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Ta reorganización de los parti-
v la prórroga de los mandatos 
S o s son las preocupaciones 
ITmomenlo entre los políticos; 
nreocupación que se refleja prm-
í c e n t e en la Cámara de los 
Representantes. 
Otros asuntos, que parecían 
^ urgentes, se los deja a un 
lado Hasta se dice que si la Alta 
Cámara no se reúne es para des-
cartar por omisión alguno de esos 
asuntos. . . 
Por exigencias de la vida cara 
Se aumentó el sueldo de los funcio-
narios precipitadamente, y en 
cuanto a la cuantía del aumento 
Un poco inconsideradamente. Y 
luego, por exigencias de las estre-
checes y de los apuros del Tesoro, 
se suprimieron los aumentos, y to-
davía habrá que hacer reducciones 
y supresiones. 
También por exigencias de la 
vida cara subieron los jornales; 
v luego se rebajaron los jornales 
por efecto de la depresión econó-
mica, que trajo como consecuen-
cia la escasez de trabajo. 
La vida continúa siendo difícil; 
cn alguno de sus aspectos no ha 
experimentado el menor cambio. 
En época de sobresueldos y de 
jornales altos se presentaron pro-
yectos y más proyectos en el Con-
greso, ninguno de los cuales llegó 
prácticamente a cristalizar; se hi-
cieron promesas tras promesas de 
que si el Congreso tardaba el Go-
bierno se apresuraría; y hubo po-
nencias y dictámenes de senado-
res, de representantes, de repre-
sentantes y senadores reunidos en 
comisión mixta, y hasta de secre-
tarios del Despacho. 
Y en época de rebaja de sueldos 
i» (ie jornales, de supresión inmi-
nente de puestos retribuidos y de 
tscasez de trabajo, de retardos en 
los pagos, de incertidumbres y de 
agobios, aquellas iniciativas se han 
extinguido y todas aquellas pro-
mesas han sido olvidadas. Aho-
ra lo que preocupa es si se sus-
pende la reorganización de los par-
tidos y si se acuerda la prórroga 
de los mandatos electivos. 
La primera intervención ameri-
cana suprimió la agremiación de 
los abogados como requisito in-
dispensable para el ejercicio de la 
profesión. Los Colegios de Abo-
gados dejaron de ser corporacio-1 
res de carácter oficial y práctica-' 
mente quedaron suprimidos. 
Ahora está pendiente de consi-! 
deración en la Cámara de los Re-
presentantes un proyecto por el 
que se establecen Colegios de Mé-
dicos y se^xige que los doctores 
en Medicina se inscriban en uno de 
ellos para poder ejercer su profe^ 
s;ón. 
E l tema es interesánte, y no con 
i elación a los médicos únicamen-
te, sino a todos los profesionales; 
pero por el momento ¿no hay otros 
más oportunos? 
D O S 
L A A C A D 
A C Í O S S E C E L E B R A R O N A Y E R E N 
O N A L D E A R T E S Y L E T R A S 
S e s i ó n inaugural de los trabajos a c a d é m i c o s . - L a r e c e p c i ó n del D r . Mariano Aramburo . 
La Comisión Financiera está 
dando ahora señales de actividad. 
Va a presentar al señor Presiden-
¡ te de la República un proyecto 
ipara rcfkiar—en los Estados Uni-
dos, naturalmente — novecientas 
I mil toneladas de azúcar, de las 
¡cuales colocará en Europa una mi-
j lad, reservando el resto para el 
i consumo de los Estados Unidos. 
Operación vasta, que requiere 
el concurso de capitales. Opera-
ción, por otra parie, que quizás 
no esté al alcance de la Comisión 
Financiera, si ésta ha de moverse 
en el círculo de sus atribuciones, 
liazado por el decreto gubernati-
vo que le dió vida; operación, ade-
más, que no es nueva en cuanto 
a) anuncio, porque ¿cuántas son 
las veces que se nos ha hablado 
de negociaciones para adquirir en 
bloque la mayor parte del rema-
nente de la zafra? LeYO así y todo, 
si esta vez ?e trata de algo serio, 
de algo firme, la oportunidad no 
debe desecharse, para estudiar el 
negocio y prepararlo; porque aun-
que la CcAusión t?aianciera tiene 
sus días contados y es necesario 
que desaparezca, convenidos que 
fuesen los términos del negocio y 
desaparecida la Comisión, no fal-
taría organismo o entidad que lô  
prosiguiese hasta ultimarlo con el 
concuroo del Poder oúblico. 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
El viernes comenzará el debate sobre la ley bancaria.—Se pide ayu-
da al Gobierno para el Banco de Barcelona.—Amnistía pa-
ra marinos mercantes.—Inauguración del Palacio de 
la Música Española. 
Unamuno, Rec tor de l a Universidad de Sa lamanca 
Importantes entrevistas del general Berenguer con los ministros de 
Guerra y Estado.—La Reina Madre y los heridos de Ma-
rruecos.—Otras noticias. 
De E s p a ñ a a l a A m é r i c a del S u r en cuatro o cinco dias 
MADRID, Noviembre, 23. 
La Comisión de procedimiento del 
Congreso de los Diputados acordó 
que el debate sobre los créditos pa-
1 ra la marina española debe termi-
nar hoy mismo y que el próximo vier-
nes debe comenzar la discusión del 
nuevo proyecto de ley sobre bancos. 
SE INVOCA LA AYUDA DEL GO-
BIERNO PARA E L BANCO DE 
BARCELONA 
BARCELONA, Noviembre, 23. 
• Un grupo de industriales y comer-
ciantes de importancia telegrafió 
hoy al gobierno de Madrid solici-
tando que continuase prestando ayu-
da al Banco de Barcelona, a fin de 
impedir una quiebra que afirman 
comprometería lá situación económi-
j ca del país. La Comisión permanen-
te de accionistas ya había telegra-
fiado al gobierno haciendo idénticas 
manifestaciones. 
E l doctor Ramón A. Cátala, secretarác <e i» Academia Nacional de Aries y Letras, Iey«ndo la memoi'in de 
los- traoíi}€is correspondientes al año de 1930 a 1921 
Acabamos dé» presenciar, pasada la 
media noche, una de .las más nota-
bles y bellas sesiones celebradas de 
muchos años a esta fecha en la noble 
Academia Nacional de Artes y Le-
tras. 
Notable sesión por la riqueza del 
programa, por las bellas oraciones 
allí escuchadas y por la calidad del 
auditorio f que avaloró con su pre-
sencia el Jefe del Estado doctor Al-
fredo Zayas acompañado por su dis-
tinguida esposa, la primera dama de 
la Nación, señora María Jaén de 
Zayas. 
Bella sesión por la doble página 
que dejó escrita la docta corpora-
ción ofreciendo una velada en que el 
talento y la eru/iición, con S3l pa-
triotismo por marco y la poesía de 
ambiente mercedó unas bellas horas 
•d numeroso público que invadió el 
severo salón de actos de la Acade-
mia de Ciencias. 
Noche fué, por todo ello, de puro 
y delicado culto a la espiritualidad 
más exquisita, al talento en cum-
bres prestigiosas y al arte en la per-
trabajos del año académico anterior, 
como secretario de la Corporación. 
Fué muy aplaudido. 
Seguidamente se procedió a entre-
gar los diplomas a los señores triun 
íantes en el concurso último de la 
.Academia' cosechando todos cariño-
sos aplausos. 
El poeta Roselló ocupó la tribu-
na para dar lectura a su "Canto de 
Esperanza" (que njos complaceremos 
en publicar) escuchando al concluir 
una calurosa ovación. 
El nuevo Presidente de la AcacTe-
mia doctor José M. Carbonell dió 
liego lectura al siguiente discurso 
inaugural, que mereció, a trechos, 
irrefrenables aplausos. 
Señores Académicos: 
Sean mis • primeras palabras ex-
presión de gracias pára vosotros, 
por la confortante prueba de con-
fianza con que me habéis honrado, 
-designándome para suceder en la 
Presidencia de la Academia, al doc-
tor Antonio Sáncbe? de ^ustaman-
te, que fué diez años abanderado de 
netrada de su deber y con ple^a con-
ciencia de sus actos, por espirituali-
zar nuestro ambiente, enrarecido 
por las pasiones y viciado por un 
afán ¿"e lucro sin medida. 
A mí, que, sin dejar de tener rai-
ces en la tiewa, me remonto frecuen-
temente sobre ella en el aeroplano 
de la ilusión, me enorgullece y exal-
ta de júblio el hecho de este nombra 
miento. Nunca solicité puestos ni ho-
nores:., los primeros los ocupo por 
derecho propio a la hora del traba-
jo; los honores de que me ufano no 
se los debo a nadie: nacieron conmi-
go; pero éste de que me habéis hecho 
objeto, señores académicos, libre y 
espontáneamente, es tan grande que 
no cabe en mi pecho. 
No pensé que fuera yo quien, cum-
pliendo . precepto reglamentario, 
inaugurara el curso académico 1921-
1922. Vosotros lo habéis' querido y, 
óbedeciendo el honroso mandato que 
me habéis impuesto, ocupo esta tri1-
buna, sobre la cual me parece que 
tienefe el ala protectora de su elo-
cuencia mi ilustre antecesor. 
UNA AMNISTIA PARA LOS MARI-
NOS MERCANTES ESPAÑOLES 
MADRID, Noviembre, 23. 
El ministro de Marina, marqués 
de Cortina, respondiendo a una pre-
gunta en el Congreso de los Diputa-
dos, anunció que en breve se conce-
dería una amnistía a los españoles 
que han servido en la marina mer-
cante en el extranjero escapando así 
el servicio obligatorio y que no han 
podido regresar a España por consi-
derárseles desertores. Agregó que 
se estudiaba una Real Orden en la 
que se tratarían con clemencia a 
I esos desertores. 
Se declara incompetente 
el Supremo en l a c a u s a por 
1 ? denuncia de F e r r a r a 
Con motivo de haberse inhibido el 
Juez de Instrucción de la Sección 
Tercera del conocimiento de la causa 
instruida a virtud de la denuncia 
lormuiada por el Dr. Orestes Ferra-
ra, Director del "Heraldo de Cuba", 
la Sala de lo Criminal del Tribunal 
oupremo dictó, en la tarde de ayer, 
^ siguiente auto: 
"Habana, Noviembre 23 de 1921. 
Dada cuenta: con la causa núme-
ro 1339 del Juzgado de Instrucción 
°8 la Sección Tercera por falsedad 
y malvefíación. 
l. R*ESULTAND0: el Fiscal de 
'a Audiencia de la Habana remitió 
aquel Juzgado, para que se proce-
eh j la investigación de los he-
n̂ .* Anunciados un número del 
Periódico "Heraldo de Cuba" en el 
bre i86-PUblÍcaban dos artículos so-
Solemne i n a u g u r a c i ó n 
oficial del Templete 
de los Estudiantes 
inmoralidad administrativa de rv , —"«^icmuau. i tummisirauva, ue 
de i uUe no son el Ayuntamiento 
Habana, hoy procesado; se 
nehV, ba si el Poder Judicial pe-
inan, a¡tainbiél1 en ellos; se hacían 
Dohr0 0nes de funcionarios ayer 
cuLm hoy enriquecidos de manera 
s i S y se databa de los fondos 
Para i v no PaSados a los obreros 
dudad 1111)1624 de las calles de Ia 
inSíLTANI)0: I116 el Juzgado 
ciblr% ?resente causa y dispuso re-
rrara ! , aJación al Dr- Orestes Fe-
da ¿i sub-Secretario de Hacien-
"t>esnn¿aU del artículo titulado 
Pedir ai t?6 1}echo el reajuste" y 
Secretar! ^Partamento de Lotería, 
*licas v ^ Hacienda y Obras Pú-
de datL rerla General, multitud 
86 han re^ij^'^611^3 ^ aun no 
^ f l ^ N D O : que el Dr. Fe-
los funrinSU .declaración, determinó 
86 había r ^10S enriquecidos a que 
cieudo n„l do en su artículo, di-
yas. Suh q eran los Sres- 0scar Za-
ôrbertn .C,rffetario ,de Gobernación, 
?enta di TA1fonso, Director de la 
^eniern V0Í:ería; el señor Román, 
í,iSco Mamn Tde la ciudad; Fran-
Sobernacilnez Lufriú. Secretario de 
Obras & y Orlando Freyre, de 
su creen-
6actóa ^ n una intensa investi-
SNob °s respectivos Departa-
nibiee.' «descubrirían hechos pu-
^ A c o ^ í ? ? 1 que el Sr- Rodrí-
íiabía situad V11!!110 a declarar que 
*0nes de la r t0*dos Para las aten-
ía 8abía m ^ e z a de calles; pero 
^tino nn. SU, deber Investigar 
. CON'Sim?n! 86 les hu^iera dado. 
^ m ^ n ^ 0 : ^ d i ^ d a la 
E 46 si se ha Clal a la averigua-
hD8 Pun bles ? cometido o no he-
^ Dles, _quejio ha puntuali-
Iltinúa e n V ü ; columi^ 3 
El próximo domingo, como «ya he-I 
mos anunciado, se efectuará la inau- | 
guración oficial del Templete erigí-1 
do por el Ayuntamiento de la Haba-| 
na en la explanada de "La Punta," j 
para perpetuar la memoria de los j 
ocho estudiantes de medicina que. 
fueron fusilados en aquel lugar el 27 j 
d'e noviembre de 1871. 
He aquí el programa: 
Discurso por el doctor José Ma-
nuel Carbonell, designado por el se-
ñor Alcalde. 
Discurso por el doctor Ensebio 
Hernández, Catedrático de la Uni-
versidad Nacional. 
Discurso por- el estudiante señor 
Rafael Zervigón, en representación 
del Comité Universitario "27 de No-
viembre." 
Poesía alusiva al acto, recitada 
por su autor el doctor César S. "Ven-
tosa. 
Recitación de la heroica defensa 
del Capitán Federico de Capá'evila,, 
por el redactor de " E l Triunfo" se-
ñor Federico de Torres. 
Discurso por el señor Saturnino 
Escoíb Carrión, en representación 
del "Comité Gestor de la Bandera de 
los Estudiantes." 
Poesías "Descúbréte al pasar"^ y 
"Gloria a los mártires," del señor 
Oscar Ugarte, recitadas por las se-
ñoritas Lucila Gómez y Dalia Iñi-
guez, en representación de la Insti-
tución "Patria y Libertad." 
Discurso por el señor Francisco 
María González, en representación 
d'e la "Asociación Nacional de los 
Emigrados Cubanos." 
SE INAUGURA EN MADRID E L PA-
LACIO DE LA MUSICA ESPAÑOLA 
MADRID, Noviembre, 23. 
Ayer se inauguró en esta capital 
el Palacio de la Música que se en-
cuentra temporalmente en el edifi-
cio dé la Diputación Provincial. E l 
ministro de Instrucción Pública se-
ñor Silió presidió el acto de apertu-
ra al que asistieron el Director ge-
neral de Bellas Artes y las autori-
dades municipales. 
E l gobierno se propone construir 
< un Palacio para dicha institución 
que será un centro cultural de Músi-
ca Española. 
UNAMUNO, ELEGIDO RECTOR DE 
LA UNIVERSIDAD DE SALA-
MANCA 
SALAMANCA,. Noviembre, 23. 
Don Miguel de Unamuno, el céle-
bre polígrafo fué elegido rector de 
la Universidad de Salamanca de la 
cual es catedrático. 
IMPORTANTES CONFERENCIA S 
DEL GENERAL BERENGUER CON 
LOS MINISTROS DÉ GUERRA Y 
ESTADO 
MADRID, Noviembre, 23. 
Hoy se celebraron durante el cur-
so del día varias conferencias entre 
el general Berenguer, Alto Comisario 
español en Marruecos y varios de los 
ministros del Gabinete. 
El general celebró una consulta 
con hl ministro de la Guerra señor 
La Cierva qué duró toda la mañana, 
interrumpiendo la entrevista una co-
municación de Su Majestad el rey 
don Alfonso XIII invitando al gene-
ral a almorzar en Palacio. Entra 
los otros instados figuraban el pre-
sidente del Consejo de Ministros don 
Antonio Maura, el señor La Cierva 
y el ministro de Estado señor Gon-
zález Hontoria. 
Después del almuerzo, el Alto Co-
misario españo^ en Marruecos tuvo 
una extensa conferencia en el mi-
nisterio de Estado con el señor Gon-
zález Hontoria y en la noche consul-
tó de nuevo con el señor La Cierva. 
LA REINA MADRE CONTINUA SU 
ASIDUA LABOR EN FAVOR DE 
LOS SOLDADOS ESPAÑOLES 
MADRID, Noviembre, 23. 
Su Majestad la reina madre doña 
María Cristina ha salido para San 
Sebastián, a fin de dirigir , la termi-
nación de las instalaciones, en el Pa-
lacio de Miramar como hospital mi-
litar para los soldados heridos y en-
fermos procedentes de Marruecos. 
UN GRAN PROYECTO 
BERNA, Noviembre, 23. ' 
Hugo Eckner, gerente -de las fá-
bricas de zeppelines en Triarichato-
fen, el cual acaba de regresar de un 
viaje a la América del Sur, manifes-
tó que las negociaciones entre Es-
paña y la Argentina, se espera darán 
por resultado la apertura de las co-
municaciones transatlántica aéreas, 
entre el sur de España y la América 
del Püf: 
Agregó que las fábricas de zeppeli-
nes tienen un proyecto, la construc-
ción de un dirigible de quince mil 
metros cúbicos, con una velocidad de 
setenta millas por hora; en el cual 
podrán viajar de treinta a cuarenta 
pasajeros, además de la correspon-
dencia y que el viaje entre España 
y la América del Sur podrá realizar-
se en cuatro o cinco días. 
Continúa en la última, columna 1 
BANQUETE A LOS 
DELEGADOS AL 
CONGRESO MEDICO 
SE HA DESISTIDO DE CELEBRAR-
LO EN E L MARI E L Y TENDRA 
EFECTO EN TISCORMA 
En vista de las dificultades que 
se presentan a los delegados al 5o. 
Congreso Médico para trasladarse al 
Mariel, donde pensaba la Secretaría 
de Sanidad ofrecerles un banquete, 
se ha dispuesto que el acto tenga lu-
gar en la Estación de Inmigración de 
Tiscornia. Así lo ha comunicado el 
Secretario de Sanidad al Secreta-
rio de Hacienda, a fin de que éste 
autorice el uso de aquel local con el 
citado propósito. 
Véase ESPAÑA EN MARRUECOS 
en la plana TRES 
Doctor José Manuel Carbonell, Pre-
sidente de la Academia, que leyó el 
discurso inaugural. 
sóna de un joven_y brillante poeta. 
Bastará anteponer a todo juicio, 
que eludimos por la premura ' del 
tiempo, los nombres' de Carbonell, 
José Manuel y Néstor; Aramburo y 
Machado, Catalá y Roselló para com 
prender la hermosa impresión, inol-
vidable, que satura nuestra alma de-
vota por tales manifestaciones cul-
turales, que tan alto pregonan el 
nombre de Juba. 
Digamos ya que el acto de ano-
che, en sus dos partes, fué en ver-
dad solemne demostración del pres-
tigio que disputa la Academia de 
/\rtes v Letras, que celebró su se-
sión inaugural apareciendo presidi-
da por el proteico espíritu de un pró 
cer de nuestras letras, el laureado 
fscritor, poeta y bibliófilo (haciendo 
tvcueta mención de sus timbres de 
gloria intelectual Dr. J . Manuel Car-
bonell. recientemente electo por sus 
compañeros para suceder en el sitial 
a quien con su nombre compendia 
insuperados merecimientos de cultu-
ia y talento, al doctor Antonio Sán-
chez de Bustamante. 
E l estrado aparecía ocupado, en 
ol momento de iniciarse tan solemne 
•velada por el Honorable Señor Pre-
sidente de* la República que sentó a 
su derecha al señor Gobernador de 
la Provincia, Comandante Alberto 
Barreras, Rector de la Universidad 
doctor Carlos de la Torre, General 
Petancourt, doctores Coronado, Arós 
tegui y Remos, Maestro Benja-
mín Orbon, "Lola" R. de Tió, Co-
mandante Cordovés y doctor Ca-
talá. > 
A la Izquierda del doctor Zayas 
se sentaron los doctores José Ma-
nuel Carbonell, don Marcelino Díaz 
de Villegas, doctores Antonio Irai-
zot, Eusebio Hernández y José M. 
e.oler. Capitán Molina de Torres, el 
poeta Arturo Alfonso Roselló, Maes 
tro Rafael Pastor, Ingeniero Stéfa-
ni, Mario Guiral y Néstor Carbo-
nell. 
La apertura estuvo a cargo de ía 
Banda Municipal. 
j E l doctor Catalá fué puesto en el 
uso de la palabra por el doctor Za-
yas, para leer la memoria de los 
E l nuevo académico doctor Mariano Señor Néstor Carbonell, que contes-
to al discurso de ingreso del doctor 
Aramburo y Machado. Aramburo. 
su gloria y experto piloto que con-
dujo su barca de ideales por bonan-
cibles mares a seguro puerto. Recor-
daré siempre, como el más grande 
honor de mi vida, el que me habéis 
dispensado' invistiéndome con el tí-
tulo de Presidente de una agrupa-
ción que no persigue, bajo su ban-
dera subrayada por el ensueño, fines 
bastardos ni recompensas materiales 
y que labora, un día y otro día, pe-
D E N U E S T R A 
R E D A C C I O N E N 
N E W Y O R K 
I Up. almuerzo a Gelabert.—Viajeros 
| NEW YORK, noviembre 23. 
DIARIO MARINA.—Habana. 
I Como ayer anuncié, esta maña-
• na se celebró el anunciado almuer-
zo con que el dignísimo agente ge-
neral de la Compañía Trasatlánti-
¡ ca Española en Nueva York, don 
¡ Luis Llansó, quiso obsequiar al 
i secretario de Hacienda del Go-
i biei;no de Cuba, señor Sebastián 
Gelabert. E l almuerzo se dió en el 
saloncito de visitas de la Trasat-
lántica, que estaba adornado con 
las banderas de España y Cuba en-
lazadas a la de la Compañía. Al al-
i muerzo asistieron las más distin-
guidas personalidades de la colonia 
y entre ellas los directores de la 
Cámara de Comercio Española, don 
Juan Rabassa y don Antonio Cara-
gol, los altos empleados de la Tras-
atlántica don José Pastor y don 
Gaspar Thompson y el corresponsal 
del- DIARIO. ] » 
Acompañaba al secretario de Ha-
cienda su hijo el doctor Juan Luis 
Gelabert, que acaba' de llegar de 
Cuba. 
La fiesta tuvo un marcado ca-
rácter íntimo, reinando en ella la 
mayor cordialidad y haciéndose 
por todos los presentes los más 
Pensando en él, y como si quisie-
ra orientarme en sus erfeantados jar-
dines, he escogido, como tema de mi 
discurso, la vida compleja y rebelde 
de un enorme poeta, el menos popu-
lar y, por lo mismo, el menos conoci-
do de las nuevas generaciones, que 
vivió con el pensamiento en la pa-
tria, que se le representaba, en sus 
sueños de David vengador, como una 
garza prisionera en la rampante ga-
rra del Goliat hispano. 
Al espigar en los campos de su re-
cuerdo prosigo la tarea comenzada 
por el doctor Bustamante, que nos 
habló aquí de Heredia, Plácido, MI-
lanés, Luaces y Zenea; a la, vez-que 
satisfago una vieja deuda, contraída 
ante mi propia concienma, con el al-
tivo y varonil poeta que despertó en 
mí, con la divina fascinación del al-
ma hacia lo bello, el sentimiento de 
la libertad: José Agustín Quintero. 
Niño, lo leí con entusiasmo reve-
rente; y, ya hombre, penetré en el 
bosque de sus estrofas, encendidas 
por los fuegos del patriotismo, con 
la veneración del hijo que evoca el 
espíritu del padre muerto, para co-
mulgar con sus doctrinas y abrasarse 
el pensamiento en los carbones de su 
fe. 
Yo no acierto a explicarme, aun 
cuando sé de su vida trashumante y 
de su tumba en el destierro, la causa 
por la cual el poeta de El laúd des-
forrado, es casi un desconocido en la 
tierra de su nacimiento. Y no acier-
to a explicármelo, porque si como 
patriota figuró en primera línea en-
tre los precursores de su indepen-
dencia, desde los días del martirio 
de Facetólo hasta la conspiración 
bautizad'a con el nombre de La mi-
na de la rosa, como poeta puede pa-
rangonarse con los mejores líricos de 
nuestro parnaso. 
Su nombre no es una isla ignora-
da que. cual afortunado navegante, 
en mares ignotos, descubro ante lá 
contemplación de cuantos me siguen 
en este melancólico periplo por la 
costa de su recuerdo; pero es, y de 
ello sí estoy seguro, una tumba sin 
flores al pie de la cual deshojan mis 
manos, en la más humilde de las 
C O N F E R E N C I A D E W A S H I N G T O N 
Un general italiano critica las proposiciones de Hughes—Pro-
yecto para dar a China autonomía arancelaria.—Amenaza 
al mundo la bancarrota internacional. 
E l comunicado oficial 
ROMA, Noviembre, 23. 
En la edición de hoy del diario 
"II Paese," órgano del ex-primer mi-
nistro Nitti, el general Bencivenga 
critica el plan americano de limita-
ción de armamentos. Dicho diario 
ha mostrado desde el principio po-
ca simpatía por lá conferencia de 
Washington. 
"El secretario de Estado Hughes 
ha cometido varios errores"—dice el 
general Bencivenga. "El primero 
fué el considerar los armamentos na-
vales: separadamente de los terres-
tres. E l segundo, creer que el po-
der naval consiste en los grandes 
acorazados. El tercero, pensar que 
el problema del desarme se solucio-
nará automáticamente en cuanto se 
llegue a un acuerdo entre los Esta-
dos Unidos, Inglaterra y el Japón. 
E l doctor Sze declaró que China 
no pensaba efectuar cambio alguno 
inmediato en la administración de 
sus aduanas significando, esto que 
sus ingresos continuarían siendo de-
dicados al pago de los empréstitos 
extranjeros en igual proporción que 
hasta ahora. 
I N PROYECTO PARA DAR A CHI-
NA SU AUTONOMIA ARANCELA-
RIA 
WASHINGTON, Noviembre, 23. 
El doctor Wellington Koo, uno de 
los delegados chinos presentó a la 
Comisión sobre asuntos del Extre-
mo Oriente de la Gran Conferencia 
un plan para la restauración a Chi-
na de su autonomía arancelaria en 
tres períodos. Se nombró un sub-
comité para que examinara dicho 
proyecto. 
El doctor Alfredo Sze, ministro 
de China en los Estados Unidos y de-
legado en la Conferencia expuso a 
los periodistas después de la confe-
rencia que el plan en cuestión esta-
blecía un tipo de derechos del 12 
y medio por ciento desde el lo. de 
1922 al que se seguiría un período 
durante el cual China podría fijar 
sus tarifas arancelarias concediéndo-
sele finalmente la completa autono-
mía a este respecto. 
E L LORD-C AXCILLER DE INGLA-
TERRA AFIRMA QUE DE FRACA-
SAR LA CONFERENCIA DE WAS-
HINGTON AMENAZA AL MUNDO 
UNA BANCARROTA INTERNACIO-
NAL 
LONDRES, Noviembre, 23. 
El Lord-Canciller Lord B.f ken-
head en un almuerzo dado hoy en su 
honor pronunció un discurso en el 
que-declaró que "este es el momento 
más grande en la historia del mun-
do" aludiendo a la Gran Conferen-
cia de Washington donde dijo que 
"se discutía el problema de los pro-
blemas de la actualidad." 
"La conferencia de Washington," 
agregó Lord Birkenhead," ofrece 
una perspectiva de éxito más hala-
güeña que la dé otras reuniones de 
la misma clase. Si esta tentativa 
fracasa no veo que exista alternativa 
alguna a la bancarrota internacional 
I Si es un éxito acaso sea posible toda-
v í a salvar la situación financiera de 
, Europa y del mundo." 
ALTO COSTO DE 
LAS MEDICINAS 
E L COMUNICA I)Q OFICIAL DB 
ROI SOBRE LA CONFERENí IA 
WASHINGTON, Noviembre, 23. 
Después de la sesión celebrada hoy 
por el subcomité sobre limitación de 
armamentos se facilitó a la publici-
dad el siguiente comunicado oficial-
El sub-comité, compuesto por los 
presidentes de las delegaciones d© 
' Continúa en la última, columna 3 
BODA DE 
Continúa en la 9, columna 5 Continúa en la 16, columna 6 
Según noticias obtenidas en la Se-
cretaría de Agricultura, el doctor Ce-
nantes ha indicado al señor Espino, 
Sub-Secretario del Departamento, 
que ontenga cuantos ' antecedentes 
sean necesarios para estudiar el pro-
blema del alto precio de las medici-
nas, a fin de darle una solución en 
armonía con las necesidades del pue-
blo, victima de los mayores abusos 
en relación con el precio de las dro-
gas. 
UNA CUBANA 
EN NEW YORK 
NUEVA YORK, Nov. 23. 
Hoy se concedió una licencia do 
matrimonio a la Srta. Adelaida Ha, 
cardí Cape, hija del Sr. Emilio Ba-
cardí, el conocido industrial cubano 
y al Sr. Guillermo Julio Dorian, so-
brino del presidente de la República 
de Guatemala Sr. Herrera. 
La ceremonia se celbrará el pró-
ximo viernes en el hotel Ansonia. 
PAQNA DOS fiXAKiü OE U WAR^A Noviembre 24 de 1921 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
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Dr. José I. Rivercx 
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E L P O R Q U E D E D E S A R M E 
Aunque hay motivos para suponer 
que las tres grandes potencias nava-
les del mundo se recelan mutuamen-
fa de alguna eventualidad que pu-
diera traer un conflicto, puede creerse 
que en realidad ninguna de estas na-
ciones oculta deliberados propósitos 
6z guerra. El reciente acuerdo en que 
¡e promete respetar la integridad de 
to número de barcos como ha pro-
puesto Mr. Hughes; porque el costo 
de la manutención de un buque de 
guerra viene siendo mayor que el de 
la construcción del mismo. | 
La necesidad más que la ambición, 
ha reunido en Washington a los de-
legados de las grandes potencias. Lo 
indudable es que, ningún Estado pue-
ccsguc SU SOLAR. 
iitiiiliiliiiH!! 
!«!"!«!!! 
GeDOAI) Y PUCOTA» OQMAMtnTALeft 
VAULCOO STCCL WORKS. 
N O T A S D E K E Y W E S T 
lósales que se afrontan desde 1914 ^ 
b fecha. El solo compromiso de las 
actuales deudas es bastante para dis-
locar la Hacienda ds los países eu-
ropeos, que son deudores de una in-
finidad de millones a los Estados Uni-
1ne Se ha tanteado varias veces la 
Norte 
China, prueba que se quieren eliminar ¿s continuar con los presupuestos co 
pretextos para futuras contiendas. 
La verdadera causa que ha movido 
a Mr. Harding a convocar las poten-
cias para una discusión sobre el de-
sarme o limitación de armamentos, es 
una causa puramente económica. La 
tremenda realidad de los enormes gas-
tes ocasionadoj por ese pujo de cons-
trucciones navales, amenaza con la 
ruina completa de dicho* Estados, y 
con la bancarrota mundial. Aquel di-
cho de que la paz armada es tan 
ruinosa como la guerr*. reviste hoy 
caracteres gravísimos. Ni Inglaterra, 
n: el Japón, ni los Estados Unidos, 
pueden continuar sosteniendo esa com-
n-tencia de armamentos. Según esta-
dísticas publicadas por el "Conrilio 
Federal de las Iglesias de Cristo" en 
América, el presupuesto general de los 
Kstados Unidos arroja la cantidad de 
•^82 millones de dbllars de los cua-
les el 92 por ciento se emplean en 
rMl-.nciones de Guerra y Marina, y sólo 
el 8 por ciento se dedican a los gastos 
generales. 
En Inglaterra las circunstancias son 
L a C r i s i s A z u c a r e r a 
Habana, Noviembre 23 de X921 
Señor Director del DIARIO DE 
LA MARINA 
Prado y Teniente Rey. 
Ciudad 
Muy señor mío. 
El señor Angel Garrí, Presidente 
de la Cámara de Comercio de San-
tiago de Cuba, contesta en el "He-
raldo de Cuba 
señor José Ceza. Apadrinarán la 
citada ceremonia el señor Raoul Al 
pizar, estimado vicecónsul de Cu-
Al fin, los señores que ¿ompo- ba y su belja egp03a. La boda será 
nen la triunfante candidatura deno- soiemnizada con verdadera pompa, 
minada del "buen gobierno", h^n De antemano felicitamos a los 
logrado la extirpación radical de futuros esposos, deseándoles eterna 
esa lacra del juego, que había he- {eiici¿ad. 
cho presa de esta población, ame-
nazando con destruir los hogares Una W T a huelga azota a los 
honrados. Todos los garitos han si- obreros de Tampa. Ojalá que ter-
do clausurados por la Policía, al m¡ne pronto> pues con ello Se evi-
mando de Mr. Cardner, y a juzgar tai.á ^ la migeria se entronice en 
por- las noticias qúe corren, así han muchos hogares, 
de continuar por mucho tiempo. ARGONAUTA 
Nos alegramos de que así resulte. , — -
D i * J o s é R C c i n o 
C R O N I C A S A S T U R I A N A ? 
Para el DIARIO D E L A MARINA ^ 
LAS ULTIMAS FIESTAS D E L VERANO.—LA Catto* 
TA DO A L A L C A L D E DE A V I L E S . — U N C a s í i v ^ .,..PoR 
social lo que venía pasando con el 
juego. Verdaderas legiones de "va-
gos" ganaban el sustento, de puer-
ta en puerta, llevando el vicio' a 
los hogares, proponiendo numeritos 
y bifleticos de rifas que nunca se 
sabía a quién tocaba el premio... 
Mr. Ladd, el nuevo y flamante Ma-
yor de la ciudad, se dispone a dar 
empleo a todos esos desocupados. 
Para ello cuenta con la buena dis-
posición del señor Caro, nuevo Juez 
correccional, quien condenará seve-
ramente a todo jugador que caiga 
en pod£r de la Policía. , 
La medida ha sido en extremo 
fuerte y tan rápida, que ha dado 
lugar a que falte el pan en mu-
ABOGADO í N O T A R I O 
RAMON MARTI VIVERO 
T 
LORENZO B A T L L E GOMEZ 
ABOGADOS 
Campanario, 104.—Tel. A-7149. 
c 7143 *** 24 ag 
Con el mes de Septiembre y la pri-
mera quincena de Octubre ha termi-
nado en Asturias el dilatado periodo 
de fiestas, que ha tenido espléndido 
remate con las renontbradísimas del 
Cristo en Pravia, del Ecce-Homo en 
Noreña y de Santa Teresa en Infiesto, 
fiestas todas ellas que a disponer de 
tiempo y de espacio ntereci^i ser des-
criptas con todo detalle y^kjn espe 
OTRAS Á o t Y ® ^ 
¡Quiera Dios oub i.a 
ma necesidad ñor ° . que(ie u 
Lista de d5nat v0t 8facef! íltI' 
la Alcaldía de oíado:08 reci^os . 
D. Conrado Pontea c- 5 
M. I Sr. D. Maní f ^ J 0 » Pe88U, 
de Covadonga. 25o ¿ír«0. I S 
Longoria, viuda de Rosal V. ^Sel, 
sé Fernández, 50- n t ' 5o: D t 
dez Villazón, 50; D 
edición dei 22 del 
corriente mes de Noviembre a "Un' chos hogares que se surtían de las 
Colono", y aboga para que no se ll- mesás de los clausurados garitos.... 
mite el periodo de zafra, dejando en i Pero esos brazos pueden dedicarse 
libertad al hacendado para dar co 
míenzo a ella cuando convenga a 
sus Intereses. 
Porque créemos en la virtud del 
esfuerzo y confiamos en nosotros 
mismos, opinamos con el señor Ga- dad en general de este Cayo 
rrí, en cuanto se refiere al comien 
zo de lá cosecha y por las razones! Desda hace algunos días guarda: 
que éi deja apuntadas en su notable i cama, bastante delicada de salud. 
a mayores y más nobles empeños; i 
vivían atrofiados entre las ruletas; 
y las "bolitas"; -ahora tendrán que 
producir, lo que redundará en be-
neficio del comercio y de la socie-
clal Interés. Pravia conmemoró con el ¡dera, 25; B. A ¿•'n V ^ ' ^ o 
entusiasmo de siempre las fiestas de González, 5. ' ' RaQión c»» 
su Crsito venerando, haciendo lo pro-
pio la simpática villa de Noreña, que 
como aquélla se vió extraordinaria-
mente concurrida. Pero donde las 
fiestas resultaron maravillosas, vién-
dose realzadas por un tiempo her-
mosísimo, verdaderamente primave-
ral, fué en la castiza capital de Pilo-
ña, en la riente y atopadiza villa de 
Infiesto, donde la animación llegó 
a límites desusados y el rumbo en 
Sí», 
tu 
E l Iltmo. Sr. Obispo d« . 
sis ha enviado al virtiL la 
do señor cura R á r í p M «J l 
Santos Gómez 1,5 0 0 pese^^^o D 
mo a los damnificad^8 ^Me. s ce Por la 
la organización de los festejos a un 
grado de esplendor como no se re-
cuerda otro desde hace muchos años. 
Con decir que en e¿ programa fi-
guraban una gran corrida de novi-
E l ilustre escritor «r 
Antonio Rodríguez del nfnílno B 
se encuentra pasando una t ^ I* 
Oviedo, ha enviado jo^P^-da en tas. Pese. 
H o t e l M a n h a t t a n 
PASEO MALECON 
escrito; pero creemos que debe li-i^a amabla esposa del señor Milord. DAD*»|ip M A r r n v 
mitarse en cuanto a su terminación, cónsul de Cuba en esta residencia.; iAK(¿Uti M A l x U Y 
América Para restringir en lo posible la pro- Hacemos votos muy sinceros por-l 
que recobre su saiud tan aprecia- ^ habiUcione8 tun.n bafio. «rvi-
Dle y distinguida dama. ¡ cío sanitario y Teierono privado. Pre-
•_ clos para la temporada: desde 2 pesos 
. oa j i i , ! en adelante. Plan europeo. No deje d« ¡ÍJI día 30 del actual contraerán i pasar por el M a n h a t t a n y quedará 
) en esta ciudad la be-, psted satisfecho. Centro privado. A-63a3. 
os. 
proposición de que 
•r . i j r ducción da acuerdo con las necesl-preste auxilio a las naciones ae tu- dade3 del 
consumo, pues en este 
caso como en todos, se cumple la 
ley económica de la oferta y la de-
ropa medíante una cancelación o apla-
zamiento de créditos, con lo que se manda( ley suprema que regula j matrimonio 
podría salvar de una catástrofe el! en todo ei mundo el precio de las Uíslma señorita Nellie Camus y 
mundo civilizado. Se teme que. Ale-! se hubjera creado la célebre( 
mania no podrá hacer el próximo 15 Comisión Financiera, el máximum j 
j enn ii error de la pasada Administración, 
de enero el pa?:o de JÜU millones de, no hubiéramos teñido super-pro-
mnreos a que está obligada; y esto dicción pues los colonos de Inge-
. -c- ' J ' ' • • mos cuoanos y españoles que hipo-
signincara un nesastre económico ubi- tecaron sus casas y fincas para pa-
v( rsal. Hállase de tal manera lisiado gar c«rte y tiro, engañados por el 
. , . . . i » i espejismo de los precios nominales 
en conjunto el crédito y la solvencia que mantuvo la Comisión, dejando 
de las naciones, que la bancarrota de I ^ mitad de SUs cañas en el campo 
sin cortar, la producción de hecho 
hubiera sido mermada. 
E l señor Garri que desenvuelve 
sus actividades en el indómito 
Oriente, donde los Ingenios america-
nos abundan, seguramente será uno! 
de los afortunados, protegidos por; 
el célebre Decreto que permitió la i Avisen SUS donativos al 1-1193 Ó 
enorme injusticia de . que algunos 
exportaran hasta ei último grano 
de azúcar, a no menos de cuatro 
u  
ej j A-Ó534, 
una de ellas implica la bancarrota 
de las demás, y es muy posible que 
<m las actuaSej consecuencias de la 
guerra mundiil, la ruina del vencido 
arrastre consigo la ruina del vencedor. 
En una guerra, en la que se'ha jugado 
mucho más críticas. El personal del | ̂  todo por el todo, eŝ  decir, en que 
Ministerio de Guerra y el del Almiran 
P R O - P A U L A 
Se invita a todos los señores al-
macenistas de materiales de cons-
trucción y efectos eléctricos, y a 
todos los señores dueños de ferre-
tería para que cooperen a la reedi-
ticación y reparaciones que urgen-
temente necesita el 
H O S P I T A L D E P A U L A 
al Comité Ejecutivo: A-2624. 
IND. 18 Oct. m y t 
tazgo es dos veces y medio superior 
al que había en 1914. El Ministerio 
del Trabajo ha quintuplicado el per-
sonal, llegando a la cifra de 27.107 
empleados. Los demás ministerios han 
aumentado su personal en uñ prome-
dio que viene a ser cuatro veces ma-
yor que antes de la gran guerra. 
Cuanto a las deudas nacionales, la 
de los Estados Unidos ha aumentado 
de 1.028 millones de dollars a 24.974 
millones: la de Inglaterra ha subido 
de 3.485 millones a 39.314; y la de 
Fiancia desde 5.346 millones de do-
llars a 46.025 millones. Así «s que 
h deuda Norte-Americana dé 1913 
acá, se ha hechc 25 veces mayor; la 
de Inglaterra 13 veces y la de Fran-
cia 7 veces. 
Estas cifras aterradoras irán in 
crescendo si no se acuerda formal-
mente la suspensión de las nuevas 
construcciones de buques en proyec-
to: y no será esto lo bastante, pues 
debe llegarse a la destrucción de cier-
no se ha luchado por la posesión de centavos mientras otros, los nati-
una riqueza en litigio, sino que han 
sido destruidas ias riquezas existen-
te? en ambas partes, no puede obte-
nerse otro resultado que la quiebra to-
y españolea, moríamos de Real 
Orden en virtud del ya célebre De-
creto que dió vida a la no menos 
célebre Comisión. Envidiamos al se-
ñor Garrí, pero creemos que el pe-
ríodo de zafra debe ser limitado en 
. cuanto a su terminación, y de este 
tal de vencidos y vencedores. ,En los | modo y aunque sea por una sola vez 
los. Poderes Públicos habrán enmen-
dado la obra de la Madre Naturaleza 
que dió a Oriente climatología deli-
ciosa y dichosos productores ameri-
canos. 
De usted muy at^tamente, se-
ñor Director, 
J . M . Casanova. 
Administrador del Central "Es-
paña". 
negocios interno:, de cada país se tra-
dial intentar un modo de reajhste res*-
de precios y de jornales. Es el prin-
cipio de la saivacion y de la reacción 
económica. ¿Y no sería también una 
medida salvadora del conflicto mun-
dnl, intentar un modo de reajuste reŝ  
pecto al pagó de las deudas iriterna-
cionales? Si A¡emania no puede pa-
gar, Francia no podrá cumplir con los 
Estados Unidos. Y al romperse esa ca-
dena de créditos enlazadbs. puede so-
brevenir un desastre horroroso, por-
F R I J O L E S ISLEÑOS P A R A 
S E M I L L A 
El señor Mario García Kohly. 
ministro de Cuba en Madrid, ha ca-
blegrafiado al doctor Collantes, se-
cretario de Agricultura, comunicán-
que toda» las naciones se resentirán I doie que el Gobierno de España ¿a 
de ello. La reducción de gastos, tan- ¡ autorizado la exportación, mediap-
, . , . . . | te el pago de un gravamen de tres 
to en ias naciones como en la vida pn-1 pesetas por cada 100 kilos del pe-
vada. es la única medida de salvación ' dido de Judías negras para semi-
., , , . . , Ha, con destino al servicio de siem-
posible. y ia que permitirá nuevos; bras en general de la Secretaría de 
arreglos en las deudas internaciona-! A&rlcultura de Cuba. 
Estas judías proceden de las ís-
M-9213. 
A •VTI.IiA»TTBVA, Vropt. 
A R B O L E S 
F R U T A L E 8 
Y DE 
A D O R N O 
P L A N T A S 
DE T O D A S 
CLASES 
F I N C A M Ü L G O B A 
SANTIAGO DE LAS VEGAS 
SUCURSAL] 
AGUACATE 56. HABANA 
E l secretario general A 
Consejo de Instrucción J k / N 
.Fernando Alfaya ha diH<^ bllCa D 
y con espadas de cartel; una bece- carta de pésame nor lá 8e,1ti(U 
rrada que resultó entretenidísima; i pregunta si se ha ah,» *-Ca.ástrofe. ^ 
I un concurso provincial de bolos con 
Importantes gremios en metálico; ca-
rreras de bicicletas y conciertos po-
pulares por la Banda Municipal de 
Sama, que amenizó los festej 
dicho lo suficiente para que e 
se de perfecta cuenta de la brillan-
tez que revistieron este año las fa-
mosas fiestas de Santa Teresa en In-
fiesto. 
La concurrencia como era de espe-
rar fué enorme, congregándose en la 
capital piloñesa numerosas repre-
sentaciones de Oviedo, Noreña, Pola ; localidad 
de Siero, Arriendas y de los demás 
pueblos comarcanos. La alegría y el 
bullicio no decayeron q* solo mo- Da aaquinr 
mentó, constituyendo la nota predo- en esta provincia se ha%ni 
| minante en todos los números del satisfactoriamente gracias 
líos en magnífica plaza improvisada ¡ v  AÍ • 
-'cart   és e p ^ r t c ^ l 
t  i   bierto  t , 0̂  • 
cnpción para contribuir a eii^ i!lls' 
E l opulento minero de I W i 
José Fuentes también ha «nVffli I)-
jos, hase presiva carta al celosn ?do 
el lector ;González Miranda, remitieS6 8r-
pesetas para los damnificado"16 25í 
En Llanos se ha celebrado con . 
solemne fiesta el Dia de la pa n̂  
cuya patriótica iniciativa puso i/11 
sus entusiasmos. "El OrienfP h 03 
Ito semanario de aquet 
E l conflicto hullero, que amena« 
ba adquirir pronorcinnoc. »....;naa-
tervención de los represe^ntes Í 
Cortes y del elemento patronaTo 
desde hace un mes se pusiprnn ! 
moroso se celebró la causa instruí- movimiento, reuniéndose Drim? 
al de 'oaamhlpa on lo ^ i^,, „: ̂ ^̂ 1 nler0 
programa. 
En Oviedo y ante un público nu-
Anuncios FAMA'" 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
da contra el ex-cabo municip l as b e e a diputación PrmL m 
Avilés por atentado al Alcald/de di- para tomar los acardos onor?,i lal 
cha villa don José Antonio Guarda- marchando después a Madriri 7 
do, quien, como recordarán nuestros conferenciar con el PresidPnto ^ 
lectores, en Febrero del presente año Consejo y con los Ministros ri! í 
estuvo a punto de perdet la vida por , mentó y Trabajo 
los disparos de arma de fuego que I Las gestiones' oDtuvieron ai fin 
alevosamente le asestó dicho ex-ca-1 el éxito apetecido, dictándose un! 
• Real Orden disponiendo que la Ma-
rina de Guerra, las Compañíaa 
las Canarias. 
C A B A L L E R O S D E C O L O N 
E l próximo domingo, 27 del ac-
tual, celebrarán los Caballeros de 
Colón del Sonsejo San Agustín nú-
mero 1390, una gran fiesta en ho-
nor a los hermanos que llevan me-
nos de dos años en el Consejo. 
Es un obsequio de los que llevan 
tres o más en la Orden de Caballe-
ros de Colón. 
E l acto dará comienzo a la una 
p. m. Es únicamente para herma-
nos de la Orden. 
E l gran caballero, doctor Oscar 
Parceló, nos ruega hagamos saber 
Colón del Consejo San Agustín, nú-
mero 1390 el deber en que están 
de concurrir, y a los de otros, con-
sejos, que se les invita atenta-
mente. 
D E P A L A C I O 
LA VENTA DEL R E M A N E N T E 
DE AZUCAR 
E l secretario de la Presidencia, 
doctor Cortina, manifestó ayer a 
los repórters que el jefe del Esta-
do había recibido buenas proposi-
ciones para la venta, del remanen-
te de azúcar, presentadas por refi-
nadores americanos. • 
E l doctor Cortina A ñ a d i ó que si 
esa operación se realizaba, sería 
muy beneficiosa para el país. 
NUEVO CONSEJO EN CIEN-
FUEGOS 
E l 4 del próximo diciembre se 
inaugurará el segundo Consejo que 
la Orden de Caballeros de Colón 
tendrá en Cuba. 
La ciudad de Cienfuegos es la 
que tiene tan alto honor 
PIGNORACION DE LOS BONOS 
El propio doctor Cortina informó 
a los repórters que, después de so-
lucionadas -peq.ueñaa dificultades, 
se firmará en esta semana la escri-
tura del préstamo de cinco millo-
nes de pesos de pignoración de bo-
nos. 
E L EMPRESTITO 
Entre varios congresistas se ha-
blaba ayer en Palacio de que el 
La fundación m hará en nombre! jefe del Estado ha recibido un ca-
del Consejo Supremo el delegado ble del ministro de Cuba en Was-
del misrjio, doctor Leonardo Zorza-• hington, doctor Carlos Manuel de 
no Jorrin, asistido dei Consejo San; Céspedes, en el cual se. facilitan ln-
Agustín, número 1390. ' formes muy favorables con respec-
to a la concertación del empréstito 
de 50 millones de pesos. EN SANTIAGO DE CUBA 
A la inauguración del Consejo de 
Cienfuegos, seguirá el correspon-
diente a Santiago de Cuba. 
Será en diciembre, y por el, mis-
mo delegado del Supremo Consejo 
de la Orden. 
DOS FIESTAS 
El Consejo San Agustín número 
1390, ha acordado celebrar en el 
mes de diciembre dos fiestas, una 
en la Beneficencia y la otra en la 
Iglesia del Espíritu Santo. 
En la Beneficencia será en oibse-
E L 27 D E NOVIEMBRE 
Una nutrida comisión de alum-
nos de la Universidad Nacional es-
tuvo ayer en Palacio con objeto de 
pedir al señor Presidente que san-
cione la ley por la cual se declara-
rá de duelo el día 27 de noviembre. 
El jelle del Estado ofreció com-
placerles- ' . 
F A L L E C I M I E N T O 
(Por telégrafo) { 
Gibara,, Noviembre 23. 
DIARIO, Habana. 
Anoche a las doce falleció en el 
Hospital civil el Infortunado Joven 
Segundo Martínez sobrino de los se-
ñores Martínez y compañía que fué 
víctima de la tremenda explosión ha 
bida en sus almacenes. 
Hoy se verificará la inhumación 
del cadáver una vez que le sea prac 
ticada la autopsia. 
E L CORRESPONSAL. 
A n t e s d e q u e l a 
s a l u d s e q u e b r a n t e 
La gente prevenida toma Pep-
to-Mangan, el gran re-
constituyente de la 
sangre 
Ferrocarriles y las industrias sub'. 
vencionadas por el Estado consuman 
obligatoriamente el carbón nacional 
De esta suerte se conseguirá dar sali-
da al carbón almacenado, desconges-
tionando así los grandes stocks que 
contribuyó a formar la competencia 
del carbón inglés, que empezaba a 
asestar un rudo golpe a nuestra pro-
ducción hullera. 
Comentando esta resolución del 
Gobierno, "El Progreso de Asturias" 
publica uit artículo diciendo que bien 
está la protección oficial pero que 
tronos pongan sus minas en condi-
ciones de producir mucho y buei 
carbón, según lo ha hecho la Socie-
dad Hullera Española que preside el 
Marqués de Comillas en sus mina; 
de Aller, siendo este el verdaden 
U e n o m d e l a S o u r c e e s t s u r l a capsu le 
^ L'INDlQUER OANS IA tETTRE 0E DEMANDE 
DIPLOMATICOS Y CONSULES 
El señor Presidente envió ayer al 
Senado' varios mensajes qúe se re-
quio a los asilados, por haberlo así lacionan con los movimientos de 
pedido el doctor Valdés, en susti-, personal hechos últimamente en la 
tución del homenaje que el Consejo carrera diplomática y en la consu-
pensaba tributarle por su actuación lar 
como gran caballero del Consejo el 
E L SECRETARIO 
GUERRA 
general Demetrio 
DE L A ano anterior. 
En ei Espíritu Santo, la Comu-
nión Pascual de Navidad en honor E l Castillo 
al Niño Jesús, a la cual serán in-,Duany, secretario de la Guerra, 
vitados los católicos. | que acaba de regresar de los Esta-
Para la primera ha sido designa-] dos Unidos, hizo ayer una visita de 
do el día 18 de diciembre. La se- cortesía al señor Presidente de la 
gunda, es costumbre efectuarla el República y le dió cuenta de de-
domingo anterior a Navidad, que el i terminadas gestiones que en unión 
presente año corresponde al 18. i del secretario de Hacienda, señor 
El evitar enfermedades es uno de 
los cometldoa más laboriosos del 
departamento de salubridad e hl-
grlene. Se le está enseñando al pú-
blico a cuidarse bien el cuerpo pa-
ra evitar enfermedades. En las es-
cuales se les enseña a los niños 
higiene. Las enfermedades graves 
pueden evitarse por medio de un 
buen cuidado de la salud. Rostros 
pálidos, cuerpos enfermizos, pér-
dida de apetito, desvelo, dolores de 
cabeza y nerviosidad son todas se-
ñales evidentes de debilidad de la 
sangre. Los microbios portadores de 
enfermedaeds son atraídos con fa-
cilidad. La aente se está dando 
cuenta de la necesidad de mantener 
la «angre en buenas condiciones 
continuamente. Toman el Pepto-
Mangan de "Gude" cuando se sien-
ten quebrantados. Esto conserva la 
sangre , en estado normal y evita 
enfermedades. Se Nvende en forma 
líquida o en tabletas en las boticas. 
Gelabert, ha realizado en Washing-
ton. 
E L CASTILLO DE LA PUNTA 
En la "Gaceta Oficial" apareció 
ayer el decreto por el cua l se tras-
pasa a la Marina de Guerra Hacio-
nal, el uso, disfrute, custodia y con-
servación del Castillo de la Pun-
ta , al cual se trasladarán las ofi-
cinas del Estado Mayor General de 
la A r m a d a , que se encuentran Ins-
taladas en el edificio que ocupaba 
antes y volverá a ocupar ahora la 
Policía Secreta. 
É T A B L I S 5 E M E N T T H E R M A L 
V I C H Y ¥ 
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Actuó el Jurado de Avilés, sien-
dos acusador privado el Abogado del 
Ilustre Colegio de Oviedo, don Pedro 
Arango, y defensor del acusado el 
letrado del propio Colegio don Be-
nigno Arango. 
E l veredicto fué la culpabilidad 
y de acuerdo con la petición fiscal, 
condenándose por lo tanto al proce-
sado a la pena de cuatro años de 
prisión mayor. 
Una vez conocido el veredicto 
el Alcalde Sr. Guardado mandó la 
renuncia del cargo al Ayuntamiento 
de Avilés, fundándola en motivos de 
salud, pero siendo voz pública que ' taníbi"én '¡¡~"¿¿Ya"'¿¡""qurios 
semejante' resolución la adoptó por 
estimarse abandonado por la Corpo-
ración de su presidencia en momen-
tos tan graves para él. 
La dimisión del Sr. Guardado jpro-
vocó muy vivos comentarios en la 
opinión avileslna, de la que se hizo camino para^ lTegarT competiTven' 
intérprete "El Progreso de Asturias" tajosamente con la hulla inglesa, 
en un editorial que fué favorable- Ha salido par aManzanillo, actmpa-
mente comentado. ñudo de su cistinguiüa esposa, nuo 
— — tro amigo don Ramón Muñiz y i. 
Se anuncia la próxima apertura ¡ villamil, perteneciente a respetablej 
en Avilés de la antigua Fábrica de;familias aviíesinas; y en el trasa-
Vidrios de Orobio y Compaía, que tlántico "Alfonso XII" que habri 
se dedicará por lo pronto a la fabri- i ÁQ nevar esta corespondencia, em-
cación de botellas, esperándose de barcará el popular y muy querido 
un momento a otro la llegada del ¿ON Víctor Echevarría, entusiasta 
maestro técnico que se pondrá al ex-presidente del Círculo Avilesipo 
frente di dicha industria. de la Habana, quien regresa a Cuba 
. i después de una agradable estancia 
Van muy adelantados los trabajos en su am3L¿a tierra de Asturias, don-
del tendido de la imea para el tran- de recib¡5 constantes muestras da 
vía Eléctrico que unirá a Avilés con la estimación y la simpatía que aquí 
Villalegre y a Salinas con Arnao y todo3 le profesan. 
Piedras Blancas, siendo el propó- | E i Centenario de la independencia 
sito de la Compañía inaugurar esas i de Méjico se celebró en Gijón con 
importantes secciones antes de la gran(ieg fiestas reuniéndose la co-
primávera próxima .A tal fin ya se lonia mejicana y los españoles aman-
han encargado nuevos coches moto-,teg ¿e Méjico bajo la presidencia del 
res y remolques para viajeros. j Cónsul de aquella república, don Jo-
I sé Î iv©ro 
En diferentes lugares de reunión j En ja iglesia parroquial de San he oído hablar estos días de la próxi- Lorenzo se celebró una Misa 
ma fundación de un Casino en Pola , Iie> ¿estacándose en el alta mVV 
d® slero- un gran cuadro de la Virgen de ow-
Comentá;base favorablemente aque- ¿alupe, exornado con las banaems 
lia sociedad que en otros tiempos española y mejicana. . . . 
existía y que permitía disfrutar de i ofició en la Misa, que fué a too* 
unos días muy agradables. orquesta, el párroco don AngelJ*1' 
De allí partían todos los proyec-1 déSj ocupando la Sagrada CW™ 
tos realizables, que beneficiosos unos ei R Arenas, de la Compañía « 
y de entretenimiento los demás, ha- • jesús, quien pronunció un serm0 
cían que la vida en dicha villa, aún I mUy inspirado y de elevados ton 
en la temporada de invierno, no tu- ' patrióticos. ..o*. 
viera esa monotonía que en ocasio- j ^ ias ¿Q3 ¿E ia tarde y en el' R ^ 
nes allí se observa. La juventud de|taurant Madrileño", de La Gû iT0 
ambos sexos tenía momentos de verificó el banquete conmemorai' 
franca diversión y alegría. ^Laa per- | áe la independencia mejicana, Pr 
sonas de más edad encontraban tam- j ¿iendo el Cónsul y asistiendo 
blén un ambiente favorable a sus tlnguidas personalidades. r, 
pretensiones. A1 finai y después de los ai ^ 
Desde aquella época ha progresa- S03f que rebosaron patriotísino ; 
do mucho Pola de Slero, y por tanto i acendrado amor a Méjico y ^ ĝ e-
surge mas Imperiosa la necesidad de se enYió el siguiente expresivo £ ̂  
un centro de reunión, de una Socie- * grama ai presidente de aqueü 
dad-casino. Ipública, General Obregón: 
Las personas que por ahora llevan 
tusiaste 
de llevar 
la"voz cantante" son en tas, I-espag0]eg) asturianos, ar 
prestigiosas y capaces  ll  a j Méjico, 'conmemorando "ĵ jepen-
cabo tal proyecto. mente el Centenario de la un 
' Sigan animados de tan feliz idea, j dencia, acordaron enviar a 
respetuoso saludo". en pí-
Otro telegrama, concebido ^ 
recidos términos, se trasmitió 
nistro de Méjico en Maf.1^ de i 
La Comisión organizadora ̂  ^ 
tando desde luego con el aplauso de fjestas conmemorativas ,v bsequi*r 
todos. ¡alto ejemplo de caridad al o te 
con espléndidas comidas a ^ 
Continúa Grado recibiendo demos- 1 Drincioales establecimieniu 
eos de Gijón. Tan simpát 
puntos de Asturias, de humantarismo mereciu 
y no se espere a que sobrevenga el 
decaimiento o apatía, sino que so-
breponiéndose a todo obstáculo decí-
danse a llevar a la práctica y pron-
tamente tan loable Iniciativa, con-
traciones de afecto y de cariño no so- '^ Bi v.1 ..nánWeS 
lo de todos los 
alabanzas. ,-„aiieurado 
En Avilés se ha °a"fcauela N00 
Curso de 1921-22 en ̂  Escu 
turna para Obreras, ^¿eritísi1?* 
lizando una obra w el & 
sino también de España. 
y es que aunque pasó la emoción 
de los primeros momentos del de-
sastre queGa en cambio en los espíri-
tus la preocupación del porvenir de e rem^ uuu -— - tre 
aquellos brazos inactivos por falta |de propaganda social 
de tierra, por Imposibilidad del cul-lmento femenino. colemn6, I"T» 
tlvo de aquél pedazo de Vega que E l acto resultó muy ¿^cursos 1 
abastecía la despensa asturiana y 
que al desaparecer, se fué con ella 
la base de su vivir, su Caja de Aho-
rros, su fondo de previsión, porque 
la colonia agrícola moscona todo lo 
tiene en la Vega. 
Queda aun la visión del espec-
táculo de la miseria de las víctimas. 
Son muchas las familias sin hogar, 
sin las íntimas y santas satisfaccio-
nes que supone la palabra: hogar. 
¿Qué Invierno les espera? ¿Qué 
noche buena les aguarda? 
Estas y otras muchas considera-
ciones asaltan a la mente del que ha 
penetrado en el fondo de toda esta 
gran tragedia. 
E l socorro por los damnificados 
continúa;-
nunciando hermosu» Ca 
Presidenta de la ¿ X X ™ l < J \ 
ca de la Mujer dona Isabe 
el docto Canónigo de % ^ M ^ 
de Oviedo don F u S i l m e t ,.to 
siendo ambos aplaudldí^f ^ 
Se Inauguró un magnn1 GauD3ô  
cinematográfico, « f ^ d o ñ a ^ 
donado a la Escuela por pr0yeJ 
minia Gutiérrez de Balse «je 
tándose varias cintas. Q 
agrado de la concurrencia 
Oviedo 18 o g ^ l l ^ ^ r M A -
Suscríbase al DIARIO MJ^Q pE 
RIN^ y a n ú n c i e s e ^ 
US 
ir»'0 
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, Ataena de las Nació-
I - ^ n u - e m e n t e a l a paz? 
í * críticos sonríen ante 
K demasiado sencUla. 
S expertos en efecto 
K la guerra. Hay hijuelas 
^^uquidar todavía. E l 
pjúlriP168 ,ftP VersaUes es apenas el 
Trít*10 ae 1(>s nuevos capítulos de 
i. ^ ^ r g e n c i a s sustanciales. In-
^ Jor ejemplo, se inclina, co-
íl5terr» vg rimir de manera abso-
V ,,0' * de los submarinos Umi-
lat* f capacidad de navegación 
Elementos de ataque. Norte 
^ Mea opina de modo distinto 
cérica FraIiria se muestra 
^ f e T d ^ " " ^ 1 deSarme 
^ Alonsieur Briand. en nombre 
"•^República pide fronteras con 
| <Je ^* áa firmes que las actua-
^^flende la necesidad de man-
1 ^ llí sobre las armas un pode-
I iroso <'jér e*0,Extremo Oriente? 
V 7 * V ^ airando al Pacífico. 
Í El dejará de la mano a Chi-
' . i- rnión Americana hace lo 
i r t u ^ d e derecho8 n.0 p r 
r L - con la simpatía de los 
dí ^ Bancos de Wall Street y 
fuertes e innumerables em-
minas y ferrocarriles. 
^ y la hoguera de la Europa Con-
J prodgue levantando Uamas. Y 
l í o s problemas de razas contí-
^1 «obre* mesa de las delibera-
¿Te* como un» final manzana de 
^ ^ ¿ ñ o se llegará acaso por la 
de estos debates a la guerra? 
Debemos esforzamos por permane-
optímlstas. 
U posición internacional de los 
triados XJnidos parece ya definida. 
SaHanza con Francia ni unidad de 
Jón con Inglaterra. E l noble pro-
-un» de Mr. Wllson ha sido cuida-
Snente criticado. Norte América 
K j^a las manos. Europa es un 
atinente que al Tío Sam le inte-
nsa mny poco» 
Declaración de Mr. Hardlng que 
qvderea tomar al pie de la letra, los 
diplomáticos Japoneses. 
Estos son. en verdad, muy "paci-
fistas". Quieren todo el Tacífico 
para el Sol Naciente. 
Se delinean en cambio otras posi-
bles y futuras alianzas. Inglaterra y 
el Japón. Inglaterra y Alemania. 
Norte América y Rusia. Francia. 
Alemania y el Japón. 
Los grandes astilleros laboran 
mientras tanto noche y día acora-
zados, submarinos, cruceros, ¡cuánto 
oro dilapidado! Los químicos so afa-
nan en hallar nuevos explosivos. E l 
genio inventa, crea, reforma. 
Bajo la apariencia de un buen de-
seo de paz los poderosos Estados se 
aperciben para el inmediato cám-
bate. 
Y en estos esperados hechos de 
los hombres jugarán un papel pree-
minente las hondas hertzianas. Bu-
ques que solos, serenos, cuidados, 
guiados por la telegrafía sin hilos 
irán al encuentro del enemigo; aero-
planos qde sembrarán desde los ai-
res, y de esa propia guisa, el terror 
en las ciudades y la muerte; ráfa-. 
gas de aire impregnadas de vene-
nos destructores; fuerzas magnéti-
cas que desarrollarán súbitamente 
energías terribles. 
Entre estos recios aparatos de 
destrucción ¡qué efímero y qué bello 
el aeroplano automóvil, usado ayer, 
por primera vez en Francia? 
Es una elegante prueba de espi-
ritualidad. La materia, una vez más, 
hecha por remontarse al cielo. 
Es el camino de la liberación. 
Cuando los hombros se dejen 
guiar por este hilo divino que nos 
une a Dios y busquen la paz no en 
los mapas si no en su propio espíritu, 
la guerra habrá huido del mundo, 
libre al fin de ejércitos, de navios y 
de diplomáticos. 
Sólo que entonces tal vez no exis-
ta tampoco el mundo. 
L . FRAU MARSAL. 
Información diaria de la Redacciós-eacarsal del DIARIO DE LA MARINA en Madrid. 
E S P A Ñ A E N J V I A R R U E C O S 
Noticias de A f r i c a . - r - P a r l e Of ic ia l .—Regreso de caut ivos .—Banquete en MeliDa en ho-
nor de l a colonia b i l b a í n a . — A c c i d e n t e de a v i a c i ó n . 
MADRID, octubre 21. 
La Conferencia Oficial facilitada 
ayer a los periodistas es como si-
gue: — 
"En Meli'i'i la noche fueron tiro-
roteados sin consecuencias, las po-
siciojies de Atlaten y Esponja, asi 
como el blocao número dos de Atla-
ten. 
Llegaron a ette puerto en ol va- [ 
brindó por el Batftltéa dando vivas tregó la llave de su antigua casa, 
a España y al Ejercito ofreciéndole su ayuda para conse-
Se leyeron varios telegramas de ' guir lo que se proponía. Entonces 
Pilbao, uno de ellos del Comité pro el señor Moya se dirigió a su domi-
Garellano anunciando el envío de cilio que encontró en el mismo es-
colchonetas liara el Batallón. i tado en que lo dejó en Julio. Solo 
Ayer mañana ocurrió un acciden- i echó de menos algunas prendas de 
te de aviación que afortunadamente ¡vestir. 
no tuvo las graves consecuencias ¡ Se acostó y al dia siguiente se di-
que se temieron en un principio. ¡rigió al lugar donde dejó los cerdos 
Al aterrizar en el campo del Hi-: de loe que no le faltaba ninguno y 
S e c c i 6 n 3 u t í 6 i c a 
"por l o s a r e s . F e l i p e V i v e r o y f r a n c i s c o Rebaso 
E l social ismo moderno 
i i 
por "Jorge Juan" procedentes do laipódromo el aeroplano "General Am-|auxiliado por un moro enviado por 
zona fnanceaa, donde estaban refu- ¡pudia" que iba tripulado por el se-I el jefe trasladó quince cerdos al zo-
gla.io¿, calo Manuel López Prada y | ñor Acedo, llevando como observa-Ico el Arba donde los vendió a buen 
soldados F raí; «i se o Marín Prieto y, ' dor al Teniente de Infantería señor I precio. 
Ann nio Alrr.ajcTD León, todos per-| Ruano chocó violentamente central Enseguida volvió a Zalo trasla-
tenecientes al Regimiento Ceriñola. el suelo, sufriendo desperfectos de'dando otra nueva partida de cerdos 
Convoyes a Tizza siguen verifi-. consideración el aparato; y los tri- que vendió también regresando" a 
la 
cándele sin dificultad. 
Uia bombi. anejada ayer por un 
aeroplano 9u el zoco el Arba de Si-
di-Dahaman mató a siete indíge-
nas . 
Fn territorio de Ceuta y Larache 
no ha ocurrfdo rovedad". 
Por noticias particulares que se 
reciben de Melilla se sabe que han 
llegado al campamento de Beni Si-
car conducidos por kabileños de Be- to poseía. 
ni-Sidel los soldados españoles Juan [ recursos y 
Roca, Pía, natural de Gerona, de la 
Comandancia de Artillería de Me-
lilla y Rafael Castilla Redondo, na-
tural de Granada, perteneciente al 
Regimiento de Alcántara. 
Estos soldados fueron hechos pri-
sioneros en Dar-Drius y Monte 
Arruit, respectivamente y cuentan 
que los moros les han dado buen 
trato, confirmando a ¿u vez que los 
kabileños están quebrantadísimos. 
Los Jefes y oficiales del Regi-
miento de Arellano han ofrecido un 
pulantes resultando con ligeras con-
tusiones. 
En Melilla se cuentan las vicisi-
tudes porque ba pasado el industrial,, 
don Miguel Moya que llevaba largor» 
años establecido en el poblado de 
Zaio. . * 
E l señor Moya se vió obligado a 
refugiarse en Melilla al estallar la 
rebelión mora, dejando én Zaio cuan 
Enc^Rtrándose ahora si a 
no quer.endo seguir no 
lestando a sus amigos con petlclo-
j nes de dinero, adoptó una resolu-
ción enérgica dirigiéndose al zoqo 
el Arba de Arkeman donde habló 
con varios moros intentando que le 
pcompañarau al poblado donde aban 
donó 'sus biene.i. 
Los indígenas se negaron a su 
petición, temiendo ser agredidos por 
los rebeldes si io acompañaban y 
en vista de esto el señor Moya se 
dirigió sola a Zaió. En el camino 
fué detenido por dos patrullas de 
Suscríba*e al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
,¿ LA MARINA 
NOTICIAS D E MUNICIPIO 
DESECHADA LA COMISION DE 
ARBITRAJE 
Bi Alcalde a propuesta del jefe 
del departamento de Impuestos, se-
ñor Manuel de Cárdenas, firmó 
ayer un decreto declarando sin lu-
gar la solicitud presentada por la 
Empresa del Mercado Unico para 
que ge nombrara una Comisión de 
Arbitraje a fin de señalar la cuan-
tía o tributación que los comercian-
tw e Industriales establecidos en 
dieño Mercado deben de satisfacer 
'si Municipio. 
Por dicho decreto se condonan 
[también las penalidades y multas 
Igubernativas Impuestas en los ex-
[pedlentes por defraudación inicia-
contra dichos comerciantes e¡ 
| Industriales, porque habiendo esta-
establecidos hasta ahora esos | 
comerciantes en el Mercado libre 
| de Villanueva, se trata únicamente 
do traslados de establecimientos y 
io de aperturas de los mismos, co-
no se supuso en los primeros mo-
mentos. 
Por motivos de equidad el Al-
«Ide ha resuelto conceder, además, 
a todos los industriales estableci-
dos en el Mercado Unico un nuevo 
plazo de diez días para que se pro-j 
T«an de la licencia correspondiente 
J se pongan al corriente en el pago 
« Ja contribución por las indus-; 
trias qi ̂  ejercen. 
establecer nuevos espectáculos en 
dichos terrenos, eritre ellos una 
montaña rusa con una altura má-
xima de 60 pies. 
almuerzo en honor de la Colonia bll- l moros rebeldes a los que expuso su 
baína. í deternainacíón obligado por la ea-
La señorita María Arisqueta pre- i rencia de medios de vida. Las patru-
sldió la mesa y fué nombrada ma- ' Has lo dejaron marchar llegando el 
diina del batallón. Asistieron tart-1 industrial a Zaio Adonde se presentó 
bién su padre el Ingeniero señor 1 ni Jefe rebelde exponiéndole sus 
Ai isqueta, el señor Escudero y el propósitos, que eran llevar al zoco 
primogénito de los condes de jbiri, I el Arba algunos cerdos de los ochen-
don José Luis I'oiria | ta que poseía para venderlos y con 
Este expresó Jos sentimientos del 'su producto atender a sus necesida-
Monarca, recogidos en reciente au- ! des personales. 
diencia y el capitán señor Catalán 1 E l Jefe moro compadecido le en-
e 
Melilla con el producto de todos 
ellos; En esta plaza ha emprendido 
nuevos negocios que le permiten 
atender a sus necesidades de vida. 
E l industrial don Miguel Meya, 
asegura que el poblado de Zaio ck-
tá igual que aí>tes de ser evacuéd^ 
por el vencindarú) elogiando mucho 
el proceder del iefe indígen;». 
E l señor La Cierva despachó ayer 
con S. M. le Rey con el que perma-
neció más de una hora. 
Al salir del Regio Alcázar dijo que 
anteanoche había conferenciado con 
el Alto Comisario y con el General 
Cavalcanti y que ninguno de los dos 
ie habían comunicado noticia extra-
ordinaria. En toda nuestra zona de 
Africa la tranquilidad es comple-
ta. 
Luego agregó que el Alto Comi-
sario le iiabía anunciado que mafiá-
na sábad.» er-ttrá en MeliUii de re-
greso . 
En vista t'el heróico comporta-
miento de los Regulares de Ceuta 
en' la presente campaña, y atendien-
do al luego yüo le hizo dia.-s pasados 
el bizarro González Tablat!, S. Mi 
el Rey se ha dignado conceder a di-
cho Cuerpo la bandera solicitada. 
En tiempo oportuno se reunirán 
en Madrid los soldados qué ; :.inda 
el Teniente Coronel González Ta-
blas y en un acto público y solemne 
le será entregada la Bander.», por el 
propio Sobevaro. 
tan claramente, dan a conocer 
táctica sindicalista. 
Esto es lo que no coraprendon 
ciertos políticos, oue empleando una 
mansedumbre incurable, no cosan de 
hac«>r al socialismo concesiones y 
favores, a pesar de que todo el niun-
do sabo desde larga fecha que el UO-
cialismo no cesa jamás de abusar de 
toda concesión q̂ ie se le hace en con-
tradicción con el derecho común y 
los .principios de la justicie distad-
bntiva. Nosotros tocaremos nueva-
mente este asunto; pero aníes tra-
taremos la cuestión del bolchevis-
mo. 
11 
E L BOLCHEVISMO 
E l bolchevismo no se distingue 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
CONSTRUCCION DE MADERA | 
E l señor Antonio M. de León ha | 
dirigido un escrito al señor Alcalde ¡ 
solicitando que con arreglo a la ley ' 
se le informen cuáles son los pre- j 
ceptos legales en que se ha basado, 
la Alcaldía para autorizar la cons-l 
trucción de una nave o caseta gran 
de en los antiguos terrenos de Vi-
llanueva, frente a la calle de Te-
niente Rey, lo cual Infringe, a su 
juicio, lo que determina el artículo 
112 de las ordenanzas de construc-
ción vigentes. 
CONGEPOIOTÍ ARENAL 
La Junta Directiva Ordinaria ten-
drá efecto el día 26, sábado, a las 
8 p. m., en el Centro Gallego. 
ORDEN DEL DIA: 
Acta anterior; Informe de Tesore-
ría; Informe de Contaduría; Infor-
me de Secciones; Informe de las Co-
misiones y Asuntos Generales. 
LAS ALMORRANAS SE CURAN EN 
6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO las 
cura, ya sean simples, sangrantes, ex-
ternas o con picazón. La primera apli-
cación da alivio. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
M U C H A C H O S s 
E S C A N D A L O S O S 
A V I S O A L O S F I E L E S 
Monseñor Alberto Méndez, Secre-
tario de Cámara y Gobierno del Obis-
pado, se ha servido comunicarnos, 
Uones, que frecuentan dicho estanle-
| Cimiento, que rogamos a. la pplicía 
una visita de inspección que ponga 
término a las molestias que sufren 
los vecinos. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA 'UNI-
VERSIDAD 
Garganta, Nariz y Oídos,, 
Prado, 38; Je 12 a X 
C 84C9 IND. 18 tTcl, 
(Continuación) 
Este proletariado revolucionario 
verdadera expresión de la gran insu-
rrección que creará el nuevo orden, 
no es la masa "inerte y estúpida" 
de los obreros, sino que es su parte 
más selectas la que se ha juntado 
en los sindicatos profesionales. Esos 
obreros son, por decirlo así, los que 
están diariamente enfrente del ene-
migo, el capital; sufren cada día el 
humor hostil del patrón capitalista; 
son presa constante de \n dura ley 
del salarlo. Están en lucha abierta 
contra el capitalismo, que los exas-
pera, que les da el odio latente entre 
la clase de trabajadpres y la clase 
de los "ricos holgazanes". Esto fu-
rioso odio los torna valerosos, osa-
dos, decididos a hacer la revolución 'esencialmente del sindicalismo: par-
contra el régimen actual de los bur- ticipa de todas sus principales ideas, 
gueses capitalistas. Solamente en la cuestión antimili-
Así, el sindicalismo no aguarda tarista existe disparidad de criterio, 
que una evolución más o menos len- j Ciertos puntos de la doctrina sindi-
ta traiga un cambio y haga surgir calista se encuentran exagerados 
la sociedad futura. Es él mismo el hasta alcanzar los obsurdo en los 
que quiere "hacer la historia" y pro-| escritos favorables al bolchevismo, 
voca los cambios necesarios. La tro- E l bolchevismo sigue la teoría y los 
pa escogida de los obreros sindica- j procedimientos de un grupo de so-
dos incita a la masa inerte del pro- cialistas rusos, los "bolcheviki", que 
letariado para conducirlo a la gran |equivale a decir "mayoristas". Esta 
batalla redentora contra la hurgue- | denominación data del año de 1903, 
sía. Sobre la ruina de los Estados jen que los socialistas rusos más 
presentes se erigirá la dictadura del .avanzados so encontraron en mayo-
proletariado. Esta batalla decisiva Iría en el congreso internacional de 
no está por venir, si no que ya ha 'Bruselas-Londres. E l grupo de la 
comenzado; en medio de ella esta- mayoría se llamó desde entonce;; 
mos. | "bolcheviki"; los que formaban en 
Las armas del sindicalismo son: jel campo de la minoría fueron 11a-
1.—El refuerzo incesante de los imados "mencheviki". Los nombres 
sindicatos obreros, que deben au- de "maximalistas" y de "minimalls-
mentar el número de sus miembros !tas" surgieron igualmente de esta 
por todos los medios; así por la per- votación. Estos nombres no tienen, 
suaeión como por la violencia lleva- por consiguiente, nada que ver con 
da hasta el terrorismo. En los sin- programas máximos o mínimos. Hoy 
dicaios, que siempre deben ser focos se encuentran bolchevistas en todos 
alimentados por el odio de clases, |los países; todos imitan, con servil 
se cuidará de atizar constantemente rxactitud, los procedimientos que 
este odio hasta provocar la crup- ^ emplean los bolchevistas rusos, y 
ción. defienden las declaraciones de prin-
2.—La lucha constante por el au- clpios de estos, 
mentó de los salarios. Esta lucha se • E l bolchevismo, como el sindica-
sa- lismo, ha tenido sus orígenes en las 
UN KIOSCO 
E l señor Domingo Hernández ha 
solicitado licencia de la Alcaldía 
para la construcción de un kiosco i 
destinado a la venta de bebidas, re-i 
frescos, tabacos y cigarros en la' 
plazoleta de San Pedro, entre San-
ta Clara y Luz. 
RELACION DE PLUMAS DE 
, AGUA 
m w Liquidadora del Ban-
* A?ano1 ba comunicado al se-
Í-,L. lde ha concedido la 
! ™ i ó n solicitada para que 
2 1 d(?S, de la Secclón de Acue-aews del Municipio puedan con, 
rS Tr , en dicho Banco "na rela-
tas i ~ contribuyentes por plu-
LICENCIA 
Para que le concedan Ucencia 
con el objeto de instalar un apara-
to automático de un caballo de 
fuerza en la calle de Bélgica, nú-
mero 99, se ha dirigido al Alcalde 
el señor Miguel Quesada; y para 
instalar en la calle de Franco, es-
quina a Estrella? ha solicitado per-
miso el señor Antonio Ortega de 
una caldera de doce caballos de 
fuerza para la calefacción de leche. 
C E N T R O A S T 
E L E C C I O N E S G E N E R A L E S 
agua. 
Una PEREGRINACION 
í:stinLCOmlBlón de estudiantes de 
I W o i Cl!r80s de 1* Universidad 
K » £ TÍSJltó ayer al señor Al-
R a llevaq solicitaron permiso 
fl6n el rtf a efecto una peregrina-
mitun .1 2"' 061 actual desde el 
u irexniame5terl0 de EsPada has-1 
r i d ? , ? ^ de la Punta. donde! 
Ptidlanteg CU lr 61 temPlete a losj 
n -Acalde accedió a lo solíci-to. 
L l 8efiPotL¿SA5ES PARK 
' Io8 esnpíh ^ m a n , empresario 
^ antlguSríCUlos ^«talados en 
^ a u L . renoa del Hospital 
nKs sollcíh^ ' * ha P^sentado ilicitudes de licencia para 
CAflA DE SOCORRO DE JESUS 
DEL MONTE 
,E1 personal destinado a prestar 
servicios en este Centro de Socorro, 
es el siguiente: 
Jefe administrativo, doctor José" 
Villar. 
Médicos: doctores , Gumeraindo j 
Bacallao, Angel Sánchez, Rafael' 
Lorié, Joaquín Crespo y Carlos de 
la Arena. 
Farmacéutico, doctor Francisco 
Torralbas. 
Práctico de Farmacia, señor Nar-
ciso Zamora. 
Estudiantes de Medicina: señores 
Alfonso Pino y Guillermo Alvarez. 
Práctico enfermero, señor Joa-
quín Chappoten. Enferqiera, seño-
rita Tomasa Llerena. 
Sirviente, señor Juan Durán. Sir-
viente de Farmacia, señor Ismael 
González. Ordenanza-portero, señor 
Francisco Ferragut. 
Comadronas: señoras María An-
tonia Peña y María Belén Hernán-
dez. 
NO HUBO SESION 
Por falta de "quorum" no cele-
bró sesión ayer tarde la Cámara 
Municipal. 
E l 
S o m b r e r o K n o x 
c a s t o r m á s a f a m a d o , e l m á s e l e g a n t e , e l 
r q u e m á s d u r a . 
Los L A A M E R I C A 
r e c ¡ b e d i r e c t a m e n t e y p u e d e d a r l o s m u y 
b a r a t o s . 
O ' R e i l l y 8 8 
C 9303 alt. 8d-16 
fefa fc P e l l a y C o m p a ñ í a 
.U*Ain A DO No. 142. 
|-r AiCo*Pramo HABANA, 
h coíí0l)()N, p ôíe1?11̂ 68 cantidades en toda clase de artículos de HILO 
C o,..*'0- aenres de liquidaciones o dejes de cuenta. Pagos , 
ai36 | 
Nov. * I 
C O M I T E E J E C U T I V O D E M I E M B R O S 
D E L A S S O C I E D A D E S " J U V E N T U D 
A S T U R I A N A , " " A S T U R I A S J U V E N I L " 
Y " J O V E L L A N O S " P R O - M A X I M I N O 
F E R N A N D E Z Y G O N Z A L E Z Y F L O -
R E N T I N O S U A R E Z 
A c o r d a d a p o r e s t e c o m i t é e j e c u -
t i v o l a c e l e b r a c i ó n d e u n a A s a m b l e a 
M a p a e n l o s s a l o n e s d e l C e n t r o G a -
l l e g o , l a n o c h e d e l v i e r n e s 2 5 d e l c o -
r r i e n t e , s e i n v i t a p o r e s t e m e d i o a t o -
d o s l o s m i e m b r o s d e e s t a s s o c i e d a d e s 
y a l o s s o c i o s d e l C e n t r o A s t u r i a n o . 
A e s t e a c t o c o n c u r r i r á n n u e s t r o s 
c a n d i d a t o s D o n M a x i m i n o F e r n á n d e z y 
D o n F l o r e n t i n o S u á r e z , h a c i e n d o u s o 
d e l a p a l a b r a e l p r i m e r o , p a r a e x p o -
n e r s u p r o g r a m a d e g o b i e r n o , y a d e -
m á s , e n t r e o t r o s o r a d o r e s , h a b l a r á n 
l o s d i s t i n g u i d o s a s o c i a d o s D . R e g i n o 
L ó p e z y D . G r e g o r i o A l o n s o . 
P o r e l c o m i t é e j e c u t i v o , 
N i c a s i o M a r t í n e z , 
P r e s i d e n t e . 
y m e d i a . 
Son tantas las quejas que recibí- ] Que el Circular, que en la próxima 
mos acerca del escándalo que arman ; semana correspondía a las Slervas 
junto a la bodega, sita en la calle de ' de María, por disposición del Exce-
Hornos 8, unos muchachos granrtu- lentísimo y Reverendísimo señor, 
Obispo Diocesano, ha sido traslada- practica bajo diferentes formas 
do a la iglesia do las Esclavas del botage", evigencias de alimentos so- teorías de Marx y procede de acuer-
Sacratísimo Corazón de Jesús en Lu-jlicltados ^ huelgas, disminución ido con ellas, con lógica Irreprocha-
ilimitada de las horas de trahajo, hle. Porque si no hay otros valores 
explotación larga y multiforme de que los valores materiales y si sólo 
los seguros sociales, sobre to do del ' el trabajo manual produce los valo-
seguro sobre la falta de trabajo. !res, los obreross que.por la fuerza 
3.—Pero el arma por excelencia de sus brazos los producen tienen 
es la huelga general, la palanca más el derecho de apoderarsse del poder 
poderosa del proletariado comba- y de establecer la dictadura del pro-
tiente; de tal modo, que Sorel dice: 'irtai-iado. 
"La huelga general es idóntica al , Los bolchevistas rornbaten con 
socialismo".. Sin huelgas generales, onrumizamicnto a ,«.; marxistas mo-
y si posible universales, el socialis- dorados, tales tomo Kantsky, Schei-
mo no puede subsistir. .demann, Ebert, Víctor Adler, Ren-
Con estos tres medios se persigue ner, etc., a quienes califican de "fal-
la desorganización de las industrias sificadores desvergonzados de las 
de cada país, y esto hará que el so- doctrinas de Marx y de Engels en 
ciallsmo logre quebrantar el poder favor de la burguésfa y del opor-
económico de la burguesía capita- tunismo", de "profesionales de la 
lista. hipocresía internacional", de "com-
Para quebrantar el poder político pañeros del capital", de "engañado-
de la sociedad burguesa y para apo- res", dé "esclavos de la burguesía", 
dorarse del gobierno, las dos fór- etcétera. 
ínulas prescriptas por los doctores ¡ E l método que sigue el bolchevls-
del sindicalismo son: mo ha sido expuesto por Zinovief y 
1.—Aumento sistemático de la Lenine en la obra "El socialismo y 
deuda pública, de modo que las car- la Guerra" (1 !)!.">); en la de Lenine 
gas del Estado lleguen a un grado " E l Kstado y la Revolución" (1917) 
intolerable, y de este modo la ine- en la de Roucbarine "El programa 
vitnble bancarrota entregue el poder del partido conmiüsta" (1017),, di" 
público a la revolución, al socialis- la que se distribuyeron en Rusia tres 
mo. "Véase un ejemplo de esta tácti- millones de ejemplares, 
ca: en 1920 el partido socialista de ! E l bolchevismo es la negación ra-
Basllea lanzó, en pleno período de dical de la civilización, la consecnen-
angustia de paralización del trabajo cia extrema de las doctrinas de Ros-
y d© miseria general, una moción sean. Es por consiguiente antirreli-
exigiendo que el Estado subvencio- gloso en sumo grado. "Creer en un 
nara el teatro de la ciudad con un dios es proclamarse esclavo univer-
subsldio anual de cuatrocientos mil ^al" (Lenine). De aquí la persecu-
francos. La proposición sucumbió en jolón furlosa'y sangrienta de la reli-
la votación popular. Es consecuencia 'gión en Rusia y en Hungría (1918-
de la misma táctica que los diputa* 1919). Los sacerdotes y los frailes, 
dos socialistas de las Cámaras vo- | al igual que los criminales, los locos, 
ten siempre los gastos más cuantío- los contratistas, los comerciantes y 
L a m á q u i n a de escr ib ir ideal 
¡'para viajantes y part iculares . 
P e s a 8 - % l ibras . 
L a m á s perfecta de todas las 
m á q u i n a s p o r t á t i l e s . 
Prec io $ 6 0 
J . Fascua l -Ba ldwin 
Obispo 101 . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D r . Car los G á r a t e B r ü . 
Abogado 
Aguiar , 4 3 . T e l . A - 2 4 8 4 . 
H o r a : 
L 0 H E N 6 R I N 
P A L A C E " 
R E A L I Z A M O S H O Y : 
J o y e r í a F i n a 
R e l o j e s . 
O b j e t o s d e F a n t a s í a 
D e l a m e j o r c a l i d a d 
A l o s m e j o r e s p r e c i o s 
J Ü A N R . A L V A R E Z Y C a . 
M U R A L L A Y B G I D O 
H A B A N A 
sos posibles y rehusen votar al pro-
pio tiempo los medios de hacerles 
frente por medio de impuestos indi-
rectos. 
2.—El antipatriotismo, que se va-
les rentistas, han sido privados del 
derecho del sufragio. 
E l bolchevismo es naturalmente 
antiaristocrático y antimonárquico; 
en definitiva, anárquico en el sentido 
jlló de todos los medios para auxiliar imás radical. Está, contra toda auto-
r a propaganda antimilltaiista de jrldad, aún contra la del campesino 
i Gustavo Hervé, ya rehusando el ser- ¡que utiliza los servicios de un obre-
vlcio militar, ya amohinándose, ora ¡ro. Los bolchevistas se consideran el 
jcreando los comités de soldados, ora {partido de los obreros industriales 
atacando por la prensa a los jefes y de los campesinos más pobres. 
militares (véanse los ataques conti-
nuos de la "Tagwacht", del "Volsks-
¡recht", etc. contra los oficiales). 
Esta teoría sindicalista queda ex-
plicada con lo que se ofrece a núes-
E l bolchevismo es antinacional, 
antiliberal, antidemocrático y anti-
patriótico. "Los socialistas deben 
explicar a las i masas populares que 
sólo hay salvación para ellas cuando 
,tra vista. E l partido socialista suizo ¡1» revolución derribe su propio g 
^ t á totalmente dominado por las bierno, y que a este fin deben apro-
ideas sindicalistas. Asi nos explica-jvecharse Contra él las dificultades 
mos las palabras de M. Graber al en que la guerra lo envuelve, Los 
Consejo Nacional en septiembre de comunistas de París hicieron bien 
19201 "Señores: hacednos cuantas por consiguiente, derrocando su prol 
concesiones vosotros queráis; que ,p4o gobierno en el momento más crí-
nosotros jamás nos sentiremos satis- tico de la nación." 
fechos". Estas palabras, expuestas 
C 9442 3d 23 C 894ÍJ 
D R . R O B E U N 
de las Facultades de París y Madrid 
Ex-Jefe de Clínica Dermatológi-
ca del Dr. Gnzaux (París, 
1883.) 
EspecialisU en las Enfermedades 
de la piel. 
En general, secas y fllceras. y las 
consecutivas a la ANEMIA, REU-
MATISMO, NEUFORISMO y MICRO 
BIANAS; MALES DE LA SANGRE* 
del CABELLO y BARBA; MAN-
CHAS. GRANOS. PECAS 'y demás 
defectos de la cara. 
Consultas diarlas de 1 a 
JESUS MARIA, número 91. 
Curaciones rápidas 
modernísimos. 
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La prórroga de los poderes y la 
no reorganización de los parüdos in-
teresan hoy más al pútlico que el 
empréstito y la ley Foro^ey. 
El pleito político domina al plei-
to económico. 
"Tripas llevan corazón.^ dice el 
refrán. En este caso el corazón b© 
antepone al estómago. Si es que eso 
de la prórroga y de la facultad de 
elegir candidato no es también un 
asunto intestinaL Intestinal con vis-
tas a la fisiología y no a la ideolo-
gía-* 
Mal se aviene, y así lo hacíamos 
notar días pasados, ese interés de al-
gunos congresistas por "no pertur-
bar al país con conflictos de orden 
elfectoralf" con el poco que demues-
tiy-ü tomarse por librarle de la an-
gustia económica que viene pade-
ciendo desde hace un año. 
Después Je haber fracasado rui-
dosamente el Congreso en la legisla-
tura extraordinaria, y esta es una 
opinión de los propios congresistas, 
se inicia la ordinaria con una labor 
de un marcado cariz político, 
"En casa no comemos; pero ¡nos 
reímos m á s . . . ! " . 
¿Nos reímos? 
Si fuéramos tan dados como "El 
Mundo" a hacer filosofía, nos pon-
dríamos a meditar sobre el signifi-
cado, el valor y la más práctica ma-
nera de reírse. Pero le cedemos al 
colega el tema. E l puede hacer de la 
risa un tan maravilloso estudio como 
el no hace mucho hizo de la sonrisa. 
Porque a nosotros no se nos alcan-
za la manera de discurrir, con sere-
nidad e ironía, sobre la risa cuando 
ésta se manifiesta en carcajadas epi-
lépticas y contorsiones histéricas. 
El propio colega señala esas par-
ticularidades en la forma "regocija-
da" con que se ha acometido la opo-
sición al proyecto de alterar los 
mandatos constitucionales. 
"La intención de establecer en 
Cuba la prórroga de los poderes—di-
ce—ha provocado en algunos espíri-
tus la amenaza revolucionaria." 
A eso llama el colega un "tópico 
ingenuo." Queremos creerlo. Pero la 
realidad ha demostrado, con ejem-
plos harto dolorosos, que de esa'inT 
nuidad está infestad'a por desgracia 
la breve historia de Cuba indepen-
diente. 
No es suficiente, para la desgracia 
de la República, que la revolución 
se produzca; basta y sobra con que 
se miente. 
> * * * 
Y ya que sólo .con nombrarla se 
le hace un mal al país, busquemos 
los comentarios que se inspiren en 
los principios democráticos y lega-
les. 
Véase cómo sobre ese tema se ex-
presa "El Triunfo:" 
"Ha pasado la hora de las situa-
ciones espectantes, de las vigilantes 
esperas y hay que adoptar actitudes 
decisivas, poniendo de relieve los 
principios básicos, los anhelos fer-
vientes de nuestro gran partido vícti-
ma de tantas iniquidades y de tan 
indignas traiciones. 
"El liberalismo necesita trazarse 
una línea de conducta, que deie es-
tela de luz y de honor, recta y digna, 
para que no prosperen la maldad y 
la apostasía. 
"Quieren los liberales y quiere el 
pueblo cubano que al llegar la "ho-
ra marcada por el Código electoral 
para la reorganización de los parti-
dos, la ley se cumpla estrictamente 
con respeto leal a la voluntad de la 
mayorra, sin coacciones ni violencias 
que la anulen o mixtifiquen." 
Lo malo está en qno los quo ha-
bían de hacer prái'licameute bue-
nos los consejos del colega los lee-
rán sentados en los enrules congre-
sionales, que no es lugar donde me-
jor se digieren las sanas recomenda-
ciones. Lo que se persigue con la 
prórroga y la no reorganización 
aprovecha a los congresistas y a loá 
leaders políticos, que también suelen 
ser congresistas. Y aunque a todos 
es\de justicia reconocerles buenas in-
tenciones, también es lógico supo-
nerles humanos egoísmos. 
Claro que alguna "razón lamen-
table" expondrán los defensores de 
la medida para imponerla al pueblo. 
Pero pudieran hacerla hicir en toda 
su pureza ideológica conque le qui-
taran toda sospecha de egoisníe, con 
sólo interesarse porque los efectos 
de la nueva ley adquiriesen legalidad 
en los períodos subsiguientes. 
* * * 
De no hacerse así se haría buena 
la acusación de tendencia mixtifica-
dora de la democracia que el edlto-
rialista del "Heraldo" vierte sobre 
los que patrocinan el proyecto de la 
reforma constitucional. 
"Aquí, en Cuba—escribe el cole-
1 ga—existe, también, cierta tenden-
cia a "mixtificar" los mejores esta-
tutos constitucionales y orgánicos. 
Véase en confirmación de lo que de-
cimos, el atentado, más\ torpe que 
criminal, que se intenta cometer con-
tra la esenciajidad del régimen coñs-
titucíonal y orgánico vigente, pro-
rrogándose los poderes de los fun-
cionarios de origen electivo, prescin-
diéndose de ' las Asambleas de los 
partidos con la no-reorganización de 
éstos, aumentándose las facultades 
de los Comités Ejecutivos de esas 
Convenciones, a los que se pretende 
Investir con la facultad de designar 
los candidatos para todos los puer-
tos que deben proveerse por medio 
del sufragio universal." 
« 
Y luego, con la enorme elocuencia 
de sus razonamientos, con la lógica 
j aplastante de su discurso, el ilustre 
editorialista del "Heraldo" echa so-
bre los reformistas el peso abruma-
dor de este «interrogatorio: 
H E M O S R E C I B I D O 
Astrakán negro y colores, a . $ 2.40 
> 
Jersey de seda negro y colores, a. 
Crep Cantón negro y colores, a 
Crep meteoro negro-y colores, a 
Crep de China, negro y colores, a 
Crep georgette ledos colores, a 
Mesalina negra y colores, a 
Shantug seda en colores, a 
Popün de seda negro y colores, a 
Tafetán en colores, a 
Tisú seda en colores, a ^ 
Charmeuse francés negro y colores, a 
Charmeuse clase txtra en negro y colores, a . . . . 
Fulares estampados en colores, a 
Crep Georgette, estampado, a 
Burato de seda negro y colores, a. . , 

















TODOS EN DOBLE ANCHO 
f i n o 
G A R C tí/ I c / ~ T Q \ y C a . c/? L A B R A . ; A P A 
E N E L T E M P L O D E S A N 
F E L I P E 
"¡La prórroga de los poderes! 
¿Por qué y para qué? ¿Con qué ob-
jeto? ¿Con qué finatidad? ¿Qué can-
gas la justifican o la explican? ¿Con 
qué títulos se pretende? El sentido 
de justicia, el sentido de libertad, el 
sentido d'e democracia protestan ÍQT-
midablemente contra semejante pro-
longación de Poderes. ¿Qué se bus-
ca? ¿La' creación lenta, paulatina,, 
disfrazada, de una oligarquía en los | 
espacios dfel Poder Ejecutivo y del ¡ E l pasado f « ^ ^ j j V O 1 « 
Poder Legislativo? ¿Se va a eso, a f1 temP]0 ?e los .?arQT Í^J L J n ' 
la suplantación de la voluntad del í ' e s t ^ e v x ü c ^ 
, pueblo por medio del estaWecimien- ' fegadon titulada la Pía Unión de; 
¡ to de un gobierno oli|árquico? ¿Por SaJrJe^mente invitados tuvimos el 
; que se quiere amortizar, vincular en / j • taéí 
¡determinados elementos de la Í ^ - j g U ^ l e ^ ^ ^ ^ la fies-
I S t f ^ T S l a ü v ^ X f L ' p t l : ^ Censual y además se verificaba 
, nativa y legislativa <• ̂ ue se peí si- bendición de Un estandarte para la 
| gue con e^a vinculación del poder ^ ^ n , regalo qUe hizo la entu-
| político en unos cuantos grupos pn-1 siasta Presidenta, señora Carmen 
| vilegiados? ¿Vamos a establecer en ¡ L ó p ^ 
¡ Cuba el régimen de las castas? Es-1 ^ iás ocho y media, dió principio 
¡ tigmatizando el actual régimen de ¡ ]a fiesta religiosa, 
gobierno de España, se ha dicho, en , E1 priori Fray José Vicente, ben-
Madrid, por uno de sus grandes pe- ¡ dij0 el estandarte con el ritual de 
riódicos, que la nación está gober-1 cos¿umbre. ' 
U DIA I Í M Í A M ni? 5AW 1AQI< 008 con Profusión de ¡Vces, flores y so XII" de la Compañía Trasatlán-l l A U n i U n IPIj iJÍli^ JUijEij ! plantas. I tica, participamos que no se trata 
La Pía Unión tiene por objeto dar de él, bien conocido comerciante de 
culto al Patriarca de Nazaret, cele-1 Sagua la Grande, pese a la coinci-
nada por unos cuantos bufetes de la 
capital, que hacen y deshacen gabi-
Es de precioso raso blanco en cu-
yo fondo se destaca la noble ima-
¡ netes y Parlamentos. ¿Es esto lo que gen de San José orleada de ramos 
bra mensualmente una fiesta. 
La de este mes, tenía doble moti-
vo, el regalo y entrega del bello es-
tandarte donado por la Presidenta 
de la Pía Unión, señora Carmen Ló-
pez. 
Es deber fomentar estas > asocia-
ciones pa'ra reformar lae costum-
bres en la familia y en la sociedad. 
Felicitamos a la Presidenta de la 
Pía Unión por el hermoso estandar-
te regalado a su asociación, a la Di-
rectiva y a los PP. Carmelitas por 
el intarés en propagar las creencias 
de la religión católica. 
Lorenzo BLANCO. 
ARTURO G. DEL RIO 
A ruego de nuestro particular 
amigo Don Arturo G. dol Río, cuyo 
desea imitar en Cuba? Que haya ! y flores, es una obra de arte; fué ¡nombre apareció en la lista de'pasa-
conservadores y populares que gus- j pintado por el artista, señor Menocal, 
: ten do la idea d'e prorrogar los pode- Acto continua dió principio la so-
i res de los actuales mandatarios elec-• lemne misa a toda orquesta, 
¡torales, es concebible. Aquellos dos | Oficia de Preste Fray Juan José, 
'partidos ven en la prolongación <ie I ayudado por los PP. Buñel y Ma-
los poderes algo así como la legiti-
mación de los resultados de la últi-
. ma campaña electoral. Pero es In-
concebible que los partidos que siem-
! pre han afirmado la ilegitimidad o 
i ilegalidad del último proceso elec-
toral, lo legalicen ahora con la pró-
rroga de los poderes." 
SEDAS Y BATISTAS 
Damas que presumen, deben usar Ina-
ko (Viruta ¿e jabón) para lavar sus 
trapitos delicados de seda, de batista, 
de lana o de algodón No hay que res-
tregar. Flako disuelto en agu?., hace 
su trabajo, solo. Flako sirve también 
para lavarse la cabeza. Ee vende en la 
Casa \ adía, Reina, b9. a 20 centavos 
•Jl paquete de media libra. Se manda 
ol interior por ¿"5 centavas. 
Sí que sería un actitud inconcebi-
ble. 
A no ser que los leaders libera-
les, acostumbrados a que se les sa-
crifique, le hayan cogido gusto al pa-
tías Samuel. 
E l Maestro Ponsoda ejecuta la 
gran misa de Ravanello a orquesta 
y voces, al ofertorio "Cantemus Do-
mine" de Ferro y al final Himno a 
San José. 
Los cantantes Pardo, Máraga, Be-
llo, Miró, Acevedo y Riverón, ejecu-
taron una artística labor. 
Ocupa la cátedra sagrada el Rvdo. 
P. Manuel Serra, Rector de las Es-
cuelás Pías de Guanabacoa. 
Canta las glorias del Patriarca 
Universal, demostró el influjo que 
ejerce - San José en .la. familia y en 
la sociedad en general 
jeros que embarcaron en el "Alfon- ción. 
peí de víctimas, y besen y bendigan ! Felicita la Pía Unión y en par-
y exalten a los ídolos a la manera ! ticular a su Presidenta. 
, . e . , La iglesia lucía artístico adorno, 
de los que ofrejidaban am vidas en eI aitórsmayor 1o mlsm0 que ei „ „ ; 
los holocaustos gentílicos. ' ticular de San José estaban adorna-
T e l é f o n o - A • 7 Í 6 6 1 
m m 
e r o m . tf&si 
] R ó p a d e C a m a - M a n t e l e r í a - T a p e t e s - E t c . 
ESPECIALIDAD EN HABILITACIONES DE NOVIAS 
* Y CANASTILLAS PARA RECIÉN NACIDOS 
Z e n e a 2 2 , ( a n t e s - n e p t ü ñ o ) 
V E N T A E S P E C I A L D E A R T I C U L O S R E B A J A D O S 
Inaugurada ya nuestra mesa liquidación, seguimos llevando a ella los artículos qué han sido rebajados 
consid era b ámente 
Camisón de batista francesa, fes-
toneado y bordado, $1.60. 
Camisón holán batista, de hilo, fes-
toneado, todas las tallas, a $3.00. 
Camisón holán batista de hilo, fes-
V)neado y bordado $3.25. 
Camisón holán clarín, con ca la-
dos bordados y aplicaciones (todo a 
mano,) $4.75. 
Juegos interiores de holán batis-
ta de hilo, con 4 piezas, bordados j 
aplicaciones $16.50. 
En la semana prc'-ima expondremos ropa de cama y mantelería. Las batistas y abriguitos de piqué y 
lana siguen d&nio juego por su bajo precio. / 6 ^ f 4 / 
Muy en bre- ^ f ^ M turno a ias i,atas, a nuestros modelos de batas y deshavülés 
¿ayas ce Madapolán finísimo, adornadas con tiras o entredós bordados $3 75 
Sayc^ de Nansouk inglés, combinadas con encajes, entredós y aplicaciones val¡ncién. $4 50. 
Ademas, una inmensa colección de batistas y abriguitos de piqué, propios de la estación a c 
(ual, enormemente rebajados. wa^nju m, 
Juegos de canastilla (camiseta o ropón) desde $1.50. Alt. i n d . 12 noy. 
S H O E 
H A B A N F R a 
Un acontecimiento.^ ; 
La inauguración de las carreras. 
De la fiesta hípica, con todo lo 
que se prepara en Oriental Park, ha-
blo por separad^ en la plana inme-
diata. 
Día de moda en Fausto. 
Y en Campoamor y en Olymplc. 
También es día de moda, como 
todos los jueves, en el Frontón de 
la Playa. 
Campoamor anuncia para sus tur-
nos de preferencia la cinta E l beso; 
de la que dicen los programas que 
es un tierno romance desarrollado en 
las fértiles llanuras de California y 
donde el amor pone su nota de ale-
gría a la belleza de la vida. 
E l personaje principal de E l beso 
lo encarna la genial actriz Carmen 
Myers. 
Fausto presenta a la Reina de la 
Pantalla, la incomparable Mary Pick-
ford, en su última y soberbia pro-
ducción. La Camanula, dividida en 
seis grandes y lujosos actos. 
Va tarde y noche. 
En las tandas últimas. 
Olympic dará la exhibición de Un 
drama real en la tanda elegante de 
la tarde. % 
Se repite por la noche, a las nue-
-ve y cuarto, al final de la función. 
Una sola tanda en Martí. 
Tanda doble. 
LO D E L DIA 
^ 
Está comblnaíla 
U b r e y L o s c l d e t r . dar comienzo a S ^Va punto. la3 ocho y ^ 
Se suspende el rPflf % 
ción para dar tiemnn de la • 
neral de La aI 
opereta que de U rv ̂  
con l u j o l n ^ a d r ^ 
liseo de la calle de Dr»61 PoPuJS 
En el Circo w ag0lles 
brá esta noche con 0' ^ A t w l 
dores, saliendo a í ^ 0 1 1 
nada serie, todas ¿A1^' « A 
Mañana la funcSn H 
Será un h o m ^ ^ ^ 
Otro homenaje sr 
PUlar Arquímid¿8 Pous naPara M 
coles de la entrante 61 * 
Llego ayer de Nueva Va-
ticia de que había emb J0rk ^ i 
vapor Ori.aba de 
En el elegante Cine v 
proyectará la cinta E s n í 6 ^ t 
por Estela Taylor Sp()Sa« 
E l Circo Pubiliones on„ 
ymuy variados atractivo^ > 
íestiy1 
t f e 
. re» 
* **** 




Y la función de la Pai 
Cursi, comedia en trpq t Coí Ll 
navente. rigiendS p ^ ^ e ¿ | 
Va Leonarda mañana 
Obra nueva. 
J ^ 0 T Í C t A § D H P í T P m v ) 
KEPATRIACIOX DE JAMAIQUINO S.—INSOPORTABLE 












en la c 
fescultur 
dencia de llevar igual nombre y ape-
llido quien embarcara en el citado 
vapor. 
TRASLADO 
El Dr. Felipe García Cañizares 
nos participa que ha trasladado su 
domicilio y gabinete de consultas a 
la calle de Campanario 119. 
DON ANTONIO MUÑIZ 
Después de pasar una agradable 
temporada en España, se encuentra 
de nuevo en esta ciudad Don Anto-
nio Muñiz, gerente de la razón social 
Solana Hno. y Ca. 
Consignamos con gusto esta noti-
cia y le enviamos al mismo tiempo 
nuestro afectuoso saludo de bienve-
nida. 
ARTURO EHNINGER 
Hoy celebra su onomástico nues-
tro estimado amigo el señor Arturo 
Ehninger, al que, con tal motivo, 
enviamos nuestra afectuosa felicita-
E L GOVERNOR COBB 
Procedente de Key West llegó 
ayer tarde el vapor americano "Go-
vernor Cobb" que trajo carga gene-
ral y pasajeros entre ellos los seño-
res Rogelio Riera, H. J . Phillips, 
John Ma. Noel, Sra. Bárbara V. de 
Nerhbrst, Frank Genorio, y familia, 
Carlos L. Navarro, Tomás Alvariño, 
y otros. 
NUESTRO DIRECTOR 
También llegaron en este vapor, 
nuestro Director el doctor José I. 
Rivero y el Secretario d'e la Direc-
ción señor J. M. Herrero. 
LA REPATRIACION DE ANTILLA-
NOS 
En vista de la bonanza del tiempo 
se ha dispuesto por el Jefe de Esta-
do Mayor de la Marina Nacional, Ca-
pitán de Fragata señor Alberto de 
Carricarte, que el vapor Martí zarpe 
en la mañana de hoy con los 300 ja-
maiquinos y demás antillanos que 
van a ser repatriados por el Gobier-
no de Cuba. 
UNA RECOLECTA 
Ayer tarde un grupo de obreros 
del puerto en vista de la precaria 
situación de esos jamaiquinos que 
permanecían en los muelles sin co-
mer, concibió la idea de hacer una 
suscripción para socorrerlos. La reco-
lecta ascendió a 60 pesos y con lo 
que además dió el agente de Aduana 
señor José Castro se les hizo una co-
mida en los propios muelles. 
E L MAL OLOR EN LA ENSENADA 
DE ATARES 
Hácese necesario que la Secreta-
ría de Sanidad disponga una investi-
gación, a fin de ver la manera de evi 
tar el mal olor que se siento en la 
Ensenada de Atarés y que ya se ex-
tiende por casi toda la bahía. 
. Los derrames de mosto y los de-
sagües, del matadero hacen que se 
desarrollen unos gases insoportables 
que además manchan todas las pin-
turas de los barcos causando gran-
des daños a los mismos. 
E l capitán jefe de la Policía del 
Puerto presentará hoy un informe al 
Capitán del Puerto dándole cuenta 
de que a la ensenada de Atarés se 
arrojan los desperdicios de 14 alam-
biques y que a eso se debe el mal 
oloi^que se percibe en esa parte de 
la bahía. 
Este informe será elevado a Sani-
dad y Obras Públicas. 
DIPLOMATICO COLOMBIANO 
En el vapor Calamares llegó ayer 
el diplomático colombiano señor 
Mauricio Obregon acompañado de su 
esposa. 
LOS QUE EMBARCAN 
En el Governor Cobb embarcarán 
Jos señores Gabriel G. Menocal 4 
sio Recalo y Jesús González.*1 
RESTABLECIDO 
T> ?USt0 consienamosqueiJ 
R. A. Taylor empleado de la S í 
Lykes Brohs ya se encuentra bS* 
1 la dolencia que le aquejó día n? 
; sados. 
LA JUNTA DE PUERT0I 
Este organismo celebró sesión ít 
diñaría acordándose esperar el res" 
juste presupuestal para proseé 
los trabajos que se han de eacomeí* 
dar a las distintas comisiones. " 
DETENIDO 
Por tratar de introducir un paque. 
te de cigarrillos turcos de contrabaj. 
do fué arrestado el tripulante del 
vapor americano Sececa nombrado 
William J . Richardson. 
MOVIMIENTO DE LA NAVIER.' 
j E l vapor Julia esta en Antilla. 
I E l Eduardo Sala en viaje a Pili, 
delfla. 
E l Reina de los Angeles, Ilsgaii 
hoy de Cienfuegos. 
E l Campeche llegó de Caibariéi. 
E l Guantánamo está en Puerto 
Rico, 
La 5'e esta cargando para Gibara 
y escalas. 
E l Purísimn salló ayer para k 
Costa Sur. 
E l Caridad Padilla, en Ñipe. 
Las Villas en Santiago. 
E l Gibara en Savanach. 
Y el Antolín del Collado en Vuel-
ta Abajo. 
CARBON 
Con un cargamento de carbón % 
gó ayer el vapor noruego Gran. 
E L HIDROPLANO SANTA MA-
RIA II 
Para Cayo Hueso salió ayer tar-
de el hidroplano Santa María II, Q»5 
había llegado el lunes, trayendo va-
rios pasajeros e inaugurando el ser-
vicio Aéreo entre Cayo Hueso 7 » 
^ e T u n nos anuncia la Aeromarinel 
Airways, estos hidroplanos samn 
todos los días a las 2.30 de la â f 
para Cayo Hueso y el precio de 
saje ha sido rebajado a 50 pesos. 

















































de arte y valor. ^ 'de muebles . 
únicos en la Habana, son prop̂  
para grandes regalos. No se dañen 
ganga. Villegas, 106. 
c 9419 alt. 
HORMA 
ADMXRAL 
E l atractivo de un precio barato, es 
casi siempre perjudicial; lo bajo de 
él está en relación con la baja cali-
dad. Busque usted la economía com-
prando lo mejor. THOMPSON signi-
fica calidad. 
^ H O M R S O K B R O S . S H O E 
m e n ' s f i n e s h o e m a k e r s 
" B R O C K T O N • 
M A S S . 
USA. 
R . R i b a s & C o . 
LONJA 541. APARTADO i i l é . HABANA 
S E Ñ O R A : 
E n l a s c a r n i c e r í a s d e l N u e v o M e r c a -
d o ( M o n t e , C r i s t i n a , A r r o y o y M a t a d e r o ) 
s e v e n d e c o n p e s o c o m p l e t o : 
C a r n e d e p r i m e r a , a v e i n t e c e n t a v o s l i b r a . 
C a r n e d e s e g u n d a , a q u i n c e i d . i d . 
C a r n e d e t e r c e r a , a d i e z i d . i d . 
M a s a s d e c e r d o , a t r e i n t a i d . i d . 
M a n t e c a d e p r i m e r a a d i e z i d . i d . 
¡ ¡ ¡ V e i n t e y o c h o h u e v o s U N P E S O ! " 
P r e c i o s v e n t a j o s o s . - R e a j u s t e s u s g a s W 
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P A G I N A Q N C O 
T H A N K S G I V I N G D A Y 
f e s ^ f í f d Americana. 
del ^ a d i c i o n a l fecha 
or*e*Jes de Noviembre la 
hüuo Hfll Norte, 
r ^ ^ n t r e nosotros con un 
fcSAVca en el Hipó-
. ^ í u e ^ l a s carreras, para 
Ú reí Q prtraordinaria amma-
b e ^ l a a P u r a f ^ y 
^ . fiesta de todo el día 
íoa uDaaníe sociedad que presi-
ia?!ela^rt v en la que se 
gteinhart, Belecto de 
10 ^onla americana, habrá 
ff» c 
i P0. ."» con müBica 
porada del Jockey Club, la orquesta 
de Max Dolling. 
L a misma de la Playa. 
L a del inolvidable Casino. 
Como todos los años se celebrará 
el Thanksgivlng Day con fiestas di-
versas. 
Solo faltará este año la del Ame-
rican Club, que se aplaza para el 3 
de Diciembre, debido a las obras de 
ampliación y embellecimiento que 
se vienen llevando a cabo en su lo-
cal del Prado. 
Habrá en el Country Club, tan 
animado todos los días, el tive o'clock 
de costumbre. 
Dos fiestas más. 
E n dos grandes hoteles. 
Son las del Plaza y Sevilla nuoitui-
do culto a la clásica conmemora-
De ellas hablo por separado.. 
E L E S C U L T O R R O M A N E L L I 
Casa Real debida al glorioso cincel 
de Romanelli. 
Antes de partir el artista ha ce-
dido en obsequio del señor Julio 
Blanco Herrera, como recuerdo de 
su segunda visita a la Habana, un 
busto precioso. 
E s el del tenor Caruso. 
Hecho en bronce. 
Una verdadera filigrana, por la 
exactitud del parecido, que tuve 
oportunidad de admirar en la gran 
Casa Borbolla. 
E l señor Constante Diego, repre-
sentante del Comendador Románe-
nla! ruman¿ se e l é v a l a ^ exhibe allí como una joya.. 
Joya exquisita. 
d9Spldió aJe 'manecer entre 
f a m o s o escultor hasta ver 
s e l faI^ Tropical la estatua 
irse eIÍ nianco Herrera. 
Co9 ífl un mérito excepcio-
r ¿ d f sus tallere3 de F10-
. „„ nue embarcarse precl-
turA0 S virtud del llama-
r ae^Dor un cable dirigido a 
W la Reina de Ruma-
íiYOmendador Raffaello Roma-
encarga1,1® e_l_ Monumento 
¡Caldos 
L a " t o i l e t t e ' d e c a D e 
U N J U I C I O D E " L A M O D A F E M E N I N A " 
tido entero, sencillo y elegante a 
la vez, que, debajo de un abrigo, 
pueda llevarse por las tardes de v i -
sita o al paseo. Este vestido es de 
gran utilidad y puede hacerse en 
sarga azul marino, con bordados 
o adornos de cintaí^ encerada. Casi 
siempre se hace azul marino, sea 
del tejido que sea.. E n L a Moda 
Femenina encontraré i s bonitas 
ideas para esta clase de vesti-
dos. . . ." • 
4 4 LáCasa Grande" 
A V E N I D A D E I T A L I A , 8 0 : Y S A N R A F A E L . 3 8 y 4 0 
Comendador, Raffaello 
I P l ^ r e n ' l a Guerra 
o capital ru am 
11 la de un Príncipe de l a l 
E N E L R O O F D E L P L A Z A 
halle de fantasía. 
S f i e s t a de Diciembre 
Obrará en el roof garden 
jtei plaza el sábado de la se-
uróxima. 
concurso más, generoso y 
Mr0 a favor de la humanita-
rhra'del Hospital María Jaén. 
roof del famoso hotei ha si-
rbTt0 de una transformación 
Lportante como todas las que 
Leu realizando desde que pa-
I plaza a nuevas manos. 
ha dotado aquel lugar no só-
15 mayor capacidad y de mejo-
Lrriclos, sino también de una 
kaelón espléndida, 
fti el nuevo roof garden bajo 
¡rección social de Fausto Cam-
L a Moda Femenina—una útil y 
muy interesante revista de modas, 
semestral, que se edita en Madrid, 
cuya c irculac ión es asombrosa, y 
que ustedes pueden ver en nues-
tro departamento de modas y pa-
trones—dice en el ú l t imo nume-
ro (Invierno 1 9 2 2 ) : 
"Ante todo y sobre todo tened 
un buen traje sastre. E l traje sas-
tre es la toilette ideal para la ca-
lle; con un traje sastre de buen te-
jido y de hechura perfecta, una 
mujer es tará siempre irreprocha-
ble, lo mismo por la m a ñ a n a , con 
un sombrero sencillo para ir de 
compras, como por la tarde, siem-
que "refresque" el conjunto 
E n nuestro departamento de 
confecciones y sombreros encon-
trarán ustedes el m á s amplio sur-
tido de trajes-sastre y de vestidos. 
Y a precios de suma modicidad, f 
Basta a demostrarlo la oferta; 
especial que hicimos ayer, y que 
ratificamos hoy muy gustosos: 
l'rajes-sastre jaspeados, estilo 
i r g l é s , color entero y nevados en 
velour, trkotina y sarga, con su 
forro de ssda, a $ 2 2 . 5 0 . 
Y así los d e m á s estilos. 
Y de los vestidos decimos otro 
tanto. 
puzano. 
Fué su social manager en otros 
días, 
Y allí vuelve ahora. 
Con el baile de fantasía del 3 de 
Diciembre, del que prometo hablar'pre 
más detenidamente se inaugurará! con eI Retalie de una blusa de seda 
la nueva orquesta, la Hugh May's, . , . . 
de Cinclnnati, cuya contrata han ¡ciara, un sombrero, calzado y un 
hecho para toda la temporada los J^qIsq elegante, 
señores Mestre y Compañía. 
Precursora de la eran fiesta be-
néfica es la de esta noche en aquel 
roof resplandeciente. 
Celébrase para conmemoración 
del Thanksgivind xDay y en honor 
de la colonia americana. 
Habrá comida. 
Y música desde primera hora. 
F I E S T A S D E A R T E 
recital de plano, 
el Conservatorio Falcdn. 
ofrece la noche del sábado, 
su primera presentación en 
ico, la señorita Kattie Mora, 
fíerpretará, según reza el pro-
a Chopin, Mendelssohn, 
mann, Grieg, Saint-Saens, De-
1 y Llszt. 
lado del programa recl-
l'jmtaclón de la novel concer-
wcltal. 
Hüda Tortuny. 
Se celebrará en Stowers Hal l a 
las cinco y media de la tarde del 
jueves de la semana inmediata. 
^Segundo concierto de la bella y 
aplaudida pianista en el nuevo sa-
lón de San Rafael 29. 
Urgellés, el barítono José Urge-
llés, que por espacio de siete años 
ha permanecido alejado del país, 
reaparecerá con un concierto que 
organiza con valiosos elementos y 
con muchos atractivos. 
Falta por ultimar el programa. 
Y decidir la fecha. 
No debe "doler" nunca el dine-
ro que se gasta en uno de estos 
trajes, porque verdaderamente es 
al que m á s se le saca el "jugo". 
S i no tené is en azul marino, ha-
ceos uno de buena sarga o gabar-
dina, y si y a t ené i s uno, elegid en-
tonces entre las telas inglesas, el 
gris, marrón , negro nevado, o ra-
yado imperceptiblemente, e l tono 
avellana o tabaco; si sois j ó v e n e s 
el beige. 
D e s p u é s del traje-sastre tiene 
gran interés lo que llaman en F r a n -
cia "Jo petite robe" o sea el ves-
P I E L E S 
L a s estamos vendiendo bajo 
marca. 
Aunque fueron marcadas a ba-
se del valor post-reajuste. 
Con una r e d u c c i ó n enorme. 
Como es costumbre de E l E n -
canto no dejar nada de un a ñ o 
para otro, tenemos que salir, irre-
misiblemente, de la fabulosa can-
tidad de pieles que nos ha llegado 
para este invierno. 
De suerte que ofrecemos las 
pieles—una variedad infinita de 
clases y estilos—a precios que pa-
lecen inveros ími l e s . 
Gracias t esta, para ustedes, 
plausible circunstancia, nadie tie-
ne necesidad de imponerme el sa-
crificio de no lucir hermosas pie-
les en la actual temporada inver-
nal. 
Y lo mismo decimos de los tra-
jes-sastre y de los vestidos. 
Visiten hoy nuestro departa-
mento de confecciones y sombre-
ros. * 
PARA L A C R U Z R O J A ESPAÑOLA 
m fiesta vasca. 
i el frontón Jai Alai. 
lordada Tía sido para la noche 
pes próximo a fin de dedicar 
pductoa a la Cruz Roja Espa-
I pesar de ser día de tregua se 
[prestado con el mejor deseo a 
parte los pelotaris del gran 
^ de la calle de Concordia, 
i podía ser por menos en gra-
II fia caritativo del espectáculo. 
A las distinguidas damas que pa-
trocinan la fiesta no cesan de llegar 
solicitudes de localidades, en su ma-
yoría palcos, por algnos de los cua-
les se han dado sobreprecios. 
Habrá interesantes partidos. 
Y reñidas quinielas. 
E l palco número 2 ha sido reser-
vado por el comité organizador pa-
ra los cronistas de sociedad. 
Señalada cortesía. 
A r t í c u l o s d e e s t a m b r e 
D E L H O T E L S E V I L L A 
mueva temporada. 
gratas promesas, 
aeuó ya en el Sevüla con el té 
|HDado último en el patio anda-
flamante hotel de la calle 
adero. 
Jráa esos five o'clocks todos 
-«coles y sábados, de cuatro a 
"«mpre con baile por la or-
1 de Cosculluela. 
.TeráQ a ser esas tardes del Se-
Jiue en el anterior Invierno. 
tde animación. 
7 muy elegantes, 
nueva temporada se 
han hecho grandes preparativos ba 
jo la inteligente dirección del ama-
ble y muy correcto manager del ho-
tel, el joven Mr. Joskyn, a quien 
tuve ya el gusto de saludar a su re-
greso de Costa Rica. 
Serán días de comidas elegantes 
en el Sevilla los Jueves y los do-
mingos. 
L a de hoy, en medio de la alegría 
del Thanksglvlng Day, ha de verse 
muy concurrida. 
Con un menú especial. 
Y baile. 
U n a considerable 'cantidad de 
estos art ícu los nos ha llegado. 
A reserva de detallar los íprec ios 
—que son rigurosamente m ó d i c o s 
—nos limitamos hoy a dar la no-
ticia. 
Vinieron chales, estolas, man-
tas . . . 
Todo de estambre. 
Y bufandas y kimonas de lana, 
y batas de c o r d u r o y . . . 
Se exhiben en el piso de la ro-
pa blanca y los c o r s é s , donde con-
t i n ú a — p o r ocho d í a s nada m á s — 
la venta ocasional de camisas de 
señora , tan calurosamente acogida. 
L I Q U I D A C I O N 
E n una mesa—frente a los de-
partamentos de cintas y galones— 
liquidamos pieles para cuello y 
adorno de vestido. 
A la cuarta parte de su valor.' 
S A N T A F L O R A 
1 «ludo. 
^1 felicitación. 
l5ae!L8U8. días. que le deseo 
te «^lpIJetas' hastA mi en-
^ Rpff1^1^ Floraida Fer-
«boul,. perteneciente a la 
señoritas que Pléyade de 
este año su presentación 
'íaucL,.1 lnotivo muchos re-
Ĵ orahi» l ^gratulaciones pa-
^ ¿ df Jecinita del Malecón. 
^ S J tme comPlazco en 
e l 8 a S t o ^ R í i z d6 Kohly-
^ada H Ia b011dadosa y 
aa dailia Flora Rigau de 
Pella, y también de su hija, la gen-
til Nena Pella de Roces. 
Celebran sus días tres señoras 
más, tan distinguidas, por igual, co-
mo Flora Castellá de Cardona, Flora 
Martín de Dalmau y la joven e inte-
resante Flora Castellanos de An-
glada. 
Y Flora Casuso de Crespo, Flora 
Bravo de Bergiel y Flora Rivas de 
Mora. 
Señoritas. 
Tres que saludar. 
Flora Rodríguez García, Floríta 
Bergiel y la bella y meritlsima con-
certista Flora Mora. 
¡Felicidades! 
Sedas. 
Un nuevo surtido ha llegado. 
M a ñ a n a lo detallaremos. 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
U N L O T E 
DOS L I Q U I D A C I O N E S 
E n nuestro amplio y c ó m o d o Sa lón de Confecciones acabamos de inaugurar dos 
realizaciones. Una de sweaters y la otra de trajes de sastre.. fc 
S W E A T E R S 
Tenemos una cantidad fabulosa de este ar t í cu lo y queremos liquidarlos en el menor 
tiempo posible. P a r a conseguirlo no hemos vacilado en sacrificar, no solo nuestra utilidad 
sino algo m á s t o d a v í a . Los vendemos mucho m á s baratos de lo que h*n costado. S i usted" 
necesita comprar un sweater de cualquier clase, talla o color, piense en seguida en el in-
menso surtido que ofrece L A C A S A G R A N D E a precios incontebibles por su modicidad. 
T R A J E S S A S T R E 
¿ H a visto usted nuestra c o l e c c i ó n de trajes sastre? ¿ S e f i jó en los precios exagera-
damente ín f imos a que los estamos vendiendo? Si e x a m i n ó detenidamente nuestros mode-
los y sus precios, tenemos la seguridad de que usted l l e v ó una agradable impres ión de 
nuestro Departamento de Confecciones, porque la finalidad que perseguimos es -a de que 
nuestras-liquidaciones sean memorables no solo por sus positivas ventajas, sino por el 
grato recuerdo que dejen entre el selecto púb l i co que nos dispensa el honor de favore-
cernos con sus compras. 
cía, al practicarla, puso una vez más 
a feliz prueba su#habilidad, pericia y 
maestría.' 
Un nuevo acierto del modesto y 
merltísimo cirujano de L a Balear. 
¡Mi felicitación! 
Horas de alegría. 
E n la felicidad de un hogar. 
Aldo Baroni, el brillante periodis-
ta, director técnico del Heraldo de 
Cuba, y su distinguida esposa, Car-
mita Montero, besan a un tierno baby | 
embargados de dicha Inmensa. 
Ha venido a hacer pareja con la \ 
linda hijita de su idolatría. I 
Felices esos padres. 
Todo hoy parece sonreirles. i 
* • « 
Al concluir. 
Una nota de duelo. 
A la señora Narcisa Coll, esposa 
del distinguido caballero Antonio 
Antón, ha llegado la infausta nueva 
del fallecimiento de su buena y 
amantísima madre, ócurrido en Ve-
nezuela. 
Reciba mi pésame. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
a nuestra 
recibido la 
remesa de polvos 
de E L I Z A B E T H 
E n una de las mesas de este lo-
cal de Galiano, 8 f , encontrarán 
este interesante lote: 
Sayuelas. 
Pantalones. 
Ajustadores de seda. 
Cubre-corsés . 
Blusas. 
Camisas de d í a . 
Art í cu los de estambre 
Trajes de n i ñ o . 
Todas estas prendas a razón de 
$ 1 . 0 0 cada una. 
Pueden ustedes comprar una so-
la o una de cada clase. 





I L U S I O N 
A R D E N . 
H I E R R O Y C O M P A M A . S . e n ' C . 
Obispo, 6 8 ; y 0 » , 5 1 . 
¡ N Q L O 0 L W D £ / £ / m c / o r y m á s del icado de ¡ o s obse-
quios, e s una c a ¡ i t a de nuestros famosos perfumes 
P í d a n s e e n t o d a s p a r t e s . g} U n i c o s r e c e p t o r e s 
E S C A L A N T E , C A S T I L L O Y C a . 
M U R A L L A 7 1 . " L A C O L O N I A L " 
JUZGADO D E G U A R D I A 
liior. • 
'ojio T)a:̂  ^a sido Pedida en 
|JoTettPdaftra Rafael O. Ugarte. 
n imi¿ n nt0' Primogénito 
^afieS J8,0" Usarte, que-
> r ¿ V V a ' a s« vez. del 
r^ión Mo •na' secretario de 
^ u c i o 4 i o r a l d& E m i g r a -
Ifí^ mi f lra. nueva campie-
feIlcItación a la se-
^ t V s u Regido. 
Del mismo tema. 
Sobre otro compromiso. 
Para el correcto joven Luis Feli-
pe Alegret ha sido pedida la mano 
de la señorita Amada Quirós Ayala. 
vecinita de la Víbora, muy encanta-
dora. 
Petición hecha oficialmente. 
¡Enhorabuena! 
* * * 
Santa Catalina. 
Víspera hoy de la festividad. 
María Carrillo, mi gentil amiga 
María, que celebra su santo maña-
na, se verá privada de recibir por su 
riguroso luto. * 
Traslado a sus amistades. 
A ? i s o a l a s d a m a s L c ó q U u r 
de CORREAS, saela doble y dos colores, estilo 
americano, los hemos recibido esta semana. 
Son l ind í s imo^-Gal iano 70. E l B u e n G u s t o . Teléf. A-5149 
INTENTO D E SUICIDIO 
E n su domicilio. Padre Várela 91, 
trató de suicidarse infiriéndose con 
un cuchillo de cocina una herida en 
el cuello, la parda Cristina Vázquez. 
Fué asistida en el Hospital Muni-
cipal, declarando que había intenta-
do suicidarse por estar aburrida de 
la vida. 
T e a t r o P A Y R E T . - D i c i e m b r e 2 
¡ B I E N V E N I D A A R E G I N O ! 
E s t r e n o de R e g i n o 
M I V I A J E A 
E U R O P A 
i 
L A A L E G R I A D E L A V I D A 
Por la Compañía de ALHAMBBA. 
L a D a m a d e 
l a s C a m e l i a s " 
P o r l a C o m p a ñ í a 
G a r r i d o - S i e r r a 
j P E E O I O S D E R E A J U S T E ! 
E L D O C T O R M A R T I N L A M Y 
De alta. 
Esther Heymann de Benítez. 
L a joven y bella esposa del queri-
do administrador de Smart se en-
cuentra en vías de restablecimiento 
después de sufrir una operación de-
licadísima. 
E l doctor Ignacio Benito Piasen-
e l 
t J ° * C A F E D E P U E R T O R I C O 
l o * C R A S W J A Y U Y A " 
^ ^ E C I B E E X C L U S I V A M E N T E 
^ O R D E T I B E S B O L I V A R 3 7 
T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
L o s cortes de vestido de lanita que vende ' l e 
Pr intemps " (Obispo esquina a Compostela , ) por 
$ 2 . 0 0 , son e l e g a n t í s i m o s . Valen 5 pesos. ¡Es una 
ganga colosal! 
Hállase gravemente enfermo en i 
la quinta " L a Purísima Concepción",! 
del Centro de Dependientes, el ilus- , 
trado jurisconsulto y escritor doctor, 
Ernesto Martin Lamy. 
Aunque hay pocas esperanzas de 
que se pueda salvar, la cuidadosa 
asistencia de que es objeto por parte 
del personal facultativo y la asidui-
dad con que se le atiende por orden 
del digno administrador del esplén-
dido sanatorio don Juan Aedo, a 
quien están intensamente agradeci-
dos los familiares del doctor Lamy,: 
hacen creer posible la curación, si- ! 
quiera sea ésta parcial y lenta, cfada , 
la naturaleza del mal. i 
P A R A I N V I E R N O 
Hemos recibido mucha variedad de 
lanas, sedas, terciopelos, felpa, pana, 
sweaters, bufandas, pieles, chales y 
mantas de estambre, franelas y lanaa 
de todas clases. 
M l l e . C U M O N T 
Y a e s t á entre nosotros la distin-
guida modista parisienne. 
¡De le i ta contemplar el chic que 
encierran los 
V E S T I D O S Y 
S O M B R E R O S 
escogidos por Mlle. Cumont en las 
principales casas de P a r í s ! 
Solicite nuestros famosos C O R -
S E S - C I N T U R A S que se adaptan a 
cualquier talle, proporcionando lí-
neas perfectas, elegancia y como-
didad. 
Vengan, señoras , a ver este gran 
surtido, que tendremos gran pla-
cer en enseñar les . 
M f l c . C Ü W O N T 
P r a d o 9 6 
NOTA: Crepé de China y georgetta 
clase superior a un peso cincuenta cen-
tavos la vara. 
PEDIDOS DESPACHAMOS C O R R E O . 
L A Z A R Z U E L A 
NUSSA. 9435 Id 24 NEPTUNO T CAMPANARIO 2d 24 
P I D A C H O C O L A T E " L A G L O R I A " 
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FOTOGRAFICO MARGARITA XIRGU 
Manuel Bueno, cronista teatral 
del Heraldo de Mádrid, emite su opi-
nión sobre la Xlrgu en dicho diario, 
tratando de la obra "Elektra", y es-
cribe: 
"Margarita Xirgu se nos reveló 
anoche como una actriz extraordina-
ria. Su sensibilidad es flexible y rr-
ca, su cultura escénica, escrupulosa 
y sus medios de expresión artística, 
oportunos y variados. Se ve que la 
En los Estados Unidos, Londreá 
y París, el éxito de esta película ha 
sido rotundo, colosal. 
j bión toma parte e nesta obra la Ban-
da de la Beneficencia. 
Para mañana, viernes, se anuncia 
He aquí unos párrafos del popu-(La Pasionaria 
larísimo periódico de Paría, Le Pe-
tit Parisién, con referencia al estre-
no en la Villa Lumiére de la gran-
diosa película E l Chicuelo, última 
obra de Charles Chaplin: 
En E l Chicuelo, Charles Chapliu 
A partir del jueves primero de 
diciembre se representará todos los 
jueves una comedia en dos actos y 
una zarzuelita en un acto. 
En la función del jueves primero 
se representará La Marijuana, en la 
gan, el minúsculo genial actor, se 
X i r ^ r s T n ^ o ñ r a T V q u e hay de ¡han compenetrado de tal modo y 
Intuitivo en su temperamento, se 1T 
el admirable artista, y Jackie Coo- I que cantará couplets la señora Ber-
preocupa de disciplinarlo con una 
depuración mediada de sus faculta-
des. No se trata pues de una mujer 
que subordina el teatro a ser el esca-
parate de su belleza y el punto de 
exhibición de su ropero, sino de una 
artista genial poseída de una voca-
ción vehemente que tiene ya mucho j 
¿amino andado para afirmar defini-
tivamente su prestigio en la escena 
española. 
En la composición del cartel imau-
gural se ha atendido por lo visto a 
múdez 
En breve, estreno de la obra de 
Parellada, En un lugar de la Man-
cha, gran éxito en Madrid. 
peramento y de sus aptitudes. Así,1 
la pudimos ver con elegante agili 
manera tal, que* existe en la Obra 
una unidad tan absoluta y admira-
ble que produce honda y dulce emo-
ción en todos los áni,mos. ACTUALIDADES 
La película es un delicioso poema [ En la primera tanda se anuncia 
de risas y de lágrimas. Todo el que l Los picaros celos, 
la ve, encuentra para su alma con- j En segunda, doble. L a Verbena de 
tentó y emoción; risa y llanto, más ¡la Paloma y Las Corsarias, 
risa que llanto. Es lo mejor que ha Mañana, viernes, estreno de la 
producido el Cinematógrafo moder-jobra de Carlos Prlmelles y Ernesto 
Lecuona, La carrera del amor, que 
irá en tanda doble con La carne 
flaca. 
E l lunes, función extraordinaria 
a beneficio del tenor Mariano Me-
léndez, con Marina. 
Por deferencia al beneficiado se 
encargará del papel de la protago-
nista la soprano cubana María 
ESTUDIO 
" R I A L T O " 
Neptnno 2-B. Teléfono M-J831 
RETRATOS ARTISTICOS 
Especialidad en postales artistas 
de Cine. 
de Harold E l triunfo 
Lloyd. 
Como habíamos previsto. La casa 
no sólo por su exquisita pre-
sentación sino para su autor, el in-
í f / T 7 , U a A h ^ h T c , vTnTcTbleT de comparable Harold Lloyd, el célebre 
v f ^ f J L í f ^ de i actor cómico cuyas obras no pueden Adams y del papel de Roque, el ba 
S Patlo„Azul a laS exaltaciones ^.'ser presenciadas sin que la risa se rítono Utrera. 
Elektra. .i^r^orio /iQ io Idibuje en los labios y el alma se vea Pronto, La mala sombra y Amor 
E l ^ P ™ ^ * ^ por la más sana alegría. y Patria 
compañía de comedias de Mai garita siempre, Santos y Artigas, 
Xirgu ^ ^lerto en las o ^ simpáticos5 propietarios de Capi-
la Casa Llerandi, San Rafael mane-j £ rt H nota de sensacio-
1 112. teléfono M. 9479. ^ r ^ u a l i d t d 
E l programa de la función de hoy 
es el siguiente: 
En las tandas elegantes de las cin-
co y cuarto y de las nueve y media, 
volverá a la pantalla la comedia La 
casa del fantasma, proyectándose 
ro 
* * * 
NACIONAL 
Circo Publllones 
Se anuncian las últimas funciones 
del Circo Publllones. 
La señora Geraldine, viuda de Pu-
cas: Uo beséis a la criada, por Max 
Linder; Cuesta arriba, un sugestivo 
asunto del Oeste de los Estados Uni-
dos, y Ladrón que roba a ladrón. . ., 
? ecuestres ¡sraciosísima «omedia. 
's En las tandas de las dos y tres 
i cuartos, de las seis y media y de las 
ocho y media, Mentiras de un ena-
morado, por el gran actor Warren 
Kerrigan. * * 
PRINCIPAL DE LA COMEDIA 
Lo Cursi, Interesante obra de Be-
navente, será puesta en escena esta VERDUN 
. , x, .i _ acta, o-fin UctbO. Util ictutttsma., JJ1 UJf uauuuo' 
billones, que ha presentado est  año drama Oufirno v alma tam 
el mejor circo de cuantos recorren ante9 
la América del Sur, prepara las úl-
timas funciones. 
Esta noche, gran función a pre-
cios populares. 
Los palcos cuestan seis pesos; un 
peso la luneta con entrada y veinte 
centavos galería. 
Actuarán los números más nota-
bles del Circo, entre ellos Chin-
eo y Kauffman, los Davenport Co 
considerados los 
del mundo; Bellclair Bros, gimnaa^ 
tas Inimitables qúe ejecutarán su 
sensacional acto del loop the loop; 
Miss Cato con su magnífica colec-
ción de osos; los Tres Arleys; Wal-
ter Beckwith y sus cinco hermosos 
leones; la Bella Victoria; la Troupe 
Fernández; The Dainty Girl en su 
Bensacional acto aéreo; Barba y Clif-
ton; Randow (Bebé); Pepito, gra-
cioso clown; los Alfredos (aplaudi-
dos excéntricos, y Cy Compton, el 
Buffalo Bill oderno, al frente de su 
notable cómpañía de cow boys y cow 
girls. 
• • • 
PAYRET 
Circo Santos y Artigas 
Por la Empresa Santos y Artigas 
se ha dispuesto que el sorteo del ca-
ballito Ginger se efectúe en la según 
da matinée del próximo domingo. 
E l citado caballito es un valiosí-
simo ejemplar y constituye su rega-
lo a los niños el más valioso obse-
quio que se haya hecho a éstos por 
empresa alguna de circo. 
Polidor, el aplaudido clown, es el 
encargado de ir sacando las papele-
tas, hasta que el número que cante 
sea el que corresponda al de alguno 
de los niños concurrentes a la fun-
ción. Se pretende con esto que, en 
realidad, sea el regalo para uno de 
los que hayan sido constantes' favo-
recedores del espectáculo. 
La entrega se hará en presencia 
del público. 
La función de hoy en Payret será 
notable por el número de actos que 
desfilarán por la pista y por el mé-
rito de los artistas. 
Habrá conjunción de domadores y 
serán presentadas todas las fieras de 
la valiosa colección del Circo. 
Los precios serán los de siempre: 




En primera tanda: Y decías que 
me amabas. . . 
En segunda: el saínete Desnuda. 
Y en tercera. L a estatua de car-
ne. 
Continúan los ensayos de La Ca-
rretera Central, obra de Villoch y 
Anckermann. * * * 
bién estrenado anoche con esplóndi- FAUSTO , 
do éxito y del que son protagonistas Función de moda. 
Herbert Rawlinson y May Me Avoy. La Carlbbean Film Co. presenta 
En las tandas de la una y media, en las tandas aristocráticas de las 
de las cuatro y de las siete y media, i cinco y de las nueve y tres cuartos 
se proyectarán tres cintas magnffi- | al eminente actor Thómsa Meighan 
y la notable actriz Katalinn Wi-
lliams en la magnífica producción en 
siete actos titulada Elíxir de juven-
tud. 
En la tanda de las ocho y media 
se proyectarán cintas cómicas. 
A las ocho y media. E l Misionero, 
hermosa producción dramática en 
siete actos del Primer Circuito Na-
cional interpretada por la notable 
actriz Collen Moore y los actores 
David Blithe y Jhon Bowers. 
* * * 
RIALTO 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos, estreno' en Cuba de la mag-
nífica cinta Interpretada por Soava 
Gallone, titulada Amleto y su clown. 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho y media, la no-
table cinta Mientras el público ríe, 
por Ettore Petrolllni. 
En las tandas de la una y de las 
siete y media, Aventuras de BIjou, 
por Camilo de Rizzo. 
* •¥- * 
FORNOS 
Hoy se proyectará en función co-
rrida al precio de veinte centavos, la 
preciosa cinta interpretada por la 
bella actriz Rita O'Harcourt, titula-
da La señora embajadora y además 
la comedia en cinco actos, por la no-
table actriz Lilyana Ardea, E l sueño 
de Ivette. 
Por la noche, fundón corrida en 
la que se proyectarán las mismas pe-
lículas que en la matinée y otras de 
positivo mérito. * • • 
RIVOLI 
En la tanda Infantil de las seis 
se proyectará el sexto episodio de la 
serie Mathias Sandorff y la película 
'cómica titulada La voz de la calle. 
Por la noche, en función corrida. 
Un idilio en el Japón, por Fannie 
Ward, y la grandiosa cinta E l gua-
po del rancho, por el célebre vaque-
ro Jack Hozie. 
* * * 
XRIANON 
La grandiosa película Macho y 
hembra, de la que son protagonistas 
los notables actores Thomas Meig-
han, Gloria Swanson, Bebe Daniels, 
E l homenaje a Polidor 
Mañana, viernes 25, se celebrará 
en Payret la función en homenaje 
del célebre clown Polidor. 
Podemos asegurar que será una 
fiesta amena y extraordinaria. 
E l famoso payaso se nos revelará 
en nuevos aspectos artísticos. 
Polidor demostrará que es acróba-
ta, equilibrista, luchador formidable 
de jiu jitsu, actor cómico y múltiples 
cosas más, todas encantadoras y sor-
prendentes. 
En el programa de la función fi-
guran tres luchas: una entre el ho-liarán Enseñanza Libre 
noche por la Compañía de María 
Palou. 
Es función extraordinaria y regi-
rán los precios de dos pesos luneta 
de preferencia y un peso 50 centa-
vos luneta de platea. 
Mañana, viernes, en función de 
moda y de abono, Qjtreno de la co-
media en cuatro actos, del célebre 
escritor noruego Bjosterne Bjorson, 
Leonarda. 
De la obra maestra del genial au-
tor noruego, ha hecho Martínez Sie-
rra una esmerada traducción. 
María Palou, feliz Intérprete del 
papel de la protagonista, ha logrado 
en esta obra brillantes triunfos en 
los principales teatros de España. 
E l sábado, en la tanda elegante 
de las cinco, Malvaloca. 
• • • 
CAMPOAMOR 
Estreno de E l beso. ^ 
Carmel Myers, la bella y elegante 
actriz, ha hecho una creación de su 
última producción E l beso, cuyo es-
treno está señalado para las tandas 
de las cinco y cuarto y de las nueve 
y media de hoy. 
En las tandas de la una y media, 
de las cuatro, de las seis y media y 
de las ocho y media, se cubre el pro-
grama con el interesante drama E l 
tesoro oculto, en que toma parte 
principal el-precoz niño Reaves Ea-
son, cuya reciente muerte ha priva-
do a la Universal de uno de sus más 
grándes actores. 
Con los dramas Flor del desierto 
y La aguacila y graciosas comedias 
de la Universal, y la Revista 'univer-
sal número 80, se cubren las tandas 
de las once, de las doce y cuarto, de 
las dos y tres cuartos y de las siete 
y media. 
¡L ¡L # 
MARTI 
La Empresa del teatro Martí ofre-
ce esta noche una sola tanda doble, 
que empezará a las ocho y media en ( 
punto, con objeto de efectuar el en-
sayo general de la opereta La Prin-
cesa de la Czarda. 
En esta tanda doble se represen-
y Los Cade-
De enhorabuena están las familias 
que visitan a diario el ventilado ci-
ne Verdún, porque el programa de 
hoy es magnífico. 
En la tanda de las siete se pasa* 
rán películas cómicas. 
En la tanda de las ocho, episodio 
sexto de la serie Corazón de León, 
titulado Mantos destructores, por 
Jack Hoxie. 
A las nueve, el drama en nueve 
actos por Milton Sills, Gladys Broc-
kwell. Charles Ray, George Walsh 
y Mirlan Cooper, Las cadenas del 
presidiario. 
A las diez, estreno en Cuba del 
interesante drama en seis actos, por 
e Irival de Tom Mix, Buck Jones, ti-
tulado Cógelo que se te va. 
* * * 
MAXIM 
Un magnífico programa ofrece pa-
ra esta noche el empresario señor 
Orozco. 
En la primera tan^a se pasará el 
último episodio de Ta serie La zorra 
azul, titulado La felicidad al fin, y 
una graciosa comedia en dos actos. 
En segunda, la magnífica prodiic-
clón Envidia, dividida en cinco par-
tes e interpretada por Shirley Ma-
són. 
En tercera, Heroína o ladrona, In-
teresante producción de Bessie Le-
ve, y el último episodio de La zorra 
azul. 
Wanda Hawley, Lila Lee, Theodoro 
Roberts y el pequeño actor Wesley 
Barry; figura en el cartel para las 
tandas de las cinco y cuarto y de las 
nueve y cuarto. 
A las siete y cuarto, Con techo de 
cristal, por Clara Klmball Young. 
* « * 
NEPTUNO 
Esposas ciegas, interesante drama 
lujosamente presentado, se estrena-
rá hoy en el Cine Neptuno, en la 
tanda de las dos y medía y en las 
elegantes de las cinco y cuarto y de 
las nueve y media. 
¡En las tandas de las cuatro y de 
las ocho y media, estreno de la cinta 
La casa de los misterios, por la sim-
pática actriz Peggy Hyland. 
• • • 
OLIMPIO 
B nías tandas preferentes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y cuar-
to se estrena la Interesante produc-
ción de Marión Davies titulada Un 
drama real. 
A las siete y tres cuartos se pro-
yectarán los episodios 17 y 18 de La 
daga que desaparece. 
• ¥ * 
WILSON 
Tandas de la una" y de las seis y 
tres cuartos: Bare hijo de Kasan, 
por Nell Shipnan. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de 
Almas turbulentas, por Francesca 
Bertiní. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: estreno de Î a llama verde, 
por Warren Kerrigan. 
• • • 
INGLATERRA 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: reprise de E l guayabl-
to gris, por Louisa Lovely. . 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estre-
no de Viandantes, por Rawlinson. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
^ ^ ^ t o anterior. e, 
hombre universaWnte * ^ 
cNo le conoce usted l l ^ S 
tener cara en el r * * * ^ * 
La 
completará al 
CUBAN M E D A r L , 
sentara en la HaK^n y lo 
acompañado de un A* 
^ sido el a s o ^ ^ V 0 ^ 
de todos los públicos L ^ 
zan Santos y Artigas.' 0 ^ 
ne y 
a presentación será Cosai 
abrillante v m f Q J i 7 a 1 ^ t e y u s t e d d e ¿ ^ 
rarse cuanto antes su 1 
* presenciar esa fiesta 
de alegría que han ^ 
de cien millones de almas ^ 
cuarto: estreno de Los apuros de 
una novia, por Eileen Percy. 
* • • 
LARA 
En las tandas de la una y de las 
siete se proyectarán películas cómi-
cas. 
En las tandas de las siete y de las 
C 9345 
nueve, estreno del p, 
serie Vivo o mumo^f0 ^ 
protagonista el Ia 
Jack Dempsey mpe011 íe jsey. 
En la tanda de las 
Continúa en la 
nueve, 
Página Ktji 
T e a t r o C A P I T O L I O 
Extraordinario 
E S T R E N O 
V i e r n e s , 2 5 y S á b a d o , 2 6 d e N o v i e m b r e 
N A Z I M O V A 
la gloriosa trágica del lienzo en el soberbio drama 
J U G U E T E S D E L D E S T I N O 
( T O Y S O F F A T E ) 
Un menaje de alma a alma: porque al fin somos todos 
JUGUETES DEL DESTINO, como la gran NAZIMOVA en 
esta magistral producción. 
Exclusiva de la CUBAN MED A l FILM Co. Inc.-Aguila 20, Habana 
Pronto: Í4EL C H i a W (The Kid) la sentimental 
comedia de CHAPLIN. 
C 9451 Id 23 
C A M P O A M O R 
9 ymei 
H O Y J U E Y E S D E MODA 
5 y cuarto T A N D A S E L E G A N T E S 
R E G I O E S T R E N O 
De la interesante p r o d u c c i ó n interpretada por la 
nial artista: 
C a r m e l M y e r s , t i t u l a d a 
E L B E S O 
U n tierno romance desarrollado en las fértiles I 
n u r a s de Cal i fornia , donde el amor pone su nota 
a l e g r í a a l a bel leza de l a v ida . 
E L B E S O 
E s una p á g i n a donde l a n i ñ a inexperta puede a p 
der, que de s u pr imer beso a l abismo, no hay i 
























































P r o n t o : W L A M U J E R P R O f f l B l D A r 
por C l a r a Kimbal Y o u n g . 
C 9470 Id 24 
tes de la Reina, obra en que obtie-
ne nun mganífico triunfo la tiple 
Emilia Iglesias y el barítono Blas 
Lledó. 
menajeado y el luchador japonés 
Okura y otras dos, de boxeo profe-
sional, entre dos afamados boxea-
dores. 
Además harán nuevos ejercicios j —. 
todos los artistas del Circo y se lie- La Princesa de la Czarda 
vará a la pista el pasillo cómico ti- Mañana, viernes, se estrenará la 
tulado Roncar despierto, en el que magnífica opereta La Princesa de la 
Polidor tendrá a su cargo el princi- Czarda. 
pal papel de la obra. | María Caballé, la graciosa y sim-
— ¡pática tiple que en la anterior tem-
Pous embarcó para la Ha-¡perada fué la artistas predilecta del 
«̂•na* (Público habanero, hará su reapari-
E l popular artista cubano Arquí- ción en esta obra interpretando el 
medes Pous, que ha obtenido re-'papel de la protagonista, 
cientemente en New York grandes I La Princesa de la Czarda será 
triunfos artísticos, embarcó ayer a'lujosamente presentada por la Em-
bordo flel Drizaba, con rumbo a es-[presa Velasco, con magníficos trajes 
ta capital. confeccionados en El Encanto, bajo 
Sabemos que un numeroso grupo [la dirección de Eulogio Velasco, que 
de amigos y admiradores del cele- , ha demostrado una vez más su expe-
"DIVORCIO DE CONVENIENCIA,, 
Es la comedia que se ha filmado ex-
presamente para hacer "reír". 
En esta producción 
OWEN MOORE 
trabaja con su joven esposa 
KATHERINE P E R R Y 
heredera de la gloria que MART PIC-
FORD despreció. 
SE ESTRENA EN E L 
^ C A P I T O L I O " 
Noviembre 30. Diciembre lo . 
C 9331 Id 24 
brado artista, prepara en su obse-
quio un gran homenaje de bienve-
nida, que tendrá efecto en el teatro 
Payret el próximo miércoles, 30 del 
corriente. 
* » * 
CAPITOLIO 
" E l Chicuelo" 
Como decíamos en una de nues-
tras pasadas notas. E l Chicuelo for-
ma parte de la serie de ocho pelícu-
las por las que ha pagado un millón 
de pesos el Primer Circuito Nacio-
nal -de Exhibidores, pero esta sola 
película ha producido ya más de lo 
que han costado las ocho juntas. 
riencia y su reconocido buen gusto. 
Las decoraciones son del aplaudi-
do escenógrafo barcelonés señor 
Castells. 
La Princesa de la Czarda será el 
succés teatral del año. 
Las localidades para esta función 
se hallan ya a la venta en la conta-
duría de Martí. 
• * • 
COMEDIA 
Para la función de esta noche se 
anuncia la graciosa comedia titulada 
Militares y Paisanos, en la que toma 
parte toda la compañía que dirige el 
excelente actor señor Torrent. Tam-
isa idlosincracla de la mujer: ¿Por 
qué lo que ahora le arranca una lágri-
ma, luego le causa risa? ¿Por qué hoy 
detesta a la Intima amiga que ayer 
amaba? ¿Por qué sin confesar sus ce-
los, hiere a quien los causa? 
VEA 
"Cuando una mujer se Empeña" 
por Norma Talmadge 
Teatro "CAPITOLIO" 
Diciembre 21, 22 y 23. 
P R A D O Y C O L O N 
T E A T R O " F A U S T O " m m 
H O Y H O Y 
M a ñ a n a M a ñ a n a 
J U E V E S 2 4 
. Y 
V I E R N E S 2 5 
G R A N D I O S O E S T R E N O 
De l hermoso d r a m a , de original e interesante argumento, titulado: 
E L I X I R D E J U V E N T U D 
( C o n r a d in quest of his youth) 
E S T R E N O SÁBADO 2 
" T R E C E A L A 
( T h e fourtconlli 
P o r R O B E R T 
B E B E DANIELS 
I G R A N A C O N T E C l i i l 
Que es l a r o m á n t i c a his toria de nn guerrero s o l t e r ó n tratando de vo lver a s u p a - | I n a u g u r a c i ó n de la t 
sada vida. Vuelve a s u hogar, el de los a ñ o s de su perdida juventud y se ha l la triste y 
agotado. U n nnevo a m o r s i n embargo lo hace reacc ionar . E s e l "El íx ir de juventud" que 
ansioso buscaba y qne s u r g e inesperado. 
I N T E R P R E T A C I O N M A G I S T R A L D E T H O M A S M E I G H A N 
M U S I C A S E E C T A T a c t o s E N G L I S H T I T E E S ' 
Pronto: H O M B R E , M U J E R Y M A T R I M O N I O . - P o r D 0 R 0 T H Y P H I L L I P S . 
;:Mro 
-lineo 
las 10 y mediá de la m* 
DOMINGO 2? 
Es treno de la sublime era 
de M A R I A LUISA SANW 
linda estrella cubana 
TT 9469 Id 24 
U P E R L A D H j ¿ 
E L S E L L O D E S A T A N A S 
L A P E L I C U L A M Á S S E N S A C I O N A L D E 
E D D I E P O L O 
E l Puente d e A l m e n d a r e s , l a C a b a ñ a , e l Morro, l a H a b a n a 
toda des f i la por e l l i enzo en instantes d é verdadera e m o c i ó n . 
E S T R E N O . Domingo, 27 - E S T R E N O 
C A M P O A M O R 
C 9434 2(1 23 













































«nitar «a caj 
H O Y : - : V E R D U N : - : H O l l a l 
C O J E L O Q U E S E V / 
un forí% 
de un aventurero que poseía ¿1 re*"1 Un impresionante drama de vertiginosa acción y grandes escenas espeluznantes. E l romance °,.^ento aue 
león. La historia de un hombre en quien la honradez no era solamente el mejor procedimiento, sino el único procedí 
A d e m á s s e e x h i b i r á e l e m o c i o n a n t e d r a m a e n 9 a c t o s 
L a s C a d e n a s d e l P r e s i d i a r i o 
Por Milton Sills, Gladys Brockwell, George Walsh, Miriam Copper y Charles Clary, 
L I B E R T Y F I L M C o . A g u i l a y T r o c a d e r o . T e l é f o n o A -
VILIIAM FOX P^OPUCTION 
C 9459 
/ ^ O L X X X 1 X 
p E L SUPREMO 
DIARíÚ D E I A M R \ M Noviembre 24 de 1921 
PAGINA S I E T E 
y lo 
^ risa, 












^ í l B i r C l A CONFIRMADA 
. ñe lo Criminal del Tribu-
ta Sa J Í acaba de dictar sentenl 
».l SuP,rrCausa seguida «ontra Ra-
?s ea la ^e i ra . José María Fran-
S n L a J a ^ S o Maderal y Calixto 
^ ' / e f n f rmando la dictada por 
Miranda- conu Habana, que 
AudÍeaT primero como'autor de 
conien° L falsedad en documento 
un ¿ilú° ? los restantes como auto-
' \ ¿ m o delito, pero en concep-
tudpucia temeraria. 
I ' S c u e n c i a . el Supremo de-
c- fnear todos los recursos 
' - L c S o s Por los defensores de 
^procesados. 
CON L U G A R 
. i* de lo Criminal del Tribu-
na Sa!Ln acaba de dictar seuten-
na' ^ ^ ' n de casación que, por in-
, recurso " interpusiera el pro-
¿̂C.,Ó Demetrio P^rez Montes del 
' 0D v vecino del Perico o Cer-
contra el fallo de la Audien-
0 fa H^ana, que lo condenó 
de ía " -~* r.™ multa o ci* t rlp 200 pesos de 
ala Pite de prisión, como autor de 
í00 ñl introducción de billetes 
«n df;?a extranjera. 
de ^ Í J Í u n d a sentencia, la Sala 
En su 1̂ procesado en concepto 
^ f n r de una falta prevista en el de autor Q f ^ u ^ r M . s n penal> tal 
i i ia,l 
E L Í 
- e^ n 602 del Código Penal, tal 
artíC nuedó modificado por la Or-
^ • ( T d e 189 9, a la pena de 30 
pesos de multa o 30 días de arresto. 
. - i mismo declara con lugar la 
- Sala el recurso de casa-
efeaue por igual motivo al del 
01 L o r ' estableciera el Ministerio 
^ impugnando el fallo de la Au-
S a^e Santa Clara, por el cual 
die Llelto el procesado Florencio 
Seno Duarte, del delito de estafa 
J le atribuyera el recurrente. _ 
Ta sala en su segunda sentencia, 
condena al procesado a la pena de 
-5 pesos de multa, como autor, con 
atenuante de ser mayor de 16 
Iños y menor de 18, del aludido de-
lito. 
pe igual modo declara la mencio-
nada Sala con lugar el recurso de 
íiación que. también por infracción 
de"ley estableció el procesado Euge-
nio García Veiga. jornalero y vecino 
de esta ciudad, tachando de injusto 
el fallo de la antes nombrada Au-
diencia de la Habana, que lo con-
denó a la pena de 2 meses y 1 día 
de arresto mayor, como autor de un 
delito de publicación clandestina. 
Eti la segunda sentencia de la Sa-
la es García Veiga libremente ab-
suelto. 
SIN L U G A R 
En cambio, la precitada Sala del 
Supremo Tribunal de Justicia decla-
ra improcedentes estos recursos: 
El de Miguel González González, 
tabaquero, vecino de Guanabacoa. 
contra el fallo de la Sala Primera 
de lo Criminal de esta Audiencia, 
que lo condenó como autor de dos 
delitos: uno de disparo de arma de 
fuego contra determinada persona y 
otro de lesiones menos grave, a las 
penas, respectivamente, de 1 año. 8 
meses y 21 días de prisión correccio-
nal y 60 días de encarcelamiento. 
Y el de Humberto del Campo 
Agüero, chauffeur, vecino de esta 
Capital, contra el fallo de la Sala 
¿gunda de lo Criminp.l de la citada 
Au(liencia, que lo condenó a la pena 
de 6 meses de arresto mayor, como 
autor de un delito de imprudencia 
temeraria de la que resultó bomlci-
lio. 
AUDIENCIA 
POR ISO INDEBIDO D E E N V A S E S 
La Sala Primera de lo Criminal 
•ie esta Audiencia ha dictado senten-
cia condenando a los Administrado-
res de la fábrica de gaseosas y re-
fresco "La Tutelar", domiciliada en 
Guanabacoa, nombrados Gerardo He-
v:a Serra y Manuel Núñez Lerdo, co-
no autores de un delito de adquisi-
ción y uso indebido de envases con 
marca registrada a favor de otra 
Persona, a la pena, cada uno de ellos, 
aada menos que de 1 año, 8 meses 
5' 21 días de presidio correccional, 
Por cuanto utilizaron como envases 
«el producto de su industria, unas 
^ botellas de " L a Tropical". 
SENTENCIA CONFIRMADA 
fistos los autos del juicio decla-
rativojie mayor cuantía que, sobre 
PUERTAS M E T A L I C A S 
falvanizada, desde $0.42 el cuadrado. 
TANQUES P A R A A G U A 
C O S C A R I Z 
^n^T^i^ io i t re Concha y Teresa 
«7081 
I T c A l í l C A R N E L I Q U I D A 
— de Montevideo 
^ o r / z a desde e/ 
rendición de cuentas y otros proce-
dimientos, siguiera el Sr. Antolín 
Gómez del Villar contra el Sr. Ma-
nuel Llerandi Tomó y el Sr. Agus-
tín Cortisole Forler; autos que se 
encuentran Rendientes de apelación 
oída al actor impugnando el fallo 
del Juez de Primera Instancia «del 
Norte que, declaró sin lugar la de-
manda, absolvió libremente a los 
demandados, la Sala de lo Civil y 
de lo Contencioso-Administrativo ha 
fallado confirmando en .todas sus 
partes la resolución del Juez, 
PENAS P E D I D A S POR E L F I S C A L 
1 año de prisión, por sustracción 
de material postal, para Eduardo 
Sanduvete Falcón. 
4 meses y 1 día de arresto mayor, 
por estafa, para Manuel López Do-
rado. 
1 año de prisión, por introducción 
en el Territorio Nacional de billetes 
de lotería extranjera, para cada uno 
de los procesados Pedro Hernández 
Boves y l o s é Asao Guardiola. 
6 meses y 1 día de presidio co-
rreccional, por hurto simple, para 
cada uno de los procesados Manuel 
Corrales y Antonio Cabrera Nieves. 
1 año, 6 meses y 1 día de prisión 
correccional, por disparo de arma de 
fuego contra determinada persona, 
para Luis Garat. 
1 año y 1 día de igual clase de 
pena, por atentado a agente de la 
Autoridad, para José Antonio Gar-
cía Valdés. 
Y 4 meses y 1 día de arresto ma-
yor, por estafa, para Miguel Alvarez 
Luis. 
S E N T E N C I A S 
E n el día de ayer por las Salas 
de lo Criminal de esta Audiencia, 
se dictaron las sentencias siguientes: 
Absolviendo a Secundino Soria, 
José Castañeda, Eligió Rivero, Raúl 
Soto, Mlgiíel González, Celestino 
Sánchez, Joaquín Fraga, Luis Díaz 
y Ernesto Peraza, acusados de in-
fracción del Código Electoral. 
•—A Leocadio Galardo. acusado de 
lesiones. 
— A Manuel López Limones, acu-
sado de estafa. 
— Y a Benito Hernández, acusado 
de atentado, y por una falta de deso-
bediencia a 15 pesos de multa. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
E N L O CRIMINAL 
Sala Primera 
Contra, Stanley Henrí, por estafa. 
Ponente, V. Fauli . Defensor, Aran-
go. 
—Contra, Claudio Sánchez, por 
infracción del Código Postal. Po-
nente, Montero. Defensor, Candía. 
—Contra, Romero Mussa, por es-
tafa. Ponente, V. Fauli . Defensor, 
Pola, 
—Contra, Marcelino Díaz, por In-
fracción electoral. Ponente, Montero. 
Defensor, Reig. 
Sala Segunda 
Contra, Antonio González, por In-
fracción postal. Ponente, Caturla. 
Defensor, Rivero. 
—Contra, Ramón García, por le-
siones. Ponente, Caturla. Defensor, 
Sainz. 
Sala Torcera 
Contra, Santos Fernández, por es-
tafa. Ponente, Bordenave. Defensor, 
Vega. 
—Contra, Juan J . Bouza, por es-
tafa.. Ponente, Aróstegui. Defensor, 
Pórtela. 
—Contra, Fernando Martínez, por 
homicidio. Ponente, Arango. Defen-
sor, Sainz. 
—Contra, Manuel Caballero, por 
amenazas. Ponente, Aróstegui. De-
fensor, Zaydín. 
S A L A D E L O C I V I L 
Juzgado del Este.—Paulina Juana 
F . Hoed de Beche de Place contra 
Rodolfo y Antonio Fernández Criado 
como herederos de su padre en cobro 
de pesos. 
Ponente, Echeverría. 
Letrados, L . Fernández Criado y 
Jiménez Lanier. 
Mandatario, R. Illas. Estrados. 
Juzgado del Éste.—María Antonia 
| Matesans Gil contra José Rey y otro* 
y el Ministerio Fiscal sobre nulidad 
de unas Inscripcciones. 
Ponente, Echeverría. 
Letrados, Vivanco. Sr. Fiscal. Ba-
rrera. 
Procuradores, de la Vega y Llama. 
Estrados. 
Agustín de Zárraga, Angel Valdés 
Montiel, José Manuel Alfonso, Gus-
tavo Roig, Ramón González Barrios, 
Isidoro Corzo, Antonio Lancís, R a -
fael Andreu, Ricardo Zamanillo, An-
tonio Gutiérrez Bueno, Narciso Co-
bo, Rogelio Rodelgo, Augusto Prie-
to, José Romaguera. 
Procuradores 
Granados, Sterling, Ros,' Menén-
dez, Llama, Benitez, O'Reilly, Radi-
llo, Montiel, Regueras, Spínola, Pe-
refra,' Ozeguera, Trujillo, García 
Ruiz, Perdomo, -Yaniz, Seijas, F . de 
la Luz, A. Gómez Praga, Piedra, 
AldazábeL Hurtado, Corrons, Castro! 
Govantes, Campos. 
' Mandatarios y Partes 
Santiago G.'de la Peña, Enrique 
Rodríguez Pulgares, Margarita Go-
ven, Tomás Alfonso, Blamón Illa, Cle-
mente Rodríguez, Joaquín G. Saenz, 
Caridad Mac Cullock, Mo'desta San-
tana, José Jovino Gutiérrez, José 
Martínez Anes. María Vidal Gonzá-
lez, Isaac Regaldo, Amalia P. Ra-
mos, Carlos Zacarías Valdés, y Valle, 
Luz Divina García, Celestino Carre-
ño, Feliberto Fernández, Indalecio 
Garay, Pablo Ó. Braulio, Abraham 
Malina, Angel Valdés Montiel, Fer-
nando G. Tariche. 
A U M E N T O N U T R I T I V O 
Y M E D I C I N A A L A V E Z 
Los que necesitan Ingerir^ en pe-
queñas dosis una gran cantidad de 
alimento nutritivo, el " N U T R I G E -
NOL" se compone de extracto de 
carne, coca, cacao y glicerofosfato 
mezclado en vino puro y agradable. 
Sus indicaciones son: anemia, neu-
rastenia, convalecencia, debilidad ge-
neral y sexual, agotamiento, debili-
dad mental y pretuberculosis. 
NOTA.—Cuidado con las imita-
ciones; exíjase é l nombre "Bosque" 
que garantiza el producto. 
I d 24 
C e n t r o A s t u n a n o a 
S E C R E T A R I A 
D r . J . L Y 0 N 
D E L A F A C U L T A ^ D E PARIS 
Especialista en la curación radical 
de lau hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa^ 
cíente continuar sus quehaceres. 
Consultas: de 1 a S p. ra., diarlas. 
Correa, esqu/iia a San Indalecio 
a l t 
Juzgado de Güines.—Pastora y 
Encarnación Barroso contra Loren-
zo Barroso sobre división con domi-
nio de una finca rústica y otros 1 
pronunciamientos. 
Ponente, Echeverría. 
Letrados, González y Sánchez Cur-
belo. 
Procuradores, Pereira y F . Re-
guera. % 
Juzgado del Este.—Tercería de 
dominio en el juicio de mayor cuan-
tía establecido por Gonzalo Ledón 
contra Isabel González y otros. 
Ponente. Echeverría. 
Letrados, Peña, Ledón y Casuso. 
Procuradores, Radillo, Leonés y 
Vicente. 
Juzgado del Oeste—Suspensión de 





Juzgado del Oeste.—Testimonio 
de lugares del juicio ejecutivo se-
guido por The Royal Bank of Ca-
nadá contra la Compañía Nacional 
de Asfalto Silícico. 
Ponente, Echeverría. 
Letrado, M. Vivero. 
Procurador, Roca. 
Estrados. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Relación de las personas que tienen 
notificaciones en el día de hoy en 
la Audiencia, Secretaría de lo 
Civil y de lo Contencioso-
Administrativo 
Letrados 
F . Supervielle, Juan de D. García 
Kohly, Alfredo Manrara, Juan Ro-
dríguez Cadavid, Alberto García Na-
varro, Salvador Díaz Valdés, José 
Beguer, Salvador García Ramos, Jo-
sé M. Moleón, Pedro P. Sedaño, José 
M. Rodríguez, José Joaquín Spino, 
Pedro M. de la Cuesta, Antonio Bue-
no García, José G. Hernández, Eulo-
gio Sardiñas, Ricardo Ernesto Viu-
rrun, Angel Caiñas, Alfredo Casulle, 
E S P E C I A L 
V E S T I D O S Y A B R I G O S P A R A 
N I Ñ A S Y J O V E N E S 
Los vestidos son de seda, tafetán y lana y los abrigos de ben-
galina, liberty y tafetán. 
V A L E N $18.00 A $25.00. 
a 
Graciosos modelos, telas de alta calidad y hechura inmejora-
ble, a precios de verdadera ganga. 
NO P I E R D A E S T A OPORTUNIDAI) 
L a M o d a A m e r i c a n a 
S. A. 
C H A R L E S B E R K O W I T Z 
P R E S I D E N T E . 
SAN R A F A E L , 22, ESQUINA A 
AMISTAD. 
Tel. A-3754. Habana. 
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a n a t o r i o d e l D r . F c r e z - V e n t o 
Para señoras mlas lvamei te . Eníarmadades n e n í e s e y mentales» 
¡aana&acoa, caüe Barreo. N«, leforaes i censoltasi Beraaza. 3 1 
Desorden del señor Presidente de este Centro Asturiano se con-
voca a los señores socios para que se sirvan concuinr a la Junta 
General ordinaria que se ce lebrará , en el palacio del Centro Galle-
go, el domingo d í a cuatro de Diciembre del corriente ano, con 
objeto de llevar a cabo las elecciones generales, de acuerdo con lo 
que para su preparac ión y c e l e b r a c i ó n determinan los art ículos 
100, 101 y 102 del reglamento general vigente. 
E l acto c o m e n z a r á a las doce del d ía . 
Para conocimiento de los señores socios, se publican las acla-
raciones siguientes: 
Cesan, reglamentariamente, en sus cargos: 
Ledo. Don R a m ó n F e r n á n d e z Llano, Presidente. 
Don Antonio Suárez y Suárez , Vicepresidente Primero, 
Vocales: 
Dr. Don Julio Alvarez Arcos. ^ Don 
Don José R. Rodríguez Soto. Don 
Ledo. Don Segundo Pola Gut lérrex Don 
Don Manuel Llano Tablado. Don 
Don Antonio Méndez y Méndez. Don¿ 
Don Manuel Hevia Tuya. DonJ 
Don Benjamín Menéndez García. Don 
Don Manuel Llerandi Tomé. Don 
Don Francisco Suárez García. , Don 
Don José Ramón Viña. Don 
Don Restituto Alvarez González. Don 
Don Bernabé Fernández Lelrana. Don 
Don J e s ú s Ma. López 
Segundo Pérez Sierra, 
L u i s Muñiz Blanco. \ 
Celestino Fernández Valdés . 
Ramón Díaz Rodríguez. 
Bernardo Loredo Berros. 
Leoncio González Franco. 
Felipe Labrado González. 
Feliciano Suárez Gonzálea. 
Manuel Fernández Valle. 
José R. Alvarez y Alvarez. 
Francisco González Hernández. 
José Pérez Méndez. 
Fernández. 
De los Vocales a quienes c o r r e s p o n d í a continuar durante el 
ejercicio de 1922, cesan, voluntariamente, por haber hecho ^renun-
cia de sus cargos: ... • 
Don Felipe Llzama Norlega. Don Fermín Suárez SoIIs. 
Don Avelino García Moré. 
Continúan, por un a ñ o , en sus cargos: 
Don Fernando Lobeto Miguel, Vicepresidente Segundo. 
Vocales: 
Don Juan Rodríguez Suárez. Don 
Don Adolfo Peón Redondo. Don 
Don Longlno Rodríguez y Rodríguez. Don 
Don Angel Collado Fuentes. Don 
Don Felipe Rodríguez Campillo. Don 
Don Andrés Mon Pérez. Don 
Don José Alvarez y Alvarez. Don 
Don Pedro González Méndez. Don 
Don José Ma. Peláez García. Don 
Don Angel Rodríguez Suárez. Don 
Don Manuel Pérez Tárano. Don 
Gregorio Alonso Alvarez. 
L u i s Valle Quesada. 
Fernando Rodríguez González. 
Cipriano Fernández A l varé. 
Marcelino Pire García-
Darío Díaz Menéndez. 
Gerardo de Arriba Rendueles. 
Celestino Rodríguez Mejido. 
José Acebo Francisco. 
Francisco Inclán del Busto. 
L u i s Rodríguez Cepeda. 
m m m m m m m . 
D E V E 
E n l o s p r i n c i p a l e s 
de e s t a c a p i t a l 
R e p r e s e n t a n t e : 
j u s m R . 
No pueden ser nuevamente electos para el mismo cargo, por 
haberlo sido en el p e r í o d o anterior: 
Presidente, Ledo. Don R a m ó n F e r n á n d e z Llano, 
Vicepresidente Primero, Don Antonio Suárez y Suárez . 
Vocales: 
Doctor Don Julio Alvarez Arcos. Don Manuel Llano Tablado. 
Don José R. González Soto. Don Antonio Méndez y Méndez. 
Ledo. Segundo Pola Gutiérrez. Don Manuel Hevia Tuya . 
Don Benjamín Menéndez García. 
Hay que elegir, pues: U n Presidente, por dos a ñ o s . U n V i c e -
presidente Primero, por dos a ñ o s . Veinticinco Vocales, por dos 
años . Y tres Vocales, por un a ñ o . 
E n el caso de que alguno de los señores a quienes corresponde 
continuar en la Directiva por un a ñ o , sea propuesto para ocupar 
un cargo superior, d e b e r á ser sustituido, en la candidatura, a conti-
nuac ión de los que, s e g ú n queda expuesto, hay que elegir. 
A los s eñores socios que concurran a votar se íes ex ig i rá , co-
mo requisito reglamentario, indispensable, el recibo del mes de No-
viembre y la presen tac ión del carnet de ident i f icac ión . 
Se ruega a los socios hijos de asturiano que no tengan deter-
minado en el recibo y en el carnet su carác ter de electores como 
socios provinciales, que se sirvan pasar por las .oficinas del Centro, 
para justificar esa c o n d i c i ó n . 
No se permit irá la entrada con bastones u otros objetos que 
puedan causar móle s t ia s a los señores concurrentes. 
Habana, 19 de Noviembre de 1921. 
R . G. M A R Q U E S , 
Secretario. 
O b r a p í a 6 0 
T e l é f o n o A - 4 3 3 2 
185 24 n. 
j j ^ w a e/ pr /mer • 
27 nov BUSCA S I E M P R E LO MEJOR. En p a n a d e r í a y v í v e r e s f i n o s , busque 
s iempre a S a n t o D o m i n g o y S á n J o s é . 
^ E Z Y C s O & í s p o 2 2 y 3 i # * h a b a n a 
T e l é f o n o s A - 1 7 0 6 y A - 1 7 9 4 
alt 2d 24 
h a w m m D E W O L F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
EN L A REPUBLICA 
P R A S S E & C o 
T e l . A - I é 9 4 . - 0 B r a p í a , 1 8 . - H a b a n a 
A n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
^ Casa de l o s S o l t e r o s 
POR 
M. M A R Y A N 
L u c i d o a l c a s t e l l a n o 
POR 
I 
r , " " \ t ! 
francisco Lombardía 
^ i í \niudaeV^ .1-ib'"erIa "Académica". 0' 93 baU1^0? de F - González, 
oajos del teatro "Payret'. 
tN^tM (Continúa) 
07 a us? *01; la ira—. Una vez má8 
•r^do a l , l a 3 Sracia8 por haber 
;í ^ rerK padre' y también una 
6 Guarda *Z0 sus ofrecimientos. . . 
^ W r n 1 amigo. . . 
^pla mi ™7 a. usted hasta Que yo 
0 ccn un^ ^0n"~interrumPe Ge-
lLac6nto 20 más fuerte y con 
C ^ í u e 1 ^toridad—, y aun 
í o ^ t r a \ T T 6 momento. no se 
W ^ d e L 8 , ^ 0 de advertir la 
í?aila ve^1^- He prometido a bu 
^ f! Cree a ' , , 8 !^ ÚtI1^- ¡Pobre 
4 > ^ k HeSted Vlctima del Pa-
4 6 c<m , n desesperaci6n. . . — Y 
Da-tl 1!;0nía ^voluntaria: 
be podido compro-
.bar que usted ha reaccionado contra 
üus pesares. . . 
. No obstante la colera que rebo-
Isaba en su cerebro, Renato sintió la 
'absurda necesidad de justificarse a 
jlos ojos de aquél hombre, que so le 
' imponía por su misma calma. 
— Y o no soy responsable de las lo-
, curas de mis amigos y no puedo ce-
! n arles la puerta de mi casa—dice 
iolentMmente. 
-—Vengo a usted como a un amigo 
—replica Gerardo, cuya mirada se 
dulc i f i có—y no como un c e n s o r » . . 
No se consideer usted agraviado por 
mi' intervención. . . que acaso ho 
ofrecido demasiad* brutalmente... 
Usted es agresivo y parece rechazar-
me. . . y hasta retarme.. . Pero no 
desisto fácilmente de los asuntos que 
tmprendo. E n mi ruda carrera he 
auxiliado a hombres que se ahoga-
ban; en sus convulsiones se agitaban 
y paralizaban mis esfuerzos. . . ¿Cree 
ueted que yo les abandonaba? 
Renato, mordiéndope un labio has-
la brotar la san^rr-, intentó reir iró-
nicamente y murmuró algunas pala-
bras casi ininteligibles respecto a los 
perros de Terranova. Gerardo fingió 
no advertir su Insolencia y continúa 
tranquilamente: 
— ¿ P o r qué rechaza usted una ayu-
da lea'? Su padre ha estado a punto 
de morir y su hermana imagina, 
i erróneamente, que, sin la garantía 
del señor de Kerouez, usted encon-
trará dinero. . . Por otra parte, estoy 
bien Informado; las deudas de usted 
exceden a la suma que pide a su se-
f.or padre. . . 
.— ¡Yo sé lo que debo hacer! — 
grita Renato, en un nuevo acceso de 
i r a . — ¡Caballero, déjeme usted! 
¡Comprenderá usted que no soy due-
ño de mi mismo! ¿No advierte que 
necesito estar solo? 
—¿Para matarse?—replica fría-
mente Gerardo—. ¿Pretende usted 
evitar así la deshonra? ¿Es ese el 
medio de cumplir sus*compromisos 
y salvar su honor? ¿Quiere usted 
acabar de asesinar a su padre y arrui-
nar a su hermana? Porque, muerto 
o vivo, usted sabe perfectamente que 
su familia lavará su nombre de to-
da mancha . . . ¡Suicidarse! ¡Ese es 
el recurso de los cobardes, que 1:6̂  
men sudar sangre y agua para re-
l.abilitarse! No hablo de las creen-
cias que debieran servir de freno a 
usted, hijo de un país católico, y cu-
yo padre es un fervoroso cristiano. . 
Cuando un hombre de honor ha co-
metido una locura, debe repararla; . . 
Renato lanzó un sordo gemido, y 
ocultó la cabeza entre sus manos. 
Los sollozos levantaban su pecho. 
— ¡Váyase usted!—repite sin al-
zar la cabeza—. i No quiero que un 
hombre pueda decir que me ha vis-
to llorar! 
Gerardo asió una de sus manos, a 
pesar de su resistencia, y fijó sobre 
su rostro trastornado la misma mi-
rada plena de dulzura y simpatía 
que tanto había sorprendido a - la 
pobre Alicia. 
— ¡Hay lágrimas que honran a un 
liombre!-^-afirma con una voz pe-
netrante-—. ¡ Déjeme estrechar su ma-
no! . . . Hoy, como usted, un bretón, 
im sold.ido.. . Nuestra sangre ha co-
rrido por la misma causa; hemos lu-
chado por esta querida y desventu-
rada Francia, que los , dos amamos 
apasionadamente. . . Sernos herma-
ros de armas . . . Usted hubiera acep-
tado el auxilio de mi espada si el 
azar nos hubiese reunido sobre un 
raismo campo de batalla: usted hu-
biera juzgado perfectamente natural 
sobre el puente de un navio en peli-
gro o bajo las balas prusianas expo-
rer su vida por la mía . . . por mí. . . 
por un. desconocido. . . ¿Por qué no 
ha de aceptar usted de este solda-
do, de este "hermano de armas, un 
consejo, una ayuda, un préstamo, 
para decirlo de una vez, que le per-
ra Ita resurgir sobre ese otro campo 
de batalla, en ese otro combate.. . . : 
el combate de la vida, donde tengo 
más experiencia que usted y. . . una 
fortuna muy superior a mis necesi-
dades? 
Éstas palabras fueron pronuncia-
das con un acento que las saturaba 
de una sublime elocuencia. Sobre el 
rostro de Renato se reflejaban su-
cesivamente vivas y rápidas emocio-
nes. 
— ¡ S i apenas nos conocemos!— 
murmura, vacilante, aunque conmo-
vido por aquella voz plena de fran-
queza—. A menos que. . . ¡Bígamelo 
todo! . . . ¿Alicia"" me oculta laguna 
cosa? .;,Viene usted como. . . ? 
Interrúmpese, confuso, casi arre-
pentido de estas frases. 
Gerardo dejó caer la mano que 
retenía entre las suyas. 
—Casi no conozco a la señorita 
de Kerouez—replica con súbita frial-
dad—y además he jurado no casar-
me. . . ¡Joven, hay, pues, un abismo 
entre mi generación y la de usted, 
si usted y los de su época no son 
capaces de creer en el desinterés! 
Renato enrojeció profundamente, 
entre avergonzado y mortificado; pe-
ro Gerardo prosigue al punto con 
un tono más cordial: 
—Una casualidad. . . debería decir 
una circunstancia providencial me ha 
deparado el honor de merecer la con-
fianza de la señorita de Kerouez. 
Podía tranquilizarla: ¿qué hombre 
no hubiera obrado lo mismo que yo? 
Y refirió rápidamente lo ocurrido 
entre él y Alicia. . 
Mientras que escuchaba, por las 
mejillas de Renato corrían lágrimas 
de las que no pensaba ya en avergon-
zarse. 
— ¡Me entrego en las manos de 
usted!—balbuce con acento entre-
cortado—y i quiera Dios, que me sal-
va por conducto de usted, permitir-
me que un día le devuelva lo que hoy 
hace usted por mí! 
—¡Si lenc io!—exclama Gerardo—, 
no hable así . . . Soy solo, tengo po-
cos amigos y me recompensará su-
ficientemente un recuerdo afectuoso 
de parte de us ted . . . Ahora, escú-
cheme: usted pagarán sus deudas; p-
ro ¿será prudente que continúe en 
el Ejército? E n mi opinión, debe-
ría usted dimitir su empleo dentro 
de algunas semanas, para evitar las 
ocasiones que le ha narrastrado. . . 
¿Se siente usted con valor para se-
guir al lado de sus camaradas y cam-
biar de v i d a ? . . . Además, su señor 
padre recuperará pronto la salud y 
sabrá que le he anticipado el díñe-
lo, ya que conoce la situación de us-
ted y querrá reembolsarme... 
—Sí, sí—interrumpe vivamente 
Renato—¡ pero entonces es a é l . . . 
— • . . A quien usted debe resar-
cir de las consecuencias de su falta 
¿Quiere usted trabajar, aunque ha-
ya de violentarse, y ganar un capí-
talito? 
—¡Con todo mi corazón!—respon-
de vehementemente Renato. 
—Entonces, he aquí lo que pro-
1 pongo a usted.. . : tengo en Améri-
ca importantes intereses, de diversa 
naturaleza. . . Podrí usted ingresar 
en algún Banco, pero quizá le re-
sultara harto penosa la labor seden-
taria que, además, acaso pugnaría 
con algunas ideas del señor de Ke-
rouez. . . Mas yo poseo vastos terre-
nos en explotación. , . Usted ha vi-
vido en el campo. . . Por poco que el 
"Far-West" recuerde a Saint-Iflam, 
tal vez encuentre usted allí una vi-
da distraída y apacible. . . L a co-
marca está poco habitada, pero es 
espléndida; cabe realizar largas ex-
cursiones, no faltando bosques que 
explotar, ni edificios que construir, 
ni canales donde emplear un gran 
número de obreros—los medios de 
lucomoció nson abundantes y fáci-
les—. . . y disponiendo además de 
horas para la lectura, si place a us-
ted este recreo del e s p í r i t u . . . ¿Ac-
cede usted a ayudar a quien admi-
nistra allí mis intereses? Me pide 
un assor . . . Las ventajas pecunia-
rias de este cargo compensarían has-
ta cierto punto el destierro y el tra-
bajo que exige.. . 
Renato es trechó/ febri lmente las 
dos manos de Gerardo, balbuciendo 
\eneldo por la emoción; 
— ¡ E s a vida que usted me descri-
be, puede regenerarme!... ¡Yo la 
hubiera elegido!. . . 
—Reflexione usted y consulte a su 
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E L AUTO Y L A GUAGUA 
D e l a n t e d e l a u t o l a g u a g u a c o r r í a 
y e l a u t o a l a g u a g u a q u e r í a p a s a r ; 
l a g u a g u a , b u r l o n a , a l au to d e c í a : 
" P o r m á s q u e lo intente? n o h a b r á n d e g a n a r . 
A q u e s t o d i c i e n d o , s u p a s o e s t o r b a b a 
y e l a u t o d e s p a c i o t e n í a q u e i r ; 
en v a n o a l a g u a g u a e l auto i m p l o r a b a , 
puer, no le d e j a b a su m a r c h a s egu ir . 
A ta les e x t r e m o s l a s b u r l a s l l e g a r o n , 
q u e e l a u t o , a b u r r i d o , a l f in se c a n s ó ; 
P r o g r e s o y A t r a s o , c o n f u r i a c h o c a r o n ; 
los dos se e s t r e l l a r o n ; n i n g u n o v e n c i ó . 
A ; m u c h o s sab ios , de c ó l e r a c i e g o s , 
a v e c e s a l n e c i o p r e t e n d e n v e n c e r , 
y a l v e r q u e in fruc tuosos r e s u l t a n sus r u e g o s , 
i g u ? i q u e los n e c i o s se s u e l e n p e r d e r . 
Sergio ACEBAL 
A d N D A 
R E C A U D A C I O N D E L DIA 21: 






Impuestos. . . . 
Obras de puertos, 
Disfritos Fiscales: 
Rentas $ 16.332 






T O T A L $118.176.26 
O R D E N E S D E A D E L A N T O ; 
Guerra Marina. . . . 
Gobernación y Comu-
nicaciones. 
Poder Judicial. . . . 
Sanidad 
Obras Públ icas . . . . 







L A S PENSIONES R E A J U S T A D A S 
Como varias pensionistas por Ley 
General, se han acercado al Sub-se-
cretario de Hacienda, manifestándo-
le que a reserva de lo que se resuel-
va por el Congreso, están dispuestas 
a cobrar sus pensiones reajustadas, 
se han autorizado una orden de ade-
lanto por $30,000, a fin de que el 
próximo lunes puedan cobrar los que 
así lo deseen. 
L a s C a n a s s e V a n 
Para siempre, sean muchas o po-
cas si se les trata.con la grasa vegetal 
de tocador tan eficaz. 
A C E I T E K A B U L 
SE UNTA CON LAS MANOS, NO MANCHA 
Restaura al cabello su color negro 
intenso, hace desaparecer las canas. 
No tiñe: Vigoriza el cabello des-
colorido. Hace jóvenes a los viejos 
por sus- muchos años. 
(POR T E L E G R A F O ) 
Santiago de Cuba, noviembre 23. 
DIARIO.—Habana. 
Los concejales doctor Juan María 
Ravelo y señor Jorge Chavezf Mila-
nés, han presentado una moción al 
Ayuntamiento pidiendo la construc-
ción del nuevo edificio para MuSeo 
Biblioteca por estar en malas condi-
ciones el existente. 
E l Colegio Médico celebra hoy se-
sión extraordinaria para tratar de 
la fundación en esta ciudad de una 
escuela de Medicina. 
Esta noche se celebrará en el tea-
tro Oriente la función Iniciada por 
el Centro de la Colonia Española a 
favor de los soldados españoles que 
pelean en Marruecos, reinando entu-
siasmo para asistir a ella. 
E l señor Félix Martínez, dueño del 
puesto de frutas de la calle de Sa-
garra baja, número 7, recibió una 
carta firmada por la Mano Negra, 
amenazándolo de muerte si no depo-
sitaba 300 pesos en el Parque Cap-
devila en un banco frente a la casa 
donde vive el doctor Rovira. 
Ha fallecido en Holguin la señora 
Ana Lora Viuda de Torralbas, her-
mana del coronel Alfredo Lora, Go-
bernador Provincial de Oriente. 
CAS^QUIN. 
ÑUEVA GERONA: 
Para Batabanó, salió conduciendo 
general 
pasaje y carga general, el vapor n a -
cional "Colón ." 
Manopla, el vapor costero "Marta," i Kingtons el vanor 
procedente de Manzanillo con carga todos c rart, Ueco " C a l M ^ 
n carga general. 
MATANZAS: 
Para Progreso, México, salió 




U N A C A J A 
d e l a s 
V E R D A D E R A S 
Ab i e n empleada , u t i l i zada oportunamente , R E S E R V A R A de l contagio l a G a r g a n t a 
los P r o n q u l o s y los P u l m o n e s . ' 
C U R A R A , todos los C c l a r r o s c e r e b r a l e s 
6 p u l m o n a r e s , G r i p p e , I n f l u e n z a , 
C o n s t i p a d o s , B r o n q u i t i s , A s m a , E n f i s e m a , 
P u t m o n í a , etc. 
P E R O S O B R E T O D O , E X I G I D 
e n l a s F a r m a c ' a s 
V e r b e r a s P a s í í ü s ? Á L D A 
con el nombre val .da en la Upa 
S B 3 " " V E C I ^ r X D E r s j -
« x x - t o d a s l a » f a r a a a e i c i i 
y d . r o j j - u . e r i a . a 
( Entró el vapor "Saint Mary'^con 
•carga general; entró el vapor "Ma-
ssilia" en lastre, el cual salló para 
New York, conduciendo 9,000 sacos 
de azúcar; salió, además( el vapor 
"Saint Mary," con carga general. 
CAYO MAMBI: 
Entró el vapor "Caridad Padilla" 
con carga de tránsito. 
SANTIAGO D E CUBA: 
Salió para Guantánamo el vapor 
noruego "Sanar;" para Antllla, el 
vapor americano "Lake Kitty;" para 
No ha habido moviITi. 
Pores en los 8iguiente m ^to „ 
Isla: Trinidad. i ^ J ^ ^ 
Bañes. Calbarlén. m"* ' 
erto c 
Sagua, Cárdenas V J * ^ l8ab' 
C O M P A Ñ I A L I C O R E I U C U B A N A ? 




Procedente de Isla de Pinos, en-
tró el vapor "Cristóbal Colón," con-
duciendo pasaje y carga ceneral. 
SANTA CRUZ D E L SUR: 
Entró en este puerto y en el de 
ULTIMAS PUBLICACIONES 
E N L I B R E R I A 
C L I N I C A D E OJOS, O I D O S , N A R I Z Y G A R G A N T A 
\ D E L 
D R . J . M . P E N I C H E T 
L E A L T A D 6 6 , e n t r e C o n c o r d i a y V i r t u d e s 
D e 9 & 1 2 d e l a m a ñ a n a y d e 2 a 5 d e l a t a r d e . 
H o r a f i j a , p r e v i a c i t a c i ó n . 
T E L E F O N O S : A - 7 7 5 6 . - A - 5 1 9 D . - F - 1 0 1 2 
E L SEPELIO DE LA SEÑORA 
CARDO 
(POR T E L E G R A F O ) 
Bejucal, noviembre 23. 
DIARIO.—Habana. 
E l sepelio de la señora Lutgarda 
Corbo de Cardo resultó una imponen 
te manifestación de duelo, asistiendo 
todo Bejucal patentizando su simpa-
tía a su hijo el Alaclde Municipal. E l 
féretro fué cubierto de ofrendas fio 
rales asistiendo buen número de re-
presentantes a la Cámara y varios 
alcald'es de los pueblos cercanos. 
E l duelo fué despedido por el doc-
tor Carlos Manuel de la Cruz. 
MUÑIZ, Corresponsal. ' 
D Í G O N H E R M A N O S 
B A N Q U E R O S 
Tienen el gusto de participar a su Clientela y Ami-
gos, que e! día veintiocho de Noviembre reanudarán 
sus Operaciones, de conformidad con la autorización de 
la Comisión Temporal de Liquidación Bancarin. 
D i g ó n H e r m a n o s . 
C 9430 2d 22 
c o 
Se Vende en Sederías y Boticas \ m m f m m M í m 
H O Y ! ESE CALLO! 
Para aliviar el dolor y quitar loa callo* 
duro» o blandos al matante, pídale a su 
Boticario 
La Lima Japonesa para Callos 
A I ^ ^ INMEDIATAMENTE 
EN TODAS LAS FARMACIAS. 
i MOVIMIENTO D E V A P O R E S D E L 
DIA 23. 
j MANZANILLO: 
¡ Entraron procedente de Niquero, 
los vapores "Carenas" y "Tomás 
! Beatti," ambos con carga y pasa-
' je ; entró además el vapor "Anita," 
r 
A V I S O A L C O 
E l v a p o r " B A C A R D I I " s a l d r á sobre e l d í a 2 6 D E N O V I E M -
B R E D E 1 9 2 1 , e n v i a j e d i r e c t o p a r a S a n t i a g o d e C u b a . 
L a c a r g a se r e c i b e e n e l t e r c e r e s p i g ó n d e l M u e l l e d e P a u l a . 
P a r a m á s i n f o i m e s , d i r ig i r se a sus c o n s i g n a t a r i o s : 
VIAJERA ANTILLANA, S. A. 
O F I C I O S . No . 1 1 6 . A L T O S . T E L E F O N O M - 2 4 9 9 . 
C 9457 3d 24 
V e n t a E s p e c i a l d e 
G r a f o n o l a s " C o l u m b i a " 
C o n $ 2 5 - 0 0 d e e n t r a d a s e 
l l e v a e s t a G r a f o n o l a 
" C o l u m b i a " F - 2 , c o n 
e x p u l s o r d e d i s c o s 
E l r e s t o a p a g a r l o e n 
m e n s u a l i d a d e s d e $ I 5 ° 5 0 
N o l o p i e n s e m á s . ' e s t a e s 
s u m e j o r o p o r t u n i d a d , 
n o l a d e s a p r o v e c h e , 
v e n g a p o r s u G r a f o n o l a 
a n t e s q u e s e a c a b e n . 
F R A N K R D B I N 5 [ 0 . 
H A B A N A • 
O b i s p o y H a b a n a T e a t r o N a c i o n a l 
M m k m g a s t a d a s 
procedente de Media Luna con car-
ga y pasaje. / 
Salieron: para Niquero, los vapo-
res "Carenas" y "Tomás Beatti," con 
carga y pasaje, ambos; el vapor 
"Anlta" para Media Luna, con car-
ga y pasaje. Salieron, además, las 
lanchas "Caunao" y "Amelia" par|i 
Cauto y Belic, respectivamente en 
lastre ambas. 
N U E V I T A S : 
Para Puerto Padre, salió el vapor 
"Paloma," conduciendo carga gene-
ra l . Del sub-puerto Tarafa, salió el 
t-apor "Glydon," conduciendo 23,000 
sacos de azúcar para Flladelfia. 
C I E N F U E G O S : 
Para Tampa, salió de este puerto 
el vapor inglés "Skipton Castle," pa-
ra New York, salió el vapor america-
no "Lake Fernando," conduciendo 23 
mil sacos de azúcar. 
BARACOA: 
Procedente de Santiago de Cpba, 
entró el vapor nacional "Padilla," 
con carga de cabotage. - i 
I IBROS PARA TODOS 
MODELOS DE DIBUJO. Selecta 
ciosa colección de modelos de 
jos para los aficionados, Dibu-
i jos de Paisajes, Dibujos de fi-
| guras. Dibujos de animales, Di-
bujos de flores y pájaros, Dibu-
| jos de adorno. Todos e# láml-
i ñas grandes y láminas media-
I ñas. 
i Precio de cada lámina grande 
Precio de ca'da lámina mediana 
MODELOS DE A R T E DECORA-
TIVO. Preciosa colección de 
emblemas para el aecorado. 2 
series compuestas de 182 lámi-
nas en sus correspondientes 
carpetas. 
Precio de las dos serles. . . 
Precio de cada lámina suelta. 
MONOGRAMAS. Preciosa colec-
ción de Monogramas compuesta 
de 26 planchas en folio que 
contiene cada una 26 monogra-
mas o sea uno de cada una de 
las letras del alfabeto. 
Precio de la colección. 
MODELOS DE L E T R A S PARA 
PINTORES. Colección de 10 
Abecedarios diferentes para 
que puedan servir de modelo a 
los pintores para la pintura de 
rótulos. 
Precio de cada álbum 
Hay 8 Albums diferentes. 
MUEBLES ANTIGUOS ESPAÑO-
L E S . Colección de 60 hermo-
sas láminas representando los 
principales muebles españoles 
de los Siglos XVI, X V I I y 
X V I I I dibujados por Rafael 
Domenech. 
Precio de la colección con su 
carpeta correspondiente. . . . 
MANIPULACIONES DE QUI-
MICA, FISICA Y E L E C T R O -
QUIMICA, por M. Centnersz-
wer. Versión castellana de I. 
J . Broca. 
1 1 tomo encuadernado. . . , 
1 POZOS ARTESIANOS. Su estu-
I dio y construcción, por J . Mesa y Ramo?. 1 tomo encua-dernado y con grabados. . . .TABRICACION DE GALLETAS 
Y BIZCOCHOS INGLESES. 
Manual práctico. 
I 1 tomo cartoné 
I LAS ENFERMEDADES Y SUS 
REMEDIOS . DE LOS ANI-
I MALES Dtí CORRAL. Tratado 
enteramente práctico en donde 
se describen todas las enferme-
dades y modo de combatirlas 
en las gallinas, conejos, palo-
mas, ocás, pavos, líTTtos, fai-
sanes y pájaros, pro Cayetano 
López. Edición ilustrada con 42 
figuras. 
1 tomo encuadernado. 
AGRICULTURA TROPICAL. E s -
tudio de -los cultivos adecuados 
a América. Secretos de la agri-
«ultura y de la jardinería, por 
José Poch. 
1 temo encuadernado 
HIGIENE Y ENFERMEDADES 
D E L CARNERO. Razas, cría, 
zamientos, enfermedades e hi-
giene del carnero por L . Bl-
goteau y R. Bissaüge. 
t- tomog rueso, rústica. . . . 
MI SISTEMA. 15 minutos dia-
rios de gimnasia didaria para 
la salud, por J . P. Muller. Ver-
sión castellana ilustrada con 
infinidad de grabados. 
1 tomo en rústica 
GIMNASIA PEDAGOGICA. Pla-
nes, tipos de clases fisiológicas 
de ejercicios físicos > rondas 
escolares (Sistema argentino.) 
Por el doctor E . Romero Brest. 
Precio del ejemplar acompaña-
do de un álbum de rondas esco-
lares 
APUNTES BIOGRAFICOS D E L 
ALMIRANTE CERVERA. Do-
cumentos intersaentes para la 
Historia de Cuba y de la gue-
rra hispano-americana, por Al-
berto Risco. Hdición profusa-
mente ilustrada. 
1 tomo en folio encuadernado 
DIARIO D E L DESCUBRIMIEN-
TO DE LAS FUENTES D E L 
NILO. Descripción del viaje 
de J. H. Speke. Versión cas-
tellana. 2 tomos rústica. . . 
VIAJE A L GRAN MOGOL, IN-
DOSTAN Y CACHEMIRA. Dia-
rio del viaje a estas regiones 
por F . Bernier. 2 tomos rús-
tica 
VIAJE ALREDEDOR D E L MUN-
DO por la fragata del Rey L a 
Boudeuse, y la fusta L a Estre-
lla, en los años 1767, 1768 y 













De orden del señor Presidente y 
en cumplimiento de acuerdo tomado 
por la Junta Directiva de esta Com-
pañía, se cita por este medio a los 
señores accionistas para la sesión de 
la junta general extraordinaria que 
habrá de celebrarse el próximo día 
26, sábado, a las dos de la tarde, en 
la casa Jesús Peregrino número 36, 
altos, al objeto de acordar una emi-
sión de bonos con hipoteca y una 
emisión de nuevas, accionas y canje 
de las acciones preferidas existen-
tes por los primeros y las acciones 
comunes actuales por las nuevas ac-
C 9 227—alt.—8 d-12 
clones, con la consiguientft 
del canital Enr.i„i .?u.iei"e del capital social y V 
los estatutos 
Para la celebración de . . . 
cionistas que representen n a ^ a? 
y cinco por ciento del cLul,861^ 
do y suscripto, de acuerdn í 1 Su-
puesto en el artículo Quln?n lo ¿ 
estatutos. 
Habana, once de novlp^v 
novecientos veintiuno. Dre 
León Broch, 
Secretario p. 
L I Q U I D A C I O N F I N A L D E N U E S T R A S 
E X I S T E N C I A S D E G O M A S N E U M A T I C A S 
í A p r o v é c í i c n l a t o y ! ¡ Y a q u e d a n p o c a s ! 
TAMAÑOS CLASES PRECIO NETO 
3 0 X 3 
30X314 
3 2 X 31/2 
3 2 X 4 
3 2 X 4 
3 3 X 4 
3 3 X 4 
33X41/2 
33X41/2 
3 7 X 5 
3 7 X 5 
L Q N A 
L O N A 
L O N A 
L O N A 
C U E R D A 
L O N A 
C U E R D A 
L O N A 
C U E R D A 
L O N A 












W I L L I A M A . C A M P B E L L 
O ' R E I L L Y 2 Y 4 
A P A R T A D O 1 6 4 3 
T E L E F O N O S : 
A - 7 4 7 1 
A . 0 6 7 S 
H A B A N A 










L I B R O S B A R A T O S 
Grandes rebajas en todas las obras que vende la Librería Nue-
va de 
JORGE MORLON 
Dragones frente al teatro de Martí. Teléfono A-2717. Apartado, 265 
Habana. 
C 9427 alt 3d 22 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A HABANA 
Y A L M A C E N E S D E R E G L A , Limitada 
(COMPAÑIA INTERNACIONAL) 
L I B R E R I A "CERVANTES", 
B E RICARDO VELOSO 
Gall.-.no, &2, (esquina a Neptmno).— 
Apartado 1116.—Teléfono A-4968,— 
HABANA. 
Ind. 22 m 
Organos debil itados 
H I P G F Ü 5 F I T 0 S 
• E L • r _ l G A R D A N O 
•proba^M por la TmcnXtaA de Modíela» y Junta Superior fle Sanidad 
PERIOnTroq f\^u^^ normalizar los DESARREGLOS r i jn juui^oa .de las CL.ORO-AXEMICAS. y dcsanarozca el enriaoupoimlont/v 
la foa'aturl* Py.*f**.T ,7WlÍtoa juvenil y suprimen las pérdidas, combaten .̂?Í ' ,n,sornnlo. vftrtlgos. precursora de Neurastenia Kn Droguerías y Boticas de crédito. Belascoaln. 7a£í*l"'L-
C O M I T E C E N T R A L D a C E N T R O A S T U R I A N O D E 
L A H A B A N A 
P r o P e d r o a r i a s - P e ó n 
E l e c c i o n e s G e n e r a l e s 1 9 2 2 - 2 3 
E s t e C o m i t é e s t i m a de s u o b l i g a c i ó n e! l l a m a r la a t e n c i ó n a todos los s e ñ o r e s e l e c t o r e s q u e 
h i c i e r a n e n t r e g a de r e c i b o s y c a r n e t s p a r a ser u t i l i zados p o r o tras p e r s o n a s e n las p r ó x i m a s e l e c c i o -
nes , p o r q u e a p a r t e d e l m a l e fec to m o r a l que e l lo s ign i f i ca h a c i e n d o d e j a c i ó n d e sus d e r e c h o s y d e -
beres c o m o soc ios d e n u e s t r a q u e r i d a i n s t i t u c i ó n , i n c u r r e n e n l a r e s p o n s a b i l i d a d p r e v i s t a y p e n a d a 
p o r e l R e g l a m e n t o d e la S o c i e d a d , e s tando d i spues tos a p r o c e d e r e n é r g i c a m e n t e e n c a d a c a s o . 
A s í c o m o este C o m i t é se o b l i g a a h o r a a v e l a r p o r l a p u r e z a d e l su frag io , se o b l i g a n nues t ros 
c a n d i d a t o s a v e l a r , d e s p u é s d e l t r iunfo , p o r los in tereses A s t u r i a n o s a e l los e n c o m e n d a d o s . 
Por acuerdo de la Asamblea Ge-
neral celebrada en Londres en el día 
de hoy, se procederá al reparto ca 
un dividendo número 33, de 4 por 
ciento, correspondiente a las utili-
dades del año social que terminó en 
30 de junio último, sobre el Stock 
Ordinario, alcanzando $1.13 moneda 
oficial a cada £10 de Stock. 
Los tenedores de dichos títulos 
deberán presentar para su cobro 
desde el día de mañana 18, los cu-. 
pones correspondientes al Dividen* 
do número 33, los martes, miéreo' 
les y viernes de cada semana, de 1 
a 3 p. m., en la oficina de AcciO' 
nes, situada en Avenida de Bélgica 
número 2, altos, recogiendo sus cao 
tas respectivas en cualquier lunes a 
jueves. 
Habana, 17 de noviembre de 1921. 
Archibald JacL 
Administrador GeneriL 
X 9358 10d-18 
N o v i e m b r e 1 7 de 1 9 2 1 . 
EL COMITE CENTRAL 
Estrella, 53. 
€9350 alt. 6d.-ll 
L A F A B R I C A D E M O S A I C O S " L 4 C U B A N A " 
V e n d e s u s a f a m a d í s i m o s m o s a i c o s m á s b a r a t o q u e l a s d e m á s 
f á b r i c a s » p o r s u e n o r m e f a b r i c a c i ó n , y d e a c u e r d o 
c o n l a a c t ú a s s i t u a c i ó n . 
CALIDAD INSUPERABLE, PRECIOSOS D1BUI0S. ^ GRANDES EXISTENCIAS. 
S A N F E L I P E Y E N S E N A D A T E L E F O N O 1 - 1 0 3 3 
C a b l e : " H I D R A U L I C A " 
U L T I M O P A T E N T E A L E M A N 
C O N T R A i-A. T O S 
E V I T E G U A R D A R C A M A 
C U R E S U C A T A R R O C O N 
S I R A N 
( J A R A B E ) ^ 
CATAXB08, TOS TXNAZ, BBONQUITIS. DíTtüDI^' 
coQUixwaax t asma. 
E F E C T O S RAPIDOS Y S O R P R E N D E N T E 
T Í M M L E R - W K K K K g S S S ? 
DITMOLD (Uppe). Alonwtl*. 
E N D R O G U E R r A S " Y F A R M A C I A S A C R E D l T A ^ f t 
V EN CASA DEL AGENTE JOSE R PAGS» - AGUiaR 'OS TU 
lAtVtPTUlBS/ 
C A J A D E A H O R R O S Y I a Ñ C O G A L L E G O , S . A . 
S E C R E T A R I A 
Aviso st* 
De orden del Consejo de la Socie-
dad, cito a los señores accionistas a 
junta general extraordinaria que ha-
brá de tener lugar el jueves 24 del 
mes en curso, a las ocho de la no-
che, en el local de la so«iedad, para 
tratar de una proposición que pre-
sentará el Consejo y la cual, por 
acuerdo del mismo, se ^tgjj 
Secretaría, para accionjfj 
se de ella los señores día de 
desde esta fecha nasu» 
junta. hombre 4* 
Habana. 11 de ^ f 1 0 
E l Secretarlo. é tf^ 
Liccm-iado " 
C 9 2 2 6 - 1 d-12^9 ¿"I6 
D I A R I O D E L A MARÍKA Noviembre 24 de 1921 
PAGINA N U E V E 
P Á C D I O S 
Vienede la P^Ina SEIS 
cer de hablar con Francisca, de 
orear su alma con alguna palabra 
que la recordase su Provenza. Un 
solo Invierno de nieves y frío había 
abatido a L a Cigarra del Mediodía, 
Vivía, pero muy enferma. 
—¡Quién hubiera podido sospe-
charlo! —|me dijo e l la .—¡Semanas 
enteras sin sol! ¡Meses enteros sin 
poder salir de casa, no siendo so-
bre la nieve, que ha llegado al-
gunas veces a la altura de las ven-
tanas . . . ! Un poco más y el día, 
la luz, desaparecen. 
* Su voz era tristísima. 
.na. i Su marido pudo haberla llevado 
jas t a ^ V ^ a situado en fe- U bu país. Quizás de este modo hu-
^née ^ ^ c ^ J o s é se pasarán las birase evitado el avance de la en 
^ . r i a y San J 0 * 6 ; ^ , , / cinemato- ! fermedad 
« actos por Mary Pick-
í 0 % las tanda9 de ^ siete 
die' eSrtrnTa Stewart. E l coupfct de 
p t - * * * 
o por lo menos se hu-
ntas tituladas Estrella cinemato 
Ulica. en seis actos, Las botas de I biera diferido i 
fria Dolores, por Constance Ta l - ex desenlace. Chava-
madge, y Sahara, por Luisa Glaum. 
precio por toda Ja matinée; vein-
te centavos. 
En la función nocturna, y en la 
jnisnja forma, se repetirán dichas 
precio por toda la función: 30 
centavos. 
1,06 PBOXIMOS E S T R E N O S D E 
BLLA-VCO Y MARTINEZ 
los próximos estrenos de Blanco 
v Martínez, que alcanzarán segura-
mente un éxito extraordinario, se-
rán los siguientes: E l hombre pode- I 
roso, película en quince episodios de 
ja que es protagonista el notable ar- ' 
tista de la pantalla Wllllam Duncan, 
gue en su estreno en los Estados 
Tnidos le ha valido por parte de la 
alta crítica cinematográfica, el títu-
It, de "Luchador invencible y maes-
tro en el arte de echar llaves." 
vendrán las c é l e b r e LuesS0 de Larry media 
las 
Semon, cr adas 
[a de 
9J1 
naz no lo había hecho. Su amoy 
había ensombrecido a te la Inevi
table desgracia. Además, una sepa-
ración la hubiera entristecido de-
masTado. Había Ido él a buscarla 
tan l e jos . . . que ella habla consen-
tido en seguirle. ¿Iban a confesar 
el doble érror? Pasó agosto y des-
pués pasó septiembre. Después del 
otoño vendría el invierno y con él 
la nieve.... • • 
—No puede vivir mas que con 
el sol—me dijo un día la madre de 
Chavanaz, refiriéndose a su nue-
r a — . No puede hacer más trabajo 
que el de tostar cafe . . . L a gusta 
el calor de la lumbre. E l sol y el 
fuego so nsus únicoos amigos. 
L a mañana en que salí de aquel 
pueblo fui a despedirme de F r a n -
cisca. Deshecha en lágrimas, no 
pudo hablar. Veía en mí el Golfe-
Jean, la Provenza, el Mediterrá-
neo, el sol que alimentaba su vida, 
que se aba extinguifendo. Estaba 
segura de que ésta sería nuestra 
ultima entrevista, que no nos vol-" era caricaturista de uno de 
c nvis importantes rotativos amo- veríamos a ver. Salí sin haber ha-
105 íns y que él mismo interpreta. apenas. Las lágrimas que la 
rlCnne íe'ha ndado fama como actor vi aerramar en silencio eran de re-
' signaclón, de aceptación ante la 
c Tres Siete, por Antonio More-, muerte. Así lloró Ifigenia al entre-
•ue su marcha B 
"Tñrnee habanera. An 
" f l p1 Cine Mundial 
^ s i K u r s u ' archa triunfal en su j garse al ^ ^ ¿ 0 ^ - ^ " " ¿ ¿ « j ^ 
xl l i - ihi ja de Jefte: "¡Padre mío, dame 
un plazo- de dos meses durante los 
cuales pueda vivir alejada en esas 
bañera, »c ^• •^^ 
Cine Edison, en el Cerro. 
v.a en el Cine 
Los Trepadores, la interesante pe-
H-ula de asunto social, cuyo perso- montañas para llorar con mis aml-
laie orincipai se halla a cargo de la gas 
úñente artista de la pantalla Corl- De regreso en ^ tuve ^ 
XeGriffith, se estrenará el mlérco- tIcia de Salnt Jean ^ Brailde E1 
^30 en el mes de julio siguiente fué en 1914: Fausto, el predilecto de la sociedad E n cinco añog no volvl a este deli_ 
habanera. t ™ , ™ ^ v,a cioso País' en el Q"6 veraneaba. Los Tres Siete, en su tournée ha- Cuando entré en el puohlo j hi 
bañera, se exhibe^ esta^ noche en el por el lado opuesto aj Jugar en 
que vivían los esposos Ciavanaz. 
A l día siguiente no salí de casa mas 
que por la tarde para ir al cemen-
terio. Y no fui allí porque un sér 
querido para mí reposase en su tie-
rra, sino porque me atraía la me-
lancolía del lugar. 
Este cementerio es muy peque-
ño y por esta causa las concesiones 
de sepulturas son temporales. No 
,86 ve un monumento. Unicamente 
Leinau, no eran más que uno. E n - hay cruceS de madera, todas igua-
tonces, juntos, su doble caudal pa^jes. para la3 inhumaciones se si-
recia un torrente. Después, cuando gUe el orden de las tumbas que 
la montaña se convirtió en ¿lani- hay hechas en la' imer calle de 
de, el curso del agua ceS6 de ser árboies; después, en la segunda y 
turbulento. Marcha débilmente, re- a continuación en la tercera ' v 
partido en cien brazos, y tal es la VUeiVe a comenzarse por la prime-
indolencia de ssu aguas que parece ra. Son loa muertog de hoy ^ que 
los muertos de ayer el 
L A C I G A R R A 
( C U E N T O ) 
Hay dos Brandes que antigua-
mente, antes de verter e nel lagoj 
que el lago las va a buscar en vez!mjden 
de ser ellas las que van a unirse 
al lago. Curso arriba del confluen-
te de uno de los Brandes, éste re-
cibe el nombre de Vixt, de una ai-
cerca de la cual estaba la aba-
día cisterciense. ; • 
El otro brazo del río, el princi 
tiempo que han de permanecer en 
sus tumbas. F u i hacia las tumbas 
antiguas. Dos cruées nuevas había 
allí colocadas, que tenían nuevos 
nombres también. Me acerqué y leí 
las inscripciones, y así supe que 
Francisca Chavanaz habla muerto 
p»\, es el Brande, sin ninguna otra en noviembre de 1913. 
denqniinaciou. En el lecho del río,( Charles de. SAINT-CYR 
iay.piedras grandes y pequeñas, 
arbnstos y otros bellos obstáculos' 
naturales, en los cuales se detiene 
!a corriente unas veces y salta 
otras por encima; pero formando 
siempre bonitos juegos de agua. 
Movimiento y ruido, ese a-go que 
hace la vida bulliciosa. E n las ori-
ias hay arbolado y césped. E l ca-
niino se aleja lo menos posible de 
jla orilla del. rio. Muy cerca, si-
Suiendo esa "ruta, se encuentra 
Jean del Brande, en donde 
|yo verañeo. 
No es extraño que al ir a mi re-
sidencia veraniega todos los años 
haga siempre la misma pregun-
" iQué cambio se habrá produ-




D E L A SECCION CUARTA 
Aiuel año, Ta'~¿ov¡dadanhalladrfuéícibia' 
,Casad0 a Chavanaz, el 
ueno de la casa que yo habitaba, 
J h ! 1° Sf había casad0 con una 
^chacha del país. Las mozas de 
opilas del Brande ozas 
S í ^ se^víc,0 militar y le 
S Y í Slempre hablaba con 
.quién 8 Provenzales. Pero 
S E N T E N C I A S D E L L I C E N C I A D O 
A R M I S E N 
Por exceso de velocidad, Juan A. 
Delgado, cinco pesos. 
Por vejación, Raúl Orosco, 30 
pesos. 
Por Infracciones Sanitarias, Se-
bastián Gil ; 18 pesos; Arturo Dique-
son, 20 pesos; Faustino González, 20 
pesos; José Chao, 40 pesos; Sinfo-
riano Cuesta, 10 pesos; Martín Aren-
pesos. 
Juan F . Martínez y Francisco 
Duanes, que riñeron en la vía públi-
ca, 5 pesos cada uno. 
Serafín Miranda que causó daño a 
un Ford, 5 pesos de multa y 5 pesos 
de Indemnización. 
Antonio Valencia, por falta a la 
pudo 
menciap - d(? tener otras 
eión? 8 «ue las de la 
^ p a T ' t f ^ f del llano no se 
' decían te convienen— 
conse-
conversa-
el :¿iCio0b8pun0te' cuando cumplió 
• Chavanaz fué 
rtn.j 0lf8jean. cerc 
* ¿ a l f S Ó - L a chica 
í ^oquete01^6^. la l i a b a n 
Francisco Uria, motorista que con 
su carro causó daño a un Ford, 10 
pesos de multa y 8 de indemniza-
ción. 
Ramón Nieto, guagüero que por 
obstruccionar a otro se le atravesó 
en el camino y lo obligó a tirarse cen-
tra un árbol, 10 pesos de multa y 
20 de indemnización. 
Miguel Bariet, que le tiró un la-
drillazo a su mujer, 5 pesos de multa. 
Miguel González, por escándalo, 
» casó ? - y ^ ^og^o y 
só. L a chica se llama-
vecinos y 
S ^ i Go\rlZaZ fué a 'buscar lO^días": 
ŝ, donrta Jean' cerca de Antl- Benito Negrete, chauffeur de un 
camión que arrolló a un menor le-
sionándolo levemente, 30 pesos. 
Amado Sevilla, que se llevó un 
llavín inutilizando una cerradura, 5 
pesos de multa. 
Rafael Manzano, afttor de la rifa 
de una cadena, 31 pesos y Joaquín 
Espina, como apuntador de la rifa, 
un peso. 
Justo Emilio Torríente, listero de 
rifando Jai Alai, 31 pesos, 
•..íes proven —-"'«uciuiu» ae i Luis Cancelo, que le sustrajo a un 
i!ntraba Eran i63' ea 10 que en-'chino de un bolsillo, 5 pesos, conde-
^Ptado a la Placer. Se había! nado a 31 pesos de inulta y a indem-
J^ñosas niví f de la3 reglones nziar los 5 pesos. . 
j ! a Que hai f d0 •que e8t0 Leonardo Echevarría, que sustraía 
jí del Branri llegadb a Saint ropas y zapatos a los enfermos de 
í i " ¿Qué h fn el me3 da- ju - i la Quinta "Covadonga" y que fué vi-
Lg^ttna y , a cuando llegase í güado y apresado, 200 pesos de mul-
a nieve lo cubriese i ta y a Indemnización a los perjudi-
¿ 5 afio slp-m» A. I cados en 32 pesos, 
¡jabién la gulent» volví y ocupé Fueron absueltos 34 Individuos. 
ana2. n0 afa de io8 
esoosoat Se dictó resolución en 7 
.-.wiueie " L a Cigarra", por-
era agraciada y estaba alegre 
\ "ente a todas horas. Cuando fui 
nit 1 Jean del Brande ya llevaba 
i el matrimonio una temporada. 
«^Paticé en seguida con " L a Ci-
i« No Pasaba por delante de 
¿«asa sin entrar. Hablábamos de 
I0'Hiles r e zalea 
1 ̂ Ptado 
I H a 
T E A T R O M A R T I 
\ 
' • • I LL£D0 | MAURi 
P R I N C E 5 
G E é l 
C Z A R 
IZUFFOLII ^1 CABALLE] 
L A M E J O R O P C R E T A 
A N T E < S Y D E 3 P U E 3 d e 
L A V I U D A A L E G R 
LOS V I A J E R O N D E ANOCHE 
E l señor Alonso Frías, que fué a 
Manzanillo. A Santo Domingo: el 
doctor Gustavo Herrero, juez de 
aquel distrito. A Placetas: José Mo-
gallen. A Morón: Alonso Expósito y 
su esposa. A Cienfuegos: Ejnülo Na-
varro; Ernesto Delfín. A Bayamo: 
Abelardo'Estrada; Jesús Matamoros. 
A Santiago de Cuba: José L . Rodrí-
guez y familiares. A Camagüey: Víc-
tor Arroyo; Serafín Gutiérrez. 
E S T R E Í S O 
2 5 V I E R N E S 2 5 
E C O S D E L V E D A D O 
E N L A S CATALINAS 
Las religiosas dominicas del con-
vento de Santa Catalina celebraron 
un' solemne triduo én honor de su 
fundador Santo Domingo de Guz-
mán, los días 16, 17 y 18. 
Todos los días, a las( nueve de la 
mañana, hubo solemne misa cantada 
por las religiosas de la Comunidad. 
Por la tarde, estación, rosarlo, 
ejercicio del triduo, letanías canta-
das y sermón. 
E l 16 predicó el Rdo. P . Mariano 
Herrero; el 17,' Monseñor Alberto 
Méndez, Secretario de Cámara y Go-
bierno del Obispado, y el 18 el doc-
tor Manuel i^rteaga. Provisor del 
0\|Ispado. 
Después del sermón hubo salve y 
gozos. 
Una nutrida orquesta asistió a las 
tres tardes del triduo. 
E l último día vimos al Excmo. y 
Rvdmo. Sr. Obispo de la Habana, 
quien dió la bendición con el Santí-
simo Sacramento. 
Se repartieron 700 opúsculos en-
tre los f íe les . 
También se dió a besar la reliquia 
del Santo. 
L a iglesia, lo mismo que el altar, 
lucía artístico adorno. 
Nuestra felicitación a las Madres 
Catalinas. 
Lorenzo Blanco. 
ASOCIACION NACIONAL D E 
EMIGRADOS 
tra una bicicleta de niño que fué ocu-
pada en la calle diez, en dirección a 
la calle quince, abandonada por un 
menor de la raza negra. E l que se 
estime dueño de la misma debe pa-
sar por el Juzgado a hacer su recla-
mación . 
E S T A a O N T r a í Ñ Á L " 
S A L I E R O N A Y E R 
A Matanzas J ; T. Lindsey; Moisés 
Abella. A. Cárdenas: Martin Lasa; 
Tedy Derjen; el sargento Angel Gar-
cía, jefe de la Policía Jurada de los 
Ferrocarriles en aquel lugar; Angel 
Sánchez y señora. A Santa Clara: 
José B. Cornide. A Placetas: Sebas-
tián Ascanio. A. Camagüey las en-
cantadoras señoritas Noemi y Teté 
Aguilar; el Senador Adolfo Silva; el 
doctor Gaspar Barreto, Representan-
te a la Sámara por aquella provin-
cia; la señora del doctor Antonio 
Herrera; la señorita Herminia Pef-
fer; Aurelio Acosta; la señorita Jua-
nita Rodríguez; la señora del tenien- , 
te Barreiro y su hijo Antonio; el doc i 
tor Ernesto Cañizares. A Victoria 
de las Tunas: Cristóbal Trillo. A 
Aguacate: el doctor Illa. A Colón: la 
señorita Sarah Trujil lo; Gustavo Del 
gado. A Palma Soriano: PedVo Arce. 1 
A Baracoa: Manuel Delfín. A Santia- ; 
go de Cuba: Pedro Macías y su es-
posa, la señora El isa Estrada; Darlo 
Gómez Vázquez; Eduardo J . Bel- I 
trán. ^ i 
E l señor Armando dal Barrio, que 
fué a Pinar del Río; a, Consolación: 
Daniel Hernández; a Batabanó: I 
José Vicente Pérez; a Matanzas: el 
¡general Ramón Montero; Luis Lópea 
Pérez; Antonio Padrón; José Gil ; 
Emilio Sotolongo; Francisco Rabe-, 
lo; a Cárdenas: la señorita Anita j 
; Sancho; Quintín Salgado; B. Poqs; 
a Sagua la Grande: Rafael Izquier-
i do y familiares; a Caibarién: José A. 
i Meriéndez y familiares; la señora de 
: Hernández y niños; Luis Gutiérrez; 
a Cienfuegos: Ignacio Valdés Sán-
¡chez; a Palmira: Bernardo Rodrí-
guez. 
E l Sr. José Pennino ha hecho a la 
Asociación Nacional de Emigrados 
Revolucionarios Cubanos el presente 
de una valiosa "tarja" de bronce, 
con el soneto " D E S C U B R E T E A L 
PASAR", cuya hermosa propaganda 
de patriotismo y humanidad hizo 
suya por su alta finalidad dicha 
agrupación cubana hace más de un 
año, motivando aquel plausible 
acuerdo una gestión del Dr. Varona 
Suárez primero y del actual Alcalde 
Sr. Díaz de Villegas después, para 
que figurara tal demanda cívica a 
las personas que transitan frente al 
histórico "Muro" en la parte delan-
tera del Templete, allí levantado. 
L a distinguida señora Asunción 
del Castillo, Vda. del Dr. Valdés 
Domínguez firmó la petición que 
nuestra Alcaldía contestó accediendo 
a tan patriótico ruego. Dicha "tar-
j a " de bronce será colocada para 
inaugurarla el día 22 por los Emi-
grados Revolucionarios y la Comi-
sión de la Bandera. L a Institución 
Cívica ""Patria y Cultura" que diri-
ge el Sr. Ugarte y la cual es parte 
la agrupación musical "Ignacio Cer-
vantes", que ha realizado reciente-
mente la recolecta nacional para 
unos medallones que representan los 
ocho estudiantes fusilados; tomará 
parto en el acto de ese día, recitando 
algunas poesías alusivas a los hechos 
luctuosos que se conmemorarán. 
E L GRAN CIRCO D E 
SANTOS Y ARTIGAS 
Mañana, colmando la esperanza de 
los que han necesidad de' reju-
venecer el alma con la a legr ía 
sana y reidora de la gracia 
fina y chispeante, ofrece 
su serata d'honore S. 
M . Polidor. el mag-
ní f ico 
Fiesta excepcional, ha sido llama-
da la que se prepara por Santos y 
Artigas—siempre enamorados del 
éxito y del bienestar de sus artistas 
—para mañana en P^yret. 
Se trata ¿quién lo ignora ya? del 
homenaje-beneficio a Polidor y Me-
ló, los "ases" de la risa y de la gra-
cia, que han hecho en la actual tem-
porada más curaciones de melanco-
lías y misantropías que todos los res-
petables galenos de la Habana y sus 
contornos. 
Y no es posible calificativo más 
adecuado, por exacto y justo: ex-
cepcional. 
Prueba de ello es que el progra-
ma de. mañana tiene lo que no tuvo 
nunca y lo que—a buen sfeguro—no 
volverá a tener en lo futuro. 
Dos matchs de boxeo, para com-
placer a los aficionados al viril de-
porte y ambos pugilatos ¡natural-
mente! en honor de Polidor, de J . 
M. Polidor el Magnífico. 
Caballeros de esos dos torneos son 
Carlos Pérez y Antonio Posada, en 
primer turno y de complemento (uno 
de tantos complementos como esa no-
che amenizarán la sugestiva velada) 
Rubén Pérez y Ricardo González. 
Y no acabará ahí la parte pugilís-
tlca: el "mísmitico" Polidor subirá 
al ring para contender ¡oh, que ado-
rable intrepidez! nada menos que 
con el invencible campeón Okura. 
¡Pobre Okura! 
Porque, ain duda, Polidor qoe no 
sabrá—de momento, al menos—su-
perarle en sus llaves prodigiosas, sí 
sabrá desconcertarle, desarmarle y 
dominarle ¿no domina cada noche 
al público entero? con una de esas 
sus geniales astrakanadas Irresisti-
bles. 
¡Cómo si lo viéramos! 
Además, Polidor ha venido ensa-
yando estos días las más fantásticas 
y divertidas habilidades equilibris-
tas y acrobáticas y mañana demos-
trará a sus admiradores que también 
en esas difíciles especialidades Poli-
dor "manda en jefe." 
Pero, como él mismo asegura y 
promete, en lo que piensa epatar al 
público que le honre la noche de su 
beneficio es como actor cómico. 
¿Por qué dudarlo? 
Puede presentirse ya que en la 
graciosísima y siempre nueva pieza 
cómica "Roncar despierto," Polidor 
j—S» M. Polidor el Magnífico—col-
! mando las esperanzas de los que han 
¡ necesitado de rejuvenecer el alma 
con la alegría sana y reidora de la 
gracia fina y chispeante de insigne 
parisién, sabrá derrochar con su co-
lega Meló, la comicidad que tan ma-
ravillosamente domina este mago del 
regocijo infalible. 
¡Cómo no! 
E s , pues, de toda justicia, admi-
tir y creer que la fiesta de mañana 
en Payret será raramente excepcio-
nal. 
¿Cómo faltar a ella? 
J . M . H . 
L a N a v a j a 
b i e n A f i l a d a 
Puede producir un percance. E n 
este caso, su primer pensamiento 
debe ser Mentholatum, remedio 
sencillo, excelente, siempre a mano 
y de aplicación fácil. E s calmante 
y refrescante para cortadas, ras-
guños y golpes contusos. 
T ñ e n . i t n o l á t u m 
índi«p«n*able en el Hogar 
Este remedio es un artículo del 
hogar en todo el mundo. Lo usan 
millones de personas en general, 
para el alivio de dolores, inflama* 
cienes* resfriados, neuralgia, ec-
zema, enfermedades de la piel y 
catarro. 
De venta en las Farmacias y Droguería*. 
Unicos Fabricantes: 
Tlie Mentholatum Co., Búllalo, N. T« 
£. U.A. 
L a Gota y el Reumatismo 
Puesto que tanto la gota como el 
reumatismo se deben a la retención 
de sustancias excrementicias como el 
ácido úrico y los uratos, es evidente 
que la mejor manera de lograr el 
alivio de esas afecciones es causando 
su ellminapión del sistema. 
Si bien es posible obtener alivio 
temporal de los dolores de la gota 
y el reumatismo por medio de agen-
tes para uso interno o externo, como 
anodinos y linimentos, slempre es mu-
chísimo raí.Jor emplear una prepara-
ción que ocasione la eliminación de 
la causa fundamental, aumentando la 
acción funcional de los órganos 
excretorios. 
SALVITAE aumenta 'la acción di-
solvente de la sangre en el ácido úri-
co y los uratos, haciendo que sean 
más fáciles de expeler del. sistema. 
Con el empleo de esta preparación 
se acortan les ataques de gota y reu-
matismo, y su repetición se evita, in-
variablemente, tomándola con cons-
tancia. 
Debido a la completa ausencia de 
peligro en su empleo, S A L V I T A E es, 
indudablemente, el agente terapéutico 
más digno de confianza para la gota 
o el reumatismo crónico. 
E V I T A L A PICAZON CASÍ 
INSTANTAN EA ME \ T E 
Un concentrante y confortante de 
la piel; eso es POSLAM. Ponga sólo 
un poquito en la parte agravada por 
la eczema, esta noche. 
Inmediatamente la irritacióa cesa 
y a la mañana siguiente la erupción 
y parte rojiza ha desapareeirío t i l 
como se esperaba. POSLAM es tan 
bueno que nunca mancha ni ataca 
la piel. D E V E N T A E N TODAS 
P A R T E S . 
Para muestras gratis, diríjanse a 
24 3 West 47th. street departamento 
8 New York. 
' I 
L L E G A R O N A Y E R 
E l doctor Enrique Espinosa, pro-
cedente de Placetas. De Santiago de 
Cuba: el representante Manuel Ba-
lan; Mr. Hollwood, representante de 
la "Sinclair Oil Cuban Co". De Hol-
guin: el coronel Lores y familiares. 
De Santa Clara: el doctor Tristá. De 
Rodas: Elio Alvarez. De Cienfuegos: 
Hehinio Rodrigo. De Cárdenas: E n -
rique Guardado, Pagador de los Fe-
rrocarriles Unidos. De Matanzas: la 
gentil y bella señorita Conchita L a -
jmothe; Agustín González; Pablo Del 
gado; Santiago Pérez. 
Procedentes de Cienfuegos: E l a -
dio Márquez y familiares; José M. 
González; De Rodas: Federico Mén-
dez. De Unión de Reyes: Urbano Ló-
pez. De Colón: Manfredo Iznaga. De 
caibarién: Fernando Domínguez y 
señora; Ricardo Ruiz y familiares; 
Domingo Vega. De Sagua la Grande: 
Carlos Blanco. De Placetas: Sebas-
tián Villa. De Pinar del Rio: Rogelio 
Guerrero; Heriberto Prieto y fami-
liares; Oscar Gil . De Consolación: 
Casimiro Valdés. De Puerta de Gol-
pe: Lucio Gómez. 
De n u e s t r a . . . 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
JCspecalista en enfermedades da la 
orina. 
Creador con el doctor Albarrftn d«i 
materismo permanel» de loe ureterei 
•ietema comunicado 14 '« Sociedad tíld-
loeica de -arls en Üül. 
T-onsultas de 2 a 4. en ^an Lazare. 9*. 
» E l DIARIO D E L A MARI- C 
8 NA lo encaontra usted en O 
Ó cualquier población de la O 
D Repftblica. D 
Viene de la P R I M E H A página 
fervientes votos por la prosperidad 
de Cuba que con tan irrompibles 
lazos espirituales está unida a E s -
paña. 
V I A J E R O S 
Hoy esperábase en Nueva York 
al doctor Orestes Ferrara, que con 
su esposa propónese pas^r aquí un 
par de meses. 
De la Habana l legó don Rafael 
Padilla, hospedándose en el hotel 
Pennsylvania. 
Han regresado a la Habana el 
: señor Jesús Castellanos y sus dos 
1 hermanas y el señor Franck Bruen, 
administrador del Hipódromo de 
Marlanao, con su esposa. 
ZARRAOA 
NOTICIAS D E L A S E C R E T A 
E l vigilante de la Policía Nacio-
nal número 110, condujo a la Jefa-
tura de la Policía Secreta, a Miguel 
Torres Torres, de España, de 27 
años, y vecino de Martí 13, por acu^| 
sarlo Adela Arroyo López, vecina de 




u,. De ve? ^ 108 P080s 
' Pero nada má Vez lba a ver- 36 Juici09 de faltas. 
8 por el pía- E n poder del Juzgado se encuen 
• m i S A D E S P A R K " 
FRENTE A L P A R Q U E D E MACEO 
A V I S O A L P U B L I C O 
marque de Recreo, tan conocido del p ú b l i c o habanero 
C j * muchas diversiones de que g o z ó el pasado ano. abrirá sus 
^evamente el d í a primero de diciembre p r ó x i m o . 
'":tl0 ^ m e ^ r M 0 Una emocionante M o n t a ñ a Rusa , recos^cida 
1? l i c i ó n 6 ^ I n é r i c a s ' a ^ 0,6 otros ocho esPectáculos 
\Hierto ^ cantos y bailes, y otras muchas atracciones. 
C ^ 0 ' 1 0 8 ^ de 7 a 12 P- M- domingos, de 3 a 1 2 P . M. 
a al Parque, como de costumbre: 10 C E N T A V O S 
C 947» alt Bd-24-
C H A U F F E Ü R S , E L R E A J U S T E S E I M P O N E 
A B A J O L O S A L T O S P R E C I O S 
D e s p u é s de revisar nuestras existencias vemos que estamos algo cargados y 
dado a la baja de precios en el extranjero nos hemos dispuesto a bajar los precios 
de. algunas cosas, tales como: • • 
G U A R D A F A N G O S D E F O R D . . . . ;.: . ,.. . 
Laterales juego. . > - . 
Estribos, juego. > . . . . • 
CapÓS. t.. |.; t., 
Radiadores 
D I S T R I B U I D O R E S "Wiscounsin", completos. . ,., . . . 
$ 17 .00 
" 4 . 5 0 
" 3 . 5 0 
" 4 . 5 0 
" 17 .00 
M 1.25 
E n iodo lo d e m á s de nuestras existencias hemos rebajado m á s de 5 0 por 
ciento, y damos todo m á s de un peso m á s barato que nuestros colegas. 
No olvide: Si quiere enfrar en el reajuste Tenga en seguida y s a l d r á compla-
cido; no olvide que damos todo un peso m á s barato que el resto. 
J O S E A N T O N I O F E R N A N D E Z Y C O M P A Ñ I A 
M O N T E , 116 . T e l é f o n o M-2368 . Habana . 
c b T t T I d 24 l.TofU» A^ir^tiai». AiranA 
CAPITOLIO 
HOY: JUEVES 24 
TANDAS: 5 y cuarto y 9 y media 
" C U E R P O Y A L M A " 
" L A 
Por 
H E R B E T RAWLINSON 
y 
MAY MAC AVOY 
C A S A D E L F A N T A S M A 
Por HAROL LLOYD 
Repertorio SANTOS Y ARTIGAS 
VIERNES 25 
" J U G U E T E S D E D E S T I N O " 
DOMINGO: TANDAS: 1 y m e d i a , 4 y 7 y m e d ¡ a 
TANDAS INFANTILES 
C 9456 I d 24 
Contra la Tuberculosis 
L a Vacuna del doctor Ferrán se aplica gratuitamente en 
el Consultorio, Villegas, 104, todos los d ías , de 9 a 11 a. m. 
A S I S T E N C I A MEDICA 
Dr. J o s é A. Santiago. Dr. A. Sansores. 
Dr. J o s é P. Navas. Dr. J o s é Villier. 
Dr. Saavedra. 
Direcc ión a cargo del 
Dr . Eugenio Capdevila Fomero. 
C 9458' Id 24. 
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H A C I E N D A , C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I Ó N 
A C A R G O D E J O S E £ . M A R E S M A _ 
R A Z O N E S 
C O N V I C E N T E S 
Es realment, notable y práctica la 
gestión en los Estados Unidos del Co-
inite Americano de Emergencia Cu-
bana. 
Una de las circulares enviadas por 
rse orgaiysmo a las firmas comercia-j 
hs de aquel país, mantiene los si-, 
guientes argumentos de incontrastable 
naturaleza contra los propósitos del 
"Bloque Agrícr;}a"| de Washington. 
En el caso—según dicha circulár— 
que el b:ll Fordney se convierta en 
ley permanente, habrán de causarse 
los siguientes males, a saber: primero, 
se. perjudicará enormemente la indus-
ttia azucarera de Cuba; segundo, ¡"a-
ra beneficiar a los productores del 
país se impondrá importante recargo 
al consumidor «n general; tercero, se 
destruirá, en gron parte, el importan-
te comercio de exportación a Cuba, y 
por último se hará imposible el cobro 
aquel país, a la bancada la industria, 
a las empresas navieras y de ferro-
crriles y a todos los interesados en 
el progreso de la patria cubana de la ne 
cesidad de combatir los propósitos pro-
veccionistas del Bloque Agrícola. Esos 
aigumentos son los, convincentes, los 
que llevan a la mente calculadora, 
fría y serena del economista, del in-
dustrial y del comerciante, razones de 
peso, para adoptar la línea de con-
ducta procedente en beneficio de sus 
intereses que habrá de redundar, des-
de luego, en nuestro prop.o bien. 
fpor haberse justificado mediante In-
I formes facultativos la afirmación de 
la Secretaría de Hacienda con res-
pecto a la naturaleza de la mercan-
cía la Gual aparece especialmente ta-
' rifada en la partida ocho mandada 
|a imponer en el referido Alcance. 
JUNTA DE PROTESTAS 
de varios mili enes de pesos que 
esa Isla se adeudan a nuestros ban-¡ 
queros y exportadores, cuya recauda-j 
oon quedaría imposibilitada, a menos 
que progrese ¡a industria azucarera. 
c Quien ignora que se va a la Ha-
bana por ferrocarril desde este país, 
cuyo sistema de viajar ha elevado en 
importancia a Cayo Hueso, surgido 
t.ido precisamente del gran tráfico que 
mantenemos con la República de Cu-
¿Quién ignora que al calor de esas 
relaciones comerciales hemos alterado 
los sistemas antiguos de Cuba y que 
la maquinaria que allí antes se impor-
taba de Alemania, Inglaterra, Bélgica 
y Francia, va hoy de Ohío, Pensilva-
nia, Michigan. Alabama y de otros 
estados, para engrandecer la industria 
azucarera que en aquel país se ha des-
envuelto? 
Las exportaciones de efectos amerí-
tanos a Cuba durante los últimos diez 
aií^s han sido como se expresan a con-
tinuación, llevadas a cabo al calor del 
tratado de reciprocidad y de todas las 
facilidades ofrecidas al azúcar: 
. . . $61.407.594 
64.156.407 
. . . 72.257.371 
66.718.078 
. . . 93.173.367 
160.899.669 














T O T A L . . $1.693.977.391 
Para que el pueblo productor ame 
ricano pueda darse exacta cuenta de 
la clase de efectos que suministramos 
anualmente al país cubano, a cam-
bio de nuestras facilidades para sus 
azúcares, daremos a conocer las ex-
portaciones principales a dicho país | 
realizadas por nosotros el año pasado: 





Ropas hechas 14.000.000j 
Provisiones de boca. 62.000.000j 
Calzado y efectos de 
cuero 21.000.000; 
Artículos de hierro . 26.000.000; 
Maquinaria 21.000.000 
Leche condensada. . 8.000.0001 
De aumentarse en un sesenta por 
ciento, como se han aumentado los 
derechos al azúcar importado de Cu-I 
ba, disminuiría allí la prclucción y • 
consecuentemente como esa industria , 
constituye vía moneda principal cuba-1 
baña, careciéndose de ella, se reduci-
rá grandemente nuestro tráfico, que-1 
dando limitada la exportación. ¿Qué 
comerciante procede a destruir la po-
tencia económica de su cliente? 
¿Por qué, pues, la nación ha de 
consentir que se realice aquello que 
ei comerciante trataría de evitar, la 
muerte económica del país comprador? 
Es necesario que sigamos como has- | 
ta aquí: que los derechos de importa-j 
ción sobre el azúcar de Cuba no pasen ' 
de un centavo por libra". 
Lo reproducido son, en líneas gene-
Tales, los argumentos que emplea el 
Comité Americano de Emergencia Cu-
bana para convencer al comercio de 
E l a r r o z e n F o r m o s a 
Cada una de las dos cosechas de 
arroz producidas por la isla de For- ! 
mosa, durante el año actual, ascien-
de a 12.377,000 bushels. 
E l precio del referido artículo' 
por bushel es de $2.27, puesto libre i 
abordo en el puerto de Keelung. 
Las importaciones de arroz de 
Formosa en el Japón, durante los ! 
primeros nueve meses de este a ñ o ' 
fueron (Te 3.125,000 bushels por va-
lor total de $4.471,000. (Boletín del 
bureau de comercio del Departa-
mento de ese nombre. Washington.) 
E X T R A C T O D E R E S O L U C I O N E S 
ACORDADAS POR E S T E 
' ORGANISMO 
Noviembre 21 
Número 1418 4.—Protesta del se-
ñor Luis F . de Cárdenas contra el 
aforo practicado por la Administra-
ción de la Aduana de este puerto de 
una remesa de piezas cilindricas de 
barro ordinario con una pestaña del 
mismo material en su interior, por 
la partida 21-B, interesando su cla-
sificación por. la 19 del Arancel; se 
declaró SIN L U G A R en vista de no 
tratarse de simples tubol de barro 
que son los comprendidos en la par-
tida reclamada. 
Número 14185.—Protesta esta-
blecida por el señor Desiderio Pa-
rreño impugnando la clasificación 
hecha por la Administración de la 
Aduana de Santiago de Cuba al prac-
ticar el despacho de una remesa de 
zuecos de cuero y madera por -la 
partida 197-A, reclamando la 171, 
entendiendo que se trata de manu-
factura de madera. Esta reclama-
ción se declaró SIN L U G A R , con 
fundamento en las prescripciones de 
la Disposición segunda. Regla segun-
da del vigente Arancel bajo el con-
cepto de que la parte de cuero que 
entra en la fabricación de dichos 
zuecos es la materia que determina 
su valor. 
Número 14186.—Protesta formu-
ladar por los señores Riera y Roche 
del comercio de Matanzas contra el 
aforo de una importación de aceite 
sólido de palma por la partida 
101-A' del vigente Arancel de Adua-
nas reclamándose la 10 2-C del pro-
pio texto legal; se declaró SIN L U -
GAR esta protesta porque el aceite 
sólido de palma está especialmente 
tarifado en la partida que aplicó la 
Administración de la Aduana de 
Matanzas, no siendo adecuada para 
el aforo de dicha mercancía la par-
tida reclamada por los protestantes, 
por referirse a los aceites y grasas 
de origen animal. 
Número 141S7.—Protesta esta-
blecida por el señor E . A . Barroso 
en la Administración de la Aduana 
de Cárdenas por no estar conforme 
con la clasificación arancelaria de 
una importación de barrilitos de 
madera bajo la partida 171, recla-
mando que sean aforados con apli-
cación de la partida 168-A; esta re-
clamación se declarón CON L U G A R 
por ser dichos barrilitos construidos 
con duelas y fondos de madera y 
arcos de hierro, es decir, constitu-
yendo manufactura acabada de to-
nelería . 
Número 14188.—Protesta esta-
blecida por el señor Luis F . de Cár-
denas contra el aforo de una máqui-
na excavadora, por la partida 226 
del actual Arancel de Aduanas inte-
resando su clasificación por la par-
tida 216 bajo la álegación de que 
esa máquina es destinada a traba-
jos de preparación de tierras para el 
cultivo de caña en el ingenio "Hor-
miguero"; fué declarada CON L U -
GAR la protesta en virtud de haber-
se justificado documentalmente el 
empleo de la expresada máquina en 
labores agrícolas. 
Número 14189.—Protesta formu-
lada por los señores F . Fernández 
y Sobrinos contra la valorización fi-
jada por la Aduana de este puerto 
al practicar el despacho de una re-
mesa de calzado. Esta protesta se 
resolvió CON L U G A R por haberse 
demostrado la legitimidad del valor 
declarado por medio de pruebas do-
cumentales suficientes. 
Número 14190.—Protesta del se-
ñor Manuel Cuervo contra la no 
aceptación de un descuento consig-
nado en la factura original consu-
lar relativa a una importación de 
sillas de madera plegadizas; se de-
claró CON L U G A R la protesta en 
mérito de los documentos aportados 
como elementos de prueba de la ve-
racidad del descuento expresado. 
Número 14191.—Protesta esta-
blecida en la Aduana de Matanzas 
por los señores R . Pérez y Hermano 
impugnando el Alcance deducido por 
la Intervención General de Ja Re-
pública, en que se ordenó la impo-
sición del recargo arancelario esta-
blecido por el Decreto número 44 
de primero de Febrero de 1904 so-
bre los derechos de una importación 
de suela artificial. L a protesta se 
resolvió CON L U G A R en vista de 
que en el decreto presidencial núme-
ro 1431, de seis de octubre de 1916 
publicado en la Gaceta Oficial de 
primero de diciembre del mismo año 
se dispone la exención del referido 
recargo a la pasta de suela o suela 
de composición o en otras palabras, 
suela artifical. 
Número 14192.—Protesta del se-
ñor J . M. Pérez contra el aforo de 
una importación de tejido de algo-
dón y seda entrada por la Aduana 
de Gibara bajo la partida 150 del 
vigente Arancel, reclamando la 
116-D porque a su juicio ese tejido 
no contiene seda. Esta reclamación 
se declaró SIN L U G A R porque me-
diante el reconocimiento de la mues-
tra oficial correspondiente se com-
probó que el tejido en cuestión es-
tá mezclado con seda en proporción 
que excede de la quinta parte del 
total de los hilos que lo componen 
sosteniéndose por tanto su clasifica-
ción por la partida 150 con base 
en los preceptos contenidos en la 
Regla quinta de la Disposición pri-
mera de los vigentes Aranceles de 
Aduanas. 
Número 14193.—Protesta esta-
blecida por los señores Valls Ribera 
y Compañía contra el Alcance dedu-
cido por la Secretaría de liacienda 
de la Hoja de adeudo número2593 
de la Aduana de Manzanillo, dispo-
niendo la aplicación de la partida 
ocho de la tarifa de Aduanas vigen-
te a una remesa ae grasa que segrn 
análisis químico resultó s^r váseli-
na impura para ser usada como lubri 
ficante, reclamándose por los inte-
resados la partida 6. 
Se declaró sin lugar la protesta • 
C O T I Z A C I O N E S 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C I A 
MIEMBROS DE 








































Abre hoy Cierre boy 
MESES Com. Vend. Comp. Yend. 
Octubre . . 
Nvbre. ; . 5.50 5.70 5.50 5.70 
Dcbre. . . 5.55 5.45 5.55 
Enero. . t 
Febrero • . 
Marzo. , . 5.25 
Abril. . . 5.2b 
Hayo. . . 5.30 5.46 5.30 5.45 
Junio. . . 5.35 5.50 
Julio. . . 5.40 5.55 5.40 5.55 
Agosto. . . 
J . B . F o r c a d e 
( E S P f C l A l I S T A EN BONOS) 
C O M P R O 
R e p ú b l i c a de Cuba 60|o 
Deuda interior 5o o 
Bonos Libertad U . S . 
2 ° P I S O 
T e l f s . A - 4 9 8 3 - M - 2 9 2 4 
C "9440" 30d 23 Nov. 
i Cuban Telephone. 
j Ciego de Avila. . 
I Cervecera Int. . 
1 ] 
enfi ! B. Acuedut. CieiWucgos, 
II^anufacturera 
I;. Conv. Telephone Co. . . 
Compañía Urbanizadora del 












C A F E 
NOVIEMBRE 23 
MESES 
Abre hoy Cierre hoy 



























BOLSA D E L A HABANA 
Cotización Oficial 
NOVIEMBRE 23 
Bobos y ObUfMloaea 
Comp. Tend. 
Empréstito Rep. de Cuba. ! 
Rep. de Cuba (d. int.) . , 
Empréstito Rep. de Cuba. 
Ayunt. la. Hip 
Ayunt. 2a. Hip 
Gibara Holguin la. H . . . 
F. C. Unidos (perpétuas), 
i í>. Territorial (Serie A ) . . 
| B. Territorial (Serle B ) . . 
¡Fomento Agrario. . . . . 
^ a s y Electricidad. ,- .. . 
Bonos H. E . R. y Co. .•- , 
Bonos H. E . R. y Co. . . 
Eéctrici Sgo. de Cuba. . . 
Matadero la. Hip 
BOLSA DE NEW YORK 
C O T I Z A C I O N E S 
Recibidas por 
















Banco Agrícola. . . » tr .i 
Fomento Agrario. o 
Banco Territorial 
B. Territorial (beneflc). . . 
Trust Company 
B. de Préstamos Joyería. 
Banco Internacional. ,. . . 
F , C. Unidos • . . . 40% 53 
p. F . Osete « m 
Cuban Central pref. ., m 
Cuban Central, com . . . . 
F . C. Gibara y Hoiguin. >. 
Havana Electric pref. . . . 88 
The Cuban Railroad Co. . .• 
Cuban R. R 
Fiéctrica de Stgo. de Cuba. 
Havana Electric cora. . . . 69 
Elétclra de Marianao. . . 
Eléctrica de St. Splrltus. . 
Nueva Fabrica de Hielo. . « 
Cervecera Int., pref. . . . 
Cervecera Int., com. . . i. 
Lonja del Comercio pref. , 
Lonja del Comercio com. . 
C. Cut. Cubana, pref. . . . 
CompatUa Curtidora Cuba-
na, comunes. . . . . . .., ,.; 
7,cléfono, preferidas. v . ,. . 
Teléfono, comunes. . . . m 
Matadero industrial. .. m w 
Industrial de Cuba. .., m J, » 
Naviera, pref. . . . . . . « 
Naviera, comunes. . . ,« .i 
Cuba Cañe, pref. . . m . m 
Cuba Cañe, com. m . »• w • 
Ciego de Avila • « 
Compañía de Pesca, pref. 
Idem iem comunes 
Unión Hispano Seguros. 
Idem beneficiarlas 
Union Olí Company , 
Cuban Tire Rubber Co. ., 
Idem idem comunes. ,., m 
Quiñnocs Harwawer. . w m 
Id. id. comunes. . . .: :« . wi 
Manufacturera, pref. .. .• w 
Manufacturera, com. i.. i.¡ m 
Constancia Copper. m i* w w 
Licorera, pref. . « m ..i m w 11 
Licorera, co"iunes. m k w • 2% 
Ferfumeria, pref. . . i. i. t.i 
Perfumería, emounes. . . '« 
Ca. Nacional Pianos y Fonó-
grafos, pref. . . . . . . 
Ca. Nacional Pianos y Fo-
nógrafos, cormnios 
Internacional «̂ tin os, p. ., 
Tdem idem, conumes. . . ., 
j Ca. Calzado, pref , 
i Idem idem comunes. . . . 
' Acueducto de Cienfuegos. . 
Ca. de Jarcia, pref 42 
Ca. de Jarcia, pref sinds. . 40 48 
Ca. de Jarcia, comunes. . . 
Ca. de Jarcia, com. sinds. . 
Ca. Cub. Accidentes. . . . 57 120 
Va. Vinagregra Nacional. . 
Union Nacional Seguros. , 31 
Idem beneficiarías. 
Ca. Urbanizadora Parque y 
Playa de Marianao, pref. 
Ca. Urbanizadora Parque y 
Plaj'a de Marianao, com. 
Ca. de Construcciones y Ur-
banización, pref 
Ca. de Construcciones y Ur-










































































Amer. Ag. Chem 31% 33% 
American Beet Sugar. . . . 29% 
American Can. . . . . . . 31% 30% 
Amer. Car and Foundry. . 137 
American Hide Leather. . . 
I Amer Hide Leather pref. . 55% 
American Internl. Corp. s . 37% 37% 
American Locomotive. . . . 
American Smelting Ref. . 41% 
American Sugar Refg. Co. . 54% 
A.merícan Sumatra. . . . . 31% 
Amer. Tel and Tel. ." . .115% 
American Tobaco 124% 
American Woolen 78% 
Anaconda Cop. Mining. . . 44% 
A^chisoii Topeka St. Fe. . 86% 
Atlantic Gulf and "West. . . 31% 
Baldu-ú: Locomotive Works. 95% 
Faltimore and Ohío. . . . 86% 
Bethlhem Steel 55 
Califon.ia' Petroleum. . . 44 
Canadian Pacific 115% 
Central Leather 30% 
Cerro de Pascó 33% 
Chandler Motor Car Co. . 45% 
C.besar>eake**Ohio and F.y. . 58% 
Ch. Milw. and St. Paul. . 23% 
Iddem idem preferidas. . 36% 
Chicago Northwestern Ry. 68% 
Chicñ Rock. si. N. W. Ry. 32% 
Chile Copper 12% 
Chino Copper 26% 
('clorado and Iron Co. . . 
Coca' Cola 
Corn Products 
Cosden and no 
Crucíblo Steei of Amor. . 
Cuban American Sugar. . 
Cuban Cañe Sugar Corp. . 
Cuban Cañe Sugar pref. . 
Felawaie Huí son Canal. . 
Dome Mines 
Fríe R. R 
Famous Play 
Fisk Rubber 









Interboro proferidn.s. . . . 
Intermití. Mer Mar. corn. . 
Internati. Mer. aMr. pref. . 
Jnternacinoal Nickel. . . . 
International Paper. . . . 
Ir.vinclble Oil 
Kansas City Southern. . . 
Lelly Springfiel Tire. . . . 
, Kcnnecott Copper 
Keystone Tire Rubber. . . 
I Lackavanna Steel 
l.ehigh Valle/ 
ILoulsville and Nashville. . 
líoft Incorporated 
I Manatí, com'tnes 
; Wanati, preferidas 
Mexicar. Petroleum. . . . 
Miami Copper 
Muldalo Ctat¿s Oil 
Mldval Stl. urdnance. . . 
Missouri Pacific Railway. . 
Idem idom preferidas. . . 
levada Consolidated. . . . 
I N. Y. Central and H. River. 
, I". ,Y. New Haven and Hart 
' Norflok and Western Ry. . 
Northern Pacific Ry. . . . 
Pan. Am. Petl. Tran. Co. 
I'ennsylvania 
Peoples Gas 
l ere Marquette 
Fierce Arrow Motor. . . . 
Pressed Steel Car 
Pullman 
Punta Alegre Sugar. . . . 
Fure Oil 
Koyal Ducht. Eq. Tr. Cert 
Ray Consol. Copper. . . . 
Reading 
rveplogle Steel comunes. . 
Repubhc Iron and Stoel . 
St. Louis St. Francisco. . 
Santa Cecilia 
Sears Roebuck 




Studebaker Corp 74% 
Texas comunes 45% 
Texas Pacific Railway. . . 23% 
Tobaco Products 59% 
Trascontinental Oil. . . . 10 
Union lacific 124% 
United Fruit 
United Retail Stres. . . .. 50% 
U. S. Food Products. . . . 12 
U. S. Industrial Alcohol . 39% 
U. S. Rubber i 48% 
U. S. Steel. . « ,. • 82% 
Utah Copper 57% 
Vanadlun Corp. of America 30% 
AVabash R. R. Co. Clyase A 21% 
V'estinghouse Electric. . . 47% 
"VUllys Overland 6% 
B A N C O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
Ea el sorteo celebrado el día 16 del mes actual Resultaron 
agraciadas las siguientes obligaciones cuyo pago se efectuará a 
partir' de primero de Enero próximo en el domicilio social del Ban-


















































































































































































































TIPOS D E CAMBIOS 
The Royal Bank of Canadá 
NOVIEMBRE 23 
rsEW YORK, cable. . 
NEW YORK, vista. 
MONTREAL, vista 
LONDRES, cable. . , 
LONDRES, vista. . 
LONDRES, 60 días . 
FARIS, cable. . . ,„ 
PARIS, vista. . „ M 
MADRID, cable. .„ m 
MADRID, vista . . 
HAMBURGO. cable. 
HAMBURGO, vista. 
ZURICH, cable. .. m 
Z.URICH, vista. m „ 
MILANO, cable ,., ,., 
MILANO, vista. . ., 
HONG KONG, cable. 





















Orandes compras k« 
tad a la cotización m¿0",os ^ ia t . 
t actual, fué el princinal r*levada d^-
1 terizó a la se^rbursát l^0 ^ 1 $ 
lista de acciones no snf^l de hoy^ 
I c:6n de las condiciones f ^ al-lí1 
inciertas recientemente pP. ^'ona^ 
t La demanda para lat " ^ S - ' 
Libertad que Posteri¿rmemiSÍOnes 4.U 
a los otros bonos especial^ 86 íeCi 
ue los extranjeros de ia ™ente a SÍ! 
emanar de factores sub^^ ê ra. Ca^ 
acompañada por i n d S i10111*» y í) 
do de dinero más facü de ^ a^? 
Lo spréstamos a la 'vista ,v -
5 por ciento pero el l i ^ n b̂riíroj í 
mostrado a ese tipo, pronto h nter^ 
uer el tanto por ciento a, ,h í„0 ^ ' 
acostumbradas condicio^V*!2,^ -sW Y01 
.en las operaciones partículacif^ 'pren^ 
: mucho dinero disponible pari\res- $2 
tos a uno o dos meses, ofrecV2n(:iC Precios 
cesiones sobre p-í™* rlp̂ .̂ ndose ^ 
PROMEDIO DEL PRECIO DEL 
AZUCAR * 
PROMEDIOS de la plnuera qnlncena de 
noviembre hechos por el Colegio de 
Corredores de esta capital de acuerdo 
con la Comisión Financiera de Azú-
car y en vista de las ventas reporta-
das por todos los Colegios de la Isla, 
teniendo en cuenta la diferencia de 
gastos en cada puerto. 
Habana 
Primera quincena . «, .., ,., 
Matanzas 
„ w meses, ofruníi-y cesiones sobre giros comê cléíl,1, mera clase. uluerciales 
Las ventas de los vajista-, * 
raciones para cubrir en v a J 
misma clase crearon derta re 
durante todo el curso de la RoC0?<ní,I'l5 
únicas emisiones que reeKtl,Sl6n-^ 
más que cambios nominal^ Í aron ak 
ría de alza, fueron e^pecUlidad« 
grupos de comodidades púb & ^ 1c» 
tos químicos e industria SecUnrtFr* 
Las transacciones en fo.̂ ,-n°anaE, 
erclal 
íable • • • • 
Las transacciones en fer?ooa?, f1^ 
ron inusitadamente regisSnles {«-
chos favoritos industriales t/i y ""i-
aceros, equipos y motores so-'C ^ 
ion dentro de límites franecio^11^ 
tras que los petróleos r e f l S n L i -
tado de operaciones realizada* ™ esil!-
ner beneficios en la próxima1?10^ ^ 
Las ventas fueron de 675.000 aroî *1 Isble ' 
Las remesas a los países npml,^ 
particular a Holanda y alueck' 68« 
candas de 15 a 20 puntos, fueroV»!11 Eí-
go característico del mercado i ' 
bios extranjeros. Las esterlinas^ 
vieron firmes pero los tipos de iof?/ 
más países aislados mostraron cnin* 
' da pesadez. Además de las cinc0 í3-
^es de la Libertad que a l c S o T * 
,ci os máximos, los municipales fraí'-
l ŝ s ^ P ^ a r o n marcada fortaleza \.(" 
chos de los ferroviarios del país p i 
mente las emisiones com-ertiblerS' 
bién registraron las cotizaciones máaT 
vadas desde hace un año o más 
E l total de las ventas valor a lai,.. 
fué de ? 20.750.000. a ̂  ^ 




Primera quincena, m m . w M 2.138299 
Cienfuegos 
Primera quincena, m » m m » 2.063924 
remanda 




able . • • 
Remanda 
'able . • • 
Azúg ares 
NEW YORK, noviembre 23 — (Por u 
Prensa Asociada). 
E l mercada de azúcares crudos ««. 
tinuó sin cambio, cotizándose el centri-
fuga de 3.87 112 a 4.11. La Comlsifin ami 
ció ventas de 18.500 sacos a 2 112 centa-
vos costo y flete equivalente a 4.11 por 
el centrífuga, y en el mercado Ubre s> 
vendieron 70.652 sacos de azúcares fi-
lipinos a 3.87 1|2. Ambas ventas fuerona 
refinadores de puertos exteriores. 
A V I S O 
Habiendo comenzado a trabajar las modernas maquinarias de laj 
eanteras de Somorrostro, situadas en el kilómetro 24 de la carretera Ha-
bana a Güines, (Chucho Havana Central,) se avisa a los interesados por 
este medio. Piedra picada en 5 tamaños, calidad sin competencia. ( 
O f i c i n a : P r a d o 6 4 , p o r C o l ó n 
T E L E F O N O M - 3 0 5 5 



























liza . . . 
T h e R o y a l B a n k o f G a n a d a 
FUNDADO E N J869. 
C A P I T A L PAGADO, . . . „ . 
FONDO D E R E S E R V A . . ., 
ACTIVO T O T A L ., . . 




¡TECIENTAS V E I N T E Y S I E T E S U C U R S A L E S ; dNOüENTA 5 
CUATtlO E N CUBA. 
OFICINA P R I N C I P A L : M O N F R E A L , CANADA. 
L O N D R E S : 2 Bank Bullding, Princes Street. 
NEW Y O R K : 68 William Street. 
B A R C E L O N A : Plaza de Cataluña, 6. 
Corresponsales en todas las plazas bancables del Jlu^.?'r g j¡ster 
3e -expiden cartas de crédito para vlr.jeros en Dollars, Liora 
linas y Pesetas, valederas sin descuento alguno. 
E n el Departamento de Ahorros se admiten depósitos 
desde un peso en adelante. 
H I L O C A B L E G R A F I C O D I R E C T O Y PRIVADO E N T R E LA B 
Y N E W Y O R K . 
SUCURSAL P R I N C I P A l i D E L A HABANA, 
AGUIAR, 75, ESQUINA A OBRAPIA. 
O E l DIARIO D E L A MARI- O 
D NA lo encuentra usted en O 
Q cualquier población de la O 
Q Repúblióa. O 















































































N G E L A T S & C o . sA 
J L G U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S , H*0 
Tendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . ^ 
- S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
R e c i b i m o s depós'to» en esta Sección. 
— pagando inttfases a l 3^ anual — 




Habana, 57 de. Noviembre de 1921. 
ANTONIO SAN MIGUEL, 
Presidente. 
3d23 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
ESTABLECIDOS DESDE EL ASO 1844. 
Giro» »obre todas las plazas comerciales del avaao-
Cuentas comentes, pagos por cable. ^ Ó ^ 0 S ^ X ¿ S y seb* 
res, inversiones, negociaciones de letras, de pag 
toda ciase de valores. 
(| ^ aH1^8* 
Bóvedas con cajas de seguridad para ^a^c!arlVai0 t̂cresacl<í5-
y documentos, bajo la propia custodia de lo 

























M E R C A N T I L 
DIARÍO D E L A M A R i M 
PAGIKVv Ci;« 
Ciudad de Lyons 5s. 1949. ;. . 91 
Ciudad de Marsella. . ,., . ., . . 90. 
Ciudad de París. . . . ,.: . . 99 15116 
Cuba R. R. 5s. de 1952. . . ;. 707a. 
-Tr^rin el mercado de activida 1 en e ios estuvie-
' flVfones osladas regntrega 0S. Am Suear_ 
.-°r^tri"íon0 ¿oVe?>f/a/p0¡r|fceuC:i Cuba Cañe 
'5 Aeraciones efectuada^pa^ Canei praf 
l e f i a s comPra¿0P precios cerra- p. Alegre Sugar. . 5Jmisionistas. ¿>o ̂  bajos a 4 . _ 
Ventas Abre Cierre 












.**lrVnVv6 a 2930 Marzo a 2.23. 
c i e ^ f y Julio * 2a^- rosigul6 sin 
li*0 4 rrado del refinado P granulado 
*£1 .^^cotizándose ê  ^no^b ^ 
^o'a 5.30 P ^ i a d a s . aunque los, 
f o ^ f ^ X n ^ r e z á o s con pe-|pranc0,, 
>inafnUSriores. n futuroS refinados l oseta» 
¿oS transacciones en i noviembre 
K £ o n ^ ndoas g^^^Los precios del 
^ / n » cambio a 10'puntos 
5"^reacerr6a5.45. MarZoa5.25. 
B O L S A D E M A D R I D 
(Por la Prensa 
COMISION F I N A N C I E R A 
MADRID, noviembre 23-
Asociada). 
Esterlinas . . .„ 29.10 
. . . 51.50 
13.75' 
BARCELONA, noviembre 23. 
D ollar 7.26 
B O L S A D E PAR13 
(PARIS, noviembre 23—(Por la Prensa • -Xri financiera de azúcar ven-1 Asoclada). T, Comí510",11 Estados Unidos 18.500 1 La..pr para los centavos costo V i ' . , .. -
de azúcar a 2 l\¿ cenv^v | preciog firmea. 
Renta francesa del 3 por 100 a 54.50. 
francos. 
Cambio sobre Londres a 56.52. 
Empréstito del 5 por 100 a 80.20. 
E l dollar a 14.1614 francos. 
í é í á d ó d e c a m b i o s 
Plaza de New York 
.«ciDido pornnestro Ulo directo) 
vorK noviembre 23 — -(Por la 
^ S c i á d a ) . 
precios, irregulares. 
Libras esterlinas 
-oial 60 días 














B O L S A D E L O N D R E S 




Empréstito inglés del 5 por ciento a 
88. 
Del 4% por 100 a 81% 
F C. Unidos de la Habana, 45% 
Plata en barras, 38% peniques. 
Oro en barras, 102 chelines 11 peniques 
Préstamos a 3% 
Tipos de descuento a corto plazo, 4% 
por 100. 
A noventa días de 3 15|16 a 4 por 100. 
F U E R Z A 
U n a f u e r z a t a n g r a n d e c o m o l a 
q u e h u b o e n l a m a s a d e H é r c u l e s 
p a r a c o m b a t i r a l a s e r p i e n t e d e 
m ú l t i p l e s c a b e z a s , h a y e n l a s 






F l o r i n e s 




fable . • • 
roanda 
ble ... 
L i r a s 
M a r c o s 
Plata en barras 
L a d e s n a t u r a l i z a c i ó n 
d e l o s a l c o h o l e s 
Señor Secretario de Agricultura 
Habana 
Señor: 
Desde que se ha comenzado a usar 
el "Espíritu motor" en motores de 
combustión interna se ha generali-
zado la especie de que corroe las 
partes en que se verifica la combus-
tión, habiendo obtenido yo testimo-
nio afirmativo del citado efecto, de 
personas experimentadas, y, en po-
sesión de algxmos datos, no he du-
dado en someterlos a la considera-
ción de esa Secretaría y de intere-
sados en la industria alcoholera, por 
si de ellos pudiera obtenerse alguna 
utilidad. 
Comparada la fórmula para la des 
naturalización empleado en Cuba 
con la usada en Alemania salta a 
primera vista la -causante de la pro-
ducción de gases ácidos en la com-
bustión. No se emplea en Alemania, 
ni en pais alguno, que yo sepa al 
erroviarios Fuertes menos, el formaldehido como desna-














6̂  % 
Fuertes 
p a r a c o m b a t i r J o s r e s f r í o s , . l a 
g r i p e , e t c . , c o l i l a r a p i d e z d e l r e - ' 
l á m p a g o , y p a r a v e n c e r i n s t a n t á - r 
n e a m e n t e l o s m á s a g u d o s d o l o r e s 
d e c a b e z a , , m u e l a s , o í d o s , e t c . 
I n s t a n t i n a e s e l d e s c u b r i m i e n t o 
m á s s e n s a c i o n a l h e c h o d e s d e l a 
a p a r i c i ó n d e l a A s p i r i n a . L o s 
m é d i c o s l a p r e f i e r e n h o y a t o d o s 
l o s a n a l g é s i c o s c o n o c i d o s , n o 
s ó l o p o r s u e f e c t o i n s t a n t á n e o 
s i n o p o r q u e e s a b s o l u t a m e n t e 
i n o f e n s i v a p a r a e l c o r a z ó n . 
PRODUCTO SUIZO 
C o n t r a l a D i a r r e a e n T o d a s s u s F o r m a s 
Alutan es una medicina nueva 
preparada de acuerdo con los estu-
dios áel Dr. Cloetta. profesor de la 
Universidad de Zurich. Suiza y 
destinada a combatir la diarrea. 
Alutan es una combinación de 
aluminio precipitada en presencia 
de cuerpos coloidales protectqres y 
mantenida así en estado Cíjloidal. 
Alutan pasa por el estómago íin 
sufrir cambio notable; se disuelve 
lentamente en el intestino y ejerce 
hasta el fin de su paso una acción 
astringente y ligeramente desinfec-
tante. No se absorbe; es cemple-
tamente inofensivo. Su acción e» 
química, no física como en el caso 
del Bolus alba. 
"ALUTAN se vendh en todas las farmacias, en las drogüeiías ub SabrX. 
Johnson. Taquechel. Barrera. Majó Colomer y en su depósito. Reina 59. 
Preparado por la S. A. anct. B. Siegfried (Zofingrue. SuUa) 
AGENTE EXCLUSIVO PARA LA ISLA DE CUBAi 
reina sa SALVADOR VADtA habana 
SE REMITE AL INTERIOR EN PAQUETE CERTIFICADO. AL RECIBO DE $1.73 J 
P E C U A R I O 
Ofertas de dinero 
Sostenidas. 
mas alta 
I;, mas baja 
Promedio 
l'ltimo préstamo a 
Itfrecido 
fierre 
Lceptaciones de los bancos a 
tiros comerciales a 
Préstamos 
Sostenidos. 
60 dias, 5 a 5̂ 4 90 dias y 6 meses.̂ B ,̂ 
ntreu 91 % 
( í . , . 23.50 
[recia • • • • 4.00 
uega 14.10 
pgentina 32.87 
« 1 ' ' 12.50 
Dinamarca, descuento 18.43 
18.85 
Espíritu de madera, 1 por 100. 
Bases pirídicas, 0.25.por 100. 
Benzel, 2 al 20 por 100. 
Violeta-metilo, 0.2 5 por 100. 
(De Therpe, enciclopedia de quími-
ca industrial. Alcohol) . 
Fórmula Cabana 
Formaldehido, 0.05 por 1000. 
Piridina, 0.03 por 1000. 
Eter o benzel, 0.10 por 100. 
Metil-violeta, 0.50 por lOÓO.' 
(De la Revista " E l Mundo Azucare-
ro", Uso del alcohol fabricado de 
las .mieles finales cofUo espíritu 
motor. Octubre^ 1921) . 
Indudablemente que es recomen-
dable el empleo de los desnaturali-
l zantes alemanes, ^por así decir, no 
' I I lALIUN D L LOS BONOS D E ! tan solo por ser una industria bien 
IA I I R F R T A n Iconocida en Alemania y experimen-
u u £ , a i a u jtada por lo tant0j sino por los temo-
EW YORK, noviembre 23 — (Por la' res (lue Pueden abrigarse respecto 
Prensa Asociada). i del formaldehido que por la función 
rtu- ^ , ¡química que representa es sucepclble 
L úlümos del 3% por 100 a 96.10. ^ e transformaciones ácidas debido 
tos primeros del 4 por 100 sin cotizar. | a su gran actividad química, télllO-
tos segundos del 4 por loo a 95.04. |reg má5 fundados al ser su empleo 
primeros del 4*4 por 100 a 95.70. 
NOVIEMBRE 22 
L a venta pie 
El mercado cotiza los sTgpientes pre-
cio»: 
Vacuno, de 5 a 5 1|4 centavo. 
Cerda, de 6 a 8 centavos el del país y i 
de 10 a 11 el americano. 
Lanar, a 9 centavos. 
Matadero de L u y a n ó 
Las reses beneficiadas en este matafle-
ro se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 18 a 20 centavos. 
Cerda, de 35 a 45 centavos. 




Las reses beneficiadas en este mat». 
dero sf' cotizan a los sig-uientes precios: 
Vacuno, de 18 a 22 centavos. 
Cerda de 35 a 45 centavos. 
Lanar, de 50 a 70 centavos. 




Entradas de ganado 
A última hora han llegado de Cama-
güfey, tres lotes de ganado vacuno para 
la matanza, consignados respectivamente 
a Belarmino Alvarez, Godofredo y Se-
rafín Pere?.' 
M A R C A D E G A N A D O 
Proponiendo se autonzen kis título de 
los señóles Isidro Jiménez, Luis A. Bel-
trán, Domingo González, Ramón Agul-
rre, Federico Palmero, Martin Campos, 
Modesto Quintero, M. García, y Cía, Die-
go Rodríguez, Viccnts Lelgado; ' Amin 
Claib, Eugenio de Quesada, José; Velaz-
quez, Pánfilo Ramírez, y Valéntin Ro-
dríguez. '• ' , 
Proponiendo se autorizo certificación 
y traspaso de la marca de "hierre" que 
para señalar ganado > se le otorgó al se-
ñor Paulino Abreu y Perdomo a favor j 
del señor José Antonio García y Pérez. 1 
J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
SECCION PREVIERA 
Robo y coacción ' 
Pedro Corrales, de O'Rtiily 52, 
gerente de la razón social Martí-
nez Osaba, de San Ignacio 90, de-
nuncia que tiene un depósito de 
mercancías en San Ignacio, 41, y 
que el encargado ndmbrado Balbi-
no Alvarez le negó la entrada al 
ir a penetrar en el referido alma-
cén. 
E l señor Corrales ha comproba-
do el robo de mercancías, acusan-
do al Alvarez no, sólo de ser el au-
tor, sino de coacción. 
Robo de un motor 
E l doctor Ramón de la Cruz, ve-
cino de 13, número 93, en el Veda-
do, denuncia que le han llevado de 
Empedrado, 58, un motor valuado 
en 75 pesos. 
SECCION SEGUNDA 
Envenenamiento con morfina 
Los detectives Méndez y Morejón 
detuvieron a la francesa María Ha-
bert, de treinta y dos años, soltera, 
vecina de Gloria, 7, por tener con-
fidencias de que de la casa Sitios, 
116, había sido sacada enferma 
una persona, a la cual la detenida 
había inyectado una gran dosis de 
morfina. 
Resulta ser que la Habert fué 
ayer a bordo del vapor "Frise", re-
cibiendo a una joven amiga, la 
cual, como se sentía afectada por 
un dolor, la condujo , a la referida 
casa de Sitios, 106, y le aplicó una 
dosis de morfina, la que le causó 
gravedad, conduciéndola enseguida 
a la- Policlínica Cubana, dando la 
Habert el nombre de Mary Rou-
gui. 
L a enferma murió, resultando 
ser Julia Antonia Baux, de nacio-
nalidad francesa. 
Según, informes, el detective Jo-
sé Morejón tiene confidencias de 
que la Julia fué envenenada antes 
de ingresar en la clínica. 
L a autopsia del cadáver compro-
bó la Inyección de una fuerte do-
sis de morfina. 
L a Habert ingresó en el Vivac. 
Los segundos del 4̂ , por 100 a 95.30. 
Los terceros del 4% por 100 a 96.64. 
Los cuartos del 4̂ 4 por 100 a 95.58. 
Los quintos del 3% por 100 a 99.92. 
Los quintos del i% por 100 a 98.90. 
MERCADO D E N E W Y O R K 
Exterior en 1904. . . . , 
«Exterior 6s. 1949 ofedo. . 
«Exterior 4% s. de 1949. ,. 
Electrlc Cons. 5s. 1952, 
American Sugar. . • . , . , „ 
1 <3e Burdeos ,. , 
la única diferencia notable para con 
la fórmula alemana. 
L a adición de una base (hidrato 
de amonio) de que trata el Mundo 
Azucarero en el artículo aludido, pa-
rece procedente si el producto des-
pués de desnaturalizado presentara 
función ácida, cosa improbable pues-
j to que su almacenamiento continua-
se haciendo en recipientes metálicos, 
sin que hasta el presente se encuen-
tren los inconvenientes de la acción 
ácida, que al igual que en los mo-
73%'tores, los atacaría. 
14% j Atentamente 




W m i O N E S D E L A C I D O U R I C O 
^ b í l S X e ^ ácid0 sobre las 
Pén) hain í111^0) y vías urinarias 
E^o Pensar for™a de arenillas, es 
Etrta cantfria^6 la acumulací6n de 
fWo de t i f ^ e arena durante un 
b va aumi^0 1en sitio determinado 
fcíaiJ«s tod̂ s ^nd?fe con nuevas can-
d í a esl idIas' trae como con-
I ? Que vnr^ed!;a ^ e usted se síen-
Sci.0namiento ^ según el 
^'Hr-un ° l̂1 rln6n' "egando a 
3o Por r S 1 0 ^ "n Peso nunca 
l,sted- Se tupirán los con-
ductos del rifión y se ¿enfermará, que-
dando impotente para luchar en-caso de 
que se presente otra enfermedad. 
Disuelva las arenillas y evitará la 
piedra, con MAGNESURICO- fórmula 
especial obtenida para obrar radical-
mente sobre el ácido úrico, que com-
bate y destruye los cálculos. Este ra-
dical disolvente es a base de Litina, Pi-
peracina, asociadas a fermentos diges-
tivos naturales. MAGNESURICO se ven-
de en todas las droguérías y farmacias 
acreditadas. 
• • i A T A Q U E S 
L U E D E N C U R A R S E 
l^toda conoddo remedio E L E P I Z O N E d o m i n a r á los Ataques 
^ t o r m a de Desordenes Nerviosos. 
P ^ d e T 0 8 veinticinco remedio ha probado sos 
lorian ^ ^ ^ ^ a a , y ha restablecido l a salud a millares qu* 
j j ^ P ^ P 8 ^ Y aetífHdad nerviosa. 
hC0l»e!ida<j Z O N E es un remedio para n i ñ o s y adultos, y es 
P ^ a s d ! í ^ v 1 0 8 médícos» y se h a vendido en l a s principales 
I ^uba Por veinticinco a ñ o s . 
^ ^ ^ ^ T A C I O N E S P I D A E L E P I Z O N E 
v i s o Í Ñ T E R E S Í Ñ T E 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
I W á l C°*Pren, Sln antes Preguntar precios a l l a m a c é n de Avelino 
p ' 
^NA, V I V E S , 135 . T E L E F O N O A - 2 M 4 . 
27221 24 n. 
A V I S A M O S P O R E S T E M E ^ I O Y H A S T A N U E V A O R D E N A L O S C O N S U M I D O R E S D E N U E S T R A 
I N M E J O R A B L E L E C H E CONPENSADA 
Q U E C O N S E R V E N L A S E T I Q U E T A S ( E N T E R A S ) U S C U A L E S P U E D E N ' C A N J E A R A G R A Z O N D E 
"UN C E N T A V O " , C A D A UNA P O k E N T R A D A S E N L O S S I G U I E N T E S C I N E S : 
Cine T R I A N O N 
Línea , 8 2 . 
Vedado. 
Cine R I V O U 
J . del Monte, 2 7 6 . 
Cine M I L F L O R E S 
Regla. 
Cine C E R R O C A R D E N 
Cerro, 8 1 3 . 
Cine G L O R I A 
Vives , 159 . 
Cine F O R N O S 
San Miguel y Neptnno. 
Cine L I R A 
Industria y San J o s é . 
M a r c a R e G i S T R A ^ 
F a v o r i t a 
u n e U N I V E R S A L 
Vives , 5 4 . 
c o n t o d a s u 
Cine S A L O N R O J O 
Monte, 94 . 
Cinc F L O R E N C I A 
San Lázaro, 3 9 2 . 
Cine P A L A C I O G R I S 
Zanja, entre B e l a s c o a í n y Lucena. 
A m e r i c a n 
L a m p a r i l l a e s q u i n a a 
Cine F A V O R I T O 
Parque Tril lo. 
C i n e " 0 R I 0 N 
Reina y Amistad. 
I Cine O R I E N T E 
B e l a s c o a í n y San J o s é . 
Teatro C O N C H A 
Calzada de Concha, 10. 
Habana, 2 3 de Noviembre de 1921. 
Corporation 
- T e l M - 4 4 1 0 
Anuncios FAMA. Tel. M-2036. 
SECCION T E R C E R A 
Hurto 
Perfecto Losada Iglesia, emplea-
do de la casa de efectos de automó-
viles, sita en Avenida de Italia 45, 
denunció a la Policía que el señor 
Pía le había entregado una cuenta 
por valor de 100 pesoa para su co-
bro, por adeudo de la señora .Ale-
jandrina Calderón, vecina de Enri-
que Villuendas, número 182, y co-
mo no encontró en su domicilio a 
la señora Calderón, se la entregd 
al chófer de la referida señora, 
nombrado Manuel Saranduce, cuyo 
individuo se ha apropiado del im« 
porte de la misma. 
L e robaron la maleta 
E l ciudadano Marcial Sarria y 
González, de diecinueve años d& 
edad, vecino de 19, número 181, 
en el Vedado, denunció que viajan-
do en un tranvía por Padre Vare-
la, esquina a Juan Clemente Zenea, 
le llevaron una maleta con ropa y 
otros efectos valuados en 90 pe-
sos. 
Hurto de 600 pesos ' 
Atllio Veliz Guach, de I , esqui-
na a 25, "Vedado, gerente de la ra-
zón social "Carlos Veliz y Herma-
no", de Subirana, 97, denunció al 
Juzgado que el empleado de su ca-
sa Cándido Huranhonse salló con 
la suma de 600 pesos para deposi-
tarla en The Royal Bank of Cana-
dá, y que no ha tenido noticias de 
él, temiendo que le haya pasado 
algo o desaparecido con el dinero. 
Atentado 
Martín Pérez Alonso, inspector 
de la Sanidad, denuncia que al per-
sonarse en. el café situado en Glo-
ria, 16, y notificar una multa, fué 
amenazado por el dependiente Fe-
lipe González Fernández, de vein-
ticinco años, con un cuchillo largo 
que se usa en el lunch. 
Muebles vendidos * 
Prudencio José Fraga F e r n á n d e z / 
de Aguilera 26, mueblería, vendió 
a Luis García Muñiz muebles poir 
500 pesos, a plazos, dispoqiendb de 
ellos, vendiéndoselos a Luis A. Cas-
tresañas, vecino de Lealtad, 30,, 
donde fueron ocupados por el de-
tective Muñoz. 
Procesados 
Braulio Sánchez (s. o .a ) , poî  
disparo, y Miguel Rodríguez, por 
robo, señalándoseles fianza a cadal 
uno de 300 pesos. 
SECCION CUARTA 
L E L L E V A R O N L A ROPA 
E n la Secreta denunció María Gál-
vez Rodríguez, de 30 años de edad, 
lavandera y vecina de H . número 
13, que de una batea le robaron ropa 
de la propiedad del señor Aquilino 
Entrialgo, de 13 esquina a F.f que 
aprecia en más de 100 peso» 
DESAPARECIDO 
Ildefonsa Calero Acuña, española 
de 27 años de edady v ecina del Re-
parto Miraflorea, comunicó a la Po-
licía Secreta, que su esposo Julio 
Lontino falta de su domicilio desde 
el sábado, temiendo 1© haya ocurri-
do una desgracia. 
ROBO 
Oninermo Sanzo Expósito, espa-
ñol, de 36 años de edad y vecino de 
2 número 225; de la propiedad del 
señor Francisco Ginoveo de los E s -
tados Unidos, denunció que dfi la 
casa le sustrajeron un juego de té y 
otros objetos que aprecia en 80. P<»-
sos. 
ROBARON E N UN HOTEHí 
María Durrtny Ducourrou de la 
Habana, do 38 años y vecina de 15 y 
J . , hija del dueño del Hotel Malson 
Royal de 17 y J . , denunció que a l 
señor Marcel Roy, que tomó una ha-
bitación en el Hotel, le robaron, de 
una maleta 190 pesos. 
PROCESADO * 
Manuel Cabo Vernes, por disparo 
de arma de fuego, con 200 peso? de 
fianza, 
^ ¿POR QUÉ DESESPERARSE? 
¿Por qué ha de permitir Ud. que 
dolencias que hacen su vida miserable, con-
tinúen, cuando l ^ . puede _ conservarse 
íuerlc, sana y feliz? 
Nueva Salud de Reno cora segura y'efi-
cazmente la menstruación abundante esr^ 
sa, dolorosao irregular, corrige ese c e * 
i\uo malestar, debilidad, decaimiento, ca-
lambres, desmayos, dolores de cabeza y 
espalda, palpitación en el corazón y todos 
los dolores y desórdenes que provienen 
del desarreglóle los órganos reproducti-
vos, devo y,endo a Ud. perfecta salud, 
vigor y felicidad. « » 
l Una botella bastará para convenceBe-de1 
que Nueva Salud de Reno ts verdadera-
mente el remedio de Jas mujeres. Con 
Nueva Salud de Reno recuperará Ud la 
salud y estado natural de todo el sistema. 
Compre una botella hoy mismo. De vento 
en todas las droguerías. 
S. B. LE0NARD1&C0., New Rodelfc, W. f : 
D r . F . L E Z A 
C ™ ™ - ^ 0 B E L HOSPITAIi 
"MERCEDES" 
l o ^ & ^ l ^ J ^ K V * * 0 Graduado C los Hospitales de New York 
ESTOMAGO E INTESTLÑOa 
San Lázaro. 268. esquina a P^r^av.. 
r a c & T e l é í o n o A;i««- í>» 1 a " 
D R . L . G Y 0 R I Y F E L D E N 
Médico de Austria-Hungría y de Cuba. 
Ex-Ayudante de la Clínica Médica de 
Budapest, ex-Interno do la Clínica Médi-
ca de Vlena. Medicina Interna. Enfer-
medades de Estómago e Intestinos, de 
Ríñones, de Corazón y Pulmones. 
rn^uo^ £?m9<*0 ^ T e l é f o n o A-4383. Consultas de 2 a 5. Habafta. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
N o v i e m b r e 2 4 d e 1 9 2 1 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
N I Ñ A S S A J O N A S Y N I Ñ A S L A T I N A S 
C A P I T U L O V I I 
(del libro "Algunas Instrucciones 
Americanas") 
Próximo a salir a la luz, este inte-
resante libro, (Te nuestro distinguido 
colaborador doctor Comallonga, des-
tinado principalmente a instruir de 
muchas cosas a los padres que en-
vía» a sus hijos a educarse a los E s -
tados Unidos, hemos logrado obtener 
este original del. Capítulo V I I de 
suyo útilísimo i)or cuanto muestra 
uno de los aspectos que en esa obra 
se estudian, y que seguramente ser-
virá de guía a los que envíen sus hi-
jos a se país. 
Véase lo que dice el autor sobré 
las niñas latinas y sajonas en esas 
escuelas. 
Es muy corriente oirle decir a ma-
dres cubanas: —"Voy a mandar a 
mi hija a tal o cual colegio de los 
Estados Unidos". 
E s a resolución generalmente (di-
go generalmente) la toma la madre 
por consejo de otra madre que ya 
tiene a su hija en uno de esos cole-
gios, o por que esa madre le lee pá-
rrafos ;*le una carta de la hija en 
donde le dice que el Colegio es mag-
nífico, que está muy contenta en él, 
y que allí están las tíijas de tales y 
cuales señoras de Cuba, Nicaragua o 
Salvador, o en fin porque ha pedido 
catálogos de algún colegio y por las 
láminas que ha visto de sus salones, 
gabinetes, etc., deduce que es exce-
lente. 
Y sin embargo eáte procedimiento 
está expuesto a errores, porque la 
C A R N O L 
fPASTILLAS) 
p a r a p e r s o n a s 
D E L G A D A S 
q u e d e s e e n 
E N G O R D A R 
T o m a n d o Carr io l g a n a r á n 
de 3 a 8 K i l o s e n pocas semanas . 
S e vende e n F a r m a c i a s 
y D r o g u e r í a s . 
niña que escribe a la madre solo 
aprecia (generalmente), la bondad 
del colegio por lo bien que a ella le 
va en él, en relación con su vida es-
colar y no en relación con sus ense-
ñanzas; y porque las láminas de sun-
tuosos edificios y salones y hasta 
programas de enseñanza que se ven 
en los catálogos, tampoco suelen de-
mostrar la eficiencia educadora e ins 
tructiva del colegio en cuestión. 
L a penetrante psicología popular, 
arranca adagios casi siempre eviden-
t e s de las realidades de la propia 
i vida, y de ahí que el adagio que di-
i ce "Cría fama y échate a dormir", 
I pueda tener aplicación a algunas 
' de esas escuelas. 
j E s un error el que cometen el pa-
l dre o la madre latino-américana al 
enviar a sus hijas a colegios con el 
ánimo de que están acompañadas, 
, porque estén en él las hijas de cua-
tro u ocho o más padres latino ame-
! ricanos. 
E l primer mal de ese error, es que 
' la niña desde que llega, tiene la ten-
dencia a reunirse y hacerse más ami-
ga de las latinas que de las sajonas, 
' y con esta inftlinación puesta en prác-
1 tica, aprenden tarde y mal el inglés, 
j Estoy enterado de que muchas ni-
ñas de Cuba y de otros países lati-
nos llevan más de un año en algunos 
de esos colegios, y no saben, hablar 
inglés estando por tanto incapacita-
das para entender las materias de 
curso que les explican sus profeso-
ras. Total un año perdido si no es 
más largo el tiempo. 
E l segundo mal de ese error con-
siste en que el latino en general es 
Indisciplinado, y como estos colegios 
son de sajones para sajones habitua-
dos desde niños a obedecer y a tener 
el concepto de sus obligaciones y el 
respeto a sus superiores, la discipli-
na escolar es aparentemente floja, y 
con ésto le ocurre al latino, que co-
mo el profesor o profesora después 
de dar una orden no vigilan su cum-
plimiento como ocurre en nuestros 
colegios, porque no dudan de que to-
dos la han obedecido, el niño o la 
niña latinos, pueden dejar y dejan 
de concurrir a clases y a estudios sin 
ser siempre notada su falta, con lo 
cual el único perjudicado es él. De 
ahí ha surgido en casi todos los co-
legios de señoritas donde abundan 
latinas, una separación entre niñas 
de una raza y otra, disfrutando las 
látinas de una libertad que las sa-
jonas no tienen por que no quieren 
tenerla; y las latinas—yo las he oído 
—traducen ésto diciendo que las 
monjas son muy buenas con las lati-
nas. "Nos dejan hacer lo que quere-
mos"-—dicen ellas. 
E s cosa corriente en esos colegios cienes que le perturben; y de ahí 
ver grupos de niñas latinas, de día I que entre los grupos de sajonas, se 
y de noche en las habitaciones de sus observen menos rivalidades que en-
compañeras, entregadas a juegos y tre las de nuestro grupo. Tienen su 
retozos—claro está de muchachos— cabeza ocupada y no hay lugar para 
pero impropios de esas horas. Tam- 1 más. . 
bién hay sajonas a quiénes ese reto- L a sajona no suele ser envidiosa, 
zo las seduce; pero mientras en unj^sto es\le tal manera cierto, que las 
Colegio donde están 200 sajonas y i jóvenes sajonas cuando dentro de 
30 o 40 latinas, hay 25 o 30 latinas 'sus propias clases, ven el triunfo de 
en esas diversiones, sólo hay 6 u 8 una de sus compañeras latinas sobre 
sajonas. Muchas de esas niñas tam-• ellas, la aplauden y ,la alientan. Esto 
bién dejan de concurrir a sus estu- j en natural no lo hacen nuestras hi-
díos, por estar entregadas a lecturas | jas, y conviene educar a nuestros 
de novelas. pueblos en esos sentimientos. 
Y ésto sumado a los recreos natu-j E l quinto mal es el de los cariños 
rales, y a las abundantes fiestas que I exaltados que se despierta entre las 
hay durante el año, determinan una | latinas por alguna monja de lo cual 
pérdida de tiempo precioso para la i hacen gala ante aquella niña que 
j preparación de sus cursos. desea aparecer también como alum-
i E l tercer mal es, que en todos esos | na preferida de la misma monja. A 
1 colegios donde las latinas abundan, 
I se forman dos grupos, como he di-
i cho, porque aunque a la sajona a esa 
edad le gusta toda diversión, rehuye 
sin embargo en sus horas de labor tre ellas. 
veces^ésto se extiende entre una niña 
y otra, también distrayéndolas de-
masiado de sus estudios y provocan-
do como ya he dicho rivalidades en-
reunirse con sus otras companeras, 
y esta separación se va acentuando 
cada día más durante el curso de 
Este mai ocurre también (aunque 
no tan generalizado ( entre las sajo-
• ñas, pero con temperamento menos 
manera que los vínculos de amistad exa j-gT 
entre unas y otras niñas apenas sfse | liaQO-
establecen. Muchas de estas cosas tienen re-
E l cuarto mal es, que siendo el la- | me'dio si los padres advertidos le 11a-
|tino más imaginativo de una activi-| man la ^tención a las profesoras; y 
dad mental muy superior a la del sobre todo la niña será más vigilada 
sajón, y en fin mjs pasional, suele I y atendida cuanto más observen las 
ocurrir por el constante trato de 1 Directoras que sus padres no las 
unas con otras, que Surjan a esa | pierden de vista y están atentos a los 
edad contrariedades entre ellas, a | progresos de sus estudios, 
veces rivalidades que las enardecen 1 E s necesario darse cuenta de que 
en sus controversias, dejándolas en , ni' las monjas, ni las directoras de 
tal estado de ánimo, que las hace in- 1 otros colegios, han establecido bien 
capaces en esos momentos de aten- j todavía, las diferencias de carácter 
der seriamente la explicación de una | mentalidad y costumbres de nuestras 
profesora o de cojer un libro para j hijas con relación a las niñas de la 
sus estudios, porque su imaginación | otra raza, y por tanto esas deficien-
no está eit el libro, sino en el con- j cías por falta de una mejor observa-
tratiempo pasado. E n cambio la ' ción la tienen que salvar los padres 
amistad de una niña latina con una latinos 
independientes de los cuales he visi- Y en cuanto al pupilage se refiere 
tado dos de señoritas, no ofrecen' yo creo que l i este solo es un pretex 
«ha extensión tan grande de títulos to más o menos legítimo^para salir 
de Bachiller como las universidades, de la hija, para tener más libertad 
pues generalmente ofrecen conocí- los padres, el pupilage es un mal; 
mientes en las ciencias químicas, ' pero si éste se mantiene siempre den 
biológicas, matemáticas, y en latin, 
filosofía, literatura, etc., etc 
E l examen a que antes me he re 
tro del mayor interés y vigilancia 
por parte de los padres con el fin de 
que la hija tenga más oportunidades 
r.i « ^ m e n a ^ í r n n i v e r - 1 de estudio, el pupilage es eficaz 
ferido, se realiza enviando la univer famn * nn* !«« nrnf* 
sajona es más reposada porque el 
temperamento de ésta no concuerda 
con el de su amiga, y ambas se neu-
tralizan. 
E n el interés de las profesoras de 
esos colegios está el ir conociendo el 
temperamento inquieto, la viveza ex-
traordinaria, y la mentalidad de 
He dicho que el latino tiene* una i nuestras hijas,' porque cada día su-
actividad mental superior a la del ! man más los centenares de niñas 'la-
sajón; pero voy a aclarar este con-j tinas que vienen a este, país a estu-
cepto. E l latino de nuestros climas, i diar, las cuales ya ofrecen un contin-
piensa/ diez cosas rápidamente sin ' gente en todos los colegios de este 
analizarlas, mientras el sajón piensa,! país de más de 2,000 niñas, 
comprende y analiza una, y ésto que¡ Todos estos Colegios y Escuelas 
parece una observación baladí, es .'que en este libro describo, ofrecen 
una de las cosas que contribuye a de- i las enseñanzas de los Highs-Schools, 
linear el tipo del carácter de esa raza 
reflexiva y firme, porque no proce-
de si no después de haber meditado 
bien aquello que le Interesa. Por esa 
razón también es menos fácil a la 
rectificación. 
o de los distintos Bachilleratos pro-
fesionalizados, estando los primeros 
afiliados a universidades que a fin 
de curso examina a las alumnas por 
el método de correspondencia. Todos 
los Highs Schools ofrecen además en 
Quien tiene un mecanismo mental i relación con la enseñanza de ese se-
que marcha despacio; pero que siem 
pre sabe que marcha bien, edino me-
canismo no tiene tiempo para llevar 
a su cerebro, o percibir''otras sensa-
gundo grado, enseñanzas de Comer-
cio, Ciencias Domésticas, Mecánica, 
etc., etc. 
E n cuanto a los llamados Colegios 
sidad, bajo sobre lacrado, los distin-
tos temas que debe desarrollar el 
alumno en cada materia, y estos so-
bres se entregan bajo juramento de 
que solo serán abiertos por el alum-
no en el momento de efectuar su exa 
mn anté la vigilante de sus profeso-
res, los cuales temas sellan y lacran 
a su vez los profesores al devolverlos 
para ser calificados, en la Universi-
dad. 
Yo propondría -este sistema para 
los exámenes de los Institutos con 
los Colegios incorporados en Cuba 
si de algún modo se pudiese igaran-
tizar el exacto cumplimiento de los 
requisitos expuestos, porque el mé-
todo se presta a realizar un mayor 
volumen de exámenes en más corto 
tiempo, y porque bien organizado 
evitaría la realización de favoritis-
mos. 
Por lo expuesto en otro Capítulo 
de este libro se sabe que la enseñan-
za del Highs School es intermedia 
entre la Escuela primaria y la Uni-
versidad, y que es a esta enseñanza 
de High School a la que en general 
se dedican Jos colegios privados; de 
religiosas y otros sectarios. 
Las asignaturas por tanto que com 
prende tan solo el High School, si 
se le quieren ofrecer a la joven para 
que obtenga algunos conocimientos 
y tenerla entretenida en algo más 
útil que lo que probablemente haría 
en su casa sí no fuese a algún cole-
gio en su país, puede desde luego 
hacerse porque además aprende un 
idioma; pero sin pensar, que sacará 
mayor provecho que el que sacaría 
yendo a cualquier buen Colegio de 
nuestros países. De ahí que en estos 
Colegios se agregue la enseñanza co-
mercial y doméstica. 
Yo no creo en absoluto tampoco 
como cree el sociólogo español Gon-
zález Blanco que es un mal instruir 
a la mujer en ciertos conocimientos, 
ni creo como dice Maurice Beaufre-
ton que el pupilage sea un mal; pero 
yo si creo que si toda enseñanza se 
reduce a ésto, el favor que creemos 
haberle hecho a nuestras hijas, no es 
tan grande como podamos suponer, 
y de esta apreciación mía no excluyo 
a las jóvenes ricas, porque ellas no 
tienen garantizada una continua exis 
tencia de bienestar, y porque en ge-
neral toda mujer debe tener hoy en 
día un arma con que defenderse pa-
No creo tampoco que las profesio-
nes literarias, logren dar a la mu-
jer en lucha con el hombre, más que 
un escaso porcentage de éxitos. L a 
mujer abogado por ejemplo, carece 
de horizontes; la Doctora en Filoso-
fía y Letras, apenas si lo tiene tam-
poco, como tampoco lo tiene el hom-
bre, en lo que vaya más allá de con-
quistar alguna Cátedra que a su 
vez disputara con un buen grupo de 
aspirantes al mismo puesto. L a Far-
macia tal como hoy está entre nos-
otros tampoco ofrece a hombres y 
mujeres mayores ventajas que las de 
un escaso sueldo de regencia con las 
responsabilidades que esa obligación 
trae aparejada; pero si esa carrera 
fuese especializada para la mujer— 
como he indicado en otro Capítulo de 
este libro—entonces le podría ofre-
cer ventajas que hoy no tiene. 
E s cosa invariable oirle decir a 
las profesoras de los colegios ame-
ricanos, que la niña latina teñe gran-
des disposiciones para el piano (que 
puede ser un conocimiento* auxiliar 
de la vida), y la pintura, (que pue-
de ser otro auxiliar); pero que ade-
lantan poco en los demás conoci-
mientos, sobre todo en las ramas 
científicas. 
Esto, en mucho es cierto; pero yo 
creo que si ponemos a una latina In-
teligente (porque las sajonas que no 
son inteligentes, tampoco aprenden 
cosa que valga la pena), si ponemos, 
repito, a una latina entre sajonas a 
estudiar álgebra de modo que no le 
quede otro recurso que .convivir e ir 
a estudios y a clases con ellas, nues-
tra latina estimulada por las demás 
será tan apta- como sus demás com-
pañeras; pero si la colocamos en esog 
grupos a que antes me he referido, 
en donde casi todas le huyen al estu-
dio de esas materias, ella seguirá sin 
esfuerzo el ejemplo de sus compa-
ñeras, í ': 
Lo que hay de cierto en el fondo 
de esta creencia, es lo '. siguiente: 
"Generalmente algunos padres al po-
ner a sus hijas y entregarlas a las 
profesoras, creen que ya han termi-
nado con su misión, y que todo ha-
brá de salirle a medida de sus bue-
nos deseos, y con esa idea dejan al 
libre albedrío de la niña, (aunque el 
eminente sociólogo Naquét no cree 
en él) la elección de los cursos que 
deberá estudiar ese año, sin fijarse 
que ellos deben al hacer el ingreso 
Propia hija d e T T ^ ^ ^ ^ w 
los deseos de CaT8 e , e c Z ^ 
grado de taU?o ^ 
seguido este régL!6 ^ ¿ S 
bien. glmeQyii3Jv! 
Las religioSas 0 , N 
esos colegios, L *** 
constituyen un neen0f ^ 
como un negocin ? 010 O ^ 
a la niña lo! cirfi 0 m C S 
más sencillo, i0 ¿ f ^ nifiTS 
escolares, de m a n e r a ^ ^ C tinas ra mot.j.. . er« Quo 
u¿? * m ? * 
l ,  anera ¿ 
tinas se matriculan ̂  ^ 
Música, Pintura Vp0r eje^'! 
grafía. Cocina in£0st^a, V 
haciendo una ^é8' 7 \ S 
High-Schoo?aCon2la de c u ^ T 
cial y e n s e n U a V ^ ^ 
Con tinii q r>„ — -
- UOi aogar 
M e e n c u e n t r o de 
n u e v o contento ? 
s a t i s f e c h o desde L 
T E Z A L m e h a i i T 
p i a d o l a piel . 
Yo quisiera que comprase usted «, 
de este marvilloso remedio dpl^í!|,* 
mismo, y que se fijase en el modo osSfJÍ? 
Tan pronto como se unta ura ^.ií11^ 
deTEzAL sobre una pieíenfTmafe 
toda corrupción. Y este 
desde luego, en menos de diez w^j* 
odolon SentÍrá 1Íbre de toda 
Pero el gran secreto de TEZAI r̂ a 
sus ricas esencias vegetales, que cSS¿2 
desde luego y rápidamente á L c e S í 
piel nueva y sana de debajo de la S i 
ra luchar por la vida si lo necesita, de su hija, preocuparse más que la 
TE2AL es el remedio indicado para las 
y llagas supurantes, para las e S 
desagradables, para granos de mallS? 
earpulhdo, eczema. Tiemorroides adSI 
& « £ r l l l a s • b a r r o s y ^ * s 
Dm venta mn la» prindpalei 
| Droguria» y Farmacia», 
Representante: A. FERn^t 
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S i d r a A s t u r i a n a E x t r a f i n a 
P r e p a r a d a e x c l u s i v a m e n t e c o n j u g o d e m a n z a n a s 
d e l a s m e j o r e s c o s e c h a s d e A s t u r i a s . E s u n a b e -
b i d a a l t a m e n t e d i g e s t i v a , q u e l o s m é d i c o s r e c o -
m i e n d a n e n l a s c o n v a l e s c e n c i a s c o m o e s t i m u l a n t e . 
D i c t a m i n a d a c o m o e s e n c i a l m e n t e p u r a , p o r l a 
A C A D E M I A C I E N T I F I C A D E L O N D R E S . 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
. Acodada e* 1» Que P«>-
.oe el eíCiUd„Lrlí.8. las noticia» ca-P*R* aue en este DIARIO se 
Plegráfica3 quecomo Ia lnformacIdu 
P'^'/quVen al ^smo se inserto-
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p . „ cualquier recl.m«>on en .1 « ' 
rirf. ¿el p e . » * » « ^ 
mee al A-6201. 
W a w e l Cerro j J e . í . í e l M o n t . 
Y E L 
T E M I O A l ^ E i T M © 
Es la de Camila Qulroga la prime-
mbre congrega en tu 1 ra compañía argentina que empren 
r a ^ l a Quiroga! ¿Verdad lector. 
¡ este n o -que e;"'" de triunfo y rumor de | de jiras fuera de su patria y mucho 
xcente vi*-1 
aplausos 
j menos lejos del continente america-
argentinos y sud-americanoa en ge-
neral. 
Serla una exhibición del estado 
actual de progreso del teatro argen-
tino, cuya hermosa obra bien puede 
servir de pauta para el desarrollo 
d'e nuestro arte teatral. 
Francisco ICHASO. 
Herró a nosotros con mo- j no, prueba del entusiasmo y fervor ¡ 
18 rédente actuación en Ma- ; que anima a los que la integran. ; 
de su Buenos Aires, su ¡ Son todos ellos, personas jóvenes, 
¿rid. Mienhacfa artista Camila Qui- artistas de talento y de alma, 
patria, se m0delaba su tempe- ¡ Vea el lector sus nombres en el sl-
roga- nlien ronquistaba sólido re- ¡ guíente elenco, por orden .alfabéti-
ento v compatriotas, mien Ico: Director: Héctor G. Quiroga. Re-he entre sus 
0m escogía cuidadosamente a los 
L A S C O N D I C I O N E S 
N A T U R A L E S D E B E N 
A P R O V E C H A R S E 
V*5 tarda habían de integrar su 
«ne rogía la actriz argentina era des 
^ocida 'en el extranjero. 
atravesó el 
Hace ya tiempo Que deseábamos 
tratar este tema y recientemente nos 
con 
en gran 
presentantes: Carlos A. Traversa y 
Manuel Frexas. Actrices: Alvarez 
Eugenia, Castellanas Enriqueta, Del lo. ha recordado un artículo de la 
mas Ida, Cata Rosa, Dessein Josefi- j culta y muy distinguida, escritora se-
t u ci océano y na, Goicoechea María, Mancinl Her- gora María de Lluria. 
- Tanl P „ reales en la" capital espa- 1 minia, Martínez Delia, Moglia Ma- Trataba del problema de los "Ja-
^ f e o m e n z ó la fama a lie 
a.aS los aplausos del pu 
i ios de la crítica matritense ¡ Actores: Arellano Enrique; Cami • ción porque atravesamos, ya que no 
l0? lia ! ino Alfredo; Cullen Mario; Descotte ' hay recursos ni para los mismos na-
h,cÍa 6 os hemos seguido con ínt i - | Mario; Díaz Francisco; Drames Al - tivos de este suelo. Aconseja la se-
i cijo la actuación de la com- j berto; Fernández Lirio; González ñora de Lluria que se estudie el mo-
m0 Te „n Hiriee la comedianta sud-í Lil is; Maiani Silio; Morales Alber- do de convertir ese elemento impor-
pañia <l,ie u 
•mericana -
Je España. Por eso, por que nos in-1 
llevar en ría, Péssera Haydée,. Quiroga Cami-' m¿iquinos," que viniendo 
! s l  l c úblico y ¡ la, Robles Eisa. ¡número a Cuba,' agravan la situa-
en las diversas capitales to; Olarra José; Serrano Enrique. 
Rodolfo Goicoechoa, Apuntador; 
vivamente inquirir datos 
,s a ella y a su conjunto artís 
Lesa Hondamente, tal vez por su 
Lleza retratada en periódicos y re-




>ío tardó en presentársenos oca-
sión para ello. E l señor Manuel Fre-
ías, ilustre redactor (Te " L a Nación" 
¿e Buenos Aires y representante de 
la Compañía de Camila Quiroga, se 
halla en la Habana, de paso para 
jléjico. De su amabilidad hemos lo-
bado noticias muy halagadoras, re-
ferentes a la eminente artista y a sus 
acompañantes en la jira que verifi-! 
cara por distintas ciudades de la 
América Española, comenzando por 
Méjico, para donde ha sido contra-
tada bajo los auspicios del gobierno 
mejicano. 
El señor Frexas, persoji?. culta y 
afable nos d'ió múltiples datos acer-
ca de Camila Quiroga, refiriónos sus 
triunfos en Buenos Aires, en Madrid, .' 
en París, en Barcelona. Nos contó los 1 
deseos de la compañía de visitar la 
Habana y nos mostró, por último, un 
álbum, valioso exponente de la belle- ! 
a de Camila Quiroga, de sus exqui- i 
slteces de artista consumada, y del j 
lujo y fastuosa "mise en scene" con j 
que monta las obras la notable ac- i 
triz. [ 
Camila Quiroga, antes que come-1 
dianta consagrada ya por la crítica | 
j por el público, es mujer bella y 
itractiva. Cerca de un centenar de 
fotografías suyas están insertas en el 
álbuij que nos postró él Sr. Fre-
xas. Camila Quiroga en sus come-
dias, «n su vida íntima. Camila Qui-
roga. como actriz cinematográfica, 
como madre amante, como carambo-
lista consumad'a, porque es de notar 
que no son para ella incompatibles 
las labores de la artista con su gran-
de afición al billar. 
. Un detalle común notamos en to-
dos los retratos de Camila Quiroga: 
su gesto relevante y expresivo. L a 
actriz argentina parece dueña del 
?esto propio adecuado en determi-
nado momento pasional. Refléjase 
L a notable artslta argentina Camila 
Quiroga. 
Luis Plccone, maquinita; José Antu-
Atilio Forno, pelu-«d su faz un cálido temperamento , ña, atrecista; 
artístico, hecho a expresar fielmente I E l esfuerzo de la compañía es tañ-
ados ios estados del alma por va- ' to más plausible si se tiene en cuen-
cos y complejos que sean. Tan pron-
t0 se adueña de su rostro el gesto 
energico, como el rictus violento, co-
1110 la sonrisa alada, de buen hu-
ôr. de ironía o desdén. 
Su asombrosa mímica le ha permi-
so triunfar no solo en el teatro, 
slno también en el cinematógrafo. 
anula Quiroga es la primera de las 
brices cinematográficas de la Amé-
5ea Latina, podiendo parangonear-
con las principales estrellas eu-
Peas y norte-americanas. 
8 Protagonista de diversas pelí-
las de ambiente argentino, 
,Hasta donde' 
r̂Pretes es el famoso Paul Capellani I era ya conocido merced al genio de 
6 a Comedia Francesa. ¡Tallaví que amaba entrañablemente 
^ La Revolución de Mayo", "Resa- el tgatro del autor uruguayo. 
Obras inscriptas en la "Sociedad 
de Autores Argentinos" que dirige el 
doctor Pedro E . Pico, y en el "Círcu-
lo de Autores" cuyo presidente es el 
señor Enrique García Velloso, inte-
gran el repertorio de la compañíaa, 
que ofrece actualmente en el teatro 
"Odeón" de Buenos Aires las postri 
merías de su temporada. 
ta que el repertorio es eminentemen-
te argentino, demostración palpable 
de la pujanza del teatro americano, 
cuyos destellos comenzaron a ilumi-
nar el mundo del arte, con Florencio 
Sánchez, espíritu meridional injerto 
en nprteño; un Ibsen uruguayo con 
sus brumas y tenebrosidades, reci-
biendo a «ostro descubierto los rayos 
quemantes del sol tropical... 
Merced a la compáñía de Camila 
Quiroga comienzan a barajarse en la 
pléyade d'e autores teatrales españo-
les, los nombres de Martínez Cuitiño, 
como j de García Velloso, do» Armando 
uno de cuyos in- i Moock y otros. Florencio Sánchez 
s   
ices . 
El triunfo de las almas", 
gantes de la leonera", "Juan sin 
en 'SOn otras tantas producciones 
QUjr ^a ido desgranando Camila 
J£W el polvo de oro de su arte. 
CamilaSeJ5Ustenta' Pues la fama de 
"lientos a r0ga SObre indelebIes cl-
tesfa ]¿ SU arte han rendido plei-
esPafioieS renombrado8 críticos 
líos mág8 y. amerlcanos, aun aque-
^ exigentes y descontentadi-
^da^í08 Iectores conocerán sin 
i(>i eWf la •I)rofusión de funda-
ka hecho V116 la Prensa esPañola 
^ su aot la notable comedianta 
' "Español?6; ^ ' ,La Princesa" y 
*** dh* Ma<frid, así como 
84 y en V i » aIeS V i t a l e s de Espa-
^ ha 1,Antoine" de París, hasta 
Coa las ¡ ' ad0 Camila Qu iroga 
^ ^ d o r L ;idade8 del ldioma-
^fiidos *- • teatr0 argentino. 
De Ja capital argentina partirán el 
29 del presente mes ruüibo a Méjico, 
donde cubrirán una temporada de 
tres meses, bjo los auspicios de las 
autoridades mejicanas, habiendo si-
do tramitado el contrato por la le-
gación de Méjico en Buenos Aires. 
De paso por Méjco estará entre 
nosotros algunos días la compañía 
de Camila Quiroga. Tendremos, pues, 
oportunidad, de conocer a la eminen 
te artista, así como a los miembros res tristos 
tado, en algo de provecho para el 
país. Y a propósito cita el caso de 
cierta fin'ca en París, cuyos dueños 
(hoy ricos,) fomentaron, aprove-
chando nada menos que la colabo-
ración de "meníTigos y vagabundos." 
Estos infelices desheredados de la 
fortuna, manejados propiamente, 
constituyeron una fuerza poderosa, 
base del bienestar actual de una fa-
milia. 
Otro caso digno de atención es el 
siguiente. L a protagonista es una 
linda jovencita, hija de familia dis-
tinguida de Norte América. Se edu-
, caba en reputado colegio de señori-
tas, donde siempre se significó más 
por su jovialidad y amena charla, 
que por su aplicación. 
Reveses de fortuna la hicieron 
abandonar la escuela y volver al ho-
gar de sus padres. ¡Ah, cómo de-
ploró el tiempo perdido! No se ha-
bía graduado. Trabajar en labores 
manuales o emplearse en tiendas u 
oficinas, estaba fuera de sus planes. 
"No sabes nada más que reirte 
y hacer cuentos." E r a la censura que 
a diario oía de sus famiiliares. 
"Reír y hacer cuentos," era su 
único bagaje. Lo aprovecharía. Los 
periódicos de la mañana sorpren-
dieron al público con el anuncio de 
una señorita bien educíada y de con-
versación amena, que se ofrecía para 
hablar una hora, dos, etc., según 
convenio, con "enfermos convales-
cientes." 
Pronto se disputaron su intere-
sante compañía entre las personas 
más distinguidas y adineradas. 
"Su risa- y sus cuentos" le con-
quistaron la consideración y la suer-
te. 
Una película y una comedia viraos, 
cuyos' argumentos respectivos versa-
ban, cada%no a su' modo, sobre la 
misnia idea. 
L a película se llama "The Match 
Breaker," o como pudiéramos tradu-
cir al castellano, "Deshacér relacio-
nes." 
E s también una señorita de bue-
na familia, huérfana y al cuidado de 
una tía que se desespera al ver que 
la joven pasa el tiempo sin pensar 
en casarse y aun peor. Con sus "co-
queterías" rompe relaciones, desha-
ce matrimonios y va malquistándose 
con sus amistades y las de su buena 
tía. Después de un severo regaño de 
ésta, abandona la casa con su fiel 
aya, que la sigue. Se anuncia para 
"Deshacer compromisos, motivar di-
vorcios, etc." Muy pronto se hace r i -
ca y se casa con uno de los mejores 
partidos de la sociedad. 
¿De qué trataba la comedia? Allí 
se presenta una "Doctora en Arré-
glar Dificultades Domésticas." Con 
este título instalóse en elegante ofi-
cina, una joven inteligente y culta 
que pronto vió su iniciativa corona-
da por el éxito. 
Llamada en secreto por una espo-
sa afligida, que le confiaba entre lá-
grimas el inexplicable desvío de su 
marido, preguntaba "síntomas," to-
maba notas en su libreta como pu-
diera hacerlo otro profesional cual-
quiera. 
Finge ser una antigua amiga de 
colegio y se pasa unos días en la ca-
sa. Mientras taqto, observa. Ve las 
deficiencias. 'Aconseja a la señora 
vestir más elegante, animarse, pa-
sear, recibir sus amistades, renovar-
s e . . . Aceptar las atenciones y ob-
sequios de algún admirador (que 
nunca faltan en estos casos.) 
E l marido se* intriga,' se siente 
atraído por la atmósfera elegante y 
alegre de su hogar... y aprecia en su 
joven y tienta esposa, cualidades que 
desconocía. 
Y así iba por el mundo esta bella 
Doctora en dificultades domésticas, 
llevando paz y felicidad a los hoga-
título solo de la obra es un acierto 
indiscutible del autor. L a bien pa-
gada,—dice—y al conjuro de estas 
¡tres palabras sabiamente hilvanadas, 
¡acude a nuestra imaginación la se-
Iductora figura de una loca de su 
cuerpo que yende sus caricias a pre-
cio de oro. . . Catá, desde L a Esfera, 
contribuye al mayor auge de la al-
haraca. E l dice que el tipo de Gor-
jdá, es el de aquel escéptico millona-
¡rio con quien ayer hablamos en el 
club. Que a Carola la encontramos 
con frecuencia en un elegante caba-
ret de noche. Que, en general, todas 
las figuras dé la ' novela están deli-
neadas con tanta maestría, que no 
parece sino que al vigoroso soplo del 
¡autor, adquiriesen movimiento y vi-
da, transformándose en aquellas per-
Washington, Noviembre. 
E n una mañana muy frl^, de la 
semana pasada, una de esas maña-
nas cuya friaídad apenas pueden 
concebir los lectores cubanos, pero 
que conviene que se den cuenta per-
fecta de ella para que puedan apre-
ciar esta historia de una desavenen-
cia matrimonial, grave por su mis-
ma sencillez, dramática por su mis-
ma comicidad, un iñaquinista joven, 
Edward Grey, que vivía con su espo-
sa en la calle 4o. número 110 de la 
sonas con quienes tropezamos luego j ciU(ia(i ¿Q Harailton en Ohio (doy 
en el abigarramiento de la Puerta i este detalle a fin de que no se su-
del Sol. 
Si a esto se une el hecho de ex-
plotar el género pornográfico que 
ponga que se trata de una historia 
falsa) y que en la citada mañana 
i r ía ' en la que las gentes pasaban 
el público devora, por tener, como presurosas bajo los árboles peladoé, 
tiene, momentáneamente embotado arrebujadas en sus ulsters, era 11a-
el gusto artístico, se comprenderá Imado insistentemente por Eleanor, 
porque dichos señores pueden exo-
nerarse de las cargas de la vida em-
borronando cuartillas, cuando su 
verdadera misión estaría en explo-
tar el desarrollo de sus bíceps. 
BRIAND, P R I M E R MINISTRO D E 
F R A N C I A 
Este hombre ha sido uno do los hé-
roes de las conferencias para el De-
sarme. L a rotundidad de su discurso 
Madrileño, empleado en la Esta-
feta del Senado, en cuya biblioteca 
se formó leyendo los clásicos, Gui-
llermo Díaz Caneja es de los nove-
listas españoles que más prometen. 
E l no tiene tribunas que enzalcen 
sus novelas, ni amigos que enaltez-
can su nombre, y defensor del arte 
por el arte, no tiene, sobre todo, el 
mal gusto de regodearse con las gro-
serías de la carne. 
Tal vez por ello no sea todo lo 
leido que se merece, pues sin ser un 
Palacio Valdés, puede considerárse-
le como a un aventajado discípulo 
del glorioso maestro. 
Maduro ya en el arte de escribir^ 
no tiene resabio alguno de aprendi-
zaje. Su diálogo, fácil y desenvuel-
to, no conoce de los amaneramien-
tos empalagosos en que'tanto abun-
dan las novelas del. Caballero Au-
daz. 
Castizo y realista, no ha tomado 
fue un cañonazo en la aeren» capital nada de las rarezas de los natura. 
de los Estados Unidos. ^ d.e los exotismos de los 
_ (Caricatura de • Carlos".) |ideaIistas. ni de las autrapelias de 
los futuristas. Conciso y sobrio, sin 
|que falte nada, desenvuelve el asun-
ito con pasmosa naturalidad. Dibuja^ 
en sociedad esperaban a sus lindas 
hermanas. 
Descorazonada, permanecía en ca-
sa, complaciéndose únicamente en i con gran propiedad los personajes de sus obras, quienes reflejan el fon-
do de nobleza ingénita del autor. 
Sin proponérselo, quizá, sus libros 
son de una rígida moralidad; pero 
no de esa naturalidad de los mer-
j cachifles que se vocinglea con voz 
pies, que reconocía muy bonitos. 
Se había estrenado las más finas 
medias y unos elegantes zapatos, 
que contemplaba embelesada, 'cuan-
do acertó a llegar a su casa el que 
, , . , . . . , ide plañidera, sino de la que fluye 
había de ser el príncipe de sus sue-) . . . . . 
ños." 
Sentada en su portal recibió la vi-
sita de un apuesto joven, amigo de 
¡espontánea del alma de un buen cris-
tiano. 
Tiene publicados, Escuela de Hu-
su hermana Gracia. Por ausencia de m o r í s m ^ ^ a Pecadora, L a Deseada, 
ésta tuvo que departir un rato con iprec 
Marta, l lamándole poderosamente la 
atención su bien torneada pierna y 
diminuto pie. ¿Y cómo no? Precisa-
I mente andaba él buscando un ejem-
' piar perfecto para anunciar en una 
Revista, la importante firma que re-
presentaba. 
Después de vencer los escrúpulos 
de la tímida muchacha, quedó con-
venido el tomar y publicar la foto- I 
grafía sin que para nada apareciera i 
el rostro. ¿Querrán ustedes, mis j 
queridas lectoras, aceptar como ver- l 
dad que no sólo representó buenos 
pesos, sino un marido rico," buen mo-
zo y elegante a la "Cenicienta" de 
mi historia? 
Porque historia y no cuento, es la 
que relato. 
¿Servirán estos ejemplos para 
despertar la fe y llevar la esperan-
za a espíritus poco animosos? 
Herminia Planas de Garrido. 
¡drileñas, E l sobre en blanco, que 
mereció el premio Fastenrath de 
1918, concedido por S. M. el Rey, 
a propuesta de la Real Academia E s -
pañola, y Pilar Guerra, exquisito 
desdoblamiento de un alma genero-
sa. E s , a mi juicio, su mejor obra. 
Ultimamente ha publicado El-Vue-
lo de la dicha, con algunos lunares 
que no bastan a obscurecer su mé-
rito artístico. 
Raoul García LAZO 
A L A N E G L I G E E 
G. DIAZ CANEJA 
Bajo los elegantes pliegues de un 
traje costosísimo, como tras los ha-
rapos deshilacliados de un mendigo 
callejero, puede esconderse la mis-
ma alma de villano. 
Jamás me han deslumhrado ni el pudiéramos llamar almas nacionales. 
C H A R L A S 
C I E N T I F I C A S 
E L C E N T E N A R I O D E L D A N T E 
Presupone Carlyle en un famoso 
libro, y el angloamericano Emerson 
se convierte después en heraldo y 
portaestandarte de lo dicho por Car-
lyle, que existe una especie de alma 
superior, y de condición más eleva-
da, en las muchedumbres de gentes. 
Así vive perpetuándose, a través de 
los siglos, el alma española, el alma 
cubana, el alma inglesa, etc. Y aún, 
mejor diremos, no hay más que una 
alma suprema de la Humanidad, lo 
cual creo que está más conforme con 
lo expresado en los libros de estos 
eminentes escritores, pues lo que 
su señora, para que se levantase, por 
que habían dado las seis. 
— E d , ¡six o'Ctock!—le decía la 
señora, y prendiéndose con sus finas 
manos a la espalda musculosa de E d , 
lo removía en la cama. 
Pero E d , soltaba un bufido y se-
guía roncando. L a pobre señora, mi-
raba el reloj despertador colocado 
sobre la mesita de noche, y que es-
taba adornado con una coquetona 
cintita roja, 
A l fin, se decidió Eleanor por una 
medida heroica: tirar de las fraza-
das que cubrían el cuerpo de su ma-
rido. E l despertar de E d fué trágico; 
su cólera no tuvo límites y la po-
bre'señora recibió tantos golpes que 
fué necesaria la intervención de las 
autoridades judiciales, por lo que el 
mencionado incidente doméstico, 
trascendió al mundo exterior. 
¡Con cuánta facilidad, el hombre 
se deja arrastrar por la cólera y cie-
go, como los seres irracionales, ata-
ca a cualquiera, hasta a los seres 
más queridos!—habréis dicho, segu-
ramente, al enteraros del salvaje 
atropello cometido por Ed-ward' Grey, 
sobre la persona de Eleanor. 
E L P E S P E O T A l • 
Yo, desde luego, no puedo hallar 
excusa para el hombre que le pega 
a una mujer, pero si en algún caso 
esto fuera posible, me parece que de-
bía ser en el del hombre, que ha-
llándose en la cama caliente, es des-
pertado violentamente, al arrancarla 
de encima las frazadas que le res-
guardan del frío ambiente. 
Hay dos cóleras tan humanas que 
debíamos mirarlas con cierta indul-
gencia: la que nos inspira el que nos 
cobra a destiempo, es decir, cuando 
no podemos pagarle, y la que senti-
mos contra la persona o cosa que 
nos despierta, especialmente en una 
fría mañana, cuando la caina, con el 
calor que le hemos transmitido du-
rante la noche, y merced a la lana 
de las frazadas que nos cubren, ofre-
ce un tibio refugio al cuerpo, en mo-
mentos de sabrosa irracionalidad. 
Nada es tan común como el act» 
del que coje con rabia el desperta-
dor y lo despedaza contra la pared. 
Desde luego, no lo sería, si el hom-
bre medio dormido aun, no fuera en 
tales instantes, incapaz de pensar. 
E l sueOo, al huir, no permite que el 
funcionamiento cerebral sea perfec-
to hasta que pasan algunos momen-
tos de su 'fuga. Por eso me parece 
todo disculpable en ese momento de 
transición entre el sueño y el des-
pertar. 
Al enterarme del incidente entre 
Edward y Eleanor, he querido traer-
lo a estos apuntes sobre la vida ame-
ricana, por que puede aplicarse a 
la del resto del mundo y servirme 
para mostrarlo a nuestras deliciosas 
compañeras de existencia como una 
lección objetiva de la psicología 
masculina, para hacerles ver que el 
hombre, tan manso siempre, tan 
dúctil a los tirones de la brida cuan-
do le maneja una mujer inteligente, 
es muy peligroso en el momento de 
despertar. Respetadlo, mis buenaa 
señoras, y os evitareis muchos sinsa-
bores. 
ATTACHÉ. 
ejecutor de lo mandado a voces que , Dónde está el cantor capaz de imitar 
nadie oye. 
Pero sea así o de otro modo cual-
quiera, creemos firmemente que eso 
del alma colectiva es una enorme pa-
parrucha de Carlyle y Emerson. Más 
si despojamos a los genios de la re-
presentación personal y efectiva de 
a Homero, Virgilio y Dante, eleván-
dose sobre ellos a mayor altura, en 
consonancia con la mayor grandeza 
descubierta por los anteojos y los 
espectroscopios. 
Aguardemos, que sin duda Dios 
ya lo tiene elegido desde ab inítlo. 
una cualidad del alma suprema ( m e - | Y sin du(ra I116 su canto ha de suPe-
táfora más o menos poética) no por ' rar en belleza a los ya citados como 
eso dejamos de aceptar y aplaudir : supera lo hoy conocido a lo adivina-
todo lo que pueda honrar la memoria 
de los hombres que se alzaron sobre 
los demás por virtud de sus mereci-
mientos, Honrándolos, se honra la 
Humanidad, que parece como que 
afirma en el homenaje el propósito 
de seguir las altas enseñanzas de los 
maestros del saber, cuyo recuerdo no 
debe desaparecer nunca de nuestra 
mente, para hacernos mejores. 
Uno de estos hombres-cumbres es 
sin duda ninguna Dante Aligheri, cu-
ya Divina Comedia es el pedestal 
de su ingente renombre. 
No pertenece a Florencia donde 
nació, ni es de Ravena que guarda 
sus cenizas: Dante es de la Huma-
nidad. 
Por cierto que, dicho sea como in-
ciso quizá poco pertinente, no nos 
parece bien que festejemos su memo-
ria cuando se cumplen centurias de 
su muerte, ocurrida en 1321. Qui-
zá fuera mejor que los centenarios 
se contaran desde el nacimiento de 
los hombres célebres. L a tumba re-
cuerda el acabamiento de la obra 
meritoria, la no prosecución de ella, 
mientras de la cuna salen los débiles 
sonidos nuncio de las promesas que 
luego se cumplieron. Pero ésto es un 
pequeño detalle que nos aparta de lo 
principal. 
do en pretéritas edades. 
Al ensancharse con el mayor po-
der de penetración de los anteojos 
el* Universo conocido, al penetrar en 
lo invisible con los espectroscopios, 
cuando sondeamos sin hallar fondo 
en lo profundo de la Creación con la 
inteligencia humana, destello de la 
divina, la gloria de Dios se nos pre-
senta cada vez más infinita y subli-
mo. Celi enamaut gloriam Del. 
Gonzalo R E I G . 
Madrid, a 30 de Octubre. 
l ia Marquesa de Suffolk. 
D E S D E L A A R G E N T I N A 
de su conjunto artístico, 
Tan pronto finalice la temporada 
Para terminar hablaremos de las 
o.uitas de una muqhacha que langu.i-
oropel ni el lujo. Sin ser uno de 
esos cortos de vista y largos fle sus-
picacia, que vislumbran en las ac-
ciones más leales propósitos ocultos, 
y en las palabras más sinceras se-
gundas intenciones, me abstengo de 
juzgar siempre por las apariencias. 
L a esbeltez de un edificio no sue-
le descansar muchas veces sobre ci- i 
mientes sól idos. L a popularidad de 
un escritor no responde, en ocasio-
nes, al mérito literario de suá obras. 
Ejemplos de éstos últimos, son, 
en España: 
José María Carretero, audaz me-
rodeador del arte y caballero caucá-
no son sino modalidades aparentes 
del alma suprema, que no existen en 
ella, sino que nos parece a los indi-
viduos que la contemplámos desde el 
punto de vista de cada nacionalidad. 
'Por tal modo llegamos a que las va-
rias facetas con que la vemos son 
más que objetivas, subjetivas, mien-
tras ella es única y suprema. 
Cuando de tarde en tarde sobre 
la multitud descuella un genio, 
éste viene a ser la personalización de 
una de las facultades del alma uni-
versal, que brilla durante algunos 
años, y proyecta a través de los si-
'a los laureles de la v í c - | er 
Camila Quiroga. No 
sico de una desconcertante obscuri-' ̂ los el haz de luz que ha de ser 
dad intelectual; José Francés, con como faro, norte y guía, de la Hu 
afan df. i — " " " " o s a . jno es 
' í í f ü n ^ 1Ucro el que la guía. Va Undír Por «i - " 
el tesor! continente america 
P * * a vl° esPirituai que guarda 
Tifo-,; 
.a repartir por suelo ex-
nuevo viaje la 1 ñía para recorrer otros países de la 
América Latina. 
¿Comenzará por nosotros? Tal se-
ría su deseo, s^sún hubo de maní 
Í ^ V a T 8 gÍron<* de s  gloria 
M o m i o s V 6 - ' . ^ 6 a solídificar unión entre los pue-
rca, hermanos 
^aie,. 2a. Por8u idiomai por s 
ñas, más favorecidas por la natura-
leza, lucían su belleza y juventud en 
fiestas y saraos. 
Desde pequeña se había acostum-
festarnos ¿'i seTíor Frexes. Nuestros! brado Marta a que parientes y aml-
empresarios tienen la palabra. ! gos celebraran las gracias de sus 
E n caso afirmativo disfrutaríamos hermanas, tocándole a ella solamen-
de una magnífica temporada de alta | te, de vez en cuando, uiv elogio por 
comedia, a principios del mes de lsu buena conducta o aplicación en 
abril en que se nos servirían co- 1 la escuela'. 
mo exquisitos manjares, las prínci-1 Así llegó a la edad de las ilusio-
pales obras de los autores teatrales . nes para asistir a los triunfos .que 
una inofensiva pedantería involu--
erada en su apoplética humanidad 
de sapor y otros muchos escritores 
burdelescos con frases sin, hoja de 
parra envolviendo figuras al des-
nudo. 
Pero véase la génesis de esa po-
pularidad. Es muy curiosa. 
E l Caballero Audaz publica un 
nuevo libro. Y a está la marejada le-
vantada en Prensa Gráfica. Pepe 
Francés desde Nuevo Mundo lanza 
el: primer • reclamo. A su juicio, el 
manidad, en el progreso incesante e 
indefinido. 
Menester será que si ello se acep-
ta, lo admitamos como figura retóri-
ca. E s difícil, y hasta pueril, aceptar 
a pies juntillas .esa del alma colec-
tiva, que ni aún para los menesteres 
nacionales de cada pueblo logra nun-
ca manifestarse, por modo claro y 
que permita oir sus voces. Por eso, 
cada partido político, sin miedo a 
que nadie le contradiga, se dice In-
térprete de la voluntad nacional, y 
E L J A R D I N E R O 
(De Rabiudranath Tagore) 
No sé si por efectos de la traduc-
ción—que en mi concepto es buena 
—o -por deficiencias propias del au-
tor, encuentro este libro de Tagore 
sin sustancia, sin vitalidad. Escribí 
seguramente para el pueblo hindú, 
no para nosotros que somos más po-
tentes, más hombres en la libre acep 
ción de la naturaleza meridional. 
Acusa una pusalinimidad perju-
dicial, como escrita por un sometido 
al letargo del fumadero de opio. 
Estas lecturas son nocivas: la vida 
es lucha y la lucha es vida. Y Ta-
Así como Homero y después Vir-jsore es un vencido y vence con su 
gilio cantaron las concepciones mito-i lectura. Para ese pueblo semi-bár-
lógicas de las edades antiguas y nos l^1"0 sometido -como el de los Ca-
hablaron de sus cielos y sus dioses, I Poes u Hotentotes al yugo extranje-
Dante Alighieri es el cantor de lajro' 8on necesarios otros poetas que 
concepción del mundo en la Edad -encarnen mejor la rebelión de una 
Media. raza sometida. Tagore es un con-
L a Tierra, nuestro mundo, inmó- templativo- Decir Que es profundo, 
vil en el centro de la Creación, sa- i68 Q1161"61, profundizar en un caso de 
cude ésta de la nada exclusivamente laguas de rosa' Es casi un enfermo, 
para nuestra contemplación y delei-!Un 3ardInero de rosas exangües. 
te. E l infierno encerrado en la par-
te más interna del mundo, allá en su 
región central, poblada de anchas, 
profundas y oscuras cavernas; el pur 
gatorio en los antípodas de la región 
entonces más conocida, y agrupán-
dose el lugar de perfeccionamiento 
alrededor de elevada montaña, por 
la cual ascienden las almas saldado i 
E s de lamentar que nuestra li-
teratura se esté viciando de esa 
enfermedad Lindú, desconocida para 
nuestros médicos del pensamiento 
superior. Tagore mira más allá de 
lo que debiera ser para ser un ver-
dadero cantor de su pueblo vencida 
por la religión abstrusa. 
E s cierto que su estilo es galano. 
el resto de las culpas, hasta que llm- Tiene imá«enes bellas' concepciones 
Pias de ellas, y en la cumbre, desde lumin08a8 y 8entidas; Pero esa ca-
la posición más elevada emprenden lrenCÍa de vitalidad' de hombría, 
el vuelo hacia el empíreo n0 CUadra con el sigl0' ni con el 
• Dante dividió los cielos en esfe-
ras concéntricas como la Tierra, por 
las cuales rodaban la Luna, Mercu-
rio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter y 
Saturno,.las estrellas llamadas fijas, 
el primer'móvil, y en último térmi-
no, como aspiración suprema de las 
almas, el empíreo o trono glorioso 
de Dios, 
No puede negarse poesía a estas 
concepciones del Universo pintadas 
por magistrales escritores, ¿Pero 
cuanto no ha agrandado la ciencia 
moderna el escenario de la creación? 
ideal humano que significa la lucha 
de la vida por la vida. 
Manuel García H E R N A N D E Z 
Buenos Aires, octubre 1921 
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Como verán los lectores en otros 
lugares de esta página, Rex, ha en-
trado nuevamente en campaña, para 
seleccionar los caballos e indicar al 
público cuáles son los que tienen 
mayores probabilidades de ganar. 
Pocos expertos Habrá que superen 
a Rex en el acierto de bus selecciones 
hípicas, en la ponderación de la ca-
lidad, forma y demás condiciones de 
cada caballo. 
Cierto es también que muy pocos 
se hallan en la situación que él, pa-
ra señalar la forma en que se hallan 
los contendientes de una carrera, 
por que cada día, desde muy tempra-
no se constituye en la pista, y clo-
quea a los equinos en sus carreras 
de ensayo y preparación Esa es su 
profesión desde hace muchos años. 
Hay muchos que suponen que Rex 
sea yo. Y aun que temo ofender la 
modestia de los que tal cosa supo-
nen, declaro ingénuamente, que no 
existe cosa en el mundo que me haga 
reir más que esa suposición, por que 
yo no soy perito, ni siquiera en la pe-
lota trasatlántica, que es la cosa más 
fácil del mundo, pues no tiene com-
plicaciones ni sinuosidades de ningu-
na clase, menos lo puedo ser en sport 
hípico. 
Sería el timo ínás espantoso que 
registrase la historia el que les diese 
yo a los lectores diciéndoles que tal 
caballo es bueno y debe ganar y tal 
otro es malo y debe perder. Yo, ¡que 
no sé, siquiera, a cierta distancia 
distinguir el ^exo de los caballos! 
¡Y como los da Rex. . . ! Ya lo ve-
rán en cuanto avance un poco la tem-
porada, al salir a la pista por prime-
ra vez un caballo, que nadie sabe 
donde estaba ni a quien se parece, 
dicé el experto seleccionador, "ma-
lo", y ya lo saben, tiren los boletos. 
Pero si lo coloca en los primeros 
lugares, es cuestión de ponerle el 
cuño. 
Así "ha pasado muchas veces, así 
pasará otras. Las selecciones de Rex 
tienen un gran crédito entre los afi-
cionados al sport hípico, por eso me 
hace gracia que muchos lectores, me 
digan, dándome palmadltas cariño-
sas. ¡Vamos, no lo oculte usted, que 
usted es el mismo R e x . . . ! ¡Y no 
me ven apostar locamente, a los ca-
ballos montados por ginetes de blu-
sa roja o azul! ¡No, no, usted es 
R e x . . . ! 
Pero lo grande es que tal errónea 
afirmación procede de una convic-
ción que rae honra y es deliciosa de-
mostración de cuanto influye la obe-
sidad de un ciudadano sobre las opi-
niones de sus convecinos, por que 
también se piensa que las caricatu-
ras americanas más celebradas, son 
hechas por mí. Yo, cada vez, que uno 
se cree que soy Rex, como me doy 
cuenta que que tal suposición nace 
de una creencia que me hace honor 
aunque sea infundada, la de consi-
derarme capaz de lucir en todas las 
ramas de la actividad hunlana, sien-
to ganas de abrazarle. 
Pero, ¡caray!, ya hemos llegado. 
Ya dentro de unas horas, se escu-
chará el clásico ¡Go!, y un zumbido 
de un bando de codornices que alza 
el vuelo. . . y un minuto después se 
estará formando la primera fila de-
trás del book de Luis Vidal, Por eso, 
voy a meterme en la cama, a fin de 
que llegue el día de mañana más 
pronto y les digo a ustedes cariñosa-
mente: ¡Good night! 
• • • 
No apuestes si prefieres el man-
tecado a experimentar la verdadera 
emoción, pero en caso que lo hagas, 
llévate recortadas del DIARIO las se-
lecciones de Rex. Te lo dice un viejo, 
y tu estás enterado de que el diablo 
sabe más por viejo que por diablo. 
Víc. MUSOZ. 
L A l ' L T I M A IMPRKSIOy H I P I C A 
H í G j i i l E ü r ü d é E d i © l a T e í f f l i p ® í r a d ! a 
  l s j r e s  l l u b l f < 
b a n a . ' A l m e i d a f u é e l ú n i c o b a t s m a n q u e 
l e d i ó b i e n a l a b o l a . - A f i l i a s f r u s t r a 
u n j o n r ó n d e T o r r i e n t e e n e l 9 ? 
Con anotación de 5 por 0, gana-
ron ayer los players del Brooklyn 
un Interesante juego al Habana. E l 
lanzados Meadws trabajó colosal-
mente durante todo el match. Uu, 
sólo bateador, Rafael Almeida, pu-j 
do batearle con alguna facilidad.' 
Sus curvas desarrollaron rápidas, | 
violentas, sobre el home, estrucan-1 
do en total a seis y haciendo ba-
tear de fly a 12. 
Ricardo Torres fué el úblco co-
rredor que pudo llegarle a tercera, 
en el quinto acto, sin que por esto 
pusiera en peligro el Innlng, pues' 
después se creció, metió el brazo, 
y Leblarib y López sólo pudieron 
batearle de fly a la tercera y al! 
centro. Valentín González nos dijo 
cuando terminó el juego, que nun-' 
ca, en su larga vida de umplre, le! 
ha contado bolas a un lanzador de' 
las condiciones de Meadws. Y es; 
que este pncher se hallaba ayer en 
un buen día, y con ganas de plt-
chear, según declaró. Realmente, 
fué estupenda, sencillamente estu-i 
penda, la labor de este gran lan-j 
zador. Creía tener en frente a ba-
teadores del calibre de Jackeon, 
Sisler y Cobb, Babe Ruth, Bob 
Meuse-, etc., y curveó de lo lindo; 
lanzó rectas de cuña, por arriba y 
por debajo del brazo; utilizó inte-
ligentemente la bola l e n t a . . . y se 
burló de todos los bateadores, a ex-
cepción de Almeida. NI Papo Gon-
zález, . ni Torriente, ni Bienvenido 
Jiménez, pudieron llegar una sola 
vez a primera. | 
Jiménez fué una víctima de los 
lanzamientos enigmáticos del Ví-
centlco Alonso de las grandes l i-
gas: cuatro veces fué "ponchado". 
E l gran slugge Torriente, sin em-
bargo, metió la pelota en el últi-
mo Innlng en lo más profundo del 
centro, junto a la cerquita de Sol, 
sirviendo este batazo para que Mil-
pis realizara una cogida espectacu-
lar. 
" C H E O " RAMOS F U E G R A T E -
M E N T E LESIONADO 
E l magnífico outflelder del Club 
Habana, un joven de grandes con-
diciones que, bajo la dirección de 
Mlke González llegará en breve a 
la altura de Almeida, Baró o To-
rriente, tuvo la desgracia de reci-
bir un pelotazo en un dedo de la 
mano derecha al pretender batear 
de bunt una pelota rápida, para 
adentro, que lanzó con toda su 
fuerza Meadws. 
G R O H Y SCH^IANDT, UNA G R A N 
COMBINACION 
E n el battlng, entre Groh y Scha-
mandt, lució bastante el Brooklyn. 
Estos dos players, en el primero y 
octavo innlng, produjeron tres de 
las cinco carreras de su Club. 
POCO MOVIMIENTO 
DebidÓ a la buena efectividad ¡ 
de Meadws, hubo poca animación! 
en el diamante. Los flelders tuvie-¡ 
ron que trabajar poco, a no ser eli 
centro en el último acto, como ya 
hemos dicho, sobre un tremendo 
batazo de Torriente. 
B R O O K L Y N 
Olson 2b. . . 
Eayers rf. . 
Neis If. . . . 
Grol 3b. . . . 
Schmandt Ib . 
Janorin s». . 
Miljus cf . . 
Krueger c. , , 
Meadws p. . 
Totales . . 
HABANA 
34 5 9 27 9 1 
V . C. H . O. A. E . 
S o n v e r d a d e r c s p r o f e s i o n a l e s a m e r i c a o o s . — S e m i final 
R o j o y B l a c k B i l l . — E l f r a n c e s i t o H o l l e r o u vs B a t t l i n a f í ' i ike 
M o r e j ó n y B a t l l i n g M o r e . ' gUl lko 
igual al otro, velocidad h . ^ 
fuerza en los golpes 'r?^1114»! 
acometividad, ¿qué míl¡ J t * ? * * 
dir a un boxeador? ^ ^ I » 
Los tres preliminares in. v 
[que han de anticiparse'a i ^ 
pelea, son Indiscutiblemente ^ 
mejor que puede ofrecerse L ^ ^ 
E l elemento que integra las ^ ^ 
leas es el siguiente: Holleron 
rrlble francesito, se bat rá?., ^ 
tling Chiko: pesan igual !35%J1»' 
V . C. H . O. A. E . E l Stadium de Infanta y Marina 
— abre esta noche sus puertas para 
4 1 1 2 4 0; ofrecer al público de esta capital 
3 0 0 0 0 0 i una fiesta de puro boxeo profesio-
4 0 1 3 0 0 nal. Aquellos que les agrada el sport 
4 2 2 3 0 0, varonil de la propia defensa, el arte 
3 o 2 6 1 Olde saber pelear bien a puño limpio, 
4 1 1 1 9 0 o enguantado en fundas de cinco on-
4 0 0 5 0 o z&a, saben distinguir entre un bo-
4 0 1 6 1 olxea^or profesional y un afilador de 
4 ^ j 1 3 i j tijeras. Y saben distinguir por ha-
ber presenciado la mayor cantidad 
Ramos If . . . 1 0 0 0 0 0 
González B8. , 4 0 0 1 4 0 | 
Cueto 3 b . . . 3 0 . 1 S O 0 
Torriente If. . 4 0 0 4 0 0 
Almeida rf.. . 4 0 3 1 1 1 
Jiménez 2b. . 4 0 0 4 2 1 
Rodríguez Ib . 4 0 1 7 1 1 
Torres c. . . . 3 0 2 4 0 0 
Leblanc p. . . 3 0 1 0 2 0 
López If. . . . 3 0 0 3 1 0 
Totales . . . 33 0 8 27 11 3 
Anotación por entradas: 
Brooklyn. . . . 200 011 010—5 
Habana 000 000 000—0 
Sumario: 
Two base hits: Schmondt, Meo-
doros, Grof. — Sacrifico hits: E a -
yers. — Douple plays: Meadws a 
Olson a Schmondt. — Struck outs: 
Por Leblanc, 1; por Meadws, 6.— 
Bases on balls: Por Leblanc, 2; por 
Meadws, 2.—Time: una hora, cua 
tro minutos. — Umpires: V. Gonzá-
lez (home), Magrlñot (base).—Sco-
rer: Julio Franquiz. 
í í t í m M r r a d b i r d i © M i r a t a a 
H o m e s B a k e r lo d e s c u b r i ó e n P a n a m á . - E s indio , c o m o o t r o s c o r r e d o r e s c é l e b r e s d e 
g r a n d e s d i s t a n c i a s . 
' r \ 
P o r B O B E D G R E N , c o r r e s p o n s a l d e p o r t i v o d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Se inicia la octava temporada del 
delicioso rincón conocido por Orien-
tal Park, en que se reúnen anual-
mente durante cuatro meses, todos 
aquellos que consideran que la vid'i 
se ha hecho para algo más que para 
acumular dinerot y que este tomó su 
forma redonda, no por casualidad, 
sino para que pasando-de mano' n 
mano en el constante rodar pava lo 
cual su forma le facultaba, distribu-
yera a todos la felicidad que su valor 
simbólico encierra. Desde largos me-
ses mobilizamos nuestros recursos 
monetarios, para lanzarlos al asalto 
de las trincheras y reductos qué los 
leones nos tienen preparados, en que 
si bien la mayoría saldrá perdidosa, 
no habrán hecho más que cambiar 
un trozo de metal (por valioso que 
sea éste) o una tira de papel verde 
o amarillo, más o menoe higiénico, 
por un largo intervalo de placeres 
y de dolores mezclados, combina-
ción que nos hace go?ar más que si 
vinieran solo los placerla, por ser 
tanto éste como el dolor, estados psi-
cológicos, que tienen más intensi-
dad, por mayor que sea la deseme-
janza del estado presente con el an-
terior. 
Después de estas disquisiciones es-
pirituales de un experto en materias 
fde caballos, procedamos a examinar 
las carreras inaugurales, con la ad-
vertencia expresa de que los que doy 
como ganadores o peligrosos, son 
aquellos que lógicamente tienen más 
probabilidades, pero que suelen per-
der, porque según los intelectuales 
hípicos, la Lógica es una cosa y las 
carreras de caballos es otra. Invocan 
do pues el favor divino, me lanzo a 
la palestra, para darles mis seleccio-
nes a ustedes. 
P R I M E R A C A R R E R A . A seis fur-
longs. Demos, medio hermano de 
Bonnie Tess, una potranca que dejó 
de su estancia en Marianao muy bue 
nos recuerdos; y en el cual posee 
Meses Goldblatt un fuerte candidato 
para el Derby Cubano, Iuqo como el 
ganador de la primera, hallándose 
en espléndidas condiciones. Corre 
muy bien en fango, aunque también 
tiene algo de cansón. Inquiry, del 
Waldeck Stable, el año pasado ganó 
ocho carreras de diez y seis que co-
rrió, quedando fuera del dinero sola-
mente en cuatro ocasiones. Es un 
buen sprinter y hará peligrar segu-
ramente al anterior. Zululand es una 
incógnita, después de su descanso de 
dos años, en que no ha corrido ni una 
sola carrera. Su clase es superior, 
como sus antiguas demostraciones 
prueban; el hecho do ser hijo de 
Assagui, también lo facultan para 
negociar la pista fangosa, aunque no 
lo ha demostrado en la práctica. 
SEGUNDA C A R R E R A . A cinco 
furlongs. Leghorn, perteneciente a 
Willie Dugan, es hija de Celt y Tus-
can Red, veloz y una fanguera su-
prema, que corrió muy buenas carre-
ras en los tracks metropolitanos; 
venciendo en ocasiones a Sweepy, 
Nose Dive y Prelude. Wayward L a -
dy, perteneciente a Goldblatt, es me 
dia hermana de Olyn G., el rival de 
Sir Wellons, muertos los dos trági-
camente. Ha corrido colosalmente en 
Kentucky siendo una enemiga peligro 
sísima., Bucklngham es otro animal 
sumamente peligroso por la gran ve-
locidad que posee, pudiendo hacerles 
pasar un susto a los dos anteriores. 
Who Can Tell aunque no la conside-
ro de tanta calidad como los tres pri-
meros, ha mejorado bastante última-
mente, y si su forma es buena deberá 
tenérsela muy en cuenta. 1 
T E R C E R A C A R R E R A . A cinco y 
medio furlongs. Missed The Time 
luce bastante franco en la tercera, 
aunque las 115 libras pudieran debi-
litarlo ligeramente; tiene muy bue-
nos triunfos en su haber y luce como 
el favorito lógico. Oíd Sinner, como 
buen hijo de Ven Trorap, cuenta con 
una velocidad extrema y es muy po-
sible que sorprenda al anterior, ayu-
dado por el poco peso que le ha sido 
asignado. Debe tenérsele muy en 
cuenta. Golden Fllnt, hijo de la afa-
mada yegua Golden View, la madre 
de Rockview, es aun un maiden, pe-
ro siempre ha tenido buenos contra-
rios enfrente, lo cual con lo aristo-
crático de su genealogía, lo facultan 
para figurar prominentemente en el 
recorrido. Koran es demasiado cono-
cida en Cuba para presentarla aquí, 
desde la temporada de 1919 en que 
la trajeron los hermanos Williams, 
ha sido factor importante en todas 
carreras y nandlcaps en que ha to-
mado parte. Obsérvesele pues. 
CUARTA C A R R E R A . A-mil la y 
cincuenta yardas. Service Flag ha te-
nido éxito relativo en sus últimas ca-
rreras, y su clase la considero algo 
superior a la de sus contrarios. Baby 
Faust es una yegua que ha corrido 
muy aceptablemente en los tracks de 
media milla del Canadá; pudiera re-
sultar la sorpresa de la tarde. Dra-
pery, que pertenece al Morro Stable, 
tiene facultades suficientes para cor-
tar el bacalao en esta carrera si re-
siste bien la distancia. Timoteo Ho-
gán es un ganapán de los más hon-
rados que existen, y además su due-
ño, el negrito Warwick, lo tiene bien 
preparado. 
Q U I E T A C A R R E R A . Una milla. 
Cl conflomerado de Goldblatt: Doc-
101* Clark, Attaboy I I y Frank W., es 
tan formidable, que dudo mucho que 
lo lance todo de una vez, poes el lo-
gro quo obtendría en los libros sería 
pequeñísimo, y además, un triunfo 
para Doctor Clark con 126 libras, sig 
nificaría que llegaría a fines de tem-
porada, época en que se distribuyen 
los grandes premios, con 140 libras 
por lo menos, que es demasiado pa-
ra caballos que no son de una cali-
dad suprema. Lads Love, uno de los 
pocos hijos de Hamburg, un gran 
semental, que corre actualmente, ha 
tenido gran éxito este verano en los 
Estados Unidos en todos los tracks 
en que ha corrido, y si algunos de 
los primeros falla, será él el que ocu 
pe la Presidencia. E n entry de Ca-
rrillo y Difiz, General J . M. Gómez y 
Aiken, son dos candidatos fuerte^, 
pero dudo mucho que tengan la com 
potencia suficiente para derrotar a 
un grupo tan brillante como el que 
se disputan este handlcap. Por fin 
Herrón, tiene gran clase, pero des-
pués de su descanso veraniego, no da 
be haber alcanzado la forma necesa-
ria para vencer en el Handlcap inau-
gural más brillante que ha tenido 
Oriental Park; muy superior a la do 
la temporada pasada, en que com* 
petían Buford'y Helen Atkln. 
S E X T A C A R R E R A . Una milla y 
cincuenta yardas. Esta carrera es 
bastante difícil, pero Yellow Blo-
ssom luce con chance debido al poco 
peso que lleva; pertenece a los her-
manos Keene de Kentucky, que son 
unos grandes entrenadores. Harry 
M. Stevens ha ganado media docena 
des carreras en el Norte este verano 
y es un competidor formidable para 
ganar la del cierre. Melvln, hermano 
entero del famoso Mather, no tiene 
tanta habilidad como su hermano 
mayor, pero no necesita de gran co-
Noviembre 24 de 1921. 
Ilomer Baker, el gran corredor 
de milla, y champlón muchas veces, 
ha descubierto una nueva maravi-
lla da Marathón, en Panamá; un 
indio perteneciente a la misma tribu 
de Songboat, le promete resultar 
una nueva estrella para nuestro pró-
ximo team olímpico. 
Ha habido muchos grandes co-
rredores; pero muy pocos de ellos se 
han hecho famosos, fuera de los lí-
mites de sus propias reservas. 
E n los primeros años del siglo pa-
sado, uno de ellos, Deerfort, indio 
americano fué a Inglaterra y ganó 
muchas jarreras, rompiendo los re-
cord mundiales, y derrotando a los 
mejores corredores ingleses en una 
época en que, corren grandes distan-
cias era el principal sport de Ingla-
terra, y en que se apostaban mu-
sa para vencer a este grupo de pen-
cólogos. Rockport, del viejo Daly, 
es muy amigo de sorpresas, como en 
cierta ocasión demostró en Saratoga, 
al vencer cotizado 100 a 1. E n Ma-
rianao también ha dado algunos gol-
pes de estado, así es que ténganlo 
entre ojo. 
Tengan en cuenta que el estado 
de la pista s« halla todavía indesci-
frable, y además, el hecho de que 
sea el primer día, hace que se fun-
dan en suposiciones la mayoría do 
los cálculos. 
S A L V A T O R . 
T H E W I L S O N S P E C I A L 
E l último día en Cuba, le decía un 
omigo a otro, refiriéndose a mi se-
lección, cuándo gand Flreworth y pa-
go a $18.00: "No le quise jugar mucho 
porque hoy ya me ha dado 5 en pri-
mera y 1 en tercero." Pero ese no era 
v.n cliente fijo e ignoraba que yo bateo 
de "home rum", como pienso hacerlo 
hoy. Ahora usted no haga comentario 
y juege aprisa. Vale $1.00. En la Isla, 
Columnas, Plaza y vidrieras de Galla-
no y Zanja y Rayo. 
27221 
1 cords establecidos entonces por Deer 
foot, duraron mucho tiémpo. E l pri-
mero que rompió algunos de ellos 
1 fuó Alfred Shrubb, el -gran corre-i 
i dor Inglés de hace unos 15 años , j 
Longboat, el indio canadiense des i 
i cubierto y llevado a las cumbres de 
• la fama por Tom Flanagan, corrió j 
I como amateur durante varios años, j 
' ganando varios marathones y com-
pitiendo en los Juegos olímpicos, des 
pués se hizo profesional y corrió con 
1 tra Dorando en Madison Square Gar-
' den. Longboat dejó atrás al italía-
; no. 
E l indio era un hombre alto con 
! piernas muy finas. Nunca se entre-
< nó en serle; sin embargo, tenía bas-
i tante resistencia natural, y ésto fué 
lo que le permitió ganar muchas 
carreras, durante la guerra, fué men 
sajero de las tropas canadienses. 
Hace algunos años, circuló una 
I historia sensacional según la cual, 
1 un hombre de ciencia, americano, ha 
> bía descubierto un corredor indio en 
'. la isla del Tiburón, habitada por ca-
níbales, frente a la costa baja de la 
baja California, y que había cro-
nometrado 9 segundos corriendo so-
i bre un curso de 100 yardas, traza-
| do en una playa de arena dura. 
Nozo, este era el nombre del indio, 
1 iba á ser traído a los Estados Uni-
dos para que rompiese algunos re-
cords; pero, evidentemente, no 'le 
gustó la idea de cambiar de dieta, y 
se quedó en Tiburón, por lo que no 
volvió a saberse de é l . 
sor a quien se le atribuye su descu-
brimiento, le tomó el tiempo con un 
reloj despertador. 
Los Indios Hopi, tuvieron un Ma-
rathón propio durante siglos. Cada 
año efectuaban una carrera bastan-
te larga, al través del desierto; los 
corredores dejaban la mesa y co-
rrían hacia, la llanura siguiendo lue-
go el curso de marca sinuosa traza-
do como a 10 millas en el desierto, 
regresando por el mismo camino, y 
manteniendo un peso muy largo, du-
rante toda la carrera. No había, ni 
medida, ni tiempo; los jóvenes de 
la tribu se entrenaban para aquel 
acontecimiento, durante varios me-
Lo más probable es que el profe-
24 n ses, la carrera tenía cierta signifi-
cación religiosa basada en vieja tra-
dición de la tribu de los Hopis, y el 
ganador disfrutaba de grandes hpno 
res y privilegios, entre los suyos. 
Si los comisionados americanos, 
de los Juegos Olímpicos, desean en-
contrar un buen corredor de mara-
thón, que asombre al mundo, sería 
conveniente que investigasen en las 
reservas donde viven los Indios de 
los Estados Unidos. 
DOS METODOS 
Carpentier está entrenándose pa-
ra su próxima pelea con Tom Glb-
bons; trabaja en el local donde está 
haciendo^u entrenamiento, en Fran-
cia y va lentamente para ponerse en 
forma. Probablemente tendrá mu-
cho cuidado en evitar que se le vuel-
va a lastimar el pulgar, como le ocu-
rrió pocas semanas antes de su pelea 
con Jack Dempsey. 
Pero el entrenamiento de Tom 
Glbbons, para su pelea con Carpen-
tier, es completamente distinto; Tom 
está combatiendo muy a menudo, 
tanto, como los matchs que se le pre-
sefntan, los cuales vienen resultar 
como * uno por semana. Por eso no 
tiene que sufrir preparación gradual 
de ninguna clase. 
Va obteniendo su entrenamiento 
en el mismo ring manteniendo la 
fuerza de su puños al desembarcar; 
frecuentemente, para obtener un re-
sultado de knockout, y aunque la 
mayor parte de sus contraríos son 
pugilistas de peso completo, sin em-
bargo, todos son de segunda fila. 
Esta es la mejor preparación que 
puede tener para una pelea ruda 
como la que le espera; no hay me-
jor entrenamiento que las peleas. 
He notado que los que combaten 
a menudo, son los que pelean mejor, 
por lo menos en este país. No só 
por qué debe de haber alguna dife-
rencia; pero parepe que los boxeado-
res Ingleses y franceses, se hallan 
en mejor forma cuando sus peleas 
son menos frecuentes. 
Los notables pugilistas de peso 
ligero, ingleses de otras épocas, Ben 
Jordán y Jaber White, fueron ver-
daderas estrellas, y no combatían 
más que un par de veces al año . Car 
Continúa en la página D I E C I S E I S 
Young Me Goverri, fle 184 libras, ^ne peleará esta noche en el Stadium 
contra Jimmy Murphy, de 185. Do» perfectos boxeadores profesionale» 
del peso Ugero. 
de peleas celebradas en los rings de 
la Habana, conociendo la calidad de 
los boxers locales y de los extranje-
ros que aquí han hecho acto de pre-
sencia en el ring. Y precisamente 
este elemento distinguido, conoce-
dor del boxeo, es el que ha de llenar 
en la noche de hoy las sillas del ring 
y demás localidades del Stadium. 
Jimmy Muhphy peleando contra 
Young Me Govern es la sensación de 
la noche, es algo más, es la pelea 
entre profesionales mejor equilibra-
da de cuantas han aparecido hasta 
ahora en los programas. Esto ha 
sido bien demostrado cuando pe en-
contraron por primera vez en este 
mismo Stadium hace unas cuantas 
semanas, quedando la lucha tablas 
después de batallar artística y fie-
ramente durante doce rounds. 
Está demás tratar de hinchar la 
reclame para esta pelea, el público 
conoce y aprecia la superior calidad 
de Jimmy Murphy y Young Me Go-
vern, como pugilistas profesionales 
de alta escuela; todo lo demás que 
se diga respecto a ellos huelga. 
Murphy subirá al ring pesando 
135 libras. Young Me Oovorn 134, 
dos perfectos flgbt weighta, ccgi 26 
y 27 años de edad respectivamente, 
teniendo la misma estatura, una pul-
gada más Murphy, el mismo largo 
de brazo y pierna, la misma agili-
dad, la misma resistencia, el mismo 
valor indomable, siempre a la ofen-
siva. Los dos son exactos, el uno es 
L A S P E Q U E Ñ A S S O M A S B E L A W M . F w « d b s r t 
0 
José Joaquín Patatín está 
siempre hablando de su máqui-
na, es decir, de su automóvil , 
Mientras que Bartolo Braco-
nel hace tan pocas referencias 
al automóvil, qne cualquiera le 
cree propietario de un Ford, 
Sin embargo esta es una re-
ciente fotografía de Patatín en 
"su máqu ina" 
| Y esta es la de Bartolo, el 
del cuello ancho y el bombín es-
trecho-
cada uno. E l iegundo encuentro es 
entre Battling Moró y Morejón, pe» 
el primero 135 libras y 141 el se-
gundo. Y el semi final es el má8'J' 
teresante por estar en él Mike rojo. 
el bravo muchacho que no se las en-
tiende más que knnockout, se es 
frentará con Black Bill, «^V"»*! 
de la misma madera, su mejor opo-
nente. . j . 
E n resumen una gran noene u 
ring, para mejorarla habría que w 
portar pugilistas que costa.rla° L 
miles de pesos que solo Puede.¿"Bde 
Tex Ricard, los cientos de mu« 
dólares quo solo puede V***1 
gran público de cuarenta ^ 1 p 
sonas en adelante, con sillas de n i 
a $50.00. . 
Sammy Tolón ha puesto el 
de la silla de ring V*™Ja*ñ*Ze-
a $5.00 solamente, las sillas ^ ''sO 
ferencla a $2.00 y las gradas 
centavos. „,onift el-
Para la calidad del VTOS™** 
tos precios parecen increlD/rep frliic» 
L a policía que se encuentre " ^ 
de servicio será bien recibida « 
Stadium esta noche, siendo s it 
su entrada a gradas. En la barr 
Muldoonf, Prado y Trocadero, 
gran cantidad de dinero a 
|Mc Govern. , — 
R E T A E L D E T R O I T 0 » 
_ n ret» 
E l Detroit Juvenil B . -bJ ¿j 
por este medí oa todos los c ^ 
su calibre, con especiaimaa „, 
and Co . , ^vellanoB S ^ , ^ 
Juvenil. L a Prueba, Cidra ^ 
Suiza y en general a todos 1 # 
juveniles que deseen efectuar ^ 
de base fall los domingos P0 ^ » 
ñaña, pudiendo ^ J ^ ^ i * * * * 
tos a su manager el señor 
Cotarelo, Peñalver numero > 
baña. , ^ «rtmouesto Vo 
Dicho club está compu 
los siguientes Ju8adoreB a. pltch^ 
Catcher Isauro Ojteg». r r ^ c j 
José Piedra; Primera base 
co Cepero; Segunda base 
Cotarelo; Tercera if: J J 
lina. 3 S V ^ M l ^ u e í "¿esta; 
Lorenzo; cf: , MigUoupientes: , ^ 
Carlos Cotarelo: S"Pie ¿ j * ^ 
Mina, Ramón Martíne» J 
Serra. 
T H E T 
S E C R E T C O . 
Saludo a n 1 l - r » ^ , a a ^ 3 ^ roa a loa qu« rec"„ haV» 5ua ¿u* .'.i ffrecldo cosa • l c ^ r V ^ hoy les puedo sararu' obrft c» po«. * Superan mi Invencible *0 Que £ 
que estoy "ieJor * "dor" i0¿n* **0ni¿ 
además de los Kanacl̂ n "L©"» ^ ¡ « « S 
obsequiaré con uV"mplecen P^fun^ 
a precio jugoso. ^ ° l a 0 . No r o l ^ 
Binbúrquense I s l ^ & f * 
e $1.05, en el PlaJ* taño T ^ 4 • • 
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P A G I N A Q U I N A L 
P O R : V I C T O R * M U Ñ O Z • 
r H I L A R I O F R A N Q U I Z • 
G U I L L E R M O P i 
c o m i e n z a n l a s C a r r e r a s d e • C a b a l l o s e n 
Y C A Z A L E 
P E R D I E R O N , t i P O R 
I I 
[uc 
a r e s u l t ó in teresante , y los j u e c e s l a d e c i d i e r o n , a l de 
i legal u n a pe lo ta e n i a u l a d a p o r C a s a l i z . 
c l a r a r 
G ó m e z e s t u v o i n t r a n s i t a b l e ; p o r s u c o n c u r s o 
g a n ó s u c o l o r 
D o c e d e l o s m e j o r e s P u r S a n g c o r r e r á n e l I n a u g u r a l H a n d i c a p . - L a s e l e c c i ó n d e J o -
c k e y s p a r a l a t a r d e d e h o y n o p u e d e s e r m e j o r . - L o s " a s e s " d e l a p i s t a s e d i s p o -
n e n a d e m o s t r a r l o q u e v a l e n - V i s t e d e g a l a e l C l u b H o u s e d e l H i p ó d r o m o 
p a r a r e c i b i r l a a l t a s o c i e d a d h a b a n e r a - N o f a l t a u n s o l o d e t a l l e p a r a e l 
c o m i e n z o d e l a g r a n f i e s t a . 
H a n pasado ocho meses, que nos 
han parecido ocho siglos, desde que 
las puertas de Orienta l P a r k se ce-
r r a r o n tras la s é p t i m a temporada de 
carreras . E n ese lapsus de. tiempo 
hemos estado var ia s veces en la e lu-
d i d h í p i c a , l a hemos vis i tado con la 
u n c i ó n que se v i s i ta y se ve todo 
lo que se quiere, la encontramos 
su c u a n t í a puede vat ic inarse que es-
ta tarde se c o n g r e g a r á en la hermo-
sa pista de Marianao todo lo que va -
le y br i l la en nuestro mundo spor-
tivo . 
E L GLíUB H O U S E D E L H I P O D R O - . 
M O 
E n la regia m a n s i ó n social del C u 
b a - A m é r i c a Jockey Club o f r e c e r á n 
en diez 
ea. En el 
durmiendo la siesta. 
T o d a esa quietud de encantamien-
to ha variado desde hace tres sema-
. Gómez ganaron 
y Cazaliz 
primer partido de anoche, el del primero debido a un hit e la-
1 v Abando, blancos, dejaron borado sobje una pelota de rebote 
Tt._;.,;„ t o y ei ¿ e l segonido, con una a d m i r a - ñ a s en que comenzaron a l legar los 
ble dejada, marrando entonces Reís- valiosos grupos de pur sang en los 
tituto. 27 azules por 24, que para c a r r o s . f É l a c i o s . E l personal de los 
la mayor parte de los espectadores establos f u é engrosando sus filas, 
f u é algo a s í como el anuncio de todo el gran elemento h í p i c o f u é lle-
que estaba entrando el vapor de gando' di.a tras d.ía' de manera segu 
Guanabacoa. 
E n tal momento, los blancos a c ó - ' e n e r S í a s de Mr- F r a n k J . B r u e n . a d -
metieron mejor que nunca. Gan5 minis trador general del bello h i p ó -
un c a r t ó n Caza l iz por la v í a del a l - dromo de Marianao. 
pargating, p i f fó una lagar t i ja E r -
doza y g a n ó uno de hi t E g u i l u z en 
la pared presidencial , c o n s u m á n d o -
tantos a Higinio y L a r r i n a -
segundo, E r d o z a Menor 
30 p o í 27, a 
i Menor, blancos. 
Hacía mucho tiempo q.ue no se 
•7en el Palacio de los Gritos a 
nelotari aplaudido con eutusias-
fervoroso como lo fué. E m i l i o 
Smluz, después de p e r d e r , en 
^mpañía de Cazaliz Menor el par-
1 estelar de la noche y de la se-
l ó a aunque me e s t é ma l el - de-
tirlo/en el que d e s p u é s detestar en 
tada orquesta de Max D o l í n , que h a 
sido contratada por el Club para to-
da la temporada. 
tereses ligados de los s e ñ o r e s C a -
rr i l lo y D í a z y el s e ñ o r Nlck A d á n , 
formando otro "entry" por entrenar-
se ambos en la m i s m a c u a d r a ; Betty 
J . de T o m Hodge h a corrido muy 
bien en el C a n a d á durante los meses 
de verano, y los que l a h a n visto en 
sus p r á c t i c a s mat inales recientes di -
cen que e s t á en gran forma; Acel le -
rate, Inquiry , L a d s L o v e y R a m k i n 
forman el resto del fleld que es por 
todos conceptos muy superior a l que 
c o m p i t i ó el handicap inaugura l del 
a ñ o pasado. L a s otras cinco justas 
que integran el programa han sido 
h á b i l m e n t e equi l ibradas para pro-
c u r a r r e ñ i d o s f inales en su discu-
s i ó n . 
R E L A C I O N D E L O S J O C K E Y 8 
L o s jockeys que e s t á n dispuestos 
' T T ^ o r a ' E f - L l * * \ el empate a 27. Y e m p e z ó la ^ í ^ ? / ; ^ 0 ^ ^ * ^ " S Í T ? Me-dió 30 por 
jor y Gómez. 
RESULTO EM< >< ION A N T E 
Fué un extraordinario partido, 
en el que la pareja_ que 
ropas menores 
por 
lucha por la p o s e s i ó n del c a r t ó n 28 
que se p r o l o n g ó y fué , sin embar-
So. v i v í s i m a , porque los dos e j é r -itos se atacaban rudamente, furio-
samente, hasta que o c u r r i ó el i n -
cidente m á s feo de la noche a l de-
cidir los jueces B a r a c a l d é s y N a v a -
d e s p u é s de larga -del ibera-
c i ó n y cuando y a los blancos h a - gura promete hacer his tor ia entre los 
bian decidido el tanto a su favor, , aficioIiados a l fascinante sport. L a 
que Caza l iz hab a retenido una pe- an cantidad de e jemplares de a l ta 
1 ° ^ ? r f " 6 J i J * " . 0 . decis.ivo deI ca l idad Importados por turfmen de 
JUSaron reconocida prominencia , y la cuan-partido. L o s otros dos se 
estaba en 
es decir, l a forma-
Eguiiuz y' Cazal iz , r e a l i z ó ! rrete 
verdaderas proezas, y que hubiera 
ganado con buén margen de ven-
taja, si Gómez no hubiese salido 
de éaüce. Todos los presentes son-
reimos, pensando que no f u é el 
consorte de el B a j á su hermano 
nayor, para quitarle vapor y dis-
minuir su fuerza. Porque l a pare-
ja fraternal que tantos estragos ha 
I hecho en estos d í a s , no h a b r í a pa-
sado de veinte tantos, a l chocar 
con Eguiluz y Cazal iz coh el juego 
que éstos desarrollaron anoche. E s -
ta es mi opin ión , muy modesta, ¡ to y que M i l l á n y Abando supera-
porqué no hace m á s que trece a ñ o s | ron completamente en todos los 
que estoy viendo jugar todos los ¡ departamentos a Hig in io y L a r r i -
E L P R O G R A M A I N A U G U R A L 
U n atractivo programa de seis i n -
teresantes contiendas h í p i c a s ha s i -
do combinado por la J u n t a de H a n d l - para las luchas que hoy comienzan 
cappers de la pista para la f u n c i ó n en Orienta l P a r k son: L . P e n m a n , J . 
r a y precisa, gracias a las indomables i inaugura l de temporada, sobresal ien- Keder l s , W . Hinphy , W -Kelsay, T . 
do por la c u a n t í a del premio y l a T t k i n s ó n . D . Pr ibble , J . Dreyer , J . 
clase de "pur sangs" que lo d i s c u - , Domlnlck, F . Moore, T . Ramsey , R . 
t i r á n el T h a n k s g i v i n g I n a u g u r a l F r o s t , R . Doyle, J . Pewic , L . R ice , 
Handicap a mi l la . P a r a esta gran H . Clements, L . Woods, J . Me Cloud, 
ju s ta ha dispuesto, M . Goldblatt u n W . Pole, H . Schwartz , S. Shle ld , J . 
" é n t r y " compuesto de tres de sus me- Gruber , B . Kennedy , G . F l e l d s , F . 
jores "ases" D r . C l a r k . A t t a Boy I I Merimee, J . G . Heupel , W . M o r r l -
y F r a n k W ; H e r r ó n del s e ñ o r E . A l - ssey, A . P i c k e n s . / T . B u r n s , A . Mac 
varez c o r r e r á con el ligero peso de L a u g h l l n . W . L l l l e y , J . Carmody, H . 
112 l ibras , y su ca l idad le da dere- G a r n e r , H . Burger , S . Boyle , J . Me 
cho a sa l ir airoso en la contienda; ; Corkle.* C . Mil ler , J . Dawson, N . C o -
A i k e n y Genera l J . M . G ó m e z , r e - ' l l l n s , J . Me Aleeny, B . Smal lwood, N . 
presentan en la g r a n jus ta a los l n - : Brydges , C . K i n d l e y G . U r r y . 
Hoy , y a todo completo, ya todo 
terminado, se a b r i r á n de par en par 
las puertas del encantador Oriental 
temporada h í p i c a cubana. A las 2 
y media de la tarde en punto, el 
s tarter t i r a r á de la c inta y la pr i -
m e r a caravana de briosos caballos de 
raza r o m p e r á n el hielo de la pista, 
endurecido en nues tra paciencia du-
rante los ocho meses que por fortu-
na acaban de t r a n s c u r r i r . 
E l meeting h í p i c o que hoy se inau-
F I E L D C O R R E S P O N D I E N T E D E L 
$3,000 y C U O T A S 
Peso 
T H A N K S V G I V 1 N G H A N D I C A P 
UNA >IILIíA 
Cabal lo D u e ñ o 
por mera f ó r m u l a , E g u i l u z y C a z a - : i í a " ^ e T o s p r e m i o r T ¿ "stakes"r y ^ f l ^ l f i í - T T \ \ l 
liz se quedaron en 27. ! ordinarios que aparecen en el i t i - g p " ^ ^ . 1 1 ; .* ; ] \ J J g 
Jockey . 
L . P e n m a n . 
E L P R I M E R O , U N S O P L O ¡ nerario de los c ien o m á s d í a s de ca -
E n el pr imero, apenas es n e c e s a - ' " e r a s ' ^ n una completa g a r a n t í a 
rin ovnii^QT- «qHo o i^c de que se han de suceder r e ñ i d a s 
n o explicar nada a los lectores,; v Aa ^ lno r.t,„„,.0 
pues el score, 25 blancos, por 10,! 
explica que se d e s f o n d ó muy pren-
días a la pelota t r a s a t l á n t i c o , en 
enyo tiempo ya he aprendido a dis-
tinguir la diferencia que media, en-
tre un pelotari y un po l i c ía de t rá -
fico. / 
DE I G U A L A I G r VU 
En los tiros de aire se compren-
Idió que se estaba jugando de igual 
naga. 
U N T A L M U S O Z 
G R A N F U N C I O N E L L U N E S 
contiendas, y de que en los progra-
mas diarios p o d r á ahora ofrecer la 
d i r e c c i ó n de la pista, como siempre 
ha sido su deseo, l a mejor ca l idad 
de competencias. 
E l pedido de localidades para la 
fiesta inaugura l de temporada h a s i -
do de mayores proporciones que en 
los a ñ o s anteriores, y a juzgar por 
H e r r ó n 112 
Betty J 103 
@Aiken. - 102 
@ G e n . J . M. G ó m e z . . . 107 
Cromwel l 110 
d e c e l é r a t e 105 
Inquiry . 102 
R a m k i n 100 
L a d ' s L o v e 102 
£ entry de G o l d b l a t t ^ @ 
M. Goldblatt . 
M. Goldblatt . 
M. Goldblatt . B e r t K e n n e d j 
E . Alvarez . W . K e l s a y . 
T . Hodge. ' N . Col l ins . 
C . & D. Stable. T . B u r n s . 
N i c k A d á n . J . Heupel . 
W . J . Daly . 
A l i e n & H a l l . D . Pribble . 
J . O. & G . H . K e e n e 
Mrs . J ñ R . Alexander 
^S. Mindow. J . Dreyer . 
e n t r y de Carr i l l o & D í a z y N l c k A d á n . 
I B B B B a H B B B i B B B B B j M B 
posa del Ministro de E s p a ñ a y la se-
ñ o r a de L l e r a n d i de la c o l o c a c i ó n de 
las localidades para dicha gran fies-
ta, que promete ser emocionante. 
H I P O D R O M O D E B O W I E 
Nota. E l lunes p r ó x i m o se efectua-
rá en el Pa lac io de los Gri tos el be-
neficio de la C r u z R o j a E s p a ñ o l a , 
igual, entre los dos" rnatr ímoniosÍ i í ^ ^ " ? , 0 8 ^ . . encargado^ l a s e ñ o r a es-
jiespués del ú l t i m o empate prel i - " 
pinar, a seis, los blancos, con una 
pntorrea de seis cartones, de l a 
hue formaron parte tres tomates 
p l Ciudadano, se s i tuaron en on-
« por seis, desnivel que c a u s ó ver-
pdero pánico entre el protomedi-
que había dado veinte a doce 
Ia once antes de soltar. 
Pero el Bajá y G ó m e z consiguie-
•on recuperar el terreno perdido. 
Uracias a un p e q u e ñ o parpadeen de 
«s dos cónyuges blancos, y l lega-
a ponerse en veinte por 17. E l 
pito veinte fué» una marav i l l a pa-
p e l zaguero azul, y b a s t a r í a pa-
r 7 w famoso a cualquier zague-
EnHi, l el barraje de que hizo 
1 M i z objeto a G ó m e z y tal la 
J f w i a de é s t e en las devolu-
i .T/ 'Ahasta Que l o g r ó descorrer 
rwrtÓn- Un desnivel de tal natu-
J W . Parecía suficiente para des-
mar a cualquier matrimonio. 
A S Ü N Y L A L E 0 N C 1 T A G A N A R O N 
I E L P R I M E R P A R T I D O D E L A P L A Y A 
L o s bo le tos de R o s i t a se p a g a r o n a $ 9 . 0 5 . — L o s p a l i s t a s b l a n c o s 
v e n c i e r o n a los a z u l e s . — S e g u n d o c a r g ó c o n l a q u i n i e l a d e 
Z a n j a y G a l i a n o . 
I^ hit l UZ c o n t e s t ó a un conato 
1; mt biparedai de G ó m e z con un 
W L Sp.Ués de haber Rifiado 
i)onnioreí0te' r e m a t ó nueva-
• r l i tt e?do el s e m á f o r o en 19 
% amvw- } (ie e n t r e d ó s de C a 
Clarkson (Schwartz) . . , 
Courteous (Me Gregory) . , 
Burgoyne (Ponce) 
Muttikins ( L a n g ) . . , , 
Lady Ll l lan ( L a n g ) . . , 
Fantoche (Coney) 








T R A C K R E P O R T E R 
L o s blancos se anotaron una re-
sonante victoria , apabullando a los 
azules que se quedaron en 18 tantos. 
E l dinero s a l i ó por los albos, que 
eran A s u n y M a r í a Consuelo, 10 a 6. 
L u c í a n cintas azules, M a r u j a y 
Mercedes, que hicieron un juego p é -
simo, pifiando numerosas bolas. 
M a r u j a p e r d i ó tres saques y cada 
el la haciendo cuatro tantos segui-
l l e v ó l a ideal Ros i ta . 
L o s blancos se anotaron el segun-
do partido, dejando a los azules que 
eran P iedra y Perea , en 26 tantos. E l 
dinero s a l i ó por los primeros 16 a 8. 
L o s azules se anotaron el pr imer 
tanto, pero no pudieron ganar gran 
ventaja , i n i c i á n d o s e l a pr imera de 
las igualadas, que fueron numerosas . 
P i e d r a , hizo un juego muy deficien 
te y Perea , solo hubo de luchar con-
t r a dos enemigos formidables, Pero 
Perea , es mucho P e r e a y cuando y a 
" los blancos estaban en 29 tantos, los dos y continuanco la ofensiva la ven- nn<,n „_ . . ^ . . . , « " " " o , iua 
ta ja c o n t i n u ó por ellos cada vez m a - PUsn0fpennsi.^ll^0o "iciando u n a furlo-
yor hasta llegar a colocarse sobre. ^ . ^ ^ I ^ 1 1 6 . ^ pe,rmitl0 anota.r?e 
sus contrarios con 12 tantos de mar 
dos colores. 
;anera t "na mariposa E g u i l u z , de 
lu • n absoluta, 
Î Pate 
que ni la ees-
pudo a r r a n -
dsraito, y se c o n s u m ó el 
a 21. Un ^ Que fn¿ n remate de E g u i 
•^sia^mn acoeido con clamoroso 
:arti1o nnJ01",61 P ú b l i c o de su 
de 99 a los blancos en ma-
ue ^2 por 21. 
l '^a c0aSc,azules hicieron una tan-
l^nes t i» C?ns.ecutiva de cinco 
I* azni o* a v o l v i ó a t e ñ i r -
l a y % J P0r 23- Ganaron 
¿ H A E F F E R , C H A l P Í O t f " 
r D I A L D E C A R A M B O L A S 
I ''(n . < 
S u i o ^ b n ? 0 .P(>r 346 ^ o r t ó a l 
. unranto muchos a ñ o s . 
I 
l £ í ^ n o ^ ' de esta Ciudad. 
K ¡ > S e ¿ a * 61 títl110 de c h a m : 
J 6 0 'n ternL-6 carambolas. en el 
S ^ P l o n h? HopPe' e l Que ha 
•,>cheP 0enn ^ n t e muchos a ñ o s 
| V > s . Resu t ^ f C h a ^ i n l e n -
> * > anotan itó i n f a n t e Schae-
1 r n t a 8 cual6"/6 ^ ^ e n t a s por 
4anuevo chat * y 8e,s-
Carambn?nP10n hizo sus qul-
hL12- S„ le_Cut,Va m á s lar^a fn* 
Salud y suerte, habaneros. Desde hoy i 
- . , . o í vez que trataba de hacer u n remate, 
pueden contar con mis servicios. Selec-
ción directa del Track, todas las ma-
ñanas. Verme y verán dar gran deseo 
a montar un caballo en cada carrera, j 
Precio: $1.00. Plaza Columna. Zanja y 
Galiano. 
47188 21 
daba lugar a que los blancos se ano-
taran un tanto. 
D e s p u é s - de u n a Igualada en 8, 
que se h a b í a establecido por una pe-
lota que M a r í a Consuelo e n v i ó a la 
' tabla, los blancos lograron sal ir de 
gen, que les dieron la v ictoria . 
Score: 
A s u n : 5 saques, 1 pifia. 
Consuelo: 1 remate, 1 hit. 
M a r u j a : 2 rematas , 7 pifias. 
Mercedes: 2 remates, 7 pifias. 
Tanteo: 4 a 2 á 5 a 4 ; 8 a 6 ; 14 a 
10; 15 a 11; 16 a 12, 20 a 13; 22 a 
14; 24 a 15; 26 a 17 y 30 a 18. 
L a quiniela de l a s damas, se l a 
PteV,; SU nrorv¡^- nias Iarea f u 
^ M 0 ^ i n n i n f 1 ! ! ^ d* 83 ^ 
j M i n quinto. 
r s 
feir ^ . SIT1-'ACION 
a oi^n este sühr„ ts garantizar 
^ K.e "o hav ^e N^arán una 
GaUi?n r^uUaZ n¿^ún TIP y 
habano v ¡íf"?J P1a2a Colum-y Zanja. 
S P 0 R T s 
¡4 n 
E N U P A G I N A 1 6 
L A U N I V E R S A L 9 9 
T E N E P S d e T O D O 
N O H A Y 
Q U I E N I G U A L E 
N U E S T R O S P R E C I O S 
cuatro tantos, ante l a , e x p e c t a c i ó n 
enorme del p ú b l i c o , puesto en pie. 
L a d is tancia era demasiado gran 
de para a n u l a r l a y los blancos que so-
lo necesitaban ganar un tanto para 
] que el partido quedase por ellos, lo 
i ganaron, por una bola de Perea , que 
r.o l l e g ó a l a pared. 
Durante e l partido que f u é uno de 
los m á s emocionantes que se han j u -
! gado en la favorecida cancha de l a 
playa, los azules, estuvieron por tres 
^ e c e s a l frente del c á r t o n e o , has ta 
' i -na ú l t i m a Igualada en 19, de la que 
sal ieron los blancos q u e d á n d o s e a l 
frente del tanteo. 
Segundo, se l l e v ó la ú l t i m a quinie-
la . 
E l domingo y e l lunes h a b r á fun-
¡ c l o n e s por l a noche'. 
P R O G R A M A D E H O Y 
6 0 M E T R O S D E V I D R I E R A S 
- P A N A -
N E G R A Y E N C O L O R E S 
G A M U Z A S - R A S O S 
• f t E N T O D O S L O S E S T I L O S 
t 
S E Ñ O R A S , d e 2 . 3 , 4 . 5 y 6 P E S O S 
N I Ñ O S , B o t a s e n c o l o r e s , d e s d e 8 0 c e n t a v o s 
P A R A H O M B R E S , d e 3 . 4 y 5 P E S O S 
" L A U N I V E R S A L " 
A G U B L A Y M O N T E . T E L E F O N O A . 7 4 4 6 . 
Primera carrera .—SEIS P U R G O N O S 
Premio: 800 pesos. 
Demos 95 
Marcella Boy. . . . . . | 100 
Ipquiry , 
Zululand jo.t 
Cromwell , iqó 
SogTinda carrera.—CINCO r T J R L O N G S 




Who Can Te l l . . 
Molly Puf*. . . \ . , 
Caimito ^ »(•-, 
Lustre ' JQ3 
Buckingharn. . . . . . '. jo? 
Leg-horn jQy 
Wayward Lady 107 
Col Chile. 110 
P A R A 
P A R A 
Tercera carrera—OIITCO Y «CBDIO 
P U B l O N a s . — P r e m i o 700 pesw. 
Koran. . . . . . . . . ios 
Oíd Sinner *, 104 
Chisca ' 105 
Whippet ; 105 
Golden F l ln t 109 
Pitlsburgh i in 
Buford. 113 
Mlssed the Time. . .' ! 115 
! Cuarta carrera.—TJNA * H L I . A y eq 
j t YARDAS.—Premio 700 pesos. 
Miss Hllarit 102 ^ 
Tlmht. J . Hogan. . . . 103 
Baby Faust 103 
Mays Bob 105 
F i r s t Troop m 
Service F lag m 
Drapery m 
Dandy Van '. m 
Quinta, carrera.—TTWA U H A A . ( Inanra-
r a l Handicap).—Premio 3.000 pesos 
Inqulrly 103 
Herrón », . . . 112 
Cromwell. . . . . . . n o 
Betty J 103 
Lad's Love 102 
«Accelerate 105 
•Gen. J . M. Gómez. . . . 107 
IM'-re» 102 
.^a-n^n. • r • « . » « 100 
Dr C l a r k . j 126 
"Atta Boy l l h q 
"Frank W iog 
» 9; , ^ D ' Stable and N. Adam Entry 
M. Golbladt Entry. • 
S E L E C C I O N E S D E R E X 
P R I M E R A C A R R E R A . — S E I S F U R L O N E S . — 2 a ñ o s o m á s . 
D e m o s t iene l a v e n t a j a d e l p e s o , y d e b e g a n a r . 
Oalyallo. Pe»o. Observaciones. 
Demos 
Cromwell 105 
Zululand , . . . 105 
Inquiry I02 
Marcella'Boy 100 
Parece el eana.ior seguro. 
Su ú l t ima en New York fué buena. 
Caballó viejo. Está, listo. 
Jla corrido bastante bien. 
No es gran cosa. 
S E G U N D A C A R R E R A . — C I N C O F U R L O N E S . — 2 a ñ o s . 
W a y w a r d L a d y h a d e m o s t r a d o b a s t a n t e p a r a g a n a r a este g r u p o . 
Peso. Observaciones. Caballo. 
Wayward Lady 107 
Leghorn • 10V 
Bucking-ham 107 
Who Can Tell 100 
Lustre • 103 
Xo creo que necesite esforzarse. 
A l que m á s debe temérsele . 
Puede ganar el show. 
Corrió bien en Kentucky. 
Pus ensayos, muy buenos. 
Además corerán: Molly Puff (100); Caimito (103); Col. Chile (110). 
T E R C E R A C A R R E R A . — C I N C O F U R L O N E S Y M E D I O . — 3 a ñ o s 
K o r a n h a s ido p r e p a r a d o c u i d a d o s a a iente p a r a g a n a r es ta c a r r e r i t a . 
Caballo. Peso. Observaciones. 
Buford 113 
Missed The Time 115 
Koran 103 
Whippet 105 
Oíd Sinner 104 
Se halla en espléndidas condiciones. 
Tiene velocidad para place, 
l'uede llamar mucho la atención. 
Sus úl t imas , muy buenas. 
L a s tiene muy buenas. 
Además correrán: Chisca (105); Golden Fl in t (109). 
C U A R T A C A R R E R A . — M I L L A y 5 0 Y A R D A S . — 3 a ñ o s 
T i m o t e o , el v i e j o T i m o t e o , es l a s e l e c c i ó n l ó g i c a , y 
r r e s p o n d e i . 
o m a s . 
d e b e c o -
CabaUo. Peso. Observaciones. 
Thlmothy J . Hogan. . . ; . 103 
Drapery 111 
Dandy Van 111 
Miss Hilarit 102 
Service F l a g . 111 
+ 1 
E s t á listo. Luce como el ganador fáciL 
Puede ganar el segundo. 
Es te puede resistir el v iaja 
Tiene gran chance. 
Debe superar a los otros. 
También correrán: Baby Faust (103): Mays Bob (105); F i r s t Troop (111). 
Q U I N T A C A R R E R A . — U N A M I L L A . — ( H a n d i c a p I n a u g u r a l ) — 
D r C l a r k e s t á l isto y h a g a n a d o a los m e j o r e s e n los E E . U U 
CabaUo. Peso. Observaciones. 
Dr. Clark 126 
Atta Boy I I 110 
Gen. J . M. Gómez 107 
Frank W IOS 
Aiken 102 
Herrón. . . •. 112 
Cromwell 110 
Lad's Love 102 




Listo para su mejor carrera. Superior. 
Pebe quedar en el segundo puesto. 
Ensayó espléndidamente. 
L e gusta la excursión. 
Hizo milla en 1.40, pero inferior. 
Necesita algunas carreras. 
No está como el año 1920. 
Se sabrá algo de éste , después . 
inferior calidad. / 
E s t a no tiene derecho electoral. 
Procesado. 
De otra familia 
S E X T A C A R R E R A . — M I L L A y 5 0 Y A R D A S . — 3 a ñ o s o m á s . — 
M«: A d o o es e l q u e t iene todas l a s p r o b a b i l i d a d e s en es ta c a r r e r a . 
CabaUo. Peso. Observaciones. 
Me Adoo 108 
Rockport 111 
Harry M. Stevens. . . . . . . 198 
Melvin. . .' 111 
Sí lex 111 
Por sus mejores, debe ganar. 
Debe quedar muy cerca. 
L e gusta mucho la distancia. 
I'or sus mejores, chance bueno. 
Muy superior a los otros. 
También correrán: Yellow Blosom (f7); Mildred (108). 
I R A A L O S A N G E L E S E L N E W 
Y O R K A M E R I C A N O 
N U E V A Y O R K , Noviembre-, 2 3 . 
L a d i r e c c i ó n del club New Y o r k d é 
l a L i g a A m e r i c a n a , d e c l a r ó esta no-
che, que es muy posible que su club 
C L O C K E R 
$3. y si no falla devuelve seis pesos. 
E l único que devuelve m á s de los que 
rea í i cV ' sus" p r l c U c r r í e "PrimaveVa" ^ ^ f " ^ 0 "0 ^ ^ caballf ganador, 
pre l iminares del champion de 1922, 
en l a c iudad de L o s Angeles, Cal l for 
nia 
E n v ia je a l a costa del P a c í f i c o , 
depende en definit iva de las nego-
ciaciones que dicha d i r e c c i ó n e s t á l le-
vando a cabo actualmente con v a r i a s 
agrupaciones comerciales del esta-
do de Texas que pretenden que e l 
team de los yankees se prepare p a r a 
1 champion p r ó x i m o en dicho estado. 
Un sólo caballo ganador cada día. E n 
IriH principales vidrieras. Siete años de 
J O K E Y H Y L A N 
Como siempre, dos pesos 
por su información, y s i no 
acierta, devuelve el dinero. 
E n el Plaza y en l a Is la . 
T R A I N E R S P E C I A l S E -
C R E T C O . 
( S O B R E A Z U L ) 
Con su sistema especificando como ha 
oe jugarse no hay nadie que lo venza 
Garantiza el éx i to que todos conocemos. 
Hoy, como debut, ganará seguro 
^ « í " ™ 1 8 Plaza Isla' Galiano y Zanja. 4<¿0S 24 n 
T I P T O P ' S D A I L Y 
Hoy, como siempre, en la pista. (Cnñn-
tos sueños con millones.) Cómo se ha-
t>rán recordado de mí mis clientes en 
estos tiempos de moratoria verdad Pe-
ro ya le pagaré a todos, por eso si sa 
quiere garantizar no deje de comprar-
l o yeztaanjaCOlUmna3 Pla2a Is la' G a -
47208 24' n 
L O S P A G O S D E A Y E R 
J A I A L A I P L A Y A 
P r i m e r P a r t i d o 
B L A N C O S $ 3 . 2 1 
A S U N y M A R I A C O N S U E L O , 
jugaron 88 boletos. Se les 
L a s azules eran Maruja v Merco ion 
Se quedaron en 18 tantos Se l e í j u « S 
ion 63 boletos v hubiesen sido pagados 
J A I - A L A I 
P r i m e r P a r t i d o 
B L A N C O S S 3 . 9 3 
M I L L A N y ABANDO. Se 
¿74 boletos. les Jugaron 
a $4.37. 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
R O S I T A 
María Consuelo. 
Petra , 
Mercedes. . . , 
R O S I T A . . . , 
Maruja 
A s u n . . . . 
S 9 . 0 5 
Ttos. Btos. Dvdo. 
'rimer<x O u i n i e i a 
0 D R I 0 Z 0 L A # 6 . 7 4 













Sexta carrera.—UNA M i l l a y 
yardas .—Prtmlo 700 pesca. 
Yellow Blossm. „ . . 
Mildred 
Harry M. Stevens. . 
Me Adoo. . . . , , 
Melvin 
Hockport 









S e g u n d o P a r t i d o 
B L A N C O S 3 3 . 4 5 
Se les juga-Z U B E L D I A y S E G U N D O ran 82 boletos. 
Los azules oran Piedra y Perea S« 
en :Í' tantos- Se les jugaron ' boletos y hubiesen* sido pagados a 
-Aristondo. . . . 
Ct cilio. . . . 
O D R I O Z O L A . .* I ' 
nrmúa ] 
F e r m í n . . . . . i ] 
Arnedlllo menor.* '. 
S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S 
E R D O Z A menor y GOMEZ 













3 3 . 2 1 
Se les j u . 
!.99. 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
S E G U N D O 
Zubeldia. . . 
S E G U N D O . . . 
Piedra 
Perea. . . . ' 
Chiquito Bilbao. 
Unamuno, « w m 
3 5 . 0 0 













. - ^ r . b t ó t ó e n ^ ' ^ n t L ^ 
S o n a V/.3b70.letos y h u ¿ a s - 8 S i í o e lia-
S e g u n d a Q u i n i e l a 
L U C I O S 3 . 8 1 





Al t;i mira, 
i l a r t í n . 













P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 4 de 1 9 2 1 
S P O R T S 
E L GRAN E L E V E N D E LOS CORONELES REZADORES 
Un gran corredor de Maratón CAMPEONATO D E B A S E 
B A L L Y BASQUET D E 
D E L A S E S C U E L A S PIAS 
D E G U A N A B A C O A 
CEMENTERIO DE COLON 
E N T E R R A M I E N T O S D E L DIA 21 Viene de la página C A T O R C E 
I pentler, tampoco combatía a menú-) 
i do; pero no hay que decirlo, Carpen-
; tler es un pujllísta de primera cía-» 
se, para su peso. 
I Los boleadores americanas tienen ¡ 
la Idea dé que las luchas en el ring,' 
con golpes rudos, son necesarias pa-
ra obtener buena forma de comba-1 E n el "Viajera Club" se viene ]u ! ^¿micag, N 0 9 camp0 común, bó 
te. Los boxeadores antiguos consl-j gando con entusiasmo una BerJ,^.Je , veda de Crispín Riyero. 
deraban fatal para esta misma for-1 nueve'juegos entre los teams *utu- José Rafael Sevilla, de Cuba de 
ma, el enseñar a boxear. E l único re Stars. All Cubans, y Guanabacoa ' 81 anos. Virtudes 86, altos. Nefritis 
que recuerdo, que rompió esta tra-; formados por alumnos de las Escue- .N.O. I. campo común, bóveda 3 de 
Enrique Anglé, de Cuba, de 16 
años. J y I I , Vedado. Apendlcitls. 
No.O. 5. Campo común, bóveda 6 
de Francisco Rodríguer Acosta. 
Esperanza Agüero, de Cuba, de 
tres meses. Lealtad Í9 . Convulsiones 
ro, ProPletar,P0a^» An,0l, «-"I,,, 
b«M y Ana Wnni '.as veira.*"»u 
Centre College de Kentucky lo-
gró su Ideal de derrotar s Har-
ard 6 por O este año, vengan-
do la derrota del año pasado. 
Algunos atribuyen el éxito al 
notablp Bo Me Millan, otros a 
la dirección de Charlle Moran, 
umpiro de liga grande; pero el 
verdadero secreto se halla en 
ei sistema empleado de usar 
los once hombres en cada Ju-
gada. Arriba puede verse a 
Chief Myers (no es el excat-
cher de los Gigantes, sino el 
ayudante de Moran), Thorn-
hlll, tajnblén ayudante, y Char-
lle Moran a la derecha. Ahajo, 
ArmstroQg, capitán del eleven. 
dición, fué Mlke Donovan, quien de 
mediana edad, y por muchos años, 
fué instructor en el New York Athle 
tic Club; salió del retiro y superó al 
gran Jack Dempsey, primero de este 
nombre, en un tanto muy corto. 
Mlke era un hombre excepcional; 
generalmente, los pugilistas que han 
estado enseñando el boxeo, pierden 
la fuerza de sus golpes. Se acostum 
bran a no pegar con toda su poten-
cia, a sus discípulos y éstos forman 
en ellos un hábito que no pueden 
romper cuando se hallan en una 
lucha importante. 
Jim Corbett, empezó como Ins-
tructor de boxeo en el Ollmpic Club 
I de San Francisco, y era muy hábil . 
1 Acaso éste fuera el motivo de que 
Corbett que era grande y fuerte, nun 
ca fuese un gran pugilista; tenia 
que limitarse nada más que a ser un 
boxeador muy hábil y ágil, durante 
la época que figuró en el ring. 
Si Corbett hubiese poseído el 
punch de un pugilista, no le hubie-
ran derrotado Bob Fltzsímmons y 
Tom Sharckey, ni tampoco le ha-
bría vencido tan fácilmente como le 
venció Jun Jef fr íes ." 
L O S TIEMPOS CAMELAN 
Jess Willard, no ha hablado mu-
E S T A T A R D E C O R R E R A 
UN CABALLO CUBANO 
B U F O R D , Q U E F I G U R A E N T R E 
L O S D E L A T E R C E R A . E S P R O -
P I E D A D D E CUBANO, E S T A 
E N T R E N A D O POR L N CU-
BANO Y S E R A MONTADO 
P O R UN CUBANO 
las Pías. E l P. Rector lanzó la prl-
piera bola el 13 de Octubre, y el co-
legio ofrece al trlunfadór una copa 
de plata. 
- Entre los playera del ' Future 
Stars" se distinguieron por su buena 
actuación: R. Bandujo, p.; N. Sirga 
do, p. y D. Camejo. De lo» del AU 
Cubans": E . Espinosa p., Bullaudy, 
C , Puget, la . y Ormaza lf., que dió 
el primer home run de la serie des-
pués de enorme batazo. Del Guana-
bacoa, son dignos de mención: Padi-
lla, G. Cuervo, P. Perozo cf. y Co-
fiño. Ib. 
ESTADO D E L A S E R I E 
J . G . P . E . Ave 
666 
250 
F . Stars . . . . 3 2 1 0 
Guanabacoa . . 3 1 2 1 
All Cubans . . 4 1 2 1 
B A S K E T 
E n el floor del Colegio comentó 
una serie de siete juegos entre ros 
teams Mofado y Gris, siendo la pri-
mera victoria para el Morado capi-
taneado por el activo colador E . Espl 
nosa que obtuvo 26 puntos sobre el 
Gris que oontó 17. E n el segundo 
juego celebrado el 17 del corriente 
qies se vió duramente combatido el 
Ramón Gulllot. 
Estéban O'Farríll. de Cuba, de 68 
años. Belascoain 91. Arterio escle-
rosis. S .E. 4, zona tercera, hilera 14, 
fosa 3. 
Antonia del Junco, de Cuba, de 64 
años. San Lázaro 140. Cáncer ute-
rino. S.E. 4, zona de tercera, hilera 
14, fosa 4. 
Laureano Díaz, de España, de 22 
años.. Monte 44. Homicidio. S .E. 4, 
zona de tercera, hilera 14, fosa 5. 
Teresa Méndez, de Cuba, dé 14 
años. H. C. García. Otros suicidios. 
S. E . 4, zona de tercera, pilera 14, 
fosa 6. 
José García, de España, de 50 
años. San Lázaro 410. Tuberculosis. 
S .E. 4, zona de tercera, hilera 14, 
fosa 7. 
Andrés Lima, de Cuba, de 40 años 
333 H. C. García. Pío nefritis. S .E . 4, 
zona de tercera, hilera 14, fosa 8. 
Aleida Rica, de Cuba, de 18 años. 
Apodaca 34. Astenia Cardiaca. N. E . 
3, de segundo orden, hilera 13, fosa 
séptima. 
Felipe García, de Cuba, de 3 me-
ses. M. M. Ortf 400. Enteritis. N .E . 
3, de segundo orden, hilera 13, fosa 
octava. 
José Manuel San Pedro, de Cuba, 
de 40 meses. Rayo 64. Bronquitis. 
cbo, acerca de su pelea con / a ^ J ^ a d o obteniendo el Gris una es- N.E. 3, de segundo orden, hilera 13, Dempsey. E l ano pasado, cuando se ^ a a o 0 ^ foaa 9 
concertó la pelea de Dempsey con | "-"i"211^ u ' Andrés A. Cairo, de Cuba, de 10 
S C O R E D E L SEGUNDO J U E G O Jdías . Gervasio 43. Castro enteritis. 
Por primera vez en nuestro hipó-
dromo, saldrá a la pista esta tarde 
un caballo, que en todas sus concep-
ciones humanas, es cubano por los 
cuatro costados. 
Trátase de Buford, que actualrnen 
te es propiedad dfel señor José An-
tonio Rodríguez, que ha sido entro- i 
nado por el trainer José Carvallo y 
será montado por el jockey cubano 
José Pefialver. 
Hasta ahora no había habido un 
solo trainer, por lo menos no ha De- ¡ 
gado a mi noticia su existencia, cu- j 
baño no cubano, por que su pudro j 
vino de cónsul a Guanabacoa y el 
niño nació aquí, sino por que nació | 
aquí, y no salló nunca de aquí, y si j 
habla el inglés es con gran trabajo, j 
Carvallo es el primero a quien se i 
le ha otorgado licencia para ejercer 
de trainer, es dueño de una cuadra, 
a la que pertenecen Bianca, y otros 
buenos ganapanes, pero siempre ha-
bía tenido que estar sometido a los 
caprichos y errores de los trainors a 
quienes pagaba. Este año, es trainer 
oficialmente reconocido, y m sola-
mente prepara los caballos d« su 
cuadra sino otros. 
Y es bueno que se sepa que los 
éxitos obtenidos por los caballos de 
Carvallo, no se debieron a la prepa-
ración que les dió el trainer que ofi-
cialmente tuvieron, sino el mi .uno 
Carvallo. 
Con tal motivo paréceme que debo 
resultar curioso observar lo que ha-
ga Buford esta tarde. Dueño, trai-
ner y Jockey son cubanos. No servi-
remos nosotros más que para reujua 
tar el presupuesto? 
Los socios del Habana Yach Club 
se reúnen el día 18 del próximo mes 
de Diciembre para elegir su cuerpo 
directivo, el que ha de llevar las ríen 
das de la decana de las sociedades 
náuticas de Cuba por un espacio de 
dos, años. De esos comicios han de 
salir brillantes personalidades del 
Club a hacerse cargo de la adminis-
tración de sus dineros, que ya son 
muchos, y de su representación en 
el mundo social. Vamos a saber si a 
estas cuallíTades de buenos adminis-
tradores y hombres sociales reúnen 
también los conocimientos y los en-
tusiasmos necesarios para el tercer 
gran exponente de la vida del Yacht 
Club, el sport. E n una sociedad de 
la índole del Yacht Club no basta 
ser un honrado administrador y un 
perfecto gentlemanü hay que tener 
índole deportiva, especialmente en la 
línea náutica. 
René Morales se retira de la alta 
dirección del club después de dos 
. años dq éxitos, de dos años de éxitos 
' rotundos que nadie se atreverá ne-
I garle, pues el año 192p, el pasado, 
' ha estado completamente bajo su 
: control en la presidencia de la socle-
' dad náutica cubana. 
¿Qué ha sido el año 1920 para el 
' Habana Yacht Club? 
- Pues sencillamente los 365 días 
más gloriosos qu^ ha tenido desde su 
fundación. E n ese año, barrió con 
todos los trofeos, con todos los pre-
] mios, en todas las competencias de 
; sports donde Intervinieron sus atle-
' tas. Difícilmente se puede reproducir 
j en 'la historia de una sociedad un 
' espacio de tiempo tan cargado de 
éxitos y honores. René no quiere, no 
admite la reelección, él conoce cuán 
funestos resultados proporciona esta 
prolongación de poderes. Y necesita 
; el tiempo para sus asuntos particu-
; lares que lo reclaman de continuo. 
Veremos sí el que recoge la batu-
! ta sabe seguir las aguas del presi-
dente saliente. 
Carpentier y Willard sintió la nece-1 
sidad de dinero en efectivo para pa- \ 
gar sus hipotecas sobre los terrenos I 
petrolíferos, tenía loco a Tex Rlckard 
pidiéndole que arreglase un match 
entre él y Dempsey, en el que se dis- j 
putaba el título de champión; y 
Tex Rlckard, ahora, no entiénde el 
motivo del cambio de frente de Wi-
llard. Naturalmente, ¿cómo un mi-
llonario petrolero en que según di-
cen, se ha convertido Willard, puede 
ansiar un choque con Dempsey? Po-
nerse en un ring con el último, es 
una cosa muy serla, y no hay na-
die en el mundo que se atreva a ha-
cerlo, si no se halla en la necesidad 
muy urgente de dinero. 
Hay maneras más fáciles de bus-
car efectivo; por ejemplo, en el ci-
ne le pagarían bastante a cualquiera 
para que se dejara llevar en un vo-
lador y luego se tirase en un para-
caída; o para que se lanzase desde 
lo alto de un precipicio a una red: 
o bien que se dispara por medio de 
un cañón o quedarse parado y espe-
rar que lo patee una muía del ejér-
cito. 
Yo no culpo a Willard porque no 
quiera meterse en el ring, con Jaek 
Dempsey; cualquiera que tenga un 
millón de pesos, lo últimp en que 
puede pensar es en encontrarse con 
Dempsey, Aunque fuese tan grande 
como Jess Willard, aunque usase za-
patos del número 15, y aunque sus 
¡puños fuesen parecidos a jamones. 
MORADOS 
G. 
E . Espinosa . . . . 2 
P. Machado . . . . 0 
M. Machado 1 
F . Ormaza 0 
P. Codina . . . . . 2 
F G . 
Totales 







G R I S E S 





F G . F C 
Totales . . . . 1 1 
Referee: P. J . Navarro. 






VENCIERON LOS T I G R E S 
JARUQUEÑOS 
F O T T B A L L ASSCCIAT10N 
LOS OSOS D E / A G U A C A T E , R E C I 
R I E R O N L A GRAN P A L I Z A 
S.E. 2, de segundo orden, plazuela, 
hilera 2, fosa 6, segundo. 
pigna Gil López, de Cuba, de tres 
meses. Amargura 76. Enteritis. S .E . 
2, de segundo ordén, hilera 3, fosa 
7, primero. Plazuela. 
Miguel Farah, de Cuba, de 11 
días. Debilidad congénita. Aguacate 
7 4. S .E. 2, de segundo orden. Pla-
zuela, hilera 2, fosa 7, segundo, 
j Armando Peraza, de Cuba, de 4 
.meses. Figura 24, Debilidad contré-
¡nlta. S .E. 2, de segundo orden. Pla-
zuela, hilera 2, fosa 8, primero. 
* | José María Domínguez, de Africa, 
de 9 7 años. Asilo Santovenia. Senfc-
! lídad. S. 5, de segundo orden, hilera 
¡10, fosa 4, segundo. 
José Pérez López, de Key West, 
de 28 años. H. C. García. Espasmo 
laríngeo. S. E . 5, de segundo orden, 
hilera 10, fosa 5, primero. 
Manuel Vicente, de España, de 3 8 
años, procedente de la Escuela de 
Medicina y fallecido el día 2 3 de 
Octubre próximo pasado. 
Pilar Quintana, de España, de 79 
años, procedente de la Escuela de 
Medicina y fallecida el día 23 de Oc-
tubre próximo pasado. 
José Manuel Gómez, de Cuba, de 
65 'años, procedente de la Escuela 
de Medicina y fallecido el día 17 de 
Octubre próximo pasado. 
Total: 23. E l domingo, se verificó el más In-
teresante desafío de esta temporada 
entre lao novenas Yara de Aguacate 
y Estrella de esta ciudad. 
E l triunfo obtenido por la Jaru-
queños fué tan fenomenal, que de-
bido a dos lamentables errores, no 
se les pusieron los nueve ceros. 
L a fama ¿el Yara era tan gran- ofrendas un manojo de siemprevi 
de, que nuestro terror era mayor i vas, 
aún, a tal extremo, que ninguno de j Los poetas han sido en Cuba, des-
Dos so lemnes . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A , ) 
Un gran Año de los "Presidentes" 
i ¿QUE R E S O L V E R A L A H . F . N. F . 
B .A.? 
í Nos parece que el asunto de la 
suspeslón del juego " Hispano "-f-
"Fortuna" traerá consigo algunos simpatizadores dQeJa Estrella se de os más lejanos tiempos, y salvo 
atrevió a hacerles apuestas, apesar contadas excepciones, bayardos sin 
seguir ganando. 
J 
PROGRAMAS PARA HOY 
F R O N T O N J A I A L A I P L A Y A 
P r o g r a m a p a r a h o y , j u e y e s , 2 4 
a l a s 3 d e l a t a r d e . 
Primar partido, a. 30 tanto•• 
MARUJA y PETRA, blancos, contra 
ASUN y CARMEN, azules. 
A sacar las primeras del cuadro 11 y 
las segundas del cuadro 13, 
Frlmera quiniela a 6 tanto*. 
MERCEDES. MARUJA, 
PETRA. MARIA CONSUELO 
ASUNCION, CARMEN 
••gnndo partido, a 30 tantos. 
ORUE y UNAMUNO, blancos, contra 
OSORIO y CHIQUITO BILBAO, azu-
les. 
A sacar los delanteros del cuadro 14, 
B«rnnda quiniela a 6 tantos. 
UNAMUNO. ORUK. 
OSORIO, CHIQUITO BILBAO 
LEJONA. ARRIGORRIAOA 
Trenes directos desde Zanja y Galla- | 
no al frontón, sin trasbordo en los Que-
mados, saliendo el primero a las 2 y 
10 y regresaado dos trenes, uno a las 
5 y 32 y el otro a las 5 y 52. Servicio 
da ómnibus Renault. Precio 20 centavos 
pasaje, a partir de' las once de la ma-
fiana. 300 sillas de cancha, a peso, siem-
pre en la taquilla. 
Los domingos y lunes funciftn extraor-
dinaria por las noche, a las ocho y me-
dia, 
F R O N T O N J A I A L A I 
P r o g r a m a p a r a h o y , j u e v e s , 2 4 
a l a s 8 y m e d í a de la n o c h e . 
»rlm«r partido, a 30 tantos. 
E L O L A mayor y KRMUA. blancos con-
tra PKT1T PASIEGO y ARISTONDO 
azules, ' 
A sacar los delanteros del cuadro 9 
y medio, 
I 
Primera quiniela, a 6 tantos. 
ALTAMIRA. GABRIEL. 
ERDOZA mayor. NAVARRFTF 
SALSAMEXDI, MARTIN 
••Cnndo partido, a 30 tantos. 
CASAL1Z mayor y LIZARRAGA, blan-eos, cqntra LUCIO y TEODORO azu les. -
medt0" l0S <,elanteros del cuadro 9 
Segunda quiniela, a 3 tantos. 
MILLAN, ARN'EDILLO menor 
CECILIO. HIGINIO. 
ORTIZ. ODRIOZOLA 
L a Universidad de Washington 
y Jeffcrson, cuyo eleven de foot 
biill es conocido por "loa Pre-
sidentes", ha derrotado fácil-
mente a todos sus contrarios. £ 1 
Coach os Oreasy Neale, outfiel-
der del Gincinnati, que ha teni-
do un gran éxito en su primer 
año con el eleven. Arriba se ha-
llan: Erickson, estrella del 
backfleld, y el Capitán, Stein; 
abajo, Neale, el compañero de 
Laque. 
P R E G U N T A S T O N T A S 
—No; estoy procuran-
—¿Sacándole punta al do madera para cona-
lápiz, eb? truir un gimnasio. 
consigo 
dolores de cabeza al nuevo presiden-
te de la "Federación Nacional, de 
Foo Ball Associatlon", Decimos así 
porque sabemos como se respetan 
los señores que la integran. Bajo la 
Presidencia del Sr, Fernández Vi-
zoso, se han celebrado cada junta 
con tonos tan descompuestos y con 
una tan grande falta de descorlside-
ración, que no parecía reunión de 
personas decentes . E l Sr. Nicolás 
Paseiro y el jugador Pacucho pue-
den dar fé de ello, pues de esos es-
cándalos fueron testigos. 
Cuando se trate el astmto de la 
suspensión del juego " Hispano "-
"Fortuna", no sucederá así. Tene-
mos la seguridad de que el nuevo 
Presidente sabe lo que se trae entre 
manos y exigirá el respeto mutuo de 
todos los que forman la "Federa-
ción". 
Por lo pronto, ya sabemos que la 
opinión está diviidda. E l Presidente 
cree que el partido habrá que jugar-
lo nuevamente. Y el Secretario opi-
na todo lo contrario, "se opone re-
sueltamente" al sentir del Presiden-
te y hasta es seguro que "no admi-
ta que se le discuta su proposición". 
Lo cierto es que habrá una sesión 
movida y no borrascosa porque e! 
Presidente no lo permitirá. 
E l asunto a discutir será si so jue-
ga o nó el partido suspendido el do-
mingo pasado por el referre Sr. Ro-
land, que así lo dispuso por que ia 
obscuridad no permitía ver el balón. 
Es esa una atribución que tienen los 
árbitros. E n el párrafo tercero de la 
Regla 13, lo dice claramente. 
" E l referee podrá compensar el 
tiempo perdido, ya sea por accidente 
u otra causa, suspender o dar por 
terminado el partido cuando lo esti-
me necesario, por falta de luz, inge-
rencia de los espectadores o por cual-
quier otra causa, pero en todo caso 
deberá comunicárselo a la Federa-
ción". 
Por otra parte nos encontramos 
con la regla número 2, que dice así: 
"Duración de los partidos.—De no 
haberse estipulado nada en contra-
rio, la duración del partido será de 
90 minutos". 
E n esta Regla suponemos noso-
tros que el partido habrá que efec-
tuarlo de nuevo o de lo contrario, 
jugar los veinte minutos que falta-
ban, con los mismos jugadores, que 
ya es algo más difícil. 
Esta Regla número 2, es la que 
debe hacer cumplir la Federación. 
Por eso dice la regla 13, que el r e 
feree debe dar cuenta a ella de la 
suspensión de un partido. Pues es 
ella, la Federación la que tiene que 
resolver. De lo contrario sobraba ese 
final de párrafo que nosotros hemos 
copiado textualmente. 
Suponemos que habrá disparidad 
de criterio y que cualquiera que sea 
la resolución, habrá qufen suponga 
que todo es producto del partidaris-
mo. Por eso es malo tener en la Me-
sa de la Federación a personas qne 
pertenezcan a los clubs ligados a 
esa. 
Esperemos. . . 
_ P E T E R . 
L E W I S D E R R O T O A L PORTU-
G U E S 
F I L A D E L F I A , noviembre 23. 
E d (Strangler) Lewls, el excham-
plon de lucha del mundo, de peso 
completo, derrotó esta noche a Jus-
tino Silva, dfe Portugal, en un match 
de una caída. Lewls ganó por una 
llave doble de brazo, eu once minu-
tos. 
de empezar y i  oo, por 
eso ha sido de mayor efecto nuestro 
triunfo. 
Su fama, realmente que la tenían 
bien ganada, no habían sabido per-
der hasta ayer, por haber vencido 
en distintos desafíos a las novenas 
de Matanzas, Güines, Catalina y Bai-
noa• • „ , , , 
Los muchachos del Yara hicieron 
cuanto pudieron por no perder, ha-
biendo jugado con poca suerte, pero 
los de la Estrella llenos de amor 
propio, no se dejaron ganar, obte-
niendo una gran victoria. 
E l dia cuatro del mes entrante, 
volveremos a medir nuestras fuer-
zas en Bainoa según convenio, y me 
permito aconsejarles, que para ese 
dia no tomen tanto ponche, y que 
hagan más práctica para que no mo-
fen "bolas". 
¿Y mi amigo Garrastazu, que dice 
del reto que tenemos pendientes con 
la novena que preside E l Terror. 
E l resultado del juego fué el si-
guiente : 
Anotación por entradas 







Uno de los Ases de Harvard 
George Owen, que llena el puesto de 
half back en el gran eleven rojo, lu-
chó desesperadamente para evitar la 
derrota quo le infringió Princeton 
el sábado 5, que emborronó el record 
que tenía Havard de no haber sido 
derrotado desde el año 1016. 
Informaciones locales y noti-
cias cablegráricas completos 
léalas en el 
DIARIO DE LA MARINA 
miedo y tirteos arrebatados de la l i -
bertad. Hijos de una Isla conquista-
da a sangre y fuego, sin historia ni 
tradiciones, sin grupos étnicos socia-
les, ni hombres representativos, fue-
ron ellos, en el decurso de los años, 
los verdaderos sembradores y após-
toles de su fe. 
Durante los siglos X V I y X V I I vi-
vimos, sin Ideales y sin escuelas, 
echados a las plantas del amo y se- j 
ñor. Diez años antes de alborear el 
Bpl del X V I I I conocimos la impren-1 
ta y abrió sus puertas el primer plan- j 
tel de ed'ucación popular, estableci-
do bajo la dirscción de los frailes be-
lemltaá, *Los conquistadores eran 
gente de hierro, ávidos de gloria'y ! 
avaros de oro; pero sin condiciones j 
para educar pueblos. 
Tres siglos después del descubrí-1 
miento, dominaban las sombras. E n j 
el último tercio de la centuria déci- i 
ma octava, que señala el despertar I 
de Cuba a la caricia de la civiliza- i 
ción, porque fué cuna de su literatu- | 
ra, abundaron los versificadores más ¡ 
o menos Inspirados y ramplones, y 
numerosos aficionados, sin ilustra-
ción y sin estro, cultivaron todos los 
géneros literarios; desde la décima 
sencilla al epigrama Intencionado, y 
desde la comedia a la epopeya, sin 
que en todo ese fárrago de produc-
ción haya nada digno de traspasar 
los umbrales de la posteridad". 
Fué al alborear el siglo X I X , que 
había de calentar con su sol los pri-
meros anhelos libertadores, coinci-
diendo con la divulgación de la letra 
de molde, y el acceso a las cátedras 
de Filosofía del Seminario de San 
Carlos, Inaugurado en la Habana, de 
los beneméritos Padre Caballero y 
Presbítero Várela, cuando surgieron 
en Oriente, en medio de una socie-
dad que vegetaba y parecía dormir 
con la cabeza apoyada en el estribo 
de sus alterosas montañas, dos poe-
tas Ilustres: Manuel Zequelra y 
Arango y Manuel Justo Rubalcava, 
cultivador, el primdro, del yambo 
heroico y del exámetro; y, el segun-
do, un tierno rimador bucólico, a 
Imagen de Virgilio, de quien legó pri-
morosas traducciones; amador apa-
sionado del panorama montaraz, que 
reproducía en sus églogas, donde pal-
pitaba la Naturaleza, con sus caden-
cias Inefables y sus borracheras lo-
cas de armonías y colores. 
Vino después, dentro de lo que pu-
diéramos llamar el primer período 
del Renacimiento, José María He-
redia, encarnación de las ansias mo-
rales y sociales de su pueblo, mezcla 
de Píndaro y Washington, de Bo-
lívar y Lord Byron, que descendió a 
la arena, armado de una lira y da 
una espada, llamando a los cubanos 
al combate. A su alrededor, como sa-
télites del astro, despuntan, en la 
misma época, Vélez . Herrera, Del-
monte, Orgaz, Plácido, Milanés, B r l -
ñas, Roldán, Fajardo, Plña, Manza-
no y otros. 
Del 50 al 70 llegó al zenit el genio 
de la Avellaneda, y fulgió y murió 
como un relámpago Joaquín Lorenzo 
Luaces. Pertenecen a su tiempo. Ca-
rrillo, Romay, Torroella, Zambrana, 
Armas, Navarrete, Y . más o menos 
contemporáneos, confunden su can-
to con los poetas de este último gru-
po, anterior al grito de Yara, los 
miseñorea, peregrinos de E l laúd des-
enterrado, formado por Zenea. Tur- ; 
la. Castellón, Teurbe Tolón, Santa-¡ 
cilia, y mi apologado de ctta noche: 
José Agustín Quintero, 
Boston, donde c o n ^ d* 
amigos a Longfe?wió ^ t te l^ 
Dominaba el in-,]0w y a >. 
Idioma; conoc I / * 0 * 8 u > : 
C1W en el P r o f ^ ^ ^ ^ 
de español. ao' d a ^ ^ . 
Regresó a Cuba p " I 
en que comenzó a J * * 1 48. , 
te agitación revolu^n r8e ^ i t * 
Piraba en todas^a í ^ S S?-
cía a la vanguardia s ^ ^ ^ t e r ^ 
patriota; y denunciad? 
de Cirilo V l l l a v e r S e ^ / o ^ 
na y otros, fué a w ""^ d» P 
bartolina del ^ ^ d o e, 
presidio, M i l a g r o s a m e n t f f ^ í 
dlrse, embarcando no Wró ,;4 
leans, desde donde p^Ia 
E n el recuerdo de su * Tefcu 
encierro, y dedicado a éí " ^ í. 
rada su poesía E s p e r a n i : ^ 
Sí hoy en la negra obscurl(la(1 
te oprime del dolor el yueft . fe] 
y triste lloras la esperad S lo 
de un destino fatídico y I 
tal vez mañana ha de brtu! ^ 
ceñida de laurel tu noble f ^ 
, ^ ^U!.a de Quintero » 
plasticidad encantadora c u L 6 ^ 
ca la naturaleza y describí & **• 
por la nostalgia agresiva ¿ ^ 
rra esclava, los paisajes y «7 * * 
que proyecta en su alma la i.1*** 
idel recuerdo, Y es épica J 1 * ^ 
desgreñada, cuando apostrofJ011,51 J 
rano "como si el espíritu d* i 11-
extlnta le susurrase sus quelat ^ 
prestara su furor: ^Jasy], 
Despierta, ¡oh Cuba,- tras tor^. 
asoma el sol radiante^ ^ 
¡EsperaiTza y valor! Oprobio h 
no llevar por divisa en tu baedí?1 
¡adelante! ¡adelante! 
Desde muy niño sintió vibrar „ 
corazón al conjuro de la patrL t 
del arte, los dos grandes amores or 
revelaron su temperamento y 1]*,' 
ron su vida de rosas y de espinal 
E n Cuba colaboró en la R r̂ij,. 
de Ha Habana y la Revista HabS 
ra, Aureola Poética, E l Ariguanabn" 
y formó parte de las rertaccionesde 
L a voz del pueblo, publicación clat-
destina, el Boletín Comercial, B Fi! 
nal y la Aurora del Yumurí, En Te-
jas dirigió E l Ranchero y en Nam 
Orleans E l Plcayunne; colaborando 
además, en E l laúd del Desterradô  
L a Verdad, E l Nuevo Mundo, Lato, 
volución, Frank Lesle, La Amérb, 
B ustración Americana y otros perió-
dicos y revistas que se publicabas 
en el extranjero. 
Entre sus mejores composlclonei 
figuran E l Retomo al delirio, A 
Laura, E l Tiro, E l látigo españtí, 
Quintana en Cuba, E l pasado, A Fai-
ny, E l paraíso del corazón, Al volver 
a verte, Amor perdido, Inocencia y 
pasión, E l amanecer y múltiples tra-
ducciones del alemán y del Inglés. 
L a vida revolucionaria y poétla 
de Quintero, conspirador, periodista, 
profesor, abogado, políglota, nota-
rlo, cónsul de Bélgica y San José de 
Costa Rica, y traductor insigne, es 
casi desconocida entre nosotros. Por 
referencias lo citan Calcagno en su 
Diccionario Biográfico Cubano; Vi-
dal Morales, con mayor amplitud, en 
Iniciadores y Primeros Mártíros df 
lia Revolución Cubana; Manuel déla 
Cruz en su Estudio sobre el Mori> 
miento Literario de Cuba, publicado 
en la América Literaria (1); Fi?a-
rola-Caneda en una breve nota bio-
gráfica en L a Dustraclón CiibaB»; 
la Revista Cubana, de Varona, n 
una nota necrológica con motivo de 
su muerte. 
Su obra literaria anda disuelta en 
periódicos y revistas. Cultivó la poe-
sía de carácter bíblico en la lengua 
de Poe, a la que legó una joya en su 
soneto J o r u a l é n ; y vertió del in-
glés y del alemán al castellano Ten-
sos de Longfellow, Uhland. Sebillo 
Tennvson, y otros. , 
Pira nrlnclnioa sebaratistas lo fon-
virtieron, prematuramente, el blan-
co de los mandarines coloniales, w 
poesía fué en él un sentimiento _ 
también válvula de escape ce uu 
conciencia rebelde en perenne em 
ción contra los déspotas. Su taenu 
comenzó a formarse en las P^0" 
v cristalizó al desposarse defin" 
mente con los ideales de su patn^ 
• Camino del destierro, pen5"00. 
ella, y con los ojos llenos de siu v 
sajes y de sus horizontes } ei 
zón ardiendo en cólera, escnbjá • 
Inspirados y rotundos c»arteto 
l i b a Lydla Robinss. niientras pf^ 
raba su mochila, iluminado W 
perspectiva del combate: 
Ayer huí do mi país W ^ X * 
y al suspender el an-la el ma 
se despertó mi corazón dormí 
con el grito de leva lastimero, 
¡i Vp1oi 1* 
L a onda amarga rompió 
y én la línea miré del horl^te 
Jue se nublaba mi natal 0 ^ 
y la empinada cumbre de su m 
Entonces la opresión rae pejj 
de mis playas volaba a tu ¿gf/*' 
y orgullosa y feliz ^ V^teS ^ 
de Washington y Jackson la 
peo' 
Con Bubllme emoción, cofgríi*. 
alta la frente y encendido el ^ 
Iba yo junto al jnás il dejn 
saludando el Atlántico seré 
¡Hoy héme aquí, por fIn ((!aladJ¡ 
mis miembros, por el h,er(rc0aíieô  
pálido, con los Pies e ^ ^ 
de libertad hollando las a ^ 
, Sobre el bastón me apoyo ^ 
y recuerdo, a la efpSmeJ 
de la Palrna f a n t ^ * V c U b a ^ 
y el pendón de mi P1*" 
Oh Lydla! dulce Lydla! si ^ 
uueetro mango frondoso, * { ^ 
nuestros espesos bosques ¿ « J (r* 
y de sus aves el plun^6 ^ ' ^ 
8l vieras nuestro cielo ^ 
ae entre nubes f * 6 ^ ' * ^ y el Jazmín del cafeto Q 
^ . lánguido 
perfume de ámbar 1**» 
^ . n u é s de nn ^0, SI escucharas despu 
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i José de 
signe, es 
tros. Por 



































L X X X I X 
a, «u amoroso acento 
tesr^*^ - flt 
r u pena . « ^ s.en-
•re amores éxtaslada 
ki«« entB? encanto y su her-
E | o 8U en (mosura, 
nasa sosegada 
^ T o r r i e n t e a la natura. 
*.ire Lydla! E l viento 
ydl»! <̂ lce ^ (helado 
i«?Hn me hiere, 
Que ^ b í a anhelado 
il)«rtad,iLón se muere! 
V a s en 
•:.,:t 
D I A R I O D E L A I I A I U N A Noviembre 24 de 1921 
ir ai rayo tibio, 
êl S í ^ ^ í a n o el sabanero 
E a " S S T e l solibio; 
íe iauc ólico 
en mi edén risue-
la trenza negra 
rieras (ño 
^ la trenza ne{ 
barí ' Srela en el sue-
en 
(ño 
p1 festín la ale-
(gra: 
(mas: 
Lámar, incomparable en la tribu— 
(na, f 
Inspii^do poeta, en lid un rayo, 
a tí mi huen amigo 
que compartir supiste 
tu hogar y pan conmigo; 
yo os consagro un recuerdo! Vuestro 
(nombre 
que Indiferente el vencedor no acia-
macabro, a la vez que salpicado de 
optimismo redentor, remeda la viril 
entonación de Heredla, sazonada, a 
trechos, por la melancolía de Ze-
nea. 
L a visión del poeta se reconcentra 
en la feroz realidad de la patria 
irredenta, sometida al furor de los 
tiranos. Como Heredia, piensa que 
en suelo de esclavos, la tierra sólo 
debe producir hierro y soldados. Y 
bajo la luz tenue del crepúsculo, mi-
rando caer la nieve en abundíintes 
copos al paso del peregrino, sin abri-
co y sin pan; velados los ojos y con E n Richmond (4 de septiembre 
el pensamiento encadenado a la ro-I de 1861) le confió el Presidente Je- 1 
ca de misteriosa estrella, presiente 5ferso.n ^y18. de los Estados sudis-i 
entre la sombra lejana del horizonte 
cerrado de negro, la virgen dolorosa 
N i ñ a s s a j o n a s y . . . 
la enseñanza profesional de Comer-
cio. Esto podrá'bastarle a algunas; 
pero no a las que deseen Ir más allá Viene de la página DOCE 
en estas ^ « ^ " f ^ ' S d S ú t T v a la enseñanza Doméstica ocurre co 
B S l ? £ S r n t l i n S L l n d t los ™ I semejante, aunque quizás les pue-
d " ^ e n e n t V ¿ ^ a r desde el punto puramente 
vida que las estudiantas americanas 
hacen en esos centros. 
Existen algunos colegios para se 
de esos conocimientos; y en cuanto | ñoritas de tipo universitario como el 
"Trinity College de Washington; 
pero como se puede ver en la des-
cripción que hago en otro lugar el 
con mi laúd, en española lengua, 





^ ianrólico te miro 
mel « mí tus grandes 
(ojos, 
angustias un suspiro 
í e t í s labios rojos. 
| abandonas nuestro bos-
'au (que verde 
Dios! tu mano entre 
P Iay (la ntía, 
A * el corazón, me 
Wá0 ei (muerde 
doble en soledad sombría. 
„fPra Dios que con el rifle 
(inlera (al hombro 
el sol del campamento 
^ e V ü o l infunda asom-
a r a desplegada al vien-
i una bala envilecida 
'Travo y la existencia pier-
i. anclia boca de la herida 
.o . ^ ' a ^ r e . 
de su amor, ultrajada por la sóida 
desea brutal, mientras el amador 
distante y solitario solloza entre la 
penuria del destierro, sentado a la 
mesa del banquete lúgubre que sólo 
despierta en su mente ideas aterra-
doras y obsesiones d o muerte próxi-
ma, oprimiendo en la crismada mano 
la espada impotente, que había de 
fulgurar, más tarde, precursora y te- ¡ 
rrible, en el puño de Céspedes y ven-
cedora en la diestra de Martí. 
Escuchad esas octavas que apren-
dí de labios de mi padre en la emi-
gración: 
pa al Colegio. 
E s .necesario que se sepa que en 
esas escuelas en general, no hay la 
exigencia oficial de matrícula que 
entre nosotros, de manera que si 
una alumna al ingresar elige una 
asignatura de Comercio, con Pintu-
ra, etc., como acabo, de decir no la 
tas, de quien fué amigo y hombre i obstaculizan. A esto se le denomi-
de confianza, una delicada comisión ua "Enseñanza Especial," que para 
a México, como capitán que era del! mí tiene la especialidad que la niña 
! radio de sus enseñanzas es limitado 
ocurrido, echándole entonces la cul-j 0curre de egtos colegIog Ba-|Esta institución es Católica y la día. 
servicio secreto. E n México se casó, 
peleó a las órdenes de Juárez, y vi-
vió hasta el-fin de la guerra separa-
tista. 
E l grito de L a Demajagua, lo sor-
prendió en la Habana, siepdo redac-
tor del Boletín Comercial. Había 
vuelto a su ciudad natal con el obje-
to de establecerse y ejercer la aboga-
cía, 
\u a una de sus más vlgoro-
.osiciones, por su amarga 
Tfondo y por su grave so-
Lj de forma. Amor y gloria 
,„ juventud. E l Universo le 
Pero él, siente que una mano 
i , ]e oprime el pecho y le 
«la a través de vidrios ensan-
L ' dividido en siervos y 
¡s'E! galopar homérico del 
dé Bolívar, no lo deja dor-
il sngerirle a sus compatrio-
onvicción de que trabajan pa-
uchar más los eslabones del 
grillete, son sus ideas lavas 
¿n y gérmenes de espada. 
• 
Destino amargo y severo 
a tierra extraña nos lanza; 
ved el cielo qué sombrío; 
no hay ni un rayo de esperanza! 
Mas riamos de las penas, 
la espumante copa alzad; 
un brindis por los que han muerto! 
Hurrah por la libertad ! 
Tras noches de insomnio fiero 
está la mejilla hundida, 
mas pronto el bullente vino 
ha de dejarla encendida. 
Atrás el esplín amargo! 
Diáfana la copa alzad! 
Un brindis por los que han muerto! 
Hurrah por la libertad! 
Que no haya ni un suspiro 
ni una lágrima siquiera, 
por los héroes que encontrarou 
un sudario en su bandera. 
¡Oh cuántas memorias tristes! 
Mas vuestras copas llenad! 
Un brindis por los que han muerto! 
Hurrah por la libertad! 
E n el campo de batalla 
yacen con airado ceño; 
mas las lágrimas cobardes 
no despiertan ese sueño. 
Así la copa espumosa 
al seco labio llevad; 
un brindis po'r los que han muerto! 
Hurrah por la libertad! 
número setenta, que he examinado 
en nuestra Universidad, consta que, 
en cinco de octubre de ínil ochocien-
pasar a las universidades a ampliar 
sus conocimientos y en ese caso, si 
estudia el Bachillerato de esa ense-
ñanza, sino que los cursos de Bio-
logía, Química, Dibujo etc., la pre-
paran en conocimientos que les pue-
den ser de gran utilidad en cual-
quier tiempo. Ellas pues tienen un 
plan trazado, muy distinto al que 
nosotros trazamos para nuestras hi-
jas, y es que en los Estados Unidos 
la mujer busca el trabajo en su com 
petencia y porque el 80 por 100 de 
ellas trabajan. 
E n la Universidad de Cornell y 
State College del Estado de Pennsyl-
vania, de los cuales me ocupo en el 
colegios católicos generalmente y en Capítulo correspondiente, la Ense-
len las latinas para sus casas, gra- ciplina Interior si no es tan severa 
duadas (o sin graduar), mientrasjcomo quizás muchos desearían, es 
que las sajonas como acabo de de-, sin embargo bastante estricta, 
cir; salen de esos Higs-Schools para! Aun en los mismos colegios de 
pierde su tiempo, como no sea la úni-
ca finalidad del padre que aprenda 
el I n g l é s . . . si lo aprende. Por ra-
ra^ casualidad se podrá encontrar a 
una sajona inscripta en esas ense-
ñanzas especiales, porque ellas van a 
esos colegios como el paso previo ne-
cesario para ingresar luego en la 
Universidad. • 
Cuanto a la enseñanza comercial 
E n el expediente de habilitación i y a la doméstica que se ofrece en esos 
los por nosotros llamados protestan-
tes la enseñanza que esos títulos SU' 
escribió en el período com 
0 entre las conspiraciones 
idas del 48 y los esfuerzos 
ipadores de Narciso López, en 
«50 y 51, 
trabajas, herrero?—Una ca-
(dena! 
ena que tal vez lleve un her-
(mano! 
idevas, pescador? L a mar se-
(rena 
de hermosos peces verá lle-
( n a . . . 
píelos al banquete del tirano. 
aras, labrador?—La tierra 
(dura 
florecen el café y la caña, 
a es tu industria, tu afanar 
(locura! 
es la fatiga y la amargura, 
1 las cosechas para España! 
I corta, leñador, tu hacha pe-
(sada? 
s de vigor y pompa llenos! 
íte, que la patria está enlu-
t a d a ; 
?oipe de tu mano osada 
cadalso más y un árbol me-
(nos! 
Uné meces, mujer, en esa cu-
i r, (ua? 
0' En él mis ojos siempre 
. , (clavo, 
oh madre infeliz, a tu for-
Señor Gobernador Superior Civil, 
Joaquín Vigil de Quiñones, lo auto-
rizó, provisionalmente, oído el pa-
recer de la Excelentísima Junta Su-
perior de Instrucción Pública, para 
ejercer la abogacía en la Isla; orden 
que dejó en suspenso la menciona-
da autoridad, por motivos que no di-
ce el expediente, el treinta y uno 
del propio mes, y sin efecto en no-
viembre del mismo año, por haber 
acreditado el solicitante más que su 
título de abogado del Estadp de Te-
jas, Distrito de Richmond,- revalida-
do en la Universidad de Méjico. 
Quintero insistió en sus preten-
siones, dirigiendo nueva Instiincla 
al Capitán General Francisco Ler-
sundi; y éste, con fecha dos de enero 
de mil ochocientos sesenta y nueve, 
resolvió autorizarlo para ejercer la 
' profesión de abogado en la Isla de 
' Cuba, "a virtud de lo que establece 
I el artículo ciento sesenta y nueve 
¡ del Plan de Estudios vigente." L a or-
den fué cumplida en enero nueve del 
propio año; pero sus antecedentes 
revolucionarios lo hicieron sospecho-
so y, previsoramente, volvió a em-
prender la ruta del ostracismo dan-
do adiós a Cuba por última vez. 
Durante los diez años de la déca-
da histórica, la vida del inquieto 
adalid se desvanece. E n vano he hur-
gado en los archivos para seguir sus 
pasos. Relativamente joven todavía, 
y avezado al combate, no sospecho 
el motivo por el cual no le prestó a 
Cuba el concurso de su brazo, pero 
no por eso debemos pensar extin-
guido su amor por la patria de su 
nacimiento. 
E l 7 de septiembre de 1885, tras 
larga enfermedad, y rodeado de sus 
familiares y amigos, expiró, en la 
hospitalaria ciudad del Sur que rie-
ga el Míssissippi undoso, el militar 
poeta que peregrinó por el mundo 
con una lira y Una espada, y murió, 
bajo cielos extraños, soñando con 
¡ los valles y los ríos de su tierra na-
Un brindis por los que han muerto! i ̂  V creyendo percibir, acaso, entre 
; los alaridos de ia guerra, el es-
treuendo de la metralla, mientras 
tos sesenta y ocho, el Excelentísimo Ponen no es tan amplia como pudie-
ra pensarse. E n realidad, ni unos 
ni otros preparan a las jóvenes, mu-
cho más allá de ser unas taquígra-
fas, mecanógrafas, con algún cono-
ñanza Doméstica es ciertamente cien 
t íf ica; . . . pero yo no le aconsejaré 
a ninguna madre latina que envíe 
a sus hijas a Universidades si ella 
no la acompaña; si no dispone de 
una familia de su confianza a quien 
enviársela; o si en fin ella no apre-
cimiento de teneduría de libros, yje ia por la edad de la hija y su jui-
esto, en realidad, no constituye toda cío, condiciones para hacer la libre para fiestas, regajos, etc., que du 
religiosas, las madres que lo de-
seen harán bien en hacer las obser-
vaciones que juzguen mejor, para 
las salidas de sus hijas. 
E n todos los colegios (como he in-
sinuado) no es "oro todo lo que 
reluce" y así he podido observar en 
colegios de buen nombre que der* 
tos profesores de idiomas, no saben 
hablar el idioma que enseñan. 
E n general todos los colegios de 
señoritas que he visitado, son bien 
semejantes en lo que se refiere a 
la distribución interior de gabinetes, 
aulas, laboratorios, etc., etc. 
Otro detalle que no debo pasar 
inadvertido es el de que los cole-
gios católicos son trfás baratos que 
los que los de otras sectas, cosa ex-
plicable si se tiene en cuenta que 
los colegios católicos obtienen su pro 
fesorado de sus congregaciones rell* 
glosas; pero tanto en unos como en 
otros, los padres deben calcular so-
bre esos costos, un buen margen de 
gastos extras para equipo de ropa, 
PACÍNA D I E C I S I E T E 
rante todo el ano ocurren. 
He procurado en mis varias visl 
tas a estas Instituciones darme (Hien 
ta de todo aquello que he considera-
do de interés para las madres lati-
nas, muchas veces confiadas de te-
ner a sus hijas en colegios donde 
si se les enseña materias utiies. no 
siempre al concluir salen aprendien-
do todo lo que debieran y este mal 
no se advierte si no tardíamente. 
Investiguen bien los padres, no se 
dejen atraer por el oropel de algu-
nas escuelas ni por programas más 
o menos extensos que no siempre se 
cumplen con la debida exactitud; en 
la seguridad de que en los Estados 
Unidos lograrán encontrar lo que 
desean, es decir: un colegio que 
eduque bien e instruya mejor a sus 
h i j a s ; . . . pero procure no equivo-
carse. 
De los colegios por mí visitados 
además de las descripciones que de 
ellos hago, incluso de casi todos 
ellos los costos de pensión. Y con el 
fin de hacer más completa esta In-
formación Incluyo Iqs nombres de al-
gunos otros colegios que si bien no 
he visitado he obtenido referencias 
de ellos. 
Lea la madre interesada en estos 
asuntos las descripciones a que me 
he referido antes, porque en el curso 
de ellas podrán encontrarse algunas 
observaciones que puedan serle de 
utilidad, como en el curso de todo 
este libro podrá hacer observacio-
nes que le serán conveniente. 
José COMALLONGA. 
Nuestro corazón oprime 
pesada mano de hierro, 
mas con júbilo venimos 
al banquete del destierro. 
L a copa alzad! Nuestra orquesta 
*y si queréis apreciar mejor jes la horrenda tempestad.. . 
to histórico y político, pensad i Un brindis por los que han muerto! 
Hurrah por la libertad! 
Dejad que a la triste madre 
recuerde el alma sombría. . . 
Ja ! ja ! ja ! ¿quién aquí espera 
volverla a ver algún día? 
Mas el corazón se hiela, 
la bullente copa alzad... 
Hurrah por la libertad! 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . K I V E R 0 
G O N Z A L O G . PÜMARIEGA 
F E U P E y R I V E R 0 
Abogados 
Aguiar, 116 . T e l é f o n o A-9280 
Habana 
D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
Médico de Tuberculosos y de Entt>rmos 
del pecho. Médico de niños. Elección 
de novlrizaa. Consultas» de 1 a 3. Con-
sulado. 128. entre Virtudes y Animan 
C8847 80d. lo. 
D R . ANTONIO P I T A 
Médico Cirujano. Director del Instituto 
Médico de la Habana. Secreciones in-
ternas. Fisioterapia. Consultas de 2 a 4 
p. m. San Lázaro, 45. Teléfono A-5965. 
C8989 ind. 4 n 
D, . J o s é A . Presno y Basliony. 
Catedrático do Operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
5, martes. Jueves y sábados. Amistad, 
nümero 34. Teléfono A-4B44. 
C9453 Ind. 23 n 
Dr . E M I L I O B . M O R A N 
BspMlaltsta «a enfermedades ds la 




D R . A D O L F O B E N I G N O NÜÑEZ Y 
G O N Z A L E Z 
Abogado y Notario Público. Habana, 37. 
Teléfono A-2390. 
46509 .> 18 • 
A N T O N I O L . V A L V E R D E 
Centro Electro Masagistas Curativo 
Aplicaciones de corrientes. Cirugía y , -
Análisis. Especialistas para cada enfer- diabetes, dispepsia» Mpercorhidrla. en 
tt.oH-jh r'r.ncifoa nar-r, nn î-oa n'r-ntia- terecolitis. JaauecAa. neuralclas. «aurai medad. Consultas para pobres, gratis 
martes, jueves y sábado. Director fa-
cultativo, doctor José J . Planas. Ex-
interno de los hospitales, casas de soco-
rros y dispensario Tamayo. Corrales, 
120, altos. 
43937 1 d. 
Dr. A L F R E D O G. DOMINGUEZ 
no A-4'251. \ 
46249 16 e 
ESTUDIO DE LOS LETRADOS 
J U A N C A R L O S A N D R E Ü 
V I R G I L I O L A S A G A 1 
R A M O N M A S F 0 R R 0 L L 
Notaría a cargo de J . C. Andrcu. 
Habana, 35. Teléfono A-1712. 
45579 11 d 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones, 
i De 1 a 3 p. m. Teléfono A-5940. Pra-
1 do, 38. 
D R . F D E Z . G A R R I G A -
i Enfermedades de niños. Consultas do 13 
a 2. San Lázaro, 45. Teléfono A-5965. 
I Particular: Escobar, 27. Teléfono A-5717. 
I 44600 30 n 
Tratamiento curativo del artrltlsme. 
piel (eczema, barros, eto) reumatismo. 
q as, gi , ^« ras 
tenia, histerismo, par&Ilsls y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: do $ 
a S, Escobar. 162. antiguo, bajos. No 
nace visitas a domicilia 
44462 80 B 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades do Oídos, Naris j Oorgsa-
ta. Consultas: Lunes, Martes, Jueveo y 
Sábados, do 1 a 8. Lasañas, 46, esaniaa 
a Perseverancia. Teléfono A-44flS. 
D O C T O R A N T O N I O C A S T E L L 
Médico-Cirujano dentista de las Facul-
tades de Phlladelfla y la Habana. Medi-
cina y cirugía dentaria moderna. Tra-
tamiento eficaz de la piorrea alveolar 
y demás enfermedades de la boca y 
encías. Curación y conservación de loa 
dientes cariados y enfermos en todo» 
sus grados. Hayos X. Electricidad xnftdl-
ca. Estrella, 46. Consultas de 8 a I t 
y do 1 a 5. 
47076 18 d 
Dr . A R T U R O E . RÜIZ 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas de 9 a IX 
y de 2 a 4. Reina. 68, bajos. 
C8146 Sld.-lo. 
D R S . P E D R O C A L V O Y 
J O R G E C A S T E L U N O S 
Cirugía dental. General Aranguren, 88. 
antes Campanario. Consultas de 8 a 11 
y de 1 a 6. Teléfono A-0267. 
42029 SI n 
»I a nCUentran ^ y luna^ entonces publicó unos Apuntes blo-
16 aas al déspota otro es-4 gráficos, sobre la vida del Mayor Ge-
¿Qué es la vida? Grano leve 
de arena que huella el paso, 
la burbuja que en el vino 
revienta al tocar el vaso! 
Decepción por donde quiera! 
Mas vuestras copas llenad! 
F n brindis por los que ban muerto! 
Hurrah por la libertad! 
MiracT, mirad el pasado, 
fuerza es que la fe sucumba: 
¿no veis? E s un cementerio! 
Cada esperanza una tumba! 
Mas se encienden nuestras frente, 
otra vez la copa alzad! 
Un brindis por*los que han muerto! 
Hurrah por la libertad! 
IjJn 1859, encontrándose en Nueva 
Orleans, donde ejerció de notario pú-
blico, a la vez que dirigía L a Ilustra-
ción Americana, editada por Frank 
Leslie, sobrevino la guerra del Nor-
te contra el Sur, conocida por la 
Guerra de Secesión, y guiado por sus 
instintos bélicos, voló a Tejas para 
engrosar las filas de los confedera-
dos. Inspirado en sus recuerdos de 
Dr. GONZALO A R O S T E G U I 
M&dlco de la Casa de Beneficeucla y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niños. Médicas y Quirúr-
gicas. Consultas: De 12 a 2. Línea, en-
tre P y G. Vedado. Teléfono F-4233. 
Habana, 89. Cable: Maprula. Tel^fO' 
no A-2850. Abogado y Notario del Cen-
M A N U E L P R U N A L A T T E 
ABOGADO Y NOTARIO 
cantaban alboradas y rumoraban epi 
nicios los penachos líricos del pal 
meral cubano. 
jAh! Nuestros héroes no son 
los que inmortalizaron las hazañas i caaora ae ia ^ D ^ - ^ ' ^ ^ " ^ • Y ^ . \ B t ñ o T & s > y de la sangre. Consultas • 
del machete, ni nuestros únicos c d ° í ^ 
mártires los que cayeron en la ma- 1 ñía de Vapores Cubanos, Viajera Anti-
nigua con un ¡viva a Cuba! en los ' llana. "Compañía Industrial Neptuno 
labios o subieron las gradas del ca-
D R . A. G . C A S A R I E G O 
^ a ^ ! ^ 0 ^ de la Universidad: médico fii^S 
Sólo k ^ r ^ d e ^ a ^ K l ñ 
^ag d  d  i  Habana; de la Compañia | |añ- Y ^ ? ai ^t" ( ^ n t t ^ 2! *™™ 
D r . M I G U E V I E T A 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estómafo O 
Intestinos. Carlos I I I . 209. De 2 o 4. 
C2S03 Ind. 8 »b 
Dr. R O B E U N 
Piel, sanare y onformodadoo •• trom 
Curacfdn rápida por sistema modornfoi-
mo. Consultas: de 12 a 4. Pobres, aratis. 
Calle de Jesús María, 81. Teléfono A-183E. 
De 4 y media a «l 





























S ^ saTTOÍe v11 del « e -
hi ^ ópe2, e°tregado a po-
2 J i b a r e a d o en Playi-
c I Í L ^ 1 1 ^ HOnda' 61 
ustañeda, lo afectó p r o W -
Tibiá"" loradevl ^ s o l u c i ó n 
,.tQMi » ^ . ^ V^nau lo juzgó y lo 
:seio n,̂  P,0r Ia esPalda sin WJ We el de una bala ni 
•có i. , del Pueblo, Quin-
'"inanto t Üaíd,a estrepitosa 
C Judas estas estrofas 
at 
M0 
- f i * SU me,or caudillo 
t̂o ei ^e rencor exhala, 
't:omo P n „ e r ° u n caudillo 
C o ^ 6 1 1 ^ 0 ^ una bala. onn,. una uam 
0mo un rayo ha respon 
el talle 
irlto Ihtvw (dido 
i. "-luminaria - y fiesta, 
r ^ l pueblo se ha f un-
fin I azaba en vano, 
ôja i ; a"0^le de su seno 
í5 noble ¿a/áver el Océano. 
rué aquel, mano ro-
el nrit,-» . (busta 
^ n c i ™ 1 5 1 0 Justifica, 
ncla Que ante Dios es 
SüW» (Justa 
816 pueblo! el tor-
^ ' ^ e u n p Í M í 
^ • t u mano di6 el cíatí í 
A s o m b r a de un S 
aer! ?8 ,nflnitas, 
8anere están escrl-
que tu ftnM (tas. 
U 0Presor fiera prQ-
| ^ ^ e no un/eTpl3 
oh n?re in0la dura azada, 
^ ^ o » generosa 
. De«*rá nUft (.halaírue, 
"Que ia ancha 
, al ^adón -0 . (fosa 
V . fl / trasue-"' 
k ^ l t t * * 0 ™ es una 
W ^ C ^ ^ i o n e s qSe 
E 0 " her?ÍLreI0luclonaria 
V i l Pone frío un canto 
% " ,da. y pi ' la mano 
a Aballo P*eal e8tribo, 
0- Terrorlfico y 
neral norteamericano Juan Antonio 
Quitmann. 
E n su bellísima poesía Memorias 
del Alma, dedicada a su adorada Re-
beca, canta Quintero, con las glorias 
y peripecias de la batalla, las amar-
guras y sinsabores de la derrota. 
He aquí el más Interesante pasaje 
de esa silva, en la cual se advierte 
la influencia herediana, que es una 
evocación de la campaña donjie to-
mó parte activa: 
Susurraban las hojas, 
en la arboleda el céfiro gemía, 
y a nuestros pies el cristalino arroyo 
suspirando corría. 
Te vi entonces, Rebeca palpitando 
entre el cariño y la virtud luchando, 
con tu semblante en lágrimas deshe-
(cho... 
y a lo lejos el astro de la tarde 
temblaba como el gozo dentro el pe-
(cho. 
Dulces momentos esos 
de emociones s inceras . . . 
si en el amor suelen mentir los besos 
las lágrimas son siempre verdaderas. 
Partimos ¡ay! tal vez para no 
(vernos 
en la tierra jamás, cuando sangrien-
(ta 
la guerra su cabeza levantaba 
y rugía en torno hórrida tormenta. 
(falso cantando los decasílabos so-
berbios de nuestro himno soberano. 
También son héroes y mártires los 
queTcomo José Agustín Quintero, vi-
• vieron con la tienda a la espalda, sin 
aceptar la dádiva Infamante ni sen-
tarse a la mesa del opresor, donde el 
pan sabía a crimen y el vino, vaciado 
en l a espumante copa, evocaba el 
recuerdo de la sangre derramada. 
Pasarán los años y rodarán los si-
glos en los abismos Insondables del 
tiempo. L a patria, venciendo de las 
cruces que señalan su paso por las 
veredas de la guerra y por las em-
boscacTas de la paz, se alzará fuerte 
y absolutamente soberana, sin E n -
miendas y sin tutores, en lo porve-
nir; y entonces, con más justicia que 
hoy, se pesará y se bendecirá la in-
fluencia decisiva de los poetas en 
nuestra historia. Fueron ellos, si-
guiendo la huella, luminosa y rebel-
de, trazada por el divino ruiseñor 
que frente a las cataratas del Niága-
ra evocó las palmas deliciosas, en 
una explosión inmortal de impreca-
ciones y sollozos, los fervorosos ae-
das de su ideal, cuando gemía entre 
rejas; los rapsodas de sus etapas épi-
cas y de sus epopeyas fulgurantes 
cuando blandía la lanza y llevaba en 
el sombrero la escarapela recTentora; 
los puntales de su espíritu y los 
creadores de su fe. Son ellos los que, 
todavía, cuando recitamos sus ver-1 
sos, inyectan la savia de su optimis-
mo y el entusiasmo de sus conviccio-
nes. Y serán ellos, si destino aciago 
nos envuelve y apaga con su boca 
aterradora la estrella que luce en el 
triángulo de nuestra bandera, los 
que de nuevo prenderán la mecha y 
producirán el terremoto, convenci-
dos de que, por encima de la deca-
dencia moral y de la protervia egoís-
ta que minan nuestra virtud y anun-
cian, como fatídica agorera, la ruina 
definitiva de la patria, vigila, como 
perpetuo centinela, y anima sus fue-
gos, el viejo volcán que dormita-en-
tre las legendarias cenizal del pasa-
do, y sobre el cráter del cual, tomán-
dolo de escudo, grabó la mano lúcida 
de los libertadores, esta divisa lace-
demonia: ¡Independencia o muer-
te! 
Edmundo Gronlier y González 
ABOQAPO Y NOTAKIO 
Francisco A g u s t í n G o m a r á n 
ABOGADO 
Aguiar, 73, 4o. piso. Banco Comercial 
de Cuba. Teléfono Itf'43lí. . ^ 
40488 « * 
M. G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T 1 Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
Dr. Juan R o d r * u e z R a m í r e z 
ABOGADO Y NOTARIO 
Calla Habana, 123. Consultas: de f • 
11 a. m. y de 2 a 6 p. m. Telefono 
C6B48 »nd. 24 Jn 
D R . R A M O N G A R G A N T A 
Enfermedades de señoras y nlfios, apen-
dicltis, eátrecheces e hidroceles sin ope-
ración. Esterilidad e Impotencia. Con-
sultas de 2 a 4. Lunes, Miércoles y Vier-
nes. Lamparilla, 70. Teléfono A-^403. 
43294 26 oc• 
D R . J U A N M. D E L A P U E N T E . 
Médico de visita del Centro Asturiano 
Niños y Medicina en generall Consultas 
diarlas, de 2 a 4. Socios del Centro-
Lunes. Miércoles y Viernes, de 3 a 4* 
Indugtria, 130, altos. Teléfonos: 1-1197' 
particular; consulta, A-577>. 
45063 80 n 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
echo exclusivamente. Consultas: 
'S~~2. Bernaza, 32, bajos. 
39 a 
Dr . N. G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, riftda, eta> enfer-
medades de sefiqraa. Inyecciones «a se-
rie del 914 para la sífilis. De 1 * 4. 
Empedrado, o2. ' 
44464 80 a 
Drs. Ernesto y Roberto Romagota 
Cirujano» Dentistas. De las Unlrorsl-
dades de Harward, Pensylvanla y Ha« 
baña. Horas fijas para cada cliente. 
Consultas: de 9 a 1 y de 2 a K. Con-
sulado. 19. bales. Teléfono A-6m. 
Dr. Augusto Renté y G . de Vales 
Clrnjaao dentista. 
DECANO D E L CUERPO PACULTATI. 
VO DE "LA BENEFICA-
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m. 
Para los sefiores socios del Centro 
Oallege, de 8 a 5 p. m. días nábiíea. 
Habana. 65. bajo*. 
P. SO-d-lT 
L A B O R A T O R I O S 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas da l a 3 p. m. Teléfono A* 
7418. Industria, 37. 
C3261 ind Di a» 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, |4 moneda oficial. Laborato-
rio Analítico del doctor Emiliano Del-
gado. Salud, 60, bajos, al centro de la 
cuadra. Teléfono A-3622. Se practican 
análisis químicos en general. 
C260r 80d.-lo. 
O C U L I S T A S 
Dr. L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O M A Z 0 N 
CORREDOR 
Pignoraciones ae valores, admlnlstra-
oión de fincas. Hipotecas, venta de so-
jares en todos los Repartes. Manzana 
de Gómez, 212. A-4882. A-0275. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVINO 
Aboyados. Aguiar, 71. 5o. piso. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 6 p. m. 
Ledo. R a m ó n Fernandez Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana de Gómez, 228 y 229. Teléfo-
no: A-8316. 
44601 SO n 
Voló a llenar un puesto entre las 
(filas 
de una heroica legión, y mi existen-
(cia 
consagré en el altar que un Pueblo , riano Aramburo Machado> que al ha. 
erigiera a su santa independencia 
SESION » E R E C E P C I O N 
Terminada la sesión inaugural, el 
pefior secretario doctor Catalá, con 
los Académicos doctores José M. So-
ler y Néstor Carbonell salieron a re-
cibir al nuevo Académico doctor Ma-
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
Edificio del Banco de C a n a d á 
44602 30 n 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos, exclusivamente 
Consulta, análisis y tratamientos de 8 
y media a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m 
Radioscopia iRayos X) del aparato di-
gestivo. Horas convencionales. i,amDa-
rllla, 7 4. Teléfono M-4252. ^ v 
44220 80 n 
~ : Dr. G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del hospital de Emerr^clas 
y del Hospital Número Uno. Esvecla-
llsta en vías urinarias y enfermedades 
venéreas. Cistocopla y cateterismo de 
los uréteres. Inyecciones de Neosalvar-
sán. Consultas de 10 a 12 a. m. y da 
3 a 6 p. m. en la calle de Cuba ña-
me r o 6í. 
45944 so n 
Dr. E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermcoadea ¿e la 
piel, avarljsie y venéreas del Hospital 
San Luis, en Parfe. Coniultae: de L 
a 4. Otras horas ocr convenio Campa-
nario 43. altos. Teléfono 1-3883 y A-
2208. 
44463 8« n 
Dr . J . B . R U I Z 
De los hospitales (fe> PlUdelfia, New Tork 
y Mercedes. Ecpeclallsta en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscóplcos y 
clstoscóplcos. Examen del rifidn por los 
Rayos X. Inyecciones del 606 y 914. Bel-
na, 103. De 12 p. m. a & Teléfo-
no A-9061. 
C8922 80d.-lo. 
Dr. F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Jefe dw la Clínica del doctor Santos Fer. 
nándes y oculista del Centro Gallera 
Consultas: de 9 a 13. Prado. 105. 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Cated-.átlco de Clínica Médica de ia 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del co-
raión. Consultas de 1 a 4. G, entre 15 
y 17. Vedado. Teléfono F-2679. 
C8842 30d lo. 
Dra . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Médlca-Clrujana de la PacuUa<f d« la 
Habana y Escuela Práctica de París 
Especialista en enfsemedades de eefio-
ras y partos. Horas de consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29 
bajos, entre Industria y Consulado Tel 
léfono M-3422. 
44465 80 n 
Dr. F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas. Piel y enfermedades secre' 
tas.'Consultas: De 12 a 2, los días la-
borables, baiuü. Düintro 34. Teléfono 
A-6418. «"uao 
Dr. F E L I X P A C E S 
CIRUJANO DK LA QUINTA DU 
DEPENDIENTES 
Cirugía en general * 
Consultas: Lunes, Miércoles y Vlarner, 
de 2 y media a cuatro y media Virtu-
des, 144-B, Teléfono M-2461. Domici-
lio: Baflos. 61. Teiétono F-44W. 
Al estampido del caflón tremendo 
y al ver surcar las bombas encendi-
(das 
la atmósfera azulada, cuánto enton-
(ces 
me 
cer su entrada en el salón fué aco-
gido con efusivos aplausos. 
E l doctor Zayas concedió la pala-j 
D R . E U G E N I O T 0 R R 0 E L L A 
Médico del Centro Castellano y del Dis-
pensario Tamayo. Medicina General y 
Vías Urinarias. Lunes, Miércoles y Vier-
nes, de 2 a 5. Manrique, 9, altos. Teléfo-
nos A'-2839 y M-5568. 
44370 4 d 
Dr. J . A . V A L D E S ANCIANO 
bra al doctor Aramburo y éste dió i ^ ^ / A 1 ] . ? ^t"!^^-??r_0P, :í,cí6?« <le-e1}-
lectura a un discurso de Ingreso so-
bre " L a divina palabra" como miem 
, tro de número de la Sección de L i - l T 
acordaba de tí! Mas quiso el T a - ' teratura religiosamente ^ c ^ \ ^ ^ £ ^ ^ ! ^ U . i % J S ^ ^ 
(do r rdmirándose la ejemplar erudición 
<ermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García". Me-
[dicina interna en general. Especialmen-1 
!te: Enfermedades del sistema nervioso. 
Dr . F . H . B U S Q U E T 
Consulta» y tratamientos de Vía» Uri-
narias y Elecuiuidad Médica. Rayos X, 
alta frecuencia > corrientes. Manrloue. 
58. De 12 a 4. Teléfono A-4474. ^ ^ 
no A-9203. 
D R . ANTONIO P I T A 
Ha trasladado m Instituto Médico a 
su edificio acabado o» construir espe-
cialmente, contando con los más mo-
dernos aparatos, para el tratamiento 
.e las enfermedades, estando al fren-
te de cada departamento un experto 
profesional. 
RAYOS X. ELECTRICIDAD MEDI-
CA BASOS. MASAJES. LABORATO-
RIOS. & & 
Contando con una suntuosa Instala-
ción de BA550S RUSOS con piscina de 
natación. 
AVENIDA DE L A REPUBLICA. NU-
MERO 45. (antee San Lisaro) eatx. 
Industria y Prado. Telf. A-896S 
C57íi md. 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Sefloras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Connultas: de 2 a 8. Teléfo-
Dr. J O S E M A N U E L B U S T O 
Clínica para las enfermedades de la 
piel, sífilis y secretas. Sol, 85. Teléfo-
no número A-f>391. Consultas de 8 a 8 y 
de 1 a 4. Especialista del Centro Ba-
lear. Horas especiales a Quien lo so-
licite. 
44109 19 n 
Dr. F Í U B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del Bo-
cho. Instituto de Radiología y Electri-
cidad Médica. Ex-lnterno del Sanatorio 
de New York y ex-dlreotor del Sanato-
rio "La Esperanza". Reina. 127: de 8 a 
4 p. m. Teléfono 1*2342 y A-2668. 
D o c t o r » A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómagD. Trata por un procedimiento 
especial las dlspepsinn, Ulceras del es-
tómago y la enteritis trrónlca. asegurin-
do la cura. Consultas: de 1 a 8. R*ina. 
90. Teléfono A-6050. Oratla a lo» so-
bres. Lunes, Miércoles y Viernes. 
Dr . A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS 
Consultas para pobres. 82 al mea, de 
12 a 3. Particulares de 2 a 4. San Ni-
colás, 52. Teléfono A-8627. 
44603 80 n 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Consultas: de 9 a 11 y de i a 8. Pra-
do, 105, entre Teniente Rey y Dragonea 
C 16186 28 ag 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con título universitario. 
En el despacho, |1. A domicilio, precio 
•egan distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-3817. Manicura. Masaje*. 
G I R O S D E L E T R A S 
E L Dr. C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 12.' altoa Te-
léfono. M-2671. Consultas todos los días 
hábiles de 2 a 4 p. m. Medicina Inter-
na, especialmente del coraidn y de los 
pulmones Partos y enfermedades de 
niños. 
44598 So „ 
J . B A L C E L L S Y C a . 
& s n a 
Amargara, N ú m . 34 
Hacen pagos por el cable y giran 
tras a corta y larga vista sobre JQew 
York. Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y CanarUs. Agentes de la Com 
paflía de Seguros contra Incendios "Ro. 
yal". 
Dr. J . DIAGO 
!8 Jn 
que la fuerza brutal, no el heroísmo, 
decidiese la lucha, que no siempre 
logran vencer justicia y patriotismo. 
iNoble Mac Leod que la serena 
(frente 
erguías en el combate fragoroso, 
como un león valiente, 
como un Apolo hermoso! 
Tú, Marshall esforzado, 
que en mañana sombría 
de tu corcel brioso los hijares 
ante roja y tronante artillería 
rasgabas entusiasta, acaudillando, 
tu valiente y fogosa infantería! 
C'SS46 
que atesora y la galanura de estilo 
que campea en su redacción. 
E n próxima eoíclón tendremos el 
placer de ofrecerlo a los lectores 
de DIARIO D E L A MARINA. 
Cuando cesaron los aplausos al 
doctor Aramburo, hizo uso de la pa-
labra el doctor Néstor Carbonell, 
30d. lo. 
N E O S A L V A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o 
A $1.50 dosis 
Escarpenter Brothers 
con su discurso de contestación que Cuba, 108 . T e l é f o n o A-7636 
^ersó sobre ' L a palabra libre" y aue c s s í s 30d"o oo 
Dr. P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de nlfios. del na-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4 
BÚ^^7rla• 114' alt0S- Tel«on» A-648t 
4 4 5 'J 7 80 « 
palabra nore" y que 
también resultó admirable y aplau-
clidísimo. 
L o avanzado de la hora nos veda 
más extensión, repitiendo, si, que la 
sesión de anoche fué una de las más 
solemnes en la Academia de Artes y 
Letras. 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio Desvernlne.Mih.« 
Especialidad: Enfermedades d*l picho' 
Tratamiento de los casos lnciplentea v 
avanzados de tuberculosis pulmonar 
Consultas y gestiones de nanatoHo" d¿ 
2 a 4. San Nicolás. 21. Tolífono M-ieoo 
Dr . L A G E 
í:i^e^mefla<?e8 st,oreta». fatamientoí es-
pecia es. sin emplear Inyecciones mer-
curales. de Salvarsan, Neosalvarsáa 
etc.; cura radical y rápida. De 1 a 4 Nn 
visito a domicilio: Montt 129. .esíuiM 
E rÜSV**- Se dan hora8 especiales. 
Afecciones de las vías urinarias. Bn-
fermedades de las sefloras. Aguila. 7J. 
'•o 2 a 4. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
P I O R R E A 
Consultorio Antl-Plorrolco. Doctor P 
Aloí?0.-y Sotolongo. Dentista. Teléfol 
ro M-1642. Consultas gratis. De 2 a 5. 
San Miguel, 145. bajos. Para bien pu-
blico nos ofrecimos gratis a la Sanidad. 
Personas pudientes: de 8 a U a. m 
44767 7 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
CIRUJANO-DEN T18TA 
doAneümle0rnoefl3L la ^ 
87772 
N . G E L A T S Y COMPAÑIA 
IOS. Acular. 108, esquina a Amarrara. 
Hacen pagos por el cabla; faillitan caíl 
tas de crédito y giran letras a corta r 
larga vista. Hacen pagos por cabl^ 
giran letras a corta y larga vista eobri 
todas las capitales y ciudades Imnor. 
tantea de ios Estados Unidos, Méxlc* 
y Europa, así como sobre todos loa 
pueblos de España. Dan cartas de ora! 
dlto sobne New York, Filadelfia. New 
Orleans, San francisco, Londres. Parla 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bOveda ron-, 
trulda con todos los adelantos n m i u í 
nos y las alquilamos nan guardar -2! 
lores de todas clases bajo la waíviZ 
custodia de los Interesados. En esta^íí'i 
ciña daremos todos ivM detalles mi* .ÍI 
deseen. 
N. G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
Ct8«l j , , v 
I G N A C I O B . P L A S E N O A 
Director y Clruiano de la Casa ae. 
l"d "La Balear-''. Cirujano del HospíSí 
^merS Uno- Especialista en ínfeínat-
dades de mvijeres, partos y ciruela 
general. Consultas: de 2 a 4. Gi aMs nai 
no A0-3í!5?8.b̂ eS, E?mpedr»d0- «O. Tflé?S. 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
Balear. Especialidad: enfcrmed^dM d* 
boca y extracciones. Consulta^ de i a 
— — — JO n 
Dr. ARMANDO CRÜCET 
tesla por el gas Hora fnl o, iVne"' 
80 a 
Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen pagos por cable, giran letras * 
corta y larga vista y dan cartas 
crédito sobre Londres, ParlsTMaH^* 
Barcelona. New York, New Orleana A 
ladelfia ydemáa capitales y cli"rt,^ 1 
de los Estados UnlUos, Méjico y F>nr 
pa. asi como sobre todos loe puebíoi 
de Espafla y bus pertenencias S« 
tlben depósitos en cuenta oorrlenta 
a o o o o a o o o o a o o o o r j 
0 E l DIARIO D E L A MARI- O 
o « A lo encuentra usted en D 
O cnalqnior población do la p 
a KcpúbJk'tt. • 
1 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 24 de 1921 
: algunos habían sido de- ^ j Vtata Jí* i ^ ^ e J e ^ ° e r s 0 y6 c t ] MANUEL OTADÜY 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S í PISOS 
. H A B A N A 
S E S O L I C I T A 
Personas quo tengan goteras en los tar-
jados o azoteas db sus casas para re-
comendarles "1 uso de SELIiA TODO. 
No se necesita experiencia tara apli-
carlo. Pídanos folletos explicativos, los 
remitimos gratis. CASA TUP.UL.L.. Mu-
ralla, 2 y 4. Habana. 
I>ABA CASA DE HUESPEDES, HA-. baña, 194, cefea de Muralla, tran-\fa por el frente y por las calles de 
Eol Luz y Merced, que están próxi-
mas. Tres esr'vndidos pisos altos, do-
tados del mafor confort y elegancia, 
con un total do 27 habitaciones, seis 
I nfios. Precio 400 pesos mensuales. Pue-
nen verse, de 8 a 11 y de 1 a 5, todos 
ios días menos los domingos. Su due-
fio. en Obispo y Aguiar. altos del café 
Europa, departamento 28, por las maña-
nas de 10 a 12. 
47266 • 26 nov. 
S~ j ¡~ ADQUIDAV E l i PRIMERO, S E -gundo y tercer piso de la regia casa r'ícién construida. Habana, 194, cerca 
d» Muralla, y de todas las líneas de 
tranvías. Gran lujo y confort interior, 
propios para familias de posición des-
íihogada, que sepan apreciar lo bueno y 
t,listen vivir bien. Consta cada piso de 
rala, recibidor, cuatro espaciosos cuar-
tos dormitorios, un gran baño interca-
l.ido con todas las piezas necesarias y 
î ojle llave agua fría, y caliente, magní-
fica saleta de comer al fondo un cuar-
to más para criados con su servicio 
indepentiientel para los mismos. Mucha 
luz. ventilación, mucha presión de agua 
que nunca falta, vecindario de lo más 
cecente. Ijueden verse los pisos de 8 a 
I I y de 1 a 5. Sobre'precio y demás 
cV ndiclones, informa el señor Céspedes, 
en Obispo, esquina a Aguiar, ajtos del 
café Enrona, departamento 28, por las 
mañanas, fie 10 á 12. Modesto alquiler 
Kin regaltis. 
47267 27 nov. 
P A R A L I Q U I D A R H E R E D E R O S ) C ^ n A d 0 e ' e ^ s o ^ ' p f s ^ 1 a ^ ? 
Vendemos: una casa (^lleí de Sitios, i do. No pierda tiempo, véalo en Amis-de sólida ronstrucclón, 235 metros, ren 
ca 140 pesos en 11.700 pesos. Otra 
nueva, esquina, 121 metros, portal, co-
lumnas, con establecimiento, renta 60 
pesos, en Sah Francisco, Víbora, en 7 
m i pesos. Otra an. Escobar, pequera. 
sClida de azotea, mosaico, cerca do 
iranyía. *-n 5 mil pesos. Trato dlrect-». 
Con'VX es del Comercio, Reina, 53. 
47271 ' ^ -7 nov.. 
FINCAS U R R A N A S A G R A N E L 
T endemos, casi icgaladas veintidós ca-
sas. Todas producen el quince por cien-
to. És para liquidar una herencia. OL 
ganlo bien. Es la mejor inversión qre 
pueden hacer y <-n donde más seguro 
CFlá el dinero. Háganse banqueros l̂e 
sí mismos. Contadores del Comercio 
Tíflna, 53. < 
47211 27 nov. | 
S O L A R E S Y E R M O S 
tad, 140, garage de Chapelll. 
47273 27 noy. 
M I S C E L A N E A 
Í"<RTrTAS EIT C O N S E R V A : O R A N R B A -.' licación de un resto. También liqui-
damos artículos de quincalla, tales co-
mo cordones, botones, lápices, jugue-
tos, etc. Tejadillo, 5. ' 
47262 28 nov. 
\ $1.90 VARA VENDO ESQUINA de 
j \ . 16 por 38. Calzada de Arroyo Apo-
lo. Esquina a Di|iáy, en lo más alto 
y pintoresco del reparto La Lira. Tiene 
cebras. Parto contado. Dueño: A. del 
Bysto, de 1 a 3. A-9273. 
VIOLAR Dli 11 BTETROS DE PREN7E 
O por 27 de fonJo, Rodríguez y Jus-
ticia, a $6.50 vara, paiíe de contadj. 
Dn^ño: A. del. Busto, Aguacate, 38. Tcl-
A-n273. De 9 a 10 y de 1 a 3. 
QOXAR, 8 METROS DE F R E N T E p'.r 
L? 9f; /1a t",... A ...... í -7 „ J ~ t->_-a_._ 
Informaciones locales y noti-
c ias c a b l e g r á f i c a s completas, 
l é a l a s en e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
,or la ciencia "casos per- bla que Nos presenta Nuestro V. Ca 72 altos. Telf. A-7900 
han recupe- blldo Catedral, venimos enaproDar 
AVISO 
a los señores pasajeros, tanto españo-
les comp extranjeros, que esta Coni-
panía no despachará ningún pasaje 
para España, sin antes presentar sus 
pasaportes, expedidbs o visados por 
el señor Cónsul de España 
Habana, 23 de abril de 1917. 
didos" y otros que no  - pua  u i a i, u1^"" A l e n d o BO ( 
r ^ o la salud, por lo menos han ex-(la y la %Probfm^'1acoenncefÍen?orma 
perimentado un alivio extraordina- ¿las de Indulgencia en la lorma 
rio en sus dolencias y con una P " ^ostumbrada, a ^ 
admírame, han entregado ^ alma W e n d e v o ^ ^ 
a Dios, ¿aravi l lándose cuantos les bra. Lo decretó y O n 
rodeaban, del cambio experimenta 
Se d e c l a r a . . . 
(Viene de la primera) 
zado la denuncia, en determinados 
Departamentos del Gobierno, sin 
que al presente hayan venido siquie-
do. Hemos oído a estos enfermos 
bendecir a quienes les recordaron 
sus deberes cristianos ¡cuánto más 
les behdecirán en "el bendito más 
allá." 
Son muchas las personas que pre-
paran a niños para la primera co-
munión y verdaderamente es una 
obra santa en la quo debiera tomar 
parte todo católico sincero, pero 
¡qué pocas a excepción de las Her-
manitas de asilos de ancianos, se 
ocupan de preparar primeras comu-
niones de personas de edad y cuán-
tas hay que no la han recibido nun-
ca y a cuyo lado quizás no poda-
mos estar cuando Dios lea llame a 
.8Í-
No pudiéramos realizar mejor 
obra que la de prepararles para su 
primera comunión y alentarles des-
pués a que sigan practicando para 
que si la muerte les sorprende pue-
dan "pasar felizmente del tiempo 
a la eternidad". Durante esta pre-
paración es la mejor oportunidad pa-
ra demostrarles que es locura lla-
mar tarde al Sacerdote y quo al ha-
cerlo deben insistir en que lo trai-
gan pronto, pues podemos citar va-
rios casos en que los parientes le-
jos de apresurarse por complacer o 
los enfermos, les han afirmado que 
E L OBISPO. 
Por mandato de S. B . R.. DR MEN-
DEZ, Arcediano, Se^Atarin. 
^ 25 de fondo. venWa de Beatrií. y • ra al sumario los datos que el Juez su mal no era grave y después, on 
"^nnníaTyaACal^na ha Pedido, falta la base necesaria espera de que repitieran la p e ü -
C E AI1QTTII1A L A CASA AOUT£A, 166 
O con, a*.la, saleta, y seis habitacione.s 
para familia, o rara tren de lavado 11 
o<ja Industria. Vea por fuera. Infnf. 
rna: señor García San Lázaro, 11, altos, 
da 12 a 3. 
47252 26 nov 
V E D A D O 
C'E AI1QUII1A: VEDADO: CAiViJ 4, 
O número 251, entre 25 y 27, ¡Moderna 
casa, con seis habitaciones, suntuoso 
laño y demás comodidades. In^.r-uan 
eu A-6202 y M 5198. "Ultimo r.li tiler 
J .ü pesos. 
* 47262 23 riov. 
O E ADQUHiAN I.OS SUNTUOSOS bc-
IO jos de la callo 23, número SS1), entre 
A " B. con Raratre, 200 pesos, sin frara-
{:•',' 180 pesos. Informan en la iniaina. 
'''7"''" • 1 • imMtrr———--~ 
J E S U S D E L M O N T E , 
V Í B O R A Y U I Y A N O 
En Josefina, a tres cuadras de la cal-
zada, se alquila una casa nueva con 
tres habitaciones, sala, saleta, cocina, 
comedor, portaJ, garage y servicio de 
criados. Y a tiene instalación. Infor-
man en Aguiar, 39. Bajos. • 
47244 26 nov. 
SE ALQUILA L A CASA DE DOS plan, tas calle Octava, . esquina a Acosta, a una cuadra de los carritos de San 
francisco. Víbora, garage, tres baños, 
precio del alquiler barato, abierta de 9 
a 5 de la tarde. Teléfono A-S811. Cami-
lo González. 
47269 26 nov. 
H A B I T A C I O N E S 
de la Víbora, reparto 
Vista, precio $3.75 vara, parte corea-
do Dueño. A. del Busto, Aguacate, 3H. 
A-9273. De 9 a 10 y de 1 a 3. 
para decidir sobre la competencia ción, no se han resuelto a buscar-
de esta Sala, pues en la actualidad 
no consta la existencia de ningún 
hecho concreto que revista caracte-OOI.AB DE 6 METROS DE E R E N T E 
O por 25 de fe-do, se vende a $d.7ú res de delito cuya comisión puede 
varas. Otro de ? por 25, igual precio. 1 atribuirse a persona alguna some-
Pcgunda y Beatriz, a una cuadra del Tiradero del tranvía y c lzada de la
Víbora, reparto Bella Vista, parte con-
tado. Dueño: A. del Busto, Aguacate, 38. 
A-9273. De 9 a 10 y de 1 a 3. 
iT^ ANO A: ESQUINA DE 25 ATE TROS 
^JT de frente, por 27 de fondo, gran 
Advenida Beatriz, esquina Segunda, pe-
cado tranvía y calzada de la Víbora. 
Ijc más alto y pintoresco del reparto 
Bella Vista, precio $3.90 vara, parte 
contado. Dueño: A. del Busto, Agua-
cate, 38, A-9273. De 9 a 10 y de 1 
a 3. 
Í?N 750 PESOS VENDO EINDO SOLAR ^ de 8-15 de frente por 32 de fondo. 
Calle Miguel ly Alvarado, reparto Sán-
ente brisa, aceras y aeua^ ta Amalia, frl 
pirte de contado 
to. Aguacate, ;?8 
y de 1 a 3. 
Dueño: A. del Bus-
A-9273. De 9 a 10 
T7N 200 PESOS TRASPASO SOLAR 
x.j Almendares, entre Linea, parque 
Dos y Hotel Almendares. Mide 12-96 
por 47. Hay pagados 600 pesos y se 
ceden al comprador. Aguacate, 38, Tel-
A-9273. De 9 a 10 y de 1 a 3. 
-17251 27 nov. 
Q E VENDE, VEDADO, UNA PARCE-
k-Tla do terreno en calle de letra, pre-
tida a la jurisdicción de este Tri 
bunal. 
SB D E C L A R A no ser. .por ahora 
de la competencia de esta Sala el 
conocimiento de la presente causa, 
y vuelva al Juez para lo que pro-
ceda. 
Lo proveyeron y firmaron los se-
ñores Magistrados cuyos nombres al 
margen se expresan. José V. Tapia, 
Joaquín Demostré, E . Ferrer y Pica-
bia, J . M. Menocal, Marco Aurelio 
Cervantes, Pedro Pablo Rabel, Ibra-
hím Cossío, M. S. Portillo, Secreta-
rio. Crónica Católica 
c¡o arreglado. Informa: Señor Nírño, 
San Ignacio, 10, esquina a Tejadillo, 
rtí 2 a 5 de la tarde. 
47257 26 nov. 
j i ANA 
En el lugar más alto y más céntrico, 
por pasarle por la puerta dos líneas 
de tranvías y en casa nueva y elegan-
te, hay un apartamento de tres habi-
taciones con vista a una calle ador-
nada con frondosos árboles y el ba-
ño a continuación, con agua fría y 
caliente. Es propio para oficina y vi 
L A E U C A R I S T I A A L TERMINO 
D E L A V I D A 
E n toda época de la vida para que 
podamos sobrellevar dignamente y 
cristianiamente, las pruebas que el 
Señor nos pide, necesitamos y es 
indispensable que recibamos " E l pan 
de los fuertes" sin el cual sucumbi-
ríamos en los grandes dolores, con-
siderándonos Incapaces de sobrelle-
var una gota más de amargura. 
P e r o . . . a l término de la vida, 
cuando ya nada sonríe, cuando vol-
viendo atrás los ojos^ falten de nues-
tro lado los seres que nos amaron 
r>ODEGA c a n t i n e r a c o n b u e n a ^ acompañaron, participando de 
JL> venta, se vende en el centro de la nuestros dolores, compartiendo núes 
[¡¡.baña, dejando con^o t̂ro^ negocio^ de ; tras lágrimas; entonces es cuando el 
alma que na conoce a Jesús Sacra-
E S I A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
/ "< RAN NEGOCIO: EN LA MEJOR cnl-
V? zada se vende una buena vidriera 
c! tabacos, .cigarros y quincal'a. Buen 
contrato. Razón: Bernaza, 47, altos, tle 
"a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo. 
47259 • 1 dic. 
poco trab;Vio más do 500 pesos al mes 
Urgente. L ârgo contrato. Razón: Ber 
n.iza, 47, altos, de 7 a 8 y re 13 a 2 
S L|:ondo. 
47260 1 dio. ' 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
mentado, siente el peso de una sole-
dad horrible, una desolación que le 
hace ansiar y a la vez temer la 
muerte. 
Y la entrevé sombría, triste, sola, 
teniendo que apartar de ella la do-
lorida mirada, porque el pasado co-
N A C I O N A L , ESPAÑOL, V A L O R E S mo el futuro,'no le ofrecen un rayo 
de esperanza venemos buenas lofertas para deposi-
t-tntes Nacional y Kspañol. Véanos hoy 
n-.ismo. También compramos y vende-
mos bonos Merosdo seis por ciento, Re-
pjblica de la Libertad, Havana Elec 
Imaginad que a una persona en 
estas condiciones se acerque alguien 
que decidida y constante, la instru-
trla y Cuban Teb-fono. Contadores del i xa y haciéndole desechar viejos pre-
comercio. Rema, 53. ^ ^ I juicios, le dé a conocer el amor de 
los amores y le muestre cómo este 
vienda, por haber en la casa buena; C H E Q U E S ESPAÑOL y N A C I O N A L 
comida y servicio de criados. Bdas-
coaín 98, altos. 
D I N E R O A L 0 C R 0 P O R C I E N T O fiel amigo le ha esperado largos años 
n ínos diversas cantidades al oche con ^inagotable paciencia y enamo-
rado de ISu alma, hechura suya, le 
brinda amores generosos, unión 
regalada, porvenir dichoso y eterno. 
No detendrán a este amado los des-
trozos de los años, no le espanta un 
por ciento para invertir en la Haba 
na Véanos hoy. Rkpidez y seriedad. 
Contadores del Corrfercib, Reina. 53. 
47271 27 nov. 
ompro y vendo de todos los bancos lo alma cargada de. pecados, no desde 
mismo cantidades chicas que grandes, fiará rostro surcado de arrugas, E l 
17 n 
"i\ rtJRAXiEA, 119, AÜTOS, IZQUIER-
i f i da. Se alquila una habitación a ca 
hulleros solos. 
. !T-(n 2 7 nov. 
V N CASA DE EAMUíIA SE AEQUI-
1_J lan dos habitaciones juntas o se-
paradas, con buen baño y teléfóno, a 
nembrea solos o matrimonio. • Lugar 
c-'-ntrico. Con muebles o sin ellos. Se 
dan y piden referencias. Campanario, 
74, aUos, entro Concordia y Neptuno. 
47265 ' 26 nov. 
OE ALQUILA UNA HERMOSA~SALA 
>D de esquina, con balcón corrido. Ca-
sa moral. Monte; número 153. Entrada 
por 11 lio. 
4727b 27 nov. 
(JE ALQUILA UNA HABITACION~am"-
O plia y fresca, con vista a la calle, 
azotea al frente, piso nuevo, servicio 
independiente, precio módico, Suáre^, 
305, en la misma informan. 
47277 26 nov. 
llago negocio en el acto 
t-ómez. 552. De 8 a 40 y de 2 a 
nuel Plñol. 
47258 26 nov 
, S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
" V a - alma (lue se creía Incapaz de inspi-
rar amor, descubre que la han que-
rido siempre, lo. mismo en su juven 
tud que en suá postreros dias. Vis 
lumbra un porvenir desconocido, 
inesperado; radiante esperanza inun 
da el corazón y en los últimos tiem-
pos de la vejez, lleno de paz, bo-
rrándose recelos y vanos temores, va 
tee areglan muebles de todas c l i s ^ nrr ^ ^ j . V'*VJ"» »•» 
malos que estén, dejándolos com > Ze-1 acostumbrándose a comunicarse con 
su Salvador, con el mismo que en 
breve- ha de juzgarla. 
Nadie habrá que no desee realizar 
en algún semejante suyo, esta obra 
A V I S O 
Especialidad en barnices 
ca y esmalte fino y en barnices 1̂  pia-
»<r y eh tapices y mimbres. Lilamo al te-
léfono M-1966. E l . el acto será servido 
N')ta: Compramos muebles de todis cla-
fcs. Factoría, 9. 
47255 s dic. de bondad imponderable, pero mu chas veces aplazamos acometerla y 
J C T e ^ t A Y S & n ^ í f f i ^ f r te , 61 errQr F ^ T 0 9Ue tan' por lo mejor. También reai'zarn.ia to deploramos más tarde 
pequeños lotes ae frutas en onser-
Va. Tejadillo, 5. 
47262 nov. 
ÍALEGANTE JUEGO DE COMEDOR :J estilo ingJés. de 10 piezas, se ven-
de muy barato. Acuda en seguida al ga-
rage de Chapelli. Amistad, 140. 
4.7274 27 nov. 
C E VENDE UNA MAQUINA DE ES-
O críbir L. G. Smith Bros, tipo gran-
de de notario. Está, muy buena y se 
da en verdadera ganga. 35 pesos. Obra-
pta, 48. 
47253 26 nov Se solicita una criada para la limpie-
% S n a / . T Z ™ t l \ c Z \ I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
no tenga referencias satisfactorias. In-! imtm •iuiiiwiwwihiiiiwiiimhh 1 • . , 
forman en Mercaderes, 19, primer pi-
so, altos de ia armería ^ Aguirre. 
17272 2G nov. 
C O C I N E R A S 
Q E DESEA UNA MUJER PARA CO-
* J clnar y hacor la limpieza en Acos-
* il0' QU8 sepa cumplir con su obli 
fc-ación y que sea aseada. Si no es for-
iiim,! que no se piii onte. 
47257 * 26 ncv. 
S E O f R E C E N 
C O C I N E L A S 
C E NORA ESPAOLA DE 35 AñOS de-
O sea una oasu para -cocinar. Es muy 
limpia y trabaiudora. Tiene buenas re-
l.aencias. San Sliguel. 253. moderno ha-
bitación, número 13. 
47263 * . 26 nov. 
Compra y Venta de F incas y 
Establecimientos 
U R B A N A S 
IJORROROSA ¿ A N O a T S ? 18 500 t J 
X I 803 se vende la oa<ia ^„ A , 0 P0" 
Aeosta y OcUv¿ en Llwton 
una cuadra do los ¿arrias da' h S ^ H í a 
cisco, no ertt* alqullld^ 213 m t t m ^ ? ' 
dos Platas. garaKe. cuartos p a j e r i l 6 
dos. Abiertas de 9 a 5 ObAnr. a' 
llabanaraastrerla, t e l é f o n o ^ ! í . 0 ^ ^ 
i 72 ̂69 26 nov. 
/CONSTRUYO ROIiIiEROS DE CEDRO 
V./ color caoba, tengo para entregar; 
capacidad para ciento veintidós rollos-
también tengo nlgunos rollos de opor-
tunidad, son nuevos, todo se vende a 
precio de situación. Se puede ver en 
Misión, número 104. bajos, esquina a 
Indio, Teléfono A-7944. 
26 nov. 
L a muerte no espera; se acerca 
constantemente y puede arrebatar 
su presa cuando todavía los que le 
cuidan y aún los médicos, creen 
con sus empeños prolongar la exis-
tencia. 
Oiremos lüego a los deudos esta 
lamentación: "hicimos por ella 
cuanto había que hacer y todo ha 
sido inútil", nqué error tan esen-
cial! Creen haber hecho bastante, 
porque en medicinas y en todo lo 
material, nada se ha omitido, "pero 
nadie se ha cuidado de la pobre al-
ma. ¡Cómo si el cuerpo fuese lo 
más bello, lo más valioso del ser 
humano y lo único digno de solí-
citos cuidados! 
L a responsabilidad de que esta 
triste muerte no haya sido una con-
soladora muerte cristiana, no es so-
lo de los familiares que quizás ca-
recían de los conocimientos religio-
sos que por misericordia divina po-
seemos nosotros. 
No siempre es esta la causa del 
olvido de las necesidades espiritua-
les de los enfermos: generalmente 
depende del temor de asustarles; 
idea que sólo puede ser inspirada 
por «1 enemigo de las almas. Como 
si no fuera infinitamente mayor el 
terror que han de experimentar al 
comparecer ante el Supremo Juez, 
sin haber lavado sus culpas median-
| te una dolorosa confesión, ni haber-
| se fortalecido con la Sagrada Euca-
ristía, fuente de todo bien. ¡Pobres 
almas! ¡qué mal las hemos queri-
do! Desesperadas nos reprocharán 
eternamente aquellos pueriles repa-
ros que nos detuvieron, impidién-
donos ayudarles a su salvación. 
Si en camblq^ con santo atrevi-
miento, logramos que los familiares 
nos permitan hablarles y luego con-
vencer alo s enfermos de que deben 
recibir el Santo Viático, jamás ten-
dremos quo arrepentimos de ello, 
. porque es seguro que unos y otros 
S B c o ^ E m ^ u ^ ? ^ d ? 0 d 1 reconocerán los beneficios q í e t r ^ 
todo, y muy barato, por tener qne em- • con8ieo eI Señor a quien le recibe 
^r^í"^*-11 ^í"01!0-_.Inf?rma.n cn Jesús dignamente. 
Son muchos los casos que hemos 
visto de enfermos que han sanado 
26 nov. después de recibir la Sagrada E u -
E N 2 7 0 P E S O S 
Fe vende un magnífico Ford del 19, to-
do completamente nuevo. Se vende por 
tener que embarcarse su dueño Se ga-
rantiza su buen funcionamiento. Para 
verlo y tratar: Hornos, número 12, en-
tro Príncipe y Vapor. , 
•í7270 27 nov 
CUÑA C A M I O N F O R D 
En $320, con ruedas d^ alambre v mag-
neto, en perfecto estado. .Garage E l Ra-
diador. Calzada de / la Víbora. 727. Tel. 
47275 2S nov. 
D 0 D G E , E N 750 P E S O S 
Se vende, de cinco pasajeros, cinco go-
mas de cuerda nueva, magneto alusta-
"c y pintado. Garage E l Radiador. Cal-
s-a';?„í.e la Víbora 727. Teléfono 1-1814. 
CUÑA F O R E - , EN 350 P E S O í T 
Con ruedas de alambre, magneto, amortl-
ruadores, etc Obrapía y Oficios, al lado 
dt- la barbería 
- 1 2 5 28 nov. 
les el Santo Viático, dejándoles mo 
rir sin auxilios espirituales. 
Preciso es laborar 'sin cesar para 
que gran parte de nuestro país sal-
ga de la ignorancia religiosa en quo 
se halla. Mucho se ha logrado en es-
tos últimos años, pero más aún fal-
ta por hacer. 
Nuestra manera de conducirnos 
en todos los momentos de la vida 
debe llevar un sello genulnamente 
católico apostólico romano. Extran-
jeros hay que se maravillan (p. ej.) 
de ver que aquí son conducidos 
nuestros familiares a la última mo-
rada en carros rúnebres sin cruz 
y sin emblema alguno que determi-
ne claramente, cuál ha sido el cre-
do del finado y el de sus dollentos. 
Conclusiones 
Por medio de libros, revistas, con-
versaciones, etc., tratar de conver-
tir a cuantos ancianos podamos, pre 
parándolos aisladamente o en gru-
pos para la primera comunión, que 
acaso sea la última. 
Llevar a fias de obra la propuesta 
en el Congreso Euearístico de ::Adi-
cionar ' a los Estatutcos de las aso-
ciaciones piadosas de hombrea y 
mujeres, un articula que cbligue a 
los 'asociados a trabajar por la 
muerte cristiana de sus parientes 
y amigos". 
Nunca aplazar o posponer el In-
tento de convertirlos, seguros do que 
si imploramos la gracia divina pa-
ra lograr éxito en nuestra empresa, 
no ha de faltarnos y si de hecho no 
lo conseguimos con nuestra persua-
sión, ¿uestras oraciones constantes 
puedeir obtenerla, o por lo menos, 
habremos hecno todo cuanto nos 
correspondía| 
Recordemos que aún para noso-
tros . mismos lograríamos de este 
modo Infinitos bienes, pues han di-
cho los Santos que el que es causa 
de que otro se salve, asegura su 
salvación. 
Dios nos ha dado e) don Ina-
preciable de la fe. Jamás podremos 
agradecerlo bastante ;.nos lo ha 
dado para nosotros exclusivamente? 
no por cierto. Quiere E l (y este es 
uno de los más grandes deseos de 
su corazón) que la propaguemos, 
enseñando a otros a conocer el Sa-
cramento de Amor, pero sobre todo 
que no deiemos morir J^jos de E l 
a aquellos por quienes dló la vida. 
Deber nuestro es darlo gusto y con-
siderar que a cada uno de nosotros 
dirige aqueila su pregunta; su test 
de amor: "¿me amas Pedro? 
cienta mis ovejas". 
Luisa M. Seiglio 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E SAN N I C O L A S 
APOSTOLADO DB L A ORACION 
E l próximo domingo, a las ocho y 
media a m. misa solemne que mensuai-
mento se le celebra al Sagrado Cova-
z6n de Jesús con Exposición del b¿n-
tíslmo Sacramento; la comunión a las 
sleta y media 
1.a Presidenta. 
P A R R O Q U I A D E M 0 N S E R R A T E 
COFRADIA DE NUESTRA ñEÑORA 
D E L PERPETUO SOCORRO 
L a Misa de los días 27 se transfiere 
para el 28 a las 8 a. m. Seráoe réquiem 
aplicándola en sufragio di las almas 
de los familiares difuntos de los Cofra-
des. Oficiará Monsefior Emilio Fernán-
¿ez. Director de la Cofradía. Por este 
medio Invita, a usted, 
X.» Directiva. 
47157 26 n _ 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
TRIDUO A LA VIRGEN MILAGROSA 
Los días 24, 25 y 26, misa cantada a 
las 8 a. m. y a las 5 p. m. Rosarlo, 
ejercicio, sermón y Salve. 
47160 26 n 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
FESTIVIDAD DB LA VIRGEN MI-
LAGROSA 
E l día. 27. a las 7 y media. Comu-
nión geriBral, y a las 9 misa cantada 
con orquesta y sermón, con asistencia 
del Delegado Apostólico, Monseñor Pe-
dro Benedettl. A las' 5 y. m. Rosario, 
ejercicio, sermón y Procesión por las 
naves del Templo. 
47161 27 n 
£ 0 8 IB VIERNES AI. SANTISIMO 
I G L E S I A D E L O S C A R M E L I T A S 
L I N E A T 16, VEDADO 
. E l día 24 contlnfla en esta Iglesia el 
ejercicio de los Quince Jueves. 
A las 8 a. m.. Misa de comunión ge-
neral con exposición del Santísimo Sa-
cramento. 
A las 4 y media p. m., exposición del 
Santísimo; a las 6, rosarlo, ejercicio eu-
cr.rlstlco, plática y reserva. Predicará 
el R. P. Superior de la Comunidad. 
L a música está a cargo de un coro 
de señoritas. 
47226 24 n 
sobre el 
El vaDor 
l í í 
9 DE ^ E M * 
y Para los püe„ 
^ C O R U M , S * 
Santandeh 
sobre d ST. fe 
18 DE 
Ei ALFONSO Xni 






(Vía New York) 
sobre el 
5 DE D I C I E M B R E 
a las cuatro de la tarde, llevando ia 
correspondencia pública que sólo se 
admite en la Administrición d« Co-
rreos. 
¡omado Por C^Pai« de 
Admite pasajeros y enrga general, 
incluso, tabaco para dichos puertos. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
Primitiva Rea l y Muy Ilustre A r -
chicofradía de María Sant í s ima de 
los Desamparados 
PROGRAMA 
de las solemnes festividades qne a Ma-
ría Santísima de los Desamparados dedi-
ca su Ilustre Archloofradía en la Iglesia 
de Mouserrate 
Desde el viernes 18 hasta el sábado 
25, ambos Inclusive, tendrá lustar el so-
lemne novenario doble, en la forma 
siguiente: 
Mañana.—A las 9, Solemne misa da 
Ministros con orquesta y rezo de la no-
vena con gozos cantados. 
Comenzará el Santo 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 




San Igrnacio 72. altos. Telf. A-7900 
E M P R E S A NAVIERA D E CUBA 
. S . A. 
SAN PEDRO 6. 
HABANA 
Vapores de la Empresa: 
"RAMON MARIMON", "EDUAR 
DO S A L A " . "CARIDAD S A L A " 
lanchero de U r ^ ^ c a d ^ 
co' « t r e lo, ^ ,e . 
te hasta las DíE7 r f r ^ 
^"a no 
en ^ ia: 
ees; Fr 
lices 
¿el de l a ^ A U 
^ esta £ V e | 
n>ngun equipaje ,n s0 
inores Pasajero, p ' , K 
^ 8« encargarán de 
U N E A DE N U E v T ^ 
. La Savoie. Ia i S 
cnambeau, Chicago j ^ N 
gara. Leopoldina. ' ay^ 
Para más informes A". 





mas? Llame al Vl*£03 ^ 5 
mediatamente I r e ^ ^ L 
47072 
Pos de hermas r^r^1* --^ ku» ue nor s nara 
treros y un toldo Vanlarre«* nuevo. 
apa-
Este trabajo fué leído en la Asam-
blea de señoras y señoritas celebra-
da el domingo-20 del actual en el 
Colegio de Belén, con motivo de la 
Jornada Eucarística, por la. señori-
ta doClora Margot López por encon-
trarse la autora en Santa Clara. 
UN CATOLICO. 
DIA 24 DE NOVIEMBRE 
Este mes está consagrado a las Ani-
mas del Purgatorio. 
Jubileo Circular.—Su Divina Malestad 
está de manifiesto en la iglesia del San 
to Angel. 
oantos Juan de la Cruz, fundador y 
Porclano. confesores; Crlsfigono, Alejan»-
dro y Crescenclano, mártires; santas 
Plora, María y Fermina, vírgenes y 
mártires. 
A LOS FABRICANTES DE | 
SAS Y REFRESCOS 
" G U A O T A N Á M O ^ " " ^ la hora de rechazarla, 
BARA". "HABANA", " L A S V I L L A S " leías artificiales de limón. 
"PURISIMA jque ^ del 
derse con un ingrediente "mak 
cer un producto "bueno" 
"Esencia alcohólica de limón, 
en agua", patente nacional nfo. 
Octubre 14 de 1921), « fah 
con la esencia del mismo 
món) por eso ha sido dedanuk 
na" por eminentes profesión! 
micos de esta capital, coyu 
publicaremos dentro de bren 
Más aroma, más gusto j wat 
dos, mandamos maestras, 
precios, damos fórmulas de p 
refrescos y ponemos nuestra 
tentes químicos a ia disposd 
nuestros clientes para renbi 
aconsejarle la fabricación da 
rabes todo absolutamente gnil 
brica Santa Marta, Márquez 7, 
Habana. Teléfono 1-2026. Col 
del Pozo, 
Cuba. 
R E P U B L I C A DOMINICANA: 
Santo Domingo y San Peilio de Ma-
corís. 
P U E R T O R I C O : 
San Juan, A^uaciilla, Mayaguez y 
Ponce. 
COSTA SUR DE CUBA: 
Cienfuegos, Casilda, Tunac de Za-
za, Júcaro, Santa Cruz del Sur, Gua-
yabal, Manz^ni'Io Niquero, Ensenada 
de Mora y Santiago de Cuba. 
COSTA NORTE DE V U E L T A AHAJO 
Gerardo, Bahía Honda, Río Blan-
co, Niágara, Berracos, Puerto Espe-
ranza. Malas Aguas, Santa Lucía, Río 
del Medio, Dimas, Arroyos de Man-
tua y L a Fe. 
JULIAN ALONSO 
CONCEPCION", "REINA D E LOS 
A N G E L E S " , "CARIDAD PADILLA", 
" L A F E " , " C A M P E C H E " Y "ANTO 
LIN D E L COLLADO". 
COSTA NORTE DE CUBA : 
Habana, Caibarién, Nuevitas, Ta-
ra f a. Manatí, Puerto Padre, Gibara, 
Nocho.—A las 8. Comenzará el Santo I - , . D m- c J T ' 
Rosario, rezo de la novena con gozos \ y Ita, tíans?, INipe, oagua de 1 ananiO, 
cantados, seguidamente el Sermón, des-| p nnantánamn v Santiatm A* 
pués la Salve y se terminará con el baracoa, Vjuantanamo y oannago ae 
Himno a la Virgen del maestro Ubeda, 
con orquesta y acompañamiento de vo-
ces. 
En el orden dicho se continuará el 
novenario, estando los sermones a car-
go de los PP. Jorge Camarero, S. J . ; 
Luciano Martínez, C. M.; Manuel Sa-
rra; Sh. P.; Fr. José Vicente, C. D.; 
Monseñor Manuel García Pernal, José 
Gaude, C. M.; Juan Puig, Sh. P.; Fr . 
Mariano Herrero, O. P.; Monseñor An-
drés Lago, en los días 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25 y 26 respectivamente. 
Sábado 26.—Gran Salve.—A las 7 y 
media de la noche, rezo del Santo Rosa-
rio. Seguidamente la novena con go-
zos cantados y sermón. 
A continuación se ejecutará, por la 
orquesta, el Totta Pulchra de Guzmán, 
Letanías del maestro Coronado y se 
cantará la Gran Salve de Smith, fina-
lizando con el tradicional himno del 
compositor Ubeda. 
Domingo 27.—A las 7 y media. Misa 
de Comunión. 
1 A las nueve se celebrará la solemnl-
/ sima fiesta en honor de María Santí-
I sima de los Desamparados, patrona de 
esta Real y Muy Ilustre Archicofradía, 
asistiendo de Capa Magna el Excelentí-
simo e Ilustrísimo Monseñor Pedro Gon-
zález Estrada, Obispo de la Habana. Se 
ejecutará a toda orquesta la gran misa 
del compositor J . Singenberger, toman-
do parte en ella notables cantantes y 
profesores. 
Oficiará en la misma Monseñor Emi-
lio Fernández y ocupará la Sagrada Cá-
tedra del Espíritu Santo el elocuente 
orador sagraoo Monseñor Santiago G. 
Amigó, Proto-Notario Apostólico. En el 
ofertorio se cantará el Ave María de 
Mas y Sarracán, después de la eleva-
ción el Himno Euearístico de Sagas-
tizabal y al final el del maestro Ube-
da. 
L a orquesta será dirigida por el 
reputado profesor señor Jaime Ponsoda 
y los instrumentos se ajustarán al Motu 
proprio de Su Santidad Pío X. 
A las 3 de la tarde. Conmemorando 
estas festividades en honor de María 
Santísima de los Desamparados, se ce-
lebrará en la Sala de recibo de la igle-
sia de Nuestra Señora de Monserrate, 
el SORTEO DB SEIS E X C E L E N T E S 
MAQUINAS DB COSER, que la Ar-
chicofradía regala a las clases verda-
deramente necesitadas. E l sorteo tendrá 
lugar precisamente por el número de 
boletas que habrán sido remitidas opor-
tunamente a los señores hermanos pa-
ra su dsitribución gratuita a pobres de 
su conocimiento, y las máquinas serán 
entregadas por el señor Mayordomo en 
el acto sean reclamadas por aquellas 
personas que presenten las boletas pre 
miadas y acrediten los requisitos exi-
gidos por la Directiva, que son apro-
vechar en ber.éficio propio y de su 
familia las ventajas que ofrece el uso 
de las máquinas. 
El acto del sorteo será público. 
Día 28.—Dedicado a la memoria de to-
dos los hermanos difuntosr que han 
pertenecido a esta IlusUe Archicofra-
día. 
A las 9, Solemnes honras fúnebres en 
LINEA PILLOS 
Santa Plora, virgen y mártir. E n el 
reinado de Aderramán I I floreció en 
Córdoba una Ilustre doncella llamada 
í'ora, hija de un moro natural de Se-
villa; su madre era cristiana noble y 
piadosa. Era Flora la menor de toda 
*u familia, hermosa, linda y prudente. 
Knseñóla su padre en los primeros años 
su maldita ley; la madre resarvió luego, 
esto daño instruyéndola en la verdadera ! sufragio de las almas de los benefac-
roligifin. Muerto el padre pudo h^cer' teres y cofrades fallecidos, cantán-
oste oficio con más descanso y n fruto. 
Reinaba Dios en el alma de la casta 
virgen Flora, que acreditaba con las 
obras la santidad de la fe recibida 
Guiábala en todo la mano del Señor 
por la senda de la perfección evangéli-
ca. Servíale empero de estorbo en este 
camino un hermano suyo, muy hijo de 
s\i padre en la secta. Quería él que 
también ella lo fuese, seguíale los pa-
sos andábale a loa alcances siempre 
por saber de su vida, ni fuera podía vl-
pjtar las iglesiaíi como los otros cris-
tianos, ni en su rincón tenía oportuni-
dad para recogerse. Miró a Dios y do-
liéndose de verse en público reputada 
por enemiga de la religién verdadera, 
sin dar cuenta a su familia, se escon-
rtí^S en casa da una familia cristiana, 
donde con más libe:*ad pudies» gozar 
flrl socorro de la palabra de Dios y 
de los sacramentos dé la Iglesia. 
Allí permaneció algunos años hasta 
el tiempo de su martirio. 
Por último, nuestra Santa después de 
crueles sufrimientos fué coronada el día 
2) de noviembre del año 851. 
dose la misa del maestro Haller. 
Dr. Danvemé, Mayordomo. 
47011 28 n 
•Ul Monte, 115. hasta las doce y por 
la tarde, en le parque Central, frente 
a'^Centro Asturiano. Chapa, 54-30 
S E R M O N E S 
que se predicarán, D. m., e« la 8. 
I . Catedral, durante el segundo 
semestre del año 1021. 
Noviembre 27.—I Dominica <t 
Adviento; M. I. señor C. Deán. 
Diciembre 4 .—II Dominica de 
mes; M. I . señor C. Maestreescuela. 
Diciembre 8. — Fiesta de Inma-
culada Coacepción; señor Fbro. D. 
J . J . Rcberes. 
Diciembre l i . — I I I Dominica ds 
Adviento: M. L señor C. Arcediano. 
Diciembre 15. — Jueves do Cir-
cular; M. L señor C. Magistral. 
Domingo 18.—Domingo de Circu-
lar; M. I , señor C. Arcediano. 
Diciembre 25.—La Natividad del 
Señor; M. J. señor C. Lectoral. 
Kabaua y Junio 18 de 1921, 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
^^Serv ices ffom N e w . Y o r k . ^ ^ 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E EUROPA 
Los vapores m á s grandes, m á s 
rápidos y mejores del mundo. 
Para informes acerca de las fe-
chas de salidas, etc., d ir í janse a 
U T T L E & B A C A R I S S E 
& Co. L t d . 
Lamparil la, No. 1, altos 
RABAITA 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A COM-
PAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
ESPAÑOLA 
(antes de A . L O P E Z y C A . ) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
El hermoso trasatlántico español 
C A D I Z 
de 10.500 toneladas. Capitán V I L L A -
LOBOS. 
Saldrá de la Habana sobre el 5 de 
diciembre, adrñitiendo pasajeros para: 
SANTA C R U Z D E L A PALMA, SAN-
TA C R U Z D E T E N E R I F E , I.AS 
PALMAS DE GRAN CANARIA, 
CADIZ Y BARCELONA. 
Para más informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales 
SANTAMARIA Y COMPAÑIA S en C. 
Palacio Serrano, Santiago de Cuba 
San Jgnacio num. 18, Habana 
C0MPAGNIE G E N E R A L E TRANS-
ATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con* 
trato postal con el Gobierno Francés 
El vapor correo francés 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
20 D E NOVIEMBRE 
y para 




29 D E NOVIEMBRE 
46647 
E X T E R M I N E LOS INSECI 
Los Insectos además de moleW 
propafíadores de enferniedadeí,» 
quilidad exige la destruccita* 
INSECTOL. acaba con mosoa 
rachas, hormigas, mosapitos, & 
garrapatas y todo '"If̂ -TTRüü 
y folletos, gratis. CASA TUKlw 
ralla, 2 y 4, Habanâ  
NARANJOS DE CHINA 
Naranjos de Chin* 
las mejores variedí 
para producir en Cnw 
Plantas robustas 
tadas de 3 a 4 pies 
alto en todas can 
Pidan precio i 
ARMAND Y HERMANO 
Jardín " E l Clavel' 
General Lee y San Jnfo 
Marianao 
Teléfonos 
M 8 5 8 e 1-7029 
C8293 
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Casa de comida Part 
Ramos, comida^ 
U espaflola X " ^ o * 
nados, y s e f , y bien 
lio. abundantes > D U 






torizado por Mane que Pae% "J^por eXP^.^u 
tos. Venta ^J^ona^1'1: Depósito y corres! „ 
"LEOPOLDINA 
Saldrá sobre el 
21 D E L A C T U A L 
para: 
NEW Y O R K 
El vapor correo francés 
A G E N C I A S 
a Pa 
Üquila sin O comedor. B^t^in BeT» 
i Faf0í1 
U Estrslía l ^ ^ r t ' 
Italia-. 119-Avenida de ^"¿nci^ 
Eátcs tres a 
pólito 
general -» affenci* .j»! ninguna otra to 
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D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 4 d e 1 9 2 l 
P A G I N A D l i L C í N ü b V t 
^ 0 L X X X I X 
T A S A S P I S O S . H A B I T A C I O N E S . T I E K -
r - A S O F I C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E -
. L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: z 
H A B A N A 
espléndidos al-Nuevo 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D . V E D A D O , J E S U S D E L M O N T E . V I B O R A , C E R R O , L U V A N O . ' G U A N A B A C O A . R E G L A . M A R I A N A O , e t c . 
Q S AI.QXJrX.A P A S A D E P O S I T O , ml-
ÍO macén o InfMstria, un hermoso y 
amplio local acabado de fabricar, en 
Villeg-aa 30. Renta 175 pesos mensua-
les. Informo su dueño en los altos. 
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_ j ci'artoa al fondo, comedor, despensa, ba 
f j o í 1**^^1" modernos, con sala, sa , i ^ XOBZA XTUM. 117 B I T T K B í h d x o ir i ü0 ^ servicio criados. Informan A. Caos 
^ c u ^ r t o T todos sus ^rviclo8. G ' a n N l e o U ? bajos c ^ d o f f a ' S t J - 0 h ¡ ^ 59. y F-4187. 
' r*% del Padre eJQV^ hndlffa clones y sala con sus lavabos y serví- 47140 5 d fiie f o r m a n en los bajos, bodega^ clor a p rsona d8Centft E n £ fondo t**Ii info""'*" n darán razón 
AiiQTixiiAN i o s m o d e r - Se alquila en $100 la casa de Dure-
. .,os altos de Baños 6, entre 5a. iy 1 *^ ^, , i . \ 
3a. Vedado. Gran terraza, recibidor, sa- ge y Enamorados, compuesta de jar -
la, cuatro •cuartos corridos y ku gran j - , i i , . - i ^ ^ _ J _ j _ . n 
baño intercalado, agua caiieri \ dos di»», portal, sala, saleta, comedor, hal l , 
cuatro habitaciones, b a ñ o intercalado, 
— r ^ í s Ó ^ Í T O p b q u s s o 
< í c E S l í 0 , r t o^igirse por escrito al \ Mueblado, ^ ' g número 33 
plaza. 27 n 
4Ó241 24 n 
SE A l Q U I L A L A CASA entre Paula y San Isidro, para 
garage, cuarto alto de chauffeur y 
servicio de criados. L a llave e infor-
Vedado. Se alquila moderno chalet 'mes Durege y Santos S u á r e z . 
dos plantas, 27 y 4. S a l a , recibidor, ' S^ASI f r e n t e d e l a e s t a c i ó n de 
i b a iM. |comedor> cliatro h a b i t a ^ n ^ t é r r a - ' ^ Los Pin0?' * Avenida. ™ oeste. 
al lado de la botica. alquila 
^ ^ ¿ O S A L T O S DB LA 
^ T A 5 , 0 ^ ^ Obrapía. número 42. en-
S ca^a c"ilev Aguiar Informan, en lo: 
^ C f ^ f ^ ^ - e s . ^ | 
S ^ r o M - S S ^ Monte. 225. ^ n | P^ 
m u y maeen 
forma Marce l ín T e l é f o n o 1-3011 o F 461S2 26 n 
8 d 13 
47170 
; i - l lC2 . 
C 9235 
quilan espléndidos altos de Neptuno. 
ómero 4. al lado del Cine Rialto. com-
esto* de ^ « ^ . ^ &S arrienda en la parte m á s alta y !vJvoCsate^naeeon 
ALQUILA LA HEBMOSX CASA 
J - „ V r . COMODO V B O N I T O 
P « « r a ,a casa San Ignacio 49, a l -S local de la ca& caaa de comlda3 y 
^ Pr0pl^n su buen servicio y córno-
ntad* con scJas> K a la misma infor-
enea y dos cuartos en la azotea, Ina 
lalación e lécerteia y de gas.* Informan 
en los bkjos, de 7 a 11 de la mañana y 
de 1 a 6 de la tarde. 
46730 24 nov 
-""^redrde sítuacldn 26 n 
. « B A L Q U I L A U N L O C A L E N 
r / ^ r a ^ - Manrique, bodega.^ ^ 
L A CASA B E L A C A -S m e n 19. a una cuadra de 
^ 116 ^nn puerta de sala y dos cuar, 
jlcn'-e. P" romedor también gran-
S ^ r m l n Angeles núm. .70. taller 
,„•, l^fTleno todos los servicios sam-
sastre.'ía 
urios. 26 n 
(7245 
l i l O R C I N A S M A S B A R A T A S Y 
S í J ü R E S D E L A C I U D A D 
. eHg nlantas. con elevalor 
^ " T l u j o y confort, servicio todo el 
\ t<>c tnda la noche. E s p l é n i dos de-
y ^fn con luz, una venti lación y 
rjrta^ia marivillosa y un cincuenta 
IP* linto má? baratos que los precios 
:nr c ̂  de -cualquier otro en la H a -
actnales ao verlos. E d i ^ i o '",<>-
vH:-!,̂ pedrado 42. Informan en e» de-
g á S ^ t o 303. piso tercero. ^ 
5 d 
4489 
calle de San Pablo entre Cocos y 
céntr ica del V e d a d o ' u n a casa de ltij>.! ^ t í ^ ^ ^ d.e. 
cuatro ba-
ñas, garage y cuarto para el chauf-
e la tarde mañana y p |anta , con doce d e p a r t a m e n t o » , p a - i l . u r . T.fornWn Mercaderes 27. 
24 nov-._ ra familias o casa de h u é s p e d e s , t o - 1 — — ¿ - q ^ ^ aOB ^ o s ~ y 6 " " a l -
S E A L Q U I L A N do$ independientes Con SUS servicios. O tos de la casa calle Santa Ana én-
r ~ l _ i . • i ' •• >tc Rosa Enrlquez y Cueto. Luyanó. 
L A H E R M O S A , A M P L I A Y M O D E R ^ t a r P nta ba3a 8310,1 ampho Para impuestos de sala, saleta, cuatro cuar 
cualquier estabiecimiento. Zapata en-",í ,E comedor, oaño. cocina de gas. i n -
7 „ , . ^ forman en la Fabrica de Baúles . 
tre A y o . Informan S á n c h e z y Hno. 47051 30 
Calle 17 y D , í e rre t er ía . 
CE A L Q U I L A T E R R E N O B E B U L MB 
O tros, cercado con muro de cemento, 
a media cuadra de la calzada y tres 
de la esquina de Tejas. L lamar a Gui-
lle. A-9S70. de 10 a 12 y de 4 a 6. 
4C3ÍÍ6 27 nov I 
i L Q U I L O UNOS A L T O S B E T E R R A - | 
^"V za. sala, dos cuartos, comedor y 
en'ina y servicios. $60.00 y dos meses 
en fondo. Tengo departamentos de s*-I , 
ja cuarto y cocina independientes. $20 I MI/"^11 l ¿ 
dos meses en fundo. Rodríguez 57 y 59, I * t - i í 
entre Flores y San Benigno. 
¿6588 24 n 
<^ALIAN6 84, A L T O S B E L C A P E L A 
VJJ isla, se alquila una hermosa habi-
tación a la brisa con toda asistencia. 
47179 1 d 
A B I T A C I O N H A C E P A L T A UN SO-
cio do cuarto que quiera papar $14 
al mes. para vivir en compañía de 
otro individuo en unai habitación amue-
blada y con todo servicio, en punto 
íntrico, cerca del Parque Central. San 
26 n 
O B A L Q U I L A L A CASA P O R V E N I R , 
O 67. entre San Francisco y Milagros, 
con sala, comedor y tres habitaciones. I n 
forman en J e s ú s María. 123, bajos. 
^6632 24 nov. 
T I B ORA. CASA M U Y COMOBA P A -
V ra familias, sala espaciosa, portal, 
hermosas habitaciones y buen cuarto 
de baño. Milagros núm. 24. doblando 
desde la Calzada a mano izquierda. P r a 
do 38. bajos. Informes. 
46542 26 n 
N A C A S A A C O S T A N U M . 66, P R O 
P I A P A R A A L M A C E N , C A S A D E 
H U E S P E D E S , I N D U S T R I A , C O L E -
G I O O F A M I L I A D E G U S T O , S I R -
V E P A R A U N I R E N E L N E G O C I O , 
L A F A M I L I A , E S C R I T O R I O Y A L -
M A C E N ; C E R C A D E L A E S T A C I O N 
OE A L Q U I L A N A P E R S O N A S BE mo-
O ralldad. en Avenida de la República 
"06, pjto.s del café Vis ta Alegre y fren-
te al Parque Maceo, espléndidas habi-
taciones. Informan en el café . 
46562 18 d 
O P A L Q U I L A N BOS H A B I T A C I O N E S 
O con lúa. agua abundante, a. matrl-
nonlo u hombres ^olos. en Somerue-
los 43, bajos. E s casa de moralidad. 
47228 26 n 
H O T E L " F R A N C I A ' 
Gran casa de familia. Teniente Rey. nú-
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles. 4. esquina a Agular. Teléfono 
1-5032. Este gran hotel se encuentra s l -
luado en lo m á s céntrico d3 la ciudad, 
kuy cómodo para familias, cuenta con 
Treclos especiales para los huéspedes 
•stables. „ . 
44596 , 30 n 
EN O B R A P I A 5, A L T O S , SE A L Q U I -la una habitación grande con bal-
cón a la calle, a persona de moralidad 
y sin niños. Para más informes en la 
misma. 
45246 9 d 
E n casa nueva y rodeada de á r b o l e s y 
en el lugar m á s alto de la c iudad, hay 
mero 15. bajo la misma dirección desda vanas habitaciones con vista a la c a 
hace 36 años. Comidas sin horas fUas. 
Electricidad, timbres, duchas, te léfo-
nos. Casa recomendada por varios Con-
sulados. 
47191 1 d 
47067 
QE 
O de alto 
Jpilll|̂ |.IIIUllllMIIII I I U 
_ TV'oUILA E l T A M P ^ I O T VfeNTI-
niso alto de nueva constru-
í a l e de Jesús María, número U , 
j6n ,*cfn de cala, saleta, comedor, o 
' ^ / s habitaciones, dos cuartos de ba-
•^«n catentador, cocina de gas e ins-
cc ión eléctrica.' Informan en los ba-
4:1:3 28 nov. 
f r ' v L Q U l L A E L B S P L E N B I B O B A -
de la casa calle de Merced, nú-
ZÍo " compuesto de sala, saleta, co-
Snr"8eis amplias habitaciones, dos 
mrtos de baño con calentador, insta-
'dón eléctrica y cocina de gas. Infor-
en Jesús María. 11. 
" ^ i , , 28 nov. 
TN SAN JOSE 90, S E ALQUILA UNA 
K «cc/oria en 2o pesos, propia para 
Jna pequeña industria o familia. Dos 
meses en fondo. 
41004 —J-.X-fL 
EN A N C H A D E L N O R T E , 3 1 9 
u alquilan unos hermopos bajos da fa-
iiriLaciin moderna, acabados de pintar^ 
compuestos de sala, saleta. 3 cuartos 
trandei son muy claros, con electri-
cidad, con servicios sanitarios modér-
eos, en módico precio. 
46987 26 n 
ALQUILA EL TERCER PISO BH 
0 Animas 50. Informes Empedrado 5, 
Dr Lazo, y por el teléfono F-1728. 
47001 30 n ^ 
^ ALQUILAN LOS MOLERNOS "aL-
? toa de San Nico lás 50, con sala, re-
cibidor, comedor, cinco habitaciones pa-
n familia, dos para criados, buen ba-
to y cocina. Teléfono F-1519. 
'.6979 26 n 
A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
y bajo calle Trece número 
7(. entre 8 y 10. Informes Departamen, 
io 423. Banco Canadá. 
46990 26 n 
]̂N E L V E D A D O S E B E S E A A L Q U I --< lar una casa de cuatro a cinco ha-
litaciones, que tenga garage, entre L 
y 10 y 9 y 25. Alquiler de $175 a $200. 
Informan en San Ignacio 82, entresue-
TCDUitMAf r w n r r ^ i T o r * r \ r i I10*- ?ficina número 2 9 a 11 a. m. 
T E R M I N A L , E N E L C E N T R O D E L ! o teléfono 1-1220. 
B A R R I O C O M E R C I A L , C O N T R A N - 47019 28 n 
V I A S A C U A D R A Y M E D I A , C O M -
i P U E S T A D E S A L A , G R A N S A L E T A , 
A M P L I O C O M E D O R , D I E Z H E R M O -
S O S D O R M I T O R I O S , L A V A B O S D E 
A G U A C O R R I E N T E E N L O S C U A R -
T O S , C O N D O S H E R M O S O S Y 
V E N T I L A D O S P A T I O S , C I N C O B A -
Ñ O S , Y U N I D A A L A C A S A D E L A 
C A L L E D E P I C O T A 18, C O N G R A N 
G A R A G E C A P A Z P A R A T R E S M A -
Q U I N A S , C O N S A L I D A I N D E P E N -
D I E N T E A D I C H A C A L L E D E P I C O -
T A , C O N I N S T A L A C I O N E S D E L U Z 
E L E C T R I C A , G A S Y T E L E F O N O . S E 
E N S E Ñ A E I N F O R M A E N L A M I S -
M A A T O D A S H O R A S . 
46758 80 p 
" D A U L A , 88, SE A L Q U I L A P A R A CO-
-t. mercio. industria, a lmacén u hotel 
«•te. la Indicada casa, de seis pisos. 
s:.lones con elevador para 4.000 libras 
y servicio en todos los pisos. Calle pro-
pia, servicio de agua, a 30 metros de 
la Es tac ión Terminal, toda en 750 pesos 
al mes, por pisos no tornando menos do 
dos en $140 cada planta. Su dueño E . 
-'narrero. Teléfono 1-7656 a todas horas. 
\A. llave en el número 100. • 
46519 28 n 
O E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S B A -
O jos de la calle 23, número 336. entre 
A ŷ B, con garage. Ultimo precio. 200 
pesos. Infdrman ea l a misma. 
•16960 24 nov. 
A L M A C E N C O N C H U C H O 
A l q u i l o h e r m o s a n a v e d e 
5 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s c o n 
otros 5 0 0 m e t r o s c u a d r a -
dos de p a t i o . T o d o c o n s e r -
v i c i o p e r f e c t o d e c h u c h o . 
B a r r i o de A t a r e s , i n f o r -
m a n : A p a r t a d o N o . 1 9 1 7 . 
T e l é f o n o A - 9 3 8 2 . 
C9444 15d.-23 n 
tuoso baño y demás comodidades. I n -
forman en A-6202 y M-5198. 
46960 24 nov. 
\ T E B A B O : S E A L Q U I L A N L O S B A -
" jos de 
tre B y C. acera de la brisa, con sala, 
y cinco habitaciones y habitaciones pa-
ra criados, espléndido cuarto de baño, 
tarage para dos máquinas . L a llave en 
el 309. 
46764 24 nov. 
Q B A L Q U I L A EN L A C A L L E AOUA 
O Dulce y Plores una casa acabada de 
h/icer. Informan en el te léfono A-4071. 
Calle de Agua Dulca número 15. 
47087 27 n 
H^N 
íh 1c 
ARROYO NARANJO SE ALQUI-
la la amplia y ventilada casa ca-
, _ lie Real, número 26 y 28, con jardén, 
os de la calle 19, número 3(76, "en- espléndidas habitaciones, buenos servi-
EN E L R E P A R T O L A S CASAS, JE-SÚS del Monte, se alquila a precio 
de situación, la casa número 8 de la 
calle de Reyes entre Quiroga y Tres 
Palacios, compuesta de jardín, portal, 
sala, siete grandes habitaciones, gran 
patio con árbóles frutales, servicios do_ 
bles intercalados, etc. etc. L a llave en 
el número 2'>, de la misma calle e In-
ferman Bouza y Carballeira, San Láza-
ro 388. B, te léfono A-4751. 
_ 46563 26 n _ 
SE A L Q U I L A N B O S B S P L E N B I D A S habitaciones, a personas de morali-
dad, única Inquilino, luz eléctrica. Cal -
zada de la Víbora, 574-A. informan. 
46442 23 n 
TARENTE A L P A R Q U E DB L U Y A N O , 1 Justicia 66, se alquila una casa con 
sala, /comedor, dos cuartos, cocina y 
servicios, $42. Mes adelantado y mes en 
fondo. L a llave al lado. Informes 4 
número 185. esquina a 19 altos. Veda-
do. Telf. F-1168. 
46542 24 n 
AL Q U I L O C A S I T A C A M P A N A R I O 143. entro Reina y Estrella, dos 
cuarto^, sala, servicios, patio. Precio 
70 pesos. Informes zapatero de al lado 
y llave. 
45516 29 n 
S i usted se interesa por una casa de 
400 metros cuadrados de superficie, 
ut í l izable , propia pra a l m a c é n , mo-
derna, de cemento a m a d o , situada en 
la calle H a b a n a a 50 mts. de Obispo, 
llame a l t e l é f o n o A-6816 . 
46676 24 n 
['& PUNTO C E N T R I C O Y C O M E R . 
j j clal se alquila un hermoso local de 
íü&irocientos metros propio para' in-
íasiria o comercio. Informa J . M. Mar-
ti, Villegas 73. 
i'>m 25 n 
Q B A L Q U I L A U N E N T R E S U E L O 
O propio para oficinas en Muralla 37 
y medio esquina a Agular. Precio $65. 
Informan García Tuñón y Ga. en Agular 
y Muralla. 
46g63 27 n 
/"1ASA CON S A L A , S A L E T A , DOS 
K-> cuartos, servicio, patio, cocina y en-
seres, vaji l la, luz teléfono M-3371. 
amueblado, con fondo de cien pesos al -
ipiiler, 50 pesos ganga. Vengan con 770 
posos, de 7 y media a 10 y media y 
de 1 a 6. 
46508 25 n 
S E A L Q U I L A 
un salOn bajo, con 2 puertas a la calle 
para establecimiento, depósito o indus-
tria; habitaciones altas, vista a la ca-
lle. También casita independiente pa-
ra matrimonio modesto. Su dueño, señor 
Fradea Veranes. Maloja y Manrique. 
46695 27 n 
Ú£ ALQUILAN LOS BAJOS DE Pan-
y la 85. a una cuadra de la Estac ión 
Itrminaí, propios para almacén de de-
fOsito bodega, tintorería.^botica o cual 
l-ier (|ro comercio e Industria. Su duo-
mi, Amistad 6, altos, da 11 a 2 p. m. 
>• de 6 a 8. Teléfono M-2505. 
J7090 26 n 
It alquila p a n estblecimiento la casa 
Monte, 154, L a llave en l a b i r b e r í a 
J al lado/ Informan en J e s ú s del 
winte, 591. 
46S27 «o zún entre San Rafael y San José, 
^ •¿9 nov- i ouatro cuartos grandes, sala, comedor. 
Se alnuiian W i. . _ i baño moderno tuarto y servicios para 
aiqiman los hermosos altos y ba-lcriados, patio y traspatio. Precio 150 
J's juntos o SCDaradns de la. ca«!a S a - l'esoa- Pueden verse e informan en la lui ^Paraaos ae ta casa ¿ > a - a i a n z a n a de a6mez> 246, teléfono nú-
numero Z6, propia para casa d e í A - 4 i 3 i . 
^ M e s , oficinas, numerosa famil ia I - Ü I ^ 25 nov-
0 establecimiento. L a s llaves en l a ! ^ ^ c o n , 3 1 1 . Se alquilan en esta 
E S P L E N D I D O S B A J O S , C A L L E M A -
OB A L Q U I L A U N A CASITA. SALA, 
comedor y dos cuartos, portal y j a r . 
clVn. construcción antigua. 45 pesos. B 
y 19, Vedado, también una habitación 
<»spléndida. alta, en San- Francisco y 
isun Lázaro, Víbora. 15 pesos, luz y ser-
vicio. Teléfono F-1571. 
46946 24 nov. 
\ 7 E D A D O . calle üa. número 97, entre S E A L Q U I L A L A CASA 6 y 8. 
con jardín, portal, sala, comedor, cua-
tro cuartos, baño, dos servicios, patio 
cocina. Informan en el 101, 
46783 25 n 
SE A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A pro-pia para uno que tenga máquina 
Ford. E n 21, número 454, entre 8 y 10. 
Tiene sala dos cuartos y comedor con 
luz. Informa el encargado. 
46860 25 n 
\REDADO.. SE ALQUILA EL CHA-let más elegante del Vedado, aca-
bado de construir, e compone de por_ 
lales, vest íbulo, sala, comedor, gabine-
te' halls. nueve departamentos de fa-
milia ^ tres baftoc completos, cuatro 
cuartos para criados y tres baños para 
los mismos, dos terrazas, cocina, pan-
try, despensa y garage para tres má-
ruiinas; jardín y parque para juego. 
Informan en 17 y 6. Vedado, de 2 a 
3 y media p. m. 
46S55 I 25 n 
VE D A D O . E N L A S E G U N D A CUA-
dra de la calió 17 se alquila una 
casa amueblada en $125 ' con contrato 
por años. Informan en Baños 151. en- j tre 15 y 17. te léfono F-3586. 
46664 27 n 
S 1 
E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa A 254 entre 25 y 27. con te-
rraza, Sala, saleta, cuatro cuartos, cuar-
to de baño y cocina. Informes Habana 
61, te léfonos A-5C57. y A-1469. Notarla 
do Muñoz. 
46702 24 n 
HORNCS D E C A L . S E A L Q U I L A N 2 hornos en la calle 23, del Vedado. 
Informarán de 6 a 8 p. m. H . l l e r n á n -
dez. Teléfono F-3513. 
45564 26 n 
cioa y un gran patio, con árboles fru 
tales. Informan: G. Suárez, Amargura, 
f.3, teléfono A-3248 . 
46972 ¡ 26 nov. 
l^N- JESUS DEL MONTE, SERRANO, 
XJ 85, entre Zapata y San Bernardino, 
se alquila hermosa casa, compuesta de 
sala, saleta, comedor, tres liabitaclo-
patio y traspatio y completo ser-
vicio sanitario. Informa: J . Romo, cal-
cada, 290. te léfono 1-2383, 
46434 25 no\> 
QE ALQUILA EL CHALET DE ALDE. 
O G'Farri l y L u i s Estévez , esquina de 
brisa, cuatro cuartos y demás comodi-
e'ades. Informan en el te léfono 1-3422. 
46902 27 nov. 
SE ALQUILA UNA CASA EN AVeI nlda Tercera entre 4 y 5, Reparto 
Buena Vista, compuesta de portal, sa-
ín, comedor, tres cuartos -cocina y un 
lujoso baño, cuatro piezas y agua ca-
liente. L a llave al lado, obra en cons-
trucción. Su dueño, 27 entre 8 y 6. Ve-
dado. 
46799 24 n 
SE ALQUILA L A HERMOSA CASA nüeva. Compuesta de portal, sala, sa-
leta, tres habitaciones, servicios sani-
tarios y cocina, un amplio patio y tras-
patio. E n oklle Arango, 52. en la bodega 
de la esquina informan. Su dueño, P i -
cota. 50. Teléfono A-9006. 
46905 ¡fc 28 n 
SE ALQUILA UN MODERNO "CHA*-let en las alturas del Reparto Ba-
tista, calle 12 entre D y C. Luyanó, 
compuesto de portal, sala, hall come-
dor, cuatro cuartos, baño, cocina, cuar-
to y servicio para criados, garage, pa-
tio y traspatio, SlOO*. Informan: Ca-
lle 8 número 192. Teléfono F-3159. 
4 6778 28 n 
ÁTIBORA. se a l q u i l a n l o s " ba -
V jos de San Mariano número 15. en-
tjg Felipe Poey y Revoluc ión con cua-
tro edartos y demás comodidades. L a 
IlaVe en San Mariano número 7, te lé -
fonos 1-2807 y F-2516, para informes. 
46861 25 n 
L u y a n ó : A los industriales se alquila 
una nave en P é r e z y P r u n a , mide 
11.50 por 21 . Se da barata en alqui-
ler. P a r a informes: su d u e ñ o , E n m a , 
n ú m e r o 39 , y t e l é f o n o 1-2587. 
4C256 1 d!c. 
C E R R O 
Se alquila una nave propia para a l -
m a c é n o industria. Mide 400 metros 
con dos puertas de entrada y se da 
barata. Informan en D i a n a entre Bue-
nos Aires y C a r v a j a l . 
:7142 3 d 
CERRO. SE A L Q U I L A L A CASA Pronta número 12. A. entre Pezue-
la y San Cristóbal, con sala, comedor, 
dos cuartos mas cuatro cuartos con en-
trada independiente. Precio 70 pesos. 
Informes en 13 número 30, entre 10 y 
12 Vedado. Teléfono F-4042. 
47206 26 n 
Q S A L Q U I L A L A CASA D E P I L E R A 
O número 3. entre .Mariano y Línea. 3 
cuartos, sala, saleta y demás servicios, 
moderna. Para más informes E l Dos de 
Abril , mutblería . Monte 265. Teléfono 
5376. Benigno Fernández. 
47089 30 n 
C A S A C O N M U E B L E S 
Vedado. Alquilo, sala, comedor, tres ha-
titaciones y garage. Tiene teléfono. Ren 
ta 140 pesos. Informan en el te léfono 
F-1023 y M-&595. San Juan de Dios, 3. 
45966 24 onv. 
ALQUILA MUY ] 
45813 
sisma, de 10 a 12 de la m a ñ a n a y de ,uÍosa ca«& do3 departamentos en la 
a 5 de la tarde. Informan en S a n I a 2 0 ^ » independientts. C a d a uno conj ^ ^ f ^ 8 
(*npWjABO, 18, ENTRE OENIÓ'S 
"esiM A0- Se ^ " " a n Jos bajos, com. 
•'Mor *ae:uíln' í'ücibidor, sala, co. 
^Jtdeñ." - cuartos y doble servicio 
Vedado, en el Reparto L a Sierra, ca-
lle 6, entre. 3a. y 5a, a una cuadra del 
tranvía, un hermoso chalet de dos plan-
tan, con seis habitaciones y dos baños 
en los altos, sala, saleta, comedor, dos 
habitaciones, cocina, pantry. habitaclo-
nep criados, garage y jardín. Su precio, 
SANTOS SUAREZ ENTRE SAN JU-lio y Paz. se alquila esta cómoda y 
ventilada casa, compuesta de portal, 
sala, recibidor, cuatro cuartos, baño lu-
joso Intercalado, comedor, cocina, des-
pensa, cuarto y servicios de criados, 
garage, alquiler módico con buen fia-
dor. L a llave e -informes San Julio 
esquina a Enamorados. 
44839 27 n 
QE ALQUILA EN MANUEL PRUNA 
IO 88, a media cuadra de la Calzada 
de Luyanó, acera de la brisa, casa mo-
derna, tres cuartos, magní f i co baño re-
gla cocina, sala, comedor y portal. 
PJn 76 pesos. Informan en O'Reilly. 69, 
teléfono A-5794. 
46628 23 n 
1, 20. 
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co cu1* 
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B S ^ f r a 5 ~ - 6 A Í A 7 
'•"as vaM? stí/mda on el Bureau de 
Ur̂ me tn y , ^ " ^ del Comercio. de_ 
"'nte dp 4* que conoce diarla-
'JesocunJ r^8 la8 casa8 se van 
;;(cíqo chfnen C£!ta capital de todos loa 
ftntUjí^ \ gandes. No gaste di-
De 1 a iVíp?- ^e informaremos (rratM. 
<b962 y d0 2 a 6. Teléfono A-65';0. 
orTíT" • n 110V' 
' ^ i c K ^ v -ca,sa c o l í m o b l e s 
^í~¿-r 24 nov. 
Tr^ot^ » E C R E S P O 
v5*- tres S 6 1 " 0 y Bernal, sala, sa-
ú ^ J } 0 h ^ r % ' M o sanlntarlo 
S ,59 - aUos". 115 pesos- L a llave 
• Ut«V*%?iJe 10.ao5- Informan en - Teléfono A-8129. 
26 nov. 1 
LA E N C O N . 
su cocina y servicios. Precio de cada 
uno, treinta pesos. Informan hasta 
s á b a d o en Animas, 141, bajos, de spués 
en la misma casa . 
46493 23 
U n elegante chalet en S a n Francisco 
de Pau la . Se arrienda por ano o dos, 
r iia've eií a ñ o s . Tiene tres corredores, buena sa-
24 n J a , tres cuartos dormitorios, comedor. 
n p U L I P A N : S E A L Q U I L A N L O S P R E S -
X eos altos del chalet de L a Rosa, 
esquina a Vis ta Hermosa con tres es-
paciosas habitaciones, comedor, sala 
y portal, magní f ico baño y cocina de 
gas, cuarto y baño para criada, a una 
cudra de la estación de los carros de 
Jíanja y a tres cuadras de la calzada 
del Cerro 
al flndo. 
46831 24 nov. 
separadas dos habitaciones a seño-
las o matrimonio. Monte 309. cerca de 
Cuatro Caminos, sastrería. Sa cierra a 
las diez y no se da l lavín. 
47238 < 26 n 
CASA E U P A L O Z U L U E T A 33 E N T R E Pasaje yParque Central. L a mejor 
situada para familias y con todas las 
comodidades; buen servicio y precios 
lo más barato. 
46989 i 22 d 
A L T O S D E P A Y R E T P O R Z U L U E -
í \ . ta. Habitaciones con y^stti muebles, 
todas a lav brisa y fnyjte al Parque 
Central, cómoda por los carros, el me-
jor punto y barato. 
46989 22 d 
Q E A L Q U I L A N E N P B R S E V E R A N -
¡ 5 cia 40. dos departamentos, bajo y a i -
ra acompañar a señora sola o para cor-
ta familia. Informan en Industria 115, 
A. altos. Juanita. 
47049 2 5 n 
MO N T E , 67, E N T R E S U E L O S : A L Q U I -lo una espléndida habitación para 
matrimonio o hombre solo. Todo servi-
cio, precio reducido. 
47110 27 nov. 
CXBRAPIA, 96-98, SE ALQUILAN UN f hermoso departamento a la calle, do 
5 por 6 con gabinete de mamparas de 
C por 2 metros, lavabo de agua corrien-
te, luz toda la noche para hombres so-
ios u oficinas. Moralidad, limpieza. I n -
forma el portero. 
47114 25 nov. 
T E S U S MARXA 21. S E A L Q U I L A N 
t i hermosas habitaciones a hombres 
solos o matrimonios, agua abundante, 
luz toda la noche. Se da l lavín y hay 
teléfooo. 
47073 30 n 
He. Se amueblan s i hace falta y se 
sirve comida en la c a s a ; hay agua 
caliente en los b a ñ o s y luz toda la 
noche. Pasan por su frente t r a n v í a s 
para todos los lugares. B e l a s c o a í n 98, 
altos, t e l é f o n o A-1058 
ind. _ 
Íi R A N E D I F I C I O M O D E R N O : SAN T Lázaro, 222 y 224, entre San Nico-
lás» y Manrique. Casa de departamentos 
de do shabitaciones. con baño, desde 
36 pesos. Los hay de señores y de cua-
tro, con su baño, a precios de s i tuación, 
Pura oficinas, ifmsultas médicas , gabi-
netes de dentistas, para matrimonlor, 
paia hombres solos. E n los bajos dos 
locales para esableclmiento:}, con todos 
sus servicios sanitarios. Informan a xo-
cas horas en la misma. Se exigen re-
ferencias. 
46290 24 nov. 
L A I N T E R N A C I O N A L 
Gran casa de huéspedes. Campanario. 
3 54. a lquí lanse hermos í s imas habitacio-
nes con toda asistencia, buena comida 
y morafidad. para hombres solos, muy 
buenas habitaciones con todo servicio 
y comida a 40 pesos. Abonados al come-
dor a 25 pesos. 
16 dlc. 
SE A L Q U I L A N DOS H A E I T A C I O B T C S y un departamento, propio para 
guardar mercajicías. en los bajos de la 
caso San Ignacio 106, 
46181 26 n 
Q¡Jl A L Q U I L A N A M P L I A S P R E S -
cas habitaciones con o sin muebles 
en la misma #3 admiten kbonados a 
la mesa. Buena comida y esmerada lim-
pieza. E n Animas 103, a cuadra y me-
dia de Gallano. 
46020 80 n 
B i a n i t z , G r a n casa de h u é s p e d e s . In-
dustria 124, se alquilan habitaciones 
con toda asistencia; precios m ó d i c o s 
Abonados a la mesa a 2 0 pesos al 
mes. 
46594 18 d 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
44550 30 n 
MU R A L L A , 119, A L T O S , I Z Q U I E R D A se alquila una habitación a caba-
lleros solos. 
46736 23 nov. 
Se alquilan amplias y ventiladas ha-
bitaciones a hombres solos. Monte 38, 
altos, derecha. 
SO Tí 
OP O R T U N I D A D P A R A A L Q U I L A R , propio para oficina o asociación 
part ícula rse alquila en Calzada del 
Cerro, 821, una espléndida sala y un 
carleo a precio oe s i tuación. Puede ver-
so todos los dís, de 7 de la mañana en 
adelante y tratar con su dueño, que 
vive en la m\sma casa. 
46751 24 nov. 
G U A N A B A C O A . R E G L A Y 
C A S A - B L A N C A 
p UANABACOA. 
l.3r pila casa, 
S E A L Q U I L A A M -
toda de azotea, patio, 
traspatio con frutales, zagxíán, buen 
baño, Inodoro de criados etc. F-1201. 
46825 • 24 n 
QE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
los altos de Amistad 62, para hom-
bres solos. Hay teléfono. 
47034 80 n 
1 > E I N A 116. S E A L Q U I L A U N A H A -
J V bitación a caballero solo de mora-lidad, casa 
47038 
de familia. 
27 n M A Í ü A N A O , C E I B A , 
C 0 L U M B L \ Y P O G O L O r i l 5 ? a ^ ^ ^ ^ p a ^ m S t o ^ y o 1 
SE A L Q U I L A U N A C A S A CON S A L A , saleta tres cuartos, cocina y ba-
f-o. L a llave en la botiva. Bustamante, 
Paradero Orfila; su dueño Avenida 9 y 
2. Buenavista, panadería. 
47219 . 1 d 
g E P R O P I A 
para almacén, industria, garage, etc 
(iene garage. L a llave a informe» San 
Lázaro 274, bajos. 
46554 24 n 
SE A L Q U I L A N BOS C A S A S B N E L Reparto Almtndares a dos cuadras 
elf? la l ínea del tranvía calle 18. en-
tre 3 y 5, compuesta de jardín, portal, 
saia, comedor, tres hermosos cuartos, 
terviclos sanitarios, su cuarto de baño 
y patio con árboles frutales. Precio, 
cuarenta pesos, la acabada de fabricar. 
Informan en la bodega de enfrente ( L a 
dos 
haoitaciones con saletjj^ con entrada 
independiente, también una sala, propia 
para consultorio o cualquier clase dc-
InoiMCEfei todo a precio de s i tuación. 
1 dlc. 
I-'H CASA P A R T I C U L A R B O N D E NO J hay inquilinato, con o sin muebles, 
propia para una o dos pérsonas , con 
tedo el servicio y comida si lo desean. 
Reina, 131. primer piso, derecha. 
46007 25 nov. 
eos, garage, y para criados, dos gran-, 
j _ • j j * «. j i E'egunda de Mendoza) o en la cocina del 
ees salones mdepenaientes ae la casa, ¡ n o t e i Inglaterra, de 6 a. m. a 2 p. m. 
Tiene 7.520 metros cuadrados de te- y .de 5 a 8 m - Pegunten por Do-
1 mingo Avoy. 
47048 1 d 
„ T>ROPIO P A R A OARAOl», C E I - O S 1 -
- cuadra y media del nuevo mercado. | X t o de gasolina u otros efectos, se 
Informa Avelino González, taller de alquiia un local con 620 metros de su- | 1Ttno todo Cercado con tela m e t á l i c a 
maderas. Vives y Rastro. Tel. A porfíele cubierta en Zapata esquina a ' " v « . , V . . .— 
í,341 8 d.18. ' A . Informes Dedlot y García, Obrapía y Cita frente a la C a l z a d a . 12 trenes f T N A C U A D R A D B L A L I N E A P O R 
— ; • • ..—rya ;̂  — — T " i 22. Habana. . j - • _ _ . j x ^ niuy módico precio, se alquila c6-
S E alquila un esplenoido local bajo , 43318 -26 n o í a n o s y tres c o m p a ñ í a s de transpor-j moda casa en Díaz y Miramar, Coium 
" tes de la Habana a Güines . T a m b i é n b,> compuesta de portal, sala, saleta: 
, , m • seis habitaciones, dos servicios y dos 
se vende un a u t o m ó v i l BriSCOe. Intor- cocinas. Tiene comodidades para dos 
^icio/ W í l n f o ^ m e r i n s k ^ L á : ¡P- .rtamento 252 . 
ea Teniente R e y , n ú m e r o 11, propio q e d e s e a a l q u i l a r p a r a ame-
~ . i ^ f t ' rlcanos una casa amueblada de 8 
para oticinas, a l m a c é n , cats o ronca . • a 10 cuart0!3 ron jardín, teléfono y 
Informan: M a n z a n a de G ó m e z , de-
' ^ ^ í u " 4 !04 " P a c » * " 
'ul la ca8a caIIe S a n 
i WÓn y Ro,lda» contigua 
11 túaVu í T 8 * ^ ^ é q se vende 
W o f o r m a n 17 n ú m e r o 5, 
25 n 
£d .r íp ^nodp•rrl̂ ô ?0do,•' cuatro cuar-
íre^co v y S,V cocina. Todo 
Hlj bai«r,. nal- Informan en Pau-
¿6454 2 A. 
M A R Q U E S G O N Z A L E Z , 2 2 
Cerca de Be lascoa ín y Carlos I I I , se a l -
qui>& para cualquier Industria o depó-
sito de materiales u otros artículos de 
comercio o explotación. I^ínea, 60, Ve^ 
rage, por seis meses o un año, en buen 
lugar en el Vedado. L lamar al M-2394. 
-¿6387 27 nov. 
niiMiiii mmn •••mili n n i i i i i i i i i i i m i m h u i i i m i i 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
man en l a misma. G l y n n . 
46658 27 n 
Se alquila en la V í b o r a l a preciosa, 
26 nov. dadoJ^EÍ Corazón de Jesds, panadería, j elegante y bien am.ueblada casa San 
¿ 7 1 ' Mariano esquina a S a n Antonio, cha-A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S B A 
jos, modernos, en la barriada del |et ¿ e altos con tres esplendidas na-
Mercado Unico. Sala, saleta, 3 cuartos. . . . . i - j . j 
Todos sus servicios. Calle Cruz del Pa-1 ü u a c i o n e s con sal ida a terraza, aos 
K r e i n l . T i f J X l t J ¿ Í z q , , e z - ! m ^ m o s y completos b a ñ o s gran co-
46451 26 n i medor, sala, veitibulo, hall , habitacio-
nes de criados con servicios compia-
24 n 
Se alquilan tres grandes pares de na 
ves de cerca de 1000 metros cada1 Í ^ . Í ^ V ? 0 ^ 0 0 0 e r ' / o d e f d a de 
par, situadas en l a Calzada de Con 
^TTSORA. SE ALQUILA LA HBRMO-
V sa casa de moderna construcción. 
Miguel Figuerou y Milagros. L a llave 
en la bodega de la esquina. Informa-
rán en "Las Galerías" O'Reilly y Com 
postela. Teléfono A-6762. 
4662 29 n 
<JE ALQUILA LA ESPACIOSA, PRES-
O ca y cómoda casa Calle Patrocinio, 
entre Carmen y Figueroa. a cuatro 
cuadras del tranvía. Consta de cinco 
dormitorios y demás piezas, incluso ga 
irage1 y cuarto y servicio para criados! 
.Amplio portal con vista sobre la Haba-
na. Precio razonable. L a llave en Car-
mon esquina a D'Estrampes. Informes: 
Milagros. 110, te léfono 1-2337. 
••• • 27 n l 
familias. Informan en Concordia 91. a l -
tos, H. 
46606 26 n 
V A R I O S 
' E A L Q U I L A COMODA P I N G A D E 
, J recreo L a Caridad, situada a una 
cupadra del paradero de Rancho Boye-
ro?, l ínea del Rincón y a media hora de 
la Estac ión Terminal. Casa de vivien-
da, amuebalda. con sala, hall, comedor, 
tros cuartos, dos baños. Agua corrien-
te, luz eléctrica, l ínea de teléfono di-
recto, garage, caballerizas, tennis court 
Informes teléfono 1-2651. Avenida 10 
de Octubre 586. 
46273 28 n 
O i — Z _ : _ _ I T ~ i K i i i i ' — a g a 
UNA V I U D A CON S U H I J A D E S E A encontrar en casa de familia respeta-
ble o matrimonio extranjero, dos o tres 
habitaciones. Requisitos indispensables: 
ser loa únicos inquilinos y que es té la 
casa cerca de O'Reilly y Aguacate, Con-
-teaten a calla 15, número 109. Vedado, 
¿efiora Viuda Núñez, 
46760 24 nov. 
CJB ALQUILA UNA HABITACION 
k3 grande y fresca, para personas do 
gusto o matrimonio solo, en 22 pesos. 
Con luz. Carvajal , 1 a unos pasos de 
la calzada del Cerro, Se piden refe-
rencias. 
46903 26 nov. 
Cedo departamento independiente, in-
Monserrate, 2, altos. Te lé fono A-3463 terior ^ habitaciones, COCÍna y Ser 
HOSPEDAJE ESPECIAL PARA LAS . • * « U • u m oco t J 
p a m i l i a s , e t c . vicio. C u b a y L u z , altos. M-2527 , de 
Lugar m á s céntrico y fresco da la 9 a 11. Necesario buen f iador. 
Informan en la misma casa 1 Habana, en la primera cuadra del Par-
I que Central; a l fondo del Hotel P l a z a 
T R A N V I A EÍJ L A P U E R T A . 
/ Se olrecen magní f i cas Habitaciones y 
Departamentos a las familias y perso-
nas de estricta moralidad, con balcón 
a la calle. 
Setenta habitaciones con lavab-} de 
agua corriente. 
Baños y Duchas de agüa fr ía y ca-
lma y comida a la Cubana y Española . 
P r o p i e t a r i o : 
N O R B E R T O I R I B A R R E N 
86789 alt. 20 d. 
EXT H A B A N A 216, CASA D E TODÜ moralidad se alquilan dos habitado 
nes y una saleta completamente inde-
pendientes, con luz eléctrica y derecho 
a una gran cocina. Unicos Inquilinos 
L a puerta no tiene cartel. 
4665 7 24 n 
Q B A L Q U I L A B N J E S U S M A R I A Y 
O San Ignacio. dc|) departamentos co-
rridos propios para establecimiento pe-
pequeño. Tiene puerta de hierro. Infor-
man en la bodega. 
46701 27 n 
EN Z U L U E T A 32, A, S E A L Q U I L A N dos espléndidas habitaciones, ven-
tiladas y agua abundante^ E s t á n a me-
dia cuadra del Parque Central y a l fon-
de del Hotel Pasaje. Precios módicos. 
46075 • 23 n 
MI N N E S O T A H O U S E . B U E N O S D E -partamentos la calle, habitado-
nec muy frescas) con lavabos de agua 
corriente. Precios de s i tuac ión para fa-
milias estables. A personas de morali-
dad o para hombres solos. Manrique. 
120. Tel . M-5169. 
_ 1̂6416 17 d. 
EN B B R N A Z A , 57, A L T O S , S E A L Q U I -las unas amplias y frescas habita-
dones para hombres solos. 
46490 24 nov. 
Q E A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A ha-
|J5 bitación con muebles nuevos, moder-
n i s , el mejor punto, fresca y ventilada, 
con todo servicio, precio económico. Mo-
rro, 44, informan café. 
46939 25 nov. 
HA B I T A C I O N E S M U Y P R E S O A S ~ Y grandes se alquilan en Neptuno, 
44. Precios módicos. 
46938 25 nov. 
T^N 
VJ u 
QE A L Q U I L A A U N A S O L A P E R S O -
na que sea de edad un par de habi-
taciones en casa de familia, no se re-
para en precio, j?ero se exigen refe-
rencias. Informan en Acoeta número 
10 a todas horas. 
46842 24 n 
I^ N CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I -j la un gran departamento con dos 
Itilcones a la calle. Sa exigen referen-
cias. E n la misma Informan. Habana 
176, segundo piso. 
46775 27 n 
Q E 
O bitación 
cha, cerca del Mercado Unico. F u e 
den tomar u n a o las tres, a precios 
de 1914, si usted tiene alquiladas y 
desea mudarse; pero tiene contrate 
. ^ «ücier K Una Ca*a para e' i i*\i*.n pocos meses para vencerse. 
41 y ¿enjás1 ^ ^ 0 ^ Cl,ar'1 Se dan un ütmvo gratis, siempre que 
^ a,qüile- ^ m c , o s ' en I» Habana , ¡ se trate con persona seria y solvente 
? ^ ft-triil 50 Sea. exce8ÍV0- E s pa- o de g a r a n t í a y haga contrato. Venga 
r 0 ^ H t T n T } 0 ' Ar i sar 81 t e , é - | a oir precio y condiciones, en el De-
^ A-7176 o M-4541. S r . partamento 2 5 2 de la Manzana de 
jardines lo m á s fresco y de m á s con 
fort que hay en la H a b a n a para per-
sonas de buen gusto y p o s i c i ó n . 
47201 26 n 
24 n 
G ó m e z . 
45220 24 n 
t I N F A N T A R A i n C <NE A L Q U I L A E L C U A R T O PISO D E 
dfil eafs • l , i ' / * ^ l A , B A J U b O Concordia 12, entre Gallano y Agul-
fl'1es ri. Almendares. se aloni- la, de grandes comodidades en lugar 
^ 'muy céntrico. Informes Teléfono F-CtHU. 168 di nnvV u res- 88 alqui-Í £ % J ^ I T V ^ ; - - "nda casita 
f & 3 ? ^ ^ s ú l a c ^ n HaCtones' r<*,0 
^ > » e ^ c 0 M É R C ¡ 0 ~ 






« u ; 7 I g u a l e s ,>omida3, deja 
^ por Sc0rPraariaa "tormos; 
25 nov. 
T R A S P A S A EL 
contrato de "una caaa de comercio 
Monto frente al mercado. Informan 
en Monte 280, esquina a Estévea. po]«-
tcrla. 
íG0 45 25_n 
V E D A D O 
V 'EDADO: SB f>ESEA ALQUILAR una 
* casa con cinco cuartos dormíto-rb)'', 
do." baños, sala v comedor grandes. Pii#« 
-Ip ser 'dr -'os r i a n t a í . Avisar al tt-l¿-
fono f-1429, í j . j l un^T-ssaBiai 
4710a 35 nov. 
Q E A L Q U I L A L A M O D E R N I S I M A ca-
O sa número 205, de la calle de San 
F r á n d s c o (Víbora) entre 8a. y 9a. com 
puesta de portal, sala, antesala de co-
lumnas, ga ler ía de persianas, cuatro 
habitaciones, servidos sanitarios inter-
calados, comedor al fondo, cocina con 
calentador y servicio de criados in-
dependiente. L e pasa el tranvía por la 
puerta y es muy fresca. L a llave en la 
bodega da Octava e informan en Te_' 
nlente Rey 30. Te lé fono A-3180. Precio 
mensual $80. 
47207 28 n 
Se alquila en l a V í b o r a u n garage 
con luz, en casa de familia, para una 
QB VENDE UNA ESPACIOSA CASA 
O en Santos Suárez, compuesta de por- I 
tal. sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor al fondo, servidos para criados, 
en $14.000. Puede dejarse la mitad en 
hipoteca. Trato directo con la dueña 
en Zapotes 38. 
46700 27 n 
H A B I T A C I O N E S 
A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A -
grande yventilada a hom-
bres solos. So exigen referencias. I n -
forman Habana 176, segundo piso. 
46774 27 n 
H A B A N A 
Loma del Mazo. E n la parte m á s alta, 
con m a g n í f i c a vista y bien situada, se 
alquila la hermosa casa acabada de 
fabricar entre Patrocinio y Cortina. 
Tiene dos pisos, en uno seis hermosas 
habitaciones, todas con closet e ins-
Q E A L Q U I L A EN1 CASA D E MORA-
O Hdad una habitación alta, indepen 
diente, con todo su servicio y otra ba-
j a amueblada, si la desean. Manrique 
l l f D, altos. 
47131 29 n 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
Se alquilan departamentos para ofi-
\ c i ñ a s y para familias. H a y ascentór y 
" lodo el confort necesario. Composte-
la n ú m e r o 65. 
« 7 9 7 29 n 
CASA M O D E R N A SE A L Q U I L A 
una hermosa habitación con comi-
da, a hombres serlos o matrimonios 
sin niños. Precio muy económico. Tam-
bién se cocina a la francesa y españo-
la. Bernaza, 18, segundo piso, izquierda. 
46910 25 nov. 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 83 . Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz permanen-
te y lavabos de agua corriente. B a ñ o s 
de agua fr ía y caliente. Bueqa co-
mida y precios m ó d i c o s . Propietario: 
J u a n Santana Mart ín , Zulueta 83 . T e -
l é f o n o A-2251. 
_ 445»5 30 n 
C A S A S P A R A F A M I L I A S 
Manrique, 123, altos, entre Reina y Sa-
lud. A personas de moralidad se alqui-
lan hermosas habitaciones a la calle 
e Interiores, lavabos de agua corriente 
baño frío y caliente, propias para ma 
'rimonios y personas solas, con servic ió 
oe^crlados y limpieza desde 30 pesos 
a 60 pesos. Hay teléfono. 
46944 6 dis. 
P A R Q U E J E R E Z 
M o n s e r r a t e , 6 9 . Se a l q u i l a n h a b i -
t a c i o n e s c ó m o d a s y v e n t i l a d a s . I n -
ta lac ión de t e l é f o n o y timbre, dos ba- i f o r m e s , e n e! c a f é E ! J a r d í n , 
ños intercalados y pantry. E n el otrol 47128 1 d-
piso, gran sala, saleta, comedor, c o c i - k S ^ L ^ Q ^ a ™ f A A h a b i t a c i o i c 
i_ ' 0 en casa de familia de moralidad y 
na, pantry y otro gran cuarto con s a , M n n^otí. iniorman suárez 31, altos do 
b a ñ o , cuartos y b a ñ o s de criados. E n , ^ 
m á q u i n a particular, a perdona que dé la torré uña h a b i t a c i ó n propia para 
referencias. E n S a n Mariano esquina! estudio. Tiene hermoso j a r d í n y pqr. 
a San Antonio, altos. 
47202 26 n 
SR A L Q U I L A L A ..CASA P R I M E L L E S •V a metros del paradero . del 
tranvía del Cerro. Tiene patio y tras-
patio, manipostería y azotea. Informa 
A. Díaz, Chacón 23, cuarto número 8. 
47063 . 28 n 
tales, garage para tres j n á q u i n a s co] 
cuarto para chauffeur. Informan telé-
fono 1-1503. 
- c 7904 Ind 27 s 
CB A L Q U I L A E N A R R O Y O N A R A N 
Jo, calle de Luz . cerca del 
26 n 
C A P I T O L I O H O T E L 
X ^ I B O R A . CASA M U Y COMODA PA-
> ra familias, sala espaciosa, portal, 
hermosas habitaciones y buen cuarto 
de baño. Milagros 24. doblando desde 
la Calzada a mano izquierda. Prado 
o!>. halos. Informes. 
•17083 ?5 n 
un chalet* acabado de construir Tiená 
jardín, portal, llving-room. repostería 
coc na. hall, tres hermosos cuartos ba-
ño lujoso, garaje, cuarto de criado v' aer 
viclo y baño para el mismo. Informan 
en la misma calle de Luz, casa del T o e 
t^. ' .^arcía Montes. W1 aoc 
27 n 
de Miguel Monzó. Situado en el punto 
m á s céntrico de la Habana, con frescas 
y cómodas habitaciones. Siendo esta la 
casa preferida por las familias esta-
bles, por el buen trato, esmerada lim-
pieza y sobre todo confortable mesa Re-
comendada por los mismos huéspedes 
de la casa. Precios de situación Pase 
paradero, a visitarnos. Paseo Martí, 113, Habana 
47176 8 d • 
EN A N T O N R E C I O NUM. 36 A L T O S se alquila un departamento con \'ls-
ta a la calle para hombre solo o matrl 
momo sin niños. 
46816 27 n 





" ,0Am A ^ ^AKO-IA PRIVADaHh 
- t J alquilan dos habitaciones esnléndl-
T^N P I O U R A S 109, M O D E R N O C E R -
X-i ca dcj. Mercado Unico se alquila 
u.ia_amplia habitación a hombre solo 
4687S 24 n 
/ ^ R A N HOTEL L O U V B E SAN R A -
, faeJ y Consulado. Después de gran-
des reformas ofrece espléndidos depar-
tamentos! y habitaciones con todo ser-
vicio para familias estables y tuns-
4556 COynf,Ma3rt4096nÚmer0 146' te léf0n0 
46874 ' 6 d 
MA L O J A 68, A L T O S , S E A L Q U I L A una habitación para hombres solos 
o señora que trabaje fuera a dos cua 
casa8 % S & 7 tre8 de aallan0- Es" 
4GS89 24 n 
das. Tienen gas. i u V ' e í é c t r T c a ^ y ^ t e f i : 
fono. San Miguel 86 bajos. Academia. 
iséefonaon m $ t : M á s inforraes 3 e l ^ 
-46963 24 nov. 
Q B A L Q U I L A N T R E S H A B I T A C 1 C -
O nes anexas a un establecimiento, pro 
pías para cualquier negocio. Hay te lé-
fono, gas electricidad, etc. Se dan ba-
"-2263 einy' 6Ü' V b r e ^ Teléfono 
4G965' 24 nov. 
4647; 
QB A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
chicas en la azotea de la casa par-
.'icular Suárez 45, a matrimonio sin ni-
ños o uos señoras solas. Tienen serví 
cu. y luz. 
47223 , _ 
S E A L Q U I L A 
E n Monte, 2-A, esquina a Zulueta. dos 
departamentos de doa y tres habitacio-
nes, respectivamente; con v l s U a la ca-
lidad a de mVLQh0 or(ien y nior^ 
46922 > 
Q B A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CON 
O comida o sin comida, en Revl lHei 
gedo 29. 27. SI usted quiere comer skbro 
a precio de reajuste, paso por eaia 
su casa. Revlllaglgedo, 29 P a 
_ _ _ _ _ _ _ _ ¿4 nov. 
PA R A H O M B R E S SOLOS SB A L Q U I . la un espléndido cuarto rtiuy fre" o 
dSn n f f i f a á « C X C 0 , e n t ? bafi0. amuebla-
* 0 l - 9 J ? * 0 « 90' segundo piso. 
J ™ * * 31 nov. 
25 n 
ft",.AWTaA» H A B I T A C I O N E S E Ñ 
^ . ia calle Universidad núm».™ »1 (.uina a Infanta 
46891 
l  ero 23. es-
24 a 
P N AMISTAD 108, ALTOS RE A T ' 
J-J quila una hermosa habitación ba' 
lata, con vista a la calle, a matrimo: 
me sin niños u hombres soloa E s ca^á 
^ • « c u l a r y muy tranquila. * 
•Mi 358 • tá -24 nov. 
S I G U E A L A M I T A 
F : . a ^ A VEINTE 
DIARIO DE LA MARINA Noviembre 24 de 1921 
W p l e r e s 
VIENE D E L A VUELTA 
f ^N COirSüXAEO, 130, ALTOS, 8B Aíi j quila una habitpción en la azotea, con piso de mArirol, servicio completo de bafto, propia para tres personas, en TT;6dico precio. 
46601 28 nov. 
83 
( b AI.QXTII.AN DOS HABITACIONES en casa particular para caballero solo o mtrimonlo sin niños. Calle Cas-tillo número 13. letra B. 
4G890 2* 5 
HABITACIONES, LAS MEJORES Y 
MAS BARATAS DE LA HABANA 
Se alquilan para hombres soto» las ha-bitaciones mejores, má.» frescas y ven-tiladas d« la Habana, a prech> más barato que el que ustedes están pagan-do en cualquier otro lugar. Todas con matrníflca» vistas a la calle. Oo deje de Verlas. Informan en EmpeQi"ido. 42, departamento 303. 
O E A L Q U I X l l . EIT CASA « T T ™ A K -S quila unT habitación amueblada. Buen cuarto de baño. Ha^ 'eléfono s. cambian referencias, o hay -̂ u-tel en la puerta. Villegas, 88, aiui*. <6243 £4 nov. 
Se alquilan oficinas muy barata* en 
el magnífico' edificio Teniente Rey, 
número U . Informan en ej mismo o 
Manzana de Gómez, departamento 
numero 252. 
46455 2 d 
HOTEL PALACIO COLON 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario. Teléfono A-4718. Departamentos y ha-Litaciones bien amuebladas frescas y muy limpias. Todas con balcón a la ca-le luz. eléctrica y timbre. Baños de agua caliente y irla- P'?" americano; pfan europeo. Prado 51. Habana Cuba. Es la mejor localidad de la ciudad. Ven-ga y véalo. 
44656̂ ^ ^ — i i imi30 
VEDADO _ 
-\ "•EDADO. SE AI«Qtni«A VJX DEPAB-
V tafnento cómodo, proplt) para un 
matrimonio. Gana 20 pesos. Calle 8 nú-
mero 8. . _ 
47040 25 n 
INSTITUTO CANINO "NüCARD" 
Montado a la altura de los mejores da los Estados Unidos y Europa. Director: Dr. Miguel Angel Mendoza. Consultas d« 11 a 12 y de 3 
Teléfono A-04eS. 
5. Malecón y Crespa 
44̂  5 d 
HOTEL BRANA 
Más fresco que todos, más barato 
que ninguno. El mejor para fami-
lias por su comodidad, iodo con 
vista a la calle, servidos privados» 
agua caliente, espléndida comida. 
Teléfono M-1062. Belascoaín, 
Concordia, Lucena. 
443S4 4 <L 
I>KAI>0 87, Ai TOS DIZIi CI2TE T.ATCA se alquilan dos ha-bitaclones interio-ras una en 10 pesos y otra en ?25 para <! día primero, im departamento con vista a la calle en 70 pesos. 4C718 - 3? P 
VEDADO: QUINTA BASTIEH: BH las alturas del Vedado, con vista I anoráraica de la ciudad y dentro de una gran quinta americana, con gran-des jardines y parque americano, con megos de tennis y croquet; lo más fres-co del Vedado. Se alquilan grandes ha-bitaciones y departamentos bien amue-blados, con baños modernos y privados y con excelente cocina francesa y todos los servicios moderno? Quinta Bastién. Fa»eo, esquina a las cfelles 29 y Za-pata. Vedado. Carros de Marlanao y Par-que Central, en la esquina. Teléfonos F-1883 y F-1551. 
46125 80 n 
t w i i i i -mrm 
i 
de muías americanas maestras de 
tiro. Para informes, en Manrique, 
Í38, a horas de oficina. 
ze 2. Tipo Q. S. 100 galones, con arrar.-que automático. Se ofrecen a precuta «le ocasión. Informan en Dragones (¡4. 47193 3 d 
PEQUEÑAS PLANTAS 
PARA HACER HIELO 
Ofrecemos una planta completa 
¡No 5e ^ pero sí « dan H ^ 
len proporción excelentes parejas i seis del entrante mes de Diciembre en, ' la sala de audiencia 'de este Juzgaao Fito Avenida d̂  Simón Bolívar, antes. Reina, número 131, advirtiéndose al pü-bllco que no se admitirán proposiciones que no cubran los dos tercios del ava-luó y para oue se pueda tomar parte en la subasta deUerá consignarse pre-viamente en la mesa del Juzgado o en A nprsonas rU tni^o vendemos la Caja do la Zona Fiscal de Oriente de Personas de gUSCO, VCiiucmwo,^ Ciu(}ad el diez por ciento de la; 
lina 'inda narpiita ¿ e TicreS Rea- tasación, y que los bienes relacionados para gUQ ÜDraS de hielo en ¿4 OO 
una .inaa parejita ae iigics | m encuentran en ia casa calle de Espe-,»' . _, Ips dp Renaala AP doble rava. TlC- I ranza, número setenta y cinco, donde ras. Ucupa mUV pOCO espaClO. tS-165 ae DCngaia, ae QOÜIC ia>a. * drá ser eXaminado por el público y f J r r. 
Tipn tres mp<;f>«t A(* nacidos V PUe-1 los autos en la Secretarla de este Juz- ta Completamente montada V IlSta 
nen ires meses ae naciuu» y v o de glete a doce de Ja mSiiíain& to. . ri . M u ' . . 
den ser va seoarados de la madre, eos ios diâ  hábiles. para trabajar. Muy útil en Hoteles, 
ucn 5Ci ya bcparduu'. i» ^ y ^ publlcaoi(jn en un perió-1V, . A - j r S^ría una afrarrion en cualquier dlco diario de esta Ciudad libro el pre- LOlCglOS, V¿UintaS de LamDO, CtC. ocua una dirdcciuu cu ^ senté en 4a Habana, veinte y uno de No- c i r i . p c* * PL ' numta de luio SantOS V Artigas, viembr-? de mil novecienots veinte y uno ¿eCier EUier UO. vi. A., tlDrapia, qumia uc mju. ̂ jauî o j- o ^ i,uli Ignacio Novo y Perrer.—El, cc u«k««« 
Manrique, l3o. Horas de oncma. secretario, Alfredo Menocai. Do, naoana. 
SOCIEDADES Y E M P R E -
SAS MERCANTILES 
"EL IRIS" 
c o m p a ñ í a d e s e g u r o s m u t u o s 
c o n t r a i n c e n d i o , 
o f i c i n a s : e m p e d r a d o , 34. 
Pendientes de pago por falta de pre-
D E ANIMALES 
Establo de burras "LA CRIOLLA" 
J J a 
ALTOS, SE 
lqmlaja van»* dei)artamentos con 
do» habitaciones caída uno y comida 
tu se desea. Informan en efl café. 
<6717 W n 
GUACATE. 86 ALTOS, EBPI.EW33I-das habitaciones con excelente co-mida, 15 y 50 pesos. Se admiten abo-nados a 25 pesos. Comida a domicnio a Teléfono A-4591-£4 pesos. 4642'; 27 n 
HOTtíL ' CUBA MOLEWU" 
En esta acreditada can hay habitacio-
nes con todo strvicio, usa» corriente, 
baños fríos y caübnles de $25 a $50 
por mes. Cuatro Caminos. Teléfonos 
M-3569 y M-3255. 
HOTEL ROMA 
Este hermoso v antlgnio edificio ha si-da completamente reformado. Hay en él departamentos con baños y demás ser-vicios privados. Todas las habitaciones tienen lavabos de agua corriente. Su propietario, Joaquín Socarrás. ofrece a las farallias estaJoles, el hospedaje más serlo, módico y cómodo de la Habana. Telefono A-92C8. Hotel Roma: A-1630. Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-motel" 
Velázquez 25 una cuadra da Tejas 
CIA BATAOS DE T33fcO: VEHDO 17 W A .1 bonita pareja de caballos alazanes 7 i media cuartas, colines, una yê ua, retinta, de 8 y cuarto, de tiro manza. .Buena colocación; lo mismo sirve para montar. Vendo también varias limone-ras y varias monturas tejanas, varios palápagos y una montura criolla, con gruamiciones do oro y plata. Puede ver-se esto en Colón, número 1. 
46328 26 nov. 
M. R0BAINA 
Se venden 100 muías, maestras 
araíta- I 00 vara«5 UrK*» 1 centaĉ Tn'Te Tos'Tnteresados, algunas ae araao, IUU Vacas ae lecne, ae liquidaciones del sobrante del año 1915 15 a 20 Htrn* flp WKi» r^arín* frp« Que se devuelve a los señores Asociá-is a z.u iiiros ae lecne ásanos, tres ¡ 2og> 8e avisa por este roedip^pata 
razas diferentes; toros cebús y 
otras clases; cerdos de raza, pe-
rros d-r venado; caballos de Ken-
tucky, de paso; ponis para niños; 
caballos de coche; novillos fIon-
danos para ceba, en gran cantidad, 
de tres a cinco años de edad; 
bueyes maestros de arado y ca-
rreta. 
Vives, 151. Teléfono A-60 33 
MAQUINARIA 
C3 
CRISTALIZADORES EN BUEN ES-
tado se venden, sin corredores. Az-cón. Aguiar 110. •Í719S 26 n 
SE VENDEW MAQUINAS DE TOSTAR maní y rositas de maíz a precios muv económicos. Cuban Machlnery snd Supply C. Obrapola 42. 48064 25 n 
C9373 8d.-19 
MOTOR ALEMAN MECIO CABALLO 220 vendo barato, propio para mo-lino de café. Plaza del Polvorín, frente al Hotel Sevilla Telf. A-9735. tienda. Manuel Pico. 
6̂548 26 n 
MOTORES. SE VENDEN DOS MOTO-res. Uno Saint Mary, de 25 H. P. y otro Advance, de 44 H. P. Ambos se encuentran en buen estado de funcio-namiento y so dan baratos por no ne-ce3itarse. Informan Cuba 76 y 78, A ürdóñez. 
46173 24 n 
SIERRA SIN n^TS^ 
Ofrecemos una sierr? P^A sierra 
pleta, c 
a e W o ^ ^ ^ o n a ^ 
pulgadas, c o m p í e t r ! ^ ^ 
C9374 ^ 
\ \ AQUlNA"5iirÍ2—^-.^ 
T̂L baratos dos ^ ,VeÑDe*~\ 
COI. sus motoras 
caballos, que levantL ô sftolinaV 
Píos para barcos d- .-2;000 
ARTES Y O F Í c i i 
¡OJO, OJO, PROPIEÍI^? 
Comején. El tmico au! 
completa extirpación de t^^m^" 
secto. Contando con el ^" Wî .* 
'Práctica. & Pfe 
OETRATOS AlT^ÜYoT 
Ai los a Tomrts TJ^r,*"?. Ai los a Tomás Porpít,?' 0*5í 5, Je ús del Monte h^1 ^nl 
miento y pra  Neptuno. 28 Monte, 534. 46781 
46242 
cue pasen a estas oficinas a recibir su Importo, hasta el día 31 de Diciembre tróximo venidero, en cuyo día serán ca-ducadas, pasando su importe al I-ondo de Reserva, en concordancia con el i acuerdo de la Junta General del día 30 de Octubre de 1893. ,„„, Habana, 24 de Noviembre de 1921. 
El Presidente, 
Antonio González Curqnejo. 
C9462 3d.-24 n. 3d.-29 d 
P A R A L A S D A M A S 
rAQUINAS DE DOBLADILLO Y PA-
A.* ra toda clase de trabajos así co-o de coser. Instalación y reparación Ojo. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
No sp deje sorprender. La -Fran-
COCINA DE GAS 
sistema Cornell. Suárez 
47ií); 59. 1 d 
Limpio o arreplo su cocina „ . dor, extraigo el agua de la, i de su propio giro lo supere en cuestión ' Qmto el tizne y explosiones t I ce azogado y gratifica con 5.000 pesos i nes eléctricas y de todas claJi18^ 
le motores. Tengo de ojalar y bordar, cesa, con químico francés, reta al que l dor, extraigo el aĝ ia e ía«" ,:alí, 
eXDlosinn,,. , 
nández. Teléfono 1-3472" es- F{r. | 
COQNAS DE GAS 
D R . R A F A E L L A G A R D E 
Veterinario. Visitas sullas: G'ReHly, 34. A-4960. 
47025 
a domicilio. Con-Teléfonos F-5606, 
1 d 
L B L U M 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y jersey, de 15 
a 25 litro?. 
10 toros riolsíein, 20 toros y vacas 
"Cebú", raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kenctucky, de monta. 
Vende raas barato que otras casas. 
Cada semana Legan nuevas reme-
sas. 
VIVES, 149. Telf. A^122 
CENTRO ESPAÑOL DE REGLA 
De orden del señor Presidente cito por este medio a tdoos los señores aso-ciados de este Centro, a fin de que se sirvan concurrir a la Junta General Extraordinaria, que ha de celebrarse en Limpieza y arreglo de cocinas y calen los salones de la sociedad, el próximo tadores: quito tizne y explosiones a los , ris. día 24, a las 8 p. m. Al objeto de apro- quemadores; doy fuerza de gas, saco 4507S S di":, bar el nuevo Reglamento, por que ha de agua de la cañería. Instalaciones en ge' — — regirse esta entidad. Se suplica la pun- 1 ntral. Teléfono 1-1064. Francisco Fer- t t i i e c t b I C I S T A . HAGO Y REPASO tual asistencia. Regla, 21 de Noviembre 1 nández. Ji, instalaciones de todas clases, bom-de 1921.—Elíseo Pemández, Secretarlo. 47216 30 n , bas miotores y 2d.-24 — 
al colega que presenta trabajo î ual. Reina, St? Teléfono M 4507. Le habla francés, nlemán. Italiano y portugués. Se regalan espejos último modelo de Pa-
LIMPIE SU COCINA 
con el mecánico Pochet, saco el 
agua a las cañerías, doy fuerza al 
gas y le quito el tizne a los que-
madores. Llame al 1-2611. 
CALENTADORES DE GAS 
Arreglo en perfectas condiciones 
DOCTOR LUIS IGNACIO NOVO Y 
FERRER, Juez Municipal del 
Sur de esta Ciudad. 
Por el presente edicto se anuncia al público que en los autos del juicio ver-bal seguido por el señor Agustín G. Be-rrocal representado por el Procurador 
^ í i t ? / X V l , Dre%^^^ « predoS CCOnó-
df S\RhUefÍdTsp5esr?oZ p^ef en^púbíS ¡ ^ 0 8 > UUa CSpcda! graduación al 
subasta por término de ocho días los i ffnc T pnrkpf I ^p? Mnnfp ^ 7 
bienes muebles siguientes embargados ' 6aS>' t' r0Cnei- J* Gei m0Ilie» 00 * * 
en dicho juicio: Un juego de sala cora- Ilomp al 1-2611 
puesto de seis sillas, cuatro butacas, y *'iailIC 
una mesa de centro con su mármol gris, 
de majagua, estilo antiguo en buen es-
tado; un espejo tamaño grande de Igual 
estilo con su mesa consola con igual 
brazos tasados todos 
COCINAS DE GAS 
clase de mármol; una lámpara de tres O; J-__._ _ -,„¿,_ J luces, estilo antiguo con canelones y de «M 06563 COHiprar aígUU Calentador 
e instalarlo, ¡o mismo de gas que 
de carbón, eléctrico, etc., escriba 
a Pochet y Co. J . del Monte, 337. 
Electricista. 
46934 25 n 
traspaso de lámparas y todc cuando se refiera a cocinas de gas y calentadores. Alquilo y vendo raptores eléctricos. A. Zulueta, calle C, nfiiri. 200, teléfono F-1805. 
45815 24_n__ 
DE INTERES PARA TODOS 
Especialmente a las clases pudientes y novios en vísperas de su enlace. 
Es conocer de las señoritas Fernández 
Caprichosas bordadoras a mano en to-da clase de ropas. Maloja, 112, casi es-quina a Campanario. Teléfono A-7974. 45812 14 d 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANÍCURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
•casa, enseño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba. 
| • i i i J i i J ¡helios con producios vegetales virtuil l que implanto la moda del arreglo CC \ mente inofensivos y permanentes, mi ir^íac- nnr alan lo»- reia<» arrpolafla»1 garantía del buen resultado. 
cejas, por algo lao cejas arregiaaas sus neincas y nostizos. mr 
46777 
NUEVA PELUQUERIA 
Para señoras y niños 
La casa que corta y riza el peloiioi •< -niños con más esmero y trato cariñoM na n es la de ^ a tre 
MADAME GIL 
rcelino di» cua noortui 
1186̂  














entre a de u fabricf bailo : .recio 20 ,'rredorei )I.5158. 
mot 
•/EltPO 
(Recién Uefe'ada de París) Hace la Decoloración y tinte de loi ca. 




La única en su género donde se apren-
de bien y en poco tiempo. Enseñanza 
de la teoría y practica del baile a car-
go de expertas profesoras y auxilia-
t€s. Fox-Trot, One Step, Vals, Cho-
tis, Danzón, ele Clases individuales 
durante el día y colectivas todas las 
noches, de och- y media a once. Mon-
senate 127, altos, entre Teniente Rey 
y Dragones. Informes a todas horas. 
27 n 
OESOBZTA GRADUADA SESEA CO-Cj ca:J;e como Institutriz, le agradan los niños y puede presentar las mejores referencias. Diríjase a Profesora, Apar-tado 2351. Tel. A-9693. 46949 24 nov 
Escuela Politécnica Nacional 
oxrr FINA SE SO BIT A AMERICA VA 
^ .í? ^ . ^ F ^ ^ ^ . ^ . ^ l T i t e n o s o solicite Informeá. San Rafael. 
1 d 
47235 
IrlXA PROFESORA AKESXCANA coa ) muchos años de práctica de ense-ñar en los Estados Unidos y Europa, quiere dar clames en su casa a domici-lii. M. M. A-3070. 
C 9477 5 d 24 
j>BOFESOBA EE INSTRTJCCION SE buena práctica y magnificas refe-êmMas, se ofrece a domicilio. Avisos al 
* 4V017 27 n ' 
Orellana, Mecanografía, Teneduría de | Libros, Aritmótica, Ortografía, Telegra-, fía. Inglés, Francés, Reforma dé Le-i tra. Puede usted estudiar asistiendo a la Academia o por Q rrespondencla. VI-
fesora en las escuelas "públicas de'los | in^"0.8,̂ ,,solif:í„ ^arvaain v tt^^^k. Kstados Unidos, desea algunas clase». | Teléfono Á-7367 Gervaal0 y Escobar, porque tiene varias horas desocupadas. 436'52 Instrucción general. Dirigirse a Mlss.,'. H. Calle C número 182, Vedado. |~ 
. 5̂35i 30 w I Profeior de Ciencias y Letras. Se dan 
Di b u j a r t b o r d a r i n i c i a l e s clases particulares de todas las aslg-para sábanas, toallas, etc., de ta-¡ JeI Bachülenifn v Dwrhn m maño grande, 1 peso. Encajes cátala-' ,ia"ir*» aei oacmueraio y uerecno, se nts. los mejores y más económicos. En-1 preparan para ingresar en la Acade-señanza. Sol 78, teléfono A-7820. . m-i-. i / m . _„ 
r.-.r,- 24 n I mía Militar. Informan Nephnio 63, 
ACADEjMIA 
Fundada en 1909. Taquigrafía Pitman u) De las doctoras América Castellanos y Angela de la Torre. Asignaturas de Pe-dagogía, Farmacia, Bachillerato, Meca-nografía, Taquigrafía y Escuela del Ho-gar. Aguila, 83, altos. Teléfono M-3704. 45868 17 d 
ACADEMIA PARISIEN "MARTI" 
Directora: María Zamora Castillo. Con 
ROPA HECHA PARA SEÑORAS 
Liquidación general 
visto en la Habana. 
a precio nunca 
Refajo de seda 
Saya de casimir azul marino. 
Saya de seda en todos coloree. 
Saya seda China 
Vestidos para señoras, 52.50, 3 y. 
ACADEMIA CASTRO 
Se enoefia Aritmética Mercantil, Tene-duría de Libros. Inglés, Francés o Ita-liano, Gramática Castellana y otras ma-terias. Se hacen traducciones. Clases diurnas y nocturnas a precios módicos. Abelardo L. y Castro. Director. Luz, 30, altos. 
45480 10 d 
ACADEMIA "VESPUCIO 
altos. 
A CADEMIA MARTI. CORTE Y COS--*A tura, el método más práctico para hacerse sus vestidos. Clases a domioi-110 y en horas especiales. Reina 5. Te-lí-fono M-3491. 
7̂033 22_n_ 
A PRENDA A BAIEAR POX TROT, -« ». tanjo, etc., enviaremos por diez se-llos rojos, libro con preciosas láminas de bailes modernos. Postal Trading Co. Apartado 1254, Habana. 
4C997 29 n 
PROFESOR MERCANTIL 
Por un experto contador se dan clases nocturnas de contabilidad para jóvenes aspirantes a tenedores de libros. Ense-fumjsa práctica y rápida. Cuba, 99, al-tos. 
2̂01 2 dic. 
PROFESOR KORMAL GRADUAD O en la Escuela Normal de Madrid, da clases de Ensef-anza elemental, supe-Vor • JLprepílra el Bachillerato a 
t.omicilio. Los analfabetos pueden apren tu-v a leer en doü o *res meses por el Mstema M. Moniessory. Precios redu culos. Sr. Pedros Reina 78. Teléfono A-CotS. De 12 a 2 a. m. 
4r>597 28 n 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. Clases particulares por el día en la Aca-demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-der pronto y bien el idioma Inglés? Com-pre usted el METODO NOVISIMO RO-, BERTS. reconocido univen-almente co-Ensefianza práctica de Taquigrafía, Te- hno el mejor de los métodos hasta la ne^rIa^d! L,tr0s, Aritmética. Mecano- fecha publicados. Es el único racional I grafía. Ortografía, Inglés, Francés, Ale- a la par rjenclllo y agradable, con él mán. Italiano y Gramática Española. Ex- podrá c ualqu e.- persona dominar en po-cclentes profesores Precios módicos y Co tiempo la lengua Inglesa, tan nece-
medallas de oro y la credencial que me Vestido casimir corte sastre. . . n.oo , • j p i 
autoriza a preparar alumnas para el Vestidos seda China 7.50 el meJor de Luba- tn SU tocador use 
profesorado con opción al título de la relantnleq uniforme 
Central Martí de Barcelona. Clases de i'613-1"11163 uniforme 
corte y confección, sombreros, flores. Delantales vestido para calle, 
pinturas y bordados. Clases diurnas. Bata señora toda adornada. . nocturnas altos. 
46278 
y a domicilio. Cerro, 649, 
d 
Blusas de seda bordada. . . . 
Manteles alemanisco con dobla-
dillô de ojo 
Sábana camera warandol. . . . 
Servilletas, fundas, abrigos, 
sweater, vestidos de niña, kimonas, me-
Diplomas gratis. Director: Profesor: F. I Heltzman. Enrique Villuendas, 91, ba-jos, antes Concordia. 444Í5 4 d 
ACADEMIA MORALES 
San Rafael, 159, moderno. Teléfono A-9756. Directora: Carlota Morales. Cla-ses de Taquigrafía y Mecanografía desde la una de la tarde hasta las diez de la noche. Mecanógrafos en un mes enseñándoles todos los sistemas -'de má-quinas y toda clase de trabajos de má-quinas por difíciles que sean. Se al-quilan máquinas de escribir. 
36613 e d 
sarla hcy día cr. estí. flopública. 3a. edi-ción. Pasta, J1.50. 
Profesor con título académico; da 
clases de 2a. Enseñanza y prepara 
para el ingreso en el Bachillerato y 
"BAILES" 
Aprender con 10 Instructoras y 4 pro-fesoras todos los bailes modernos, con perfección en 4 clases garantizados. Nuevo salón y todos los últimos pasos. Clases particulares. Chacón, 4, altos, entre Cuba y Agular. 




Para ingresar en las Academias milita-
rés, hay que saber bien los programas. 
y en esta academia los aprenderá us-' días, toallas, sobrecamas, un gran sur-
tido de ropa niterior sea de hilo, volle 
o seda, todo hecho a mano a la tercera 
parte de lo que valen. 
Concordia, 9, esquina a Aguila 
Al por mayor 10 por ciento de descuen-
te. Pedido fuera la Habana dirigido a 
Enrique Gondrand. Concordia, 9, esqui-
na a Aguila. 
aquí, por malas y pobres de pelo  
que estén, se diferencian, por su ini-
mitable perfección a las otras que es-
tén arregladas en otro sitio; se arre-
glan sin dolor, con crema que yo pre-
paro. Sólo se. arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gatybete de belleza de París; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
a. En su tocad 
0.90 los productos Misterio; nada mejor. 
2.001 PELAR, RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 CTS 







'ed perfectamente. Horas "de clase; de 2 a 5 de la tarde. De 8 a 10 de la no-che para los que trabajen. Hoitorarios módicos. F. Ezcurra. Villegas, 46, de-partamento 8, altos. 







Con Textos exprofesos 
para este sistema. 
INSTITUTO ^R. ALBERT" 
informes: J . L. FRANCH, Director. 
APARTADO 2308. HABANA. 
Enseflanza garantizada. Instrucción Pri-maria, Comercial y Bachillerato para ambos sexos. Secciones para párvulos. ( Sección para Dependientes del Comer-
demás carrera» especiales. Curso C han Sd^^os* Aprobados uro!elo0 i âSCT3 Privatdas y co^ivas día' y nol • I j j . i . . í-̂ a v jn o.-vl̂ o •aí>10Da(»LOS' *f proreso- che. Instructoras cubanas y americanas, pecial de dKZ alumnas para el Wgre- f̂,3 a,ux 1 ar11 ensenan Taqu grafía Exáminese gratuitamente. Pida informes i M i j mi . i i Sií esPanol e inglés, Gregg, Orellana y al A-7976 de 8 112 a 11 noches Anión. SO en la Normal de Maestras. Salud, Pitman: Mecanografía al tacto en 30 mente. Eludios ¿el Conser%^ 
mnq^nH~1„C0-rlet̂ n\entS 1llt,- card<i"- Apartado 1033. Prof. Williams, mo modelo. Teneduría de Libros por | autor de "Repertorio 1921"; instructor 
de bailes de la Academia Militar del 
67, bajos. 
6492 Tnd 28 J 
COLEGIO SAN ELOY 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA Fate antiKiio y acreditado Colegio, que por EtfB o. las han pasado alumnos que nov fio-í i gis i-, ¿lores de renombre, mMioos. ingenieros, abogados, comer-' clantes. altos < inpleados de Banco, etc., ^r^eaa ,̂f'3 P^SÍ de familia la se-guridad de un sólida instrucción para el ingreso en ios institutos y univeral-i-. i»ÍHoUnn ^rfec.ta Preparación para iá io Vi1 la vida- Está- situado en 
la espléndida quinta San José, de Be-\ista. uu* ecupa la manzana com-Primera, Kessel 
artlda doble 
led; 
glés lo. y 2o. Curso. Francés y todas 
partida doble. Gramática. Ortografía > Redacción. Cálculos Mercantiles. In-
EMILI A A. DE CIRER, PROFESORA de piano, teoría y solfeo. Incorpora-1 las clases del Comercio en general, da al Conservatorio Peyrellade. Ense-1 HArTTTT.T.TW.A-p  
fianza efectiva y rápida. Pagos adelan-tados. Telf. M-3286. Lagunas, 87, ba-jos. 
443S9 30 n 
lia 
prendida por Ih?> ca'líe 
Según da y BHIa Vista, a una cuadra de í.tr̂ a,,5ada de te Víbora, pasado el Crrl-J ; n > , í r " I f l ^ situación lo hace S L l <wSÍ : ,nA,s «Hudable de la ca-pital, Grandes aula*., espléndido come-y«.-ntiindos dormitorios, jardín. dor í^,1.^' d« «Pcrt af entilo "de Tos ESSlS8 f¿'1,7<:r8 de Norte América. Di-recclón. Bella Vista > Primera. Vth ra- Habana. Teléfono 1-1894. 469o6 -
0 dic 
CALASES DE SOLFEO Y PIANO; LOS j alumnos que no tengan piano pue-den estudiar una hora diaria en la Aca-demia. Esta Academia tiene vacante una beca para señorita pobre. Aguiar, 72, altos. Tel. A-5864. 4fi415 2 d 
1>ROFESORA DE IDIOMAS ,INOLE-sa, con años de práctica en Euro-pn y América latina, da clases de in-glés, francés y castellano en domici-lio colegios. Por escrito. C. J. Aparta-de 710. Teléfono F-1597. 46550 25 n 
r PAQtTIQRAFIA E 
JL ' nes privadas pe 
E INGLES. LEOCIO-or profesora compe-tente. Mrs. M rkcy, Calle 19 nóm. 302, entre B y C. 46410 24 nov 
BACHILLERATO 
Por distinguidos catedráticos. Cursos rapidísimos, garantizamos el éxito. INTERNADO Admitimos pupilos, magnífica alimen-tación, espléndidos dormitorios, precios módicos. Pida prospectos o llame al Te-léfono M-2766. San Ignacio. 12. 
ACADEMIA MARTI 
Mcrro. 
A-7976. DE 8 12 a 11 P. M. 45672 14 d 
46887 24 n 
ratonos y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, p*ks hace desa|>arecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene títu-
lo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
PELUCAS. MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más ba-
Sus pelucas y postigos, con rayas na. turales de última creación francesa, soi incomparables. Peinados artístico* de todos estflm para casamiento», teatros, "soirAe" et bals poudrée". 
Expertas marMomes. Arreglo «le ojoi y cejas Schamin/ing». Cuidados del eu«iy cabelludo • lm. pieza del cutis por medio de furnia, cienes y masajes esthétiques manuala y vibratorios, con los cuales Madaim Gil, obtiene maravillosos resultados. ONFULACION PERMANENTE 
Esta ¿asa garantiza Ja ondulaclti "Marcel", (hasta de 2 pulgadas ingl̂ . sas de ancho), con su aparato franeé» último modelo perfecciDnado. 
VILLEGAS 54 
Entre Obisp» y Obrapía 
TELEFONO A-6977 
M en $• uno. bod ,„ M-923 rtM4 








Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas 
Es un encanto vegetal. El color quí 
da a los labios; última preparación 
de la ciencia en la química moaerna, 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias,'Sederías, y en su de-
pósito, peluquería de señoras de Joan 
Martínez, Neptuno 81, entre Manri-
que y San Nicolás, teléfono A-5039, 
QUITA PECAS 
Señora: 
Para defendei y conservar 
sus encantos, escriba al Apar-
tado de Correos 1915, Ha-
bana. 
No le pesará. 
Pafio y manchas de la cara. Misterio « llama esta loción "B,l'lnSent° ?,ea ra, es infalible, y -on f «I^6*^11!^, cas. manchas y paño de su «JJ producidas po- lo que sea^ tocias ñ aparecen aunque sean de m"chü3/n y usted las crea Inc"̂ ,1̂ 8- Uv,,!* tre» íno y v̂ rA iwed la realidad. Valere 
eŝ s. ,3.40: Pídalo 
C9328 Ind. 17 n 
VrE HAGO CAKGO DE TOSA CLASE JJi de costura, vestidos, sombreros, ca-nastillas, ajuares de novia, bordados, labores de crochet, ropa blanca a mano y a mátiuina. Especialidad en batas de señora, Aguiar 72, altos. Tel. A-58e4. Sreñora Gutiérrez, departamentos 5, 6 y 7. i 46414 • 2 d. I 
A LA MUJER LABORIOSA 
Agente 
PROFESORA GRADUADA COK años de práctica en el Maglst se ofrece para dar clses de enseñan elemental a domicilio. Hotel Ruffalo, i vas 
Máquinas SinRer. 
Arlas. Se enseña a bordar gratis com- , ) prándome alguna máquina Singer nue- la hay progresiva, que 
ratas y mejores modelos, por ser las pes/s, para e! campo, •^"VL'diÉ 
mejores imitadas al natural; se refor-1^ S q u e i V d t JuanVa"^ 
man también las usadas, poniéndolas'; tuno, 81. 
a la moda; no compre en ninguna par-
te sin antes ver los modelos y precios 
de esta casa. Mando pedidos de todo 
el campo. Manden sello para la con-
testación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero Proco: 50 centavos. 
QUITAR ORQUETILLAS: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimps o la aplicamos en los espléndi-
BRILLANTINA MISTERIO 
niéndoio sedoso. Use P°m.%¿ BoÜ-peso. Mandarlo al interior 681W! cas y sederías: o mejor ê fu ' ¿ao Neptuno, 81, entre Manrique 1 ^ colas. Peluquería. 
' QUITA BARROS 
MHsterlo se llama esta loclOn a- ^ te, quo los cura por cô P ̂  0 v»l« primeras apl'CKCIones de "saDor iU} $3, para el campo lo ^"^^n.-n P1' si su boticario o sedero ^ "¿e Sea»" dalo en su depósito: P^Xn^o Ji-ras, de Juan Martínez Neptun". 
CIERRA POROS Y QUITA i>ka 




lomo v f 
| 0̂65 





Misterio se Rodríguez ¿os gabinetes de esta casa. También i pente, que ,asd. i cirnuic  i g i , y o ." ^yto la crasa. 1"u" u » é/Z (V\ ¡los poros y íes qyta la g™ sl noK Cuesta ÜO.ÜV; Ai campo lo maifao 0orJ,*\ \áalo * pida 
1 chai 
Zulueta 32, habitación 44. Sra. Viuda de Torres. De 1 a 3 p. m. 43483 29 n 
2* ' va, sin aumentar el precio, al contado ' » I* i i i I «íi hotirario o sedero. P ^ di 
orlo I 0 a Plazos. Compro las usadas. Se arre-
esta se aplica ai pelo con la mano: ^Sjto. Peluquería de sem»-
anza | l̂an. alquilan V cambian por las nue- ninguna mancha. Juan Martínez. NeptunaJ^ 
' T E A S DAMAS 
El reajuste es general 
Corte, costura, corsés, somorero* y tra-bajos manuable. Directoras Giral y He-vla. P'jndadoras de este sistema en la Habana con medallas de oro, primer premio de la Central Martí y Creden-cial tnic me autoriza a preparar alum-nas jiara el profesorado con opcidn al tluilo de Hareelona. Se dan clases día- A CADEMIA PARA SEÑORITAS J>I rías, alternas y a domicilio. Se enseña -¿i- rígida por las doctoras María Te-por el fTstema moderro. Se hacen ajus- resa Alvarez e Isabel Iglesias. Asigna-tes para terminar pronto. Precios mó- turas del bachillerato. Especialidad en dicos. Vend'» el Método. Teléfono,M-l 143. los grupos de ciencias. Aguacate 136 Aguila, 101, altos. I altos, teléfono A-6490. 
44832 23 d 43027 30 n 
Avíseme por correo o al teléfono 
INGLES, FRANCES, ALEMAN 
en tres meses. El método directo y na tural. Habla fácilmente desde su prl-1 mera lección. Clases especiales para se-f.oras y ñiflas. Mr. y Mrs. Berner. Di-rectores de la Academia Berner. Veda-oo. calle 6a., número 21, esquina a 3a. 45897 14 d 
M-1994. Angeles, 11, esquina a Estrella, 
joyería El Diamante, Sl me ordena Iré a su casa. 43901 30 nov. 
SOMBREROS DE LUTO 
PELUQUERIA DE J. MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
I i EN QUE SE DISTINGUE EL ME-
Maison Lourdes. Tocas y sombreros de r'AMIPA VADCI A 7 crepé, a 6 pesos; con velo colgante, a 10 ^AtlILU VAKEiUAÍ 
pes»0cs-7alfn ^ Sombrero de paja fina, Kn que sus trabajos son hechos con per-5í.*«iV de P|lse0. en gcorgette, paja, fecclón y economía. Várela le limpia y i on y' tu1, fintsl"i03, a 10 pesos, va- arréela BU cocina do gas y calentador, len ¿o; por este mes casi todo regalado; Várela regula el consumo por su espe-retormas_ de sombreros dejándolos nue- cialidad. Unico en la Habana. Várela toda clase de instalaciones eléc-vos. Confeccionamos vestidos con tela y h adornos finos,, a 12 pesos; hacemos fio- t) íes de tela, para vestidos, bordamos en todos los estilos. Remitimos encargos al Interior. Campanario, 73, entre Nep-tuno y Concordia. Teléfono A-6886. 46645 29 n 
ace ricas y sanitarias. Várela tiene perso nal entendido para todos los trabajofi. Llame al telMcno F-5262 o al M-4804 y Várela le atenderá rápidamente. Várela 
Con coloré 
CindeToJllâ  Uene "usted un Y f 
No lo maílde a la "n^fiL,, a instruccioneŝ  que acompañan^^ îi truccionea " „„p(ie roai'*-',,-. rastilla usted misma P"^g j- 2 ««"í Operación. Mande 50 f nta\os > « rolos y le mandamos meaid j ]ugiu 
íol^coíore's que J-más remoto de ^ 4 y 6. H8 ¿ Mqrtín. Calle de Cárcel, * J D. 
tiene todo el material que usted nece-1 Aguila y Gallano 
sita para todos sus trabajos. • 46596 
COREAMOS FOETACHE » 
i> araescos, d̂enetta J ^ o ' ornamental, calado doblad' s m 
estrecho. Pl'83!^^ Neptuno 63. ^ nee. Academia Acmé. Mepi 
—. • • . ^- . • • - - .»! U- - - J- l... _ I . 1 _ J ^ - • 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
M II IMBI IT— M̂ M̂̂ —̂• • M ii AO COMPRAS 
/ HOMERO TmA ESQUINA EN J.A HA-
baña y tengo S6.000 y $7.000 para Ín30̂ ri10 ~Ct]JÍvotec!í- Sr- Marrero.PS^ luo 231. Teléfono A-0565 
25 n 
/ OMERO u n a CASA> t h j j j j , Q 
'U esquina cuando más chica mejor v prefiero o, f ico antiguo. Radio de Ca Hano a Consulado, de Dragones a San Lázaro. OfertaB rasonablS^ j í L ^ S r.—ido. Informa A. Hoyos círri^L 1 Consulado 132. hotel Zab¿^ áe í a™*-
C^sw^inn no^f8 «10.000 Ja en Zanja, de Belascoafn a Gallan 
^rd^InVor^n0 ^ J ^ ^ S ^ Í S S S f ' ÍVXÍAW^11.13» WO* P; G. Verán gor as. Inf rman en Amistad y Neptu-no- bodega, altos,' de 10 a 2. Teléfono M_92S7. Juan Budo. 
47021 25 n 
Manzana de Gómez, 221, de 9 a '12 y 'ití 2 a 5. Telófono tA-4620. 46494 27 nov. 
.46777 29 n 
Compro las siguientes propiedades! 
pos caaas en la Habana, de 10 a 12 ' mil pesos en efectivo. Dos solares o una 1 r así ta en la calzada de Luyanó. que 1 . sltuados en el tramo del cruc.í- I •7« e To>0- Un solar o una -Msa del - , nietros aproximadamente, tMi cual-: ,,JÍC,r_ Punto de ;a Habana, que no p̂ se -ÍV 17 mil Peso8 y el solar en pr jiior- I cion, que sean do t#;quina. Una casa vio-» 
LUIS K LA CRUZ MUÑOZ 
Crmpro y vendo casas, solares y fincas 1 rústicas. Dinero en hipoteca. Jesús del I Monto, :!68. Teléfono 1-16S0. 46̂ 02 30 n 
SE COMPRAN CASAS 
O mpro casas de Iñfan'a al litoral de la Bahía, pero no a precios fantásticos Habana, 82, Teléfono A-2474. 43174 3 4 
CASAS Y SOLARES , 
Compro y vendo casas y solares. Sí1 
usted quiere comprar o vender, aví-
seme y será bien atendido, con hon-
radez y rápidamente. Figuras 78. A-
6021. Manuel Llenín. 
VENTA DE FINCAS URBANAS^ 
OE VENDE UNA CASITA EN CXJA-O trocientes cincuenta pesos. Calle Te jar entre 14 y 15, Reparto Lawton. *712i. 26i n 
\ TENSO CASA PARA RENTA EN $8.500 alquilada en $80 contrato por seis años, con establecimiento; casi nueva a una cuadra del tranvía Calza-t'a del Cerro. Puede dejar $4.000 al 8 por ciento e informa Pedro Lamas, Monserrate yLamparílla, billetes. Telf. A-79,79. 
47172 8 d 
e! primer año 7 $20 el segundo y por tres, $10 el primero, $20 el segundo y S25 el tercero. 47146 . 27 n 
rpRES CASAS BARATAS MODERNAS JL entre Zaragoza y Santa Teresa, a una cuadra de los carros, una Atocha 8 y medio, con sala, comedor, tres cuar-tos y azotea en $55. Otra con tres cuar-tos en Cañongo número 1. D en $60 v la otra en Cañongo 1, C, con cuatro cuartos, baño, cocina y dos patios en V/0 por meses. Por un año $10 menos cada una. Por dos años se rebajan $10. 
T R E S CASAS KODERNAS, EN QAN-X ga. Una en $6.000 renta $60; con tres cuartos y dos patios; otra con 4 cuartos y dos patios en $7.000. Ren-ta $70 y la o/ra. de cuatro departamen-1 dos, dos altos, cory tres cuartos y azo-, toas y dos bajos con cinco cuartos y patio, en $20.000. Renta §220, todas con ! Pa-la, comedor, cocina y baño, muros ! io 30- y 50 centímetros y carpintería de cedro, barnizado. Informa: p. Bel-trán, Zaragoza 13, Cerro. 
47147 27 n 
NEaOCIO OPORTUNO. VENDO DOS casitas (Ideales) madera pintada al 
íleo-y ladrillo, portal ^ { s o t ^ J ^ tes comedor, s¿rv,^do^ tres/^ta mera todo muy ^f^flg del del tranvía, CaUada JesP* pelic'»* $2.800, una. dando 1* . , Poclto, 62. F. !níorman. 47200 
antigua», juiilo." - rr.a ce .re *w ta» dos 604 metros cerca ntr* ̂  Su dueño: Santa Mendo*»-yas y Caballero. Reparto 
bora. 
ir. son 




^ 0 » ¿5 
28 no, 
D I A R I O D E L A M A R Í N A N c v i e m b r e 2 4 d e 
P A G I N A V E I N T I U N A 
c o ñ i p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
• J ¡ 0 E D f t FRENTE 
CASA 0 ° » ^ su s i tuac ión 
" - ^ ^ n p s de fabr icac ión . 
V E N D O D O S C A S A S 
en la calle Primelles, Cerro, mide cada 
una 220 m. Sala, saleta y 4 cuartos. Pre-
cios de cada una, 8,000 pesos. Admi t i en -
do 3.000 pesos del Banco E s p a ñ o l en 
cheques. Renta cada una 80 posos. I n -
n d r c i o n e s ^ e ^ f a b n c a ^ o n . Amistad( ^ B. Ga-fcla, 
jas c 0 " " ' ^ , (construida 
* leBr^ nasos de la calcada. L I -
íii*L a P000 " ro ta casa e s t á ter-
la ^ 
•-"nliicias 63- F- " y SfcK».?S/ise. L a ^ Te ié íono 1-1828. 
P R O P I E D A D E S 
OFERTA ACTUA 
portal, sala Í5*I,0 'iardín, 
coc 
Avenida de Estrada 
* rocina, hal l , garage, ser 
S i d i s t r ibuc ión J o s al 
a 4 
27 n 
en venta. Vendo 5 esquinas con estable-
cimientos. Lma que mide 374 nj. en 18.000 
pesos. Tiene 8,000 en hipoteca al 7 por 
ciento y renta 140 pesos. Tiene 10 afios 
contrato. Informes: Amistad , 136.. B. 
#inco , c íarcía . 
24 n 
S> vendp nna c-'sa de t re» n l n n ^ d *n I V E N D E SOI .AB CERCA D E I , HO-o . venae una casa ae rres p ia r , as , en ^ , rol Almendaroe y en la linea de la 
una de las mejores esquinas de ia ca- P'aya a 2.7S pesos el metro. Es una 
i? j m i w j i jnn ' « a n e a . M á s informes en San LráTsnro, 
lie de Merced . M i d e c é r e a de 400 me- : ? i 
t ros. Se deja i f ran par te en h ipoteca a l 
.sais po r c iento . I n f o r m a n directamente 




J U A N PEREZ 
¿Quién vende casas?. 
¿Quién compra casasl 
PEREZ 
PERK7, 
C H A L E T , POR $ 1 5 . 0 0 0 
Admi to $15.000 en efectivo y el resto 
$35.000 al 6 por ciento por un chalet 
precioso en el Vedado, nuevo, ves t íbu lo ; 
sala, biblioteca, toi let , comedor, cena-
dor, altos, recibidor, 4 cuartos, 2 closets, 
magnif ico baño , torre con un cuarto, 
garaje, 3 cuartos criados. T a m b i é n ad-
mi to solares y f inca» en pago. Jorge 
^ X r T w A L E T S PEGADOS A ¿Quién vende fincas de ¿ a m ¿ o ? PEREZ ^ v ^ e s . . S a n Juan Dios,, 3. Te lé fo 
TÍÍrP0 5 nrvT Planta 1.200 metros, ¿Quién compra fincas de campo? PEREZ . jfijién r-1667. 
pilzada. ^0g plantas, $25.000. : ¿Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ i 7 a 







!ie^inte'rlft de cedro y cielo taso rio 
sCWTn v un S'-an garage. Se hs-e ne- , 
„ BPíuida con solamente 40 m i l , 
evn so admiten corfedores. Urge . 
**lJ*A informa: Adolfo. T e l é f o n o , 
Sf/ v M-3672, y personalmente, en 
''namero 173. esquina a 19, 
^ 1 
ios 
Pelo a let 
o carifiosô  
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I E 
AI.TOS Y UAJOS 
n^ntes acabados de fabricar 
c.iÁrez' confoft moderno, se 
S»»'08 13 Olio pesos contado y 5.000 
& P0^1 Sánchez, Perseverancia 6 7, 
ypoteca. 
Los negocios de esta casa son serlos 
y reservados. 
" i TEHDO DOS CASAS EÑ'IbÍ -VEDA^ 
V do media cuadra de la calle 23, com 
puestas de j a rd ín , portal , sala, come-
dor, tres cuartos y servicios, en seis 
m i l pesos de contado y reconocer hipo-
A los s e ñ o r e s que deseen fabricar, que 
hoy es la m á s segura invers ión , por 
$5.600 fabricamos por ta l , sala, comedor, 
tres cuartos y cocina, materiales de p r l -
mrea, sin adelantar dinero alguno. Fa-
bricamos de lodos t a m a ñ o s y formas. 
26 n 
- SñtvEKJTA E N I.AWTOII, cna-
^ r.i.iiHcicnes, confort moderno, tro hab ,^ ¿«rea calzada, se vende c a l l e , ^ ^ , ^ , , s j sé 123 6* 
^ r l s a u ^ r T ó q u c n d o . 
26 n 
teca de ocho m i l pesos al 8 por ciento. NeRociíig serlos rApi,Jo8. Sr . -M. Ricoy 
In fo rma en Pasaje Crecherle n ú m e r o -
45. Sr. M a r t í n , 
45517 29 n 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
EN 8 0 0 0 PESOS 
González. Vendo una ca?a, 
ar̂ 1 oHrft de Monte, es un nepocio 
edi» rc;'anidad 1 or el lugar que se en. 
oportu^'n " saja, saleta, comedor y 
ntr*aVfns' todo r.mplio y piso mo^ai-
^^nto serio y rápido. Agu. la . 245, 
r f Klonte y Corrales. ^ ^ 
mM . 
, I ! í f0vSclo , calle 17 d i s t r i b u o i . ^ 
deL«Ha no la hay; todo m u " H t -
is ^ . í 1 fresco y muy .boni.-->, con muy. 
27 nov. 
rrvimó~vsAÓASÁ m o d e r n a , » « -
\TV»» T a„,toni a tres cuadras de la 
PArí con z a ^ á n recibidor, sal 
^ cor tos baño intercalado, 
'f ot fondo cocina, patio y terraza 
fáOr al lOIluu. *^„anotl#» tnr\a 
i i r, la, 4 
lii co-
.mIpíos y "ún gran traspatio, toda 
"lo raso' Precio: J_3mmll presos. I n -
ma 'ijarcla, Teléfono M.1107. 
251, 
erna 
TT^TdcTcAI.I'E 4, NUMERO 
F.Tro 25 y 27, se vende mod 
. T u n a planta, con 850 metros, to 
fricado S^ls habitaciones, suntuo-
hfño y demíis comodidades. U l t i m o 




Informan y en 
25 nov. 
Obispo, 31-112, l i b re r í a , SI desea f a b r i -
car, v é a n o s . 
46093 25 n 
F A B R I C A M O S SU CASA 
en el lugar quo usted escoja y el «es usted 
propietario y su casa requiere reformas 
se las r e a l i z a r e m ó s . En ambos c.^sos 
nos p a g a r á en plazos muy cómodos . Te-
nemos dis t intos s o l a r e » ; diversos mo-
ÍR E P A R T O N U E V A PI iORESTA, VT-.V bora, negocio de s i tuac ión , se cede 
el contrato de un solar con una super, 
f icie de 817' varas situado en la calle 
general F r e i r é de Andrade, en lo me-
jor, casi esquina a Avenida de Acosta. 
Hay paeado a l a c o m p a ñ í a 1.200 pesoa y 
se traspasa por 900 pesos. Se puede 
]i i ,erar y sino pagar a la c o m p a ñ í a a 
15 pesos mensuales a cuenta del p r i n -
cipal y I n t e r é s a l seis-por ciento anual, 
i n fo rman en calzada de J e s ú s del Mon-
te n ú m e r o 11, al tos de 8 a 11 de la ma-
ñ a n a v de 1 a 6 de l a tarde. 
26730 24 nov. 
B O D E G A C A N T I N E R A 
Se vende ur.a en el centro de la Ha-
bana: paga 76 oesos de alquiler, cobra 
de alquileres 162 pesos, contrajo "••s 
c ñ o s y clncp meües . Precio, 7 m i l peses. 
In fo rman en el t e lé fono M-9468. 
4708B. 25 nov. 
I.^N 300 PESOS SE V E N Í í E G R A N pues j to en «1 mejor bar r io de la Halm 
na. Tlftne local para 
Urge la venta. I n f o r m 
47119 2» 
, _ n nTT_ TtTjw SE VENDE I.A . T>EQUB5ÍO NEGOCIO. DESEO UNA 
^ÍAHP^ 23 n i-los por el t é r m i n o de seis meses. Bue-
_.4bSOi) Sr^S-rS " « g a r a n t í a . Documento públ ico . M á s 
V E N T A D E E S T A B L E Q M I E N T O S í n ^ ^ C u b a 2C, b a r b e r í a . De 9 a 12 
Vendemos, en $1.000, buena ca rn i ce r í a , • 27*204 * 28 » . 
nunto obligado. Vendemos, en $2.000, | — — 
buen café y lunch, punto obligado. Ven- | t - t i t a HIPOTECA. TENGO $3,000 PA-
demos, en $1.200, contrato local,_6 años , ¡ ^ ) ra colocarlos en una hipoteca. Para 
informes, Vir tudes 83 y 85, a todas ho-
iraá 
47026 25 n 
X ' í r v g m n p o r t f l l . l ^ e ^ Vendemqs, en $9 000 gran ca-v n i r y gran p o i i " i . ^ restaurant. Vendemos, en man en M o ^ t - ^ 0 9 . | f é ^ c a n U n ^ y r e ^ ^ habitac}ones a£re. 
. J ^ ^ - - — j ^ , , ¿ ( , 0 ' 8 a ñ o s contrato, $800 de alqulier, 
— ~ • - — '^"mos 
The 
ATEOOCIO BPECTTVO H A C E I i A P « ' - | todas las habitaciones con baño . Da os 
sona que compre la ant igua y acre- , to¿as iag habitaciones con baño. 
ditada T i n t o r e r í a L a Rosario que por 
causa de enfermedad y no poder A d -
mln l s t r a r l a se vende, en Lampar i l l a , 
n ú m e r o 92. M. Castro. 
47108 25 nov. 
]> A » A R E . P A C H I T O D I N E R O E N cantidades do $100 a pagar por men-
r n h i n Sales Acency. Leal tad, 125, es- mialldades con dos f i rmas. Cobro co-
quina a San José , 8 a 9, 12 a 2, é a ^ C.^LÓpez. Agu la r 84. a l -
46805 27 n 
i ^ A P E C A N T I N A Y PONDA. VENDO 
uno buen contrato, poco nlqui ler y 
ios t e lé fono A.T565. 
47091 30 n 
Se vende a n solar, esquina, con f a b n -
I l _ J „ „ BI fronfo mW v lunch del gran Stadium en Construc 
cac ion a l lado y a l t rente , m i l metros . ¿ . ^ en el pafque san tos y Art igas , z u -
CUadrados, en Repar to Buenavista.! ¡ue ta entro Dragones y Teniente rey 
$ 1 9 5 0 m á s bara to que su cor to . I n -
f o r m a : Pedro A r v e s ú , Reina 14, E l 
Po rven i r . T e l f . A - 4 0 2 3 . 
BONITO NUEGOCTO. SE A D M I T A N (.n pangai $7.000. Sr. Marrer©; Salud 231 proposiciones para l a Cantina (Ba r ) tojpfono A-0565. 
46677 25 n 
QB VENDEN DOS SOLARES JUNTOS 
l o de 18 varas de f r e n t é por 24 y me-
atr. de fondo. Calle Paseo entre Espe-
ranza v A r m o n í a . Dirección, t e lé fono P-
J176. j a r d í n L a Diamela, Vedado, 23 y J. 
46534 28 n 
O O D E G A M A G N I P I C A , B A R R I O I N -
Ventajosa conces ió  para quien í e s e e | _ 0 mejorable, contrato c i n c o ' a ñ o s r e n . 
emprender este br i l l an te negocio. Ver to de 65 a 75 pesos diarios^ Precio $o.0U9 
y t ra ta r sobre e l , terreno, antes del . gr, Marrero. Salud 231. Telf . A-0obo. 
din l o . del p r ó x i m o mes. En el parque 
Santos y Ar t igas a todas horas del día. 
47036 25 n 
46677 
O E V E N D E U N SOLAR E N T,A CA 
O l ie R o d r í g u e z entre Guasabacoa 
Herrera. In fo rman en 
mero 7. Vl l ag ran . 
46350 1 d 
25 n 
A ' 'ENDO E l t MEJOR NEGOCIO D E 
V fonda y bodega, sól ido punto, gran 
1>OR E M B A R C A R M E V E N D O CAPS 1 negocio para qersona que so'o ^ g " 1 ® ' y l e c h e r í a con buena m a r c h a n t e r í a , » r-' hacer dinero, casa á % ™ " ^ ° t r ™ * S ? 
buen contrato y poco alqui ler en $600 y facilidades de Pago. Cuenya y Pé rez , 
cen comodidad para dar comidas. Real Monte y Clenfutgos, bodega. 
'•0, Puentes 
469S5 
Grandes, Mordazo. 46914 24 n 
25 n 
e ü u a s a b a c o a y I T>ODEGA EN CUATRO MTL PESOS, 
Buenos Aires n ú - 1 3 con dos m i l quinientos de contado, 
Li vendo con cuatro a ñ o s de contrato, 
s.tla en esquina ymucho barrio, Pán-
chez. Perseverancia 67, antiguo. 
47092 25 n GA N G A . V E N D O TRES SOLARES E N el Reparto Koh ly , Puente Almenda-
ños varios. Venga a vernos y ensegul-1 regi p r o l o n g a c i ó n de la calle 23, con 
. Figueroa. L 6 - | calle, aguaf da empezaremos su casa, 
pez, Arqui tectos contratistas. Monte 157 
M-4295. De 11 a 12 y de 5 a 6. 
45570 11 d 
etc. Traspaso mis derechos 
de lo 
U R G E L A V E N T A D E C A F E 
IM P I D I O BLANCO. VENDO EN 14.000 - i pesos una casa de nueva constru-
clón, de dos plantas, alquilada en 160 
pesoa. O'Rell ly 23, Tel . A-6951. 
40346 27 nov. 
S 
E V E N D E U N A CASA D E MAMPOS-
dándo lo $4.00 pen-
que me cos tó , dar»3 
de jándo lo a censo , 
m a r á n H , H e r n á n d e z , Telf . F-3513. De 
6 a 8 p. m. 
46563 26 n 
T T E N D O U N A T I N T O R E R I A I i A M E -
V j o r de la Habana. Cómodo a lqu i -
ler faci l idad de pago y t a m b i é n ad-
mi to socio co npoco capital , paiN fon-
da Cuenya y Pé rez , Monte y Clenfue-
gos, bodega. 
46914 24 n 
V E N D O 
o nodo a l contado v eR Calzada, en $3.000, se admite a m - , una p a n a a e r í a , en $3.000 hace 4 sacos 
ZJ¡?V* - a ^ . tad de contado, paga 20 pesos de a lqu l - (T.ari^g tlf,ne maquinaria moderna y 
v qíA ? Í I ler, tiene 6 a ñ o s de contrato, con como- horno nUevo, y el pan lo vende a 10 
C A S A S P O R S O L A R E S 
Recibo on pago de casas solares. No es 
necesario efectlvo| Jorge Govantes, San 
dldades para fami l i a . I n f o r m a : Federi- centav0g l ibra . Informes: Amis tad , 136. 
co Baraza, Reina y Rayo, café . Te lé fo -
no A-9374. 
T E N G O B O D E G A S , A $ 1 , 0 0 0 
A l contado. A precios antiguos. Son! E. G a r c í a 
E. Garc ía . 
H O T E L Y U N A P O S A D A 
y una Casa de H u é s p e d e s , vendo a precio 
1 de s i t uac ión . Informes: Amis tad , 136. 
^POMO 50.000 PESOS P R I M E R A H l -
J poteca a l 8, sobre casa en O'Rell ly, 
tres plantas, cerca Parque Central , l i -
bre de g r a v á m e n e s , escrituras muy l l m -
Was. Te léfono M-2083, el propietar io 
ij.lrnlte corredores serios. -
45891 30 nov. 
O E COMPRAN 20 M I L PESOS E N che-
O oues del Nacional a* 30 por ciento 
\a)or . I n fo rman en Obispo,~ 59, depar^ 
lamento 25. 
$ 2 3 . 0 0 0 N E C E S Í T O , A L 1 5 
en pr imera hipoteca, sobro chalet con 
m i l metros, en Ja VIboia . Jorgo «.•oran-
tes. San Juan de Dios. 3, t e l é fono n ú -
mero M-9595. ; 
17105 | 1 d i c . ^ 
^ D I N E R O e n H I P O T E C A A L 9 
:Ooy en todas cantidades. Jorsro «lnvnrf 
tes, San Juan de Dios, 3. Te lé fono nf l -
mero M-9595. De I0*a 12 y tío 2a 5., 
15062 17 dic. _ 
DI N E R O E N H I P O T E C A E N TODAS 'canti,ladadCB de 9 por ciento, con 
mucha reserva. In fo rman en -Amistad y 
Xeptuno, bodega, altos, t e l é fono M -
0ST!7 Juan Budo. \ 
47020 . " 25 n • 
t e r í a , toda de cielo raso, con por ta l , i Juan de Dios, 3. Te lé fono M - 9 5 9 ¿ . ' D e ; buenos negocios. Con comodidades para 
2 ! 
En la A v e n i d a Serrano entre Santos 
S u á r e z y Enamorados se vende u n a 
casa acabada de construir , con sala, 
rec ib idor , cua t ro cuartos, b a ñ o í n t e r 
45962 
sala, 2 habitaciones, cocina y comedor y , io a 12 y de 2 a 8 
sus servicios sanitarios. Precio, $4.000. 
In forman en la misma, su dueHo, Re-, 
p a r t o , Buena Vis ta , Avenida l a . entre 
2 y 3' a media cuadra del paradero de 
Orf l la , por los carr i tos del Vedado. 
¿5800 
, f ami l ia . I n f o r m a : Federico Peraza, Rel -
14 n l c na y Rayo, café . Te l é fono A-9374. 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
Hipotecas . S i necesita d ine ro no pier-
da su t i empo . V é a n o s h o y mismo. 
Mtrdel y Ochotorena . O b r a p í a n u m . 9 8 
Vendo una. Vende $150 diarlos y se ven- ! altos Dep . n ú m . 1 . T e l f . M - 3 6 8 3 . 
j _ —I _ J - «vn T n 4" / , T- »ti ^ • A m : -̂ . - no _ de a precio de ganga. Informes : A m i s - [" 47077- 28 n tad, 186. B. Garc ía , i « 
{ T o m o $20 .000 a! 8 sobre casa en 0 ' 
JH VENDE UN GARAGE 
U R G E L A V E N T A 
lies de Fesser se dan baratos y. urge su I «je -bodega. Buen si t io . Vainada en: r i H VENDE UN GARAGE CENTRI- o « : l I „ 79 J - « U . f . . i ; k ^ 
venta. A c o n t i n u a c i ó n se venden 6 ca-. 2,500 pesos. Se deja l a mi tad p l a z o s . : ^ co con venta, a l comprador se l e , RCluy i ¿ , ae tres plantas , UDre en 
sitas de madera con 5.000 metros de te- ' ~ 
rreno. Para informes a Maloja n ú m e r o 
.68, altos. 
45181. 24 n 
J OM 
Tiene comodidades para fami l i a . Ven- ; cijrá el mot ivo de venta. In fo rman en l 0 ¿ o s sentidos de toda clase de Erravá 
de 50 pesos diarlos. I n f o r m a : Federico1 ?llorro> 17( moderno, buen negocio. Peraza Reina y Rayo, ca fé 
P A N A D E R I A ^ V I V E R E S 
Vendo dos. Tienen buena venta y bue ta, upa de las partes m á s altas de , , 1 la Habana, panorama precioso, un so-1 
c „ „ „ „ j U-_a*, k o - » , » . - xr « l a d o servicio cr iados, b a l c ó n , ga- lar t o n m i l metros. Se vende. In forman , ros contratos. Pagan poco alquiler. Se 
be Vende m u y barata esta hermosa J , , _V_ _ V „ ______ . u _ t en Carlos I I I 38, esquina a Infanta , ; ^ m i t ^ ^ a r t e ^ p l a z o s ^ I ^ Fede-
~ ~ " " • ~- ^ y me(jja a 1 y 
de las cinco. 
45836 
elegante residencia si tuada en el V e -
dado esquina de f ra i l e y con u n terre-
no de 2 .225 metros. Tiene ocho cuar-
tos de d o r m i r y cua t ro b a ñ o s . E n e l 
í ^ & ^ ^ n ^ ' i ^ ^ l ^ garage pa ra cua t ro m á q u i n a , y 
tres cuar tos de cr iados. Para m á s i n -
formes, t r a t a r directamente con su 
d u e ñ o en H a b a n a 8 2 . 
¡ e r í a de v i d r i o s y garage con altos. 
R a z ó n en l a m i sma . 
46672 4 d 
, . tres cuadras del paradero del Ce-
« en 15 500 las tres. Amis tad y Nep-
r o bodega, altos de 10 a 2. Te lé fo-
11-9237. Juan Budo 
'Mi 25 n 
jf LüYAlTO SE VENDE UNA ES-
miina con establecimiento botica, 
ifrrenó para fabricar. Informan en 
calzada de Concha, 183, entre In f an -
n v Pernas. 
m 7 d 
C 9 3 9 9 
3^A C A L Z A D A D E CONCHA SE 
venden dos casas do madera con 
terreno para fabricar . Tienen dos f ren-
tes y por los dos pasa e l t r a n v í a . I n -
fo rman : Concha, 183, entre I n f a n z ó n y 
Pernas. 
46142 30 n 
l O - d ^ O 
EN LO MEJOR DE LA VIBORA, SE vende una casa esquina con estable-
cimiento, y an chalet a l lador Todo ga-
na 90 pesos. Hay contrato. Informes: Pa-
n a d e r í a L a Gloria, Calzada de L u y a n ó . 
4G532 26 n 
S O L A R P O R A U T O M O V I L 
iedia y d e s p u é s i rico Peraza. Reina y Rayo, café . 
I C a f é s , F o n d a s y C . d e H u é s p e d e s 29 n 
46484 27 nov. 
SE V E N D E U N A CASA D E H U E S P E -des con 50 habitaciones, todo nue-
vo. I n fo rman : Manrique, 120, depar tá í -
niento 36. 
46417 17 dic. 
menes, escrituras m u y l impias . Soy e l 
p rop ie ta r io . N o pago comisiones. Te l f . 
M - 2 0 8 3 . 
46005 26 n 
Vendo las mejore» de la Ciudad a bue-
. nos precios. A plazos y a l contado. Soy 1 café . 
Cambio un solar en nel Vedado, por au* 1 el corredor que mejores negocios tiene I 45156 
tomóvl l . hay que reconocer hipoteca. | p0r estar bien relacionado con sus due-1 V^VrtaTrr . t t w e h c 
Jorge ( ¡ o v a n t e s . San Juan de Dios, 3 f os. I n fo rma : Federico Peraza, Reina y i T n O S K O EN EL MERCADO umiou 
Te lé fono M-959d, de 10 a 12 y de 21 Bay0i caf^ Te lé fono A-9374 
a 5 
c ¡ e v e n d e u n a g r a n c a s a d e Se desean colocar de diez a doce m i l 
O h u é s p e d e s en buenas condiciones, un 1 ^ 1 1. • . • 
gran café , no paga a lqui le r : un kiosco pesos a l diez por Ciento anua l , en p n -
de bebidas. Informes F a c t o r í a y Corra- hinofpra enk r» ra<sa i>n í» H a -
les, de 12 a 3. y de 5 a s. Sr. Manso, me,a n i p o u c a , soore casa en ia n a -
bana o Vedado . I n f o r m a n directamente 
en L u z , 4 . A - 2 4 6 5 . 
.. . 26 nov. 
9 d 
4 5965 4 dlc. 
U E VENDE UNA CASA QUE PRODU-
O ce $350 mensuales en $25.000. Es 
to lo de planta baja, mide 482 metros. 
Gervasio 122, Informan. Tra to directo 
con el dueño . \ 
46882 , 6 d íbera. Se v e n d e e n u n s i t i o es-
éndido, ana h e r m o s a casa c o n 
das las c o m o d i d a d e s . T i e n e c u a -
tro cuartos, m a g n í f i c o b a ñ o y g a -
raje Mide 3 0 0 m e t r o s d e s u p e r f i -
de, Costó $ 1 6 . 5 0 0 y se d a e n | M A N U E L L L E N I N 
11,500 para c a n c e l a r h i p o t e c a de ; Corredor c o n l icencia , no tenga so-1 ^ ¿ a m 
. I n f o r m a n e n S a n t a C a - ! cios n i empleados; s ó l o garant izo mis 
Q E V E N D E L A CASA P R I M E L L E S 
IO 90, con dos portales, sala, dos sa-
letas, tres cuartos servicios, tres pa-
t íos techos de hierro y cemento. In fo r -
ma su d u e ñ o en Primelles 20, A 
467721 6 d 
TRGE V E N T A CASITA M A D E R A SA-
I j la, dos cuartos 10 metros frente, 
mi tad fabricado, 3 8.75 metros fondo a 
una cuadra del car r i to patio con f ru t a -
les y foco al frente. Avenida de.Acosta 
y Milagros . I n f o r m a n en la bodega. 
$2.300. Dueño , Hosp i t a l y Neptuno, a l -
tos. 
4G561 • 26 n 
Q E V E N D E E N E L R E F A R T O B U E N A 
I? Vis ta , Pataje, A, entre 5 y 6, dos 
solares juntos, miden 12 por 22 y me-
dí i metros. Tienen fabricado de made-
ra a l frente dos habitaciones con su 
por ta l y servicios sanitarios, de mam-
posterla con azoftea. Se dan en 1.775 
pesos. Hay que seguir pagando parte 
de! terreno a la c o m p a ñ í a . Aprovechen 
que es una ganga. In forman en l a cal-
zada de Cclumbia y 7a., pregunten por 
el chauffeur Vicente. 
46099 25 nov. 
S O C I O C O N 9 0 0 P E S O S 
en efectivo para bodega, cerca de Cua-
tro Caminos. Puesto de aves, cerca de I 
Cuatro Caminos, buen negocio, se vende I 
muy barato. Te lé fono A-9374, 
vendo o una v id r ie ra a l lado del 
Parque Central, uno u o t ra en ganga, 
per no poder atender los dos. In fo rman 
en la v idr ie ra L a Mascota, Neptuno, 
numero 1. 
45995 24 nov. 
•ÍG853 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A 
$ 8 0 . 0 0 0 P A R A H I P O T E C A S 
Disponemos de esa cantidad para la H a -
bana, Vedado y .It . üs del Mortte Tam-
l l é n tenemos dis t intas part idas al 8, 
í' y 10 por 100. No haga sus operaciones 
«in consultarnos. Tra to directo. E. Ma-
rtv y Co. Manzana dé G6me-¿, 212. f 
46936 • 24 nov. 
RUSTICAS 
TT'N JESUS D E L M O N T E VENDO una 1 r%.mn,. M . 
JÍi esquina con establecimiento hov da i V E N D E O SE CAMBIA POR SOLA-
de renta el diez por ciento y dentro de 1 ^ 're5. eil_a2g<l;?_ RePñ. ?ór e-
ur año , s e g ú n contrato, d a r á el 12. 
In fo rman en Carlos I I I 38, esquina a 
29 n 
1, 16, e n t r e B u e n a v e n t u r a y , actos 9011 ajustados a l a honradez mm 
an Lázaro, desde las 3 d e l a t a r - k te^0 ^ m o s t r a d o a J j J * 
mis d ien tes . Finuras 78, cerca de -
S O L A R E S Y E R M O S 
1 d 
JOSE N A V A R R O , C O R R E D O R 
mpro y vendo casas, fincas r ú s t i c a s , 
'rao y doy dinero en hipoteca. San Joa-
Wj¡ 122, altos. Teléfono M-3281. 
<i065 1 ¿ 
M o n t e . 
46765 31 n 
C A S A S D E V E C I N D A D 
1 En $20.000, cuat ro casas, por ta l , sala, 
tres cuartos, quince habitaciones, 836 
metros, rentan 300 pesos. Mamposterla. 
! Otra, $12.500, Dos cas 
cuartos y ocho habltac 
c a n t e r í a , azotea, 43 
LOS PINOS, CERCA ESTACION, 
traspaso contrato hermosa esquina, 
622 varas. Hay pagados $406. L o cedo 
por monos. Esto es ganga verdad. I n -
forma Pedro Lamas, Monserrate y L a m -
par i l la , bil letes. 
47172 3 d 
r.a una gr n f inca de 125 c a b a l l e r í a s ! t e l é f o n o A-9374 
en la provincia de Pinar del Río . Tle-
r e agua, chucho. In forman A. Caos, 
Obispo 59. M-5669, 
47141 . ,3 d 
"V ^ E N D O F I N C A F R E N T E C A R R E T E -
V r a terrenb colorado de primera, mu 
rhos frutales, gran pozo en seis m i l pe-
sos. Venta contado. Otra en $4.500 sin 
corredores. Sr. R o d r í g u e z , Palat ino 1, 
Te lé fono 1-2895. 
47243 27 n 
IBORA, REPARTO MENDOZA, SE 
*.J,ende ,il Precio del día un bonito , v 
m e n la Avenida de Santa Ca ta l i - i 160 pesos. Otra, en $15.000. F a b r i c a c i ó n t o i l d o V aroj^or costados. I n f o r m e s : 
- nuniero 65, entre Caballero y Za- 1 mixta , cuatro casitas de por ta l y 20 
"V TENDO F I N C A E N L O MEJOR DE 
* Tumbadero, terreno de pr imera sem 
brada toda de naranjos, platanales, f r u -
. ' i ta'es escogidos de todas clames, palmas. 
Se vende m u y ba ra to u n buen solar rmenas casas, d.-mqui, casas de tabaco, 
i j r> • j • i i /-< niembras de maíz , mi l lo , boniatos, todo 
en el repar to de Kesidencias de l L o u n - , on $is.ooo. Mi t ad contado. Palatino i , 
Rodr íguez , Te lé fono 11,2895. 
43 27 n asi tas, s a í a 0 v e d o s í ry C l u b . Tiene m a g n í f i c a s casas h a - ¡ 4 7 0 
^ ^ m e t r o s i ^ r S ' P0r *™ duefioS ^ ^Inte,] 
47232 
--, paniry, cuartos y ser 
ios de criados. Entrada para aiMo. 
nt, l . ec1»la esquina, cerca de los 
sST" varas- Su d u e ñ o : en ei 
^ ...cu, dü, entre uaoaiiero v z a - ' ix ta , cuatro casitas ae por ta l y M «a * 1 ^ i ü o ü l 
compuesto de j a rd ín , por ta l r e - ' habitaciones interiores, 836 metros, ren- ; " l * J " . A p a r t a d o 105 , Habana , 
ôry sala, hall, cuatro cuartos gran- ' tan 230 pesos. Reparto Las Cañas , Ce- ' 
5 baños para famil ia , sa lón de 1 r ro . Figuras , 78, Te lé fono A-6021. Ma-
nuel L l e n l n . 
N E G O C I O M L O S A L 
EN $6.500 CASA 632 M S . T I E N E CAFE lunch , restaurant, s a lón de baile, ren-
^ VENDE BONITA CASA D E F A ta 5125.00 mensuales, cohtrato cinco 
^Mción moderna,* cuatro hab i t a - ' a ñ o s ' r . o e n J 0 mejor de Marianao. F i g u -
!8^yn^d^s las comodidades moder- :ras' '8- Manuel L len ln . 
facilidades de natro Alrle O 'Fa r r l l ] 
¿ l s Estévez, a u n í cuadra de Es- ^5.500 CASA. M O D E R N A , P O R T A L , 
^ Palma, desde l a dos en adelante. ^ sala, saleta, 3 cuartos a l a brisa, ca-
27 nov. ü e San Francisco, Víbora , con t r a n v í a . 
26 n. 
24 nov. 
Figuras, 78. Manuel L len ln . 5 3 200 PESOS VENDO CASA CHI-
ndPr ,.n„rla- M,lde 72 metros. U r - 1 T ^ N $8,250, CASA F O R M A C H A L E T , 
- J L por ta l , sala y saleta, dos cuartos! 
comedor a l fondo, baño , cielo raso, ba-
r r i o Santos Suá rez , cerquita t r anv í a , a 
la brisa. Figuras, 78. Manuel L len ln . 
tor» A ,ina Parcela de terreno en la 
v 6 Por 30 varas, en 900 pesos, 
'ítn i l f on hipoteca, al nueve por 
V r ! ? ! ? 1 ^ Rodr íguez , Santa Te-
«827 Te,efonü 1-3191. 
•-^— «25 nov. 
'«OPIETARICS TENGO MUCHOS EN $4.100, CASA PORTAL, RECIBI-dor, sala, un cuarto, b a ñ o con ba-
^mpradores de casas en buenos pun 
Manuel L l en ln 
Dartiriac ri» At i , , - 46(66 
l o t e . P a r a i n f o r m e s : c a l l e 1 1 , n u -
ñ a d e r a , patio, cocina, cielo raso, barr io m ^ t v , 1 ^ 7 #»nfrí» K" v I \/t*A*r\n Santos Suá rez , cerquita t r a n v í a . F i g u - m e r 0 1 ^ / . e n i r e y L , VCaadO 
SOLAR ESPECIAL. UNICO QUE que-da, a cuadra y media de l a calzada, 
situado sobre roca, lo m á s seco y sano. 
(7.40 por 25) Precio de s i t uac ión . (3.200 
F^sos). Tra to su dueño . Delicias 62, F. 
Telf . 1-1828. 
47200 I 27 n 
Se v e n d e e n l o m á s a l t o d e l V e d a -
d o , c a l l e 2 , e s q u i n a a 3 1 , u n s o l a r 
e s q u i n a d e f r a i l e , c o m p u e s t o d e 
2 8 . 0 4 m e t r o s d e f r e n t e p o r 4 6 . 3 1 
de f o n d o o s e a n 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s 
c u a d r a d o s . P r e c i o , 1 4 pesos m e t r o . 
Se v e n d e e l t o t a l o l a m i t a d d e l | i ^ i n c a a v e i n t e m i n u t o s d e l a 
ENDO F I N C A E N T R E R I N C O N Y 
V San Antonio, frente de t r a n v í a , una 
c a b a l l e r í a .cercada; terreno de pr imera 
en cuatro m i l pesos s in corredores. Pa-
la t ino 1, Sr. R o d r í g u e z . Te léfono 1-2895. 
47243 • t f n ^ 
EN L A G Ü I R A F R E N T E C A R R E T E -i ra, vendo f inca de una caba l l e r í a 
con muchos f ruta les en cuatro m i l pe-
pos mi tad a l contado. Palatino núm. 
í. Sr. R o d r í g u e z . Telf . 1-2895. Slft co-
rredores. 
47243 27ja_ ^ 
ENDO DOS F I N C A S D E U N A Y 
media y una y cuarto c a b a l l e r í a s ; 
terrenos colorados y con buenas arbo-
ledas y pozos f é r t i l e s . Cerca de carre-
tera y de l í n e a ferrocarr i lera . Precios 
módicos . Chalet en la playa de Baracoa 
madera, pisos cemento y teja fibroce_ 
m e n t ó . Ganga. Alf redo M . Lago, Monte 
Hermoso 12, San Antonio de los Ba-
ños . 
C 9441 10 d 23 
?» al Laf.™"3:8 de, dinero_ en hipo 31 n 
na""e^ por ciento, desde 500 
'todrlpiwT, mil P6803- Llame o vea 
"ente I , ' / s e r ñ - atendido inmedla-
«4a •ni i1 o Tercsa E, j un to a la 
. íf-, 12 a 
~ S T ^ • 1 
T e l é f o n o F - 5 5 1 2 . 
C9463 
B E N J A M I N G A R C I A 
C o r r e d o r . A m i s t a d , 1 3 6 . 
Vendo y pompro toda clase de estable 
Con 5 a ñ o s de contrato, en $4.500. N o ' cimientos, fincos, dinero en hipoteca. C H E Q U E S N A C I O N A L Y E S P A Ñ O L 
paga alquiler. Se admiten dos m i l a l todos n « s negocios son serlos y reserva- | - " l A ^ i ^ n / i ^ t u m V L . 1 £ , J r A n U L . 
contado y el resto a plazo. I n fo rma : oos. y garantizados. Of ic ina: Amistad. 
Federico Peraza. Reina y Rayo. Teló-1 136. B. Garc ía . Te lé fono A-377d. 
fono A-9374. _ . m, r z r z n , t n 
— P A N A D E R I A S 
B O D E G A S , V E N D O V A R I A S Vendo 4, una casi regalada, para uno o 
. , j x - dos áoclos que quieran ganar dinero, 
buenos negocios, con $1.000 de contado I Informes. Amis tad , 136. B e n j a m í n Gar-
• 200 gSSZ y a R a í o , m c a f I : i c 5 a - Tel6¿ono A - 3 1 Ü _ 
H O T E L 
y el resto 
Federico Peraza 
F o n d a s V C a f é s í u n t o a l NuPVO ! Con 50 habitaciones todas con lavabos de l u u u a s y ^<UC5, j u o i u a i n u e v o a j r i a corirente, a precio de s i t uac ión y 
Mercado, tengo var ios negocios 
buenos. Federico Peraza. Reina y 
yo. Café . Te lé fono A-9374. 
ag" 
m u y i t a m b i é n vendo una gran posada. I n f or-
R a - i m e s : Amis tad . 136. B . G a r c í a . T e l é í o -
!nc A-3773. 
N e c e s i t o s o c i o s c o n a l g ú n d i n e r o 
para cafés , fondas, bodegas, hoteles y 
ctros giros. Federico Peraza. Reina y 
Rayo, café . Telefono A-9374. 
Casas d e H u é s p e d e s , e n $ 2 . 5 0 0 
mi tad de contado, con 4 a ñ o s de con-
trato, £00 pesos de alquiler . Federico 
Peraza. Reina y Rayo, café . Te lé fono 
A-9374. 
45866 26 n 
P I Ñ O N Y M A R I N 
Nos hacemos cargo de vender c u a l -
qu ie r clase dz /establecimiento, c o n 
p r o n t i t u d y reserva. E s c r í b a n o s y pa-
saremos a ver le . C a f é B e l a s c o a í y 
San M i g u e l 
T HENDEMOS BODEGAS A PRECIO DE 
> s i tuac ión , con $2.000 al contado y 
resto a plazos. Venga e vernos. Café 
C A F E S Y C A N T I N A S E N V E N T A 
^ endo un gran café . Buen contrato y po-
co alquiler, y una cantina muy barata. 
Informes: Amis tad , 136. B . Garc í a . Te-
léfono A-3773, 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Vendo una en 600 pesos. Buena venta y 
poco alquiler, y tengo ot ra de 800 pesos; 
y otra de 1,600. Informes: Amistad , 136. 
B. Garc ía . Te lé fono A-3773. 
K I O S C O D E B E B I D A S 
Vendo uno en 1,400 pesos. Vendo 25 pe-
sos diarlos. Es buen negocio para uno o 
dos socios que quieran trabajar. I n f o r -
mes: Amis tad , 136. B . G a r c í a . Te lé fo-
no A-3773. 
V E N D O C U A T R O C A S A S 
Compramos y vendemos, operaciones 
conefectiyo sin sal i r de l i i oficina. Sólo 
tratamos con los interesados. Hacemos 
hipotecas en 24 horas. E. Mazón y Co., 
MTtnzana de Gómez, 212. 
46936 24 nov. 
HA L D I N E R O , CON P R O N T I T U D " í reserva y seriedad, s o r é tt)da cla-
se de pignoraciones de f ru tos y valores, 
hipotecas, sobre fincas r ú s t i é a s y ur -
banas. C o m p a ñ í a Comercial de Cuba, 
Lonja del Cr f ic rc io , n ú m e r o 516 o en 
la S e c r e t a r í a de la misma c o m p a ñ í a , en 
el tercer piso de la Lonja del Comercio. 
46948 24 r.O". 
CCHEQUES D E LOS BANCOS E S P A . J ñol y Nacional. Recibo en pago de 
una casa acabada de construir , dfe m a m -
posterla, pisos de mosaico y azotea, 
or ta l con columnas renta 150 pesos, 
ene once habitaciones y dos acceso-
rias. M . Garc í a , San Ignacio, 65, Ha-
lana , de 9 a 11 y de 1 ar4 . 
46909 28 novJ , 
Tlí 
D A M O S Y T O M A M O S D I N E R O E N 
H I P O T E C A 
The Cuban Sales Agency. Leal tad , 125, 
esquina a San J o s é . 8 a 9, 12 a 2, 5 a 
7 p. m. 
46805 27- n 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Se f ac i l i t a en todas cantidades .sobre 
propiedades a l t i p o m á s ba jo en p í a -
B O D E G A S 
de 2 a 4 -«"buei, oe » a 11 y , Vendo una que hace de venta 100 pesos, 
' mi tad de cantidad. Sola, en esquina y se 
yl!r?1>?olaGBe^NesqBu<?nI,aEGe^ ñ ^ S S í ' T . ^ O ^ s o ^ ^ ^ n d ^ ^ ^ ^ " c o n ^ a d ^ i S 
& d ^ ^ s i t ^ c i ^ ^ a d l T d a ^ d e ^ o ¡ 0 ™ T ^ - X 1 3 ^ ' ^ GarCla- Telé-ifiAr. ^o^a T3„i„„ o__' tono A-3773. 
de h u é s p é d e s , una en Prado, otra en f t a ; t a m b i é n 85 compran las mismas, 
Consulado y otra ei» Monte. Informes: _ „ „ „,, , ,„„ • _ 
siempre que cuyos precios no sean exa-
gerados. I n f o r m a n grat is , Real State, 
Aguaca te , 38 , A - 9 2 7 3 , de 9 a 10 y de 
Amis tad , 136, B. Ga rc í a . 
Preci
Mar ín y P iñón , ca fé Beiasco 'a íñ" y ' Sari i 
Miguel , d© 8 a 11 y de 2 a 4. 
VENDO U N A B U E N A BODEGA E N 4.500 pesos, sola en esquina, buen 
contrato, poco alquiler . 2 m i l pesos de 
contado y resto a plazos. Tiene comodi-
15d.-24 
S E V E N D E E N L U Y A N O 
;uena esquina, en la calle Piedra, con i \ n frente a l a fAbrica de botellas con 
•> i - c „ -h J t W , 'rl8a de 7 Por 23' de mamposterla y azo-i frente a dos calles, vendo 1.609 varas 
a ¿ y de 6 a 9 de la n o - I t,.a. Precio 2.500 pesos. Un solar en la i r, $2.99 vara a l lado se vende a $10 va-
Avenida de Acosta, 13 por 58, a 4 pesos ; ra. Se admite parte contado y resto a 
vara. I n f o r m a n en la Manzana de G ó - ; plazos. Urge su venta. T ra to directo. 
J ' Habana, k i l ó m e t r o ocho de l a ca 
rretera de Gü ines . Se vende una f i n -
cu l ta de media c a b a l l e r í a aproximada, 
mente. Tiene casa de madera y zinc. 
. Muchos frutales, r ío por dos linderos 
i y cuatrocientos mearos de frente a ca-
1 rretera. T a m b i é n se cambia por una ca- , quina, 6 a ñ o s contrato." No' paga a í a u l 
sita en el Vedado. Informes, garage ler. en 11 m i l p e s ó s . Se deja algo a n ía 
de Gav i l án , Gamba y Ca. Calzada e-
Iré F y G, Vedado. 
46787 26 n 
¿ a d e s para fami l ia . M a r í n y P iñón , ca-
fé Be l a scoa ín y San Migue l , de 8 a 11 
y de 2 a 4. 
TIENDO BODEGA EN L A CALLE 1N-
V dus t r la gran cantinera, sola en es-
10 ^ , ? R DI: ÜAWTON TENGO 
e esquina a la brisa, mo-
jnalecito d 
confort ^ "WHmoníA A eleeancla, propio pi^ 
> Per-Wf de.susto. In forma S ¿ n 
iTOJj ers<*eraucia 67, antiguo, 
i t — — 2 6 n 
dr.lgo y Co 
46973 26 nov. 
mez, 264, por Neptuno. M . T . Díaz H i - .Escritorio A. del Busto, Aguacate 38' 
A-9273 de 9 a 10 y de 1 a 3. 
n<7251 27 n 
V E N D E N DOS SOLARES DE~ES-
quina uno con 849 varas otro con 
1.600 metros. Informes, A-8508. 
47024 26 n 
C¡E V E N D E ES L O MEJOR D E L V E -
i j dado, calle 4, n ú m e r o 251, entre 25 27 moderna casa con s t ls h ib i t ac lq -
HERmosa T-crvTTT-Ma a v m s y d e m á s comodidades. U l t i m o pre-
pucio dP « i M ^ i V í r f , - ~, .»lf--o 20 m i l pesos. Puede dejarre parte 
^ e n V ^ ^ en A-0202 y en 
Antonio Cortina, compuesta 1 tJ M"3198 
5' a conHn,, ffente por 40 de fon • 
i ^ fman L ? frente Por 40 ^ f o n -
?.,4 de 8 a i í V ^ 1 6 , 0 6 Neptuno, nü 
a 11 y dfe 1 a 6, f e r r e t e r í a . 
[ > » — 2 4 nov. 
4G960 24 nov. 
UN CHALET ESQUINA 
icabíi1 ^ r o s de tela, de dos 
t n «el ̂ --?.--de i n s t r u i r . A una 
Julio .a: en San Bernardino 
r~**^8 Suárez. Consta de 
recibidor, pasillo, comedor, 
iart aUxiliar' j a r d i n c i t j , ga-
1 cielos rasos, s.»rvl-
cuartos altos, b a ñ o bueno 
«•razas. Se da barato. Su 
mismo. 
29 n 
M I L PESOS n r a 
•B^Uce dP , Ce.ntro de la capital, 
^Mrt 0 «ean oiPl?tUller . cuatro pesos 
b,e« Ka.™*}?*11? velnte 
« J u e ñ o ^ 1 1 0 ^ at lui l 
» úao ^ oajos. dft A*. 
SE V E N D E 6 L A S SIGUIENTES PRO-pledades: tres manzanas de terreno 
juntas o separadap en Regla, propias 
pai-a establecer industr ias, por estar 
pegadas a los muelles ye e s t ac ión de 
Fesser; t a m b i é n v a r á i s casas en el pue-
ble de Regla y otras en l a Habana. 
Buenos puntos. I n f o r m a n : Obrap ía , nú -
mero 91, "L,a Oficina Comercial". 
46397 27 nov. 
C O L A R E S E N ARROYO APOLO A L A 
par. Vendo 14 lotes efn , e l reparto 
¡ "Divis ión de l a f inca San J o s é " . Te-
i renos comprados de cincuenta a seten-
ta centavos vara sin pagar i n t e r é s ! Sé 
dan por lo pagado. Ya e s t á n haciendo 
.'as calles. Alf redo M . Lago, Monte Her-
moso 12, San Anton io de los B a ñ o s . 
C 9443 10 d 23 
f P E R R E N O D E E S Q U I N A V E N D O ^ n ñ o 
JL en la calle Correa a fres cuadras 
de la Calzada de la Víbora . Mide 16 
y medio por 39' varas; e s t á a la brisa 
y bien situado. Propio para fabr icar lo . 
D u e ñ o : v id r i e r a de tabacos ca fé Salón 
H, Manzana de Gómez. 
47069 26 n 
^E V E N D E E2Í E L MEJOR SITIO d¿l 
T E N G O U N L O C A L 
Cént r ico , de garaje, que vendo a l con-
tado. Caben 60 m á q u i n a s . Y vendo un 
gran garaje, en 3,500 pesos. Informes: 
Amistad*, 136. B. Garc ía . 
A T E N C i O N , ~ B O D E G Ü E R O S 
Vondo bodegas a l contado y a plazos, 
de todos precios, desde 1,000 pesos en 
adelante. In formes : Amis tad , 13©! B. 
G a r c í a 
. . . 24 nov. 
F I N C A S D E C A M P O 
2 magnificas fincas en la Provincia da 
la Habana; una, 4 caba l l e r í a s , frente l i -
nea, t i e r ra colorada, $14.000. Una, 4 
id., a doscientos metros de l ínea, $14.000. 
The Cuban Sales Agency. Lealtad, 125, 
esquina a San J o s é . 8 a 9, 12 a 2, 5 a 7. 
46805 27 n . 
zos. Mar ín y Pifión, café . Be lascoa ín y 
San k l g u e l , de 8 _ a n y de 2 a 4. ^ E S T A B L E C I M I E N T O 
TIENDO GRAN CAPE T PONDA EN c ^ * « " ^ v » m i i - i n y 
v $4.500. Tres m i l pesos ai contado v kte v e n d e u n e s t a b l e c i m i e n t o d e 
resto a plazos. Cinco a ñ o s de contrato r , » 
No paga alquiler. Pifión y Mar ín , café I C I T e t e n a , CI l U I l i m p o r t a n t e PUe-
Belascoaln y San Migue l , fte 8 a 11 | i ' • i n i / t - i 
y de 2 a 4. ( b l o p r ó x i m o a l a H a b a n a . T i e i e l o -
o d e g a e n a n i m a s , m u y c a n t i - c a l a m p l i o p a r a p o d e r a g r e g a r l e 
n e V , sola en esquina, vendo en * J ' J T • 
m i l pesos, buen contrato, poro a l - KegOClO d e VIVereS b d e OfcfO g i r o , 
quiler y facilidades de pago. P iñón v U J , i J i i« 
Mar ín , ca fé Be l a scoa ín y San Miguel , de * Uede a s e g u r a r s e C o n t r a t o d e l e d l -
8 m i l 
1 a 3 . 
46739 29 nov. 
±y ñe ra , vendo en$5.500, $2.500, de con 
tudo y resto a plazos, buen contrato 
poco alqui ler y sola en esquina. M a r í n 
y P iñón , café B e l a s c o a í n y San M i -
guel, de 8 a 11 y de 2 a 4. 
^C479 4 djc-
al 
er. I n -
. — ^"•.a.uu de JeSÚS 
doi ,a3os. de diez de la ma-
" 11 A * 
ce 
• - i t i - s '^r'"*"1161" l ¿vr~*¿ 
t l í l ^ J l . 1 , 0 i meses '-En 
• § l | ^ e T a J 
teS?* ' O R 
»ít¿ G«anabea,1co» barato casa B a " e 
^ i S ^ t o saiuaAa??edla cuadra del 
V¿nto J0 cuarto3, come-
¿J t?1 á t a l e s 0 ^ ? P?20' Patio her-
V E N T A D E C A S A S 
Damos y tomamos dinero en hipoteca. 
En $1.200 vendemos casita de madera _ 
y teja, sala, dos habitaciones y coci- i CfE 
nst> 400 metros, en Reparto Mónte lo . 1 0 reparto Almcndares, un solar de es-
Renta $15 mensuales. E n $83.500 vende- oulna, con dos m i l varas cuadradas, a 
mos Scasas nuevas acera de la br l - ] '', pesos l a vara, pagando 3 m i l pesos 
pa. Basarrate, buen negocio. En $30.000 do contado. I n f o r m a : doctor Lombard, 
casa nueva dos plantas, calle Desagüe . I Agular , 73, departamento 307. Teléfono 
E n $6.500 casa m a m p o s t e r í á , sala, sa- • .^-2032. 
leta, 3 habitaciones y servicios. Barr io 46SS0 28 nov. 
A t a r é s . En $850.00 casa madera y teja, I »»-p-PA-RTrTqantos s t t a r e z RCITITZ. 
6x23, Reparto Jacomino. En I IJEPARTO s a n t o s s u a r e z , SOLAk 
C A S A S P O R F I N C A S ^ 
Cnmblo casas en el Vedado, por fincas 
i úí j t lcas. Jorge Govantes. Te lé fono n ú -
rr.vro M-9595. De 10 a 12 y de 2 a 5. 
San Juan de Dios, 3. 
45963 4 dlc. 
FI N Q U I T A S B A R A T A S . ES M A S SA-ludable v i v i r fuera de l a ciudad. 
Usted puede hacerlo comprando una 
f l nqu l t a en el Wajay, todas con frente ^v^-n^. . 
a l a carretera, a 20 minutos de l a Ha- ,%E V E N D E U * i A BODEGA SOLA E N 
baña . L a mejor v í a do comunicac ión de ^ . . ^ " ' n a , buen contrato no paga a l -
fa Isla. GráTT arbolado, ' luz, magn í f i ca 1 riU¿Ar' no v í v e r e s un klosko, un 
agua y la gran ventaja de pagarla a ^ í é ' ^ / j 6 1 ? ' , SG Moí,te Y C á r d e -
r.os. en el café. I n f o r m a : Domínguez 
^6947 29 nov. 
/ C A R P I N T E R I A Y P A B R I G A JO* B N -
V.̂  vases para dos que quieran y sepan 
este negoblo, con buena clientela, casa 
propia, en l .?00 metros, de dos pisos 
agua y luz propia, chucho de fe r roca r r i l 
> muchas ventajas. Para informes en el 
•cller de Perea y Hermanos, L u y a n ó 
'1G"»-' 27 nov. 
a a 11 y de 2 a 4. 
BODEGA EN SaITlAZARO, CANTI- la ^ ^ ^ de 
F A C I L I T A DINERO 
En pr imera y segunda hipoteca cm to-
dos puntos en la Habana y sus Repar-
tos en todas cantidades. P r é s t a m o s a 
propietarios y i omerclantes en p a g a r é s , 
pignoraciones de valores cotizables; se-
riedad y reserva en las operaciones. Be-
lascoaín , 34, altos, de 9 a 11. Juan Pé -
rez. -
A T E N C I O N ' 
Doy hasta 8 m i l pesos en hipoteca so-
bre casa en J e s ú s del Monte v Veda-
do, y 15,000 en la "Hab&na. Todo al 10 
por ciento. M. de Gómez, 221. Te lé fo -
no A-4620. 
46673 29 n I 
DINERO P A R A HIPOTECAS 
en las mejores condlcldnes. Migue l F 
'.Márquez, Cuba, 32. 
QB VENDE UNA PABRICA DE xTlCO-
O res y a l m a c é n de vinos en muy 
buenas condiciones, como t a m b i é n so 
a lmi t e , un socio. In fo rman Domintro 
Garc ía , Café Sa lón H , de 8 a 12 v 
de 1 a 6, , '.s 
46129 25 tf 
f i c i o p o r v a r i o s a ñ o s . I n f o r m a n e n OFICIU G E N E R A L D E N E G O C I O S 
S a n M í g n e l , N o . 1 9 6 , b a j o s 
C a p i t a l : $ 5 0 0 . 0 0 0 10d.-10 
plazos muy cómodos . Solamente 10 por 
ciento de contado y el resto en 4 años . 
Para m á s Informes: Habana 82. 
C 86.'.O 30 d 27 o 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
31 nóv . 
TVaS6atc9,no qu le ran r 'T ra to l Á g e n c y . Lealtad, 125. De 8 á a. m., d ""evaa 1 ' L l f " 0 0 cho puertas  om  i n. 
6 todos los .días. 
24 n 
renta $20, 
$5.500 casa en calle Gloria, amposte 
r í a y teja, 6-l|2 por 20. En $110.000 Ma-
lecón, 4 pisos, gana $650, dan frente a 
Malecón y San Láza ro . En $60.000, 2 ca-
sas, Galiano, 400 metros, gana $340. En 
$34.000, casa antigua, 11-1|2 por 29, ca-
lle Manrique. En $13.000 casa esquina 
Somerueloí?, gana $120, dos plantas. 
5-80 por 18. En $13.000 calle Zanja, 6 
por 26, dos plantas. The Cuban Sales 
12 a 2 y de 5 a 7, esquina a San José . 
46805 . 27 n 
?ll&,,snia. 1500 Pesos. Informar 
. ^ S ü T ^ T r — — zíj nov. 
cSa« * 
- n<iS capas 
X^ENDO UNA ESQUINA CON DOS 
> establecimientos y cinco c a s i t ü , 
frente del t r a n v í a , t a m b i é n vendo una ' sales "Agency 
casa de dos plantas, a dos cuadras de 
Angeles, acabada de construir . Puede 
t ra tar dlr(^ tamente con sus dueños en 
Santos Suarez y San Julio. Infante y 
Unos. 
46865 27 n 
esquina de frai le a precio de s i t ú a 
ción, se vende con 817 varas. Parte 
do contado y resto a plazos. Avenida 
de Serfano y Enamorados. A. Revi l la . 
San Rafael 12. Te l f .M-3471. 
46847 , 24 n 
V E N T A D E T E R R E N O S 
Vendemos »esp l6ndido terreno frente al 
Mercado Nuevo, con 5.400 metros. Ven-
domos 3.000 metros Calzada A y e s t e r á n , 
propio para Industr ias o residencias. 
3.500 metros pegado a Habana Auto, 
cerca b a t e r í a Santa Clara. Damos y to-
m ñ m o s dinero en hipoteca. The Cuban 
Lealtad, 125, esquina a 
de 12 a 2 y de 5 a 7. 
27 n 
POR EMBARCARSE SE TRASPASA un p e q u e ñ o negocio de t ren de can-
tinas propio para un matr imonio que y - w o w r t r w T T » . » . •»-r.w^«, ~_r: • 
« q u i e r a dedicarse a ese trabajo. Puede I 0 P i > B - ? 1 3 > A D : T E I T I ) 0 ^ T A I ' I ' ^ B 
a 1 2 y d e 4 a 5 . 
C9183 
1 ) A T E N T E , G A N G A : SE V E N D E U N A P,.™*™ P^lmera V segunda hipotecas, 
1 bo^fga y casa inquil inos. L a b ^ d ^ t t l ^ ? , 1 ^ C'!frqU^S y ced? c r é d i t o s hipe-
en calzada y bien sur t ida , no pa | a ^DPno^heque3 lntervenldos d e . 
alqui ler y deja 60 pesos, S e % e n d e P p ^ 2 ° / ^ ^ ^ ^ ^ de Pro-
quo el dueño no entiende el negocio. | í n a „ r ^ n e ? „ i a ^ ^ ^ " a - , ^ c o b r a n cuen- , 
i tas atrasadas, cartas de c i u d a d a n í a Se 
sacan pasaportes y t í t u l o s de chauffeur : 
en 24 ñ o r a s . 
. egó 
No hay otro negocio como este en la 
Habana. In forman en Picota, 7, Ciudad, 
^6289 | 26 nov. 
C A 8 T B E R I A . SE V E N D E A DOS OTia-
O dras del Mercado Unico bien stida-
tla. In forman en Monte 425, antiguo. 
46533 24 n 
46267 1'6 
San José . Do S a 
46805 
"I > E P A R T O L A S I E R R A . 




modernaa a ¡ 
ni contado, en Carlos 
CEDO CON-
varas cerca 
Parque y t r a n v í a , dos parcelas m á s en 
A'.mendares con frente a la doble I I -
rea de Playa E s t a c i ó n Central, parte al 
contado, resto a plazos cómodos, en 
hacerse 100 pesos libres todos los me-
s-es. Para m á s informes Glor ia 28 an-
Viguo, preguntar por Manuel Gerpe. 
.,.47209 | 28 n 
OE VENDE EN PROPORCION PA-
brica de helados en el mejor punto 
do l a R a b a n a . T a m b i é n se cede el lo-
cí 1 en- buenas condiciones. In forman 
Agui la y Neptuno, vidriera, 
• 4"195 s 2$ n ' 
SB VENDE UN PUESTO DÉ" P R u I tas por no poderlo atender su due-
ño, por encontrarse enfermo. Tiene con-
i ra to . Mucho barrio, buena oportuni-
dad. I n fo rman en la v f r i e r a del café 
>cspo y Colón. 
47240 
s a s t r e r í a , situado eft el meior 
r a r r lo de la Habana, bien acreditado 
v é a m e y se c o n v e n c e r á . Esteban Ollver 
/-anja y Galiano, 
46761 sí nov. 
V I E N D O PEQÜE550 NEGOCIO ESTA-
t blécldo, para personas qúe tienen 
ruedo meterse en algo. Igualando ca-
p i ta l , tomo socio g a r a n t i z á n d o l o . I n -
fennan en Primelles, esquina a f'ezue-
la. Z a p a t e r í a , Cerro, f rente al cine 
4S746 24 no'v. 
V E N D O I N D U S T R I A 
Acreditada, m á s de 5 a ñ o s establecida, 
sobre $3.000 de existencia y ú t i l e s ; no , 
paga alquiler , deja 300 pesos mensua-i 46396 
les. Cada d ía de mayor porvenir ; por | • 
embarcar a l extranjero. Su precio, 5000 ' T I I P O 
! 820.000 CON GARANTIA H I -
- t Poiccana de una m a g n í f i c a f l r c a 
t e 91 c a b a l l e r í a s de t ie r ra negra bien 
t tuada en la provincia de MaUnzas 
t r a r a n t í a séx tupfe a los precios de hoy 
S í paga muy buen in t e r é s . Para infor-' 
mes: escritorio de don F -
Empedrado, 30, Pogolo t t l , 
!4 nov 
pesos. Puede quedaV como" sVclo V r ; n ^ H ^ ' S m n c í i 1 3 f ? * * * ' * ? * * 1 2 - 0 0 0 
te, aportando la .mi tad con mi socio, r o s p o n d e ^ ^ ^ ^ 
ciad de l a Haba-
D r o g u e r í a Sa-
o ^ » a ? 0  . ^ • l íl l  , responder por dicha R, r actual, si lo desea el comprador. Por tnat ía dentro do la o f , ^ 
0üJ'> 28 n 46062 
T-cttesTO DE FRUTAS SE VENES 
X por no poderlo atender su 
Hay comodidad para v i v i r . dueño . 
| v l N E I 
25 n 
sobre p 
\ r E N D O BODEGA SOLA ESQUINA 
t en la calle de Cast i l lo, muy can-
tinera en cinco m i l pesos. Mi tad al 
contado. González San J o s é 123 \Uo8 
casi esquina a Oquendo. 
46912 24 
JAMOS E N HIPOTECA 
j R e u n i ó n . 1 3 7 ^ ^ ^ ^ J £ ^ E ^ ^ ^ ^ Í ^ £ 
4ej¿1 29 n 
MU N I C I P I O Y CUETO ESQUINA, 25 por 30, ifa vende. Se Informa en 
I I L 3«, esquina a Infanta , d e l r r e c l o de verdadera ganga, por ausen 
formes V i r t u -
9785, 
26 n 
y 76. Priman Sr- P lñ6n , 11 v media a 1 y media y d e s p u é s de tarse su d u e ñ a . M á s inf r 
Piso. ]aí, clnco iúits ^ 2 . bajos. Te léfono A -
2< n * 45836. 29 n « 4G895 
' n  91 -
\ r ENDO B O D E G A E N L A C A L L E sT- , " ' II.HMW 
y t íos , que; vende 90 pesos diarlos. L a C O M P R A Y V F N T A PIP R n n r r A O ' r E I Í ( * 0 $J 
r.uemo^cn m i l setecientos pesos a l con- w " i r i U i 1 V C H I A U t B U U t G A S : I hipoteca 
S * 6 . * t e ^ O » « J ° M 123. altos, ca- T e ñ a n mucha., vpnfa « f ^ . H ú J ^ 1 0 . F. 
DINERO E HIPOTECAS 
si esquina a Oquendo 
4 7250 
\ T E N D O BODE 
V contrato, 1 
Tengo uchas en ven ta entre ellas / 
26 n tengo m u y cant ineras a precios mó-lSs4n7 V,ÍL " 
e g a d e o c a s i ó n "büITl t''co$* ^ quiere comprar o ven 
iLt l de alquiler y con co- I ¿ t r o m ' « ™ - « U ^ . 
.S3.000 PARA COLOCAR EN 
sobre finca urbana. Tra to 
9 I f c i a f \ I n f a n t a 18- Depar-an (pa;:aje) entre Neptuno y 
27 n 
fiucas • urbaims. Para Informes, ' ' ' i iamen 
«1 t e lé fono A-209], de 10 a 12 de W 
" " i r a ? ^ y de 3 a 4 de la tarde / l a 
- 15J00 24 nov. 
hl Lucero, Reí-
modidades para^ í ámiMa.^Urgé la0venU 
^^nchez. Perseverancia ant igu 
a v í s e m e 7 sera 
47249 o. I guras 78 . A - 6 0 2 1 
6 n l 40705 
r á b i en «e rv ido . F i - S E c D a A ? r b ! ? a ^ ? a T E $ ^ 0 B ( ^ = ™ -
. M a n u e l L l e n i n . ^ U ' ^ n T s 4 ^ n t f L 0 T n e : 
472*7 J o a q u í n 24, 
nu, 28. A-9115. 
44914 8 d 
81 n 
g a r a n t í a , I n -
26 n 
DINERO 
para hipoteca doy y tomo en todas can-
tidades, para la Habana y los r e n a r t o l 
negoclos r á p i d o s si la gnranf ín k,?^ 
na. Tra iga los t í t u l o s . Apu 




P L A N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 4 d e 1 9 2 ! 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I . 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S ^ 5 , 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S V t c -
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
/ B O C I N E R A . S S S O L I C I T A UNA CO-
\ j c lr | 'ra que ('uerma en la colocación. 
Vi l la Nieves, Santa Catalina y Bruno 
Zayas. Reparto Mendoza, Víbora. 
47074 26 n 
KA SE^OBA SE UNA RESPE TA-
y distinguida familia de esta r a -
I ital, viuda, desea reunir en una cómo-
da y confortable casa, en un lugar 
céntrico del Vedado, a tres o cuatro 
t.efíoras solas, viudas o solteras, que 
Ó E S O M C I T A U N A C R I A B A p B ^ . £ „ letra B , Ca , i esquina » ! - - ^ t a m b i é n respetables 
p no coh referencias buarez i - , anos, p j nCCWlta Una Criada pa-1 ha existido otro de esa clase en esta 
de 12 a o de la tarde. \ " • JV? . i j o- capital, por no admitirse caballeros ni 
47080 : " • ra COCUiar y lavar algo de ropa. M v[ , - l0H menores de 12 años. Dará infor-
Se soüc i ta una buena criada que se- no «abe bien cu o b l i g a c i ó n que no tp ^ A o ^ s - T T l i l ' y ^ e 0 * a s!" 
• > 1 __f̂ w/%». »• -> • a n f o Riiaii cu pin n 46463 30 nov. pa algo coser y tenga buenas referen-' presente. Buen sueldo. ^ 
cias en Calzada 3 , Vedado. Buen ^ E s o l i c i t a u n a c o c i n e r a q u e ' r o u c z t a m o s ' r e v b h b b x i o r e s p A . 
^ ayude a la limpieza de la casa, para ra vender camisas a 60 centavos. 
S 
E NECESITAN CORRBSPONSAI.ES 
_ y representantes, en cada ciudad y 
pueblo. Dirigirse a la International Ser-
vice. 5744, South Mozart St. Chicago, 
K E . U U . 
50228 19 d 
í u e W o . 
47183 26 n 
c j r SOUCITA UNA CRIADA Q U E 
^ lleve tiempo en el pa ís y que pueda 
^ar informes de ella. Casa del señor 
Albarrán, 19 entre J y K , Vedado 
47162 26 n _ 
24 nov 
T^N 
J l i cit 
ita una criada para cuartos, y una 
buena costurera. Ambas con recomen-
daciones, t 
47148 
Calle 8, número 194, c orbatas a 15 centavos, medias con' cos-
1 tura a 19 centavos, calcetines a 13 cen-
tavos, ligas a 10 centavos, pañuelos 
' a 5 centavos, gomas, pjamas, camiseias 
H7N PRADO, 115, S E S O L I C I T A UNA j a 20 
JJj cocinera que ayude a los quehaceres , ^as. Aguiar, JÍ6, departamento núme-
rii matrimonio, 
entre 19 y 21. < 
46969 
AGENTES D E L I N T E R I O R 
F a r a un art ículo nuevo, que necesita 
todo el mundo, y que es más solicitado 
mientras más se vende, se desea un 
agente en cadj. pueblo que tenga de 10 a 
5ü pesos con que pedir el muestrario y 
las órdenes que haga, teniendo refe-
rencias se da al crédito. Escr iba pronto 
si quierfe ser el primero en tener un 
buen negocio. Studio Mundial. Monse-
rrate, Ud. Habana. 
45511 26 n 
c e n t a v o s . > n t ^ 2 : p t r a s ^ n ! , S ^ ^ ^ ^ J ™ ™ ™ 8 ' 
30 nov. 
de la casa. Tiene que dormir ca la ce- ro 69. 
locación. Informan en la puerta. Te- , 46167 
létono M-4087. s [ .—— , — • 
4G9fiS 2t nnv- O P O R T U N I D A D E X C E P C I O N A L 
26 
C R I A D A D E OE SOMCITA UNA 
i 5 mano para ei servicio de corta fa-1 ia colocación 
inilia. Para informes Dr. Plasencia. Ca- i Í6779 
lie 17 entre 4 y 6. I 
47186 26 
E q u i n a a ^ v f o ^ t o ^ ^ ^ ^ ^ d e ^ a ; ! Hombre, y mujeres de actividad y ener-
én Luyan*, / solicita una cocinera que Necesitamos en los lugares donde 
'aun no estamos representados. Conce-
demos agencia exclusiva. Enormes ga 
n a l Placement Exchange. 





E n l a C l í n i c a F o r t ú n - S o u z a ( C a r -
los I I I , f rente l a Q u i n t a d e los M o -
l i n o s ) , se so l i c i ta u n i n d i v i d u o q u e 
sumin i s t re a l g u n a c a n t i d a d de s a n -
g r e p a r a t r a n s f u s i ó n a u n e n f e r m o . 
46980 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
ANTIGUA AGENCIA DE COI.OCA-ciones, Villaverde y Ca., O'Reilly, 
13, te léfono A-2348. Cuando usted ne-
cesite un buen cocinero, camarero, cria-
do o dependiente en cualquier giro, l la-
me al teléfono de esta acreditada casa 
y se le faci l i tarán con referencias. So 
mandan a toda la isla. Agencia seria. 
45755 20 nov 
— [ — - in « n 
v i v e -
24 
A V I S O , S E S O L I C I T A U N A C R I A D A 
peninsular de mediana edad que 
entienda algo de lavar ropa. Razón Pau-
la 12, fonda.'-
47205 2? n 
O O I I C I T O C R I A D A D E M E D I A N A 
O edad que entienda algo de cocina y 
duerma en la colocacin, casa tranquila 
de poca familia en J e s ú s del Monte, 
calle de Zapotes número 9, a media 
cuadra del parque de Santos Suárez. 
47229 27 n 
T,?N SOWLERUEI.OS 8, A L T O S S E ne-
X i cesita una criada que sepa algo de 





SOLICITA UNA CRIADA. JESUS 
67. 
47241 26 n 
C E 
O María 
l ; E SOLICITA UNA COCINERA FE-
nlnsular que sepa cocinar. Tiene que 
dormir en la colocación. Sueldo 30 pe-
sos. Informes en Manrique 115. 
46806 24 n 
ÍTIsOLICITA EN CASA DE ARGÜE- 1 
lies,' Dtnea y F , un buen primero • 
que sepa servir bien la mesa y traiga | 
buenas referencias. Se da sueldo y uni- I 
formo. Un segundo formal y trabajador 
también con referencias. 
47053 26 n 
A MILLA AMERICANA NECESITA 
criada para cocinar y lavar. Debe 
ser honrada, limpia yestar dispuesta a 
cumplir con su obligación. Se prefiere 
que sea de mediana edad y sin familia. 
Prado 18, altos. 
47052 25 n 
nancias produce la venta de nuestros 
art ícu los . P ida hoy mismo informes a : 
American Toilet Requisitas, Apartado 
236, Sagua la Grande. 
46809 26 nov. 
SOLICITASE CRIADA AGIL PARA 
O todo servicio, San Lázaro 344, ba-
j-.is. Buep trato. 
47246 26 n 
QE SOLICITA UNA CRIADA DE CO-
>^ lor o peninsular, para los cuartos, 
l í a de ser persona de mediana edad, se-
r i i y con referencias; sin estas con-
diciones no se presenten. Sueldo, 20 pe-
>f08, ropa limpia y uniformes. Sol, 51, 
;:ntiguo, en los altos. 
47100 25 nov 
L<£ SOLICITA UNA MUCHACHITA 
O d< 
SE NECESITA BUENA COCINERA per>i casa de huéspedes , que sea 
aseada y que pueda cocinar para 15 a 
Z0 personas. Indispensable sea de as-
jípeto limpia y con alguna práctica. Sin 
estos requisitos no pierda su tiempo, 
jsuen sueldo y trato. Teléfono M-2357. 
46870 27 n 
L J E SOLICITA 








le 15 a 17 años para criada de cuar- 1 cer dulces. 
NECESITA EN EL 
. J Vedado, calle G esquina a 15, ca-
sa Vi l la Magda, una buena coclner^. De-
be traer buenas recomendaciones y sa-
ber cocinar a la cubana y a la españo-
la y francesa. También debe saber ha-
to, que traiga referencias. Sueldo, 15 
pesos y ropa limpia. Calle 17 núme-
»o 7. entre N. y O, Vedado. 
47029 26 n 
46859! 24 n 
ME SOLICITA UNA JOVEN ESFA^O-
O la para criada de mano y que sepa 
planchar. Si no sabe cumplir su obli-
f-ración que no se presente. De 2 a 4 de 
la tarde. Calle B, entre 25 y 27 Vi l la 
Mercedes. 
4700S 25 n 





comedor. Calle B entre 
del señor Pino. 
25 n 
CJE NECESITA UNA MUCHACHA pa-
O ra ayudar a los quehaceres de un-i 
c í | a cchica. San Miguel, 86, academia. 
_ i6964 24 nov. 
O E SOLICITA UNA MUJER DE ME-
IO diana edad en Buen Retiro, entre Po-
{;olot'ti, y Quemados, calle San Jacin-
io, esquina a Panorama. Sueldo, 35 pe-
Í'C4'6833 24 nov. 
/ C R I A D A D E MANO S E N E C E S I T A 
K-i en A. 203, entre 21 y 23. Buen suel-
do. Hora para tratar de la colocación 
de 9 y media a 10 a. m. 
46790 25 n 
ME SOLICITA UNA CRIADA QUE 
O tenga buenas referencias, para to-
rios los "quehaceres de una corta fami-
lia. Cárdenas 10, altos. 
46800 24 r 
S 
E SOLICITA UNA SEÑORA DE ME-
diana b'fid, formal y trabajadora 
para de huéspedes. Tiene que fregar. 
Sueldo convencional. Suárez número 7, 
í.Uo$, por Corrales. 
46878 = i _ n _ 
C E SOLICITA UNA CRIADA QUE SE-
kJ «pa servir la mesa y que cumpla sus 
tbligaclones. Villegas, 39. 
46926 ' 24 n 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE MlT-
wj sa. Sueldo, 25 pesos y ropa limpia. 
Tejadillo, 32, altos. 
46980 24 n 
* Se so l ic i ta u n a c r i a d a de m a n o q u e 
s e p a c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y 
t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n : L u z , n ú m e r o 4, J e s ú s d e l 
M o n t e . 
. . . 24 n 
SOLICITA MUCHACHITA DE 14 
15 años, para la limpieza de una 
casa chica en horas de la m a ñ a n a E s -
cobar 90, Itos, de 10 a 12 para tratar. 
46579 26 n 
T T ÑA BUENA CRIADA SE SOLICITA 
que le gusten los niños y que ten-
ga buenas referencias. Presentarse en 
San Mariano y L.uz Caballero, Vlbora.-
•IC593 28 n 
s 
C E SOLICITA UNA COCINERA CON 
> 1 referencias. Que haga plaza y no 
duerma en la colocación. Se da buen 
sueldo. Calle 17 número 314, entre B y 
C, Vedado. 
466:52 25 n 
TTNA BUENA COCINERA SE SOLI-
I I cita que sea limpia ycon buenas re-
ferencias. Se le da buen sueldo. Pre-^ 
sentarse en San Mariano y Luz Caba-
llero. Víbora. 
4C593 28 n 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P 1 E 6 E H O Y M I S M O 
VENDEDOR EXPERTO EX* res se precisa. Je sús Marcí •, "i5. I 
47103 25 nov. | 
CE SOLICITA UN MUCHACHO para 
O hacer mandados. Calzada del Mon-
te. 412, botica. 
47113 26 nov. 
C O C I N E R O S 
COLICITO UN SOCIO COCINERO CON 
O un capital de mil pesos. Informan en 
Aéosta 17, cuartoj número' 3. 
46.587 * 25 n 
C H A U F F E U R S 
LECCIONES PRACTICAS DE A U -
T 0 M 0 V I U S M 0 
Chofer mecánico, experto, llegado de 
E . U., desearía encontrar 4 ó 5. jóve-
nes para enseñarles el manejo y me-
canismo completo, en 30 días. Clases 
personales, 30 práct icas , seguidas de 
manejo. Clases especiales de manejo, sá-
tados y domingos. Escr iba pidiendo pre-
cios a A. N. Tonio, D I A R I O D E L A MA-
R I N A , Departamento de Anuncios. 
So gana mejor sueldo, con meaos tra-
bajo, que en ningún otro oficio. 
Mr. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóv i l e s mo-
ck-rn.-s. E n corto tiempo usted puede ob-
tener el t í tulo y una ouena colocación. 
La Escuela de Mr. K E L L Y es la única en 
su clafA en la Repúbl ica de Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela és el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos. 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
lor- iugares donde le digan que so en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavos hasta no visitar nuestra 
Escuela. " 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de Instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 
L A H A B A N A 
Todos los tranvías del Vedado pasan sor 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
L a Sociedad, a l m a c é n de confeccio-
nes y sastrería a l deta l l Necesita ven-
dedores especiales. Informes: Obispo 
65, de 12 y media a 1 y media p. m. 
d ías laborables. 
46714 ' 4 d 
S e so l i c i tan p a r a C i e n f u e g o s y. 
S a n t i a g o d e C u b a 
Dos expertos tintoreros en Lana. Algo-
dón y Menelí. Sus conocimientos han 
de ser generales. Sus trabajos se solici-
tan para plantas de primer orden y mo-
dernas. Para informes, al señor Palacio, 
Virtudes, 69, Palacio Piñar, Departa-
mento número 29, de 8 a 9 ^ m. y p. m. 
de 1 a 2 y de 4 a 6. 
47030 25 n 
S O L I C I T A U N M U C H A C H O F A -
O ra limpiar un automóvi l y otros 
trabajos análogos . Campanario 119. 
47039 25 n 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
X?N f660 VENDO UN AUTOPIANO 
A.» nuevo, completamente con 100 ro-
llos solamente valen $200. Calzada 90, 
Vedado, entre A y Paseo. 
47178 27 n 
CE VENDE UN TONOORAFO VICTOR 
O de tres cuerdas motor de aluminio, 
t srá nuevo completamente. Tiene 65 
discos. Se da muy barato. Basarrate 16 
intre Zapata y Valle. 
47227 26 n 
PIANOS A L E M A N E S 
D E L A R E N O M B R A D A M A R C A 
" G R O T R I A N S T E I N W E G " 
acabamos de recibir; preciosos modelos 
a precios de reajuste. Ventas a plazos 
también. Venga, vea y compare. Lagu-
•\a.s, 60, entre Escobar y Lealtad. Telé-
fono M-3926. 
47097 1 dlc. 
I3 0 R EMBARCARME SACRIFICO UN L fonógrafo medio gabinete, en 50 pe-
sos. Señora Estrel la , Monte, número 3, 
iiltos. 
47117 25 nov. 
UN i ^EDO 
1. ?j j pesos, en ?50 
AUTOPIANO NUEVO DE 
pesos, siempre 
v cuanuo que se me compre antes del 
sábado. Una verdadera ganga, , propia 
para personas de gusto.. Informan: se-
f.ci Quevedo, Noptuno, 164. 
47116 25 nov. 
P E R D I D A S 
\ r i C T R O L A . S E V E N D E U N A C A S I nueva a precl 




P £ R D 0 ) A 
oro, e iniciales Z ^ A V n V H 
nos . Se gratificará 
^ e v o l U ^ 
cuerdo, en Obispo 21 A 




PIANOS DE A L Q U I L E R 
V I U D A D E CARRERAS Y i 
P r a d o , 1 1 9 . 
IT 'N EL PARQUE Ht, 
11- quedó o l v i c l ^ * , * » 
He de un Ford. Kl o, ^ i1"1'̂  d.i 
te léfono A-8081 o en Rndé 





Ci que devuelva un ^Íjí 
T I A O ¿ e i l,nas manchas a m a r i l l a , ^ bl4ncB 
T e l . A - 3 4 6 2 U}: Infanta y .Toveílar3 c.Ent'enS 
30 
PIANOS Y AUTOFIANOS A FLAZOS. Los mejores y más baratos. Huber-
tc de Blanck, Reina, «3, Habana. Telé-
fono M-9375. Música, cuerdas, rollos., fo* 
nógrafos y discos. 
44802 7 d 
Y REFARAN FIANOS, 
autopíanos t fonógrafos . Pronta 
atención y precios reducidos. Huberto 
de Blanck. Reina, 83. Habana. Te lé fo-
fo M-9375. Nuestro lema es complacer 
al cliente. 
44801 7 d 
sábado por dbisDo611^ Se 
4G803 
A V I S O S 
A S P I R A N T E S A Cl 
$100 al mes y más gana «„ v * 
ffeur. Empiece a aprender\buta 
Pida un folleto de lnstr' ^ «^l 
Mande tres sellos de ^ cem/' «51 
franqueo, a Mr. Albert r ¿V0s.¡3 
Lázaro. 249. Habana. ' Kt[lr™ 
M U E B L E S Y P R E N D A S jnsul 
M A Q U I N A S rtSINGER" 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8381. Agente de Sin-
ger. P í o Fernández. 
44181 30 n 
B A S T I D O R E S E X T R A - F I N O S 
A 5 P E S O S 
Se mandan a domicilio colombinos de 
hierro, 4 pesos. Figuras, 26, entre Man-
rique y Tenerife. Teléfono M-9314. 
S I L L A S N U E V A S ^ D E C A O B A , 
A $ 2 . 5 0 
E n la Casa del Pueblo, Figuras, 26, en-
tre Manrique y Tenerife, hay en todas 
cantidades. Teléfono M-9314. 
30 n 
LA C O N F I A N Z A S U A R E Z NUM. 68, esquina a Misión. Telf. A-6851. Com 
pramos muebles y los vendemos al con-
tado y a plazos. Liquidamos a precios 
de s i tuación un gran surtido de alha-
jas procedentes de prés tamos vencidos. 
45429 10 d 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 ai mes y más gana tA buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de inatrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a M. Albert C. Kelly. San 
Lázaro. 249. Habana. 
t e n e d ^ ^ d F u b r o s ' 
d F c o ñ t a b i l i d a F 
Se solicita un joven para llevar los l i-
bros y demás asuntos pertenecientes a 
un escritorio de poco trabajo. Sueldo, 1 
60 pesos y casa, ha de ddrmir en la 
colocación y traer referencias. Infor-i 
man: Villegas, 56. De 2 a 5 de la tarde, i 
41819 . 24 n 
C 'E SOLICITA UN SOCIO CON CINCO 
O mil pesos de capital, para un nego-
cia que deja el diez por ciento al mes. 
Más informes pn San Lázaro, 171, ba-
jos, de 12 a 2 de la tarde. 
46951 24 nov. 
VEOOCIO QUE FRODUCE DE CIN-
-î i cuenta a sesenta mil pesos anuales, 
necesita veinticinco, o treinta mil pe-
ses a ¡préstamo o admitiendo socio co-
manditlario o colectivo. Esto es oro mo-
. lido. Véalo en seguida. Informa: J . Mar-
iíiuz. Amistad, 134, Habana. 
\ 46932 26 nov. 
PERSONAS DE I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
AGENTES, 10 FESOS DIARIOS. P a -ra informes, remitan 10 cts. en se-
llos de correo a T o m á s Potestad, Pam-
plona 5 J e s ú s del Monte. Habana. 
46849 24 n 
A TENCION. SE SOLICITA UN SO-
-TV ció con 100 pesos para un puesto 
de frutas y aves. Dirigirse a Zanja 107 
pregimten por Alvarez. 
467Ü6 27 n 
A GENTES. NECESITAMOS SEÑORAS 
XX. y señori tas -para vender en casas 
particulares art ículos de fác i l venta, nu-
ciendo ganar de tres a cinco pesos ala 
p A N G A F O R T E N E R Q U E M U D A R -
\ X se se vénde un juego de cuarto 
compuesto de un escaparate, una có-
moda, una cama y una mesa de noche. 
Informan en Chacón número 13, za-
patería. 
47159 _26_ n _ 
SE V E N D E M U Y B A R A T A L A B A T E - | mam* (rfr* ría de una casa de comidas, por t e - ! incro5 i'105-
ner que ausentarse. Belascoaln, 213, en-
tre Lealtad y Escobar. 
47153 
MBSAS DE BILLAR EN MAGNIFI-CO estado y condiciones, se ven-
cien en Bernaza, 3, altos. 
47022 30 n 
P a r a Navidad. ¿ Q u i e r e - u s t e d ahorrar 
dinero? Arregle sus muebles, que por 
un m ó d i c o precio le quedan nuevos. 
Llame al t e l é f o n o A-5453, Segundo 
F e r n á n d e z . Se envasan muebles. 
40801 24 n 
E L I N V I E R N O 
Y a e m p i e z a n a sent ir se l o s p r i -
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
" L a Francesa" gran taller de azogar, es 
el único en su clase que le garantiza 
un trabajo perfecto, para eso cuenta 
con personal experimentado, maquina-
rla y químico francés . Nuestros cole-
gas no pueden competir. Servicio rápi-
do a domicilio y precios reducidos. 
Cuando nos ordene recojer sus espejos 
se le regalan 6 espejitos últ imo modelo 
de París . Reina, 36. Teléfono M-4507. 
Se habla francés, alemán, italiano y 
portugués . 
45077 8 d 
SE VENDE UN ARMATOSTE bodega o puesto de frutas. 
Venda y compre sus nweblei « 
« o T ' r tPtUn0 2 3 ^ B ' m<*> 
ó á W . t s la que mejores yentajaji 
ofrece. 
44684 
" L A C A S A DELPÜEBLO" 
Por $400, le amuebla su casa to«nMA 
vo y barnizado a muñeca, finav 2* 
las piezas siguientes: comedor í «S 
zas, cuarto, 5 piezas, y sala, fí bkíj 
Nota: estos muebles son hechos «'•rj 
11er propio de la casa y por «so íjf 
puede competir con La Casa del Pn3 
blo, que está en F.iguras, 26, entr» tJ 
nerifo y Manrique, L a Segunda de' 
tache. 
A l q u i l e , e m p e ñ e , yenda o compn 
sus m u e b l e s y prendas en La 
p a n o - C u b a . A v e n i d a de Bél| 
3 7 - D , c e r c a de Palacio Nuevo. 1 
s a d a y H n o . T e l é f o n o A-8054, 
Ind.-U jí I C5510 
26 n 
MU E B L E S T I N O S Z.OS A R R E O L O Y barnizo en su misma casa. No se 
dejen engañar por personas que no sa-
r.i-n. Páseme aviso y encontrará usted 
persona de garant ía en cualquier tra-
csjo que usted piense hacer. También 
le envasaré muebles de cuidado. Estre-
llf 142, casi et-quina a Gervasio. 
^7216 26 n 
QE DESEA SABER EL PARADERO 
~ de Kduardo Neira Meilán, de la pro-
vincia de Lugo, nativo en Santiago de 
l'rpgalo. Lo so l íc i ta su hermana Gene- i an-rtjitw.. SSS - ,r_—x, . -
i osa Meilán, en la provincia de la Ha- i ^ SOLICITA UN VENDEDOR QUE t t . i - . - . ^ , 't„k„..„ *J tenga tablero nara vender dulces. 
r'os. J . Marsal y Compañía. Muralla, 95, 
tntre Villegas y Aguacate, Habana. 
46929 25 n 
número 108, Vuarto 18./ 
47121 27 nov. 
C E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
O no para la casa vivienda de un ln-
Benio en Matanzas. Sueldo $25. Infor-
mes en L , 190, Vedado. 
45792 24 n 
C R I A D O S D E M A N O 
E n 21 y K , casa del señor Garc ía T u -
ñób , se solicita un criado de mano, 
que sepa cumplir con su ob l igac ión 
y tenga referencias. 
C' E SOLICITA-
O no 
en la calle. Buena comisión. Informan 
en Monte 362. 
46862 24 n 
\ I J G U E L LLORET. FARA ASUNTO ¡ "V^ECBSITO AGENTES EN EL i Ñ t E -
JJJL importante, relacionado con inge- i 1> rior para vender cuadros l i tográ-
nio Agua Buena. Tamasopo, véame ca- ¡ fieos 16- por 20. Se remiten libres de 
gastos, a $1.20 docena. J o s é Quintana lie 10. número 20, Vedado. 46380 27 nov. 
V A R I O S 
A G E N T E S 
Se solicitan agentes de ambos sexos, 
para trabajar en un negocio acreditado 
ya. Diríjanse; Aguiar, 45,altos. 
47184 8 d 
López, calle Parque 
4 6233 
2, Habana, Cerro. 
24 n 
S O L I C I T O S O C I O 
con 3 a 5.000 pesos para un negocio 
que trabajando deja al mes libre 800 pe-
Hay garant ías suficientes. Infor-





UN CRIADO DE MA 
de color que tenga servicio fir-
y tenga referencias. Sueldo 40 ne.^js > 
i'>pa limpia. Calle 21, número 350, en 
irc A y Paseo, V^ado . 
40957 24 nov. 
SE SOLICITA UN AYUDANTE jardinero y hortelano para una fin 
• , , ca próxima a la Habana. Ha de ser 
- ¡ Se SOÜClta un Carpintero que enticm- ¡ persona d* más de cuarenta años s e r i l 
C O C I N E L A S 
Se solicita una buena cocinera; debe 
conocer bien el oficio y ser formal. 
Buen sueldo. Puente Almendares. 
Avenida de la Paz . Tome el t ranvía 
da de a lbañi ler ía . I n f o r m a r á n : Higi-
nio H r n á n d e z , Reparto Kohly , Puente 
Aimendares. 
47137 26 n 
P E L I C U I A S 
v formal.- Se dará buen sueldo, casa 
y comida. Informarán en L a Pol í t ica Có 
mica. Amistad 75. 
47070 26 n 
E L R O B L E 
Tal ler de barnizar y reparac ión 
de toda clase de muebles. Se lim-
pian y barnizan a mano, m u ñ e c a , 
muebles de marqueter ía , caoba, 
nogal, roble y cedro. Se esmaltan 
enceran y enrejillan. Hacemos 
trabajos a domicilio. Precios de 
s i tuac ión . Tal ler , Z a n j a , 105-B, 
t e l é f o n o IVI-9400, H a ba na . 
47078 28 nov. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
E l tallei áe azogar espejos L a rar.ee-
sa, el mejor y sin rival, obseqv.'ará a 
tocio el (;ue mande azogar sus espejes 
c m sei.s espejitos ú l t imo modelo de 
Pur's. Servicio a domicilio y precios 
reducidos. Señores colegas, hay que com 
petir con hechos. Vista hace fe. Ro'n*, 
36. Teléfono M-4507. Se habla francés, 
alemán. Italiano y portugués. 
•15079 g 
i U s t e d d e b e p r o v e e r s e a h o r a d e 
los a r t í c u l o s q u e neces i t e . 
U n a v i s i t a a nues t ro D e p a r t a -
m e n t o de c o l c h o n e t a s , s e r á d e g r a n 
u t i l i d a d p a r a u s t e d . E n é l o f r e c e -
m o s u n c o m p l e t o sur t ido d e c o l -
c h o n e s , c o l c h o n e t a s , a l m o h a d a s y 
f r a z a d a s . V e a a lgunos p r e c i o s : 
C o l c h o n e t a s , m e d i a n a s , d e s -
d e $ 2 . 9 5 
C o l c h o n e t a s , g r a n d e s , d e s -
d e " 4 . 5 0 
C o l c h ones,. d e s d e " 9 . 5 0 
A l m o h a d a s de 9 5 c e n t a v o s , 
$ J . 2 5 , 1 .50 , 1 .75 h a s t a $ 4 . 0 0 . 
A l m o h a d a s d e p l u m a . 
F r a z a d a s . 
E n todos los t a m a ñ o s . 
" E L E N C A N T O " 
C201 Ind.- i oo 
rnuy barato e informan Reparto 
tancout. Bella Vista y Magnolia. 
46141 4 
s f * a Neces i to muebles en abunda 
Be-
1 4 C a j a s C o n t a d o r a s N a t i o n a l 
se realizan, nuevas, flamantes y ga-
rantizadas, con un cincuenta por ciento 
de su valor. L a s hay de todos los esti-
los y que marcan desde $3.99 hasta 
$99.99; con letras para dependientes, 
cinta y ticket. Compare los precios y 
verá que no hay recargo de comis ión 
para vendedores; pues son gangas ver-
dad y la ganancia es directamente para 
el comprador. Calle Barcelona, 3, im-
prenta. 
45334 25 n I 
S 
^PICIOS KtmS. 33, SE V E N D E TIN 
escaparate con lunas biseladas de 
señora. 1 caja de caudales que tiene 
46 pulgadas de alto, 32 de ancho y 30 
de fondo; una carpeta alta con sus ban-
quetas; l metro 40 cent ímetros de lar-
go; 1 y medio de ancho y un metro dp 
alto. 1 mesa pequeña escritorio con su 
tapete y cuatro gavetas. Informa el en-
cargado. 
¿6977 i d 
B I L L A R E S 
AV I S O . S E V E N D E N C A J A S CAXT-dales de todos tamaños. 1 caja con I 
tadora American; un si l lón de l impia- ' 
botas, 1 columpio, un ventilador co- I 
rrlente 220. Pueden verse en Apoda I 
ca 58. 
47043 i d 
Surtido complato de los afamados 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C K . " 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C O L L E N D E R C o . O F C U B A 
C o m p o s t e l a , 5 7 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 
C9000 Ind. 4 n. 
los p a g o bien . T e l é f a n o A-Wl 
^ 25509 Ind.-15 h ] 
M U E B L E S E N GANGA 
" L a Especial", almacén importvlw 1| 
muebles y obletos de fantasía, silíni 
exposición; Neptuno, 150, entre tsecti 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos er n un 50 por 100 de I 
cuento, juegos de cuarto, juegos de i 
medor, juegos de fecibidor, juego» 
sala, sillones de mimbre, espejos dor»! 
dos. Juegos tapizados camas de broncif 
camas de hierro, camas de niño, 
escritorios de señora, cuadros de 
y comedor, lámparas de sobremes», ( 
lumnas y macetas mayólicas, til 
e léctricas, sillas, butacas y esquina< 
rados, porta-macetas esm-Jtados, wn 
ñas, coquetaH entremeres cherlonei 
adornos y liguras de todas clases, cH 
saa correderas redondas y cuadr»Ml 
relojes de parfd, sillones de porul. a«|(T 
^aparates americanos, libreros, fiillsr~ 
giratoiias, neveras, aparadores, paravii 
- ios i" 
E V E N D E N : J U E G O D E C U A R T O 
modgrno; juego sala, tapizado; otro 
caoba, juego comedor moderno; nevera, 
dos chiffoniers sueltos cómoda y apa-
rador americano, mesa .redonda, corre-
dera, máquina coser, ovillo central, la-
vabo moderno, juego caoba recibidor. , 
automóvi l , 7 pasajeros. San Miguel 145. nes y s i l lería del naís en todos 
46983 26 n lilo». 
Antes de comprar hagan una vislt 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s l ^ e ^ £ ™ ü ? Z l ^ í N A 
número 159. . " ,t(ir¡l 
Vende los muebles a plaaos y " " I 
camos toda clase de muebles a í""'] 
del m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pa?an 
balaje y se pone» en la estación.^ 
L A Z I L I A 
T e l . A - 1 5 9 8 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
Se c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a ? d e 
o r o y p l a t a , b r i l l a n t e s , o r o v i e -
j o y c u a l q u i e ? o t r o o b j e t o d e v a -
l o r . 
I n m e n s o surt ido e n t r a j e s d e 
h o m b r e , i n c l u s o d e e t i q u e t a . 
E s !a c a s a q u e m á s b a r a t o v e n -
d e . 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos más 
quo nadie, asi como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
Marca de pe l ículas bien acreditada y 
mejor conocida del público. Necesito 
persona con capital y conocedora del 
negocio para su explotación ventajo-
samente. Escriban al Apartado 2017. 
Habana. 
47167 30 n 
de P laya o Marianao-Parque Central Se solicitan trabajadores de pico y 
y apéese en el Puente, primera casa 
de la Avenida. V i a j e s pagos. 
47203 26 n 
s E SOLICITA UNA COCINERA PA-
ccrca de la Habana. Tiene que dormir 
*" }?.nC0}Pcli?[p- Su^do S3Q. Informes 
en O'Reilly 62. fotograf ía . 
47232 26 n 
^ E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A PA^ 
k- ra poca familia y casa chica. Infor-
man en Misión, 73. 
<7101 3= nnv 
pala para trabajos de Reparto. J o r n a l : 
$1.75. In formarán Higinio Koh ly , ' 
Puente Alro.endares. 
\47136 26 n 
s 
j E S O L I C I T A L' NA S E S O R I T A A M E -
ricana para nurse y governess. Pa-
o 32 esquina a 15, Vedado. Mendoza. '. 
47231 26 n I 
4 GENTES SE AJCBOS SEXOS SE 
¿ \ . solicitan en Suárez 26 y 28, altos 
de 3 a 6. 
47006 i d 
N e c e s i t a m o s v e n d e d o r e s 
p a r a l a p l a z a de l a H a -
b a n a . A g e n c i a F o r d . 
B e l a s c o a í n , 1 7 1 . 
< ^ANOA. S E V E N D E N S I L L A S V me-
\ T sas para café y fonda, armatostes, 
rr cstradores, una nevera esmaltada; una 
nevera de mármol gris, sil las' y sillo-
fv.&H americanos y de caoba, una vidrie-
ra para platería, vidrieras mostrador y 
puerta calle y muebles de todas cla-
ses. Pueden verse en Apodaca 58. 
47044 i d 
p R A N GANGA. S E V E N D E N CAMAS 
V T deshierro y madera, desde dos has-
ta 30 pesos. Escaparates de cedro des-
de 15 hasta 60 pesos con o sin lunas, 
lavabos grandes y chicos peinadores, 
dos bancos de jardín o zaguán. Pueden 
verse en Apodaca 58. 
47045 i a 
I SI quiere empeñar sus Joyas pase por 
. Suárez. 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos interés que ninguna de su giro, 
j así como también las vendemos muy 
I baratas por proceder de empeño. No se olvide: L a Sultana, Suárez. 3. Te-léfono M-1914. Rey y Suár*» . 
SE R E A Ü Z A N MUEBLES Y JOW 
por tener que hacer reformas 
cal cuando compre muebles y je 
primero los precios de esta "^..'dl 




marquetería, de sala. »90;, «f3^ pN 
$12, de lunas. ?40. Toda clas« a« q 
zas sueltas, lámparas, ;cuadros'v^a 
^ ^ ^ t n ^ r í n 0 H 
LA MISCELANEA 
SAN R A F A E L , 115. T E L E F O ^ j ^ 
' MUEBLES BARAJOS 
Si necesita comprar f í e l o s . H 
pre sin antes ver nuestro^ 
de saldrá bien servido por P C * ^ d i 
Remita J6, y a vuelta de correo recibi-
rá una igual, frente de oro, con sus 
letras, cuero fino. L a Argentina. Pena-
bad Hnos. Neptuno, 179. Habana. 
C9156 30d.-lo. 
M A Q U I N A S A L E M A N A S 
Portát i les , fuertes, rápidas, prácticas, 
baratas. Precio, $55.00. Mande un giro 
postal por $58.00 y se le mandará. Agen-
te. L u i s de los Reyes. * Compra-venta-
reparación y alquiler de máquinas de 
escribir. Obrapía, 32, por Cuba. Telé-
fono A-1035. 
44427 4 d 
da $20, mesa de noche í^. go diJJI 
mer $4, bufeos, desde $13. ¿u^0 ^ 
la moderno $76. cuar o. cua r 
marquetería Í1S0 y 0if*8i6n a loS P* 
se detallan, todo en relación » ^ 
cios a i l e s mniuionados y V 
cerse véa los " i 
"LA PROCESA 
Sao Rafael, W . T e l j | 
•VOY a ABRIR F N A ^ do 10S!ÍJ 
V y solicito P ^ ^ c ' ^ f l ^ . ^ J ? 
res fabricantes defQ 'V"een b"'"^'^ 
también de uso, estando ^ M. 
dlciones. Informan, teiei" 
L r t a n o Fernández. 
46885 
pa; 
O E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M E -
yj diana edad para cocinar, ayr.dar a 
la limpieza y dormir en la colocación 
Solo tres de familia. Vedado. Linea 3o' 
altos esquina a J . Teléfono) F-444' 
__4™U 2 5 ^ 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A PA~ ra corta familia, hacer corta limpie-
za y dormir en la casa. 30 pesos y ro-
pa limpia, 16, entre D y E , Reparto 
Almendares. 
46992 
C E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A PA-
KJ ra tocar el piano dos horas por la 
roche. Monsefraíe 127, altos. Academia 
internacional de Bailes. 
47236 S6 n 
469P4 25 n 
SJE S OLI CIT.-N VENDEDORES DE 
: J dulces, si tienen carro propio, me-
jor. Buen negoMo para persona activa. 
Panadería y dulcería L a Luisa , Martí 
nOmero 9, Regla 
47247 26 n 
SE S O R I T A . S E S O L I C I T A S E A O R I -ta con algunos conocimientos de 
contabilidad para trabajos de oficina. 
L a Granada, Obispo y Cuba. 
47028 25 n 
25 n 
Ebanistas. Se solicitan varios para 
trabajar por tarea y a jornal . Infor-
\ v i s o a l o s c o m e r c i a n t e s ~ d b aian Rodr íguez y Ripol l , Concha y 
Marina, L u y a n ó . Talleres de Gancedo. 
47088 1 d 
la provinqia de Camagüey. Reco-
, miendo a todos mis clientes que no con- ! 
| tinúen pagando a ninguna persona aun- | 
i que llave cuenta firmada por mí, sin SOLICITA UNA BUENA LAVA.N-
S E r a S O n " C ^ U ^ P a " lavar "en la casa. Tull í 
r a unít I nedlda desrit» el lo. de Octubre ilí» 1951 \\i\m 1 Cerro 
<6514' 24 
í lnca que está a media hora de l  l í a . para acá. E s t a es la úni a que garan 
irttMT0 MlEuel 156. altos. fiza su autorización paca cobres de es 
0 °a 25 n ta casa en la provincia de Cama&Mv 
C'E s o l i c i t a u n a COCINERA "bíIíT-
yj ca para dormir en la casa, que ten-
pa refercnciis. Sueldo $35.00 Calle 2 
«ntre 15 y 17, Vedado. De 12 a 3 de 
la tarde. 
47055 




V^E S O L I C I T A N C O S T U R E R A S P A R A 
; O pantalones, a precios de s ituación. Se prefiere 
<U1 Vedado, 
la1- de cerca del paradero 
al lado, café Carmelo. Pre-
Vendedores. Se solicitan vendedores ^ u , p o r Enrl<|tte RodrIeuez25 
de Tinos y licor*» en general. Dirigir- p o R r e t i r a r s e u n s o c i o T e a ¿ : 
C E V E N D E N L O S S I G U I E N T E S OB-
jetos: un aparador un comedor de 
fedro. 20 pesos, un peinador, 12 pesos, 
un ve:iidor. 15, un lavabo depósito, 15; 
seis sillas y dos sillones, 25; una gra-
fonola Colobla, medio gabinete, con 20 
piezas, 38; una máquina de escribir, 
moderna, cinta bicolor, 40; un juego de 
cuarto laqueado, 175; una carpeta para 
tenedor de libros, con su banqueta 38; 
ura lámpara de sala, 16; una cama de 
Herró, 14. Urge la venta por tener que 
desocupar la casa. E n San Nicolás , 50 
tajos. 
46931 i 24 nov. 1 
M A Q U I N A S DE E S C R I B I R ' 
Oliver, 9, 30 pesos. Smith Premier, 10, 
50 pesos; Royal. 25 pesos. Todas \y>d-
l.les. Smith Premier. 15 pesos. Reming-
trn, 15 pesos. Móquina de sumar, Ame-
rican, 30 pesos. Bur espléndido . . 50 pe, 
sos. Estuche dibujo, ingeniero, 15 pesos! 
Cintas para maquinas de escribir, 50 
centavos una. acabadas de Tlegar. O'Rei-
lly 60. librería. Tel. M-2263. 
46966 , 27 nov.« 
( L A C A S A N U E V A ) 
P r é s t a m o s 
Vende todos sus muebles, joyas y ro-, 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos 
juegos de cuarto, sala y comedor, a pre-. -
cios de verdadera ganga. Tenemos gran mente baratos. Por 
existencia en joyas procedentes de em-1 
peño, a precios de ocasión. 
DINERO 
Damos dlnoro sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un ínfimo interés . 
" L A P E R L A " 
AN'IMAS, 84, casi esquina a G A L I A N O 
44569 30 n 
BILLAREA 
^ a X 0 ^ " m á s bohito Que ver pT ^ 
Con todos, los ^ c e s ó n o s a ^ 
da baratísima. Se P""' rntrP ^ > 
ras. San Indalecio, del 
Suárez y Enamorados. Je- J¿< 
r r í T A ^ Í 
de m"<*IíS 
^ i p a » do todas clases a precios suma- ( ;onsu |ado , 94 y ^6 
proceder de «e- 7.r,-.stamos y almacén -
gunda mano. Visite la casa y 4 r - ^ J ^ l 
ra dinero. Maloja n ú m . 112, Habana. Compramos P r ^ ° " „ V v ^jet^3 ^ í 
dinero ^sobre alhajas^y .._„ « 
L A C A S A F E R R E I R O 
Muebles y joyas. An.'es E l Nuevo Rastro 
Cubano. Se compran muebles nuevos y í 
usados, en todas cantidades, y objetos ¡ 
de fantasía . Monte, 9. Te lé fono A-1903. I 
45162 9 d i 
O E 
O ras, 
V E N D E N M U E B L E S , BlüMPA-
dlvisiones, una escalera de 16 
pasos tijera y una cocina de gas. en 
Aguiar 31, bajos, informan. 
46858 1 31 n 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Par í s Venecla ha recibido gran can-
tidad de azogue a precio reducido, quf. 
le permite azogarle sus espejos por 
$2.50, por grande que sea; lunas do 
escaparate, 5 p^sos el par; de lavabo, 
1 peso. le garantiza por dies años . 
Vendemos azogué. Llame al A-5600. San 
Nico lás y Tenerife. 
44176 1 C.lc 
L O S J O V E N E S E N A M O R A D O S 
P U E D E N C A S A R S E 
Sí, es cierto: comprando los muebles en 
la casa del pueblo que los vende bue-
nos, bonitos v baratos. Vea estos pre-1 
cios, seis sillas y dos sillones, veintl-1 
cinco pesos; escaparates lunas, $60; co- ¡ . . j ; 
quetas, $40-, camas, $30; mesas corre- I ^ j 
dera, J15; Dastoneras, J15; espejos, $35; I r ' fr.H_ 
Juegos de cuarto. $160; de sala, com-1 - ' 
m4o r 
T e l é f o n o A-7974. isa 8 
Q E COMPRAN M U E B L E S D E TODAS ¿motÍos~Va prorrogar. ^^j-piofH 
O clases y en todqs cantidades, as í co: • ^g6 frente a ia panadería ^ 
mo los vendemos con menos utllkiad 
que nadie; y para prueba, ofrecemos 
camas de,hierro, gruesas, con bastidor 
fino de primera, a 18 pesos. E n L a Se 
gi>nda Fortuna. Suárez 58, entre 
ria y Misión. Tel. M-3612. 
46372 
1er Módico interés. ^* , <. 'pase" M1 t'enen contratos ^n,;ld(0^ns"ladPJ». L ^ o g o a Prorrogar Con 
l *
5 " H A r t e " , t a U e r d e r e p ^ 
- ' m u e b l e s e n general . Nos ^ 
¿ Q u i e r e usted comprar muebles bara- I 1 , u c " I t j í -lose 
tos? V a y a a L a Protectora, la casa c a r g o de toda C 
traba| 
s ean .J>« .aji(^ 
que m á s barato vende n^ebles, jue- p o r d i f í c i l e s q u e — - E s p e C ^ , 
gos de cuarto, comedor y sala y mu- t a p i z a y barn iza . ^ j^- lO"] 
chas d e m á s piezas sueltas referentes; en envases . Te le ton 
al rair.o. T a m b i é n vendemos j r / a s ^ M a n r i q u e , i 2 2 . Guaro* 
todas clases. Animas, 43 y 45 . T e l é f o - ' ^ e n J e p 5 s i t o . 
45oos ^ — r ^ T í ^ í * no A-3639. 44717 7 d 
tocador y una cama de hierro carne-! ^ —" 
V E N D E UN E S C A P A B A T E 
E S C A P A » ^ * nc» | 
caTnforni«n-
ur. hombre solo. Precio. 
¿.TríUV «ViaT_;í1"' . J l j i l l "iTí«S7~3.^¡»T-i***- Hace seis meses que se compró > pletos. J i l o ; de comedor, S130; mesltas | ( 0 , . ^ Siso 
nuevo-
de f : 
é P-
Se desea vender por te-
que embarcarse, San Ignacio 15, a l -
Dep. 3. 
9377- 6 d 19 
de centro, $6; columnas, $2; fiambreras, 
$7; peinadores, $15. También tenemos 
existencia de muebles de todas clases 
_ y servimos pedidos a l interior: en la 
A J U E B i E S B A B A T O S P O B E M B A S - cr.sa del pueblo: Ki^nras, 26. entre Man-
X»l carme, liqi^do varios muebles a i rique y Tenerife, L a Segunda de Mas-
i recios de moratoria. Compostela 20, tache. Nota: No se deje engañar. Vea | patente alemán en Cuba, Vizoso . 
altos. Teléfono M-2943. nuestros trabajos y se convencerá que muño, Angeles 4. Te lé fono A-5453. 
46856 24 n Jes de lo m á s fina *y \ 45436 16 
VENDE 
iseladas. lavabo 
M Siglo, todo 
\i'Z, Luyanó '1 




a sala > com edor 
posos cada "no „„ 
sos. dande un peso PABA AZOOAB SUS ESPEJOS bl«n , — a n a i j . ™nÓ y barato, llame a " E l Bisel-, único j tod«s l a s ^ ^ f ^ a . Nept^ Her-Irado y Oompaflí» 
Almacén de muebles 
d I 45440 
di-finos- 1» 
D A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 4 de 1 9 2 1 
P A G í N A V E I N T I T R E S 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
K E R A S . C R I A D A S ^ C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . G H A U F F E U R S . E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . , e t c . 
A S D E T S S l N E J A D O R A ^ 
- ^ ñ Ü S E tTNA J O V E N 
C O l - ^ r ^ i n pretensiones, pa-
^í»5* formal J a soia o para cor-
^ P ^ Y n f o r m a n Industria 115. A, 
f^juíálta- 28 n 
Í S í A C O ^ ^ e Crlada de mano 
SE D3SEA COÜOCA» "DITA PEITOTSTT lar de manejadora ô  criada de manoa 
¡o de cuartos. Dirección: San Ignacio, 
' número 43. 
4 6491 24 nov. 
C E D E S E A COIiOCAR U N A MtTCHA-
cha peninsular de criada de mano 
o manejadora o para criada de cuartos. 
Tiene buenas referencias de las. casas 
donde ha estado. Tiene, quien la reco-
miende. Desea casa de moralidad. In i 
forman en Suárez, esquina a Esperanza 
Teléfono A-5ie4. 
46493 24 nov. 
SH D E S E A C O E O C A X U N A J O V E N 1»TTK J O V E N ESPAÍfOE D E S E A CO-española para cuartos y coser o pa- LJ locarse de segundo criado o ayu-
ra todos los quehaceres de casa de un 
matrimonio solo. Sabe cocinar a la 
americana, un poco a la criolla. No se-
coloca menos do 35 o^30 pesos. Tiene' 
buenas referencias e Infprman calla, 19 
y B. te léfono F-1571. 
4J212 , , 26 
26 n 
'ado 
r ^ T ^ C A B U N A J O V E N 
• r Í E S S A ^ f n años de edad, para 
^Jafio'4 nara comedor o limpieza 
" ^ ^ - - ^ J Ó C Á i i ^ U N A C R I A D A 
r p í ^ A 0 ,°n"sular , de mediana 
'« man0, Pf", 'er,n pen nsular. Co-
. ^ ^ ^ s p a r o m y > P l a criolla. I n -
ÍY JA: M¿n0lla' 19' Cerr0-
^ í é T c o í ó c a » u n 
-TpíSB-» lar para cr ia— -











echos en i 
or eso mi 
^ ^ r r ^ O D O C A » U N A SIÍSORA 
i » ' n ocninsular, Uara criada de 
\ptv R ' cl,arto3 o cosa análoga. 
vá»1- °° ndap (Ij las casas en qu* 
"'•/InteHonnente. Informan en la anteriorm^ 
V ^ a nflmero 38. 
^ - ^ p C Ó E O C A » E N A JOVEN 
• p .nitr de criada de mano o ma-
inforrhan San Rafael 141, por 
tato- 26 n 
^ r S T j r COEÓÓAB DOS M U C H A -
í' ,f» rrladss de mano o maneja-
' ^ f o r m a n San Miguel y Campá-
i s f r i e r a del café. 
' í í í iÉX 0OI.OCAB UNA JOVE N 
í1 í,«n!a de criada de mano o para 
v no tiene inconveniente en Ir 
g £ P o . o . Du.ce.. 
TTesea c o l o c a s u n a j o v e n 
fJSSS. de manejadora o criada de 
'Tsiht fl" obl^racifin y tiene 
gl- informan teléfono M - l l l ^ 
^ « " j g p Á í í O E A S E O F R E C E pa-
r anjadora o criada de mano. Sabe 
Jrv algo de cocina. Tiene recomen-
25 nov. 
—Jones de donde ha trabajado. Infor 
isa delpíiKen el teléfono I-2S91. Bruno Za-
6, entren ¡¡vEstrada Fnlma, chalet de madera 
nda de Ma ^ del Monte. 
0 














•S OPRECEN DOS JOVENES PE-
nlnsulares una para criada de ma-
y la otra de manejadora. Llevan 
iefe en el pats y tienen referencias. 
un U, A, altos. 
Ól! 25 n 
100 de 
aegos de c 
•. juegai 
spejos don 
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P a p a r a un ^ ^ R ? ' " eS°: j C E S O R A , E S P A ñ O E A D E M E D I A N A 
|adora ^nforman en Clenruegos | ^ edad, desea encontrar colbcaclbn de I criada de manos o camarera. Tieite 
oulen la recomiende. Monte, 69, habi-
tación, número 17. 
. 46904 . 25 nov. 
SE O P R E C E U N A M U C H A C H A l í B criada de mano o manejadora en 
Sol, 33, prefiere la Habana. 




QE DESEA COEOCAR PARA CRIADA 
O de mano o manejadora una mucha 
• cha. Tiene referencias. Dirección: Saií 
José, 115. 
. 46T67 . * . - 24 nov. 
• . 
I SPASOLA DESEA COLOCARSE PA-J ra criada de mano, en casa serla 
i de respetable familia. Informan en Puer-
I ta Cerrada, número 60, bajos y. San 
' Nicolás . 
. 46762 , 24 nov. 
¿ l^ -r -cOlToCAR U N A J O V E N 
F« ^ de criada de mano. Sr.be 
"é«P»ftola «u obligación y tiene re-
c0t Bdonde ha servido. Callo 
M J l Calada, bodega. Teléfono 
26 n 
U E D E S E A C O E O C A R U N A M U C H A . 
O cha joven, peninsular para criada 
de mano o manejadora. Informan en In-
quisidor, 18. Pregunten por Carmen Fer-
nández. 
46752 24 nov. 
E O P R E C E U V A J O V E N P E N I N S U -
lar para criada do manos o mane-
jadora. Informan en Sitios, 9. 
46832 24 nov. 
SE D E S E A C O E O C A R B U E N A M u -chacha para cuartos o comedor. In 
forman en San Lázaro 245, altos, de Ja 
bodega. 
^031' • 25 n 
M U C H A C H A E S P A S O E A D E * 
dante de cocina o para cualqulér otra 
clase de limpieza a lirAplar una má-
quina, con recomendaciones. Informan, 
en Gallano núrrt 6,- altqs. Habana. 
46897 24 n 
DE S E A C O E O C A R S E UN. J O V E N P E -nínsulár. para s lr^íente^ó "criado de' 
mano. Conoco bfen . sus dfhcres.^ltfor, 
man H y 21, Vedado. Teléfono F-2546. 
46845 " ' 2̂4 n-
CfS O P R E C S U N A C O C I N E R A P B -
w ninsular solamente para la cocina 
Cocina; a ; la criolla y a la española, y 
tiene huertas ' referencias. Sabe hacer 
dulce. Animas 194, entro Oquendo y 
Soledad. » . 
46813 24 n 
C H A U F F E U R S 
C O C Í N E R A S 
U NA . 
acá colocarse para, habitaciones y TT1TA COCINERA» S E D E S E A C C E O -
coaíer en casa de corta familia y de ^ car en casa dé comercio o parti-
moralldad. Informan en San Ignacio 25 oular. Sabe cumplir con aü obl igación 
primer plsok y no saca comida ni duérme en* !á casa. 
O B O P R E C E U N A B U E N A C O C I N E -
O ra - española ylo mismo cocina ala 
criolla, sea pnra casa particular o co-
mercio. Inforniaa^n: Calle B 246, entre 
25 y 27, d* 9 ai. m. a 4 p. m. Vedado. 
/ 48776 25 n 
47061 25 n i Calle I «ntre 23 y 25 nú . 226; 
47165 > 26 n 
CJB O P R E C E UNA SEÑORA J O V E N 
O de cocinera o criada de mano. Tiene 
D E D E S E A C O E O C A R U N A J O V E N 
VT? española He criaba de cuartos o 
maneíadora| Tlenó buenas referencias , 
d-j. casas donde ha esta4o. Informan en oue dormir en^su casa-y no sa le«para 
Cnlle 25 ñúnlero 193, ent!^ H e l . V e - i *ucra de la Habana. Informan ElrQáto 
dado. 
.47042 25, n 
'E D E S E A C O E O C A R U N A M U C K A -
Negrro, vidriera. Morcado^do Colón, por 
Zulueta. " 
47224 26 n 
O cha española para cuartos o para • D E S E A C O E O C A R U N A COC1NB-
" i . Informan tn ra en una oueha .casa. Informan en cocinar a corta familia. Son Rafael, 18. altos. 
46055 24 no/. 
DE S E A C O E O C A R S E U N A J O V E N E S pañola para cuartos y coSer siendo 
un matrimonio solo no le Importa ser-
vir a la n?esa prefiriendo el Vedado o 
Marianao, que sean personas de morali-
dad. Su residencia. Animas, 24. bajos. 
46945 25 nov. 
Paula, 83, hotel Camagüe'y. 
47096 
CO C I N E R A D B M E D I A N A E D A D de-sea . colacarse. Cocina a la española 
y d 1;V criólla 'eri casa de comercio o 
particular. No duerme en el acomodo, 
t i)sita 36. Teléfono Jf-iaOl. 
46860 , ÍÁ n 
C E D E S E A C O E O C A R U N A SEÑORA 
O de enclnera y limpia o lava algo. 
Desea ganar 25 pesos y otra para lavar 
en la colocación. Para tratar de 9 a 8 
p m. SAn Lázaro 99, esquina a Aram-
buru. 
46839, , . . 24 n 
/ ^ ( H A U P P E U R E S P A S O E D E S E A CA-
1 \ J sa particular o de cdmerclo, clnoo 
! años de práctica, buenas recomendaclo-
i nes de casas donde ha trabajado. No 
¡ t i ene pretensiones. Teléfono A-6367, 
sombrerería Payret, Prado 93-A, 
47177 3fr_ n ^ 
CH A U P P E U R M E C A N I C O D E S E A tra-bajar en casa particular. Tiene las 
mejores referencias de las mismas. Te-
léfono F-1435. ••> 
47168 27 n 
CH O F E R , E S P A f t O E , CON M U C H A expérlencla, y referencia» a satls-
fación, se ofrece para casa particular 
de seriedad. Dirigirse: Teléfono F-1146. 
47150 26 n 
C O G N E R O S 
CH A U F F E U R E S P A S O E D B M B D I A -na edad se ofrece para casa, partl-
i cular. No tieno pretensiones. L o mls-
1 mo para el campo. E n el mismo se ofre, 
Cr* uno para portero o criado de mano 
o sereno. Llame a l te léfono A-5639..De 
i sPis a seis. 
'47230 2 n 
S 
DE S E A C O E O C A R S E U N A J O V E N española para criada de cuartos o 
manejadora. Tiene referencias e infor-
man en Vapor 15. antiguo, entre Hor-
nos y Carnero. < 
46802 24 n 
O B D E S E A C O E O C A R UNA SEÑORA 
19 de 25 a 30 años de edad y desea co-
locarse de manejadora. Sabe su obll-
cnción. Bfeferencias, las que le pidan. 
Figuras 17 informan. 
46867 24 n 
UNA J O V E N P B N I N S U E A R D E S D A colocarse de criada de mano para 
todos los quehaceres de la casa 'que es. I D E S E A C O E O C A R U N A J O V E N 
T O V E N P B N I N S U E A R D E S E A colo-carse para hacer la limpieza todo 
el día o por horas »en la mañana o de 
manejadora. E s cariñosa con los niños 
y no le importa salir para fuera de la 
Habana. Tiene referencias. Gervasio 29. 
46793 24 n 
UNA B U E N A C O C I N E R A F R A N C E S A desea casa buena. E s repostera y 
tiene referencias. Dirigirse a la calle 
Paseo y Torcera, tercera casa empezan-
do por el mar. 
46820 -24 • nov. 
t J española para cuartos y coser. Co-
irales 204, altos. Tiene referencias. 
46866 27 ft _ 
SS
E r | 3 S E A C O E O C A R U N A J O V E N 
^ ^ . ^ . ^ v^^v,. - . ^ „ española para, limpiar habitaciones, 
peninsular de criada de mano o nm-, Sf be coser ^perfectamente, es f ina y de-
tén a su alcance. Tiene quien garanti-
ce su persona. Aguila 110, habitación 
rúm. 77. 
46873 25 n 
 refe-
nejadora. Informes Apodaca 26, altos. 
4684S 24 n 
DE S E A C O E O C A R S E U N A SEÑORA, española, de criada de mano. Sabe 
cumplir con su obligación. Inf irman en 
el Teléfono M-1262. 
46916 24 n 
26 n 
Q E D E S E A C O E O C A R U N A C R I A D A 
de mano o de cuartos, joven, espa-
ñola. Informan en Neptuno 269. 
40872 24 n 
DESEA COEOCACION UNA JOVEN, | car se de lo mismo con muchacho QE DESEA COEOCAR SEÑORA JO asturiana, que acaoa oe llegar esta j español. D a buenas referencias de don. O ven peninsular en casa particular, 
acostumbrada a servir f>n Madrid y Bar- , de trabajó. Sabe planchar fluses de ca- de cocinera o cudlquler trabajo. Para 
informes, Inquisidor 25, cuarto núm. 1. 
f̂ ea casa de moralidad. Sueldo según 
convengan. Informan en Oquendo, 7, a l . 
tos. Pregunten por Rosa. 
4C782, ., 26 n 
SB D E S E A C O E O C A R U N A M U C H A -. cha' para la cocina y ayudar a la 
limpieza. E n la misma otra pnra llm-
p'-ar y coser. Tienen buenas, recomenda-
ciones y quien las garantice. Para In-
formes Belascoaín 31, entrada por Con-
cordia. 
46898 24 n 
Ü NA SEÑORA D E C O E O R D E S E A colocarse de cocinera. Campanario, 
número 96. 
47093 Z j L j 1 0 ! ^ 
Q E D E S E A C O E O C A R U N A P E N I N -
O sular de mediana edád, de cncinerá. 
No. la Importa ayudar a los quehace-
res de la casa. San Lázaro, 247, a l -
tos, te léfono A-2235. 
47109 25 nov. 
Q E D E S E A C O E O C A R U N A J O V E N 
O e s p a ñ o l a , de cocinera. Cocina bien 
e Informan en Obrapla 107, altos. 
47010 25 n 
Cocinero^ joven e s p a ñ o l repostero se 
ofrece para casa particular, cocina a 
!a criolla, e s p a ñ o l a y francesa. E s 
hombre sote. Blanco y Virtudes, bo-





Q E D E S E A C O E O C A R U N J O V E N E S -
O pañol en casa particular, de ayu-
dante de chauffeur. Sabe manejar un 
poco y entiende de mecánica. Tiene re, 
forencias 4» casas buenas do^lg. tra-
b:nó. nlforman en .Perseverancia es-
quina a Animás , bodega. Teléfono A-
3409. .' , . . . . . . 
47007 s 
OJO. P R O P I E T A R I O S Y C O M E R C I A N tes: Me hago cargo de ^abajos con-cernl(lites al ramo de carpinteril , y 
ttambién ¿4 pintura e Instalaciones eKq 
tricas. Informan en Sol, 64, bajos, canf 
esquina a Compostela. 
47094 2o nov. 
E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N de 
mecanógrafa- taquígrafa . No t íena 
pretensiones y Üene quien la recomien-
de. I / forman en Aguacate, número 40. 
CA E Z A D A D E E C E R R O 536, UNA 80-flora desea ropa para lavar y plan-
char. Teléfono 1-2623, preguntar por 
Concha y decir la dirección. 
46688 22..T1 , 
A E S T R O D E OBRAS. S E H A C H 
cargo de toda clase de . trabajos. 
Casas de madera y de mampostena. 
Escriba a José Quintana López, calle 
Parque número 2, Cerro. Habana. 
16233 - • r 
T ~ \ E S E A C O E O C A R S E U N C O C I N E R O 
L J de edad,. español, en casa de comer-
cio o narticular. Trabaja a la criolla, 
española y francesa. Dan . razón en E m -
pedrado 45, Habana, Teléfono A-9081. 
47135 • . • 26 n 
DE S E A C O E O C A R S E U N C O C I N E R O español, repostero, igual para esta 
ciudad Cómo para el-campo. Casa M r -
ticular,; b u é s r f d e s o • establecimiento, 
cpn buenas referencias. Blanco 6p. Te-
lí-fono A-2093. . * - r 
47009 - . 25 n 
CH A U F F E U R M E C A N I C O E S P A S O E desea trabajar en casa particular. 
Tiene referencias. Llame al te léfono 
A.3090 Habana. 
| 47041 25 _n _ 
H A U F F E U R ESPAÑOE D E S E A C O . 
locarse en casa particular o de co-
mercio. Habla fcl Inglés. Para informes 
llamen al t e l é f tno F-1975. 
46820 24 nov 
SE D E S E A C O E O C A R U N A J O V E N española de cocinera. Duerme en la 
colocación. Hace plaza. Tiene referen-
, r r . , , , VT , . d a s . No' se coloca menos de 25 o 30 
f ^ E S E A C O E O C A R S E U N A J O V E N de I pesos y por la tarde trabaja fuera de 
J L / color para limpiar por horas. I n -
formes en Jesús María 20, altos. 
46893 24 n 
C R I A D O S D E M A N O 
C-tRIADO D E MANO D E S E A C O E O -./ ar   l  i o   
la colocación. Teléfono A-2787. 
470Q2 25 n 
CO C I N E R A ESPAÑOEA DESEA* C o -locarse para matrinronio solo para 
cocinar y demás quehaceers de la . ca-
sa. Amistad, 136, habitación 9. 
47064 25 n 
, SESEA COEOCAR U N A MUCHA-
eh» peninsular de criada de mano 
«ilfnde algo de cocina. Informan en 
ii Miguel 224 E , habitación 10. 2?_n_ 
TÍJESEA COEOCAR U N A J O V E N 
peninsular ér. casa de moralidad 
i criada do mano. Informan Monte 
por Cienfuegos. 
25 n 
Q E O F R E C E U N C O C I N E R O D B CO-
O lor. Sabe s u ' obl igación e Informan 
do 8 a: 12 a.' m.' en San Lázaro y Cár-
cel bodega. 
46976 , .25 n 
T T N B U E N C O C I N E R O T R E P O S T E -
\ j ro que trabajó 'en buenas casí is 
particulares .y hoteles, se ofrece para 
és tos o buena casa de huéspedes . I n -
forman en Lamparil la, 94, te lé fono nú-
mero A-S586 
46817 24 -nov. 
XTN B U E N . C O C I N E R O A S I A T I C O SO-J licita colocación en casa america-
na ~de •familia o estaleeimtento. Infor-
ma A. Pong, Rayo núm. 49. 
46813 27 n 
r t H A U F F B U R ESPAÑOE CON CINCO 
I \ J años de práctica y experto en el 
manejo de toda clase de máquinas lo 
mismo europeas que americanas se ofre 
ce para casa particular ode comercio. 
Lo mismo va al c^mpo. Informan ga-
rage Máximo Gómez, te léfono M-5518. 
46814 24 n 
/ C H A U F F E U R J O V E N E S P A S O E D B -
KJ sea casa particular. Tiene referen-
cias y no tiene pretensiones. Sale al 
campo. Teléfono A-3585. 
46823 " 27 n 
T J - N E D O R E S D E L I B R O S 
r p E N E D O R D E E I E R O S M U Y P R A C 
X tico y buen corresponsal, se ofrece | 44008 
para llevar contabilidad y demás tra-
# i jos de oficina'. Llamen al te lé fono M-
3345. Pregunten por González. 
47032 25 n 
O I N E C E S I T A U S T E D H A C E R A l . -
O gún trabajo de Ingeniería civil, in-
geniería mecánica, diseños y detalles da 
estructuras de acero o arquitectura, ya 
sean diseños, dibujos, proyectos, cá l cu-
los, etc., diríjase a Dibujantes exper-
tos en Jesús María, núm. 100. Te lé fono 
M-37&8, o al apartodo núm. 2077. 
46407 24 nov. 
SUNTOS J U D I C I A E E S . M E Jl&OO 
cargo de cobros de créditos hlpoter 
caries y cualquier otro asunto judicial 
supliendo por mi cuenta los gasto» y 
noi cobrando honorarios hasta el f1"** 
del negocio. Manzana de Gómez 224, 
Apartado de Correos 737, telfono A -
45662 12 d 
Í O V E N ESPAÑOE D E S E A O O E O C A R -se en casa de comercio en ,el giro 
de tejidos d' para dependiente do co-
nedor en casa particular, teniendo en 
ambos ampíeos varios anos de prác-
tica. Tiene quien lo recomiende. Sol 20. 
Teléfono M-6480. 
46868 24 n ^ 
Ñ A N T I G U O C O M E R C I A N T E D E -
sea colocarse de sereno o conser-
je; tiene las mejores referencias. D i -
rigirse a Andrés Pita. Calle do Ma-
rina, 7. Je sús del Monte. 
43170 8» " , 
R A M O N B E T A N C O U R T G A R C I A 
A g e n t e d e A d u a n a 
C o m i s i o n e s y R e p r e s e n t a c i o n e s Ex-» 
t r a n j e r a s . O f i c i n a s : T e n i e n t e R e y , 
1 1 4 , a l to s . A p a r t a d o 3 3 2 . T e l é f o » 
i n o M - 1 2 5 3 . H a b a n a . 
i a 
V A R I O S 
46928 24 n 47187 26 n 
25 n 
DE S E A C O E O C A R S E U N A C O C I N E -ra y repostera de primera. No duer-
me en la colocación. Tiene buenas re-
ferencias de las casas donde ha traba-
I ~ \ B S B A C O E O C A R S E U N A J O V E S f Y O V E N ESPAÑOE O F R E C E SUS ser 
L s española do criada de mano o de , ) vicios para casa particular o de co-, 
cuartos o de manejadora. i E s formal, n-ercio, habiendo servido en las mejo-! jado. Informan en la culle de Aguila, 
Lleva tiempo en el pa ís e Informan en reg casas ¿e esta ciudad, de las cuales I número 114, habitación 8. 
Falud 153, entre Santh^o y Jxarqués j puede dar referencias. Sirve a la rusa ¡ 46S93 24 nov. ' 
y española, práctico en todo el servicio 
que contiene una casa seria y formal. 
González. 
46884 24 n 
SE DESEA COEOCAR UNA JOVEN informes Zanja 14, te léfono A-0065. peninsular. E s recién llegada, y tie- I | 46„S38 2JLn-™. 
no quien responda por ella. Informan , y ^ e s e a COEOCARSE UN BUBN~cria-
Factoría 1". i l / 
46888 24 n do de mano opara portero, cama-_ j rero o dependiente. Tiene . buenas re-
Xi JOVEN ESPAÑOEA D E S E A CO-
barse de orlada de mano o mane-
ícn. Tiene buenas referencias e in-
en San Lázaro 73. 
25 n 
Q E I l S S E A C O E O C A R U N A J O V E N t'orencias. También un muchacjio para 
O peninsular'para manejadora o--cria-I cualquier trabajo. Te lé fono A-4792. 
da de cuartos. Sabe coser e informan | 47015 26 n 
en Castillo 63. 
46J80 24_li 
QjE D E S E A C O E O C A R U N A J O V E N 
SE D E S E A C O E O C A R U N A P E N I N S U -- lar de cocinera para poca familia. 
Sabe cocinar a la española y un ¿oco 
a la criolla. Informan en el Vedado, 
callo Baños, 2, entre Primera y Terce-
ra. • flJ • v, 
46492 • ' 24 nov. 
£E D E S E A C O E O C A R U N C O C I N E -^ ro, hace toda clase de repostería, 
cocina a la francesa, .criolla y españo-
la. Informan, en O'Rellly, 66. Te lé fo -
no A-6040. 
46917 24 n 
DESEA COEOCAR UN MUCHA-
cho. para criados de manos. Joven, 
' I de 22 años, sabe cumplir con su obll-
OTW DEL PAIS M E D I A N A E D A D 
« ofrece de compañía de señora 
a lo ocupación de la casa o 
rt' habitaciones. Informan te-
ío M-9153. 
íüJí 25 n . 
MBA COLOCARSE J O V E N BSPA-
üol* con mucha práctica, de mo-
^is,finos y sabe cumplir, de mane-
cí itra o criada de mano. Zanja y G a -
cuadraflâ w, sastrería 
P . 25 'n ' ' 
I DESEA COEOCAR UNA J O V E N 
«pañola de criada de mano. Tiene 
'« la garantice. Dirigirse a Oficios 
iltos. 
'; 25 n 
DE S E A C O E O C A R S E D E C O C I N E R A una señora, peninsular, que lleva 
tiempo en el país, cocina a la criolla y 
española y sabe cumplir con su obliga-
ción, fnforman en Vives, número 115, 
cuarto 9. 
_ 46925 24 n 
Q E D E S E A C O E O C A R U N A SE5fORA 
)c? de %nediana edad para cocinar y lim-
piar. Sabe cumplir oon su -'obligación. 
Informes en - Cárdenas 4, teléfono- A-
7093. 51 
46876 _ ; . 24 n 
Q E r | 3 S E A C O E O C A R U N A - M U C H A -
na edad desea colocarse de criada i 1>renciag de donde- ha trabajado. I n - 1 0 cha para cocinera o para criada de 
de mano o cocinera-y siendo porta f a - . 1/irm3n en Fjguras 33. bodega, tejéfono i manos E s española. Calzada de V i -
mílla, para todo. Para informes d ir l - , ^.4215 ' \ e s 47 
^ ¿ í t o FactorIa 70- OJ _ i 46834 . 24 nov. 46763' • . - , 24 nov. 
española J ^ » « ^ ^ ^ ^ J f f i - 1 gaclón, t & muy buegas recómendTcüo 
Monde algo de cocina y no tiene inc^^^ 'Se l p e m ^ v i l a . Habana. 108, 
\enlente hacerlo todo sj la señora es 1 oitn 18 
buena. No duerme en la colocación. V I - . c u « " " ail01 1S' 24 
ves 154, altos, entre Figuras y Car- 1 468 
T^ESBA COEOCARSE U N B U E N CO-
O ro. hace tod aclase de repostería, 
y a la criolla con perfección. Tiene 
quien lo recomiende. Informa Aguila 
núm. 164. 
46¿96 24 n 
CE DESEA COEOCAR U N OOCIN£r=eo 
O que trabajó en el extranjero y en 
las mejores casaá particulares en Cu-
bu y con buenas referencias. Informan 
teléfono M-1454. 
46950 24 n 
B U E N A 
C R I A N D E R A S 
DE S E A C O E O C A R S E U N A lavandera de ropa fln% en casa 
particular. Tiene quien la grarantice. 
Acosta 67. 
4 7163 26 n 
rjp A Q U I GR ATO, E S P A S O E E I N G E B S , 
J . de gran experiencia, solicita em-
I pleo. Dirigirse a Taquígrafo. Departa-
mento 516, edificio Royal Bank of Ca-
nadá, 
47154 26 n 
M ODISTA Q U E GOSB P O S F I Q U -rín con mucho gusto para ador-
nar. ' También cose muy fino en ropa; 
interior. Desea casa particular para' 
ce ser y dormir en la misma. Buenas 
referencias. Teléfono M-2201. 
47234 27 n 
men. 
46846 24 ri 
O E O F R E C E U N B U E N C R I A D O es-
' IO pañol para casa particular V de mo-
r r, .. .. .k 1 i'r.lldad. E s t á muy práct ico en el ser-
^li^OJíA P ^ N ^ B V ^ ^ ^ J S ^ ^ ^ T ^ . xUÚO domést ico y tiene muy buenas re-
S^ B Í E S E A C O E o S » ^ S í r i M U O H A ^ cha peninsular para criandera. Tie-
ne muy buena leche y muy abundan-
te.. L l i V a poco tiempo en-, el país . I n -
formes en Malecón 356, te léfono M-
1559. 
47144 -26 n 
F A R M A C E U T I C O S O L I C I T A R E Q E N -
1' c ía en esta capital o pueblo ceica 
de la Habana. Informarán en Malecón 
66, bajos, izquierda, de 8 a 4 de la 
tarde. 
46788 24 «1 
BU E N C A M A R E R O D B H A B I T A C I O -nes con buenas referencias desea 
colocarse en hotel ó casa de huéspedes . 
Informan. E s t é v e z 20, te léfono A-695B, 
Tabana. 
46786 24 n 
Q O E I C I T A C O E O C A C I O N U N JOVEN 
O Jíenlnsular. Tiene práctica, para ca-
marero o fonda. L o mismo para un ca-
fé. Para Informes Someruelos 55, en-
trada por Gloria, altos. 
46854 24 n 
SI N E C E S I T A U N E M P E B A D O , E E A -me Inmediatamente al te lé fono M-
15S2. Proporcionamos sin costo, emplea-
dos eficientes de todas descripciones. 
Commerclal Placement Exchange, Man-
zana de Gómez 456. 
I 46676 ' 26 n 
24 n 
46906 25 nov 
V¡ ̂ EAS COEOCAR DOS B U E N A S 
maaas de mano, españolas, qui sa-
»M su obligación. Una de media-
ba, que no duerme en la casa, y 
k. l0.ven•. queduerme en ella. Teniente 
J'O, teléfono M-3097. 
24 nov. 
24 n ! TTNA BSPA5ÍOEA DESEA COEOCARSE 
r r r — " . ~ — Z¿l¿¡Z£iZÍ U para cocinera o para asistir a tres 
.""^ T^T-g». rnrnnATt t t t t a ~ J O V e Ñ QB COEOCAR UN JOVEN, Q CUatro de familia. E s do confiansa. ^ F DESBA COLOCAR UNA JOVEN 5̂ peninsular, para^ cr iad^ de mano _u Tléne buenag recomendaciones. ^lotel 
83, te lé fono M-9158. 
24 nov. 
C3 peninsular de criada de mano. L i e - otro cualquiera trabajo. Tiene referen- óaniae«e i Paula 
- a tiempo en el pa í s y tiene quien la cias informes: calle 23, esquina a G, ; 46835 
r^coiTiiertde. No se admiten tarjetas. ) vedado. Teléfono F-1510. —ZZSSZ 
M8BA COEOCAR U N A M U C H A -
».lperinsular P ^ a criada de mano 
juepadora. Lleva tiempo en el país. 
mJ! el Yedado. Informan en Infan-
«mero 106-A 25 nov. 
Diríjase a Revillaglgedo 65, altos, ha-1 40920 
Litación 10. i ———— 
46875 J i J 1 — I r 1 * 1 ^ ? » * MANO, P B N I N S U E A R , c « ,prar y de repostería. 1?1 va al cam-
mmmtKmmâ mmBmmmmmmmmmmmtum^m . V.' de 25 años de edad, desea colocar- p0 y ejja no duerme fuera. Villegas, 
24__n^ g E I 
.ra y un cocinero asturianos. Saben 
O E D E S E A C O E O C A R U N A SEÑORA 
C?.'j?spañola dé criandera. Viene de criar 
üh niño de diez meses. Tiene buenas 
referencias* y quién la garantice. I n -
forman en Fernandlna 59, señora Espe-
ranza - í todrlguez. 
46795 24 n 
CC R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E lo / mismo en la ciudad que para el 
( umpo. Tiene, dos meses de. parida, con 
buena y abundante leche. Se puede ver 
con su niña en Moreno número. 1, wn-
tre Capero y Arzobispo. Tiene certifi-
cado. 
46791 • 25 g 
O E D E S E A C O E O C A R U N A SEÑORA 
O espáfiola para criandera con buena 
y abundante' leche. Tiene certificado de 
Sanidad. Informan Morro 5. 
4G807 24 n 
PA R A C U I D A R U N E N F E R M O D u -rante la noche, de ocho a seis. SI 
! usted me necesita, en Mangos letra L 
entre Reyes y Benavldes, J e s ú s del 
¡ Monte. 
, 46808 24 n 
UN A E A V A N D E R A DB R O P A F I N A desea colocarse en casa de corta 
1 familia. Informes Herrera 5, esquina a 
Luco. Luyanó. 
47050 25 n 
U n <»?pañol, con inmejorables refe-
rencias, y sabiendo 'cumplir como el 
mejor, se ofrece para carpintero o se-
reno. Informa el conserje de l a re-
d.iccin de este p e r i ó d i c o . A-6301 . 
. . . . 25 nqv. 
T a q u í g r a f o en e s p a ñ o l con larga ex» 
1 periencia en el comercio, ofrece sus 
1 servicios a l mismo, fijo o por horas. 
! T . A . Delicias 68, V í b o r a . 
I 46826 24 n 
C R I A D A S P A R A L i M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E í 
se. E s práctico en servicio de comedor ¡lómei-o 64. 
y de limpieza. No exige mucho sueldo. ' .ifisia 
Informan: Teléfono A-3381. 
46921 24 n 
24 nov. 
\ VISO A LAS FAMILIAS. L E A M E 
J i \ al M-6092 si desea le hagan la lim 
( J E D E S E A N C O E O C A R D O S . C R I A -
das una mediana edad, para cocine-
ra. E s muy limpia. Otra para nna-
/ C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E A 
media leche Tiene leche para dos. 
Príncipe lu, cuarto número 4. 
- 40880 24 n 
X.i locarse de criado de mano o de njyadóra. E s muy cariñosa, , o para cria 
pieza genéral de Vu casa pol: un  sola I rvudante de chauffeur. Informan en tía de mano. Factor ía ' y Puerta Ce. 
voz diarla o cada dos días. Neptuno 88. Te lé fono A-8572. rrada, número 1. Teléfono M-1116. 
47194 I 46877 24 n 46857 24 n 
/ C R I A N D E R A . S E O F R E C E U N A E S -
\ J pañola joven con abundante leche, 
l lene certificado de Sanidad y puede 
enseñar el niño de cinco meses. Dir i -
girse a todas horas a Florida 61. 
46894 25 n 
UN J O V E N E S P A S O E R E C I E N L L E -gado del extranjero desea colocar-
se de cantinero o dependiente de café 
o fonda o de cocinero. .Tiene quien lo 
! recomiende. Informes Sari Lázaro 287, 
i Rivera. 
46851_ 24 n 
Q E D E S B A C O L O C A R U N M A T R I -
monlo. E l , de maestro de hortali-
zas o jardín, y ella para los quehace-
res de la casa. También sabe zurcir y 
nc les importa salir al campo, dirigirse 
a San Leonardo 33, Reparto Tamarin-
do. Urbano Campo. 
47000 > 25 n 
ME C A N I C O : M E HAGO C A R G O D E la limpieza da cocinas de gas y eS-
tufina y arreglo de llajveá de águá. 
Monte, 3, sefeundo, te léfono A-3081. 
46950 27_nov. 
"1 O V E N E S P A S O E O F R E C E S U S ser-
í l vicios para casa particular o comer, 
olo, habiendo servido en las principales 
casa de esta ciudad de las cuales pne-
do dar referencias, con práct ica en to-
do el servicio de una casa. Sirve a la 
rusa y española. E s serlo y formal. In-
forman en Zapja, 14, café, te léfono nú-
mero A-0065:, • 
46838 24 ntfy. 
AT E N C I O N . L A SEÑORA D B A G U A -cate 82, que cuidaba enfermos, se 
ofrece para lo mismo en Cuba 24. 
47037 25 n 
UN H O M B R E D E S B A C O E O O A R S B de portero o sereno dentro de la 
provincia de la Habana. Tiene referen-
cias. Puente Grandes, Real , 61, A. P. 
Mauricio Pórtela. 
46766 2 i nov. , 
UN H O M B R E D E M E D I A N A E D A D se coloca en casa particular, de 
portero. E s úti l para cualquier trabajo 
de servicio doméstico. Tiene récomeri-
daclones. Teléfono A-3318. 
46792 24 n 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
AUTOMOVILES 
^ ' e l ^ 1 ? , A S I E N T O S . U L T I -
h usfw l ' rueda discos, siete me-
'o vende a precio de oca-
Agencia Stewart, Ma-
Teléfono A-9870, Me-
^ ' ñ c i  
l ^ e ? ^ ? ? M A G U A S 
3 d 
AU-
^ ' rVílí «o?" TaTl,con^0"y I ' p T ^ o s has X j í B i í r » (je {4a¿ ^ camionclto con carro-
S! «UevaR u tun Ford con cuatro í^rta ai!u,ll3t0 Para trabajar, una <4 6 r.,í.lernana propia para ambu-
Bual^eTPs con veinte asien 
* PropiaH611̂ 3 de mulas 0 carro-
-̂ «Jos mntPara contar sobre ca-
J ! olnco °ÍKre,? eléctrlcos de 110 y 
v ot^aba»os. Muelles, ejes y 
^"as C3 artículos, propios pa-
Úoiftn "íí.6? EmPresa de Om-
g ^ni6n. Tejar de Otero, L u -
S e vende en $900 un bonito a u t o m ó -
vil cerrado, tipo c o u p é . E s una gan-
ga. Se puede ver a todas horas en 
Cerro 458. 
46981 30 n 
Q E D E S E A N C O M P R A R DOS R U E -
das inglesas de alambre 34 por 4 y CHANGA. S E V E N D E M U Y BARATO T un Buick de cinco pasajeros, motor medio, seis gomas con pes taña 84' por I garantizado, modelo D-45, en Inmejo 
4 y medio, nuevas o de uso y sus cá- ' ^ 
niaras. Una corona y un piñón de Mer-
oer y pasajeros. Te lé fono M-4199 pre-
gunten por Vicente. 
46996 28 n 
rábles condiciones. Puede verse a to-
das horas y adquirirse. Informes de 
Angel A. Esponaa por los te lé fonos A-
7201 y A-8545. - • 
46SÜ3 27 n 
C ' E V E N D E U N A U T O M O V I L A P F E R -
k"? son, de cuatro pasajeros, tipo sport, 
fuelle, vestidura y pintura nuevas. R a -
diador tipo Sihger, estrfbos y faroles 
ato Cunlnfghan, seis gomas y ruedas de 
alambre, nuevas, etc. E n 1.200 pesos. 
Informan y puede verse en Gallano, 16. 
47126. 25 nov. 
g E U N A U T O M O V I L H U D -son de siete pasajeros en . muy buen 
estado y precio |950. Puede verse en 
Industria 8, garajre, de 2 a 4. Pregun-
tón por el automóvi l del sejior Arcos. 
•»7066 28 n 
SE V núi 
S t o c k " M I C H E L I N " 
^ r a » ^ 23 d 
B U E N 
Tífí ¿ ^ t a r Prnot.oda Prueba. acaba-




' u e ^ 0 ^ B R O T H E R S r s 
26 n 
mJ4S* ^ cierno!8,7 i"6*31* tonela-
Wl*1- I'edro pa 0t.r08 nuevos de 2 ^ i H ^ ^ i r o barcia. Vives 5S y 6u 
J * Í D Í ~ - ^ r : ?• n 
1 L-irf S Va'10 V n i l . B a j e r o s . E s 
trab«r * deplin2t îa d« poco ti 
-,«lt> . I j l ^ ' - o 12 v ^ l 6 la tar » oílD»1^ Piií^O. 1¿' Vedado. Su 1 
ni«n' 
Para verlo 
^ ^ t o m o v i l 
Se 
Blanco Prueba * 11 
•jron 
carrocería 





^Tn^joSr?hiV:EN1>E B A -
n.„35.rables condiciones 
ctnco 
M A R T I N E Z Z y C í a . 
(Sncs. de Zárraga Martínez y "Cía.) 
I n d u s t r i a , 1 4 0 y 1 4 2 ( e s q -
a S a n J o s é ) 
44571 a l t • 30 n 
O R R O R O S A G A N G A . P O R Et) P R f -
mero que ofrezcaiL siendo razóna-
ble, vendo precioso autó Chevrolet con 
vestidura, fuello pintura y todo en- las 
mejores condiciones; por no conocer el 
Puede v m ' T t'*' ""•v 'Klro. Ver lo -e Informes, Alambique 80 
>er e in.orma: . liodega 
E N D E E N M A R I N A V A T A R E S 
mero 3, Je sús del Monte, diez bi-
cicletás, 10 troys, doce carros de mue-
lles, 40 mulos de trabajo, 30 mulos y 
25 vacas Llerse, de lo mejor. Llegarán 
e) día 8. Jarró y Cuervo, teléfono I -
1556- * ^ / 
43944 I d 
t j B v e n d e o se c a m b i a p o r u n ^ vende un latfdolet Minerva en per-
O carro chico que s irva para el a l - ; . . _ " ^ 
un Gránela en perfectas condi-
Se garantiza su buen funciona-
E S T O R A G E , R E I N A , 1 2 
Admlltmos automóvi les particulares, ca-
miones de reparto para usarlos o dejar-
los en depósito. Con toda garant ía para 
los dueños y precio económico. Ledes-
ma Hermanos. 
45441 10 a 
quiler, 
clones. 
miento, con alcohol y se le da la prueba 
que el comprador desee. Informan eñ 
í'. número 3. garage Mlramar. Vedado. 
Teléfono f-1355. „ 
46755 25 nov. 
C A M I O N M A C K , de cinco y media to- 1 r u p s o N , s i e t e p a s a j e r o s , r u e -
, ' . . I * 1-1 das alambre, gomas, plntura y ves-
neladas. en chasslS, Igual que nuevo, tidura nuevas, se vende en precio de 
•i tLi+Xl** -.-.«. ¿..^ ^ . . ' o c a s i ó n o se cambia por carro de cua-
por necesitar liquidar eXlStenc/?S en tro paaajeros. Marina y Venus, a l lado 
Cuba se d a en 3.900 pesos, al coutado.! ^ . [ f e ® Mac6o. preguntar por C*rioi 
No compre antes de verio. Informan: 
Departamento, 27, Aguiar, H 6 , T e -
l é f o n o M-4914. 
46935 24 nov. 
fecto estado. Genios, 4, garage f a r ' s . 
•t forman en Prado, 6. 
16864 25 nov. 
P A R A G O M A S 
irnos n u e s t r a P r e n s a e n p e r -
e s tado p o r t e n e r q u e d e j a r 
27 noV. 
A T E N G O N 
L a m o t o c i c l e t a I n d i a n , d e T o u r i s -
m o , d e m o s t r ó ser ' a m e j o r en las 
ú l t i m a s c a r r e r a s . V i s i t e n la A g e n -
c i a y e n c o n t r a r á n m o t o r e s i g u a l e s ; 
t a m b i é n tenemos m o t o r e s d e b u e n 
uso . T o d o s c o n n u e v o s p r e c i o s . 
A g e n t e : C á n d i d o L ó p e z , J e s ú s d e l 
M o n t e , 2 5 2 . 
C93Í3 30d.-18 
C O L O C A R 
M A C I Z A S 
V e n d e  
fec to 
el l o c a l e n q u e e s t á i n s t a l a d a a n -
C a m i ó n M a c k , se vende uno de c inco' \e* * e l d í a P ™ ° W O d e D i c i e m b r e , 
y inedia toneladas, p r á c t i c a m e n t e nue- ¡ L a daiI10s en p r e c i o b a j o y a p a g a r 
vo y a precio de s i t u a c i ó n . Puede ver-; en p l a z o s l a r g o s c o m o d e s e e e l 
se en Serrano y Enamorados , Je^és del c o m p r a d o r . I n f o r m a n : G . M í g u e z 
Monte, informan en Manzan? , de GÓ- & C o . A m i s t a d , 7 1 - 7 3 . T e l é f o n o 
CU A E M E B S 40 H . P. S E V E N D E . Está, en muy buen estado y muv 
' buen i-iotor, propio para hacer con él 
lo que só quiera. E n Carlos I I I 38, es-
quilma a Infanta, se puede ver. Se da 
muy barato. 
45836 29 n 
SS V E N D E U N CAMIONCITO P O E D con un mes de uso. Es tévez 102, es-
quina a Fernandlna, de 6 a 8 a. m. 
^ P 21 j , , f-o:^ 
/"1HANDEEB E N B U E N E S T A D O , B 
\ . J gomas cuerda nuevas, se vende. 
Casa Penín. Dragones 14, entre Amis-
tad y Aguila. 
46189 26 
C A S A P O R A U T O M O V I L 
Cambio una casa en la Habana, renta 
100 pesos, por un automóvil , hay que 
reconocer hipoteca. Teléfono M-9595. 
San Juan de Dios, 3. De 10 a 12 y .de 
2 a 5. 
45964 4 dio 
J > E N A U E T . S E V E N D E UNO D E S V asientos, arranque eléctrico, en. buen 
funcionamiento y estado. Razón, Andrés 
y Agustina, Víbora.. Telf. 1-3463. 
^6691 24 n 
POBD DEE 19, CASI REOAEADO FOB 
-1 no poderlo atender su dueño, so ven-
de, gomas y cámaras nlievas.' Informan 
ta Teniente Rey, 88, teléfono M-7402. 
46694 26 nov. 
mez, n ú m e r o 215, t e l é f o n o A-4S05 . 
46624 - 23 nov 
A . 5 3 7 1 . 
C9311 Ind. 17 n 
Se vende un touring car While , d é o ¿ v e n d e n c a b b o s d e " c u a t b o 
siete oasaieros un a ñ o de m o el ú l - ' P ruedas de uso pára-cargas y cubler-anrie pdwjcrus , un «ino ue uso, ei ui- t03 para reDart0S_ Marcos FVrn AnHo* 
ra. l.o «Jn
« u t o m o v z e c e b r a d o , se v e n d e 
x\. un Pórd adecuado para, reparto do 
usos análogos . Infanta 37, 
27 n 
timo modelo, lo acabo de pintar. Se 
da en la tercera parte de su valor. Te -
l é f o n o F-2115 , puede verse en K y 11 
V c d a d p . 




O E V E N D E U N P O B D E N B U E N A ? 
O condiciones, gomas y vestidura nue-
va y - so .:da" en $350. Se Informa en 
Oquendo 741 entre Sitios y Peñalver , Monte, 297. 
gran garage E l Mundial. I 16918 
46881 t n ' 
GANGA, OVEBEAND TIPQ SBDaíc, >,forrado de nana, acabado de pintar, 
muy poco uso. Costó $2.600. hace laede^ 
Se da en $70l). Garaje San José, entré 
Oquendo y Soledad. 
. 46600 :_ 4 á 
VENDO U N CHASSIS r O R D , CON carrocería cerrada,, con cuatro d ías 
ác uso, con arranque eléctrico y por 
cambiar de giro. Informes: Jesús del 
para repartos. Marcos Fernández, 
Matadero número 1, te léfono A-7989. 
•10528 3 d 
HEBMOSO C H A N D E E B C A S I Ñ U S -vo, equipado, chapa particular, ele-
gante carrocería y magní f ico fuelle, se 
vtínde barato. Concordia, 184-A. 
4C313 26 nov. 
( J E VENDE UN CAMION BEPUBEIOA 
de tros y media toneladas carroce-
j ría de plancha con "oostaneras, gomas 
de mejdio uso. Su precio $1.800. Infor-
' ma Agus t ín Sanchp, Amargura 94. a l -
1 tüs. , . 




G O M A S 
V e n d e m o s u n lo te de g o m a s d e l a 
46988 25 n 
^ a " ^ " - ^ • 27 nov 
' ^ e l a ^ ^ a y otro de tres 
H o s ^ - ^ en 
25 n ' 
CHANDEEB TIPO SPOBT A PBECIO de ocasión, se vende uno magní f i -
co, con chapa pártlcular. También, se 
alquilaría por mes a profesional, cô -
merciante, turista o persona de garan-
tía. San Ignacio 25. 
47084 1 d 
DB OCASION. S E V E N D E U N C h a r í -ler en perfectas condiciones, cinco 
ruedas de alambré^ magníf-icas foma» 
tres de sfeptrfesto. Se da barato ñor no" 
. ^ e r l o atender su dueño. Puede''verse 
m e d i d a 3 5 x 5 s in p e s t a ñ a a l p r e o O i c , ' 4 g 9 ^ v ? z y Po«uo , gkrage. 
VENDO DOS CUÑAS E L E G A N T I S I -mas a 900 pesos, con repuesto de 
gomas y casi nueva, una marca Oae 
Kland, la otra .fíete. Agullar-Puente" 
de $ 2 5 . 0 0 c a d a u n a s o n de b u e n a 
m a r c a d e l o n a s . A m i s t a d , 7 1 , g a -
r a j e . 
C94J , Md.-20 Manzana de Gómez. 543. 47110 J 25 nov. 
p U 5 f A TEMPEAB SE VENDE EN 
mucho menos de lo que cuesta en 
fabrica, completamente nueva, con seis 
rdédáB y seis gomas. Véa la en águi la 
nümero 3. ' 1 . 
: ^6204 • 24 n I 
H Ü D S O N SUPES SIX UETTMO MO. I .«.qelo, 7 personas, seis ruedas ' bué- i 
ñas, gon^as, defensa" porta-ruedas de 
tr^Síi Kstá flamante. Tacón y Erapedra 
do café, de 12 a 1 y de 4 a 5. 
46549 29 n 
SE V E N D E U N A M A G N I F I C A OU5fA de dos asientos, con su» gomas nue-
vas y repuesto. Se da por menos de Ja 
mitad de su valor, por tener que em-
barcar su duefío. Puede verse en San 
Gregorio número 2. Informes calle 11 
esquina a 10, Vedado. Francisco F e r -
nando Agulrte. 
43305 2^ o 
ODGB BBoftTEBS P E A & A N T E ven 
do uno cón buenas gomas, fuelle 
nuevo y pintura, marcado de este año. 
Sólo se ha usado en particular. Se de-
sen venderlo barato. Puede verse en 
Colón, número 1. 
46327 26 nov. 
C O M P A Ñ I A A U T O L A T I N O A M E R I -
C A N O 
D O V A L Y H N O . 
C a s a importadora de accesorios de au -
t o m ó v i l e s e ñ general. Es tac ión de ser-
vicio de piezas l eg í t imas F o r d . V e n -
tas al por mayor y detalL Morro n ú -
mero 5-A, Telf . A . 7 0 5 5 , Habana , 
C u b a . 
c 75& ad 10 • 
O E V E N D E UN CAMIONCITO P O B D 
KJ de sinfín nuevo con carrocería pa-
ra aguas y refrescos. Verlo en Prensa 
r, garage, informa bu dueño, Prlmelles 
núm. 20-A. 
46771 B ^ 
DODGE. COMPBO D O C H B D E E U E -tlmo tipo. Avise a l te léfono M-6237 
para Ir con el dinero a comprárselo. Ne-
gocio rábido con su dueño. M-6237 
46661 js n 
A U T O M O V I L E S 
No compren ni vendan sus autos sin 
ver primero los que tengo en exis-
tencia. Carros regios, ú l t imos tipos, 
precios soiprendentes y absoluta re-
serva. Doval y Hno. Morro n ú m . 5-A. 
Telf . A-7055, Habana. 
Q E V E N D E U N E S P L E N D I D O CiT-
^ l mlón para reparto de v íveres con su 
S r t ^ n o " ^ - PaUl* 
46990 m n 
SE V E N D E U N C A D I E E A O D B S I E -te pasajeros en buen estado y ba-» 
rato. Dan razón Calle 2 número 8 en-
tre 9 y 11, Vedado. 
. ^6798 28 n 
HUDSON U E T I M O M O D E L O Y J O B -dan. Ambos completamente nuevos 
I pasajeros, ruedas de alambre, bue-
nas gomas, por embarcar la familia se 
realizan en menos de la mitad de bu 
valor. Calle F núm. 3, Vedado 
•tfi¿'9 26 n 
C^AMZON U . S. 8 E V E N D E UNO com-/ pletamente nuevo, propio para gua-
gna o carro de rfparto, pues es tá en 
chasis y es de una y media tonelada 
Puede verse en Zanja 142 y para cerrar 
negocio en Zanja 42, teléfono M-3421 
. ^'062 3o v 
CA B B O C E B I A S E N G E N E R A L Y B E -paraclones. Tamblón se vende un 
carro de automóvi l de reparto para v í -
veres o panadería. P i l a 18, Juan L a -
ralguelro. 
45329 19 a 
V E N D O U N A U T O M O V I L 
Mármol, 4 pasajeros, nuevo, 6 ruedas 
alambre, tipo Contry Club, y se vendo 
teL|2i^0>RCO8rí6 *™00. Informes: Amls ! tad, 136. B . García. 
24 n 
C A R R U A J E S 
C E S O L I C I T A UNA O A B B E T I L L A 
O tamaño chico. Informan en Prado v 
Iragones^ para servicio de puesto de 
frutas. Precio «conémlco v ^ 1 0 uo 
46844 24 n 
N o v i e m b r e 2 4 d e 1 9 2 1 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a y os 
B T R A V E S l ^ A V I D A 
T 
Los lectores no habrán fijado su 
atención, limitándose a contemplar 
con agrado, en una serie de cuadritos 
donde el humorismo sajón se expresa 
con la naturalidad que lo ha hecho 
tan interesante. En esos dibujitos, que 
?on gráficas escenas de un momento, 
l?ay una intensidad inmensa que hace 
sonreír y reflexionar. E l autor lo titu-
la "Preguntaá tontas", y al llamar 
la atención sobre ellas nos recuerda 
el número incontable que diariamente 
• oímos o hacemos. Por eso decía que 
no nos fijamos, seguramente, en la in-
tención directa que hacia nosotros lle-
va, ni en la enseñanza que encie-
rra. » 
E l otro día vi en este periódico, 
que reproduce esa expresión del "es-
] prit" ajeno, una escena que represen-
taba a un individuo lavándose la cara 
en una palangana donde había echa-
• do agua de un jarro. Entra un amigo 
y le dice: "¿En este cuarto no hay 
agua corriente?" 
Huelga el comentario, porque es 
idéntico al qu*; sugiere esa pregunta 
que se hace frecuentemente: 
— ¡Holal ¿Que tal? ¡Eres tul 
Dan ganas de responder: 
—No; es mi primo. 
Y gracias sean dadas que no le sa-
ludan a uno con el consabido: 
—Por usted no pasan años. ¡Que 
bien conservado está! 
Exactamente lo mismo que se diría 
ante la momia de Ramsés o en presen-
cia de un feto en alcohol. 
Gracias, repito, con que se conten-
ían con decirle al viajero. 
— ¿ Y a estás de vuelta? 
Pregunta que no se responda con 
un: 
—Estoy aún cogiendo moscas en 
Alicante. 
Si no que se dice, resignado con 
esta insigne tontería: 
—Sí , ya vine. 
Por otra parte, no dude usted que 
le preguntarán: 
— ¿ H k o buen viaje? ¿Que tal la 
travesía ? 
Y usted que se figura que al amigo 
le interesa si el barco se movió mucho 
o poco, se cree en la necesidad de 
contarle en qué momento empezó la 
marejada y cuántas personas a bordo 
se marearon. 
E l que ha provocado la conversa-
ción dice para su capote: "iQué la-
ta l" y piensa que un .buen naufra-
gio le hubiera librado de oir esas vul-
garidades, pero sonríe con aparente 
interés y así se engañan mutuamen-
te. 
¡Es muy curiosa esta tontería hu-
man^, tan natural y tan entendida. 
Noten ustedes que el individuo prefie-
re, a estar caüado, que sería lo más 
juicioso y lo discreto, hablar, hablar 
siempre, de los demás, de lo que ig-
nora y de su propia persona. En este 
último punto hay una verdadera de-
lectación. Por referir süs cuitas perso-
nales la gente se desvive y comienza 
j or la salud, por la^ historia de sus 
padecimientos, con el tratamiento ade-
cuado y por la' situación actual en que 
fe encuentra. Luego habla de sus ne-
gocios y hasta de su historia priva-
da, porque el ser humano es de una 
comunicatividad estupenda. 
En el fondo todo eso es muy diver-
tido cuando se está predispuesto a oír-
lo con una buena dosis de filosofía, y 
un tanto con ese humorismo sajón 
¿e que hablé antes y que hizo decir, 
muy gravemente a un célebre escri-
tor: 
—Respecto a la noticia de mi muer-
te convendrá usted que se ha exage-
rado un poco. 
Salga usted a la calle y verá que 
le ---ocurren" escenas que ha leído cu 
Marc Twin, en Jerome, en Chesterton 
y en muchos más escritores que han 
observado la debilidad del espíritu 
para reflexionar acerca de ella, y re-
producir todo eso que es curiosísimo 
y divertido y se pierde en el vacío, 
porque nos hemos acostumbrado ya a 
aceptar como natural y corriente cuan-
ta bellaquería oímos, como si la nece-
dad de que hablaba Lord Chesterfield, 
fuera la única verdad del monumento 
humano. 
CONFERENCIA DE WASHINGTON 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
9(i 3£ 3& 
las cinco potencias representadas en 
la Comisión sobre limitación de ar-
mamentos, se reunió esta tarde, miér-
coles, noviembre 2 3, a las cinqo, con 
objeto de considerar el orden de pro-
cedimiento relacionado con las nue-
vas agencias de combate y con el re-
glamento para la conducción de hos-
tilidades. E l sub-comitó decidió 
crear tres juntas de peritos y que 
cada miembro de dicho sub-comitó 
nombrase a los miembros de estas 
jÜntas como sigue: 
lo.—Con respecto a aparatos de 
aviación, su cantidad, carácter y em-
pleo. 
2oJ-—Con respectó a gaseq. veneno-
sos o asfixiantes. 
3o.—Con respecto a las reglas 
apropiadas para la conducción de 
hostilidades. 
Los citados peritos realizarán sus 
investigaciones bajo la supervisión 
directa del sub-comité compuesto por 
los presidentes de la cinco delega-
ciones. Conforme cada asunto esté 
preparado para que sea. discutido por 
el sub-comité, en pleno, será sometido 
a su consideración. 
M. Briand se despidió de sus co-
legas expresando el profundo senti-
miento que le causaba el verse obli-
gado a partir. Los demás miembros 
del sub-comitó expresaron también 
cuanto sentían que se viese forzado 
a dejarlos y su apreciación del im-
portante papel que había desempe-
ñado en las deliberaciones. 
E l sub-comité levantó la sesión 
para volverse a reunir al ser convo-
cado por su presidente. 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a . . . 
Viene de la página P R I M E R A 
R r M O R E S D E QUE S E HAN INI-
CIADO NEGOCIACIONES PARA L A 
C A P I T U L A C I O N D E L O S 
RIFEÑOS 
M E L I L L A , Nov. 23. 
Circulan rumores en esta plaza 
de que se han entablado negociacio-
nes entre el coronel Riquelme y va-
rios jefes moros para la capitulación 
y sumisión de los rifeños. Parece 
que los moros de las cercanías su-
fren grandes padecimientos a causa 
de la falta de alimentos y de las 
epidemias reinantes, de suerte que 
ansian poder presentarse a las auto-
ridades españolas entregando sus 
armas. 
transportes que aseguró el ministe-
rio de Fomento se ocupaba de mejo-
rar, agregando que probablemente 
restauraría el antiguo sistema nom-
brando un Real Comisario para re-
gular el tráfico. 
E N E R G I C A S MEDIDAS CONTRA 
E L J U E G O E N B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , Nov. 23. 
Las autoridades del cuerpo de po-
licía han adoptado enérgicas medi-
das para la supresión de los juegos 
prohibidos en los clubs, círculos y 
demás centros oficiales de esta ciu-
dad. E l jefe de la policía Sr. Fer-
nández Luna hizo anoche visitas de 
sorpresa a varios clubs para cercio-
rarse personalmente de que se cum-
plían las órdenes de la policía. Se 
encontró con" que continuaba jugán-
dose a los prohibidos e inmediata-
mente destituyó a una docena de 
Inspectores y capitanes de policía. Se 
dice que su decisión ha causado ver-
dadera consternación entre otros 
miembros de dicho cuerpo que se 
supone participaban de los benefi-
cios derivados de la tolerancia de los 
prohibidos. 
S O L E M N E SESION E N L A R E A L 
ACADEMIA ESPAÑOLA E N HO-
M E N A J E A L R E Y D.- ALFONSO 
E L SABIO 
MADRID, Nov. 23. 
L a Real Academia española, cele-
bró hoy una solemne sesión en ho-
menaje al rey Don Alfonso el Sabio. 
Asistieron al acto Su Majestad el rey 
D. Alfonso X I I I , los ministros del 
Gabinete y miembros dé todas las 
academias españolas, así como una 
nutrida concurrencia en la que figu-
raban representantes de los círculos 
artísticos, literarios y sociales. ' 
L A SITUACION G E N E R A L E N L A 
(iRAN C O N F E R E N C I A 
WASHINGTON, Noviembre, 23. 
Cuando los delegados abandona-
ron hoy sus tareas para dedicarse al 
descanso del Día de Gracias, el Inte-
rés que en ellos despertaban las dis-
cusiones actuales podía concentrar-
se en los siguientes puntos: 
lo.—SI'el esfuerzo de aplicar prin-
cipios generalmente afectados a cues-
tiones específicas en el Extremo 
Oriente lograría llevar a cabo algo 
definitivo o si simplemente conduci-
ría a fútiles debates. 
2o.—Si en vista de la posición de 
Francia y de la situación general en 
Europa, podría hacerse una tentati-
va para limitar los armamentos mi-
litares . 
3o.—SI es posible encontrar un 
método para acelerar la considera-
ción de detalles respecto al plan de 
limitación de armamentos navales 
que continúa efectuándose sin obs-
táculo de ninguna clase, pero (̂ ema 
siado lentamente a juicio de algu 
nos delegados. 
L a primera de estas cuestiones ad 
quirió gran prominencia esta noche 
al producirse divergencias de opi-
nión respecto a las negociaciones so-
bre el Extremo Oriente en la sesión 
ejecutiva de las nueve delegaciones, 
Francia disputó el derecho de los de-
legados chinos a hablar en nombre 
de toda China y posteriormente los 
delegados de esta última potencia 
discutieron la legitimidad de una in-
terpretación británica de los princi-
pios generales adoptados. 
Los delegados de las cinco grandes 
potencias debatieron el problema de 
armamentos militares sin más resul-
tado que el nombramiento de un sub-
comité para examinar asuntos rela-
cionados con dichos armamentos tales 
como, el uso de aeroplanos y de ga-
ses. M. Brland al hacer su discurso 
de despedida, á la conferencia reite-
ró su argumento de que Francia no 
se atreverá a proceder al desarme 
hasta que tenga garantías de las de-
más potencias y aunque en la discu-
sión general se hicieron manifesta-
ciones .renovadas de simpatía por 
parte de todas lás delegaciones nadie 
propuso una declaración colectiva. 
Mañana será un día de descanso 
en cuanto a sesiones de la confe-
rencia y de sus sub-divisiones, aun-
que acaso se hagan progresos, gra-
cias a consultas entre individuos y 
delegaciones. 
E L MINISTRO D E FOMENTO H A C E 
D E C L A R A C I O N E S SOBRE L A 
C R I S I S C A R B O N E R A D E 
ASTURIAS 
MADRID, Nov. 23. 
L a crisis carbonera de Asturias se 
debe principalmente a la producción 
limitada de los mineros españoles en 
comparación con la de los obreros 
Ingleses, alemanes y belgas, según 
declaró hoy el Sr. Maestre, ministro 
de Fomento, en manifestaciones he-
chas a los periodistas. Adscribió co-
mo otras causas la deficiencia en loa 
I N T E R P E L A C I O N E S S O B R E E L 
BANCO D E B A R C E L O N A E N 
E L CONGRESO D E L O S 
DIPUTADOS 
MADRID, Nov. 2S. 
" E l Banco de Barcelona continúa 
siendo objeto de gran interés en los 
debates del Congreso. E l marqués de 
Alhucemas demandó hoy una expli-
cación sobre la actitud del gobierno 
al garantizar financieramente al 
banco. E l ministro de Hacienda se-
ñor Cambó contestó declinando toda 
responsabilidad respecto a dichas 
garantías y manifestando que los 
ataques contra el gobierno en el 
Congreso empeoraban la situación 
del banco citado.'. Añadió que sabía 
que se le atacaba para obligarlo a 
dimitir pero que no se sometería a 
la presión ejercida en ese sentido, 
ya que las garantías ofrecidas por 
el gobierno habían impedido la rui-
na de un buen número de personas. 
L A C O N F E R E N C I A D E L D E S A R M E 
WASHINGTON, Noviembre, 23. 
Los delegados de las cinco poten-
cias se reunieron hoy para tratar de 
los armamentos terrestres. E l gru-
po francés espera que las negociacio-
nes progresan lo suficiente para al-
canzar alguna expresión caracteriza-
da antes de partir M. Brland, para 
Francia. Que dirección podrá tomar 
tal expresión, es difícl pronosticar 
en estos momentos. 
E l Primer Ministro francés quisie-
ra obtener una declaración defini-
tiva de las naciones que apoyan a 
Francia en su empeño de no debili-
tar su ejército; pero al mismo tiem-
po comprende que pueden surgir 
obstáculos importantes en el cami-
no de semejante promesa. 
P A R A E N G O R D A R 
Carnosine es el reconstituyente 
) efectivo, que hace engordar a las 
más flacas. Abre el apetito, hace co- j 
mer y lleva al organismo materias i 
vivificantes, fósforo, jugos de carnes 
y estricnina. Elementos que forta-
lecen, que dan buena sangre y en-
gordan. Se vende en fodas las boti-
cas. Tómenla y engordarán. 
Alt. 13 Nov. 
S E R K I M K R O N L A S D E L E G A C I O -
NES D E L A S CINCO P O T E N C I A S 
WASHINGTON, Noviembre, 23. 
Las delegaciones de las cinco po-
tencias trataron hoy de los arma-
mentos terrestres, sin que sus deli-
beraciones dieran por resudado una 
declaración definitiva de la política 
que habrán de seguir. 
Ninguna de las potencias presen-
tó una proposición que. tuviera por 
fin una declaración concreta de apo 
E L COMUNICADO O F I C I A L D E L 
C O M I T E S O B R E ASUNTOS D E L 
P A C I F I C O Y E X T R E M O 
O R I E N T E 
WASHINGTON, Nov. 23. 
E l comunicado publicado hoy acer-
ca de la sesión del Comité sobre 
asuntos del Pacífico y del Extremo 
Orinóte dice asi: 
" E l comité sobre cuestiones del 
Extremo Oriente y del Pacífico se 
reunió a la 3.30 de la tarde en la 
sala de Colón del Palacio Pan-Ame-
ricano. Asistieron todos sus miem-
bros excepto SIg Meda y el barón 
Shidehara. Mr. Hanihara estuvo pre 
tente por primera vez como uno de 
los delegado? japoneses. E l asunto 
que se discutió fué los ingresos adua 
reros de China. Mr. Koo hizo la si-
guiente declaración en nombre de la 
delegación china: 
"Ante todo declaró terminante-
mente que no deseaba que se cam-
biase en modo alguno la actual ad-
ministración de aduanas marítimas 
o que se dedicasen los ingresos de 
aduanas a otros fines que no /fuesen 
las liquidaciones de los diversos em-
préstitos españoles. Relató breve-
mente el origen y la historia de las 
tarifas arancelarías chinas impues-
tas por tratados. 
Mr. Koo propuso que se devolviese 
a China el derecho de fijar y de di-
ferenciar las tarifas arancelarlas de 
importación pero como resultaría 
casi imposible establecer un nuevo 
régimen inmediatamente 8Ugir4ó que 
se concediese a China completa au-
tonomía después de cierto periodo 
cuya duración pudiera ser objeto de 
un acuerdo. E n el Intérvalo China 
podría imponer un tipo máximo de 
derechos y podría gozár de plena 
libertad dentro de ese máximo tales 
como los derechos de diferenciación 
entre las diferentes clases de artícu-
los importados. Pero como la actual 
situación financiera del gobierno 
chino necesita que se le preste soco-
rro inmediato se propuso que a par-
tir del primero de Enero de 1922 
se eleve la tarifa arancelaria de Im-
portación en China al 12 y medio por 
ciento como fué estipulado en el tra-
tado con los Estados Unidos la Gran 
Bretaña y el Japón. 
Entre las razones que dió en apo-
yo «de las proposiciones presentadas 
por la delegación china pueden resu-
mirse del modo siguiente: 
1.—El actual Végimen aduanero 
vigente en China constituye una in-
fracción del derecho soberano de 
•China a fijar las tarifas arancelarias 
a discreción propia. 
2o.—Priva a China de la facul-
tad de concertar convenios de reci-
procidad con las potencias extranje-
ras. 
3o.—Constituye un grave Impedi-
mento al desarrollo económico de 
China. 
4o.—En la forma actual del siste-
ma sólo existe un tipo uniforme y 
no hay diferenciación alguna. L a 
desventaja es evidente ya que no se 
tienen en cuenta las necesidades eco-
nómicas y sociales del pueblo chino. 
5o.—La actual tarifa arancelaria 
ha causado considerables pérdidas 
de ingresos al erario chino. 
6o.—El régimen vigente hace un 
extremo difícil para el gobierno chi-
no el solciitar una revisión como lo 
demostraron los hechos en 1912 y 
en 1918. 
7o.—Aunque se recaudase el 5 por 
ciento fijado los ingresos proceden-
tes de dicha recaudación no serán 
adecuados para hacer frente a las 
obligaciones del gobierno chino que 
se ve obligado a incurrir en grandes 
gastos en asuntos de educación mo-
derna, sanidad, comodidades públi-
cas, etc. 
Después de una discusión general 
del problema creado por la tarifa 
arancelaria se transfirió el asunto al 
sub-comité nombrado en la sesión 
del 22 de Noviembre. 
L a Sesión del Comité plenarlo so-
bre cuestiones dol Pacífico y Extre-
mo Oriente se suspendió hasta tas 
11 de la mañana del viernes 25 de 
Noviembre de 1921. E l sub-comité 
se reunirá cuando lo convoque su 
presidente el senador Underwood. 
U L T I M A S S E S I O N E S D E 
C O N G R S O A M E R I C A N O 
N O T I C I A S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
E L C A P I T A N P O P P E E L O G I A L A 
C ONDUCTA D E SU ESPOSA 
BOSTON, MASS, Noviembre, 23. 
E l Capitán George F . Poppe, de i 
la goleta "Lillian E . Kerr ," com-j 
pareció hoy ante el Tribunal Fede-
ral y acusó a Frank Howell, mari- | 
ñero negro, de haberse amotinado en 
alta mar. E l Capitán dijo al mismo] 
tiempo grandes elogios de la con-! 
ducta de su esposa, Mrs. Eda Poppe, 
la cual mientras los hombres lucha-
ban sobre cubierta, Howell con un 
puñal y el Capitán con una pisto-
la, mantuvo a la goleta en su curso. 
Howell se halla en el hospital con 
una herida en la espalda, vigilado 
por la policía. 
Mrs. Poppe lleva cuatro años na-
vegando con su esposo. 
S E T R A T A B A D E H A C E R E N T R A R 
yo a la actitud francesa hacia la re- C L A N D E S T I N A M E N T E A QUINCE 
P R O S I G U E C O N E X I T O 
E X T R A O R D I N A R I O L A 
V E N T A A Z U L 
L a resonancia de este acontecimiento, nos exime de 
lodo comentario. Só lo prevenimos a las s e ñ o r a s del hogar, 
caballeros, j ó v e n e s y niños de la inigualables ventajas que 
otrecemos para que esta temporada, a pesar de la precaria 
s i tuación por que cruzan generalmente todas las familias, 
puedan, como en años anteriores, renovar su ropa. 
Continuamos, ofreciendo vali osos R E G A L O S a nuestros 
amables compradores. 
ducción del ejército, en la forma ex 
pilcada en la sesión plenaria del lu-
nes por M. Briand. 
E l Primer Ministro, el cual asis-
tió por última vez, antes de su par-
tida para Francia, a la conferencia, 
presentó la exacta situ,aclón de su 
Gobierno. 
1 Después de dos horas y media dé 
sesión, M. Briand, a pesar de haber 
fracasado en su empeño de que se 
hiciera una aclaración conjunta de la 
política que deberá seguirse, se ex-
presó satisfecho de lo realizado en 
la citada ses ión . 
MAS S O B R E L O S ARMAMENTOS 
T E R R E S T R E S 
WASHINGTON, Noviembre, 23. 
Los debates llevaron a los delega-
dos al estudio de los problemas rela-
cionados con el armamento terrestre 
CHINOS E N LOS ESTADOS UNIDOS 
N U E V A Y O R K , Noviembre, 23. 
Quince "polizontes" chinos que 
viajaba^ en la bodega de proa del 
Esther Dollar desde que se embar-
caron en dkho buque mercante a 
principios de Agosto en el puerto de 
Calcutta, salieron hoy medió asfixia-
dos por haber ordenado ef capitán 
que se fumigase la bodega. Funcio-
narios de aduanas los sacaron inme-
diatamente del buque en la isla Sta-
ten siendo detenido Klng Ahí por 
acusársele de tratar de hacerlos en-
trar clandestinamente, en los Esta-
dos Unidos. 
Según manifestaciones que agen-
tes federales declaran habían obte-
nido de los chinos, éstos se reunie-
ron en una tienda de sastre en Cal-
cutta prometiendo a King Ah Mai 
I mil pesos por cabeza si los desem-
WASHINGTON, Noviembre, 23. 
L a primera sesión especial del se-
xagésimo séptimo Congreso terminó 
en la tarde de hoy después de haber 
visitado el Capitolio el presidente 
Harding firmando las últimas medi-
das aprobadas. L a Cámara de Ko-
presentantes levantó su sesión sine 
dle a las 4.01 p. m., imitándola el 
Senado a las 4 .37. 
Entre las medidas firmadas por 
Mr. Harding figuran la ley de revi-
sión de impuestos y la de maternf-
dád, ambas de las cuales hace ya va-
rios meses que ocupaji la atención 
de una u otra dé las Cámaras legis-
lativas . , 
Después de aprobar la ley de re-
visión de impuestos el Senado se de-
dicó a «examinar unos 500 nombra-
mientos presidenciales. Sin embargo 
no pudo terminar su tarea y casi una 
mital de ellos fueron abandonados. 
L a mayoría de estos últimos fueron 
nombramientos de jefes de oficinas 
de correos secundarias. 
Entre tanto la Cámara de Repre-
sentantes esperaba la noticia de que 
el presidente había firmado las leyes 
de revisión de impuestos y de mater-
nidad y que no tenía comunicación 
alguna que hacerle,* levantando la 
sesión al ser informada respecto a 
ello. 
E n los últimos debates se hicie-
ron frecuentes alusiones a lo prolon-
gado que resultó la sesión, pues que 
empezó el 11 de. Abril manifestan-
do varios oradores que lo penoso de 
la tarea había causado irritación y 
falta de espíritu de cooperación .en-
tre los miembros. No obstante ésto 
el Congreso sólo disfrutará de un 
corto descanso reuniéndose en se-
sión regular el 5 de Diciembre. 
No todos los miembros del Con-
greso saldrán de Washington a pa-
sar las vacaciones. Varios Comités 
continuarán en sus labores y otros 
acaso decidan reanudarlos durante 
el descanso. Las principales cues-
tiones sobre qué han de tratar di-
chos comités son: la legislación fe-
rroviaria y la revisión de la tarifa 
arancelaria. 
A n i m a d o s i n c i d e n t e s 
e n e l p r o c e s o L a n d r ú 
V E R S A L L E S , noviembre 23. 
Un cajón de hoja de lata que con-
tenía libra y media de huesos, fué 
sometido a la inspección del jurado 
ante el cual se celebra la vista de la 
causa contra el "Barba zul" Lan-
drú. E l Ministerio Fiscal sostiene 
que son huesos humanos y que cons-
tituyen todo lo que queda de las víc-
timas del acusado. 
Algunos de los fragmentos son tan 
pequeñps, que tuvieron que ser exa-
minados con microscopio. L a defen-
sa disputa la autenticidad de los hue 
sós, dando gran importancia a que 
la policía de Nantes registró la fin-
ca de Landrú en Gambais el 14 de 
abril de 1919, sin encontrar rastro 
alguno de violencia, aunque la poli-
cía de París pretende haber encon-
trado los huesos el 28 de abril del ¡ 
mismo año. 
"¿Qué método ha empleado usted 
para dar muerte a sus víctimas: las 
armas de fuego, el veneno o la ex-
trangulación?", fué la primera pre-
gunta dirigida por el magistrado Gil 
bert a Landrú al reanudarse hoy la 
vista. M. Gilbert admitió que la acu-
sación podía considerar las tres hi-
pótesis por estar imposibilitado de 
establecer pruebas4absolutas. 
"Sería mucho más simple hacer la 
hipótesis de que no maté a nadie", 
repuso Landrú. 
E l Ministerio Fiscal, aunque no 
pudiendo indicar positivamente el 
modo como se dió muerte a las víc-
timas, trata de probar que éstas fue-
ron sujetas a una incineración. 
Señalando con desprecio la coci-
na colocada en el centro de la sa-
la, el prisionero exclamó sarcástlca-
mente: 
"No se podría quemar ni un pollo 
en e l la ." 
L a acusación alega que el Barba 
Azul moderno quemó a sus víctimas 
en la cocina económica después de 
haberlas reducido a menudos peda-
zos. 
E l Ministerio Fiscal presentó a la 
Sala a los policías que efectuaron 
las pesquisas en la finca de Gambais 
el 13 y el ,28 de abril de 1919, quie-
nes declararon que las del primer 
día fueron rápidas y superficiales, 
durando desde las .diez y media de la 
mañana hasta las dos de la tarde, 
puesto que Landrú tenía que com-
parecer ante un Tribunal a las tres 
de la tarde de aquel día. L a segun-
da investigación fué más detenida, 
encontrándose los huesos que fueron 
presentados al jurado y que los pe-
ritos aseguran pertenecen a cuerpos 
humanos(, hallándose algunos en un 
montón de ceniza y otros dentro de 
la cocina económica. 
L a defensa concede gran impor-
tancia a la circunstancia de que no 
se hallasen huesos humanos en la 
primera investigación y el abogado 
de Landrú, M. Moro Giafferi, al in-
terrogar a testigos de la acusación, 
probó que la finca de Gambais había 
estado abierta para todo el mundo 
desde el 13 hasta el 25 de abril; 
fecha erf qus 89 sellaron sus puertas 
y ventanas. 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
COMPROMISO AMOROSO D E L A i 
P R I N C E S A MARIA 
LONDRES, Noviembre, 23. 
Los periódicos en general se ex-
presan satisfechos de que la Prince-
sa María contraiga matrimonio con 
un inglés y se alegran de que su 
prometido sea el Vizconde de Lasce-
lles. 
Dicen que el pueblo inglés hubie-
se sufrido un desengaño si la Prin-
cesa llega a casarse con un miem-
bro de la nobleza real extranjera, 
abandonando a Inglaterra donde 
ella es tan popular. Su selección, 
dice un periódico, "satisface los ins-
tintos democráticos y románticos 
del pueblo inglés y concuerda con 
las ideas modernas de los monarcas 
en una era en que el principio de 
dinastía está en un período de re-
construcción . 
E l compromiso amoroso de la 
Princesa, hace creer que el Prín-
cipe de Gales, a su vez, hará un 
matrimonio que satisfaga los mismos 
sentimientos democráticos y román-
ticos de la nación. 
" e g ó a W a s h i n g t o n el 
g o b e r n a d o r de p n ^ n 
WASHINGTON „ l H 
p E l g o b e r n a d o ? 0 ^ * ^ 
Puerto RiC0 Mo*t r , 
nos PuertomQueSmpa^o ^ 
y Por su c o n t e 0 ? , ^ * ¿ 
capital, a fin di hov S 
Bidente Harding ul****^ 
cambios en el 8,"n ProgJJ)? 
de aquell» iB¿ .8lstema l!3^ a sla y D 
con el secretarlo de f1* 
ter Weeks, bain 7 la GüeL 
administra; ¿ 1 ° di. ̂  ' 
Rico 
E l comisario resM. ^ 
Rico, señor P é l i x d e 
Que anunció ayer C*TÚ0^ b 
lo posible para LqUe ^TÍT* 
gobernador fuese T ^ l * 
un cabegrama anuneSUt,li(lo T 
delegación c o m p ^ ^ o q * 
nos de r e p r e s e n ^ POr 2 
ba en Sa nJuan enr, 8e * ¿ 
hington, a fin de ° 
biemo americano iaP8e'entaf il ¿ 
puertorriqueños cont J ^ 3 8 l u 
dor E l señor CórToy? * ^ 
festó que la mayoría h ' ^ S 
bros de dicha ¡ S ¡ 1 * * ^ 
cían a la Cámara T a f l ^ 
Puerto Rico, estañé 
Partido unloiista ^ af i ' i í 
E l gobernador ReUv 
proferidos por 39 deTR ^ 
bros de la asamblea8 f8 
puertorriqueña en un 
„ al comisario Córdova n í í ' 6 ^ 
morosos rifles y ametralaldoras tándose a manifestar • ^ 
1 cuartel Victoria en Windsorj acusaciones no eran la<» 3Ue H 
visita a 
ROBOS D E ARMAS E N C U A R T E 
L E S IÑGLESES 
LONDRES, noviembre 23. 
E l descubrimiento del robo de 
nu 
del nm v i n wi a «"-«oati 1 
fué seguido hoy por noticias de que originado su visifo _s .<lu« hai 
el pasado domingo fueron robados 
de los cuarteles de Chelsea, en es-
ta capital, dos ametralladoras y 
varios rifles. 
Los robados • en Windsor fueron 
encontrados en una casa de esta 
capital donde se hallaban ocultos. 
Unidos. 
R E I N A E N 
F U G A D E l T T R E S O S 
P O L I T I C O S IRLANDESE 
DUBLIN, Noviembre 23 
Varios individuos' nññ „ 
haber presenciado la •?retíl*B 
47 presos políticos de la í •k'1 
Kilhenny anteanoche por UM< 
dor subterráneo cavado 
mismos. por f"-" 
Dichos testigos presenciales r 
ren el asombro que les caí ó / 
sar por una carretera cerca rioi ? 
cel el ver que la tierra s ^ i S 
y que dos individuos surgíanTe 
T R A N Q U I L I D A D 
. BOMBAY 
LONDRES, noviembre 23. 
Según un despacho de Bombay, 
dirigido al diario "TÓe Times", el 
príncipe de Gales tomó parte en 
un partido de polo en el quinto día 
de su visita a aquella ciudad. E l 
heredero de la Corona proyectaba 
pasar revista a 20.000 muchachos 
exploradores de ambos sexos, pero I jpasaje "subterráneo 
con las familias de los que habita- to hecho hoy los presos S ? 
ban en los barrios remotos de la to a los transeúntes y los i1 
ciudad no se atrevieron a dejarlos ron a una casita vecina elrl • 
atravesar las calles en que tuvie- los en ella hasta que todo, i?114 
ron lugar recientemente sangrien-'sos salieron del pasadizo v J h11" 
tos desórdenes, y la revista fué sus'a la fuga a campo traviesa 
pendida. No se han realizado losj Poco después de haber saliH„ 
temores de nuevso disturbios. In- último evadido del agujero T 
dostanos y parsis recorrieron hoy la alarma y fuerzas de policía v a 
las calles blandiendo banderas blanj ejército salieron en camiones hacia 
cas entre las aclamaciones de las. do pesquisas por todos los alred 
sectas antagónicas y hasta el obs- dores durante el resto de la no 
curecer, hora en que se envió el! sin éxito alguno. 
cablegrama dirigido al "Times" 
ocurrió el menor desorden. 
E X P L O S I O N D E UN TANQUE D E 
A I R E COMIMíFMIDO E N L I D -
W I G S H A V E N 
LÜDWIGSHAVEN, noviembre 23. 
E n una explosión ocurrida hoy en 
un tanque de aire comprimido en la 
fábrica del Badische Anilin Fabrik, 
de esta ciudad, perecieron dos obre- , 
ros y ocho resultaron con heridas de ¡ de se entabló una lucha entre 
más o menos gravedad. L a explosión j presos y los carceleros, resultan» 
causó un pánico entre los centenares lesionado cinco presos y cinco esd 
de empleados de los laboratorios, tas 
quienes temieron una repetición de | 
la reciente tragedia de Oppau en la varios capítulos dedicados a los "i 
INCENDIO EN LA CARCEL 
GALWAY 
G A L W A Y . IRLANDA, Nov.. 23. 
Cuarenta presos políticos aera 
tieron a los carceleros hoy en mon 
tos en que ardían dos alas de la t 
cel. Los presos ocuparon las , 
yes y se refugiaron con seis caree 
ros en otra parte de la cárcel 
E l incendio, cuyo origen se de 
conoce, fué dominado; pero más ta 
que murieron numerosos obreros y 
las pérdidas fueron enormes. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N E W Y O R K , noviembre 26. 
Llegaron E l Río, de Santiago; el 
Evelyn, de Cárdenas. 
Salieron el Imperator, para Bara-
coa; el Orizaba, para la Habana; el 
Graecia, para Cárdenas. 
F I L A D E L F I A , noviembre 23. 
Salió el Lombardía, para la Haba-
na . 
diums" que, sin duda, han de asoa 
brar a muchos espiritistas. 
* • * 
Las autoridades de Los Angelí 
le han negado a Jack Pickford licej 
cia para guiar su automóvil, basan1 
la negativa en que el año pasado { _ 
aprehendido tres veces por excede 
la velocidad reglamentaria. E! he 
mano de Mary está de malas. Enl 
los del oficio, es el actor que meo 
simpatías tiene. Por lo visto, es' 
chico presuntuoso que no hace ' 
que meter en líos de mala sombra 
cuantos se hallan a su rededor, 
fuera a publicar una pequeña pan 
como los relacionados con aeropla 
nos. gases asfixiantes y otros medios 
auxiliares de guerra. 
y se acordó nombrar una sub-comi-: barcaba en San Francisco o en Nue-l 
sión para que trate de tales asuntos va York 
Se supone que durante el viaje! 
algunos chinos que forman parte de i 
, la tripulación del vapor citado les 
Los delegados franceses manifes-1 procuraron los al inie¿tos necesarios I 
taron que M. Rriand regresa a F r a n - | w- n w w ^ n u » . I 
cia. convencido que la actitud de su 
país cuenta con las simpatías de los 
demás grupos nacionales y que Fran-
cia no tiene nada que temer de las 
subsiguientes negociaciones sobre los 
armamentos terrestres. 
I D O O C f D D a D O O O D D O f t r a 
i O E l DIARIO D E L A MARI- £» 
0 NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la 0 
' Q República. O 
i D O O D O O D O O D O D D D a a 
P r o t e s t a d e v a r í a s n a c i o n e s 
c o n t r a u n d e c r e t o a r g e n t i n o 
BUENOS A I R E S , noviembre 21. 
Los representantes diplomáticos 
de los Estados Unidos, la Gran Bre-
taña y otras varias naciones, han 
presentado terminantes objeciones 
al gobierno argentino contra un de-
creto que las autoridades de inmi-
gración se propone comience a regir 
el primero de enero disponiendo que 
las tripulaciones de todos los buques 
•que entren en puertos argentinos de-
ben estar provistas de igual docu-
mentación que ios pasajeros. 
Según las cláusulas de dicho de-
creto está destinado a impedir la 
entrada en la Argentina a agitado-
res obreros y a otros individuos per-
niciosos, todo tripulante que desem-
barque en un puerto tendrá que po-
seer credenciales firmadas por auto-
ridades de policía probando que tie-
ne buenos antecedentes, y los cón-
sules argentinos en puertos extran-
jeros no podrán despachar a los bu-
ques para la Argentina hasta que el 
consulado del puerto de salida no 
haya visado las referidas credencia-
les. 
de lo que de él se dice por _ 
SAVANNAH, noviembre 23. tendría encima una causa por ii« 
Llegó el Gibara, procedente de la * * • 
Habana. para no quedarse atrás de los « 
más productores de películas, l»"— 
C H A R L E S T O N , noviembre 23. 1 Wark Griffith. el maestro, acaba0 
Salió el Mongolla, para la Haba- comprar un terreno destinado » 
°a • I erección de un teatro para 'f «"j— 
I ción de películas, en Filadelfia. « 
N O R F O L K , noviembre 23. I administración y Presentación J 
Salió el Canadian Sapper, para* la i r á n \ cargo del afamado direc'" 
Habana. Dos millones de dólares <*. 
ese "cine," que "evará el norn^ 
Griffith, y en el que la 
comodidad y la belleza deja.^. 
sentaciones serán tales, qu ^ 
honor al vrov^rio-áir^ioT. 
tiene predilección P ° ^ F 1 ! a ^ i f l 
que allí fué donde inició su i ,. 
donde se "ganó el Pr11"6^^ co 
Este teatro no tendrá por1^ ^ 
petir con los demás ex'stente^ 
sólo el presentar lo mejor 
lículas de Griffith u otras ai 
D E T O D A S P A R T E S 
Houdini, el gran "mistificador," 
acaba de publicar un libro curioso ti-
tulado "Los taumaturgos y sus mé-
todos," en el que describe los innú-
meros trucos de que se valen los pro-
fesionales—prestidigitadores, magos, 
hipnotizadores, transmisores del pen-
samiento, etc.—para sorprender al 
público desde las candilejas. Tiene orden 
G A S O L I N A S B E L O T 
(NO T I E N E N S U S T I T U T O — N O A C E P T A N S t S T I T L T O ) 
L U Z B R I L L A N T E , L U Z á l B A N A Y P E T R O L E O REFINADO, ^ 
F I N A , F U E L Y G A S O I L S 
(Productos para alumbrar, calentar, cocinar y ^erza niotn 
TODOS estos PRODUCTOS son MANUFACTURADOS 7 te slN ^ 
CUBA por CUBANOS; son UNIFORMES y LIMPIÜb. práctlcainoi. 
y de L>A MEJOR CALIDAD—NO SON CORROSIVOS. ¡ í fU^ 
El USO de laa GASOLINAS BELOT ape^in^ SEGURIDAD ^^xaS í 
v EL, MAXIMUM M I L L E A G E AL MENOR COSIO. » ^ ¿ r . 
AVIADORES y a LANCHAS—NO PERJUDICAN E L MOl^xv. TRolf_ 
El USO en el hogar de la LUZ ©RILL A NTE. ^ í i l f J^ l^^CO^ ^ S»**! 
REFINADO asegura HERMOSA LUZ y el á » U EJirVFl>A do a i»jj^i 
MAS ECONOMICO para COCINAR y para CALLNTA". ^ ^ 1 , , 63. 
aparatos para quemar propiamente estos productos en 
na. Teléfono No. A-8466 y también en las ferreterías. gsefUfV.v 
El USO de estos F U E L y GAS OILS preparados olc^tlflca^ 
TRABAJO CONTIGUO y ECONOMICO de MAQUINAS ut> 
TERNA. ,lCr,AS0I'I> 
RECOMIENDAN T VENIAN LAS O 
DELO'i' 
LOS MEJORES GARAJES 
j,UZ B^1^' 
LAS MEJORES BODEGAS RECOMIENDAN T J ^ T C N A . 
T E . L C Z CUBANA, PETROLEO REFINADO y ESTUí in*' ^ ^ e n t » ^ 
Las entregas locales de todos estos productos se ]l*nlnmi¿°r**¿U V** 
medio do camiones a los tanques Instalados por l°f e hacen 
también en tambores, barriles y cajas. Los e"lb»""",apor. 
lamente a los lugares distantes por ferrocarril o por 
T H E W E S T INDIA 01L REFIN1NG COMPANY O F cüBA 
(INCORPORADA S S CÜ*A) 
SAJf p x s k o , aro. «. 
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